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R E X
AUGUSTISSIME l
hoc cijlronomkum T u is , R e x  
jiu gu ftiffim e! fu b  Aufpkiis a di- 
viniffimo Numine pr^e ce ter is  T i b i  U n i  
ad Ar&os, non fin e  mirabili providentia , coa­
litus nuper con ce jjum , benigni/Jimo R e ­
g i o  Tuo dignare vultu. Quantum quan­
tum id efl y T u u m  e f i .  R e x  clem entif- 
f m e !
Aflronomiam^ Scientiarum natura- 
lium Matrem^ multis retro Seculis n eg le ­
gam
diim ac velu ti fep u lta m , fplendori ju o  ii 
Tychone refiitutam  iterum , FRIDERl- 
CO II. Augiifliffima T um  Domus P rin­
cipi optimo^ Scientiarum id temporis in 
Dania P a t r i  maximo orbis debet littera­
tu s : Quantum debebit T i b i   ^ R e x  Au- 
gu ftiffim e , qui Tuo munere Syftematis 
umverjt Banetarii v eram , exa&amque 
Magnitudinem y ah orbe condito huc ufque 
ignoratam  , dejideratamque , definitam 
tandem habebit!
Quotquot vivunt arcanorum ccelefii- 
u m , rerumque naturalium Scrutatores , 
quotquot fu tu r is  Seculis orbem incolent, 
T i b i ,  p er  Q u e m  Numen optimum ad 
fuam quidem Gloriam , T u a m  autem  , 
R e x  A uguftiffim e! aternam  gloriojilfmn
No-
Nominis famam  orbem hunc ccelefli hoc 
munere beatum voluit Jm m orta les habent^ 
habebuntque gratias.
Indulge igitu r R ex  ClementiJJime\ 
u t. Qui opera mea cum clem enti Augu- 
ft i j fm a  I m p e r a t r i c i s  ac R e g i n a e  
atque A ugu ftiffm l I m p e r a t o r i s  Venia  ^
rariffimi^ac p retio fi Phanomeni Tranjttus 
Veneris ante difcum S o lis  TVardoehufii oh  
fervandi caufa clementiffime uti dignatus 
ES, pro benigniffime oblata honorifica hac 
mihi Regive T u jl voluntati obfequendi 
occafione, animo perquam maxime fubm ijjo  
(Cternas agam gratias. F elicem  m e !  Si 
labores hi fin i evocationis a R e g i a  T ua 
M a j  e s t  a t e  mihi clementiffimepropofito, f i  
votis Jui^ufliJJima m ea  I m p e r a t r i c i s ,  ac
Im-
I m p e r a t o r i s  R e g i o  T u o  dejidtrio coifi- 
placendi caiifa fu fceptis^pro viribus mihi a 
D e o  datis, omni ex parte refpondeant.
Numen henignijjimum  R e g i a m  
T u a m  M a j -e s t a t e m  , Totamque Sere- 
niffimam Familiam R egiam  omni henedi- 
Bione ccelelii donatam fe r o s  in annos fa l-  
vam , incolumem  ^ fe l ic em  v e l i t ;  Glorio- 
fam  denique Domum Oldenhurgicam ad 
Fbpulorwn S i b i  Jiibditorum F elicitatem  
omnigenam in multa Secula floren tem  f e r ­
v e t  , ac p r o t e g a t !
MAJESTATK TUJE
K. E G I
I-------
Adoratorum devotifTimus
3 Iaxirnilianus Hdl.
I.
A  D
^ S T R O N O M O S .
Vi C  «UDI A nno 1 7 6 7  nihil minus in animum meum 
admitterem , atque caufa futurae A nno 17 6 9 . 
^  obfervationis celebris Tranlitus V en eris ante 
difcura Solis , mihi Vindobonae in vifib ilis. Stationem 
m sam , meumque obfervatorium , v e l ad momentum re­
linquere ; atque ita obfirmato animo , deprecatis jam 
tum binis ad exteras partes invitation ibu s, quietus ex 
obfervandis ab aliis Aftronomis monaentis fupputationes 
Parallaxeos Solaris a me fubinde fufcipiendas , fecuro 
jam animo Vindobonae v o lv e re m ; N o v a , eaque minime 
exfpedtata, &  innato mihi de republica Litteraria bene 
merendi animo perquam accomoda ab Excellentiffim o 
Com ite de Bachoff' Clementiffimi R egis Danias ad Aulam 
meam C aefareo-R egin m L egato , Aulae Suae ClementiiTi- 
mas Nomine mihi proponitur invitatio , qua fum ptibus, 
inftrumentiFque R egiis in partem Aftronomorum Daniae 
ad Polum A rfticum  caufa obfw vationis hujus eleitorun»,
fi
S .
fi animus mihi fo re t, venirem : W ardoehiifm m , T h ea ­
tri ad ard os A ftronom id ftationem primariam, fim ihi 
v id eretu r, occuparem . H ic eninivero obflinatus meus 
aniruus, caufa obfervationis hujus, ne lato (u ta ju n t)  
ungue, Vienna difcedendi, ve lu ti id u  im provifo infir­
m atus, non aetatem meam jam proveftiorem , non itine­
rum difficultatem, vitaeque p e ricu la , non denique debi­
lioribus meis corporis viribus periculofam ad A r d o s  cae­
li , aerisque inclementiam magni pendens, obtenta Au- 
guftiffimae meae Im peratricis, ac Reginae M A R I jE  T H E - 
R P :S I ^ , &  Auguftiffimi Imperatoris JO S E P H I II. pe- 
regrin.-.ndi v e n ia , redadis in ordinem Obfervatorii mei 
CEefareo - R egii negotiis, d e le d o  itineris Socio e Socie­
tate mea V iro  in Afironom icis egregie verfato P . Sajno- 
v i c s , ampliffimis itineris a Clementiffimo R ege Daniae 
fuppeditatis fumptibus, rationesque totius Expeditionis 
hujus Litterarias fapientillime ordinante Excellentiffim o 
Com ite de Thott, Summo ad Aulam  Regiam  intimi Con- 
filii R egii M in iftro , ( a )  exquifitis denique Inftrumen- 
tis Afironom icis ab llluttriffimo , ac Dodiffim o D. Hor- 
reb o w io  Ailronom o Hafnienfi. louge Celeberrim o ex  Ob- 
fervatorio Hafnienfi b eatu s, m agno, intrepidoque ani­
mo iter ad A rd o s  p e t i i , W ardoShufnimque ( fuperEtis 
D E O  protegente omnibus vitae periculis )  die 1 1  O do- 
bris 1 7 6 S . falvus , atque incolumis appuli. H ic flru-
d o
( a )  S u m m i  h u j u s  M i n i f t i i ,  d e  R e p u b l i c a  L i t t e r a r i a  r p t i m e  m e  
r i t i ,  S c i e n t i a r u m ,  V i r o r u m q u e  D o d o r u m  P a t i  i  i v e n l l l m e  m a  
x i i n i ,  a t q u e  in  o m n i  1' c i e i i t i . u u m  g e n e r e  a d  o m n i u m  a d m i r a ­
t i o n e m  v e r f a t i f l i m i ,  p r o v i d e i i t i f f i m a m  j u x t . i  ,  a c  J a p i e i i t i n i  
n i u m  h u j u s  E x p e d i t i o n i s  L i t t e r a r i i s  c u r a m ,  r e r u n i q u e  o m i i i u m  
h u c  f p e i t a i i t i u m  i b l l i c i t a J  d i f p o f i t i o n e s , &  o r d i n e s  i n  a m p l i o r i  
E x p e d i t i o n i s  niece L i t t e r a r i c e  o p e r e  h a b e b i t  o i b i s  e r u d i l u s ,  
g r a t i K l u e  p o f l e r i t a s ,  q u a ;  &  a d m i r e t u r ,  &  f t u p e a t .
3-
tlo  extem poraneo equidem , attamen ad ufus aflronomi- 
cos aptillim o O bfervatcrio , eoque die 23 Decem bris 
prxter fpem omnem finito , &  abfoluto , obfervationibiis 
A ftron om icis, P h yficis & c. initium fe c i , quas in diem 
usque Nonam Junii A nni hujus 17 6 9  riulla praetermifTa 
occafione fedulo con tinu avi; nec , ut arb itror, fme fuc- 
ceftu , quemadmodum labores omnes in opere Expedi­
tionis Litteruria candide relaturus fum. Interea non in­
jucundum fortaffis erit inteliigere Summaria quaedam la­
borum meorum capita , occafione hujus Expeditionis 
Litterariae, augendis , prom ovendisque fcientiis , at- 
que artibus fufceptorum , quos in fubj ed o s redegi nu­
meros. D efcripta itaque in o^eve Litteraria Expeditionis 
legentur.
I.
Theoria N o va  Lucis Borealis. ( a )
II.
T h eo ria , &  caufa vera  lucis M aris Septentrionalis, 
quam nomine patrio N o rw e g ico , Morild, dicunt, (b)
III.
Tentamen N ovum  in Figuram  T e llu ris , compref- 
fionisque ad Polos quantitatem , fiv e  Rationem diame­
tri A quatoris ad axem , baroraetricarum obfervationum  
o p e , definiendi.
I V .
D e incremento terrarum , infularumque borealium , 
five de decrefcentia maris Septentrionnlis obfervationes, 
&  dimenfiones geometricae , atqus de necellariis ftupen- 
di hujus Phaenomeni in natura confedtariis.
V .
( a )  In feren d a  quoque in  A£ta S o cietat s R eg ia : S^:ieIlfia^uln Haf- 
iiienfis.
(  b )  R eferen d a ad A fla  Academ ioe R egite S c ie n fia r . N idrofienfis.
I
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V .
Quantitas refraftionis aSris fub Latitudine 70  gra­
duum per obfervationes aftronomicas definita.
V I .
Phsnom ena fingularia variationis diurnae, imo ho- 
rariae declinationis acus magneticae, fub eadem latitudi­
ne 70 graduum diurnis , no(aurnisque obfervationihus 
c o lle d a , ad perficiendam magnetis theoriam , &  artem 
nauticam utilia.
V I I .
O bfervationes Aftronomicae multarum Latitudinum 
Locorum  Finnmarchiae, Nordlandiae, N orvegiae&Sue- 
ciae,corrigendis , conficiendisque harum Regionim i map­
pis geographicis defervientes. ( a )
V I II .
Obfervationes declinationum a c u s  magneticae fub 
variis M erid ian is, &  Latitudinibus per iter A rdticum a 
me infiitutae , Theoriae declinationum acu s, aut confir­
mandae, aut re(Sius conflituendae non inutiles, ( b )
IX .
Dimenfiones ope Barometri inftitutas montium ad 
N ord C a p ,  aliarumque celebrium  Norwegiae A lp iu m , 
itemque declivitatum  fluvii Laan^en-Elu N orwegiam  in­
tercurrentis.
X .
Dimenfio G eom etrica celebris Infulae W ard oe.
X I.
Obfervationes Barometricae, &  Thermometricae tam 
per ite r , quam W ardoehufii per annum fere integrum ,
item-
(  a )  R e fe re n tu r  in  A d i»  S o cie ta ti*  R e g i*  Scien t. H afn ien fij.
( b )  E t h a  o b fe rv atio ftM  in feren tu r A A i»  ejusdem  So cietatis
R e g iw .
itemque ventorum , aliarumque coeli tempeftatum con ­
tinua ferie adnotats.
xn.
Originis denique N ationis Lapponicae per Septen­
trionem difFufae, ejusque Idiom atis, &  variarum diale- 
dorum  difquifitio.
N e c  ea neglefta -fuere  ^ quae ad hiftoriam naturalem 
R egni anim alis, &  vegetabilis ,  cumprimis Conchilio- 
rum , herbarum , algarum &  fucorum aut illuflrandam , 
aut augendam p ertin en t, caeteraeque obfervationes ufi- 
bus etiam oeconomicis perquam utiles. Sed haec, cum 
■Ad prsefentem obfervationis Tranfitus V en eris materiam 
minime pertineant, v e l ideo tantum praemifla vo lu i , ut 
orbi litterato co n flaret, f i ,  coeli inclem entia perinde at- 
que ceteri ad Polum  mifli o b fervatores,  fine obtinendae 
celebris illius obfervationis (qua tamen feliciter obten­
ta D ivina benignitas R egis Clementillimi vota  beare v o ­
lu it)  privatus fu iflem , Expeditionem  hanc litterariam , 
fcien tiis, bonisque artibus non plane inutilem , frudlu- 
que carentem futuram fuiffe.
Quae jam ad praefentem materiam obfervationis fd - 
licet Tranfitus V en eris Aftronom os praemonuiffe v o l u i , 
paucis exponam : E xftrufto  W ardoghufii obfervatorio, 
cujus defcriptionem in opere Expeditionis Litterariae da­
bo , prima omnium cura , poft definitam jam elevatio­
nem P o li ,  fu it , firmum e co A is lateribus, eumque a c­
curatum conftruere G nom onem , five  lineam meridianam 
aftronomicam ; altitudo Gnom onis inftrumentum m etal­
licum  incidentiae Speciei Solaris Viennae paratum defe­
rentis , erat pedum fex quam p roxim e, huic in diftantia 
pedum novem  alter oppofitus exftruftus efl: murus per- 
pendicularis Speciem  Solarem excip ien s, filumque feri- 
ceum pertenue meridianum d eferen s,  cui ad praecifio-
nem
A  3
ff.
nem Speciei Solaris obtinendam folidus affixus erat affer 
alba charta dexterrime indutus. In pJano quoque hori- 
zontaii tenfo filo meridiano fubjiciebatur affer alba iti­
dem charta veftitus ; obfervationis tem pore, feneflra- 
rum obfervatorii valvae claudebantur om nes, quo inob- 
fcuro Species Solares dircernerentur accuratius V e r ­
bo , nihil a me prstermiffum , quod ufum Gnomonis 
iflius aut dubium , aut minus accuratura facere poffet. 
Porro quantE Gnomon ifte aftronomicus mihi fuerit uti­
litatis , non folum ad ufum examinandorum , &  redtifi- 
candoruni binorum meorum pendulorum horologorum , 
fed &  ad ceteras quoque obfervationes aftronomicas e x ­
ercitati norunt Aftronom i. F inis tamen conftrudionis 
hujus G nom onis, is erat praecipuus, ut nihil omitterem, 
cujus defeftu ob Cosli inclementiam W ardoehufii fere 
continuam , ^  variab ilen i, obfervatio Tranfitus V en e­
ris fucceffu carere poffet. Etenim  cum fucceffus obfer­
vationis hujus C ceteris etiam re d e  conftitutis) a red a , &  
praecifa horologii aftronomici notitia p en d eat, in hanc 
vero notitiam deficiente linea meridiana per Solis , aut 
fixarum correfpondentes inquirendum fit , quam facile 
evenire poterat, ut diebus multis tam an te, quam ipfa 
obfervationis d ie , quam etiam fequentibus nullse haberi 
potuiffent obfervationes correfpondentes, Sole tamen in 
meridie perfaepe clare lucente ? S c ia  equidem per cap­
tam unam , alteram ve Solis altitudinem (. nota quadran­
tis conditione)  in ftatum horologii prsfentem  calculis 
indagari poffe , attamen evenire poterat , ut ccelo nu­
bibus continuo te d o  ipfis duntaxat praecife contaduum  
momentis retegeretur , quin obfervatori ullum tempus 
relinqueretur accipiendae cujuspiam exadae altitudinis 
S o lis , maxime fub inclementi hoc clim ate, in quo de 
aatu horologii obfervator haud longo fecurus effe poteft 
tempore. Prae-
ir’r3eter Gnomonem duobus inftrudus eram horolo­
giis pendulis, quorum unum milii proprium V ie n n a , a l­
terum a celebri artifice , le  R o y  con ftrudum , e x  ob- 
fervatorio Aftronom ico Hafnienfi mecum detuleram ; 
horum fingulorum exam ina, reclificationes, &  varia eo­
rum ope inftituta gravitationis, fiv e  accelerationis ten- 
tamina ad opus Expeditionis Litterariae refervaiitur.
Inftrudus quoque eram binis quadrantibus Hafnia 
mecum delatis, quorum primus trium fere pedum in ra­
dio ad eam normam , quam in opere fuo Aftronom ico 
Tom . II. Num. 1 8 2 7 . F ig . 14 9 , Celeberrim us, defcri- 
bit D . de la L a n d e , conftrudus e f t , ab exercitatiffimo 
artifice D . A a l. A lte r  duorum fere pedum , quem be­
nevolentia Celeberrim i Domini N iebuhr o b tin u i, quo 
exercitatus hic Aftronom us, &  Geom etra in itinere fuo 
nupero per Arabiam  maximo fane num ero, easque ac- 
curatilfimas perfecit obfervationes : hoc ipfe quoque 
quadrante ob percommodum ejus ufum , &  Wardofehu- 
fii quam plurimas , &  omnes per iter inflitui obferva- 
tiones.
T ubos aftronomicos ante meum V ienna ab itu m ,p ro  
ufu W ardoehufiano recens Viennae conftruitos egregiae 
plane bonitatis com plures habebam ; Prseter hos T ubo 
achrom atico D ollondi pedum 10 , attamen micrometro 
o b je d iv o  c a r e n te ,e x  obfervatorioH afnienfi gaudebam, 
quo etiam ad obfervationes contaduum  ufus fum. Prae 
tereo cetera inftrum enta, uti niicrometrum filare majus 
egregii ufus Viennae conllructum , binos tubos tripeda­
les filamentis fuis inftruftos , &  muro meridiano ad c e r­
tas fixas affigendos , bina inftrumenta ad ufum corre- 
fpondentium , acus m agneticas, baronietra, thermome- 
tra , M achinam  eledricam  caufa perfcrutandae conne- 
xionis materiae eleftricas cum luce boreali ab E xcellen-
tifli-
A
tiflimo Domino de Storm Chriftianiae mihi communica­
tam , varia denique artificum inftrumenta, veluti horo- 
logiariorum , fabrorum ferariorum & c quibus in loco 
ab omni fere humano commercio &  artificibus remoto 
ipfe pro cafu neceflitatis uterer. N ih il itaque praeter- 
miflum, quod ad felicem  tum obfcrvationis hujus cele­
berrimae , tum ad univerfae hiyus Expeditionis L ittera­
riae fuccelTum defiderari poffet.
Supereft, ut fingula candide ob oculos ponam , quae 
ad accurationem obfervationis Tranfitus V e n e r is , ejus- 
que ufum determinandae Parallaxeos Solaris pertinere 
arbitror, e quibus Aftronom i intelligant, quam fidem , 
quantumque laboribus hifce meis tribuere poffint. E x: 
ponenda igitur mihi funt prim um : Exam en Quadrantis 
H afnienfis, quo fubinde O bfervatorii W ardoehufian iL a­
titudinem , aerisque refraftionem  definiveram ; dein qua­
nam methodo Latitudinem  O bfervatorii certam , atque 
indubiam invenerim : agendum fubinde erit de Longitu­
dine five  differentia M eridiani Obfervatorii W ardoehu­
fiani inter praecipua Europse Obfervatoria , fcilicet inter 
Grenwichenfe in A n glia  , Parifinum in G allia  ^ Hafni- 
enfe in Dania , Petropolitanum  in M o fch o v ia , Stock- 
holmienfe in S u e c ia , Vindobonenfe in A u ftria ,  &  In- 
golftadienfe in Germania e x  obrervatione E clipfeos So­
laris diei aftronomicae 3 Junii definienda. Denique prae- 
milfis quibusdam de methodo obfervandi contadus in 
Tranfitu V e n e r is , ipfam obfervationem  Tranfitus V e ­
neris W ardoehufii obtentam , itemque obfervationem 
Eclipfeos S o laris , omniaque ad eam fpeftan tia , c la r e , 
d ilucide, atque candidiffime , ut in re fummi momenti 
fieri o p o rtet, fufius exponam.
Exa-
Examen Quadrantis H i^fmenfis.
iuadrans Aftronom icus, quem e x  Obfervatorio R e ­
gio Hafnienfi , ut fupra in n u i, mecum detule­
ram Wardofe'hufium recens om nino, &  haud multis ante 
meum Hafnia dirceffuni diebus ab exercitatilTimo artifi­
ce D . A a l conftruftus &  abfolutus eft. Nullum  ergo 
exam en, nulla red ilica tio , aut erroris determinatio in- 
ftitui potuit a n te , qua de accuratione d ivifion is, punfti 
perpendiculi , aut axeos tubi eidem affixi ad perpendi­
culum normali certus redderer. A c c e d it , quod etfi 
haec omnia recte conflituta forent, facile tamen itinere 
terreftri centum &  ultra milliarium per arduas N orw e- 
giae A lp es Hafnia Drontheimium delatus vitium  accipe­
re poterat. A d  examen ergo cun<3:a revocanda erant. 
Num fcilicet ; I. D ivifio  quadrantis in gradus, &  mi­
nutorum decades ex a d a  ? II. quaenam p erp en dicu li, &  
axeos tubi fixi deviatio ? III. quemnam micrometri cam­
pus angulum fubtenderet ? I V . num filum horizontale 
fixum in foco tubo fixi fit ad planum Quadrantis perpen- 
d iculare, &  fixum v e rtica le , num ad planum Quadran­
tis parallelum ? V .  num axis metallicus Quadrantis, fu- 
per quo re v o lv itu r , pro omni pofitione fit ad planum 
Quadrantis perpendicularis , hoc eft , an revolvendo 
Quadrantem fuper a x e m , planum Quadrantis maneat 
femper in eodem circulo vertica li?  & c. & c . A t ,  qua­
nam ratione examen hoc in loco orbis Europaei ab aSris, 
coelique inclementia difficillim o, &  adhucdum a nemine 
Aftronomorum determinato fufcipiendum erat? methodi 
certe omnes , quotquot in libris legimus aftronomicis 
W ardoehufii a menfe O d o b r i,  quo W ardoghufium  ap­
p u li, ad menfem usque Julium inutiles funt prorfus, &  
nullius ufui. ImpolTibile omnino e r a t , ob nivium co­
piam
A 5
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piam nimiam , ob turbin es, ventosque perpetuos, qui 
compluribus hebdomadibus v e l pedem e domo figere 
prohibent, ob dierum ab O d o b ri ad Martium brevira- 
tem nimiam ,  examen Quadrantis per objedta terreftria 
inftituere. Examini vero per S o lem , &  fixas elemen­
tum calculi obftabat neceffarium , Quantitas nempe refra- 
Elionif aeris, quae , utpote a nullo fub tanta ladtudine 
determ inata, inquirenda primum e ra t, num eadem ? an 
diverfa elTet , quam in Regionibus Auftralibus ? haec 
autem inquifitio ftatum Quadrantis jam fupponit quoad 
divifionem &  reliqua obfervatori notum , fupponit item 
elevationem  P oli exadte definitam , quae tamen mihi pri­
mum definienda erat. V erfabar igitur in circulo vitio- 
fo , atque Labyrintho maxime im pedito, &  difficillimo, 
e quo eludandi fpem v ix  habebam ullam.
Rem igitur methodo fequente aggreffus fum. Pri­
mo : V a lo r  anguli micrometri tubo Quadrantis fixo ap­
plicati e x a d e  definiendus e ra t, quem etiam exadu m p er 
iteratas dimenfiones diametri Solis me obtinuilTe fpero. 
quas in opere Expeditionis Litterarise legere e r it , per 
tranfitum enim fixarum aequatoriarum, aut aequatori v i­
cinarum , &  ftrudura Quadrantis &  rara cceli ferenitas 
definire prohibuit; definito jam angulo m icrom etri, &  
valore revolutionum  cochleae ; partiumque centefima- 
rum , primum omnium in elevationem  P oli a refraftione 
in dependentem , atque una fimul in com plexum errorum 
omnium Quadrantis unius duntaxat di-vijionis punHi , un­
decunque hic error oriretur , inquirendum duxi hoc 
modo.
E  Catalogo fixarum D . de Ia C aille fixas elegi bi­
nas prope verticem  culm inantes, unam ad partem cceli 
Auftrinam , alteram ad Boream , quae pandem, aut p ro­
pe eandem in gradibus quadrantis haberent diftantiama
ver-
i r .
v e rtice , feu eandem proxim e in gradibus ab horizonte 
altitudinem ; has autem reperi effe a, Draconis ad Au- 
ftrum, &  |3 Urfas minoris in parte fui circuli fuperiore 
ad Boream culminantem, quarum altitudo ab horizonte 
cadebat intra gradum SS'’, 5 ' ,  &  85°. 1 5 '.  quare per­
pendiculo Quadrantis in punfto divifionis 85° praecife 
conflituto , minuta reliqua &  fecunda ope micrometri 
definiebam , obfervationes autem has compluribus nodi- 
bus repetitas dum confentientes reperirem , errorem qua­
drantis in puncto hoc divifionis grad. 85 atque inde 
elevafionem P oli accuratam deiinivi methodo fequente 
Exem pli lo co  fint obfervationes Urfae minoris ad 
Boream die 24 A p r ilis ,  &  a  Draconis ad auftrum die 
25 A p rilis culminantium, erat autem:
A ltitu d o  ap p aren s/JU rfie  m inor, ad boream  culm , = 8  5 ’ . 15 ' .  4 9 " .
&  verfo Quadrante
A ltitu d o  apparens cc D racon is ad auflrum  culm  =  8 5 - 5 . 31 .
Jam vero cum eiFeftus refradtionis in hac altitudine per­
exiguus fit , atque idera omnino tam refpedu |3 Urfac 
m inoris, quam a  D racon is, ut ex Tabulis refradionum  
p a te t, cumque cffeitum  hunc refradbionis per obferva­
tiones ducentis plures ( ut in opere Expeditionis L itte ­
rariae referam ) eundem fere repererim fub latitudine70 
graduum, qui habetur fub latitudine paralleli 48 gra­
duum , obfervationes has binas ope Tabulae refradionis 
Domini de la Caille* Ephem eridibus meis inferta , co r­
rexi. Com petit v e ro  altitudini &5 grad. correftio  6 
duntaxat fecundorum,
H inc
A ltitu d o  3 U r fx  m inor, a rerra^‘l io n e c o r r e a a  e r it  =  85 °. I J '  4 3 " .  
A ltitu d o  r/ D raco n is a re fr a d ic n e  c o r r e A a .. . , =  S 5 . 5. 2 <•
Arcus ig itu riiite c c e p tu sin tsr  h a s fix a s  o b lo r v ita s  = :  9, 38. 5 *- A .
Eft
T».
Eft vero
D e clin a tio  v e r a  U rfie m inor, e C atalogo  fixarum
D .d e  I a C a il le a d  A n . 176 9. d. 14. A p r i l is . . 7S '.< 5' 7/1. B o r.
N u ta tio  h u ic  d ie i rerp on dejis.......................... .. . .  — 4, (j.
A b e rra tio  e ju sd em ..............................................—  3. 5.
E rgo d ec lin a tio  apparens ^  U rf® m in o ris.............7 5 .  5-.S9 . 2.
& c o m p le m e n tu m d e c liu a tio n isa p p a r e iitis .. 1 4 .5 4 -  o . 8. B . 
Item.
D e clin a tio  v e r a  a  D raco n is e  C a ta lo g o  fixarum
D . de la  C a ille  ad A n . 1 7  6 9 . d. ag A p rilis ................. 6 5 , 5 9 . i ,  6 .
N u ta tio ................... ............................... —  5 . 5 .
A b e r r a t io .......................................................0 . 0 .
E rg o  d ec lin atio  apparens ct D raco n ii..............................6 4 . a fi. 5 6 . 1 .
c o m p l. d eclin atio n is  a p p a re n tis .................. . . » + . 3 1 .  3 . 9  C .
C o m p l. d ec lin a tio n is  ap p ar./J U rfK m in o ris  . 1 4  5 4 . o . I! B
E rg o  d iffe r e n tia ,  feu arcus in terceptu s a p p a ren s .. . .  9 . ?7 - 3 . 1 .  
e ft autem  e x o b r e r v a t io n e  arcus in te rc e p tu s ...................9. 3 8 . O.  A .
E rg o  duplus e rro r quadranti* ia  a it. 85*. . . .  =  0 . 1 . 4 5 .
Sem ifTis, feu v eru s  e r r o r ............................................o . »  5 4 ^ .
qua quantitate Quadrans in hoc p u n d o  altitudines mi­
nores veris exhibet.
Patet autem erroiem hunc Quadrantis effe com ple­
xum , v e l  differentiam errorum omnium, feu hi oriantur 
a deviatione perpendiculi , feu axeos tu b i , five divi- 
fione Quadrantis punfti gradus 85.
N e  quis autem me hic circulum vitiofum facere exi- 
ftim et, dum in errorem Quadrantis inquiro ope refra- 
dion is paralleli Latitudinis gr. 48 » de qua tamen non­
dum co n flat, utrum parallelo Latitudinis gr. 70 con ve­
niat , an fecus ? inquifitio autem -refradionia neceffario 
fupponat inquifitionem errorum Quadrantis a refradione 
independentem , monendum hic arbitror , methodum 
hanc meam multum differre ab ordinaria , qua per in- 
verfionem quadrantis in errorem Aftronom i inquirere fo 
lent. In methodo enim ordinaria fixae fumuntur quae­
v is ,
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v is , fub aliis fciiicet altitudinibus ad auftrum, aliis ad 
Boream culminantes , in qua methodo neceffe omnino 
eft, ut refraftio aeris determ inata, &  praecife nota ha­
beatur. Secus fe habet In mea m ethodo: nam , cum in 
mea methodo fixas feligantur, quae fub eadem altitudine 
tam ad auilrum ,quam  ad boream culm inatit, effedusre- 
fractionis, quiscunque is f i t , idem omnino efle debet 
in fixa ad auftrum culm inante, qui habetur in fixa cul- 
m inantead boream , atque ad eo , quacunque T abulare- 
fradtionis utamur, idem omnkio error Quadrantis, aut 
faltem paucis fecundis differens prodire d eb et; im o , v i 
ejusdem methodi manifeftum e r it , refraftionem  fub e le­
vatione P oli 70° eandem prope efle , quae paralleli gra­
duum 48.
H ac igitur methodo in complura divifionum Qua­
drantis punfta per obfervationes magno fane numero fa- 
f ta s , Inquifivi, quarum nonnullas in Tabula I. relatas, 
novifie juv«rit.
Tabu-
i 6 .
u e m .
A ltitu d o  a  O p h iu ch i 32°.n'. 7 " ’ D e c i, app a  O p h iu c .i 2*. + + ',3 5 ' .b
,25
10.
■ 50 .
C o m p lem en t. . . .  5 7 - 38 - 5 3 .
Altitudo <y P e d e i . , 3 2 .56  54. 
C o m p le m e n t..  . .  5 7 . 3. 6.
' C o m p le m e n t.. 7 7 , 1 5 , ;  
D e c i, app fj-P e rfe i 5 » .'3 5  
I C o m p le m e n t..  37 j ^ .
A rc u sin te rce p tu J .. 1 1 .J  4 1 . 5 9 ,  
E x  C a l c u l o . . , .  1 1 4  4 0 . I J .
Duplus e r r o r .................... i .  41..
Semiffis veru s e rro r.............o .  5 2 .
|A rcu s interceptus 1 x 4 .  4C1.1 5 ,
lii gradu divifionis 35fo.
E x  /S. L eo n is ad A uftrum  &  a  Calliopeae ad B oream , 
A lt l t u d o / iL e o n is . . 3 5 ° .a 8 '.I (S ‘'.  D e c i, app /J L e o n is is "  5 1 '
C o m p le m e n t___ 5 4 . 3 1 . 4 4 .
A lt itu d o «  C a llio p e »  3 5, 3 7 .4 2 .  
C o m p lem en t . . . .  5 4 . 2 2 . 1 8 .
A rc u s interceptus 108 > 5 3 . 36 .A rcus in te rc e p tu s .,  l o g .  5 4 .  2.
E x  C a lc u lo . . . .  1 0 8 . 5 3 ,  i6 .
D uplus e r r o r .................. 1 .3 ^ .
Sem idis veru s e rro r . ,  . ,  O. 4 8 .
In gradu d iv ifio n is  38VO.
E x  ^  C an cri ad A u ftru m , &  0  Calliope®  ad Boream . 
A ltitu d o  i 'C a n c r i . . 38 ° .36 '- 7 " .  D e c i. app. ^ C a n cri 18“. ) 9 '.
C o m p le m e n t.. 7 4. 
D eci.ap p  a C a f l lo p .c j  jQ  
Com plem en t 34. 43
30» B 
30. '
4 .B
50
C o m p le m e n t.. . .  5 1 . 3 3 .  5 3 . 
A lt itu d o / i  Caffiop. 3 8 . 1 4 .  1 8 . 
C o m p le m e n t.. . .  51 . 4 5 .  4 2 .
.\rcus in tercep tu s 1 0 3 .  9 . 3S- 
E x  C a lc u lo . .  1 0 3 . 8. 8.
D u p lu s e rro r.................. ' i  3 7 .
Sem inis verus e rro r.............O. 4 3 ^^ .
C o m p le m e n t..  7 I .  o . 
D e c i a p p ./?C alfio p .3 7, 5 3 .
C o m p lem e n t., 3 2 . 7 . 
A rcu s in terceptu s 103, 8.
i9»B 
4 1 - 
33 n . 
2 7 .
8.
Iu  gradu d iv ilio n is  39/10,
Ex & 1; Bootis ad A u ftr. cum  Y . &  of CalH op. ad Bor.
A lt i tu d o  Y  Herculis 39 ° . I 9 ' .  4 " .
C o m p l e m e n t , ,  . . 5 * ^ .  40.5*5. 
A lt itu d o  <Y Cafliop, 39 - 4 9 - »9 . 
C o m p l e m e n t , . . .  ^O. 1 0 . 3 1 .
A rcus in tercep tu s..  100. 5 1 . 2 7. 
E x  C a lc u lo . . . . 1 0 0 .5 0 .  6 .
D u p lus e rro r................... I .  2 3 .
Pem ifiis v e ru s  e rro r . .  . .  o .  4 1 ^ ,
D eci. ap p .< y 'H ercu l.i9 ' 4 i ' . i 9 " .B  
C o m p le m e n t.,  70. 1 7 . 4 1 .  
D ecl.a p p  ty C a flio p .59 , 3 7 . 3 5 . B . 
C o m p le m e n t., 3 0 .3 2 .2 5 .
A rc u » io tercep tu i 1 0 0 . 50. 6 ,
ir .
Uem .
Altitudo<y Herculis 39”.!  9'. 4». Deci, app ^
Complemeiit. . . .  50.40. 56. Complement.. 70. 1 7 . 4 1 .
Altitudo ^'Cadiop,. 39, 23, 24. Deci, app ^Cafliop.59, l .  39. B. 
Complcmeut__ >o. 36.36. Ccmplement.. 3 0 .5 8 .2 1 .
A rcus in te r c e p tu s .. l O i .  1 7 .  3 1 ,  
E x C a l c u l o . .  . .  l o i .  1 6 .  2.
A rc u siu te rce p tu s 1 0 1 ,  1 6 . 2 >
D uplus e rro r.................... i  3 0 .
Sem iflis veru s e r r o r ..............45.
Tfem.
A ltitu d o ^  B o o t is , . 39 ”. i o ' . i 6 " .  l^ ecl. app. i;B o o tis  1 9 °  3 3 ' 4 7 "-® 
C o m p lem e n t.. . .  5 0 . 4 9  4 4 . C o m p lem en t . 7 0 - 26 . 13 - 
A ltitu d o  tj't)a iT top ., 3 9 .4 9 . S 9 . D e c i app tyC a ffio p .5 9 , 1 7 .  .35 B 
C o m p lem e n t.. . .  50. 1 0 . 3 I. | C o m p le m e n t..  3 0 . 3 2 . 2 5 .
A rcus in te r c e p tu T T m '. o . in tercep tu s l o o ,  5 3 . 38 .
E x  C a lcu lo . 1 . .  1 0 0 . 5 8 . 3 ? .  [
D u p lu r e rro r..................1 . 3  7 .
Semiflfis verus e rro r............o . 48^-
Item .
A ltitu d o  i; R jo t is . . 3 9 ”. I O ',1 6 " .  D eci. app. i; B o o t is .i9 ’ .3  3 '.4 7 " ,B  
Co m plem en t. . . .  s o .  4 9 . 4 4 . C o m p le m e n t.. 7 0 . a 6 . 1 3 .
A ltitu d o  A 'C a(n op,. 39  23 2 4 . D eci, app ^ C affiop . 59. 1 . 3 9 , 6
C o m p lem e n t.. . .  50. 36. 3 6 . C o m p le m e n t.. 3 0 . 5 8 . 2 1 .
A rc u t in te rce p tu s,. l o i .  2(3. 20 . A rcus interceptus l o i .  2 4 . 3 4 .
E x  C a lc u lo .. . .  1 0 1. 2 4 .3 4 .
D u p lus e rro r.............. . T T ~ 4 6 ~
Sem iflis verus e r r o r ..  . .  o . s j .  '
E x  his quatuor m edius. . . . 0 . 4 6 .
In  gradu d iv ifio n is  42^0 
E x i;& | U  G em inorum  ad Auftrum  cum f  CaHIop ad Boream . 
A ltitu d o  i; G em in or.42“. 9 ', 3 6 "  I D eci «pp. ,;G em in 2 2 “.3 3 '. I 4 " .B
Com plem ent . . .  4 7 . 50. 24. 
A ltitu d o  £ C a f lio p .. 4 2 . 5 3 .  O, 
C o m p lem e n t. . . .  4 7 . 7 .  o .
A rcus in te rce p tu s,. 9 4 , 5 7 ,  2 4 . 
E x  C a lc u lo .............9 4 . 55 2 7 .
Duplus e rro r.............o . 1 5 7
SemilTis verus e rro r............ o . 5 S i
C o m p le m e n t.. 6 7 . 2 6 . 4 6 .  
D e c i app f  Cafllop. 6 2 . 3 I.  1 9 . !) 
C o m p lem e n t.. 2 7 ,3 8  + 1.
A rcus interc«ptus. .94-. a ,  26,
Item .
Item ,
Altitudo/li Geminor. 4.2°.! 3'.25". Ded.ftpp.^Oemin. 3 2°.36' 4.4.''.^
C o m p lem e iit___ 4 7 . 4 6 . 3 5 .  < C o m p le m e n t.. 6 7 . 2 3 . lO .
A lt i t u d o f  C a ff io p .. 4 1 .  5 3 . O. D e c i. app. sC affio p .O a. 3 i .  i p .  G.
C o m p le m e iit . .^ 4 7 .  7. o . C o u ip le in en t. .  » 7 . 2 8 . 4 1 .  
A rcu s in te rc e p tu s .. 9 4 . 5 3 . 3 5 .  iA rcus in terceptu s 9 4 . 5 1 . 5 7 .  
Ex C a lc u lo . .  . .  9 4 . 5 1 ‘ 5 7 .
D uplus e rro r ...................1 .3 8 .
Sem iffis verus error__  0.49.
Ex duabus medius..........  o. 54",
E rrores Quadrantis p er  Objervationes dejiniti.
In gradu
_____ ______________ 18- __________________  ■
Divifionis ig w . E x  «y V irginis , &  £ Perfei —  50".
egno. E x  P  C a n c r i, &  a  Perfei —  54-
^2 do. E x  « L e o n is , &<y Perfei
Zido. E x  a  Ophiuchi, &  y  Perfei —  53-
35 0^- E x  |3 L e o n is , &  a  Caffiop. —  48-
38 '^o. E x   ^ C an cri, &  )3 CalTiop. ~ 434-
39W. E x <y H ercu lis , &  y  Calllop. — ' 41 -^39B0. E x  y  H erculis, &  i  Calllop, “ 45-39«o. E x  11 B o otis, S-yCalTiop. —  48| .
39«"- E x  >) B o o tis , &   ^Caffiop. 53-
43 do. E x  « Geminpx., &  £ .paffiop. —  58.
42do. E x  [j. Geminor. &  e Caffiop. 49-
i$to. E x  a  Draconis &  )3 U rfx  min. —  54t .
Patet itaque 1. A rcum  interceptum e x  obfervationibus 
dedudtum in omnibus h?s lixis majorem femper eflearcu 
c a lcu la to , indicio fc i l ic e t , Quadraatem altitudines ob- 
fervatas exhibere minores veris ", in offinlbus fupra re- 
cenfitis divifionum pundis.
II. Errores in diverfis divifionum pundtis repertos 
non admodum inter fe d ifferre, ut adeo differentia haec
aut
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aut obfervationibus, aut etiam fixarum catalogo, & ea- 
rutideni reductionibus adfcribi p o ilit; atque inde liquet, 
cum idem fere error in diverfis his divifionum punctis, 
&  quidem in eandem partem Quadrantis, id e(t, fem- 
per defedtivus prodeat , liquet inquam , in divifione 
Quadrantis errorem fenfibilem non fubeffe , fed folum- 
modo medium ex  omnibus errorem = :  5 0 " ad deviatio­
nem axeos tubi fixi a pumfto initiali divifionis referre 
debere.
III. Cum quantitates errorum fuppofita refraftione. 
Paralleli Latitudinis 48 grad. inchoando a gradu igno 
divifionis ad gradum 85 , ab errore gradus 85 , in quo 
v ix  uHa habetur refradtio , haud multum difcrepent, 
manifeltum effe arbitror , congruentiam hanc errorum 
indicio cfTe, refradtioiiem fub latitudine grad. 70 ean­
dem proxime efle , qua? definita habetur pro parallelo 
latitudinis gr. 48-«/. E t vero eandem quoque relradio- 
nis quantitatem efle omnino fub latitudine 70 graduum, 
quae habetur fub latitudine gradus 4 8 ^ . in opere Expe­
ditionis Litterariie ex  ducentis pluribus obfervationibus a 
me hoc fine f a d is , demomtrabitur , quod ipfius ante 
hanc meam inquifitionem in dubio habebam feniper; ma- 
jorem fc il ic e t , caufa denfioris aeris arbitratus. Quod 
maximi momenti dubium inter cetera hyenien W ardoe- 
hufii exigendi m otiva praecipuum erat omnino.
De Latitudine f e n  E levatione Poli Ohfervatorii 
Wardoehufian:.
Pofiquam complures ope Quadrantis Hafnienfis alti­tudines fixarum a  Draconis ad A uftrum , &  verfo 
Quadrante |3 UrH? minoris ad boream 4 duntaxat gradi­
bus a vertice culminantium obfervationes obtinuilTem,
eas-
U a
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easdemque altitudines intra limitem paucorum fecundo­
rum confentientes reperiffem , his binis fix is, a fenfibili 
refradionis errore inununibus , tanquam bafi ad praeci- 
fam determinationem Elevationis P oli O bfervatorii mei 
W ardoeliufiani m e, citra errandi periculum , uti pofle 
arbitratus fum. Porro cum una reperiffem easdem quo­
que latitudines ex  fupra in Tab. f. relatis obfervatloni- 
bus aliisque ducentis pluribus in opere Expeditionis L it­
teraria recenfendis intra limitem paucorum fecundorum 
prodire, de accuratione mea; hujus deterriiinationis mi­
nime dubius effe poteram. Juverit ergo ca lcu lo s , fup- 
putationesque latitudinis O bfervatorii mei prim\im qui­
dem e x  obfervationibus fixarum a  D racon is, &  )3 Urfae 
m inoris, dein ex i is , quas Tab. I. com plexus fum , ob 
oculos p o n ere, refervatis aliis quam pluribus fuo eden­
dis tempore. Sit ig itu r:
Altitudo a Draconit ad Auftrutn obrervata die
»5  A p r ...............................  = 85 ”. 5 ' - 3 I " -
R e fr a d io  T d b . D . de la  C a ille ........................... — - 6 .
A lt itu d o  a re fra ftio n e  correiSa................. 8S- S -^ S .
E rro r  quadranti» lupra in ven tu s a d d itivu * ............. 5 4 ^ .
A ltitu d o  v e ra  « D ra c o n is ............................ 8 5 . ( S . i p i .
D e c lin a tio  apparens c£ D raconi» Tah. 2$. 5 g . B or.
A ltitu d o  jfiiiu a to rit......................................... I P ,  37 . * 3 ^ .
E le v a t io  P o l i  W a rd o e h u fii....................... 7 0 . i a .  361..
E x  Ohjervatione |3 Urjae minoris.
A ltitu d o  /iU rlse m inoris ad Boream  o b fe rv a ta  die
S 4  A p r ...................................... 8 5*. 1 5 '.4 9 " .
C o rreA io  re fr a ftio n is ........................................... .......... 6.
A ltitu d o  c o r r e a .i............................................8 5 . 1 5 .  4 3 .
E rro r  quadrantis add itivu s.....................................  5^ ^ .
A ltitu d o  v e r a ................................................  85 I 5 . . '( / I .
Co m plem en t, a d d itis . 90 ”..........................94,. 4 3 .2 2 ^ .
D e c lin a tio  appar. Tab. 1.............................. 7 5 ,  5 . 59 ,
A ltitu d o  A q u a t o r i s .................................. 1 9 . 3 7- ■» 3 7 .
E le v a t io  P o li .............................................. 7 0 .2 2  364-.
* I .
Hanc igitur elevationem  Poli W ardoehufiani cum 
per repetitas obfervationes harum binarum fixarum pro­
pe verticalium , &  in oppcfitis plagis culminantiumean­
dem intra pauca fecunda inveniffem , certam omnino ar­
bitror ; nec ullum in Aftronomicis verlatum futurum pu­
to , qui ob correftionem  refradionis 6 fecundorum e T ab. 
D . de la C aille pro parallelo latitudinis 4 8 “ p o fitam ,&  
a me hic adhibitam , determinationem hanc meam in du­
bium vocare poffit. Determinationi enim huic meae hac 
m ethodo, binarum aut plurium fixarum fub eadem alti­
tudine ad A uftrum , &  Boream  obfervatarum fadae, ni­
hil intereffe, feu corred io  aliqua refradionis adhibea­
tu r , feu ea fimpliciter omittatur , fequenti demonftro 
fupputatione, in qua nullam adhibeo corredionem  refra­
dionis.
Altitudo obfarvata a Draconi» , & refrafl. affeifta.. . .  85 ". 5'.
C o iup lem en t a ltitu d in is ............................................................ ^ 54 . a 9 .
A ltitu d o  o b fe rv ata  /iU rlos m in o t. &  re fr a S . a ffe fta ..  . .  1 5 .  4 9 .
ro m p lem en t a l t i t u d in is ........................................................ 4 . 4 4 . 1 1 .
Sum m a com plem entorum  feu arcuf app. in te rc e p tu s ,. . .  9 , 38,4 0 . 
E ft v ero  circus in terctp tu s  in te r a  D racon is fe / J U r l»
m inor, e s  earundem  d ec lin u tio n ib . app. T c f t ./ . .  9. 3.
K rgo duplum c o m p tfx iim , e x  erro requ ad r. &  refra<2- . . . o. I .  37, 
tu ju i Sem ifli* a d d it iv a ..................................................................  4 8 -i.
Ig itu r ;
A ltitu d o  o b fe rv a fa  a  D racon is affeiS^a re fra d io n e ............. S $ . 5. 3 1 .
C o rreftio  co m p lex i a d d itiv a .............................................................  4 8v-
A ltitu d o  v«ra  « D ra c o n is .......................................................8 5 . 6 . I 9 f .
D e c lin a tio  apparem  Tali. I . ............................................... (S<. 28. 5 6 .8
A U itudp 1^!qu.itoris....................................................................... Ip . 37-23-f-
E le v a tio  P o l i .  .....................  ....................................   70 1 3.  36 |
Ea.
B 3
JS.
Eadem  fupputatur e x  f i  U r i*  m inoris fc ilice t ;
A lt it u d o / i  U r fe  m inor, o b fe r v a ta , &  re fraft. a ffe fta .. 8 5 ' . i 5 ' .49 " .
Com plexum  e x  refra(a:. &  erro re  quadr. ad d itiyu m .............
A l t i t u d o ySUrfae m in o r .v e r a ............................ 8 5, i 6 . 3 ; X .
C o m plem en t a ltitu d . app. add itis . 9 0 . . . .  p + . 4 5 . 3 j j . .
D e c lin a tio  a p p a r ,/ i  Urfae m inor. Tah. / . .  7 5 .  5. 59 })
A lt itu d o  yE quatorit...........................................  19  3 7 . 2 3 !
Elevatio P o li................................................  70. 23. 3S i.
Haec eadem prorfus eft cum fuperiori determinatione, in 
qua applicata habebatur refraftio. Quapropter fi me­
thodo hac mea binae obferventur fixae intra eundem alti­
tudinis gradum culminantes, una ad A uftrum , altera ad 
Boream , tametfi nulla habeatur ratio refrafiionis, hoc 
eft, tametfi obfervatio a refractione non repurgetur, ea­
dem tamen proxime definitur P oli elevatio. Quam meam 
methodum maximi efle ufus arb itror, propterea quod 
Imo. non requirat notitiam refradtionis. lldo. quod per 
fixas quacunque quantitate refradtionis affedtas modo al­
titudinem gradus aow/. aut ^omi. lupra horizontem fu- 
p ? re n t, perinde ac proxim e definiatur P oli elevatio , 
quam definiretur per fixas verticales refradtione caren­
tes. lUtio. Quod eadem praecifa elevatio P oli obtineri 
polTit Quadrante quantumvis erroneo, cujus error etiam 
ignotus fuppoiiatur. Quod fane in praxi Aftronomica 
magni effe momenti facile intelligitur, cum hac metho­
do refolutum habeatur Problema utiliffimum, fcilicet: 
Quadrante /junntumvis erroneo, atque errore ejusdem tncnpiito, 
exaEl/im defmire elevationem Poli per fixas non verticales re- 
fraBione quacunque ajfeBas, nulla adhibita correElione reJraBio- 
nis in Tabulis exprejja. Hujus Problematis vis ut exem ­
plis demonftretur , referam primum fupputationes ele­
vationis Poli per fixas in Tab. L  fuperiore relatas, ap­
plicatis refradUonibus in eadem Tabula indicatis, &ad-
h ib i-
hibitis erroribus Quadrantis fupra rep ertis, atque cuivis 
gradui obfervatioiiis refpondentibus ; deinde vero ean­
dem fupputabo elevationem , ex  iisdem f ix is , neque a 
refradtione repurgatis, neque corredtionem erroris Qua­
drantis fupra inventi adhibendo. Igitur :
Jf! gyadit Altitudinis i (^ no.
E x V i r g i n i s  ad A uftrum , & fP e r fe ia d  Boream. 
Altitudo<y V irginis a refraftione co rred ta.. i9 ' ’.3 5 '.4 2 '^
Error Quadrantis addit ivus. . . . . . . . . .  .^o.
A ltitudo vera ............................ ... 1 9 . 3 6 .  3 3 .
D eclinatio appar. Auftr. a d d itiv a ,. 10. 45.
A ltitudo iEquatoris.......................1 9 - 37 - ^7 -
EJevatio P o l i . ............... .. 7 0 . 3 3 . 4 3 .
Eadem fupputatur ex s Perfei ad Boream.
In grndu Altitudinis zgno.
E x  /3 Cancri ad Auf t rum, &  a  Perrci' ad Boream. 
Altitudo )3 Cancri a refraftione c o rre fta .. 2 9 " .3 9 '.i9 " .  
Error Quadrantis addi t ivus, . . . . . . . . .  54.
A ltitudo ve ra .................................. a g . 30, 13.
D e ci, app. B o r .. . . . . . . . . . .  9. 52.  43.
A ltitudo iE q u ato ris . ..........  19 . 37. 3 1 .
E levatio  P o l i .  ........................70 . 2 3 9 ,
Eadem fupputatur ex  a  P en ei ad Boream.
Ih gradu Altitudinis ^ido.
E x  a  L eo n is, &  a  O phiuchi ad Auftrum cum 7  Perfei 
ad Boream.
A ltitudo a  Leonis a refradione c o rre fta .. 32' ’, 4 i ' . 4 i " .
Error Quadrantis additivus................... .... 5 1 I .
A ltitudo ve ra ..................................  32. 4 3 .  324-.
D eclinatio appar. B o r . ...............  13 . 5. 8.
Al t i tudo i[<lquatoris...................... 1 9 .  37. 2 4 r .
E levatio  P o li...................................70. 2 2.
B 4
7.4-
E x  a Ophiuchi.
A ltitudo a  Ophiuchi a refraftione correfta 7 " .
E iror Quadrantis additivus....................... ^2.
A ltitudo v e ra .............. .................. 32. a i .  59.
D eclinatio appar. B o r . . . . . . . .  1 3 . 44. 35.
Altitudo j?iquatoris,. . . . . . . . .  1 9 . 3 7 .  ®4.
Elewxtio P o li................................  70. 2 3 .  36.
Eade?ifupputatur e x  y  Psrfei ad Boream.
In gradu Altitudinit %$to.
E x  |3 Leonis ad Auftrum &  a  CalTiopeae ad Boream. 
A ltitudo 3  Leonis a refraftione corredta.. 3 5 ° .a 8 '.i6 " . 
Error Quadrantis additivus. . . . . . . . . .  48.
A ltitudo v e ra .................................. 3 5 . 2 9 .  4 .
D eclinatio appar. B o r ,................1 5 . 5 1 . 3 0 .
A ltitudo jEquatoris.......................  19 . 37- 34 .
E levatio  P o li............ ......................... 70 . a a . 26.
Eadem fupputatur ex  a  CalTiope» ad Boream.
In gradu Altitudinis 38'uo.
E x  J Cancri ad Auftr. &  )3 Calliopeae ad Boream. 
A ltitudo J Cancri a refraftione c o r r e f t a . 38^36' .  7 " .
Error Quadrantis additivus.....................  43^.
A ltitudo v e r a . ,  . . . . . . . . . . . .  38. 36. 50^.
D eclinatio appar. B o r . ............. .. 1 8 . 5 9 .  19.
A ltitudo .« q u a to ris .... ................. * 9 ■ 5 7 . 3 1 t  •
E levatio  P o li ................... ...............  70. 2 3 .  a s ^ .
Eadem fupputatur ex )3 Caffiopeae ad Boream.
In
*5-
In gradu Altitudinis g^no.
E x  7  Herculis ad Aiiftrum &  <y Caffiopeae ad Boream. 
Altitudo y H e rc u lis a  re fra d io n e co rre d a ,. 39 . 1 9' .  4 ''.  
Error Quadrantis additivus, . . . . . . . . .  4 1 ? -
Altitudo v e r a . . ................ .... , .  39. 1 9. 45^.
Declinatio appar. B o r ................ 1 9 . 4 2 .  19.
A ltitudo iE q u ato ris......... ............. I 9 > 37 - 2 6 i .
E levatio  P o l i . ............................... 70 . 22. 3 3 ! .
Eadem fupputatur e x  <y Caffiopeae ad Boream.
In gradu Altitudinis g^nq.
E x  <y Herculis ad Auftrum &  i  Caffiopea? ad Boream. 
A ltitudo y  Herculis a refradione correfta 39° 1 9 '.  4« 
Error Quadrantis a d d i t i v u s . 45
A ltitu d o  v e r a .............. ....................... 3 9 - l y .  49
D eclinatio appar. B o r e a l is . . . .  1 9 . 4 2 .  19
A ltitudo i^i^quatoris. ............ .. J 9 - 37.  30
E levatio  P o l i ............. ........... .. 7 0 . 2 3 . 3 0
Eadem fupputatur ex  S Caffiopes ad Boream.
In gradu Altitudinis g^no.
E x  V) Bootis ad Auftrum &<y C alliope* ad Boream. 
A ltitudo H Bootis a refradione c o r r e d a . . 3 9 ° .  10 '. 1 6 " .  
E rror Quadrantis add itivus.................     48?-
A ltitudo ve ra ...............................   4 t -
Declinatio appar. B o r e a l is . . . .  1 9 . 33 . 4 7 -
A ltitudo jE q u ato ris .. .
E levatio  P oli.
. .  * 9- 37- * 74- 
. . 7 0 .  2 2 .  4 3 | .  
Eadem fupputatur ex <y Cafliopese ad Boream,
Itt
H 5
2 6 .
B SB gfflWiMB
In gradu Altitudinis 39«o.
Ex»i Bootis ad A u ftn im &  J CalTiopeae ad Boream, 
Altitudo^ Bootis a re frad io n eco rrefta .. . .  39'’ . l o ' . 1 6 ". 
Error Quadrantis addi t ivus. . . . . . . . . .  53.
A ltitu d o  v e r a , ................................  3 9 - 1 1 • 9.
D eclin a tio  appar. B o r e a lis .. . .  1 9 . 3 3 .  4 7 -
A lt itu d o  - A q u a t o r i s , . 1 9 - 3 7 - a s .  
E le v a tio  P o l i . . . . . . . . . . . . . .  7 0 . 2 3 . 3 8 .
E adem  fupputatur e x  S CalTiopeae ad Boream .
Ia gradu Ahituiinif 4.2 do.
E x  1» Geminorum ad Auftrum &  eCafTiopeas ad Boream. 
A ltitudo iiGeminorum a refraftione corre!9:a42^ 9 '. 3 6 " . 
Error Quadrantis a d d itiru s, .................  5 8 I
A ltitiid o  v e r a . . . .  ........................  4 2 . 10 , 3 4 I .
Declinatio appar. B o realis,. . .  22. 33. 14.
Altitudo A q u a to r is . ............... 19. 37. s o y .
Elevatio  P o li .................   . .  70. 22, 3 9 I .
Eadem  fupputatur e x  s CalOopeae ad Boream .
In gradu Altitudinis 42da.
E x  f i  Geminorum ad Auftrum &  £ Caffiopezead Boream. 
A ltitudo /iGeminoruma refrad ion eco rreaa4 2 °. i 3^25 ". 
Error Quadrantis additivus ..............  ............ 4 9 .
A ltitudo v e r a . .   ..............   , .  43.  14.  14 ,
D eclinatio appar. Boreal i s . . . .  2 2 . 3 6 .  44.
A ltitudo jE q u a to ris ,. , .  . .  1 9 .  3 7 .  3 0 .
E levatio  P o li . ................................ 7 0 . 2 2 .  30.
Eadem fupputatur e x  s  Cafllopeae ad Boream.
In
a?.
In gradu Altitudinis S^to.
E x  a  Draconis ad Auftrum  &  (3 Urfae minor, ad Boream.
Jam fupra habetur E levatio  P o l i . .
Hae in Tabellam  colledtae habentur fequeiites:
T a b e l l a  A.
Exhibens Elevationes Poli ex Obfervationibus 
a refradione corredis.
In
Gradu
Elevationes
P oli.
I9 n o . E x  Y  V irg in is  ad A u fir . &  i  P e rfe i a d K o r , 70°. 2 1', +3 ’ **
i^no Eic 0  C an cri ad A u ftr. &  u P e rfe i a d B o r . 7 0 . 2 3 , a p .
j a i o .  E x a L eo n is ad A iiftr. &  ty P e rre i ad B or. 7 0 . a i .  3 5 “ .
32do. E x  £4 O ph iu chi ad A a ftr . &  cy P e rfs i ad B o r, 7 0 . 2 3 . 3 5 .
35^0. E x  /? Leon is ad A u ftr. & « Caffiop. ad B o r. 7 0 . a*. 2'>.
38vo. E x '^  C an cri ad A u d r . & /i C allio p .ad  B or. 7 0 . 2 3 . 2 S | .
39«o. E x t y  H erculis .nd A iiftr. &  Caffiop. ad B o r. 7 0 . 2 i .  33v
3 9w .  Ex «y H ercu lis :tJ A u ftr. &  S  CalTiop. ad B o r. 7 0 . 22. 3 0 .
39 f!0. E x  ij B ootis u d A u ftr . & <y CalTiop. ad B or. 7 0 . a 2 . 4 2 ^ .
3900. E x  i; B ootis ad A u ftr. &  1? Cafllop, ad B o r. 7 0 .  » 2 , J » .
43</o. E x  G em inor, ad  A u ftr . &  c CalTiop. ad E or. 7 0 .  s a .  5P\.
4.2J0. E x  ^ G e m in o r , ad A u ftr. &  » Caffiop. ad B o r. 7 0 . 5 3  30 .
E x  omuibus media......70, 23. 35 -
8S fo . E x  a  D racon is ad A u flr . & / S U rfK m in .a d B o r.y o . 3 3 . 36.
M o-
M onu i fuperius eandem proxim e fupputari ele'.'’atio- 
nem P oli ex  altitudinibus obfervatis a refradione non 
repurgatis &  errore Quadrantis etiam in cognito, dum­
modo fixae adhibeantur in eodem gradu altitudinis ad Au- 
ftriam &  Boream obfervatae , ut e x  fupputatione a  Dra­
conis &  /3 U rfe  minoris fupra demonftratum e ft ; ju ve­
rit tamen confirmanda? veritatis &  methodi gratia unum 
adhuc calculi proferre exemplum ex  fixis in Tab. I. re­
latis , quarum altitudines obfervats etfi plus quam me­
dio gradu differant , ideoque inzequali afficiantur refra- 
c tio n e , &  quidem intra gradum altitudinis 3 adum., in 
quo efFedus refradionis admodum fenfibilis habetur, 
elevatio tamen Poli inde fupputata non ultra bina fecun­
da a vera  difcrepabit. Sunt autem lixae in Tab. I. rela­
tae fequentes, fcilicet ct Ophiuchi ad Auftrum &  y P e r-  
fei ad Boream fub altitudine gradus culminantes. 
Igitur :
A l f i t . a  O p h iu c h io b fe rv a fa  3 a “.2  3 '.5 2 " .  D e c l .a p p . .  1 2 “.4 4 ',3 5 " .B  
Com plem ent. . 57  3 7 . 8- C o a ip l . . 7 7 . 1 5 . 25.
A ltitu d o < y V e rfe i o b fe r v a t a s : .  58. 36. D e c i. a p p .. 5 2 . 5 5 , 10  R.
C o m p lem e n t.. 5 7 . 1 . 2 4 .  Com pl. . 3 7 . 2 4 , 5 0 .
S am a com[)l. 'eu  arc .in terc  1 1 4 .  38. 3 » . Suma com pl. 1 1 4 ,  ^ o. I 
K x ca lcu lo  arem  apparens t ' 4. a O. l ' ; .
D u p la  d iffe re n tia ..............  o . 1 . 4 ? .
S e m id is ........................................  o .  S l - j .
Cum Summa complementorum e x  Obfervationibus mi­
nor f it ,  quam Summa complementorum ex declinationi­
bus apparentibu.'! earundem fixarum ,nofcitur altitudines 
obfervatas majores veris a Quadrante exhibitas e.Te hac 
femiffe, feu 5 1 ^ ,  quae femiflls com plexum  eft exJefra- 
ftione &  errore quadrantis; quapropter, ut altitudo v e ­
ra obtineatur, femiffis haec S i - j" .  ab altitudineobferva- 
ta fubtrahi debet. Eft autem :
Alti-
_______ __________
29.
A ltitudo obfervata a  Ophiuchi =  32" 22'. 5 2 " . 
Semiffis com plexi fubtr, . . . . . . .  — ' S i^ -
A ltitudo v e r a .  ............  32. 22. o | .
DecUn. appar.........................   12 . 44 . 35.
A ltitudo A q u a t o r i s . . 19.  37.  05? .
E levatio  P o li.............. 70 . 22. 34^.
Supra e x  A it . a refrad. corredta e ft . . 70 . 23. 3 6 .
E rgo differentia...............o . o .
Habetur autem hsec differentia i '  inter binas has fup-
putationes p rop terea, quod refraftio Tabulae D . de la 
C aille pro altitudine a  Ophiuchi fit =  1 '. 4 5 " ,  contra 
pro altitudine 7  Perfei fit =  i ' .  4 2 " . differens 3". fe­
cundis e o , quod fixae hae bina; in altitudine ditferant 
35' .  4 4 ". cum tameii ia  methodo calculi fupponantur 
effe ejusdem refraftionis. Quapropter fi felisjantur fub 
eadem proxim e altitudine ad Auftrum &  Boream culmi- 
nantes, aut faltem non ultra i o minuta in altitudine dif­
ferentes , maxime fi non infra graduru altitudinis 30 fu­
mantur , clarum e ft, eandem intra limitem unius fecun­
di deduci elevationem  P oli e x  altitudinibus a refradtio- 
ne non correftis , qua? fupputaretur ex  altitudinibus a 
refraftioue repurgatis, quod ipfum confpeftus Tabula? 
fequentis confirm at, in qua comparantur elevationes P o ­
li e x  obfetvationibus in Tab. I. relatis a refraftionibus 
repurgatis, cum iisdem elevationibus P oli dedudis ex  
Obfervationibus refradtione affedtis.
V i-
,10.
Vide Tab,
E le v a t’ones P oli e x  
Obfervationibus
a R eFraflione R e frad io u e  
repurgatis.
In  
G rad u.
1 9 no. H x « y  V irg in is  ad A u ftr. & s
P e rfe i ad B o r e a m . . 7 0 ’ . a s ' . t 3 "  
ap n o. E x  /i C a u cri ad A u ftr. &  «
P e rfe i a d B o r e a m .. , .  7 0 . a S .  a p . 
3 3 </o. E x  ct L eo n is  ad A u ftr. &  y
P e rfe i ad B o re a m .. . .  7 0  32 . 3 5 |- 
3 2do, E x  «  O p h iu ch i ad  A u ftr . &  cy
P erfei ad B o re a m .. . .  7 0 . a a .  3 6 .
3 5 fo . E x / J  L eo n is  ad A u ftr. &  a
C afliop. ad B o re a m .. . ,  70 . a 2 . a S . 
38VO. E x  $  C a n cri ad  A u ftr. &  /i
C afliop. ad B o r e a m .. , .  7 0 . 2 2 . 38 ^ . 
39 no, E x  <y H erculis ad A u ftr . &  fy
C afliop. ad B o re a m .. . .  7 0 . a a . 3 3^. 
39«o. E x  ty H erculis ^d A u ftr. &  S
C afliop . a d B o r e a m .. . .  7 0 . a a . 3 0 .  
39no. E x  >; B ootis ad A u ftr. &  y
C afR op. ad B o re a m .. . .  70 . a a . +a-|-. 
39no. E x  i; B o o tis  ad A u ftr. &
C allio p. ad B o r e a m , .  7 0 . a a . 3 8 .  
4.%do, E x  ); G em inor, ad A uftr. &  s
C afliop. ad B o re a m .... .  7 0 . a » . 39 |- 
47<io. E x  fjt. G em inor, ad A u ftr. &  s
C afliop . ad B o re a m .. . .  7 0 . a a. 30.
afFeaij, 
70“.2a',4a". 
7 0 . 22. 29i  
7 0 .  a J .  3 5 .
7 0 . a 2 . 3 4 ' .  
7 0 . a a .  2 5 ^ . 
7 0 . 22. 29. 
7 0 . 3 2 . 34. 
7 0 . 2 2 . 30. 
7 0 . a 2 .4 2 .  
7 0 . 2 2 . 3 8 . 
70 »2. 38;  
7 0  22. 29,
E x  om nibus m edia...................  7 0 . a a . 3 4 *
Seu........................... 7 0 . a a . 3 5
P 5 f o .  E x  £t D racon is ad A u ftr. &  /J
U r fis m in ,ad B o r . .  . .  7 0 . 3 3 .3 6 .
70. a i . 34' 
7 0 . 2 a. 3<S.
Cum
SI.
Cum ex fupra expofita methodo &  calculis nianife- 
Itum jam f i t , divifionem Quadrantis in punftis graduum 
19. 29. 32. 35. 38. 39- 43. S S 'fatis  ex a ftim  ef f e, ea 
de caufa methodo ordinaria fupputavi latitudines e fixis 
obfervatis, &  in Tabula I..re la tis , comparando fcilicet 
fixas Auftrales cum Borealibus fub diverfis altitudinibus 
culminantes, &  a refradione corredas , quas fequenti 
Tabula com plexus fum :
T A -
3 2.
T A  B U
Elevationes Poli Obfervatorii Wapdoe- 
ad Auftrum & Boream culminan
F  i X ae
Fixae ! ^
/ i S a
G em inor. fJem inor. C an cri. C au cri. L eon is.
Boreales. E le v .P o l i E le v .  P o li E le v .P o li E le v .P o li E le v .P o l i
G . M . S. i G . M . S. G . M . S. G . M .S . G . M . S .
“  Cafliopese, 70.22.38. '7 0 .2 2 .2 g i. 70.32.304. 70.22.25. 7 0 .2 2 .3 2 i.
/3 Caffiopese. 70.34.4.15. 70 .2 2.3 3 .' 7 0 .” . 34-. 70.22.28^. 70. 21.3(5.
y Cafliopese. 70,22.415. 170.22.36^. 70. 23. 38i . 70.22.33. 70.22.40^.
/5' C affiop es. 70.22.41. 70.22.32. 70.22.34. 70 .2 2.a g j . 70.22.36.
5 Caniopese, 70 .2 2.39J. 70.22.30. 70.22.32. 70 .2 2.2 6 j. 70.22.34.
V P erfei. 70 .2 2.4 1. 70 .2 2.3I-J. 70 .2 2 .3 3 l. 70.22.28. 70.22. 351.
P Urfae m inoris 70.22.40. 70.22.30. 70.22.32J., 70.22.27. 7O .22.34i.
*  P erfei. 70 .21. 70.22.27. 70.22.29. 70.22.23^. 70 .22.31.
* P erfei. 70 .2 2.45J. 70 .22.J6. 7 0 .2 2 .3S. 70,22.324. 70.22.40.
E !ev. P o li M edia. 70 .22.41J. 70 .22.3r-l. 70. 22. 33i . 7O.22.27J. 7o .22. 35l .
Num ero rotando. 70.22.42. 70 .12 .32 . 70 .21.34 . 70,23.2R. 70.22. 3«.
3 3.
L A II.
Jiufiani ex Obfervationibus Fixarum 
tium in Tab. L relatis fupputatcB. ,
A  u ft r a 1 e s.
/i
L eo n is. V irg in is.
7
H erculis
cc
O p h iu chi.
>7
B ootis.
a
D raconis.
E leva­
tio Poli 
M edia.E le v .P o li. E le v .P o li. E le v .P o li E le v .P o li. E le v .P o li. E le v .P o li.
G.M.S. . G^. M. S. G. M. S.
G M.S. G. M. S. G.M.S, G. M. S.
"JO.22. l6. 70.22.35* 70.22.262. 70.22.33, 70 .22.34J. 70 .2 2 .3 4 i. 70.22.3i5-.
70 .3 2 .» 9 i. 70.21.39. 70.22.30. j70.22.365-. 7 0 .1 1 ,3R. 70.22.38. 7 0 .2 2 .3.";.
•70-22-34- 70 .2 2.4 3 i. 70 .2 1.34 5. 70,22.47, 70,22.42^, 70.2 2.4 2 J, 70 .23. 394-.
70.22.3 9 i. 70.23.39. 70.22.30. 70 .22,36A. 70 ,2 2.3R. 70.^3.38, 70.22.34J.
7 0 .j2 .2 7 i. 70.23.47. 70.22.28. 70.J3.3+I. 70.»::.36. 70,23.36. 70 .2 2.32J.
70,22.29. 70.22.3R j. 70 .2 2.29|. 70,22,36, 70.22.3?j. 70.22.37?. 70 .2 2.34i--
70 . 24.20. 70.23.377. 70 .2 2 .2 8 j. 70.3J.35. 7,0 . 22. 36j . 70 .2 2 .3 6 i. 70 .2 3 .3 3 ,.
70.22.24^, 70.22.34. 70.^2.25;. 70,22,31^. 70.22.33. 70. .22.3 3. 70 .22.30 .
70.22.537. 
1 —
70.22.43. 70.31.34. 70.22.40J-, 70.258.43. 70.22.42. 7 0 .2 2 .39-|.
1 79.22. 72. 23. 3S|. 70.22.29J. 70 .22. 35- i . '7o .2 : . i 7i . 7 0 .2 2 .3 7 i 70 .2 2.34!-
170.22.29, 70.2 3'. 39. 70.22,30, 70 ,12 ,36 , 70.23.38. 70.22,38. 7 0 .2 3 .3 ''.
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K. P. Ihll Travjitus Veneris.
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De Longitudine /i‘ve M eridiani W urdoek ijim  
Differentia.
Methodos Aftronom icas fupputandi longitudines Geographicas locorum notas habemus fequen- 
tes: Ima. per Tranfitum M ercurii, aut Veneris ante di 
fcum Solis obferv^atum; fed pretiofae hse obfervationes 
fecula fibi vendicant. Uda. M ethodum  omnium accu- 
ratiflimam, &  ufus frequentilllmi in Ephemeridibus meis 
A nni 1 7 6 4 .  & fu fiu s in Ephemeridibus Am ii 1765,  eam 
dem onftravi, quae facillim o fupputatur calculo , ex  ob- 
fervationibus nempe Enierfionum &  Immerfionum Sa- 
tellitum Jovis: fed enim ob latitudinem Eorealem  ob- 
fervatorii Wardoe'hufiani gr. 70. u z '.  '36 ". adeoqiie 
elevationem  ^Equatoris 19^ 37' .  3 4 ". nimis psrvam , &  
declinationem Jovis Auflralem  admodum magnam, gra­
duum R-ilicet 1 6 ,  &: 17  M enfibus D ecem b ri, Januario, 
Februario, &  M artio ( M enfibus quippe A p r i li , M ajo, 
&  Ju n io , Ccelum luce diurna continua colluftratur W ar- 
doehufii) Jupiter fub ipfo culminationis tempore v ix  3 
gradibus fupra horizontem em inebat, qua de caufa ob­
fervationes Satellitum Jovis W ardoeliufii fad u  omnino 
impoflibiles erant. III///?. Inter accuratiores methodos 
habetur determinatio Longitudinis ex  Eclipfibus Luna­
rib u s, quam methodum itidem iil Ephemeridibus meis 
eiusdem anni 1 7 6 4  declaravi. A t  vero Eciipfim  L u ­
narem totalem , quam me obfervaturum fperabam , die 
23 Decem br. 1 768 , denfifrimae nubes, &  pluvium Cce­
lum W ardoehuiii mihi invifibilem reddidere. IViff. M e ­
thodus habetur P aralladica ex  occultationibus fixarum 
a L u n a ,aut congrelTibus ardioribus , aut denique ex Ec- 
lipfibus Solaribus , quam quidem omnium minime cer­
tam,
t a m,  ac praEcifam jam anno 1 7 6 7  iii Ephemeridibus 
meis demonflraverani. Attam en cum nihil negligendum 
putaverim , quidquid modo aliquo ad Longitudinem W ar* 
doehufianam conferre p o ffe t/o m n es , quotquot Menfi,- 
bus N o vem b ri, D ecem b ri,,Januario, F ebruario , &  M ar­
tio evenire poterant occultationes, aut congreffus ar­
diores iixarum ( etiam 6U  magnitudinis )  calculis a P . Saj- 
novics fupputatas habebam ; ob inclementiam tamen C02- 
li nubili &  n iv o fi, nullam omnino mihi obtinere licu it. 
Diftantias autem fixarum longius a Luna verfantium, aut 
Lunae a Sole m ore n a u tic o , &  minime c e r t o , d e fe d u  
apti hunc in ufum inftrunrenti metiri non poteram.
F eliciter itaque evenit , quod &  Tranfitum  V e n e ­
ris ante difcum S o lis , hoc efl:, contaAus onm es, &  S o ­
lis Eclipfmi Coelo obtinuerim ferenilTuno, e quibus lon­
gitudo W ardoehufiani Obfervatorii definietur, e Tran- 
fitu quidem Veneris poft definitam parallaxim Solarem, 
certilTima , &  indubitata , e x  Eclipfi vero Solis faltem 
a vera haud procul aberrans.
Dilatis igitur fupputationibus longitudinis Obferva- 
j torii Wardoehufiftni e Tranlitu Veneris obfervato, us­
que dum ex hoc Tranfitu Parallaxis Solis prsecifa defi­
nita fuerit, calculos fubducam paraliaAicos ex  obferva- 
tionibus correlpondentibus Eclipfeos Solis W ardoahufii 
&  alibi locorum fad is ; brevitatis autcni calculorum 
gratia utar methodo Nonn^ eflmi ordinaria , attamen non 
minus accurata, quam laudata methodus Altitudinis £/ Azi- 
mutki Cei. D . de k  Lande jam olim in Ephemeridibus 
meis Anni  1 7 6 4  a me fufius expofita ; E t cum verus 
in initio Eclipfium Solarium contadus limbi Lunrc,cum  
Jlimbo Solis fit obfervatu im pollibilis, ut infra deprim o 
contadu exterion; Veneris in ingrcflU Solis demonftra-
b o .
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b o , folo utar fine E clipfeos variis in locis obfervato , 
utpote qui folus acciiratiffime obferVarr poteft.
Habetur autem finis Eclipfeos W ardoehufii a me tu­
bo 8t  pedum citra dubium unius Secundi obrervatus:
Tem pore vero ........... . 2 3 \ 2 a ' . 3 5 “
a P .  Sajnovics tubo infigni lo - ip e d is . . 23. 22. 36.
Jam vero  cum differentia W ardoeliufiani Meridiani 
ab aliis M eridian is, quorum pofitio per certas Obferva- 
tiones Aftronom icas jam accuratifllme determinata habe­
tur , nondum per ullam Obfervationem Allronom icam  , 
ne quidem praeter propter definita f i t , lisec ut praevie 
v e l circiter primum determ inetur, non alia fuppetit via 
quam hypothetica five Pofitionls, ut v o c a n t, duplicis 
falfae, affumendo fcillcet differentias varias in tempore, 
ab aliquo M eridiano accurate jam d efin ito,exem pli gra­
tia: a M eridiano P arifino, atque fupputando tem pora, 
ope calculorum  Parallafticorum  indagetur, quodnam fue­
rit tempus verum Parifiis refpondens tempori vero  finis 
E clipfeos W ardoehufii o b fervati, fe i i , quod idem efl:, 
quodnam fuerit tempus verum  P arifiis, quando W a r­
doehufii diftantia apparens centrorum  S o lis , &  Lunse 
fu it aequalis Summa? Semidiametrorum Solis , &  Lunae 
apparentium ; Reperta haec temporum differentia, erit 
quoque differentia M eridianorum  in tempore vero Pa- 
rifios inter &  W ardoehufium  quxfita.
U t autem amplitudinem calculorum , quam variae, 
&  forte nimium a vero  diftantes expofcunt hypothefes, 
in compendium contraherem , ficque labori diutuniiovi 
&  fuperfiuo parcerem , contuli primum obfervationem 
meam con tadu s interioris Veneris in egrelfu , cum con- 
tad u  interiori Petropoli a C ei. P , M ayer o b ferva to ,
cum-
cumque diiferenria effedus parallaftici in hoc con tadu  
W ardoehufuim inter &  Petropolim  v ix  ad 4 0 ''. affurge- 
re p o llit , intellexi illico  , Meridianum Obfervatorii 
W ardoehufiani a M eridiano Petropolifano orientem ve r­
ius diftare praeter propter 2 M in. 40 Sec. in tempore. 
Diftat autem Petropolitanus a Parifino in tempore i''. 
52'» o “ . ergo Wardoe'hufium a Parifino M eridiano i*'. 
54 '. 4 0 ". circiter.
Pro calculis itaque parallafticis binas affumpfi hy- 
pothefes, primam a minutis minorem fcilicet 52' ,  
4 0 ". , majorem alteram Itidem minutis 2 , nempe i ' ’ . 
5 6 '. 4 0 " . Supputatis igitur Semidiametris apparentibus 
So lis, &  Lunae ad Parallelum  Wardot-hufianum redudis, 
caeterisque calculis paralla(9:icis in figura telluris Sphae- 
roidica fubdudtis, reperi tempus Parifiis , quo Summa 
Semidiametrorum S o lis ,  &  Lunae erat aequalis 32 '. 4 0 ". 
W ardoehufii , feu tempore finis E clipfeos obfervatae 
fuiffe 2 27' .  4 5 ''. erat autem tempus hoc verum W a r­
doehufii 23*'. 32 ', igitur fubtradis 2 1'’. 27' .  4 5 ''. 
a 23''. 22 '. 3 5 " .  relinquitur differentia temporum i''.  
54 '* 5 ° '^- 5 quo M eridianus W ardoehufiani O bfervato­
rii orientalior eft M eridiano Parifino p rster  propter.
V ia  haec duplicis nempe pofitionis falfas , ex  fine 
eclipfeos obfervato in differentiam Meridianorum inqui­
rendi, &  bonitatem Tabularum  Lunarum fupponens , 
nota, &  paffim Aflronom is ufitata habetur tum m axi­
m e, cum nullae habentur obfervationos correlponden- 
tes., quae inter fefe methodo diredbi, nec Tabularum Lu* 
narium accurationem  ftipponente conferri polfent. A t  
v e r o ,  cum dies Aflronom ica 3 Junii pro Obfcrvatione 
finis Eclipfeos toti fere Europae adeo ferena illu x e r it , 
ut plurimis in locis ab exercitatilfimis Artronomis quam 
accuratiflime oblervatits fuorit ; cumquc obfervationes
ple-
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plerasque e com mercio litterario jam comir.miicatas ob­
tinuerim , fc ilic e t: G reenvichii in A nglia a C eieb .A ftro- 
nomo R e g io  D . M askelyn e. Pariuis a Cei. b .M e llie r  
Societatis Maritimae Aftronom o exercitatillinio. Hafiiiae 
in Dania ab Illuftri, ac C ei. D . H orrebow io, Aftrono­
mo R egio. Stockhoimiae a Celeberrimis V iris D. W ar- 
gentin, &  Ferner. Petropoli iu M ofchovia a C ei. Pa­
tre M ay e r  S. J. Viennse in Auftria a R . P. Pilgram 
S.J . Siibftitiitom eo, &  D. Sambach in Aitronomia egre­
gie’ verfato. Ingolftadii in Germania a R. P. A n ia iiS . 
J. fadias, quorum locorum meridiana differentia ex  ac- 
curatiillmis Satellitum Jovis , &  aliis obfervationibus, 
quam maxime prsecifa habetur , nihil pr$termittendum 
p u ta v i, quod ad accuratam , quantum lic e t , VYardoehu- 
fium in te r , &  fupradidta Obfervatoria, cumprimis inter Pa- 
rifinujii differentiam Meridianam definiendam pertineret.
V ia  igitur nova , aliaque multo accuratiore metho­
do P a ra lla d ica , accurationem Tabularum  Lunarium non 
fupponente, per conjunttiones fcilicet veras S o lis , &  
Lunse, feu e centro telluris fpeftandas, ex  O bfervatio­
nibus immediate dedu6tas,&  inter fefe comparandas cal­
culis in minimis etiam unius fecundi decimis fupputatis 
indagandam duxi differentiam.
Suppofita itaque Wardoe'hufium inter &  Parifiosfu- 
pra e x  duplici pofitione fiilfa , inventa proxim e vera 
differentia i ' ’;5 4 '.5 o " .  e Tabulis Solaribus Domini de ia 
C aille  , &  Lunaribus D, M ay e r  , meisque a me Anno 
1 7 6 4 .  editis fequentia ad Calculum  Paralladicuni ne- 
cellaria fupputavl Elementa.
F i-
?9-
Piiiis E d ip leo s 'W ardoehulli a me obfer-
v a t u s T .  V . ................................ 2 3 \  2 2'. 3 5 " .
Latitudo Wa r d o s h u f , . . . . .  . . . .  70°. 22'. 3 6 " . 
Longitudo vera L un ae.. . . . . . .  2'. 14". 2 6 '. 5 1 " .
Latitudo Lunse ve ra ........................ . o, 52. 39i<,B.
Parallaxis Luna: horiz. asquatoria.. . .  6 1 . 22. 
R eduftio Parail. ad p^rall. W ardo e h . . , . —  1 3.
ParalJaxis horizont. S o lis ................... . .  —  8.
Parallaxis horizont. Luna; a S o le . . . . .  60. 56. 
Diameter horizont. Lunae. . . . . . . . . . .  33.  30.
Augm. diam. Luna? ad ait. obferv^ a ddi t i v . . .  24,
Diameter L u n sa p p . in fine E c l lp . ............33.  54.
D i meter Solis. . . . . . . . . . . . . . . . , . 3 1 .  38.
M otus horariusLunae v e r us . . . . . . . . .  3; .^ 5 7 .
M otus horarius Solis verus.................. a. 23.
M otus horariu.5 Lunae a S o le  v e r u s .. . .  35. 34.
Altitudo iVonagefimi............. 4 1 .  5 2 . 30.
N onagefm ius.................. . . . . . . . . . 7 6 .  53.  4.
Didantia apparensLunss a N o n a g .. 2. 28 - o.
Parallaxis Longit. Lunae,. .......................  i . 4 5 . o.
Parallaxis Latitud. Lunae............ ...............45 • 1 6 . 8 .
Repraefentet jam in triangulo reftangulo F ig . I . Latus 
A l i  diftantlam apparentem centrorum S o lis , &  Lunae 
feu fummam Semidiametrorum in fine E clip feos W a r  
doehufii obfervatae =  3 2 '. 4 6 " . L atus B C  repraefen 
tet Latitudinem Lunae apparentem in fm e Eclipfoos 
quae liic a?qualis eft dilFerentiae inter Latitudinem  veram 
&  Parallaxim  Latitudinis =  7 '. 3 2 " .  Latus igitur A C  
repracfentabit Diftantiam apparentem Longitudinis L u ­
na? a Sole ad E clipticam  reduftam. Hnbetur ergo in 
triangulo redangulo Latus A B , &  Latus &  angulus re-
d u s
c  + ■p
ftus A C B , indefupputatur Angulus B A C = i
Ejus Com pl. A B C ss:^ ^ . 2. 15.
Inde fupputatur Latus A C  s=s 1 9 1 4 ' '  =  31/, 5 6 ". 
quae eft diftantia apparens centri Lunae a Sole in E c li­
p tica ; eft vero  parallaxis longitudinis additiva i ' . 4 S " .  
h a e c  addita ad 31 ' .  5 6 " . dat, dillantiam centri Lunae a 
Sole pro fine E clip feos 33'. 4 1 " .  Orientem verfus.
Conjundio igitur Lunae cum Sole contigit ante fi­
nem E clip feo s, qua propter fi haec differentia Lun$ a 
Sole = :  33' .  41  in partibus circuli reperta, con­
vertatur in tempus ope motus horarii Lunae a Sole
( 35 ' -  3 4 ''.)  habebitur tempus refpondens huic quan­
titati s =  5 6 '. 4 9 " . quod fubtradum  a tempore vero
obfervatl finis Eclipfeos Wardocihufii , quod efl 23''.
22'. 3 5 " . habebitur tenspus verum conjunftionis verae 
ad Meridianum W ardoehufianum =  22''. 2 5 '. 4 6 ". 
E x  initio Eclipfeos obferv. 21 ' ’. 22' .  4 7 " .  fupputatur 
C onjundio  22'’ . 2 5 '. 4 4 " . E t vero  , ne quidquam 
dubii fupereffet, calculos hofce cujn o:nni praecifione, 
&  ipfe repetitis fubduxi vicibus, &  a Patre Sajnovics ea­
dem methodo feorfim fiibdudos cum meis contuli. E a­
dem cura &  diligentia fupputatae funt conjundiories o- 
mnes infra ordine recenfendae ex  fine Eclipfeos in v a ­
riis locis obfervato. Longitudines autem , &  Latitu­
dines Lunae pro finguli?: obfervationibus juxta certam 
Meridianorum a Parifino diiTerentiam feorfim fupputa­
tae funt e x  ipfis Tabulis. M otus horarius Lunae , &  S o ­
lis deduftus efi ex  calculis locorum Solis &  Lunae hora 
ur,a an te ,a ltera  pofl: conjunftionem fupputatorum. D ia­
metri Lunae , &  Paraliaxes horizontales cujusvis ob-
fer-
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ferv a tio n is  loco  congruentes ad lu b its; Augm enta quo­
que fliainetrorum Lunae pro cujusvis loci altitudine L u ­
nae fupra horizontem in fine Eclipfeos verfantis fuppu- 
tata.
Ha?c igitur fingula ordine referenda funt , adjeftis 
una Elementis calculi P ara llad ici a me adhibitis, e qui­
bus Aftronom i intelligant , quantum Supputatibnibus 
his meis tribuendum f i t , iplique , fi lu b eat, calculos 
hosce facile fub examen revocare valeant.
E u
C 5
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E  t  K M E N T A  
C alcu li conjuni-lrionis ver®  ad M eiid ian u m  Creenw -icheiifem  e x  obfer- 
v a tio n e fm is  E clip feos (rv eB iiw ich ii a  C e i. D , M a s k e ly iie  A ftro -  
nom o R e^io d ie  3 Ju n ii 1 7 6 9 . fa ita.
F iu is  E clip feo s G r e c n w ic h iio b le rv a tu s  T e a ip . V e r o . . a o h . j  3 ',3 o " .
E le v a t io  i'o U  O re e iiw ic h ii........................... 5 1* . 2 8 '.3 0 " .
L o n g itu d o  v e r a  L u iix ...................................5 5 " .
la t i t u d o  vfcta Lunx-............................... .. . ,  . .  O, 55:. 50. B.
V ara llaxis  L u iix  h u rizo n ta lis  ./Equator.............  6 1 . 2 3 .
R ecluciio ad V aralle lu m  G r e e u w ic h ....................■—  I I .
Paraila.via h o r iio u t i l is  Solis................................... —  8.
P a ra lla x is h o iiz o n ta lis  L u a »  a S o le ...................... 6 1.  4.
D ia m eter lio rizo n ta lis  L u i i * . .  ....................... .. . ? 3- 30.
Augm eiitura d ian ietri Lu n a;ad  a lt it .  o b i e r v , . +  22.
D ia m e te r Lun seappir. iu H iie E c U p f ................. 3 3 . 52 .
D iam eter S o lis ............................................................3 1 .  3 8.
M otus horariua Lunsea S ole  veru s........................35;. 34.
A ltitu d o  N on agefim i......................................  5 0 . 1 3 . 4 8 .
^’onage^imus......................................................... 3 5 . 4 1 .  3 5 .
D ilb i it ia  app. L un aeaN on ageG m o............. 34. 36. 5 1.
P a ra lla x is  Lo ngitudiiiis  Lunae............................  39 . 7 .
T a ra lla x is  L atitu din is Luiiae................................... 58 - 53 - 7 .
E x  h is
H abetur d id a n tia  cen troru m  S o l is ,  &  L u n se , fe u  Summ a Sem idia- 
m etrorum  iii fiiic E clip feos a p p a ren s ,. 3 2 '.4 5 " .
E t L a titu d o  apparens Lunse.......................... .. 1 6 . 5 7 ,
H abetur ergo iu tr i.m g u lo re d a n g u lo  Latus A B  =  3 1 ' .  4 5 “ .
L a tu s B C  =  1 6 .  5 7 .
H in cfu p p u tatu r a n g u lu sB A C . 3 l^ . io '.  9 " ,  
angulus A B C , 5 8 . 4 9 -5  I .
A tq u e  e x h is  reperitu r latus A C , feu d iilan tia  cen tri L u n x  apparens
in  L o n g itu d in em .........................................1 6 8 I " ,  3 =  2 8 '. I " .  3.
E ft  v e r o  parallaxi.? Lo ngitud in is.................  =  26. 3 9 . 7 .
E r g o d ifl ,  cen tri Luna; a S o le  in T.oiigit......................... I .  a i .  6.
H a c  i ' .  2 a " ,  p er m otum horarium  Lunse a S o le  =  3 5 '.  1 4 " .  re- 
dufta  ad  tempus effic iun t j ' ,  1 8 " .  qiisefubtraita a tem p o re v e r o o b fe r -  
varo  F in is  E c lip f. a o h . 2 3 '. 3 0 ". dant tem pus veru m  con ju nftion is 
veras ad M erid ian u m  G reen w ich en fem  =  2 o h . 2 1 ' .  l a " .
Ei e -
4^ .
E  L E M K U T A.
C alcu li coiijun ftioiiis v e r a a d M e r id ia u u m  Parifiimrti e x  o b fe rv a tio n e  
fiius E clip lu o sa  C e i. D. M e/Iier<lie 3 Jm iii 1 7 6 9 .  ladla.
F in is  E c lip fe o s P a r if iis o b fe rv .T o ro p . V e r o .......... .. . .  a o h .s 7 ' .2 . f " .
E le v a t io  P o li............................................... ^8». 5 0 '. 1 4 " .
Longitudo v e ra  Luna;.................................. 2^ 13 ». 4 8 '.4 4 " .
L a titu d o  v e r a  Lunae.................................... .. 5 ^. 8 . B.
l ’ arallaxi»  Lmja: h o r iz ................................. ..  . , , .  Or_ 2 3 .
K e d u itio  a 3 p a ra ll. Parii’. ....................................... ......................... ......10 .
P a ra li, iio riz. S o l.............................................................. —  fi.
P a i-illax is  l io d z .  L u u a  a S o le . ..................................<5i. 5.
D ia m e te rh o cizo m a lisL u n a e .............................. ..
A ugm eiit. d iaa ie tri Lunae ad a it. o b T e rv .. . .  . .  2 4 .
D ia m e te r  Luua; apparens in  fine E c lip f . ............ 3 3 • 5 4 -
D iam eter S o lis ...............................................................3 i .  3 8 .
M o tu sh o rariu sL un se a S o le v e r u s ........................ 3 5 . 3 +-
A ltitu d o  N ouagefim i.............................................  52 . 52. 59 .
N onagefim us........................................................................................ 3 8 . 39 . 1<J,
D iftaiit. f-unaj a N onagef. .....................................35 . 2 7 . 3 5 .
P a ra llax is  L o ng. L u i i x . ............................................. 2 8 . 1 5 . 3 .
P a ra lla x isL a tit . Lunse....................  .................. 3 6 .3 9 . 7.
E x  h is
I la tc f u r  (lirtantia Solis &  L u i i x ,  feu Summa S em iJ iam etro iu m  i i i f i a e
E rlip fe o s  ap p ar................... =  3 2 '.4 6 " .
E t  L a titu d o a p p a r. L i i i ix .......... =  1 9 .2 8 .
H abetu r ergo iu  trian gu lo  rciStaug. Latus A B  =  3
Latus GC =  15 , 31).
H inc fupputatur angulu sB A G . 36°. 2 6 '.5 6 " .
angulus A JiC . 5 3 . 3 3 . 4..
A tiju e e x  liis rcp eritu r latus A C  leu  d iftautia  apparens cen tri Lunae
in L o ngitud in em ........................................ 1 5 8 1 " .  4- “  3 6 ' .3 1 " .4 .
E li  v e r o  P a ra llax is  L o ngitud , Luuse................... =  a S .  15 - 3-
E rg o  d ift. Lun cca  S o le  i 11 Lo ngi t. v e r a .............. =  i  - 53 - 9 .
H x c  l ' . 53 " . 9 - per m otum  h or. Luna; a Sole  con v e r la  in tem pus e ffi­
ciu n t =  3'. 1 1 " ,  tem p. quao addita  tem p o ri v e i o  o b le rv a tio n is  Innis 
E c lip ieo s  2 c h . 2 7 '.  3 4 " .  dant tem pus v eru m  co iiju u flio a is  v e r » a d  
M eridianum  P arillnu u i 20I1. 3 0 '. 3 6 " .
Kt.k-
4 4 '
E I, i. M E N T A.
C alcu li coiijuniftioius v e r »  ad M eridianum  H afnienfem  e x  o b ferva- 
tion e iia isE cli[/feo3  a C ei. D . C h rifti.m o  H o r r e b o w , &  alii.'! 
d ie  3 Ju iiii 1 7 6 9 .  
F in isE clip rao sH afn ia e o b lerv . a C e l .  D . H o r r e b o -w .a lh .3 0 '.5 5 " . T .V .
a  B .  J o h n fo n io .. . .  2 1 .  8 0 .5 0 .
a  D . K a ru p ............... 2 t .  30. 5 3 .
a D . S o r o c ................ 2 1 .  3 0 .5 8 .
a  D . A a sh eim ..............31 . 3 1 .  o .
E le v a t io  P o li...................................................  55 ’ . 4 ° ' . 4 5 " .
L o n g itu d o  v e r a  L h u k .............................. 2S. 1 4 .  2 . 2 7 .
L a titu d o  v e r a  Luna;..............................................  5 4 - 5 3 .B .
P a ra lla x is  LunX' h o r iz ...........................................
. . R ediiclio  ad P a ra li. H a f iiie a f ,........................... — 1 3 .
P ara llax is  Solis h o rizo n talis................................  —  g ,
P a ra llax is  h o rizo u ta lisL u ase  a S o le ..............  6 1. 2 ,
D iam eter h o rizo iita lis  LuncB..................................3 3 30.
A iigm en t d iam et. Luna: a d a lt  o b le r v ............. +  2 7 .
D iam eter L u a s  appar, in fm e lic l ip f . ................  3 57 .
D iam eter S o lis............... ..........................................  3 [ - 3  8.
M otus horariiit Luuob a Sole verus...................  35 . 3 4.
A lt itu d o  N on agefim i................................... 5 1 .  5 . 2 6 .
N ouagefim us.......................................................5 3 . 4 1 .  37 -
D iftan tia  L u n x 'ap p aren s a iS u n a g .. . . .  . 20. 38. 2 2 .
l’ara llax is  I .o n g itu d iu isL o iia ;............................. 1<S.4S. 3.
P ara llax is  Latitu din is L u i i i ............................... 38. 6 . 8 .
E.-c his
H abetur d iftaiitia  ceutrorum  Sorus &  Lunoe,  feu Surama S em idiam etr.
apparentium ..................... =  3 i ' . 4 7 " . 5 - =  AI!.
L atitu do  [.uua; a p p aren s,. . .  =  i<S. 46 . o . =  BC.
H inc fupputatur an g u lu sB A C  =  30 >4 5 . 35 - 
angulus A U C  =  5 9 . 14 -2  5- 
l i x  h is reperitur Latus A C  =  i 6 9 0 " . 3 - =  38 '.lO "..T , 
P a ra lU xis  Lojigitud. Lunix:...................................  I< S .4 C ,'.3 .
D ifla n ti.i Lunae a S ole  in L o n g it. v e r a .................u . 3 ,'>. O.
Hsec 1 1 '.  * 5 " .c o n v c rfa  in  tempus p erm o tu m  hor. Lunae a S o le  ( 3 5 '.  
1 4 " . )  effic iun t tempus 19 '.20 ". «lU® fubtrafta a tem pore vero fm isK c- 
lipfeos ob fervato  dant conjunclioncm  veram  ju xta  obfervatio- 
nem  C e i, D . H orrebow  =  2 i h . l l ' . 3 5 " .
D . 'o h n fo n ii =  i t .  1 1 .  30.
D . K aru p =  a i .  1 1. 33.
D . Soroe = r  2 1. 1 1 .  38.
D . A ash eim  = 2 1 .  1 1 .  4<^-
K r i ’ -
___________________ ______________________ 4 ^
i ^ L K M K N T A
Calculi conjunaionis vero: ad Meridianum Stokholmienrem ex obfer- 
vatioue finis Eclipfeos a Cei. D. Wargentiu diu J Junii 
1769. fafla.
Finis Eclipfeos Stokholmi* obfervafusTemp. V ero .. 21I1. 4.'.53 ‘''.
Elevatio P o li.................................................59°. 2o'.3o".
Longitudo Luuse vera..........................2 .I 3 . 5 3- H .
r.atitiidoLunxvera..............................................54. g,B.
Parali. Lun» liorizontalis....................................61. 23.
RedudtioadPaiall.Stokholai........................... —  l + .
Tarallaxis Solis horizoiit........................................ . g.
F a ra lla x is h o riz o n t. LunK  a S o le ............................6 1. j.
Diameter lioriioiit. Lunae...................................3 3-30 .
Augmenf. diametri Lun« adalt.oblerv............+ 2 6 .
Diameter Lunoe appar. infineE clipf....................... 3 3 . 5 “^ .
D iam eter S olis.................................................................. . 3 S*
M otus horarius Luna: a S o le  veru s........................3 5. 3+.
A ltitu d o  N o aa g efim i.................................. 4 9 . 3 3 . 4H.
Nonagefimus...................................................  6 1. 2 .4 6 .
DiftantiaLunxappar.aNonagef............. 1 3 .  13. 25 -
rarallaxisLongit. Uiiia;............................ .. 10. 39. 5.
Parallaxis Latit. Lunae................................. .. Z9.
F.x his
Habetur diftanfla centrorum Solis Sf L unx, feu Summa Semidiame- 
tror. in fine Eclipf apparens.. =  32 '-47 "-5 . =
Et Latitudo Lunoeapparens............... =  14 . 5 i .  4 . =
Hincfupputatur angulusBAC =  5".
angulus ABC =  53 - 3 ' 5 5 - 
Atqueexhis reperiturLatusAC =  17 53".C. =
Kft vero parallax. Longit. Lunae...................... lO . 3 9 5-
E r g o D if t a n t ia L u n x a  S o le in  L o n g it .v e r a . . . .  =  i S .  3+. i-
Quae 18 '.  3 4 " .  1 . co n verfa  In tem pus per motum hor.ir. Luii^s a So- 
le  ( 3  5^ '34“ - )  eR ic iu n ttem p u s, 3 1 '.  1 9 "  , ijuod fabtrafm m  a tem ­
pore v e r o  finis F .d ip feos o b fe rv a to  J2I1. 4 '.  5 3''- <1«^  corijundionem  
veram  ad M erid ian u m S to k h o lm ien lem  =  2 i h .  3 3 '.  34“ - 
Idem  fu p p u tatu rex  o b fe rv atio u e  C e i. D . F ern er.
r T T -
45.
E i- k m b n t a
Calculi conjunaioiiis veroe ad Meridialium Petropolifanum ex obfer- 
vatioiieiinisKclipfeosaCel. P M ayer c S, J. Petropoii fafla 
die 3 Junii r7<fp.
Finis Eclipfeos olirervatusTeinp. Vero..................... C '.I4 '',
Elevatio l ’oli.................................................59°. 5®'. o".
Loiigifurlo vera Luiiaj................. .. 2 .1 4 . i 8- 32.
J.iititudo veraLunse............................................53- 26. B.
1’arallaxis Lunre horiz..................................... 6 1 .2 2 .
RcduiSio Parallax. adparallel. Petrop............—  14 .
Parallaxishorizont.Solis....................... il.
Paraliaxis horizont. Lunsea Sole.................  6 1 . o.
Diameter horizout. Lun»........................... . 33. 30.
Augm, dianiefr. I.unseadalt. obferv............... +  27.
riametcrLuiion app. in fine Eclipf.................33. 57.
Diameter Solis..................................................  31 • 3 8.
Motus liorar.Lunsea Sole verus.....................  35- 34.
Altitudo Ivonagefimi...........<...................5 1 . 29. 26,
Konagefimus................................................. 70. 47. 36.
Diftaiitia Lunae app. a Nonag.. .....................3. 33-42 .
Parallaxis Longit. tunse................................... 2. 58. 0 .
ParallaxlsLatit. Lunic.................... ..................37. 47. 2.
E x his
Haletur diftjinfia centrorum Solis, &  Lunae, feu SummaSemidiam. 
iu fine lidipf. zppareut., =  3 2'.47" .5- =  AB.
Et Latitudo apparens.................  =  15 .3 8 . K. =  liC.
Ex his reperitur angulus BAC =  a3°,30'.52“ .
angulus ABC =  6 1. 29. 8 .
Indefupput.iturLatus AC =  1 7 2 8 " , 4. =  38' .4.R".4,
Eil vero ParallaxisLougitudin. Lunce.. . .  =  2 . 5 8 . 0 .
Ergo dillanf ia Luiicc a Sole in Longit. vera =  25.50. 4.
Qute 25'. 50". convcrfa in tempus per motum hor. Lunre a Sole 
f  33'. 3 4 " .)  efficiunt tempus = :  4 3'. ? 5". f)nod fubfraftum 3 tem­
p o r e  vero oblervato Finis Kclipfcos —  23I1.6'. 14 ". relinquit tem­
pli? veru 01 coiijunaionis '^era; ad ftlcridianutn Petropolitanum =  2 2h.
2 2'. 3■5".
F t r-
t - l .
E  l e m e n t a  
C alcu li co n ju n aio n is veroe ad M eridianum  \'indobonw irem  e x o b fe r -  
v a tio n e  liu is lic lip feo s a R . P , P ilg ra m  &  D . Sam oacli tafla  
■die 3 ju u ii  1 7 6 9 .
F in is E clip feos o b f e r v .a K .  P .P ilg ra m  T em p . V e r o , .
a D . S a in b a c h .. S I .  2'8 . 50 -
E le v a t io  P o li.................. * ................ ................  4 8 ° . u ' . - ; 3" .
L o n g itu d o  L u n x  v e r a ..................................  » . 1 3 . 5 7 . ' .  O ".
Latitu do L u n »  v e r a . . ................. ........................  55  50, B.
V ara llaxis  L u iik lio r iz ..............................................  6 1 .2 3 .
R e d u a io  P a ra lla x . ad p a ia ll. V in d o b .. .............. —  : 0 .
P a ra li, h o r ii .  S o l........................ ................................,—  8.
P a ra lla x is h o r iz . L u iis a  S o le .................................. 6 1.  5.
D ia m eter h o rizo n tu lisL u u ® ..................................   30 .
Aupm eiit. d iam etri L iin iead  a it. o b fe r v ..............- f -  2 9 .
D ia m e te r L u u k  apparens iu  f i i ie E c l ip f . ............33, 5 9 .
D ia m eter S o lis ........................................................... 3 1 . 3R.
M otus horarius Lun,e a Sole  v e r u s ......................3 5 . 34..
A lt itu d o  N o iia g e fim !,. . .  ............................5 7- 4 S. 18.
N onagefim us..........................................................  4 9 . 3 8 . 3 4 .
D ifta iit. Lurisea N ouagef. a p p .3 4 . 34. 4 9 .
P.-.rallaxis L o n g . l . u u x . . ....................................  2 1 ,  30 . i .
P a ra llax is  L a tit. L u n s ............................................. 3 3 . 13 - 5
K x  his
H ab efu rd ifiaa tia  ceutruruni Solis &  L im s  , feu Summ a Sem idiam etro- 
rum  i j i f in e E c lip fe o g a p p a r .. =  3 2 '.4 8 " .5 .  =  AI».
E t L atitu do  I 'U n o e a p p a r....................  =r: 23. 36. 5 . = 3  IIC , '
E x  h is fupputatuv aujtuUi'; BiVC. =  4<»".
angulus A B C . =  4 3 . 515 *3 .
Ind e rep eritu r Latus/I.C =  1 3 5 6 ” . =  2 ; ' , 4 5 ' ' .
E ft  v e r o  P a ra llax is  Longitud, L u n a :.. =  2 i_ 30.
Itrgo d ift. v e r a  L u n x  a S o le  in L o n g it . . . .  = a  l . 1 6.
Q u *  1 '.  i 5" ,c o n v e r r a  in  tem pus p er m o tin n h o r. L u n s  a Sole 3 5 '.
3 4 ' ' .  efficiun t tempus =  1 '.  8 " .  quod lubtraflum  a tem pore v e r o
o b fe rv a tio n is , re lin q u it conjunoliouem  v eram .
K x  o b tcrv atio n c  R . P . P ilgram  a ih ,  2 6 '. 3 4 '' .
D . S a m b a c li., 2 1 .  2 6 . 4 2 .
\ E  L K M E N T A
C alcu li conjan<9 ionis veroe ad M eridian u ni Ingolflad ien fem  e x o b f e r -  
vatioJie fin isE clip feo s  a R . ? .  A m a n , S. J, fa ita d ie  3 Ju­
n ii 1 7 6 9 .
Finis Eclipfeosobfervatus Teiijp, V ero ,. . . . .  2 ih,- 7 '-4 i''-
E levatioP oli..................................... . . . 4 9 ° 4 ®*'
Longitudo Luny vera.................a. 13. ^ 1  ■
tatitudo Limae vera...........................  55 - 53 - B.
Parallaxis Lunaeliori*................................ 6 1 . 23.
Beduflio ad parallel. Ingoiflad...........  —  lO .
Parallaxis horizonf. Solis-......................■ —  8 .
Parallaxishorizont.LunoeaSole..............6 1. 5.
Diameter horizont. Luna:.........................33. 30.
A ugm . d iam etr. Luna; ad a it. o b f e r v . .  - f -  3 6 .
Diameter Lunaeapp. in fine E c l i p f . , 33. $6 .
Diameter Solis.................................................    . .  31. 38*
Wotushorar. Liuuea Sole verus...............35. 34 .
AltitudoNcnagefinii........................  55. 53‘ 17*
>onagelimus........... .........................46. 6. 7 .
Diflantia Luuse a Nonag. app.. , .  2 8 . 8. ^ 3 .
ParallaxisLongit. Lunce............. .. 23. 51.5«
Parallaxis Latit. Lun«.......................... ...  58. 5 .
E x  his
H abetur d iftan tia  centrorum  S o lis , &  Lunse, luu Sum m aSam idiam . 
apparent, in  ftne E c lip r .. =  3 » '.4 7 " .  =  A B ,
Et Latitudo Lunocappar............. = 2 1 . 5 4  5 —  BC.
tnde fuppulatur angulus BAC =  4 1°,5®'.
angulus ABC =  48. 3. 5^. 
ExWsliabeturL.ntusAC =  1 4 6 3 '',  5 - =  2 4 '«»''-S- 
Efb veroPar.illaxis LunoeLongitudin.. . .  =  2:? S l. 5.
Ergo diflantia LunSR a Sole vera iu Longit. . =  0 ,32. c .
QUCC32". converfa in tempus per motum horar. Luna: a Sole (  35'. 
3 + " .}  efficiunt tempus 5+ ". fubtrabcnda a tempore vero obfervato 
FinisEclipreos 2 ih . 7'. 4 1 " . ut habeatur tempus verum conjun<5ionis 
v c rx  ad Meridianum Ingolftadienfem =  2 ih .6 '.4 7 « .
Ha-
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Habentur ergo conjunftiones verae lequentes e x  ob- 
fervatione finis E clip feos m ethodo immediata &  diredta 
fupputatae.
W ardoghufii, ex  Initio E ciipfeos conjun-
T . V ............................................ ..... .. 22"■35' .44 "-
E x  fine E ciip feos......................... 22. 25- 46.
E x  his media............................... .. 22. 25 - 45 '
G reenwichii ex obferv. C ei. D .M ask elyn e .20. 2 1 . 1 2.
Tarifiis ex obferv. C e t  D . M e lfie r .. . .  . . 20. 30. 36.
Hafniffi ex  obferv. Cei.’ D . H o rre b o w .. 3 1. n . 35-
D . J o h n fo n ii.. . . 2 1. I I . 30.
D . K a r u p . . ------ 31 . 1 1 . 33-
D . Soroe'........... .. a i . 1 1 . 38.
D . A ash eim .. . . a i . I I . 40.
Stockholmiae a Cei. V iris  D . W argentin , &
D . F e r n e r . ,  , . 2 1 . 3 3 - 34-
Petropoli ex  obferv. C ei. P. M a y e r . . . . 23 . 22. 39.
Viennae ex  obferv. R . P . Pilgram .............. 2 1, 26. 34 -
D . S a m b a c h .. . . . . 21, 26. 43.
Ingolftadii e x  obferv. II. P . A m a n .. . .  , . 21. 6. 4 7 -
E x  his
Habentur fequentes M eridianorum differentiae W ar- 
dofchufaim in te r , &  nunc indicata loca.
Wardotihufii conjundio v e r a . . . .  22^35^.4^". 
G re e n w ic h ii,. 2 0 . 2 1 . 1 3 .
Differ. W ardoShuf. a G re e n w ich .. . .  2. 4 -3 3 -
WardocJhufii........... .............   2 2 .2 5 . 4 5 .
Parifiis. ao. 30. 36.
Differ. W ardoehuf. a P a r is ,. ...................55 - 9 -
W ard oeh u fii......................................  22. 25. 45.
Hafniae........................... ...................._ 2 1 . i i .  35.
Differ. Wardofehuf. a H afn ia .. . . . . . .  i .  14-
W ar-
ii, P, h(tU 'jy-jnyifus VVi «nV,
5 0 .
W^ardoehiifii»
Stockholmiae,............... . ^
Differ. W ardoehiif. a S to c k h o l.. . .
a 2\ 35'.45
® i*33-34
o .  5 2 ,  I I
W^ardochuiii..
P e tro p o li...............................................
DifTer. W ardoehuf. a P e tro p o li.. , .  .
2 2 .9 5 .4 5
2 3 . 3 2 . 39
O. 3. 6
W ardoehuf. conjunftio v e r a . . . ,  2 9. 25. 45 
Viennse R . P . Pilgram .............' l . . .  2 1 . 36. 34
Differ. W ardoehuf. a V ie n n a .. . . . . . .  o . 59. 1 1
E x  D . Sam bach................. 0 .5 9 . 3
W ardoehufii.................................... .. 32. 25. 45
In golftad ii.. . . . . . .  ............. .. 2 1 . 5.47-
Differ. W ardoehuf. ab Ingolftad................i .  i 8. 58
E rgo
D iffer. W ardoe'huf. a G reenw ichio, . a*'. 4^33'^Orie^t.
aP arifiis..............  55- 9
ab In golftad io..  i .  i g .  58. 
a b H a f n ia . . . .  . .  i .  1 4 . 10.
a V ien n a............. o . 59 . 3.
ab Stockholm ia. .0 .  52. 1 1 .  
a P etro p o li. . . .  o. 3. 6.
Hae quidem differentiae ita fe habent e x  obferva 
tione finis E d ip feo s die 3 Junii, indendum  porro , 
quam proxim e accedant ad Meridianorum differentias 
e x  aiiis obfervationibus accurate jam antea defui itas Pa- 
rifios fcilicet in te r , &  nunc indicata loca.
Diffe-
Different. Meridianorum.
Jam alias
definita. 
i ''.5 3 '.  o". 
I- 2 .5 5 .  
o . 56. 10. 
o. 36. 10.
D ilf. 
+  3* 
H -3- 
— ' 4 -
- I .
o. 9. 17 . ,Hh 7.
E x  obferv.
P arifio sin ter& P etrop o l. i ' ' .5 a '.  3 ".
Stockholn iiam .. i , 2 .5 8 .
V ie n n a m ,. . ,  0 .5 6 . 6.
Ingolftadium ., o. 3 6 . I 1 .
Greenwichium . o . y . 24.
Parifios inter &  Hafniam ex obfervatione hac ha 
betiir 40'. 59 ". aut 4 1 '-  4 " .  cum hadenus ftatuta fue­
rit 4 1 '.  4 1 " .  Praeferendam tamea cenfeo nunc deter=- 
minatam , utpote &  ex  obrervatione accurata C ei. D; ' 
H orreb ow , &  methodo accuratiore fupputatam.
E x  comparatione differ mtlaruin M eridianorum  ex  
obferv-atione hac dedudarum , cum differentias jam alias 
delinitis a Meridiano Parifino liquet , has inter fe fatis 
confentientes elTe; affumptis igitur differentiis jam alias 
definitis habebuntur differentia? Meridianoruni W.ardog- 
hufium inter &  Parifios fequentes;
E x  obfervatione d ire ie -  
W ardoehufium inter &  P arifio s.. 9"»
E x  obferv. G reen w ich en f..  i .  55  . 16 .
Stockliolm ienf. * 1 .5 5 .  <5, 
Petropolitana. ♦. i . 55 - G. 
V ie n iie n fi.. . .  .» i .  55- ^S- 
Ingolftadienfi. . . i . 55- 84_
Media ex  omnibus.» 1. 55 .  1 1 .
Exiftim o tamen , differentias minores prseferertdas 
majoribus, affumique polle differentiam Parifios interj 
&  W ardoShufium i ' ’. 5.5'. 6 " . utpote obfervationibus 
Petropoiitanae, Stockholm ienfi, &  In g o lfta d ie n fi ♦ qua­
rum differentioe, ut fupra oftenfum e ft , cum aliis defi-
ni-'
52.
nitis congruunt, magis cpnfentientem. H is igitur af- 
fum ptis, erit
W ardoehufiunj inter &  P arifios.. . .  6'K
G reenw ichium .. . .  2. 4 . 23.
Ingolftadium .. . .  1 . 1 8 . 5 6 .
V i e n n a m . o .  58 56.
Stockliolm iam .. , .  o . 5 3 . 1 1 .
P etro p o lim .. , .  . .  o . 3. 6 
Demonftratuni eft fuperius , differentias M eridia­
norum inter Meridianum Parifinuni, Greenwichenfem  , 
Petropolitanum , StockhoJm ienfeni, Viennenfem , &  
Ingolftadienfem , e x  obfervatione finis E clipfeos a me 
fupputat.is, ab hadtenus definitis &  certis differentiis in­
ter limitem paucorum fecundorum confentientes eiTe, 
qui quidem confenfus Argum ento elTe poiTet, &  obfer- 
vationes rite fa fta s, &  methodum a me adhibitam , fe- 
curam , &  ab errandi periculo remotam e fle , atque adeo 
differentias M eridianorum ex  hac obfervatione dedu- 
fta s, inter differentias certas, &  indubias referri poiTe ; 
Sed enim jam olim a me in Ephemeridibus meis 1 7 6 7 . 
a pag. 27^ . ad z y o .  demonftratum efi;, metliodum pa- 
rallad icam  fubinde , Sa certis in circumftantiis valde 
efTe periculofam , atque minime certam , ob cauf^s ibi­
dem demonftratas ; quapropter etfi argumentum certi­
tudinis, ob  fupradidtum confenfum , fatis probabile ha­
beam , methodum parailafticam  pro cafu obfervationis 
hujus E clip fe o s, alibi locorum  obfervatje, erroneam v ix  
e fle , dubium tamen fupereft, an non pro cafu meae ob­
fervationis W ardoehufii ladae methodus haec paralladti- 
pa erronea f i t , atque periculofa, licet ex  initio E c lip ­
feos eadem producantur tempora conjunctionis verae, 
quae ex  line Eclipfeos obfervatae fupputantur. Juverit 
ergo novum  quaerere argumentum certitudin is, exco n -
fen-
5S.
fenfu fcilicet errorum Tabularum Lunarium , qui e x  ob- 
fervatioiiibus hisce fupputantur, &  fiquidem errores ex 
obfervatione W ardoehuliana fupputati, cum erroribus 
ex aliorum obfervatione derivatis proxim e confentiant, 
indicio e r i t , Calculos parallafticos in obfervatione W ar- 
doehufiana perinde ab errandi periculo remotos effe, 
ut ab hoc errandi periculo in aliorum obfervationibus 
immunes elTe e x  produftis meridianorum differentiis, 
cum differentiis meridianorum jam alias definitis confen- 
tientibus, fupra demonflratum efl:.
Errores Tahulayum Lunarium D. May er tam in 
Longitudinem, quam Latitudinem,  ex coni^ un3:io- 
nibus Luna eum Sol: veris, Ohferuationum EcUpfeos Solif 
die 3 ^unii fupputatis.
Conjundio Lunae e T ab. ad M erid. Parif.
fupputata............................. ... « ,T .V .
E io b fe r v .  D .M effierP arifiishabetur 20. 3 0 .3 6 .
Differentia in Tem pore...................1 - 5 6 .
Hasc I '.  5 6 ''.  converfa in partes c irc u li, ope mo­
tus horarii Lunae a Sole efficiunt in partibus circuli i ‘ , 
W‘ . 7 . quibus Longitudo Lunae e Tabulis fupputata de­
f ic i t ; quapropter aufta his i ' .  8 ". 7 . longitudine Lunae 
0 Tabulis fupputata, e x  argumento n ovo Latitudinis re- 
perietur Latitudo Lunae minor, =  —  o '. 8 " .  quibus Lae­
titudo e Tabulis fupputata major eft.
E x  obfervatione Petropolitana ad M eridianum Parifi- 
num redudta habetuc co n ju n d io v e ra .. 2 o ''.3 o '.3 9 ''.
e T ab . D . M a y e r . . , .  3 0 .3 3 .3 2 .
Differ, in tem p ore.. . .  o. 1 .5 3 .  
Haec in partibus circuli efficiunt i '. 6 ". 9. error. T a ­
bularum in Longitudinem per defeftum &  ex  his error 
Latitudinis =  o. 8 " - per cxcelfuni___________ K x
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E x  obfervatione Stockholmienfi ad Meridianum Parifi- 
num redu&a habeturconjundtiovera.  ^ 2o'’.3 o '.3 9 " .
e T a b .D . M a y e r , . . ,  3 0 .3 2 ,3 2 .
Differ, in tem pore...............  1 .5 3 .
E t  In partibus circuli =  9 error Longitudi­
nis per defedtuin, &  error Latitudinis = ;  o '.  8'^. per 
excellum.
obfervatione G reenw ichenli ad Meridianum Parifi- 
num red u fta h ab etu rco n ju n d io v era .. 20 ''.30 ''.29 ''.
e T ab. D. M a y e r . . . ,  a o . 32. 32.
Differ, in tem pore*. . .  o . 2. 3. 
E t in partibus circuli =  i ' .  1 3 " .  error in Longitu­
dinem perdefedtum , &  error Latitudinis 5=: o '.  8". 2. 
per exceffum.
E x  obfervatione Viennenfi D . Sambach ad Meridianum 
Parifinum reduda habetur conjuiidio vera. 30'’ .3 0 '.3 2 ".
o T ab. D .M a y e r , . , .  20. 32. 33 - 
Differ, in t e m p o r e . . o. ? , o. 
E t in partibus circuli i ' .  1 1 " .  o. error Longitudinis per 
d e fe d u m , &  error Latitudinis o '. 8 ". i .  per exceffum.
E x  obfervatione Ingolftadienfi ad M eridianumParifinum 
reduda habetur conjunftio v e r a . . . .  20 .^
e T ab . D . M a y e r . . ao. 32. 32,
Differ, in t e m p o r e . , o. 1 .5 5 .  
E t in partibus circuli 1 '. 8 ''. 7. error Longitudinis per 
d e fe d u m , &  error Latitudinis o '. 8". per exceffum.
E x  obfervatione W ardoehufionfi ad Meridianum Parili- 
nuni reduda habetur conjundio v e r a .. 3o* '.3o '.39".
e T a b . D . M a y e r , . , .  ao. 3 2 .3 2 ,
Differ, in tempore . . . .  o , 1 .5 3 '.
E t
E t in partibus circuli =  i ' .  6". g. error Longitudi­
nis per d efed u m , error Latitudinis =  o '. S ". p e re x -
cefTum.
Hi errores in Elsnchum  co lle fti habentur fe- 
q u en tes:
Error in E rror in
Longitud. Latitud.
E x  obfervation eW ardoehufli.. — j/. . -ho^s^^.o.
P e tr o p o li . .  —  I. 6, 9 . . -+-o. 8- o.
S to d th o lm .. — I. 6, 9 . .  -f-o . 8. o.
Tarifiis............. — 1. §. -f-o . 8. o,
In golftad ii.. , . — i .  g. ^ -j-o , 3^  o.
V ie n n * .. . . . .  — i .  1 1 .  o . . -l-o . 8. i .
‘G reen w ich ii. .  — r. 13. o . . -f-o . ^ . 2 .
E x  comparatione igitur horum errorum p a te t, ob- 
fervationem W ardoehufianam eundem dare Tabularum 
errorem , quam Petropolitanam  &  Stockh olm ien fem ,&  
proxim e eundem , quam Parifinam , &  Ingolftadienfem. 
Unde conchidendum fo r e t , in calculis parallad icis ob- 
fervationis Wardoehufiana? perinde nullum elTe debere 
fcrupulum , aut dubium erroris cnjuspiam atque la  ob- 
fervationibus P etropolitan a, Stocitholm ien fi, Parifien- 
Ti &  Ingolftadienfi nullum fubeire , fupra oflenCum e ( t ; 
ideoque differejitiam M eridianorum fupra produdam , 
iiiter did;i lo c a , &  W ardoehufium  a vera  haud procul 
aberrantem efife.
NoUmdimt. Quantitas haec errorum hac methodo 
prodiidtorum fortaffis fecundis aliquot varians produce­
retur, fi alia methodo per initium fc ilice t, &  finemEc- 
hpleos obfervatum inquireretur , quam tamen metho­
dum in his obfervationibus mihi adhibere non lic u it,
quod
n  4
a s .
quod initium Eciipfeos non in omnibus fupra d id is lo ­
cis fuerit obfervatum .
Superefle adhuc tamen videtur fcrupuius certitudi­
nis calculorum  paralladticorum fequentibus eC apitibus.
I. Quod in calculis fuperioribus adhibita fit Longitudo 
Lunae vera e T a b u lis , pro Diftantia Lunae a Nonagefi- 
nio apparente fupputanda , quam tamen Longitudinem 
e T abulis fupputatam , obfervationes nunc recenfitae 
oflendunt elTe minorem vera , errore onmium fumpto 
medio i 1 1  Verum  hic error Tabularum , qui di- 
ftantiam Lunae a Nonagefim o variat i ' .  Parallaxim  
in Longitudinem  fupputandam v ix  u n a , aut duabus de­
cim is unius fecundi variantem producere d eb et, atque 
adeo differentiam M eridianorum, fupputatam , v ix  tri­
bus , aut quatuor decimis unius fecundi temporis 'effice­
re poffe , e formula fupputationis Parallaxeos patet, 
IL  Cum  eaedem obfervationes oflendant errorem Tabu­
larum Lunarium Latitudinis effe per exceffum 8 " ,  L a ­
titudo autem vera Ingrediatur tam calculos parallaxis 
Longitudinis , quam dlftanti® apparentis Centri Lunse 
a Sole in Longitudinem  ex  fine Eciipfeos fupputandae, 
atquG fideo in triangulo A B C  Latus A C  , e x  quo pen­
det fupputatio conjunftionis vera?, variare d ebere, iis 
de caufis via novi (correA a nempe Latitudine T abu la­
ru m ) in Tem pora Conjundionis verae, atque inde in M e ­
ridianorum differentiam n o va m ,ca lcu lis  repetitis inqui- 
f iv i ,  quibus etfi conjunftionum  tempora 9 ,  v e l 10 S e­
cundis in tempore anteriora repercrim , in eandem ta­
men proxim e differentiam Meridianorum W ardoehufium 
fcilicet in te r , &  fupradida loca  in cid i, quam fupra in­
veneram . R ep eri en im :
W ar-
W ardoehufium  in te r , &  P arifio s.» . .  i \ 5 s ' . i 2 "  
G reen v/ich ... 2. 4 .2 3
S to ck h o lm ., , .  o . 52. 9 
P e tro p o l,. . .  o. 3. 7
Vienuam .............0 .5 9 .  9
Ingolflad.............1 . 1 9 .
A tque his redudtis ad Meridianum Parifnnim 
H ab etu r:
W ardoehufium a Parifm o........................ 1 5 5  1 2
E x  obferv. G reen w ich .............. . . 1 . 5 1 ; .  6.
.Stockhoini...................  1 , 5 5 .  4.
P etropolit.................... , . 5 5 .
V ien n en fi............1 . 5 5 .  19 .
IngoJftad......................  10.
E x  omnibus m e d i a . , 1 . 5 5 .  1 1 .
Haec m edia, eadem efl: prorfus cum fupra inventa 
media. E x  his igitur inferre lic e re t, differentias M e ri­
dianorum W ardoehufium  inter , &  d id a  loca  a veris 
haud procul abelTe debere ; attamen quia periculofam 
novi methodum parallafticam  , ut in Ephemeridibus 
meis anni 1 7 6 7 .  denionftravi , hanc meam determina­
tionem pro certa &  indubia habere non audeo, maxi­
me , cum otium mihi nondum fu e rit, e x  lingulis meis 
phafium obfervation ib us, quas in opere Expeditionis 
Litterariae referam , calculos conjundionum  verarum de­
ducendi , e x  quibus mediam aliquam afTuftiere liceret. 
Certiflimam igitur arbitrabdr eam M eridianorum diife- 
rentiam , quam ex  obfervatione Tranfitus V eneris (da- 
tuta ante Parallaxi Solari) collata cum obfervationibus 
aliorum locorum , prasfertim Americae, fuo tem porefup- 
putandam definiam. Qure enim hoc loco  de differentia 
M eridiani W ardoehufiani a ceteris M eridianis dilferui, 
non ea de caufa relata v o lu i,  quod arb itrer, differen­
tia ?n
_____________________
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tiam Meridianorum accuratilTimam, neceflariam elie ad 
ruppiitandani Parallaxim  Solarem ex  illis Tranfitus V e ­
neris obfervatioiiibus, in quibus uterque Contadtus in­
terior obTervatus h abetur: in his dilFerentiam M eridia­
norum non elle neceirariam jam olim C ei. demonftravit 
H allejus; Veruni ea folum de caufa fupputatam v o lu i, 
ut praevie faltem , &  ad ufus geographicos fufficientilTi- 
me definita haberetur differentia, e qua Longitudo In­
fulse Wardoehufianae geographica fatis certa conflaret. 
Si igitur Meridianum priniuni Geographicum  ftatuamus 
per Infulam F e r r i , erit W ardoehufii Longitudo ab hoc 
M eridiano prim o, fi affumatur M eridiinorum  differen­
tia W ardoehufumi inter &  Parifios in tempore i*'. 55 '.
feu in partibus circuli =  28'’. 4 6 '. 30' .^ E tP ari- 
fios inter atque Infulam F erri =  ip '’. 5 3 '. 4 5 " . ut ha­
bet connoiffance d<: Tems , erit inquam Longitudo W ar- 
doc?hufii ab Infula Ferri feu primo M eridiano Geogra- 
phico 48^. 40''. 15 '^  E li vero Longitudo Geographica 
Petropoleos ab In lu k  Ferri =  4 7  . 5 3 '. 4 5 " . Ergo 
W ardoehufium  orientalior Petropoli =  4 6 '. 3 0 " . in 
partibus circuli /Kquatoris.
De tnodo obfervanrii contaBus opticos in Tmijitii 
Veneris ante dijcum Solis.
A  ntequam ipfas obfervationes contaduum  Lim bi 
^  jV  V eneris cum limbis S o lis , antequam horologio­
rum exam ina, atquc Tuborum  pro huc obfervationein- 
flrud ion em , caeteraquc prsparata referam , opportune 
hoc loco  duxi p r ifa r i uon nulla , fcitu , ut arbitror, 
necelTaria, de modo obfervandi contadum  V eneris cum 
iimbo Solis , his potilTimum de caufis. I. Quod inter 
Aftronom os O bfervatores nondum definitum f it ,  quod­
nam
^ 0 .
nam momentum temporis cbfervati per vocem  comaHus 
indicare velint. II. 'Q uod plurimi O bfervatores tem­
pora contaduum , &  quidem , ut ajunt , certillim a afe 
obfervata p rom u lgen t, quae tamen minimo pro veris 
cenferi polTunt temporibus contaftuum , fed v e l pofte- 
riora funt, v e l anteriora temporibus veris. Definien­
dum ergo primo e(t, quid per v e rb a : vertis contaBiit ob- 
fervatut intelligenduiii iit?  dein inquirendum, an omnis 
-veru! contaHtts opticus obfervatu lit p o llib ilis, hoc e iir in  
oculis cerni p o lfit, an fecu s? Dom um , quibusnam ver­
bis momenta a fe obfervata, quae pro contaftibus opti- 
cis vu lgo  habentur , O b fervator apte &  absque fenfu 
amphibologico exprimere p o llit, ac debeat. M ih i enim 
v o x  contaBiU in ingr^lTu Veneris tam e x te rio re , quam 
interiore, a diverfis Obfervatoribus ufurpata, diverfae 
etiam videtur effe fignificationis, atque adeo amphibo- 
Jogica, quod ipfuin hic mihi demonftrandum propdfui. 
Agam  autem tantum de vo ce  com&uf optici, prout h x c  
ab Aflronomis obfervatoribus ufurpatur in obfervatioiie 
Tranfitus Veneris ante difcum S o lis , aut in Eclipfibus 
Solaribus in tranfitu Lunae ante eundem difcum Solarem, 
feu de Contaftu optico difci apparentis V e n e r is , aut 
Lunae, cum difco apparente Solis.
Cum globus S o lu is .  Lunae, aut V eneris ob infig- 
nem a T ellure  diftantiam. Spectatori g tellure hos g lo ­
bos contemplanti optice appareant, tanquam difci p la­
n i, feu plana circularia I. *) , quorum extrema termi­
nantur c ircu lo , de horum corporum coeleftinm conta-
ftu
(*") Globus quidem T.uiiaris a Sole inumiBatL.s , per infignis 
augmenti lubos prcniberuiis & g1obr>l'us apparet, l'ed hic uoii 
iigo de jlobo Luiise aut Veiieiis illimiiuato , fcd oblcuro, quo 
rum quidem protuberantia ,■ dum ia difco fulari per iiitcrpo 
fita vitr.a obfafcat» cen.uiitiir, apparere rcquit. _________
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d ii optico perinde difcurrendum cen feo , atque de con- 
taftti optico  duorum circulorum  phyricoruni: Bini ergo 
c ircu li, feu scquales fin t, feu iiiiq u a le s , optice exter­
ne fe tangere cenfcntur , ijuando eorundem circumferentia ita 
Juxta fefe invicem optice f i t t  fu n t , ut inter -partes- circumferen­
tiarum Jibi 'uicinarum nullum difcerni pojjit fputium, fed quaf in 
pwiSlo quodam phyjico commixta; videantur, ita tamen , ut Jpe- 
Eiator judicet integram periphsriam unius, extra integram peri- 
pheriam alterius poftam ejfe. Si enim pars peripheriae unius 
intra alterius periplieriam cernatur, fecarc, non tavgere 
dicuntur; ut autem fpeftator hoc jadicium  ferre p o lfit , 
neceffe efl om nino, ut peripheriam utriusque circuli cer­
nat. Si enim unius tantum circuli peripheriam videat, 
alterius autem circuli peripheria eidem fit in v ifib ilis , 
quomodo judicare p oterit, has fibi adeo effe optice v i­
cinas , ut inter has nullum cernatur intervallum  opti- 
cum ? Comparationem enim duarum rerum opticarum 
vifu nemo inftituere poteft, fi harum unam tantum v i­
deat , altera eidem fim pliciter invifibili. H oc igitur 
fenfu acceptum  primum contadum  exteriorem  opticum 
difci Lunae in initio Eclipfeos Solis , &  multo magis di- 
fci V eneris cum difco Solis in ejusdom ingrellii exterio­
re , dico effe obfervatu omnino impoffibilem ; In his 
enim congreffibus foed ator , neque difcum Lunae, ne- 
que difcum Veneris , utpote lumine carentes extra &  
prope Solem  pofitos , cernere poteft ; fi autem h o sd i- 
fcos non v id e a t, quomodo judicare poterit Jiorum cir­
cumferentias ita elFe o p tice  vicinas periphcriae lucidae 
S o lis , ut inter has nullum intercedat intervallum opti­
cum ? M om enta igitur contadtus primi exterioris, hoc 
fenAi a c c e p t i , difci Veneris cum difco Solis vifu omni­
no impollibilia funt. Id eft : obfervationes contadus 
primi exterioris V en eris cum limbo Solis impolUbiles 
funt. Jam
6 l .
Jam hinc inteilig itur, quam am phibologico fenfu lo ­
quantur Obfervatores i l l i , qui a ju n t, contactum ex te­
riorem Veneris in ingreffu hoc v e l illo  certo momento 
temporis a fe obfervatum elTe. Contadtus etenim pri­
mus opticus cum difco Solis , ut nunc demonftratum 
eft , eft fimpliciter cuivis fpedtatori im poffibilis, quo­
modo enim videbitur id , quod videri non poteft ?
Jam vero li O blervator tem pus illud pro contactu 
primo exteriore h abeat, quando a difco Lunie aut V e ­
neris obfcuro lucida peripheria S o lis , particula fui ali 
qua jam incifa v id e tu r , hoc eft, quando peripheria V e ­
neris , aut Lunae obfcura , periphariam lucidam Solis 
fecat, jam utique contaAus primus externus opticus an- 
teriore aliquo temppre fad us , pra;teriit ; quo autem 
tempore ? id quidem nemo Aftronomorum prxcife defi­
nire audebit ; E x  praxi quidem a/Fidua, &  diuturniore 
multarum obfervationum initii Ecliplium  Solarium , & 
ex  notitia augmenti T u b i , atque particula peripheriae 
Lunaris jam immerfae, ejusque motu in orbita n o to , e x ­
ercitatus O bfervator praeter propter a-ftimare poteft tuo- 
menta temporis coutadtus praeteriti, qui eidem obfer- 
vatu  fim pliciter impoHibilis eft ; aeftiiuatio autem haec 
momenti temporis contaftus externi in Ecliplibus Solis 
ab obfervante tubo mediocri plerumque intra limitem 
10 Secundorum verfatur , tubo autem infigni 6. v . 5. 
Secundorum , ut olim in Ephemeridibus meis anni 1 7 6 5 . 
demonftraveram.
Quid autem cenlcndum eft de aeftimatione temporis 
contaftus exterioris in ingrelRi V eneris in d ifcum Solis? 
Oftendi paulo ante verum  contaitum  primum opticum 
exteriorem  Veneris obfcurae cum difco Solis lucido cb- 
fervatu effe im polfib ilau ; quapropter, quando O bferva­
tor ia  Traniitu Veneris ccrnit limbum Solis lucidam
paf-
<sa.
t'aitjci;]a lui aliqua a dlfco V eneris obicuro incifum, hoc 
e ft , quando obfervatori V enus in difcum Solis aliqua fui 
parte ingredi vid etur, contaftus primus opticus exter­
nus , certe jam tempore aliquo antecellit , at quonam 
temporis momento ? Si de Lunae contaftu primo optico 
cum limbo S o lis , ut paulo ante d ix i, dubium verfatur 
intra l o ,  a i^t faltem 5 Secunda temporis , tum certe 
in ffftimando tempore contaftus V eneris primi exterio­
ris praeteriti dubium verfari debet intra 6 0 , aut faltem 
40 Secunda tem poris, p rop terea, quod dubia haec fe 
habeant circiter in ratione inverfa celeritatis motus L u ­
naris ad celeritatem m.otus V e n e ris; S'citur autem , ce­
leritatem motus Lunae ad celeritatem V eneris elTe fere 
in ratione o ftu p la , feu ut 5 3 9 3 '': 6 5 6 '', igitur obadeo 
lentum n;otum V e n e ris , quo intra 60 Secunda tempo­
ris folum 4 Secunda circuli in fua femita co n fic it, du­
bium pra-teriti contaftus externi verfari debet intra li­
mites arftiffimos 4 0 " aut 30“ Secundorum temporis. 
A c c e d it , quod dubium hoc multo majus adhuc evadat, 
c b  pan'itatem  circiutiferentiae Veneris confideratara re­
late ad circumferentiam Lunae, quae fe proxim e habet, 
ut i :  3 2 ; accedant jam aliae circumftantiae, uti tremor 
circumferentiarum Solis &  Veneris ob vapores horizon­
tis , debilitas oculi & c. & c. quibus pofitis, Obfervato- 
rem etiam exercitatiffimum in dubio unius m inuti, aut 
faltem 50 Secundorum verfari debere facile intelligitur 
A tque haec vera caufa eft ingentis difcrepantiae tem­
porum «eftimatorum ( non obfervatorum , utpote obfer- 
vatu impo/libilium) contaftus externi primi V en eris in 
eodem loco a pluribus Obfervatoribus promulgatorum. 
Traeterquam enim , quod diverfi augmenti &  claritatis 
tubis ufi fin t, eorum nonnulli minus exercitati notarunt 
tempora pro ob feiv ato con ta ftu  illa ,quibus pars aliqua
V e-
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Veneris difcum Solarem jam ingrefTa eft. A lii  exerci­
tatiores , ex  notitia motus Veneris &  particula difci V e ­
neris in Sole vifa , aeftimantes tempora Contadus opti- 
ci p ra te r iti, &  fibi in v ifib ilis, indicarunt momenta an- 
teriora , a fe d u n t a x a t euntaHmi prateri- 
tum £/ invijivilan contingere dehuiffe, judicarunt.
His igitur de caufis rcftiiTimc ab AftroiiQmis lex  la­
ta habetur, qua obrervationei coiWAdins Jic diBi externi 
primi Veneris in ingreffu ad ufuni determinandae Paral- 
laxeos Solaris affumenda: gravillmie prohibentur. Haec 
de contadtu f a  dicio primo exteriore mihi pradanda du­
x i ,  quibus mentem meam de obfervationibus iftiusmo- 
di palam facerem ; Quid autem de praecifione obferva- 
tionum primi contaftus interioi-is Veneris in ingreffu mi­
hi vid eatu r, paucis referam.
C ontadus opticus duorum Circulorum inseqiialium 
internus , hoc eft , cum circulus minor iutra majoreni 
verfatur, fieri cenfendus eft, qnando f>;r:pheriaviinoriscir­
culi optice tam vicina -verfatur ad p,:ripkcyimn circuli majoris in­
teriorem, ut utra/jud peiipkeria integra quidem cernatur, atta­
men inter peripherium minoris, £/ mnjoris circuli tn pimHo phy- 
Jico Jibi 'vicinijjinw nalliim videri pOjfit intsrvaihim opticm. Si 
ergo contaftus primus internus Veneris cum peripheria 
Solis hoc fenfu accipiendus f i t , audax e d ic o , conta- 
dtum primum interiorem V eneris obfcurje cum periphe­
ria lucida Solis v ix  intra limitem aritillunum 15  , aut 
10 Secundorum temporis non dico obforvari (  id enim 
paulo poft p h yfice  impolTibile olliendam )  fed v e l asfli- 
mari polfe cenlcam. Kn rationem etlcui mei.
Cum contadus interior Veneris obfcurs iu difcum 
Solis ingredientis evenire cenfcatur tu n c , dum periphe­
ria ob!'cura Veneris ita optice jungitur peripheria* Juci- 
dac Solib' interiori, ut utriusque quidem peripheria inte­
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gra , hoc efl:, nulla fui parte Incifa cernatur, attamen 
una inter peripheriam obfcuram V en eris, &  eidem v i ­
cinam lucidam Solis , nullum adhuc intervallum  opti- 
cum  cerni d eb eat, manifeflum e ft , judicium h o c ,  fefi 
hanc com parationem , neceflario fupponere judicium al­
terum , de com pleta integritate circumferentiarum di- 
icorum tam S o lis , quam Veneris. Videndum ig itu r , 
num Obfervator de hac circumferentiarum Integritate 
certus elfe pcfllt intra ardiffimum limitem l o  Secundo­
rum temporis ?
U t mens mea de judicio certo integritatis circum ­
ferentiarum Solis lu c id i, &  Veneris obfcurae in difcum 
Solis ingredientis , re d e  Intelligatur : Sit in F ig . 2da. 
Campus T u b i K ,  L ,  M ,  N . Pars circuli c ,  E , , G ,  
F  , repraefentet partem difci Solis , cujus pars c ,  P ,  
Q , R , in trb o  vifa fit i lla , in qua verfatur V en us ob- 
fcura ingrediens a ,  c ,  b ,  d , in medio campi T u b ico n  
ftitu ta , nianifeftum itaque eft , Obfervatorem  judicium 
de contadu limbi V eneris c ,  cum limbo Solis P ,  c ,  
R ,  in pundo c ,  ferre non p offe , nifi formet hoc judi­
ciu m , quod diameter Veneris per pundum  contadus 
duda c , d , ejusdem fit magnitudinis cum diemetro a , 
b , eidem perpen diculari, hoc e f t , fi circumferentiam 
V en eris fupponamus circulum , quod figura V eneris a , 
b ,  c ,  d , jam p erfed e  fit circularis , nulla fui parte 
deficiens, deficeret autem , fi diameter V eneris c ,  d ,  
minor cerneretur diametro a , b. Secundum judicium 
O bfervator de integritate circumferentias Solaris P , c  , 
R ,  formare non potefl: alio m odo, quam cenfendo ar 
cum P , c , ita continuum eile cum arcu c , R , ut in 
p u n d o  c ,  nulla amplius cernatur interruptio feu inci- 
fura. His jam pofitis manifeftum fiet , (Lib quamnam 
praecifionem temporis caderc poffit obfervatio contadus 
hujus optici interni. Cum
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Cum O bfervator foliiis ocuit ju d ic io , hoc e f t , fo k  
comparatione o c u la r i, aeftimare debeat, num diameter 
Veneris c ,  d ,  aequalis jam fit diam efro, a ,  b ,  h o eefl, 
num circumferentia V en eris jam fit perfecte circularis, 
facile iiiteJligitur, aeftlmatiouem hanc circularem  erro­
re aliquo neceffario affici debere , e o , quod ob motum 
Veneris nimis lentum p h yfice  fit impoflibile folius oculi 
judicio edicere prseciium momentum, quo diameter V e ­
neris c  , d , aequalis evadit diametro a , b , a u t , quod 
idem e ft , edicere momentum tem poris,quo V enus for­
mam circularem integram o b tin e t, &  non potius edica­
tur tem pus, quo diameter Veneris c ,  d ,  exigua licet, 
aliqua fui parte adhuc minor fit diametro a , b. C er­
tum itaque effe non poffe Obfervatorem  de hoc praecifo 
momento, tam facile in tellig itu r, quam facillim um  eft 
in hac comparatione Integritatis circumferentiae V eneris 
ve l uno Secundo circuli judicio oculi aberrare.
Ponamus ergo errorem minimum , quem O bferva­
tor etiam exercitatilTimus in aeftimatione integritatis cir­
cumferentiae V eneris judicio oculi committere p o te fl , 
contineri intra limitem unius duntaxat Secundi c ir c u li , 
iioc eft y-f parte diametri V en eris , quo O bfervator pu­
tans fe refte aeftimalTe diametros a , b , &  c , d , aequa­
les , aberret; hoc ca fu , d ic o : Obfervatorem  In praeci- 
fo tempore contadus indicando , neceffario aberraffe 1 5 
Secundis tem poris, quibus contadtum opticum  aeftima- 
v it fieri ante, quam reipfa optice fad us f it ;  nam , cum 
Venus motu fuo relativo per difcum Solarem  la ta , in­
tra fpatium unius M inuti primi temporis , feu intra 60 
Secunda^temporis in femita fua folum conficiat 4 Secun­
da c licu li , manifeftum eft , ad conficiendum fpatium 
unius Secundi c ir c u l i ,  neceffario requiri 15 Secunda 
temporis. A tq u i Obfervator judicio oculi 'in aeftimatio­
ne
tuti krunjttus t t^rurif.
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ne integritatis circumferentiae V e n e ris , certus efle non 
poteft judicio oculi de uno Secundo c irc u li, ergo cer­
tus elTe non poteft de con tadu  vero  optico interiore in­
tra limitem faltem 1 5 Secundorum temporis. Jam vero 
fi una confideremus difficultatem judicii oculi in aeftima- 
tione integritatis circumferentiae So laris, feu de conti­
nuitate arcuum limbi Solis P , c ,  cum a r c u c , R ,m u l­
to niajor adhuc limes incertitudlnis de vero  momento 
contadtus interni optici seftimando fotm abitur; accedant 
jam aliae circumftantiae obfervationis, uti vicinitas Solis 
ad horizontem  ,  qua caufa vaporum  horizontalium lim ­
bi S o lis , &  Veneris motu tremulo afficiuntur , aut in- 
terpofitione nubium lim bi minus d iftin fti, &  intermina­
ti cernantur ; quamnara praecifionem habere cenfendae 
funt obfervatlones hujusmodi pro contaftu  interiore ab 
obfervatoribus indicatae? quemnam confenCum habiturse 
funt obfervationes plurium  obfervatorum in eodem etiam 
loco , ejusdem etiam bonitatis T u b is obfervantium  ? 
Concludendum ergo * fi contaftus internus in ingreflu 
V en eris fenfu nunc explicato  accipiendus f i t , aut fi ob- 
fervatores in hoc fenfu v o c e  coiitaths interni ufi funt in 
in d ic a n d O ' momento hujus contaftus a fe o b fe rv a ti, eo­
rum obfervationes certiores elTe non p o ffe , quam intra 
limitem ardilTimum 15  Secundorum , aut fummum 10 ". 
quapropter fi quipiam obfervatores , hoc modo in eo­
dem etiata foCb obfervantes contadum  primum interio­
rem intra « l ib r e m  lim itenv, eifem pli gratia: 8 , v e l 7. 
Secundorum V &  multO'magis fi intra limitem 4 ,  aut 3 
Secundorum con fen tian t, cafui p rofefto  potius felicis 
aeftimationis, quam poffibilitati obfervationis adfcriben- 
dum eenfeo ,* imo cenfeo futurum , ut producenda; in 
publicum  obfervationes hujus contaftus hoc fehfu a c­
cepti , q u s  in iocis Sole p rop e horizontem verfante fti-
ftse
Cts funt ( cujusmodi loca fu n t, Galliae, Angliae, &  Hi- 
ipanice) multo magis inter fe difcrepeiit , quam intra li- 
niSfem 1 5 Secundorum , fortalfis v ix  limitem 50 , aut 
40 Secundorum attingent.
Jam vero  fi pro momento contadus interni Veneris 
in iugrelTu habeatur momentum illud , quo filu m , ut 
v o c a n t, lucidum limbi Solis ad limbum V en eris obfcu- 
rum promicans cernitur ,in tellig itu r quidem momentum 
illud multo accuratius obfervari pofTe , quam fupra e x ­
plicatum contadum  opticum , at una limul in teilig itu r, 
momentum illud promicantis fili lucidi Solis ia  ingrellu 
V e n e ris , non effe verum  momentum contaftus interio­
ris o p t ic i , fed polterius , &  confequens verum conta- 
ftum opticum. Cum enim filum hoc lucidum difci S o ­
lis cerni non pplfit. ab O bfervatore nlfi pro tem pore, 
quo limbus V en eiis  obfcurus aliqua particula diametri 
S o laris, a iimbp Solis jam remota f i t , manifeftum e f t , 
momentum temporis , quo limbus V en eris cum Sole 
optice conjuiidus e ra t, jam praeteriiffe , hoc eft , con- 
tadum  verum opticum  interiorem jam tem pore anterio- 
re aliquo accidero debuiffe.
V o x  ergo ContuUus ab O bfervatoribus in denotan­
do tem pore ingrelTus totalis V en eris ufurpata perinde 
dubii e(t fenfus, &  am phibologica, ac dempuftratum eft, 
effe am phibologicam  in ingreflu exteriprjj; cui^ enim 
aliqui O bfervatores contadum  interiorem cenfeaiir 
tum , quando peripheria V eneris &  So lM ip A s .yidetjir 
jam elTe c ircu laris, alii contra contadum  cenfeant, quan­
do filum lucidum limbi Solis ad limbum obfcurum V e ­
neris ipfis cern itu r, quae certe diverfiflima funt momen­
ta , clarum e fl,  fi diverfi hi O bfervatores eadem utan­
tur vo ce  coutaHus, vocem  hanc .effe fenfus dubii &  am- 
p h ib o logici; ignoratur enim modus obfervandi, feu aefli
man-
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mandi contaftum , num fciJicet prim o, an fecundo feii- 
fii contaftum  fieri seftimaverint. D u p lex autem ifte feti- 
fus vocis contaclus infignem inter obfervatfones, e o ^ n i 
etiam loco  faftas , difcrepantiam inducere , &  p o te fl, 
&  debet. N on itaque mirandum e f l , fi inter obrerva- 
tiones contaftus fic d id i , etiam interni in ingrefTu di- 
fcrepantia 2 0 , 3 0 , aut 40 Secundorum temporis re- 
periatur.
Cum primo modo obfervatus contaftus internus 
Veneris in ingreffu certitudinem temporis obfervati non 
majorem admittere poffe videatur , quam intra limitem 
1 5 ,  aut fummum 10 Secundorum temporis ; fecundo 
autem modo obfervatus idem contaftus , feu apparen­
ti»  fili lucidi limbi S o lis , multo ard iore lim ite, 4 aut
5 Secundorum , &  nonnunquam 3 ,  v e l 2 Secundorum 
tem poris contineatur , nam eodem momento temporis 
refpedu omnium obfervatorum in eodem loco  obfeivan- 
tiiim apparere debere iianc promicantium fili lucidi, tam 
obrervationes ipfae , quam ea , quae de efFedu tuborum 
ad has obfervationes adhibitorum in Ephem. meis anni 
1 7 6 5 . differui, omnino repugnant; cum inquam obfer­
vationes fili lucidi in ingreffu dubium folum relinquant 
paucorum Secundorum , licet haec tempora pofleriora 
fint tempore v e ri contaftus interioris optici , idcirco 
reftilTime le x  lata habetur ab Aftronom is, ut ad m axi­
mi momenti inquifitionem (  Parallaxeos fcilicet S o laris) 
non p rim o, fed fecundo modo obfervatus adhiberetur 
contaftus.
HafC, quae de contaftibus tam exterio re, quam in­
teriore in ingreffu V eneris praefatus fum , eo fine difta 
v o lu i, u t ,  dum Aftronom i obfervationem meam conta- 
ftuum omnium leg e rin t, rationem &  caufam intellle;anf, 
cur in referendis momentis in ingredu V en eris obferva-
t is ,
t i s , confiilto vo ce  dubia &  aniphibologica contaHus ab- 
(linuerini,&  hujus d ub is vocis lo c o ,  modum meum po­
tius obfervandi, verbis claris &  indubiis exprslTsrim , 
e quibus intelligant , contadum  tam p rim o , quam fe­
cundo renfu acceptura a me rite obfervatum fu iiie ; in 
re enim tanti m om enti, quanti efl haec o b fervatio , v e r­
bis claris, certis &  indubiis, Obfervatorem  uti oporte­
re cen feo , nihil^ue eife fuperlluum , quod ad omnimo­
dam certitudinem obfcrvationis hujus quovis modo co n ­
ferre poffit.
Quamvis autem in obfcrvatione mea ingrefius 'Ve­
neris v o ce  dubia contaUus abftineam , eadem tamen voce 
in egrcfTu V eneris referendo.apte me uti polTe arbitror. 
M odus quippe cgrodum Veneris obfervandi , non nifi 
unicus , isque certiffinms , &  omnibus Obfervatoribus 
communis efl ; atque hinc v o x  cmta&ur in ep-efjk Ve­
neris tam interiore, quam exteriore ujitrpata , duhia amphi- 
bnlogica ejfe ttcijuit. Etenim cum contadus interior opti- 
cus in egreffu Veneris eo momento ab omnibus Obfer- 
vatoribus fieri cenfeatiir , &  omnino o ft , quo difcus 
Veneris obfcurus in dilco Solis vifibilis ita limbo .Solis 
lucido jun gitur, ut ex parte limbi obfcuri V eneris nui- 
Jum amplius filum lucidum limbi Solaris appareat, hoc 
efi:, quando filum lucidum lim bi Solaris difparet ; hoc 
enim momento nullum amplius apparet fpatiujn opticuni 
inter limbum Solis &  \''eneris, &  cum ad hanc exiTm- 
dlionem fili lucidi Solis exafte obrervandam nulla requi­
ratur com paratio circumferentiarum Solis &  V en eris, 
num fcilicet circularem  fiam  formam jam am ittant, aut 
an particula fui aliqua circumferentia V eneris imminuta 
fit & c. de certitudine momenti contaftus nullum aliud 
dubium rupcreifc p o te fl, quam quod oritu r, e x  diverfi- 
tate tuborum , &  circumitantiis Co;li fercni vel nubili,
&
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&  Solis diverfa fupra horizdntem altitudin e; quapropter 
fi Coslum, caeteraeque circumflantiae Obfervatorihus fa ­
v e a n t, contaAum  hunc interiorem adeo certum obfer- 
vari pofle cenfeo , ut mirum videri debeat , fi plnres 
O b fervatores, paris bonitatis tubis in eodem loco cb- 
fervan tes, 4 ,  v e l 5 Secundis temporis diiferant. M i­
lii ob faventes Coeli circumflantias contadus ille adeo 
momentaneus vifus e ft , ut de unius Secundi certitudine 
dubitare nou potuerim.
O b eandem quoque rationem momentum egreffus 
totalis V en eris e dlfco Solis uno folum m odo, uti in 
Eclipfibits Solaribus finis , eoque certillim o, &  omnibus 
AflrondiJlis commuiii obfervari poteft , evenit nempe 
tum , cum in parte circumferentiae S o laris, qua Venu 
egreditur, nulla amplius cernitur incifura, feu veftigi- 
um V en eris , hoc eft , quando circumferentia S laris 
jam cernitur perfedte circularis , &  term inata; atque 
hoc momentum &  e f t , &  dici d e b e t, CnntaElus exterior 
opticns Feneris in e^refjti. V o x  erg-o contaftus in egrelfu 
to ta li, certi &  indubii eft fenfus , omnibtis Obfervatorl- 
bus communis. H unc quoque contactum externum in 
egrelFu, tqt^li V en eris praecifiiis obfervari poife , quam 
contaftum  internum in ingreflu totali , primo modo fu­
pra eXplrcato obfervatum  , ob rationes fupra indicatas, 
me ,t:\c’ente'intelligitur.
Vij.qiris ex  fupra a me d idis de contaftu intc- 
rigre in ingrcffu totali V eneris in ferat, me demonftrare 
voiullTe obfervationes ingrefius totalis V e n e ris , quem 
qonta^um  primum interiorem vocant A d ro n o n ii, haud 
aptaseffe ad fummi momenti rem , nempe ad parallaxini 
Soiis praecife definiendam e o ,  quod primo modo obfer- 
vatus con tadu s efle pofllt dubius intra 15 &  ultra S e­
cunda tem poris, &  fecundo modo obfervatus contadus
du-
dubius evadat faltem intra 4 v e l $ Secunda temporaria, 
verus autem contaftus opticus limborum V eneris &  S o ­
lis in totali ingreflu fub obfervationem  prascifam cadere 
hon poffit; eum meminifle velim  eorum , quae fupra mo­
nui : Legem  fcilicet ab Aftronom is latam e fle , ut ad 
ufum definiendae Parallaxeos non alius adhibeatur con- 
ta ftu s , quam modo fecundo obfervatus. H ic  autem 
contaftus modo fecundo obfervatus licet dubius effe pof- 
fit refpedu diverforum Obfervatorum intra 4  v e l 5 Se­
cunda temporis , plerumque tamen dubium 3 v e l a Se­
cundorum temporis non e x c e d a t; bina autem v e l terna 
Secunda tem p oris, pofita differentia durationis totalis 
Tranfitus ab uno contadtu interiore ad  alterum , a duo­
bus Obfervatoribus in locis diflitis obfervatae, in quibus 
differentia efFetftuum. paralladicorum  habetur m axim a, 
determinandam ex  his Parallaxim  Solis v ix  dubiam fa­
cere p o te fl, una tercentefima parte totius parallaxeos; 
quae quidem praecifio e x  Tranfitu V eneris hujus anni de­
terminanda, fi O bfcrvatores ad Polum  Auftralem  fe li­
ces fuere , major adhuc e f l , quam haberi potuiffet e 
Tranfitu Veneris anni 1 7 6 1  , fupponendo etiam , quod 
in locis diffitis eiiedum  parallaxeos maximum habenti­
bus uterque co n taftu s, &  quidem , ut optabat Hallejus, 
ad proscifionem unius Secundi temporis obfervatus fuif- 
fet; efl'ed;us enim maximus ParallaxcQS anrii in d if­
ferentiae totius durationis Tranfitus non major (p d flta  
parallaxi Solari 1 0 " ,)  obforvari potuifTet^iTani i a v e l 
13  M inutorum  primorum tem poris, cum arinO hoc inter 
durationem Tranfitus ad Polum  ardicum  obfervatum , &  
eam , quam in parte auftrali Americae auftralis obferva- 
tam fperanm s, pofita parallaxi 9 duntaxat Secundorum, 
34 M inutorum  temporis differentia reperiri debeat.
Ohfer-
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Ohjervationes dierum 2 . 4  a d j id um
Horologiorum pertinentes.
Horologia Aftronom ica , iit fupra innui , bina ha­bebam , horum unum mihi proprium Vienna nie- 
cuni delatum , cujus optima conditio mihi jam antehac 
in O bfervatorio meo ex  ufu duorum annorum quam op- 
timfe perfpefta erat. Alterum  ex  O bfervatorio Hafni- 
enfi ab artifice Parifmo L e  R o y  conftruftum , cujus haec 
quidem conditio , v i  conflruftionis com pofiti penduli 
effe debebat, ut variante calore &  frigore aeris, ipfum 
tamen horologium motumfuum aequabilem non variaret. 
A t  (i!t dicam quod res e f l )  hanc conditionem me qui­
dem W a rd o e h u fii, fruftra tentatis omnibus , obtinere 
non potuilTe. Interea tamen per omne tempus meae W a r­
doehufii commorationis in fingulos dies , &  quidem fse- 
pius per diem cum meo Viennenfi conferebam , ut in 
opere Expeditionis'Litterariae , ubi de acceleratione 
pendulorum a caufa gravitationis pendente fub parallelo 
W ardoehufiano per horologia pendula ind^iganda diffe­
ram , pluribus didurus fum. Bina h x c  horologia toto 
coinmorationis meae tem pore collocata habebam in meo, 
quod inhabitabam , cu b icu lo , e quo portam habebam in 
ipfum Obfervatorium , qua aperta non modo famulum 
numerantem , fed &  ipfas penduli vibrationes quam op ­
time audire poteram ; Quin enim horologia haec in Ob- 
lervatorium intulerim , &  nimia , eaque repentine v a ­
rians aeris inclem entia, &  v e l maxime aer W ardoeliu- 
fianus fale marino impraegnatus adeo , ut ipfis ve ftib iis , 
&  pelli corporis fenlibili copia adhaereret , prohibuit. 
Salfi &  humidilFimi hujus aeris caufa magno mihi labore 
&  cura conflitit lalva ab aerugine fervandi caetcra inflru-
men-
menta Aftronom ica in O bfervatorio necelTario affervan- 
da , quae fmgiilis prope liebdomadibiis oieo olivarum ad 
! arcendam sruginem  perungenda erant.
A d  obfervationem igitur Tranfitus "^ ’’eneris meo 
ufus fum horologio V ien nen fi, quod die 24 M a ji , odto 
fcilicet ante Tranfitum V en eris diebus, ad O bfervato- 
rium feptem trionale, in quo pbfervatio peragenda erat, 
tranftuli, in fuppedanpo iirmiffmio, a parietibus ligreis 
O bferratorii undique libero co llo cavi » ne agitatis per 
ventos vehementiores parietibus ligneis Obfervatorii ho­
rologium in fuo motu turbaretur: praeterea ne v e n tu s, 
aut humidus aer ad horologium penetrare pofTet, pan­
no cralTiore undique, &  quidem ordine d u p lici, capfam 
horologii externe circum dedi, pone pendulum y e io  affi­
xum erat Thermometrum Reaumourianum , quo de gra­
du variationis catoris &  frigoris mihi conflaret. Eft au­
tem virga  metallica lentem deferens, non quidem com- 
pofita, fed fim p lex , adeo tamen malleatione indurata, 
u t, quemadmodum experientia per duos annos in hoc 
horologio edodus fum , variante Thermometro tre s , aut 
quatuor gradus, intra «4 horas , horologium hoc v ix  
uno Secundo motum fuum variare compertum fit. V e r ­
bo; N ihil a me praetermilTum , cujus caufa de refto  ho­
rologii ftatu fcrupulus fuperefle po(ht. Porro cum So­
lem per dies jam a liq u o t, ob Coslum continuo nubi­
lum , obfervarc haud lic u e rit, indicibus horologii hujus 
Viennenfis juxta notam horologii Hafnienfis in cubicu­
lo Jocati differentiam a tempore medio S o lari, praeter 
propter a nie collocatis , pendulum ad motum concita­
vi. H oc itaque modo inftruftuni horologium Viennenfe 
ufque ad diem 3 Junii in motu conlervatum ed .fep iu s- 
que cum Hafnicnfi collatum. F cliciter itaque, atque 
p r ite r  omnem fpem evenit , ut meridiem die-a Junii,
coe­
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coelo poft horam 1 1 . matutinam a nubibus r e te d o , in 
Gnom one, fea linea M eridiana fupra in Praefatione de- 
fcripta , cbfervare quam optime mihi licuerit. Erat 
autem ;
A d  H orologium  Hafnieiife 
Lim bus Solis antecedens in filo M eri­
d ia n o .. * ......................... .. =  o " .
Limbus Solis fequensin eo d em .. . .  =  »3 - 4 3 - 17-j.
M ora Tranfitus......................   ^-
S e m i f f . . I .
Igitur M eridies in horologio Hafnienfi =  12 . 42, 8 | . 
Jam vero fignante horologio Hafnienfi =  12 . 4 4 -55-  
Viennenfe fignabat................. ................ =  12 . 1.  04.
E rgo Differentia, * ............. . . . »  o . 43. 5 4 I .
Quae fubtrada a tempore meridiei per 
H orologium  Hafnienfe fign ato , relinquit 
m erid iem .in H o rolo gio V ien n en fi.... . . . .  1 1 .  5S.  1 4 5 .
D ie hac correfpoadentes altitudines Solis accipi 
non p o teran t, eo quod S o i e nubibus ante horam 1 1. 
matutinam non emerferit. A  meridie vero  ufque ad 
horam ccelum erat fatis fudum , fpemque faciebat 
die craftina obtinendae celebris obfervatlonis Tranfitus 
Veneris. Opportuna hac coeli fereni occafion e, m axi­
me cum SpI maculis com pluribus abundaret, ufus fum 
ad tuborum examen &  reclam inftrudionem  pro ufu cra- 
flin» obfervatlonis. Tubum  itaque tam Achromaticuni 
DoUondianum 10 pedum H afr.ia obtentum , quam meos 
V ienn» conftruftos, &  mecum delatos ad maculas So­
lares examinabam , atque iis lentibus ocularibus ,iis(j,ue 
diaphragmatibus lenti objedivae applicatis inftruebam, 
quibus cum augmento in fig iii, claritatem  m axim am ,&
prae-
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praecifas macularum Solarium imagines , quam diftin- 
fti.lime cernerem , clinique Tubum A chrom aticum ,cum  
meo Vierinenfi dollatum  ^ minoris efTe prasllantiae com- 
periiTem, quo tamen obfervationes contaftuum  a me fa­
ciendas op orteret, ea de caufa variis diaphragmatibus, 
five aperturis e ciiarta duriore circino excifis , &  vitro  
objeftivo  fuccelTive a p p licatis, atque ad maculas Sola­
res examinat is ,  eam retinui aperturam , qua mihi ma­
culae Solares maxim e terminatae &  praecifae exhibebun­
tur. Eodem etiam  tem pore poft meridiem angulum M e­
ridiani Aziiiiuthalem  cum figno quodam in fine auflrali 
Infula Wardoe' co llocato  ope altitudinis Solis d efin iv i, 
quo verum obtinerem fitum circuli M erid ian i, fivep u n - 
ftorum feptentrionalis &  auftralis , in M app a Infulae 
W ardoe' a rae geom etrice dimenfa? , fuo tem pore deli­
neanda. Poft horain 6tam. vefpertinam  ven to  fpirante 
Sud - Ofl ccelum Univerfum denfiffimis obduftum  eft nu­
bibus, conceptam  ferenitatis diei crailinaf fpem meam 
reddentibus dubiam.
Status Barometri &  Therniom etri'hac die erat 
■ fequens:
Baronietrum yiea- 
neufe.
Auftrum expofit.
Hor. 7 , mane. S8<l.i'. Hor. 7 maiie4 -  7 .
-----1 0 . ----- 28- a- -----IO.-------- h i 8.
-----la.M erid jg .  3. — - I I . ------+-IS.
-----  4 ,» A ler.a8. 3^ - —  4 .-------- H fi.
-----to  VcfpcrjS. 3 ? --- rlO .-----  4 -  4 .
T h erm o m etru m  
R eaum , S o li ad
T h erm o m et. Reaum . .id 
U oreaiu  fufpeiifuin.Hov,- - f i«ane-)-4. Supra 
, ^ ( 8  -^4— -f.,5 Conge-
---- »,r----------f-fi.lfttio --. 4-— "f-S- “‘S•-10.-1-4.
Thermometrum Reaumourianum pone lioroJogium 
Vlenncnfe in O bfervatorio fufpcnfum d ie 'to ta  ^/erfaba- 
tur intra gradum 3 &  4 liip^a congciationeni.
Dies
Dies 3 Junii.
Etfi die helterna poft horam vefpertinam 0 « - 
lum denfis obdudum  fuerit nubibus, poit horam tamen 
itiam. matutinam nubes aliquantum rarefccre cceperunt. 
Attam en paulo poft univerfum  CcEluni denfuliniae occu­
parunt nubes ; Circa horam 'ivum. matutinam fpes ite­
rum aliqua affulgere coepit ferenitatis; Verum  rarefcen- 
tibus nubibus inferioribus tradus nubium altiorum lon- 
giifim i, aibillim i, atque hinc inde motu ve lo ci difcur- 
reP-tes, luci boreali interdiu p io  more apparenti fimilli- 
n ii, per quas Sol poft horam nonam matutinam fubob- 
fcure tralucebat. Quare altitudines correfpoudentes S o ­
lis obfervare quidem tentaveram , fed limbis Solaribus 
indiftinde apparen tibus, non nifi admodum dubias obti­
nebam. C irca horam mediam duodecimam , diliipatis 
his luci boreali fmiillimis nubibus, Sol ferenior illu x it , 
quapropter obfervatio meridiei in G n om one, feu linea 
meridiana feliciter iterum obtenta, quae fic h ab et;
O bfervatio  M eridiei in horologio Hafnienfi. 
Limbus Solis praecedens in filo M erid ian o ., i  a ''.4 2 '.4 5 ". 
Lim bus Solis fequens in eodem ..................... ...  45. 2.
M o ra .........................  2. 17 .
Sem iir.....................  X. 84-.
M eridies verus in horoi. Hafnienf. . . . 1 2 ,  43.  534.. 
■Signiurte^fi^orelogio H afnienfi.. . . . .  1 2. 4-6. 22
H orologium  V ien n en fefign ab at.. . .  12 . i .  o.
Differentia =  o. 4 5 . 22-!-. 
E rgo  M eridies in H o r. V i e n n e n f i , . . . i i ,  5 8 . 3 1 .
Thermometrum Reaumourianum ad horologium V i- 
ennenfe appenfum verfabatur die tota in 3 , &  4 grad. 
fupra congelationem .
Baro-
Barometrum quoque tota die haerebat in altitudine 
2S dig. 3 lin.
T herm om ctr. ad A uftr, Therm om etr. ad Bor.
Soli expofitum . ut heri.
Hora 7 . m a n e . 6.
—  1 0 . ---------- h  27'.
.—  i2 .M e r id .4 ” ug.
—  4 . -------- ■+■ 1 4 .
Poft horam pomeridianam Coslum iterum ob-
duiftum nubibus, fpem obfervationis Traiifitus valde du­
biam reddebat, quod tamen po(t horam 6tam. vefperti- 
nam, ut in obfervatione Tranfitus V eneris referam, ma- 
jorem  nobis fpem faciebat.
E x  obfervationibus meridierum diei a &  3 Ju n ii, 
&  non obtentis correfpondentibus, p a te t , quantae mihi 
fuerit utilitatis Gnom on ifte aftronom icus, cujus defe- 
ftu de ftatu horologiorum  pro obfervatione Tranfitus 
Veneris certus effe non potuiffeni; maxime cum toto fe ­
re M ajo v ix  binis vicibus Solem  in M eridiano obferva- 
re licu erit, multo autem miuus licuit toto M ajo corre- 
fpondentes Solis altitudines obrervare, huic ergo G n o­
moni a me provida cura e r e d o , debeo , p rste r  fereni- 
tatem Coeli, feliciter obtentas obfervationes tum T ran ­
fitus V e n e ris , tum E clipfeos , utpote quarum fuccellus 
a certa notitia llatus horologiorum  pendet.
D ie 4. Junii.
A b  hora media 4ta. matutina pofl feliciter obten­
tam Obfervationem  Tranfitus Veneris , Coelum manfit 
fudiirinium , fereniffimumque die toto , ufque ad horam
ponieridianam , quapropter &  correfpondentes al­
titudines Solis , &  Eclipfis S o lis , &  M eridies in G no­
mone feliciter obtentus.
Ob-
-------------------------- —  ........................................................... ..
7*.
Obfervatio meridiei in Gnomone ad horol. Hafqienfe< 
Limbus Solis procedens i,n filo meridiano i  a ''.44.'.35"'. 
Limbus Solis fequens in eodem, . . . . . . .  1 3. 46.  5 a i .
M o r a . . , .  2. I . f l .
M eridies verus in horol. H a f n i c n f i , ,  l a .  4 5 - 4 3 f .
Signante horologio H afn ien fi,. ; 4 7 . 5 7 .
V ip n n en fefign abat.. , >«* . . .  I « . I .  o ( .
D iffe r e n tia ,..,  0. 4 6 ,  5 6 4 .
E rgo M eridies in horologio Viennenfi 11 - 5 8 . 4 7 1 *
Altitudines correfpondentes Solis ad horolo-
gium Hafnienfe.
Aliit.IJml Mane. aMeridie^Meridies iu CorreiSliol Meridies
Solis Sup.j 1 corred. ! corredus
G. TM. ;H. M. S.l H. M. S.l ' 1II. M. S. S. H. M S.
36-10. 9 52.3+.: 3.39.3«.111  45-56. —  1 4 .2 . I» 45 41 8
20. 1 9..*;4- 54.^ 3.36-59. i 3-+5. s 6| . —  14.*- 13 45 .4*. 3.
30. 9 57.27. 3.3+.25- i* .45. i 6. —  14- 2. 13 4S 4 i-« .
40. lO. 0. 6. 3.3I-+7- 1a .4 5 .5 6 T —  14. a. u . 4 5 .4 2 .3
50. 10. 2.50. 3-29. 4- i»  45 57- — 14  I . i * . 4S-4  ^ 9
37- 0. 10.  5.3J. 3,a6.ao. i * . 45-56| - I 4.I .| 1 3 .4 5 4 2  4 -
10. .10. 8 .18. 3-3J-3 S. i 2-45-56t . 1—  14- *- 12 45 .4».3
Meridies 1 medius 45 42 3 '
- - i Ex linea Ate [ridiana. >» 45.43 7
Differenti»............... . 0. 0. 1.4,
.'iH 2L-'’ •
Mane^port ultimam altitudinem S o lis , nempe ho 
ra 10 . 3 ', 18 " . obfervavi initium E clipfeos Solis ope 
tubi quadrantis , quo correfpondentes accipiebam hora
10. 8 '. 2 7 " ,  e x  particula vero  difci Lunae jam ingreffa 
cenfui verum  initium Eelipfeos 5 v e l 6 Secundorum an­
te contigiOTe, quare a correfpondcntibus ad obfervandas 
rh afes me co n tu li; a meridie poft ultimam pofitionem.
nem-
79.
nempe hora 3. 3 9 '. repente Ccelum univerfum &  hori- 
zontem denfiffimae, &  adeo nivofae , occuparunt nebu­
l a ,  ut diem fere in noiteni verterint. Thermometrum 
prope horologium Viennenfe appenfum verfabatur tota 
die u^que ad horam l a .  ui meridie intra grad. 4  &  5 
fupra congelationem.
Jam ex his obfervationibus dierum 2 , 3 ,  &  4 Ju­
nii de flatu horologii mei V iennenfis, quod in Obferva- 
torio locatum fu erat, &  ad cujus motum obrervationem 
Tranfitus V eneris p e re g i, tum vero etiam de fiatu ho­
rologii Hafnienfis arguere licebit.
Status Horologii Viennen/iS.
MerWici verus in horologio Vienneiia
di« 3 Junii, i l h  5 S ' . l 4 " t .  Acceleratio Jiurna. 
$ Junii. I I .  58. 31. o .  ••••-+-*<'?■  
f  Junii I I .  58.47 '-. ••••■+*
E rat autem acCeleratio temporis medii diurna a die 
0 ad 3 Junii 9 " . 4 *  ergo fubtrahendo h^ec 9 " ,  4 , ab 
acceleratione horologii intra diem 3 &  4 Jun ii, erit re 
fiduum 7 " .  y. acceleratio diurna horologii fupra tem ­
pus liiedium.
Item.
A cceleratio  temporis medii diurna a die 3 ad 4 Junii 
eft 9 "  , 6. ergo fubtrahendo haec 9"!, <3. ab accelera­
tione horologii intra diem 3 &  4 Ju n ii, erit refiduum 6 " , 
7. acceleratio diurna horologii fupra tempus medium.
Cum  igitur acceleratio horologii intra idiem 2 &  3 
Junii =  7 "  , 3. ab acceleratione intra diem  3 &  4 
Junii == 6 ' ' ,  7. folum 6 decim is unius Se^'utid5 diffe­
rat , .quod fub Obrcrvationem  Aflronom icam  M eridiei 
v ix  cadere p o te ft, n o fc itu r, ftatum horologii fuiffe sp- 
q u a bilem ,atque adeo optimum : id quod etiam hac ra­
t i o n e  dem onftratur, fc ilice t:
M^ri-
M eridies die 2 Junii o b fe rv .. i i ' ’ .5 8 ' . i 4  
Tem pus medium meridiei veri 1 1 . 32. o .
D ifferen tia ,...............o . o.-4a.
M eridies die 3 Junii ob f e r v , . i  i* '.5 8 '.3 i" .o .  
Tempus medium meridiei veri. * 1 1 .  5 7 . 4 1 . 4
Differentia................. o . 0 .4 5 . 6.
M eridies die 4 Junii o b fe rv .. . .  1
Tem pus medium meridiei veri 1 1 . 5 7 .  5 1 .  o.
D ifferen tia .. . . . .  o . 0 . 5 6 . ^ .
Habentur ergo differentiae accelerationis fupra tem ­
pus medium.
D i f f e r e n t i a  d i e i  3 . —  42  _ _  fu p r a  t e m p .  m e d iu m .
'  — 6 .  7 . a c c e l .  fuura t e m p .  m p d iu m .
4 . =  5 fi. 3 . / f
Cum ergo hae accelerationes intra limitem 6 deci­
marum unius Secundi aequales fm t, xqualem  etiam mo­
tum horologium habere neceffe eft.
Status horologii Hctfruenfis.
M erid ie s  in  I m c , m eridiana A c c e le ra tio  d iu rn a,
d ie  3 Junii. I  l h . 4 1 ' .
3 Jun ii. I I .  + 3- 53 . ~  i' ’^
 ^ 4  Ju n ii. l a .  4 5 . 4 3 -  } •
Erat autem acceleratio tem poris medii diurna a die 
3 ad 3 Junii g'U  4 . ergo fubtraiiendo 9 " ,  4  ab accele 
ratione horologii intra diem^a &  3 Junii, erit refiduum 
i ' .  3 S “ ' 3 ’ acceleratio diurna horologii fupra tempus 
meduini.
Item.
A c c e le r a t io  tem poris m edii diurna a die 3 ad 4  Ju­
nii eft 9 " . 6. ergo fubtrahendo 9 " . 6. ab a ccelera tio n e 
h o ro lo g ii intra diem  3 &  4 J u n ii ,erit refiduum i ' . 4o " -6>
Cum
81.
'Cum igitur acceleratio intra diem 3 &  3 Jm iiifupra tem­
p u s  medium llt I '. 3 5 '  ^ 3. minor acceleratione diurna 
intra diem 3 &  4  Junii, quae cft i ‘ . 4 0 ". 6. nofciturho­
rologium habere motum inaequalem , quae inaequalitas 
motus jam accelerans . jam retardans, toto  nieae com ­
morationis tempore per plurimas obfervationes mihi no­
ta , perfpedaque f u i t ; ea de caufa etiam horologium hoc 
ad ufum obfervationis Tranfitus V en eris minime adhi­
bere aufus fum.
Objkvatio Tranfitus Vaievis ante dijcnni 
Solis dic 3 Junii.
fuperius , Coelum die 3 Junii pofl: horam ter- 
tiam pomeridianam denfis pbduftum fuiffe nubi­
bus ad horam 6imn u fque,nec tamen penitus fpem o b ti­
nendae obfervationis amiferam ; quapropter praeparata 
habebam omnia , quae ad  felicem  obfervationis hujus 
fuccelliim pertinere arbitrabar; nechofpitum  amicorum 
W ardoehufianorum , quos teftcs obfervationis volebam , 
oblitus (*  j , H os ea conditione pro hora media deci­
ma
( * )  I n v ita t i  eran t D . Com m endans Prselldii W ard o ch u fian i II- 
lu ftr. D . M ajo r ab E ck le fF , qui m ih i cum  fuis m ilitib u s  prae- 
fid iariis  v a ria  o p ificia  c a lle n tib u s ,  atque rebu» m ate ria lib u s , 
ad  exfbruaion em  O b fer\'atorii neceiTariis , eo  a d fp it a u x ilio  . 
&  quidem  anim o am ico &  b en evolen tifT im o, ut h o c  f i n e ,O b -  
fe rv a to r io  o m n in o  ca rere  debuilTem. I n v ita tu s  quoque D. 
C en tu rio  S ig h o lt , qu i m ih i ,  m eisque fo ciis  quam  plurim a hu­
m an itatis  e x h ib u it  Ipecim ina. R . D . K a n rin g  V allo r W ar- 
d oehufiam is, v i r  om ni com m en dation e di|^niffimus, qui nos 
om ni hum an itate  ,  b e n e v o le n t ia , &  am icitia  to fo  com m ora­
tio n is  noftr3e tem j.ore  prolequebatur. D . Fivffher Locum te- 
n e n s , v i r  candidiUim i a n im i, &  antiquus W ardoi-hufii incola. 
D  R e n in g , rerum  m aterialium  Pracfidii m ilitaris  l'ra;(ectus,
& ■
8 i .
nia vefpertina invitaveram  , ut meo in cubiculo , e>- 
quo porta in Obfervatoriura patet , tamdiu congregati 
piGEftolarentur,  donec obfervatis a nobis primis conta- 
dtibiis ad Obfervatoriura invitarentur, ne fcilicet nobis 
obfervaturis impedimento forent. Interea dum circa 
horam 6tam vefpertinam  S ol e nubibus emergere inci 
p e r e t , Dominum Borgrew ing , Amanuenfem antehac 
ReverendilTimi , ac D odiflim i , atque Celeberrim i D, 
Gvinneri, Epifcopi Drontheimienfis ( * )  , itinerisnoflri 
W ardoehufiani Sociu m , &  in Botanicis egregie verfa- 
tum , atque jam Drontheimii ab Excellentiffim o D. de 
G ram bow  (  ** ) rerum noflrarum conftitutum Prom um , 
Condum , in Obfervatorium  admilTum , ufum dirigendi
ad
&  D om u s noftr® in co la , D . M ercato r h ii ja s ,&  denique Prae 
fid i m ilitaris  Chirurgus. T'roeftolabar quoque H ofpitem  gra- 
tiofilTimum ,Sc te lle m  o b fe rv a tio n is  lo n ge exo p tatiffim u m , iti 
n e ris  n o ftr i m aritim i D ro n th eim io  iu  F in m arch iam  com item  , 
ilju ftrem  D . de Ila^erup , Finm archioe Vratfcdlum digniflim um , 
q u i id  tem p o ris cum  caitcris A d m in iflris  R e g iis  caufa v ifitan - 
dae e x  officio  Fium archiae in  it in e re  W ardoehufium  verfu s 
fu b  K o rd -C a p  v e r la b a tu r , fed  exo p tata  ejus prDefentia pro hac 
quidem  die p r iv a to s  nos fu iffe  d o M im u s, q u i ,  u tp o te  o b m a ­
r is  v ic iffitu d iiie s  co n trarias tertia  n ou  niC  poft T ran fitu m  V e  
neris d ie  W ard o th u fiu m  U e g ia  celebratu ru s ju d ic ia  appulerat 
(  *  )  Hujus D o S iffim i ac C e leb e rr im i D . B p ilc o p i, S o cie tatis  R e ­
giae Scien tiarum  Isid rofien fis a l e  in flitu t;e  V ice-P rsefid is , hu­
m anitatis &  fin giila iis  am icitio! n o b is e x h ib ita  b e n e fic ia , in 
o p ere  E x p e d it io n is  littera rite  non uno lo c o ,o r b i  litte ra to  ad 
m ir a n d a , cum  n ieritiflim is laud ib u s debit® meoc gratitudin is 
caufa a m e referen tu r,
( * * )  Cujus fapientiffim is ordin ation ibus &  d ifp o fitio n ib u s , quse 
i i i  o p e re  E x p ed itio n is  L itteraria ; ad im m ortalem  ejus Jaudem 
r e fe r e n tu r , adfcrib i om uino d e b e t ,  quod anno i 76H . prsuter 
om nium  D ron tlieim ien fiu m  fp em , W ardochufm ui ap p u lerim u' 
f a lv i  ,  ib id em qu e rerum  vidtualium  D ro n th eim io  nobifcum  
a d v efto ru m  ahuiidauie p ro vifio n e  incolum es v ixerim u s.
8S.
ad Solem tu b i, Solem que tubo conftanter fequendi, at- 
que modum contadu s obfervandi inftruebam ; volebam  
nempe hunc folum teilem  effe ocularem  contaftuum  pri­
morum a nobis obfervandorum , utpote &  ipfuni nobif- 
cum una obfervaturum  ; de contadu interiore m onui, 
id folum momentum temporis notaret , quando ingreffa 
jam V en ere lucem  quandam tenuem e lim bo Solis ad 
partem V en eris obfcuram promicantem cerneret; in eo 
etiam inter me , Patrem Sajnovics &  D . B orgrew ing 
conventum  eft, ut fi contingeret limbum Solis &  V e ­
neris ,  ob vicinitatem  tortafle majorem Solis ad hori- 
zon tem , tremore &  undulatione aliqua alTici, in ingreflu 
totali illud momentum notaremus , dum nobis lucida 
quaedam undulatio, &  quafi flammula e x  parte lim bi S o ­
lis , qua V enus ingredietur, primum apparitura e ft;h a c  
linita inftrudione, atque difpofitis T u b is , ccenam fum- 
pturi modicam fpe obtinendas obfervationis pleni ex  Ob- 
fervatorio dircefTimus. Interea Coelum magis ac magis, 
ex  plaga cumprimis M eridionali fpirante vento leni Sud- 
W e ft ,  quem liic loci (  doftus jam experientia j  coeli 
ferenitas confequi fo le t , ferenari cce p it; C irca quadran­
tem poft horam od avam  , tres nos O bfervatores cum 
famulo horologii momenta numeraturo , jam iterum in 
O bfervatorio aderam us, primumque horologia , meum 
fcilicet Viennenfe in O bfervatorio locatum , cum Haf- 
nienfi in cubiculo fufpenfo com p aravi, cautela necefla- 
r ia , ut fi cafu quodam im p ro vifo , infortunii quidpiam 
horologio meo Vienuenfi in Obfervatorio locato  fub ipfa 
obfervatione ev e n ire t, ob quod obfervatio dubia reddi 
p offet, e x  notitia &  comparatione binorun:i horum ho­
rologiorum , coeptam ad horologium Viennenfe obfer- 
vationem , ad motimi horologii H afu icn fis, aut conti­
nuare, aut Viennenfe illico  regulare poffcm. Igitur 
__________________ _________  Sig-
l<' a
Signante horologio Hafnienfu . 8 .59  .5 3  '* ^
Viennenfe f ignabat, , , . . . . .  8. 14.  o.
D i f f e r e n t ia , . . .  0 . 4 5 . 5 3 .
Coelum nondum erat fatis ferenum , attamen S o l 
plagam fereniorem o cc u p a b a t, intercurrentibus curfu 
velociffim o nubeculis e x  auftro in Boream la t is , quae 
in plaga feptentrionali in nubem longiffimam cuniula- 
bantur. C irca horam <)mm etfi optime noverim , con- 
tadtum primum exteriorem , non ante primum poft ho­
ram nonam quadrontem eventurum , ad praeparatos tu­
bos ingrelTum externum praeftolaturi jam acceffim us, fa ­
mulo (lationem fuam ad horologium  occupante. E g o , 
cum contadus primus externus obfervatu fit Impoffibl- 
l i s , ut fupra oftendi , atque adeo nulli fere u fu i, ne 
o cu lu m , quem pro fummi momenti contadu  primo in­
teriore praecife obfervando confervatum  v o lu i, inutili 
hac Solis contem platione fatigarem , &  debiliorem red­
derem , fumpfi tubum 8 4  pedis , micrometro filari
inftruvSkum, egregiunz quidem , fed inter reliquos binos 
praedantia inferiorem. P . Sajnovics indruftus erat T u ­
bo 10 &  4 ped. fiipparis bonifcitis &  augm enti, &  ju­
dicio meo aliquantum etiam majoris claritatis T u b o  A - 
chrom atico Hafnienfi t o pedum. Dominum Borgrew ing 
conftitui pro primo externo ingreflu obfervando ad T u ­
bum Achrom aticum  , quem ipfe prius ad partem Solis 
fuperiorem ( in T u b o  inferiorem ) qua V en us ingrede­
retur, d irex i, moiuiique hanc partem Solaris circum fe­
r e n t i , c o n t i n u o  in tubo fervaret , &  fiquidem particu­
lam nigrim limb',im Solis quafi mordentem , &  inter­
rumpentem cern eret, illico  exclam aret, juberctque fa­
mulum oculos ad horologium intentos habentem M in u­
ta fecunda &  piima indicare. Idem P . Sajnovics fe fa-
ftu-
fturum dixit. E go  interea T u b o  meo 8 &  j  pedum S o ­
lem continuo fequens &  per vices duntaxat intuens, 
limbum eundem continuo in T ubo fervabam , ut dato a 
Sociis ligno ex  particula Veneris in Solem  immerfa mo­
mentum contadus optici ex te rn i, &  obfervatu impoffi- 
b ilis , seftinicitione deilnire poffem. Interea plaga Cos-
l i ,  quam S ol o ccu p a b at, purior ev ad eb at, nubibus ad 
B oream , ut d ix i , motu v e lo c i latis. ,
Dum itaque quieti &  filentes pofl: horam gnatn ad 
tubos noftros ingreffum p rofic iam u r, primus D . Bor- 
g rew in g , tubo Achrom atico SoJem contem plans, fa­
mulo in clam at, jubetque momenta horologii numera­
re , fe enim rem quampiam nigram limbum Solis ingre- 
dientem cern ere , idem paucis duntaxat Secundis inter- 
je d is  exclam at P . Sam ovics , ego ad datum lignum tu­
bum meum illico  infpiciens, video  Venerem  particula 
aliqua fui diiimetri, quam aeftimatione duorum M in uto­
rum Secundorum circu li definiebam , jam S oli immer- 
fam , inde cen fu i, cum uni Secundo circu li motus V e ­
neris com petant 15  Secunda tem poris, primum conta- 
dtum opticum  externum  , qui obfervatu Impofllbilis eft, 
3 0 "  circiter Secundis temporis ante evenire debuiffe.
E rat autem m om entum , quo D . B orgrew ing &  P . 
Sajnovics exclam arunt, famulo indicante 
in horologio V iennenfi................. 9''. 1 5 ' . 1 7 " .
A deoque contaftus opticus externus 
verus &  obfervatu impoflibilis evenit circiter.9. 1 4 . 4 7 .
A ltitu do  apparens limbi Solis, in quem 
V enus ingrediebatur, erat t u m . . . . . . . .  ‘.
Ccelum , qua parte S o l verfab atu r, flitis erat fere- 
num,  macula? So lares, &  V en u s diftin de cernebantur.
1’orro dum V en us dimidia jam fere in Solem in- 
greffa e flet, ad obfervandum ingreffum totalem  nos ac-
cin-
M. i*. I M I  TranJitus Veiitns.
cinximus. E g o  T u b o  ufus A chrom atico l o  pedum Do- 
londiano. P. Sajnovics T u b o  lo  &  4 ped.fupra difto. 
D. B orgrew ing 8^ pedum niicrometro in d ru d o ; vitris 
autem cryftallinis politis ira dextre obfufcatis ufi fumus, 
ut eodem vitro  pro omni cafu fereiiioris, aut obfcurio- 
ris Coeli uti pollemus. Appropinquante jam ingreffu 
to ta li, Sole uno fere gradu ad horizontem jam depref- 
f io re , limbus Solis aliquantulum undulare coepit ; fed 
motu adeo e x ig u o , ut prcecifionem obfervationis mini­
me dubiam mihi reddere polTe videretur. IngrelTus ig i­
tur totalis V eneris ita a me T u b o  A chrom atico obfer- 
vatus habetur.
Lim bus V eneris circularem  fuam for­
mam fere jam recuperare videtur....................9'’-33 ^ 35".
(^ ) Cenfeo circumferentias V eneris,
&  Solis jam p e rfe d e  circu lares, nec tamen
filum lucidum  Solis apparet...................... . . . 9 .  3 2 , 43.
(**) A p p aret filum lucidum  limbi Solis,
V en ere jam totaliter in grefla .. .............. .. ♦ . .  9. 32. 48.
Pater Sajnovics T u b o  1 o &  L pedis ita 
habet : V id etur V en us circumferentiam 
fuam integram recuperalFe................................. 9. 32. 30.
Ingreflus totalis V e n e r is , filo lucido
apparerite................. ............... ........................... .. 9- 32 . 4 5 .
D .B o rgrew in gT u b o  S ip ed .In greffu s totalis.9. 33. 10.
A ltitu d o  limbi S o lis , in quo V en u s in- 
greffaverlabatur........................................................ 6”. 3 3'. o ''.
Poft obtentum ingrelTum comparata iterum horologia
SignantehorologioH afnienfi___ l o .  3 3 . 5 3 .
Viennenfe in d icavit........................  p. o ’.
_ ________________ P iffe re n tia ., . .  o . ' 4 5 - 5 8 .
8<.
( * )  IIo c  m om entum  a liq ui O b ferva to res  haben t p io  c o iita a u  Inter. 
( * * )  A l i i  h oc m om entum  dicunt coiuaiitum  iu tcrio rera , u trique mi 
nus redle , ut fupra cften d i
Pofl: hunc totalem  ingreffuni V en sris admilTi in Ob- 
fervatorium H ofp ites, qui totam jam Venerem  in Sole 
verfantem non fme voluptate contemplabantur. E go 
interea fpe unius , alteriusque pofitioms V eneris in S o ­
le methodo Fouchiuna obtinendas ad praeparatum jam 
Quadrantem Hafnienfem me contuli ; fed enim longifli- 
ma illa , atque dcnfifllma nubes C a l i  plagam a Nord- 
W e ft ,  a d N o r d - O f t  jam ab hora o f t a v a ,  ut d ix i,  o c­
cupans , &  velu ti fixa haerens Solem huic nubi proxi­
mum jamjam ocultatura prattftolabatur; &  vero  M inutis 
circiter feptem temporis poft ingreffuni fotalem  , S o l 
motu fuo nubem hanc atttingens con lpedui fefe n o ftro , 
una cum V enere fu b d u xit; ut adeo nullum mihi tempus 
integram pofitionem V en eris methodo Fouchiana defi­
niendi reliquum fuerit. Sed enim etli C a lu m  pona­
mus fudiffimum toto Tranfitus tem p ore, nulla tamen cer­
ta Tofitio ab hota i o ad horam fecundam matutinam de­
finiri potuiffet hisce de caufis : Quia hoc tempore ( ut 
Sphaeram obliquam intelligentibus clarum eft) Sol M e ­
ridiano feptentrionali appropinquans , altitudinem fuam 
v ix  intra horae quadrantem ad i  o M inuta circuli varia­
re poteft, hinc methodus Fouch iana, qu® celerem So­
lis iii altitudinem motum requi r i t , nulli prorfus ufui 
W ardoehufii pro hoc tem pore effe potuiffet. Diftantias 
vero  limbi V en eris a limbo proxim o Solis ope micro- 
metri definire, ingens limborum S o lis , &  V e n e r is , ma­
xim e circa tempus medii Tran fitus, quo S o l v ix  3 gra­
dibus fupra horizontem verfabatur, ob vapores horizon­
tis trem or, &  undulatio prohibuiffet. N ihil ergo uti­
litatis ad ufum obfervationis hujus e x  ferenitate C oeli, 
poft ingreffuni perfeveratura, ufque ad horam fecundam 
matutinam longe jam poft conjundionem , in his Sphae­
rae nimis obliquae circumftantiis confequi licu iffe t. «lui­
bus
8 8 .
bus de caufis hanc etiam circumftantiam nubis illius 
denfiffimae Solem  poft IngrefTum occultantis utilitati at- 
que integritati obfervationis hujus nihil prorfus obfuiCTe 
intelligitur , dummodo contadus interior in egrelTu fe ­
liciter obtineretur. His enim duobus n'omentis ingref- 
fus fcilicet' to ta lis , &  contaftus interni in egreffu, ob- 
ferv atis, &  finis expeditionis hu jus Litterariae obtentus 
habetur , &  V o ta  R egis Clementidimi impleta ; Quin 
imo ex obfervatis his duobus momentis Elementa omnia 
T h eo ria  V eaeris muito pro-cifiora fupputantur , quam 
his non obtentis, e x  dimenfionibus &  pofitionibus quan­
tumvis accuratiffiniis v ix  fupputari p otu iflen t, ut ex er­
citatis notum eft Aflronom is.
Denfa haec nubes plagam feptentrionalem velu ti fi­
xa occupans, Solemque ab hora y , 4 o ' .  ad horam 
matutinam 1'cre continuo occu ltan s, eadem omnino erat, 
quae cercros O bfervatores in partibus his feptentrionali- 
busverfantes nbfervatione contaftuum  p r iv a v e ra t, mi- 
hiquefpcm  omnem obtinendas Emerfionis ademerat adeo, 
ut de felici expeditionis meae fucccfTu conclamatum cen- 
ferem , nifi fpe fola in fpeciali D E I difpofitione co llo ca­
ta ,  cujus bcnigniflimam, labores hosce benedicentis ma­
num ia  modo nubem hanc tcterrimam pro obfervatione 
egreflus e fiatione fua deturbandi, &  ip fc ,  om nes, 
qui aderant hofpites, m anifefteagnovim us: Etenim  cir­
ca lioram piam  matutinam, cum omnia adhuc defperata 
e ra n t, Sole profundillime huic nubi im m erfo, repente 
ex  Sud - Ofl ventus exoritur le n is , qui nubem hanc (la­
tione fua deturbat , atque verfus plagam Nord - W efl 
Sole in N o rd -D ft verfante abire cogit , tum cnim vero 
triftiflimus m eus, &  profundo maerore depreffus animus 
veluti re v iv ifc e re , fummoque gaudio de obtinendo fe­
liciter egreffu repleri coep it, neque diu ancipitem effe
li-
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lic u it , v ix  enim horae quadraiis a b ie ra t, cum Solem  e 
nube , in plagam Cceli undiqiiaque fereniffimam ( nam 
praeter hanc nubem , borealem  duntaxat plagam occu ­
pantem , reliquum Coelum univerfum ne minima quidem 
occupabat n u b ecu la) emergentem cernimus i erat tum 
V enus a limbo Solis plus tota fua diametro rem ota, 
hoc e ft ,p lu s  quam unius horae quadrante antecontadum  
interiorem i Quapropter difpofitis Tubis Solem  cum V e ­
nere contemplari coepimus. Sol adeo nitidus compa- 
reb at, ut minimas ejus maculas nunquam anteliac pra?- 
cifnis v id erim , Venus adeo praecifa, &  terminata cer­
nebatur , ut nihil magis defiderare potuerim , praeterea 
limbi S o lis , &  Veneris quietiflinii, &  absque omni ve l 
minima undulatione, jam enim Sol in gradu altitudinis 
9. &  30'. verfans vapores horizontis fiiperaverat, Jenis 
quoque ventus i l l e , cujus fupra m em ini,  penitus ceffa- 
ve ra t, aeTe quietiffimo. His igitur optimis in circum- 
ftantiis fequentia a me T u b o  Achrom atico obfervata ha­
bentur egrelTus momenta.
Tempus Horologii, 
Appropinquanto lim bo V eneris ad lim- , '
bum S o lis , video nigram quafi guttam in­
tra limbum obfcurum V eneris &  Solis for­
mari (V id . F ig . I I . A . ) . ............................I5 ^ a 6 ^  6 >'.
Cerno guttam hancfenfibiliterimminui. 1 5 . 36. i3 .
Gutta haec momentanee difparet, &  
veluti ditfiuit, limbusque Solis &  Veneris 
in unum confluunt, atque adeo Iit contadus
interior opticus................................................... 15 . 56 . 1 7 .
r .  Sajnovics T ubo 10 &  |  ped.conta­
d us interior ccrtus....................... ... ...............15 . 36. 18.
D .
50.
Temput Horologii. 
D . Borgrew ing T ubo 8 &  j  pedis con-
tadtus interior......................................................
A ltitudo app. limbi S o lis , in quo V e ­
nus verfabatur, e ra t........................... 9'’-43'*
H ic confadus interior mihi adeo momentaneus vi- 
fiis e f t , ut de uno Secundo temporis nullum mihi du­
bium fuperfuerit , eandem guttam nigram , quam ego 
ante contaftum  cernebam , fe quoque obfervaire ajebat 
P . Sajnovicp.
P oft obtentum adeo feliciter contactum hunc inte­
riorem ,  ut prsefentium Hofpitum curiofitati adhuc fa- 
tisfacerem , iisdem Venerem  jam parte fui aliqua egref- 
fam contemplandam ex h ib u i, depraedicantibus omnibus 
nitidiffiniam tam S o lis , quam V eneris imaginem.
V en ere jam ad egreffum totalem properante ad T u ­
bos noftros iterum nos contulim us, atque totalem ejus 
egreffum hoc modo adnotavim us: /
Tempus Horologii. 
E^o T u b o  meo Achrom atico contaftus du­
b i u s . . . ...................................................... I5^ 4 4 ^ 3 a'^
Egreffus certus , . . . . .  15.  4 4 , 3 6 .
P . Sajnovics Tubo 10 &  ^ ped. egreffus 
c e r t u s . 5^* 4‘4* ^7* 
D . Borgrew ing T ubo 8-? ped. contaftus 
certus.............................................. .. . .  . . . . . .  1 5 .  4 4 . 20.
A ltitu d o  appareris limbi S o lis , ad 
quem V en us egrefla e f t . . . .  . .  i o ”.4 '.o " .
Poft haec comparata iterum horologia
Signante Ilafnienfi........... .. 16 . 3 3 . 2 3 .
Vienenfe fignabat.................  15 . 4 7. o.
D i f f e r e n t i a . . . . . .  0 . 4 6 . 2 3 ,
His
9 1 .
His feliciflime obtentis, H ofp ites, V o ta  R egis C ie 
mentilTimi a D E O  ita benigniffime praeter fpem omnem 
impleta fuiffe nobis gratulantes, atque fucceffus hujus 
obfervationls teftes oculares , ipfe plenus gaudio, &  
fo la tio , amice dimifi.
Antequam  momenta haec obfervata in Elenchum 
co n trafta , &  ad tempus verum  redu d a ob oculos p o­
nam , illud adhuc novilTe juverit. Primum, ne incuria 
numerantis famuli &  M inuta prim a erronee fortaflis in­
dicantis obfervatio erronea redderetur, &  ip fe , qui ho­
rologio viciniflimus eram , &  P. S a jn o vics, atqueD . Bor- 
grew ing finguli feorlim pofl notata momenta horolo­
gium infpeximus , num momenta a famulo indicata, 
cum adnotatis noftris confentirent. Secundum; quilibet 
noflrum momenta a fe obfervata ia  charta feorfim ad- 
n o ta v it , quin invicem  fig n o , aut verbo  communicare­
mus an te, quam Schedae hae mihi traditae fuiffent.
Con-
9 2.
C o n f p e c t u s  
O bfervationum  Contadtuum lim bi V eneris cum 
limbis Solis.
Temp. R ed uftio
In IngreJJii.
h o ro lo g ii a d T eiiip . 
V ie im e n f V er.ad d e 
H .M .S , M .S .
T e m p o ris  m om entum  a P , Sajno- 
vvics ,  &  D . B o rg re w tn g  in  ingreffu 
;xterio r«  ob rervatu m  ,  quo p articu la  
iViqua diam etri V en e ris  iu  lim bum  S o -
is ja m  in greffacern eb atu r......................  9 .1 5 .1 7 .  I . 2 a. 8 '
E go  particulam  h an c x llim a n s  effe 
iuorum  c irc ite r  Secundorum  c ir c u l i ,  
irb itratu s fu m , cou tad u m  primum e x ­
te rn u m , o b fe rv a tu  im poffibilem  e v e -  
l ir e  d ebu iffe  3 0 "  tem poris c it iu s , h o c
efl te m p o re ...................................................  9 .1 4 . .4 7 .I 1 .2 J .  3 .
E g o  Tubo Achromatico judico lim­
bum V en e ris  formam fuam circularem
n ingreffu fere obtinere.......................  9.3J.35. t . u .  <S.
(* )  C cn feo  c ircu m feren tias V en e- 
Vis &  S o lis  p erferte  jam  circu lares , iie- 
]ue tam en  adhuc filum  lucidum  S o lis
ip p a re t..........................................................
(**) A p p aret filum lucidum  lim b i
P .  S a jn o v ics  , v id e tu r  V enus c ir- 
•um ferentiam  luam  in te g ra m  recu p e­
rare .................................................................
Ingreffus to ta lis  V en e ris  filo  lu cid o
lo lis a p p a r e n te ..............................................
D . P o rg re w in g  ingreffus to ta lis  V e ­
n eris..................................................................
A ltitu tio  ap p aren s lim b i S o lis ,
[uo \ enus to ta lite r  ingreffa  erat 
5 3 '-
9.^2.42-
i
t. J2. 6 . 9 . 3 4 . 4.«
9 32.4 8.’ 1.2 2. 6 . 9 34 10. <5
9 .3 2 . 30 . t .2 1 .  6. 9..13.5 2 . 6
9 3 2 .4 5 . 1 .22. <5. 9 . 3 4 . 7-<5.
f).33.iO. I. 2 2. 6 . 9 . 3 4 . 32 .<5
Tempus
V erum .
H. M . S.
9.16.39 8.
9 . 1 « .  9 .8  
9 . 3 3 .5 7 -<S
In
(■*) A liq u i O bfe tvaro res h<c n iom entum  habent pro c o n ta d u  in te rio ri in in^rc lln . 
f**) A lii confra  Q brervarorcs hoc m om eiifum  v o can t contagium  inreriorcm  , 
haufl  ^ pM)u»‘ rupr:» d e m o n f ln v i.
9S .
In  E gre ju ,
T e m p , 
h o ro lo g ii 
V ien n en f. 
H . IVL S.
I R e d u d io  Tem pus 
a d T em p . V erum . 
Ver.addeJ
M .S. I H. M. S.
E go (^Tubo A c h r o m a t ic o )  a p p ro -  
p in q u a n fc  l im b o  V e n e r is  a i  l im b u m  
i o l i s , v id e o , v e lu t i  gu ttam  n ig ra m  
n t ra  lim b u m  o b fcu ru m  V e n e r i s ,  &  
u c id u m  S o lis  f o r m a r i (, V id#  F ig .  H .
................................................... <?•
C ern o  guftam  hanc im m in ui............. 1 5 . 2 6 . 1 2 .
G utta  haec m om entanee d ifp a r e t, 
i  v e lu ti d i f f lu i t ,  lim busque S o lis  &  
en eris in  unuiu cc.>ni^uunt, atgue adeo
• ontaftus veru s opticus in  e g r e ffu .. 1 5 . 25 . 1?.
P  Sajn ovics T u b o  1 0  &  p ed, con- 
(aflus internus c e rtu s ., . . . .  v .  . .  . .  i g .
D . R o rgrew in g  T u b o  8-| ped. co n -
.......................................... ....................... l $.3 6 .10.
A ltitu d o  apparens lim b i Solis , ad  
]uem V enus egrediens v e r fa b a tu r ,
,Mat9'-43''.
Egreffus totalis Veneris Tubo A -
ch rom atico  m ihi d u b iu s..........................1 5 .4 4 .2 2 .
Mihi certus........................................ I5.44..2 5.
P. Ssjnovies egreffus totalis certus. 1 5.44..47. 
D Borgrewing egreffus totalis.. . .  1 5.4+. :o . 
Altitudo apparens limbi Solis , ad 
juem Venus egreffa eft =  l0*,+'.0"
I . I 8 .  5 .
ll.iS . <S.
I .IS . 6. 
1.18 . 6 . 
t .i f ! .  rt.
I5'.27 34.6
i 5.27-3><5
r 5-»7. 3<S. 
15.27,38.6
i . t S .  4 . ' i 5.+ S -+04
i . i s .  4.! 1 5 .4 s .4 4 4
1.18. 4 .i*S-4 S 45.')
1.18. 4. 15 4 5 .3 8 .4
Notandum. Obfervationem  D . B o rgrew in g , etfi a mea 
k  P . Sajnovics difFercntem, effe tamen conform em effe- 
■{ui T u b i , quem adhibuit, quo omnino contaftum  inte 
liorem in ingrelTu ferius , in cgrcITu vero  citius videre 
iebuit.
Ha-
94-’
Habentur ergo fequentia 
Ex Obfervatione mea Tubo i o ped. Achromatico^
Tc-mpus Fer.
H. M S.
M ora diam etri Veneris in ingrelTu,............... o . i g ,  o . 8.
In egreffiu . . . . . . .  o . i 8 .  7, g.
A  contadu  fic difto interiore in ingreffu 
dum cenfebam circumferentiam V en e­
ris integram ad contaftum  interiorem 
in egreffu........... ...................... ............... 5. 53 . 3 1. o.
A  momento dum filum lucidum apparebat 
in ingreffu to ta li, ad contadum  inte­
riorem in eg reffu ,............. ............... .. 5 . 5 3 - 25. o .
A  c o n ta d u  exte rio ri ad e x t e r i o r e m . . 6 . 29. 34. 6 .
Ex Obfervatione P. Sajnouics Tubo 104 ped.
M ora diametri Veneris in ingreffu...................0. 1 7 ,  5 7 . 8.
In egref fu. . . . . . . .  o . 18.  8- 8-
A  momento interiori in ingreffu cenfens cir­
cumferentiam V en eris integram ad 
contaftum  interiorem in egreffu .. . .  5. 53 . 42. o .
A b  apparentia fili lucidi in ingreffu ad con ­
tadum  interiorem in e g r e f f u . 5.  53 . 29. o.
A c o n ta d u  exteriori ad exterio rem .. . . .  6. 2 9 .  35 . 6.
Ex Obfervatione D. Borgrewing Tubo S-j
M ora diametri V eneris in i n g r e f f u , . 0.  i g .  22. 8-
In egreffu .....................o. i g .  9. 8.
A b  ingreffu totali in in greffu , ad ccn tadum
interiorem in egreffu............. 5 . 52 . 56. o.
A  coiitaftu  exteriori ad exteriorem .. . .  6. 29. 28. 6.
Ob/er-
f.s*
Obfervatio Edijjfeos Solis die 3 Junii Calo
fereno & quieto.
Obfervatio haec a me fa d a  eft T u b o  ped. diop- tr ico , inftrufto micrometro filari, cujus femian- gulus fubtendebat arcum 1 6 ^ 3 9 una revolutio  co ch ­
leae, feu 100 partes aequantur 4 ? " .  2 9 '''.  Initium Ec- 
Upfeos obfervavi T u b o  4  pedum Quadrantis Hafnienfis, 
quo id temporis altitudines correfpoudentes Solis acci­
piebam ; fulcrum  T u b i fub dimenfionibus phafium , ob 
Solem altiorem , &  Tubum  longiorem  8t  ped. aliquan­
tum v a cilla b a t, quapropter dinienfas a me viginti qua- 
tuor phafes, e a , qua optabam praecifione definire non 
lic u it , has tamen in opere Expeditionis litterariae re ­
ferendas, arbitror non adeo effe dubias, quin ufui effe 
poffint. Initium vero  &  finis optim e obfervata haben­
tur.
Tempus Verm i.
Erat autem initium E clipfeos particula 
diametri lunae jam immerfa T u b o  quatuor 
pedum quadrantis H afnienfis......................... 2 1 ''.2 2 '.4 7 " .
F inis T u b o  8? ped. ;jd unum fecun­
dum praecifus................... ... 23. 22. 35.
P . S a jn o vicsT u b o  i o  ped. d io p tr .» . ,  23 22. 36.
Initium cenfeo 5 ,  v e l  6 Secundis citius contin gere 
debuiife. Quantitas obfcurationis maximae micrometro 
dimenfahora 3 3. 2 3 f eu 8 digito. 55' .
Thermometrum Reaumur. fub E clip fi expofitum 
Soli fignabat:
In Initio E clip re o s,. . .  ,»  -1-  24-5,
Sub obfcur m ax............i  J-
Poft finem E c l ip f ,........... 19 .
V efperi h. 1 1 - H  3.
At-
96.
A tq u e h s c  funt momenta illa tum Tranfitus V en e­
ris , tum ad hunc fpeftan tia , quae C ceIo favente W ar- 
doe'hufii obtenta fu n t; fi e x  his , ut fp e ro , cum cete­
rorum Aftronom orum , cumprimis ad plagam Auftralem  
Americae obtentis praecifis momentis c e rta , atque indu­
bia quantitas Parallaxeos Solaris fuo definiatur tempore, 
erit profedto, quod orbis litteratus , totaque doftorum 
virorum pofteritas habeat , unde R eg i Clem entiffim o, 
Potentiffimo C H R IS T IA N O  V I L  &  laudes immorta­
les , &  fummas debeat gratias , cujus aufpiciis, &  am- 
pliffimis in Expeditionem  hanc Litterariam  profufis fum- 
p tib u s, fummi in R ep ub lica  Litteraria m om enti, nec ab 
orbe condito ufque nunc fatis unquam folutam fubtiliffi- 
mae inquifitionis quaeftionem ( Quantitatem fcilicet cer­
tae Parallaxeos Solaris, feu verae diftantise telluris a S o ­
l e )  definitam ,certam que habebunt; E x  qua totius S y- 
ftematis Planetarii verae m agnitudinis,  aftionum horum 
corporum  cceleftium in vicem , m otuum , orbium quepe­
riodicorum & c . certiorem  pendere notitiam , e x  hac v e ­
ro notitia innumera in genus humanum derivanda 
emolumenta , nemo Dodtorum eft, qui 
ignorrt.
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OBSERVATIONIBUS
T R ^ I N S I T U S  V M N ^ M R I S
Anni 1769,
A
P, Maxlmillano Hell S. J .  AJironomo Ccejareo- 
Repo Utiiverfitatis Vindobonenfit ^  .Societatum Regiarum, 
Qua Hafnie^  Stokholmia, &J® Nidrojia Florent. Socio, 
atque Academia Regia Scientiarum Parijina membro 
Correfpondente.
N o n  fem per ea  fu n t ,  quae v id e n tu r ;  d ec ip it  
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TRANSITUS VENERIS
Anni i ’l 6^.
I  r  ^oftquam obfervationes toto orbe fadtas Aftro* 
nomi fibi invicem  per commercium littera- 
^  rium communicatas obtinuere , in id unum 
calculis fuis in cubuere, ut Parallaxim  Solis quam ma­
xime praecifam, certiffimamque, adhibitis variis calculi 
methodis , definirent. Primos inter , qui in quan­
titatem verae Parallaxeos per calculos inquifivere, prae­
cipui eran t, C ei. &  llluftris Eulerus P etrop oli ; Cei- 
Pingre P arifus, &  C ei. D e  la Lande itidem Parifiis 
Afttonom us Academiae R e g ix  fcientiarum.
C ei.
A  »
Cei. Euleriis reperta nova calculi m eth od o, ope­
ra C ei. Domini L e x e ll AcademiaD Petropolitanae 
A d ju n d iu fu s , opus vaflum &  calculis plenum in p ubli­
cum ty p is  dedit fub T itu lo : ColleBio mnium ohfena- 
tiomm, qua occajtone Tranjitui Venerii per Solem Anni 1 7 6 9  
jujfu Augujia per Imperium Rujjicum injlituta fuerunt, una 
cum Theoria, indeque deducis conclufwnibus. Petrophli, 
Jnno 1 7 7 0 .  In hoc opere # poft ampliffimos ca lcu ­
los tandem pag. 5 3 8  fequentibus finem co n clu d it: 
'H is igitur rationibus innixi fingula Elementa fequenti 
modo conftituamus: Parallaxis Solis nobis erit tt  =  
8". 6 1 ,  q u s  refpondeat diftantiac- Solis a T e rra , quae 
hoc tem pore erat 1 .0 1 5 4 . Pro diftantia m edia, quae 
unitate exprim i fo le t, haec Parallaxis aliquanto fiet 
m ajo r,fc ilicet =  8". 80, quae cum referatur ad femia- 
xem  Telluris , diftantia media intra centra Solis &  
Terrae cenfenda erit aequalis 2 3 4 3 6  femiaxibus Terra? 
hincque pro Perigaeo Parallaxis s=s 8"> 95 , pro A po- 
gaeo =  8". 65. Sed haec conclufio P arallaxeos, quae 
Parallaxim  Solis jufto majorem ex h ib e t, fadta fcitur 
ante obtentas obfervationes A m ericanas, Californiae, 
&  iu Infula S. Georgii five  T a iti faftas. Poftquam 
vero  C ei. Eulerus obtinuit obfervationem  Californien- 
fem , eamque cum caeteris contulilTet, ut in  eodem 
opere a pag. 544  ad 5 5 5  legere e ft, reperiffe fe  ait 
Parallaxim  Solis a dualem  pro die 3. Junii e x  Cali- 
fornienfi =  8''. 5 7 ,  &  cum e x  H udfonsbayenfi fuerit 
eadem 8 '. 6 6 ,  hinc jnediam flatuit 8 ". 6 2 ,  feu pro 
diftantia media O  8 " .7 6 ,  vide pag. i;55. Demum 
obtenta obfervatione S. G e o rg ii, five  T a ite n fi,  ean­
dem Parallaxim  iterum majorem f tatui t , aequalem 
nempe pro die 3 Junii 8 " . 6 8 ,  leu in diftantia media 
8". 82.
C ei.
Cei. D . P in g re , Aflronomus Galli® ,  in eaadem 
quoque Parallaxin variis indagavit calculi m ethodis, 
ut in A ft is  A cad. R e g is  Parifinae ad Annum 1 7 7 0  le ­
gere e fl:, conclufitque Parallaxim  Solis in diftantia 
media =  8". 8 8 , parem fere Parallaxi a C ei. Eulero 
repertae.
A t  C ei. D e la Lande varias in publicum , pia- 
neque differentes , per v ices produxit Parallaxes. 
Primam quidem ex  comparatione obfervationis incom- 
pletse Cajaneburgi fad ae, &  cum exad a  Hudfonsbay- 
enfi comparata, reperit Parallaxim  in diftantia Solis 
media =  9 " rV  9 '• i § .  Dein obtenta W ardhufii 
fa d a ,  &  cum eadem H udfonsbayenfi com parata, eam 
protulit =  9 ' - ° 7 * aliquanto minorem; at ve ro  o b ­
tenta Californienfi, in contrariam plane opinionem de- 
lapfus, eam ex  comparatione Cajaneburgenfi cum C a­
lifornienfi reperit =  8 " .3 6 , &  ex  W ardliufiana cum 
California =  8''. 8 0 ,  inde mediam vo lu it 8" - 58.  
Tandem  obtenta maxime diftante in infula T aiti fa fta , 
Parallaxim  primum ex  Cajaneburgenfi &  Californienfi 
cum hac comparata reperit =  8". 30. D ato autem 
A nno 1 7 7 2  in publicum fc r ip to : (M em cire fu f le  Paf- 
fage de V en us obfervde le  3 Juin 1 7 6 9 )  eam denique 
ftatuit =  8"- 5 0 ,  eandemque omnibus Aftronom is 
adoptandam miris plane modis perfuadere conatus eft.
Difcrepantia haec definitionum quantitatis Paralla- 
xeos a Trium viris h ifcein  medium prolatae, cum mihi 
nimia vifa f it ,  utpote, q u *  ipfis 38 centefimis inter fe 
difcreparent, ipfusmet me operi huic a cc in x i, vifu- 
rus, quamnam alfumptis iisdem C ei. D e la Lande ele­
mentis Parallaxim  reperirem. Primum itaque in cau- 
fas enormis hujus Parallaxeos difcrepantia? inquiren- 
dum mihi e r a t ; qua in difquifitione illud primum oc-
cur-
mmm ...... ... ......................  IIIMUllua
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cu rrit, caufam maximam, in fekHn ehfenatioimm latere, 
cumque reperiffem H ypothefim  Parallaxeos 8''- 50 a 
C ei. D e la Lande produdam  repugnare, non foluni 
omnibus bonis &  exad is obfervationibus Anni 1 769  
fed' eam quoque plane effe contrariam omnibus obfex- 
vationibus Anni 1 7 6 1 ,  illico  co nclu li, definitionem 
hanc C ei. D e la Lande inniti debere obfervationibus 
erron eis, quas ipfe pro exaftis haberet, reiedtis con­
tra certis, maximeque praecifis obfervationibus.
V idebam  autem (nefcio qua afFeftionis praeeleftio- 
ne) orbi Aftronom ico pro bafi comparationis pene fo- 
lam inconipletam obfervationem  Cajaneburgenfem a 
C ei. Domino D e la Lande identidem p rop on i; in eam 
igitu r primum mihi inquirendum erat, an non gravio­
re quopiam errore lab oraret, qui detegi poffet, quo- 
v e  cognito orbis ARrononiicus caveret, ne hac ob- 
fervatione a folo C ei. Domino de la Lande pro accu­
rata habita, in negotio definiendae Parallaxeos dein­
ceps uteretur. Difijuifitione peradta, reperi tandem 
obfervationem  contadtus externi in egreliu, e x  quo 
pendet fupputatio contadus interni, Cajaneburgi non 
o b fervati, effe per defedum  35 v e l 36 fecundorum.
H oc errore rep erto , litteris die ao Decem b. 1 7 7 1  
ad Cei- D e la Lande datis, liiprcffa mea difquifitione, 
amice folum  &  humaniter m onui, iit ab ufu obferva- 
tionis Cajaneburgenfis abftineret, utpote incompletae, 
&  cum caeteris admodum difcrepantis. Quam vero 
amica hasc mea admonitio in animo Cei. Domini D e 
la Lande imprelTionem fe c e r it , teftimonio publico  eft, 
fupra memoratum Mimoire , menfe A p rili 1 7 7 2  in 
publicum typ is datum « &  cum orbe Allronom ico 
communicatum. &'cripti hujus unicus fcopus elfe v i­
d etu r, fuadere Afironomis , ne obfervatione W ard-
hufiana
_____________________6 .__________________________
hufiana completiffima ,  &  ut ipfemet mihi confcius 
fum. omni omniuo cum exaftitudine a me p erfe fta , 
&  orbi Aftronom ico fidelilTime fme ulla corregion e 
com m unicata, pro comparationis bafi uterentur, v e ­
rum hac re je fta , Cajaneburgenfem &  incompletam ,
&  ut paulo poft demonftraturus fum , erroneam in 
ufum definienda; Parallaxeos adhiberent : nuni vero 
finem fuum confecuturus fit C e i. D e  la L an de, tempus 
d o ce b it; illud fc io , &  alia Regna fuos jam habere 
Aftronom os, qui calculos parallafticos perinde fub- 
ducere n o veru n t, ut C ei. D e la L an d e, &  fortaffis 
majore cum otio &  patien tia; q u i, fi v id erin t, ob- 
fervationem W ardhufianam non folum raire confen- 
tientem effe casteris A nno 1 7 6 9  fa ftis , fed ilh m  com­
paratam cum Taitenfi direBe eam producere Paralla­
xeos quantitatem, quam (exclufa W ardhufiana) re- 
perturi fmt ex  caeteris , cumque intellexerin t, hanc 
Parallaxim  (ilempe S". 70) ad unam centefimam unius 
fecun di, ftupendo plane m od o, efle eandem cum Pa- 
rallaxi Solis a Cei. Domino S h o rt, Aftronom o A n g lo , 
ex  combinationibus plusquam aoa  , adhibitis variis 
m ethodis, rep erta ; admodum dubito , num fuafioni- 
bus C ei. D e la  Lande obfecuturi fint? A m bigo quo­
que ,  num eam obtenturus fit inter Aftronom os autho- 
ritatem , ut ab ipfo folo £?* unico cor.tra omnium reli* 
quorum Aftronomorum c a lc u lo s , nimis parva &  e x  
erronea obfervatione definita parallaxis 8". 5 °-  
quam a legislatore, pro certa &  indubia habenda fit ? 
De Pofterorum judicio certus fum , e o s  obfervationes 
Taitenfem &  WardhufiaiKim tanquam maxime p rsci- 
fas, &  pro norma caeterarum habituros; contra vero 
Cajaneburgenreni declaraturos erroneam , proinde mi­
nime adhibendam.
U t
A  4
(f.
U t igitur materiam hanc ordine pertradem , eam 
in binas difpertiam partes. In prima obfervationis 
Cajaneburgenfis errorem detegam ; in fecunda Paral- 
laxini Solis e meis calculis determinatam proponam , 
quibus aniniadverfiones meas in fcriptum C ei. Domini 
D e  la Lande fubjiciam , easdem judicio cacterorum 
Afironomorum fubmittens.
P A R S  I
Examen ohfervationis Cajanehurgcnjis.
Celeberrimus Dominus D e Ia L an d e , P ro ted o r &  D efenlbr obfervationis Cajaneburgenfis, etfi 
ipfe fateatur in 'Journal des f^avans , ] m \ c  collatam cum 
H udfonsbay &  California admodum difcrepantes indi­
care P ara llaxes, W ardhufianani contra cum hifce ma­
gis confentientem elle ; eam tamen pirolato publico 
fcripto fupra com m em orato, fub titu lo; M m eh e fu r  
le Pajfage & c. Anno 1 7 7 3  ed ito , tanquam certam , 
indubiam , maximeque praecifam, contra vero  W ard- 
hufianam, utpote Cajaneburgenfi repugnantem , con­
trariam quoque Am ericanis denionftrare adnifus eft. 
C aufas, quibus folus &  unicus C ei. D e la Lande in- 
du£tus, tanto in W ardhufianam obfervationeni o d io , 
contra omnium reliquorum Aftronomorum mentem fe ­
ratu r, infra declaraturus fum ; quo autem conatu Ca- 
j^ineburgenfem vin d icaverit, patebit ex  Examine ob­
fervationis ,  quod propofiturus fum , quove demon- 
llraturus llim : Obfervationem Cajaneburgenfem in folo 
contadu externo in egrellu , quo utitur C ei. D e la 
Lande ad fupputationem contadus interni Cajaneburgi
non
9.
non o b fervati, peccare per defedum  35 fecundorum, 
eamque loco  15 ' “ 32' 2 ^ ' “ efl'e debere 15' ’ 33' 2' ’.
N e vero C ei. Dominus D e la Lande' me fidtionis 
alicujus, aut mali artiiicii pro hoc examine adhibiti 
arguere polTit; Elementa non a me determinata,* fed 
ap eritis  calculorum  aftronomicorum v ir is ,  imo ab 
ipfo C ei. D e la Lande ftatutis afTumam ; ea autem 
erunt feqiientia:
invo. Meridianorum differentias eas adhibebo , 
quas C ei. Dominus L e x e ll, e formulis Eulerianis in va- 
fto opera n o v o : Collegio omnium obfer'vaUnnum re­
cens 1 7 7 0  edito &  omnibus Aftionom is noto e x  ip- 
fismet obfervationibus tum E clipfeos ©  tum Tranfitus 
veneris determinavit.
Ildo. Effeftus parallafticos cu ivis loco  proprios 
eos alTumam, quos fupputavit C ei. Dominus K ralft iti­
dem e x  formulis Eulerianis in eodem O pere Petropo- 
litano recenfitis.
Illtio. In collatione obfervationis Pekinenfis cum 
Cajaneburgenfi, elementa ea ipfa aflumam quae C ei. 
Dominus D e la Lande nobis infuo M em oire propofuit.
Comparatio
Obfenationum Tranfitus Venerit juxta Elementa £5® Cor- 
reFiiones a Cei, Lexell ex methodo Euleri noma 
deteminatas.
Diameter ^  5 7 " . 3. Semi diameter O  1 5 ',  4 7 "  
Parallaxis © horizontalis pro die 3. Jun. =  8" 6.
Ex his
D ifferentis Meridianorum a Parifiis e x  Tranfitu ^  a 
Domino L e x e ll. flipputatae.
W ard-
A  S
19.
W ard h u s.. ___ . . . . . .  i** 5 5 "  8' Orient.
P e tro p o lis ,... ............i  53 3 Or.
O renburg......................................... . 3  31 16  Or.
G u rieff....................... 3 18 47  Or-
Cajaneburg................... i  53  Or-
H ud lbiisbay.. 6 26 16  O ccid.
E x  formula Cei. Eukri.
Pag. 503 pofitis fupra Elementis fupputavit D . 
KrafFt efFedus Parallaxeos refpeftu  centri Telluris 
pro ultimo T ontaftu  in egrelTii feq uen tes:
Pro W ardhus retardatio, - h  4 *
—  O ren bu rg,................. 4 -  6  i
—  G urieiF... ...................................... .. ■+“ <5 18
—  P e tro p o li........................................  -H 5 9
—  C ajan ebu rg............................... . . • + ■  4  5 ^
—  H udfonsbay acceleratio..............  —  o  54
Obfervationes ultimi contadus in egreffu juxta correc­
tiones a D . L e x e ll calculatas.
Wardhus — Obfermtio correcta.IV.15 ” 45' 44" Corr, 6" — 15»45' 50' -
Petropolis 30"IV.»5^ 43' 4 i " CoVr. 1' — IS*45'
Orenburg ■
3 3 ' 3 7 "IV.17»23' 34"
Gurieff
Corr. -f-3'/ — i fIV.17'- ii' 9" 
Cajaneburg
Corr. 4-1 6 “  —  i f n ' 25"IV.
V
32' 2 7 "
Hudfonsbay
Corr. + 1 3 "  —  1 5 ' ’ 32' 39"IV. 19' 2 l " Corr. —0» — 17"19' a i "
E X A .
IT,
k9itf
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Ohfervationuvi £?* Methodi a Cei. Domino Lexell adhibiu, 
atque inde deduHantm conclujiomm,
I. Si elementa h?ec omnia reA e definita funt, tunc (ap­
plicato c-iFedu P arallad ico  -refpeftivo) differentiae 
meridianorum eaedem prodire deben t, quas fuppu- 
tavit D. L e x e ll ; fi non ? argumento manifeflo erit, 
iifum methodi non efle undequaque prsecifum.
II. Eadem diverfitas differentiaruni meridianorum indi­
cio e r it, aut erroneam effe differentiam meridiano­
rum e x  Tranfitu deduftam , aut in obfervationibus 
errores latere a lio s, quam quos c e i .D ,  L e x e ll de­
terminavit.
l ’ ericulum igitur primum faciamus comparando 
obfervationes aliorum locorum cum H ud fon sbay,  ita, 
ut Hudfonsbayenfis fit terminus com parationis, ferva­
tis corredionibus obfervationum  a D . L e x e ll definitis.
Igitur I.
Hudfonsbay £3* Petfopolis,
H udfonsbay &  Petropolis efFeft. parallax. refp. 6 ' 3"
O brervatioH udfonsbay Cont. I V . .  . . . . 7 “ 19' 2 1 “6 3
7“ 25' 3 4 "
Dum Pctropoli fuit correfta............ .. . . 15 43 30
H inc.
. 8 18 6"
Petropolis a Parifiis....................................... I 5» 3
HudiOnsbay a Parifiis................................... 6 26 3
Sed D. L e x e ll reperit. ........................... .. 6 26 16
•—
II.
15.
II.
Wardhu! ^  Hudfonshay 
EffeftuS parallaxeos re fp e d iv u s ,. . .  . .  -f-  5 ' 12 "  
H udfonsbay.............................. .........................  7 *^ »9 21
H udfonsbay ad W a rd h u s. ............  7 24 -33
Wardhus co rrefta ............15 45  50
H udfonsbay a W ard h iis................. .. . . . . .  8 21
W ardhus a P arifiis ,.................. ............ .. i  55  8
H udfonsbay a P a r i f i i s . 6 26 9
D . L e x e l l , ....................................................... d a6 16
D ifferen tia ................................................... 2 “
III.
Orenhurg £/ Hudfominy
E ffed u s parallaxeos re lp ed .........................  + '  6 ‘ 5 5 "
H ud fon sb ay......................................................  7 ” 19  a i
H udfonsbay ad O renburg. 7 li6 16
Orenburg corred a ....................................... 1 7  23 37
Orenburg a  H u d fo n sb ay.............................. 9 5 7  a i
Orenburg a Parifiis.................. 3 31 16
H udfonsbay a P a r i f i i s . 6 a6 5
D.  L e x e l l . . . . . . , . . . , , , , . . . . , . , .  6 26 r 6
D i f f e r e n t i a . —  n
I V.
Gurieff Jj® Hudfonsbay.
E ffed u s Parallax. refped:......... .. ............ .. +  1 2 “
Hudf ons bay, . . . . . . . . . > • . . . . . 4 . . , .  i p  21
H udfonsbay ad G urieff. ^  26 3-3
GuriefF., . .  .................... ............................. 1 7  11  25
Gu-
I ? .
GiiriefF a Hudfonsbay............. ................... - 9
GuriefF a rarifiis ............................................  3
Differentia a Parifiis, 6
' D . LexelJ. 6
Differentia.
V .
Cajaneburg ^  Hudfonilay.
Effeftus Parallax. r e fp e a ,.  ................... .
Hudfonsbay.,,.............. ..................  7'
Hudfonsbay ad C ajan eb u rg .............. . . .  7 25
Cajaneburg...................................... .........
Hudfonsbay a C a j a n e b u r g . «
C ajaneburg a P arifiis ., . . .  .  .................... 1 4 1
H udfonsbay a P a rifiis ,. ............................. . 6
D  ^ L e x e ll.............. ............................................ 6
D ifferentia.......................................... .....
Nota.
I Cajaneburgenfis &  Hudfonsbayenfis maxime diffe­
runt inter cseteras. H inc in alterutra e rro r , v e l  par­
tito errore in utraque.
S i e x  quatuor antecedentium , nempe Petropo- 
l e o s —  1 3 ,  W a r d h u s —  7 ,  O ren b u rg —  1 1 ,  &  
G u r ie ff—  1 1  differentiis, accipiatur media ; =  1 0 i ,  
liquet., aut in cbfervatione Hudfonsbayenfi effe erro­
rem per -f- l o f , adeoque v e l effe debere conta&um  
externum  = s  .7'’ i g ‘ i i “ j  v e l  differentiam meridia­
norum effe =  b** 2 6 ' 6 " ;  v e l praeter errores a Dom i­
no L e x e ll jam corredtos adliuc in omnibus his 4. lo ­
cis errorem aequalem latere, &  quidem v e l in differen­
tia meridianorum p e r  -H lO y  v e l in ob fervation ibus
per
44 52
3 18 47
6 26 5
6 26 16
*-- - 11
5 ' 4 5 “
• >9 21
25 6
15 33 39
7 33
4 1 53
25 40
26 16
— 36
*4.
p e r —  l o i  quod tamen efl incredibile, nec ab ullo  
Aflronomorum facile admitti poterit.
vero
Pofito errore v e l in obfervatione Hudfonsbayenfi 
per y e l in ejus differentia meridianorum, roa-
nifefle fequitur ex comparatione Hudfonsbayenfi cum 
Cajaneburgenfi, errorem Cajaneburgenfem  v c l  efle in 
obfervatioue Cajaneburgenfi per —  26, v e l in ejus 
differentia meridianorum per -H 2 6 ;  nam cum diffe­
rentia inter conclufani &  a D . L e x e ll definitam 
fit =  —  3 6 , &  in H udfonsbay fit -f-  lO y  ; erit in 
Cajaneburgenfi —  2 6 “.
Porro.
S i Cajaneburgenfem conferamus cum cseteris, fer­
vatis omnibus fupra p o fitis , fequentes reperiemus dif­
ferentias Meridianorum.
Cajaneburg &  Petrop. E ffe d . Parali, refp.
Cajatiebuig.« **•«
R ed u d . ad Fetropol................................
P etropolis, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petropolis a C ajan eburg,. ..................
Petropolis a P arifiis., . ,
Cajaneburg a Parifiis.
D . L e x e l l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D ifferen tia .................... .. ...................
Wardhus.
Cajaneburg &  W ardhus E ffeft. Parali. 1 
C ajan ebu rg............................................. ....
Reduifba ad W ard h u s................. ..
W ardhus.................. .. ....................................
' W ard.
r . + 0 ' 18 "
. 32 39
32 57
43 30
10 33-
52 3
4 1 30
I 4 * 53
— 33
sfp. — • 0 ' 3 3 "
32 39
33 6
45 50
15.
W ardhus a C a j a n e b u r g , -------  O 13  44
W ardhus a P a i i f i i s , , . . / • »  ^ 5 5  8
Cajaneburg a P a r i f i i s . * 4 * 24
D. L e x e il.............. ................... .. ................... 1 4 ^ 5 3
D ifferentia,........... .. .................................................... .....  ■— ■ 29
Orenhurg
Cajaneburg &  O renburgE fFed. Parali, refp. H- i '  i i "  
Cajaneburg» 3 ® 39
Redufta ad O r e n b u r g . . 1 5  33 50
O r e n b u r g 1 7  23 37
Orenburg a C ajaneburg,... ............... i 49  47
Oreuburg a P arifiis ....................................... 3 2i
C ajaneburg a Parifiis................... ................... i  4 1  29
D. L e x e l l , ................................ ......................... i  4 1  53
Differentia, — 24
Guriejf
Cajaneburg &  G urieff. E ffe ft. Parali, refp. +  i '  2 7 "  
C a jan eb u rg ,, .......................... ... ....................  ^5*' 3° 39
Redudta ad G u rie ff,........... .. ....................... 1 5  34 6
GuriefF,........................... .. 1 7  n  25
G u rieff a C a j a n e b u r g , i  37 19
G urieff a Parifiis, 3 18 47
Cajaneburg a P a rifiis ,, i  4 1  28
D . L e x e l l , .  . .  ♦. ». i  4 1  53
Differentia. —  25
E x  his 4 . differentiis patet conclufionem  fupra 
fadtam erroris —  26 in obfervatione Cajaneburgenfi, 
aut in differentia meridianorum re d e  dedudam  ; nam 
media e x  his quatuor habet iterum 2 $ ^ .  U bi probe
no-
1«.
notandum: differentias omnes e£'e negativas^ adeoqiie Ca- 
janeburgenfem per defed:uni peccare.
Comparatio cum Wardhus.
W ardhus &  P etropol. E ffeft. Parali, refp. -H o ' 5 7 "  
W ardhus I V ................... .. .. , .  ................... _^ 5'* 45 5°
Redudta ad P e tr o p o liin .. . .  . .  . . . . . .  * 5 46 4 7
Petropolisr:.............  . , ............... . 15  43 3°
Petropolis a Wa r d h u s . . . . . . . . . . . .  °
petropolis a P arifiis,................................... i  5^ , 3
W ardhus a P arifiis....................................  » 55 I 4
D . L e x e l l , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ♦ ' 1 55 8
Differentia. I ^
W ardhus, £/ Orenburg.
EfFedus Parallax. refped:.............................. ■ +  I* 43"
W ardhus..................................♦ 45 ' . 5° '
R eduita ad O ren b u rg............................. .. 1 5  47 33
Orenburg. ^7 ^3 37
Orenburg a W a r d h \ i s . . . . . . . . . .  1 36 4
O ren burg, a Par i s . . . . . . . . . . . . .  . .  3 31 1 6
W ardhus a Paris.............. ................... .. i  55  12
D. L e x e ll................................... .. i  5 5  8
Differentia.......... ............................................. . ...  •+• ^
JVardhut t /  Curieff.
EfFeftus Parallax. refpedt............. .................... +  2 ' o "
W ardhus........................................................ is"* 45 5,0
R ed u d a  ad Guri ef f . . . . . . . . . . . . . .  . . .  1 5  4 7 50
G uriefF.. . . » ........... ......................................  17  1 1  25
W ardhus a G uriefF........................................ 1 33 35
GuriefF a Parifiis...................................... ...... 3 »8 47
. W ard-
ir .
W^ardhus a Parifus*. i  5 S 1 “
D. L e x e ll..................  ............................  > 55  8
D ifferentia,................................. ... ■+■ 4
U nde medium e x  omnibus H- 5 "  quibus v e l ob- 
fervatio W ardhufiana a C ei. D . L e x e ll corredta abun­
dat , v e l  differentia meridianorum deficit. Quodfi 
igitur obrervatlonem Wardhufianam incorredtam adhi­
beam us, utpote 15 "  4 5 ' 4 4 " , prodibunt fequentes dif­
ferentiae meridianorum.
E x  P etropolitau a......... .........................  ii>
—  Orenburg................................ ....................  i  5 5  6
—  G u r ie f f . . . .....................................................  1 55 6
M edia.............. . i  55  j'
Definita a D . L e x e ll .......... ............................  ' i  5 5  8
D i f f e r e n t i a , . , . . . . . , . . , . . ............ ..  o 0 1
Inde liquet I"*®- obfervationem W ardhufianam 
15'* 4 5 ' 4 4 " non admittere corregionem  a D . L e x e ll 
ftdtutam -f- 6 "  fed folum -4- 1" , aut nullam,
11'^ ®- Inde liq u e t, errorem Hudfonsbayenfis re- 
fpedtu Wardhufianae (fi W ardhufianam erroris exp er­
tem ftatuamus) e(Te -f-  1 3 " ;  adeoque reipfa effe de­
beret 7'' 19 ' 8" loco  7*' 1 9 ' a i " ;  hac enim pofita 
habetur.
Effeitus parall. r e fp ,. . .
W a rd h u s ,. ........................
ReduAa ad Hudfonsbay.
Hudfonsbay co rre ita .. .
W ardhus a H udfonsbay,
Hudfonsbay a P arifiis,...................... ..  6 26
W ard-
- 5 ' l a "
. «5 45 44
15 40 32
7 19 8
8 * i 34
1 6
De Partti. Sol,
1*.
W ardhus a Parifiis...................... ..............-  i  55 8
D . ........................................... .. ♦ ... ................. » 55 8
D ifferentia, o o o
jllfio . Liquet errorem Cajaneburgenfis refpeftu  
Wardhufianae (fi W ardhufianani erroris expertem  p o ­
namus) e f f e — 3 5 " ;  nam eifectus.
Parallaxeos r e fp e d iv u s ,. . . . . . . . . .
Cajaneburg incorreda.
Cajaneburg a W a rd h u s.. . .  , . .  
Cajaneburg a P arifiis ...................
33"
45 44
46 i r
.  1 5  3* a?
13 5°
* 4 » 53
55 43
55 8
— 35
D . L e x e l l . . . . ................. ............................. . i  
Differentia........................ . . . .
H inc liquet, errorem Cajaneburgenfis obfervatio- 
nis efle per —  S5 effeque deberet is"* 3 3 ' q u * a 
determinatione erroris D . L e x e l l—  l a "  adhuc difFart 
per —  2 3"
e x a m e n  II.
Servatis omnibus elementis a D . L e x e ll fupra p o­
litis , omiilis tantum correctionibus obfervation um , 
hoc e f t ; comparando invicem  ipfas obfervationes 
prout faftae funt.
Comparatio Hud/ensiay cum cateris. 
H udfonsbay &  Petrop. EfFeft. ParalJ. refp. +  6 ' 3" 
O bfervatio H ud fon sbay............................ .. 7 19  21
R ed u fta  ad Petropolim .............. .................. 7 25 24
PetropoJis.............. ........................................... . 15  43 4 *
P e ™
tp.
Petropolis a H udfonsbay.............................. 8'' * 8' 1 7 “
H udfonsbay a Parifiis.................................... 6  26 1 6
petropolis a Parifiis.
D . L e x e ll................... ...............    . . . .  . * 5!
DifiFerentia.....................................................
Wardhus ^  Hudfontbay
EfFeftus Parallaxeos r e fp .. ......................
Obfervatio H udron sbay., . , .  . . . . .  . . .
Redudla ad W a rd h u s,.................................
W ardhus............. .............. ................ ............... 15  4 5
W ardhus a H u d fo n sb ay,...... ................ ..  8 2 1  **
Hudfonsbay a P arifiis ...................................
W ardhus a P a r ifiis .......................................
D. L e x e ll.................. ...........................  . .  . .
Differentia............................ ........
Orenburg Cj* Hudfonshay.
EffeiStus Parallaxeos r e fp ..........................
H u d fo n s b a y ....  . .
R edufta ad O ren b u rg.................. ....
O renburg................................ ..........................
Orenburg a H u d fo n sb ay............................
Hudfonsbay, a Parifiis...................................
Orenburg a P a r ifiis ,................................... .
D . L e x e l l .  .....................  3 3»
D iffe re n tia ,................... ....................... .
G urieff Hudfonsbay.
EfFeftus Parallaxeos refp................................  7
H u d fo n sb a y ,,............................  ...........   7
Re-
I 5 » X
I  5 » 3
.— 2
. .  +  5 ' l a "
7  ^ 19 ' 9.1'‘
7  24 33
» 5  4 5 4 4
1 1
. 6 26 16
I 5 4  5 5
* 5 5 8
*3
+  6' 5 5 "
. 7  ^9 21
7 26 16
- 1 7  3 3 3 4
9  5 7 i8
6 26 1 6
3  31 9
- 3 31 16
— 1 4
20.
R ed u da ad G u rie ff............ ....................7 36 33
GuriefF....................................................... .. 17
G uriefFa H udfonsbay,.................... .. 9 4 4  3*5
H udfonsbay a P arifiis .................................. 6 26 16
G urieff a Parifiis........... ..................................  3 i8  20
D . L e x e l l . .......................................... .. , .  , .  3 18  47
D ifferentia. ...........  . .  .
Cajanelurg £/ Hudfonsbay.
EfFeftus P ara lla xe o s,......................... ..
H u d fo n sb ay.......................  .............
R ed u d a  ad Cajaneburg.............. ................. . 7 25
C ajan eburg.. ................ ....................... ....
Cajaneburg a H ud fon sbay,........................  S
H udfonsbay a Parifiis........... ..
Cajaneburg a P arifiis ,............................
D . L e x e ll ...................   . . .
D ifferentia..................................................
L iquet itaque Cajaneburgenfera inter cseteras om­
nes maxime difcrepare ab H udfonsbayenfi,  u ti.etiam  
in primo examine oftenfum.
Fiat jam quoque
Comparatio Cafaneburgenjir eum cateris oljervattonibtif. 
Cajaneburg &  Petropolis EfFeftus Parallaxeos
refp............... ................... ......................... .. -+- o ' 18 "
Cajaneburg.......................................................... 15  32 27
R ed u d a ad Petropolim .................................  15  32 45
P etropolis............. ............... ................. « . . .  15  43  41
P etropolis a Cajaneburg........................... o 10 56
Cajaneburg a P a r i f i i s , i  4*  53
' P ^
7 26 33
i r 11 9
9 44 36
26 16
» 2
27
4 5 '
7 1 9 3 1
•7* 25 6
1 5 32 27
7 21
6 26 16
1 4 1 5
1 41 53
— 48
P etrop o lis  a Parifiis.................... . * 52 49
. * 52 3
W ardhiis £5* Cajiinehirg.
EfFeftus ParaUaxeos.. ............................ 0  33"
. 1 $ 32 27
. IS  31 54
. 15  45 44
Wardhus a Cajaneburg............. ...... . .  . * 0 13  5 °
. I 41 53
Wardhus a Parifiis............... ♦ * 55 43
♦ * 55  8
Orenhurg ^  Cajaneburg.
EfFedus ParaUaxeos refp....................... . .  -4-  i '  10 "
, 15 32 47
. *5 33 37 ■
. 17  23 34
. I 49  57
. I 41 53
♦ 3 31 50
. .  3 3 ‘  16
G u rie ff Cajaneburg.
a ? "
Cajaneburg.. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  15 33 37
Redufta ad CuriefF..................... - 15 33 54
. . 17  U  9
Gu-
------------------------ --------
S5.
G urieff a Cajaneburg. . . . . . .  . . .
Cajaaeburg a Pari f i i s. . , . . . . .
G urieff a P arifiis .. .............. ...  s
D . L e x e l l . ................ .. ............... . . . .
Differentia, . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . .
Hudjbtiibay Cajanebuvg.
Effectus Parallaxeos re fp ........................
Caitineburg.. .  . .  . .  .
R edufta ad H udfonsbay.................. ........
I^^iidlbnsbay. .  . .  . . .  . . . .  . .  . . . .  . . .
Cajaneburg a H udfonsbay.
H udfonsbay a P a r i f i i s . . , ........................
Cajaneburg a Parifiis......................... ........
D . L e x e l i . ..................................... ...............
D ifferen tia. .  . .  . *  . .  . .  # . . .  . . . . . .
E x  his ad oculum patet errorem - 
ineffe in Cajaneburgenfi obfervatione, ut fupra diftum.
C o m p a r a t io .
Wardhujiatiit ohfervationii cum caterit.
W ardlius &  Petropolis E ffedu s Parallaxeos
reCp................ .................................................................  o
Wa r d h u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R eduda ad Petropolim ..................................  15  4 6  35
P etro p o lis .............................. ...............
W ardhus a P e tro p o li..  ......................  o
Petropolis a P arifiis............ ..
W ardhus a P a rifiis .............................
D . L e x e ll.................
D ifferentia, ...........   o  11
Ward-
I 37 IS
I 4 J 53
19 8
18 47
■ ♦ ♦ ♦ t 31
•
. .  —  5 ' 4 S "
. .  15 32 27
26 42
7 19 21
7 2 1
26 16
4 * 5
4 1 53
« * « * — : 48
- S 4 '^ v e l  35'"
. 1 5 4 5 4 4
>■ * 5 3 5
43 41
3 5 4
. I 52 3
I 5 4  5 7
I 5 5 8
2 S
Wardhus £;* Ortnhr^. 
EfFedus parallaxeos refp..........................
W ardhus ab Orenburg.
W ardiiiis a Parifiis, 
D . L e x e ll ............. ....
+ l ' 43"
45 44
47 37
33 34
36 7
31 16
55 9
55 8
D iffe r e n t ia . , . ............... o *
G u r ie ffy  Wardhus,
Effeftus parallaxeos refp ed ivu s................... H- a ' o '
W ardhus................... ............................ ... »5 45 44
R eduda ad G n rie ff............................
G u rie fF ..................... ..
GuriefF a W a rd h u s,... .....................
W ardhus a GuriefF.
D if fe r e n t ia , . , , . ...........................................
Cajanehurg ^  IVardhuf.
EfFeftus parallaxeos refp.........................
W ardhus.........................................................
R eduda ad C ajan eburg........................
Cajaneburg a Parifiis.
*S 4 7 4 4
► ‘ 7 1 1 9
33 35
18 4 7
I 5 5 3 2
I 5 5 8
0 * 4
+ 3 J"
4 5 4 4
> 7
► . »S 3 » 97
0 * 3 50
I 41 5 3
Ward-
B 4
3 4 .
moPT
W ardfaus a Parifiis. i  55 43
D  L e x e ll ................................................... ... i  5 5  S''
D i f f e r e n t i a o  35
Hudfonshay U' Wardhus.
E ffeftu s parallaxeos refp............................  —  5 ' 1 2 "
W ardhus., 15 45 44
R ed u d a  ad H ud fon sbay,. . . . . . . . .  . .  15  40 32
H udfonsbay.................................................... 7 19  21
W ardhus a H ud fon sbay.. . . . . . . . . . .  8 n
H udfonsbay a P arifiis. ..............   6 26 16
W ardhus a Parifiis.........................  ................  i  5 4  55
D . L e x e ll ..............  1 55  8
D ifferentia....................  ...............  0 13
Ex hit
, Patet , p on en do: obfervationem  Wardhufianam fine 
erro re , reliquas fequentibuserroribusafFeftaseffe.
E rror P etrop olitan s...........  ............ Hh 1 1 "
O renburg.............. .. —  1
^^urjeif*. . . . . *  ♦♦ . .  . . . . . .  . .  —  1 4
H ud fonsbay.,.....................................  13
C a j a n e b u r g —  3.4
Hinc coneBt*
I V .  C ontadus P e t r o p o l i . 15' ’ 4 3 '
I V .  Contaftus O r e n b u r g i . 23 35 
I V . C ontadus GuriefF. . . . . . . . . . . . .  j ,  3^
I V .  C ontadns Cajaneburg.. ................  a
I V . C ontadu s H u d f o n s b a y . . . . . , . , ,  ^ 1 9  s
a / .  D .
Cei. D . Lexell habet correBas,
P ro  Petropoli........ .. .. ..................... .. 1 5'“ 4 2 ' 30''
O ren b u rg ,...............................................  17  25 37
GuriefF......................................................  17  n  25
Quse egregie cum mea confentiunt 
Pro Cajaneburg D . L e x e li  lia b e t.. . . , .  15  32 39
M ea eft.....................  1 5  33 3
D ifferentia........................................................... —  33
Hudfonsbay D . L e x e l l , . . . . . . . . . . . . .  7 1 9 2 1 "
M ea............. ..................................................... .. 7 1 9 S
Differentia........... .......................................... ... —  1 3
E x  quibus omnibus manifeftum eft contaci:. I V . ob- 
fervationls Cajaneburgenfis errore affedum  elle faltem 
3 5 “ . Quidquid demum C ei, D .d e  la Lande dicat, nun­
quam Cajaneburgenfem erroris expertem  vindicabit , 
nifi una reliquas omnes obfervationes aut differentias 
M eridianor. erroneas demonftret.
Porro.
His levioribus corregion ibus a me repertis &  cui­
v is  obfervationi ap p licatis,  fervatis caeteris omnibus a 
D . L e x e ll definitis E lem en tis, habentur fequentia;
Comparatio.
Ohferwtinnu Hudjmbay cm  cateris. 
Kndronsbay &  Petropolis.'
Effedtus Parallaxeos r e f p . . . . » ..................  •+" (>' 3 '^
H udfonsbay corredla per —  i 3**- 1 ^ 9 8
ReduSta ad Petropolim ............... 7 25 11
Petropo'is correfta  p e r — i i ................... . 15  43 3 °
Hudfonsbay a P e tro p o li......... .................. 8 »8 i 9
Hudfonsbay a T arifu s......................... .. 6 26 16
Tetro-
Petropolis a Parifiis. ....................................  i  53 3
D . L e x e ll ............. ............................................  i  5 3  3
D ifferentia....................................................... . o  o  o
Hudfonslay £/ Wardkus.
EfFedus parallaxeos refp .. -4-  5 ' 1 3"
H udfonsbay correfta p e r — ■ 1 3 . . , , . .  7 19 8
H udfonsbay ad W a rd h u s.. . .  . . . .  . . .  7 3 4  20
W ardhus fme c o r r e d t i o n e . 1 5  45  4 4
Hudfonsbay a Wa r d h u s . . . . . . . . . . . . .  8 21  »4
H udfonsbay a P a r i f i i s , 6  a 6 16
W ardhus a P a r i f i i s . , i  5 5  8"
D . L c x c ll.  I 5 5  ^
D ifferentia., ...... .......................... .. 0 0 0
Hudfonsiay Cj* Oreniur^ ,
E ffed u s parallaxeos re fp ed ............ +  6 ^ 5 5 "
H udfonsbay correfta  per —  1 3 , . . . . , .  7  1 9  8
H udfonsbay ad O renburg......................... 7  26  3
Orenburg co rred a  p e r-H  I .....................  1 7  «i3 35
Hudfonsbay. ab O r e n b u r g . 9 39
Hudfonsbay a Parifiis................... .... . . .  6 a 6 1 6
Orenbui^ a P arifiis................................. ..  3 31 16
D« L e x e l l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3^ 1 6
Htdfombay £?* Gurieff,
E lfeftus parallaxeos refp............  . . . . .  •+■ 7 ' l a "
H udfonsbay co rred a  p e r — 1 3 , , . . , . .  7 1 9  8
R edufta ad G u r i e f f . . . . * ...........................  7 26 ao
G urieff corredta p er +  1 4 .............   17  1 1  33
H udfonsbay a G u r ie ff...........  ..................   9 4 5  3
H udfonsbuy a P arifiis , ...........  6 26 16
Gu-
27.
G urieff a Parifiis.............. .............................. . 3 i  8 47
D . LexelJ........................................... .............. 3 1 8 4?
D ifferentia............ ................... ............ ..  «
Hudfonshay ad Cajanehurg,
Effeftus parallaxeos re rp ...  ................ ..
H udfonsbay corred a  per —  1 3 . . . . . . .  7
Redudta ad C ajan eburg.. . .1................ .. 7 34 53
Cajaneburg correfta per H- 3 5 . . . . .
,  18
.  1 8 7
u 0 0
. .  +  5' 45"
 *9 8
7 “4
1 5  33 3
. 8 3 9
, 6 26 16
- I 41 53
» 4 1 53
H udfonsbay a C ajan ebiirg ........................ 
Hudfonsbay a P a r i f i i s . a  
Cajaneburg a Parifiis.
D . L e x e ll........................
Di f fer ent ia . .» ............................ 0 0 0
Idem habetur, fi Ca^aneburgenfem correftam  cum 
aliis correftis, aut W adhufianam  incorredam  cum aliis 
corred is conferamus.
Porro
U t oftendatur errorem obfervationis Cajanebur- 
genfis in ultimo con tadu  in eggreffu effe —  35 ; com ­
paretur liaec prout fa d a  e ft , feu in c o rre d a , cum cae- 
teris obfervationibiis adhibitis corredion ibus a me fu- 
pra repertis.
I .
Cajaneburg &  Hufonsbay. C orreftio . . .  —  1 3 "  
E ffeftus parallaxeos refp..^.
H udfonsbay. O bfervatio correfta.............  7 19
H udfonsbay redudta ad C ajaneburg.. . . .  
Cajaneburg in co rrefta ................... * • ♦ • • ♦
Hudfonsbay a Cajaneburg............. 8
Cajaneburg a Parifiis................... .... ..  ..........
Hud-
. •+■ 5' 45"8
■ 7 *4 53
*5 37
7 34
I 4 * 53
18.
Hudfonsbay a Parifiis..................................  6 25 4 1
D . L e x e U . . . ........................ .. ..........6 36 16
Differentia, feu error Cajaneburg............. o 0 3 5
II.
Cajaneburg &  Petropolis. C o rred io ........... ... —  1 1 '
E ffeftus parallaxeos refp...............
Cajaneburg a Parifus
P etropolis a Parifiis,. 
D , L e x e ll. ♦
D ifferen tia, feu error Cajaneburg..........  o
III.
Cajaneburg &  W ardhus. C orred tio ..
Effeftus Parallaxeos refp................. ..
W a rd liu s . O b ferva tio  in c o r r e fta ..  ♦ .,
Redufta ad C ajan eburg.................... .. 15  4 6
Cajaneburg in co rre fta ,...........................15  33
Cajaneburg a W ardhu 
Cajaneburg a Parifiis.
W ardlius a P arifiis ,. .
D . L e x e ll....................... .
D ifferen tia  feu erro r C ajan eburg... . . . . .  o
I V .
Cajaneburg &  Orenburg. C o rreftio ....................
E ffed u s parallaxeos refp..
Orenburg. O bfervatio corredta.............. 1 7  33
R e-
* ♦ . • 0 ' 18
43 30
43 I a
33 2 7
20 45
4 1 53
52 38
.- I «2 3
0 35"
0'^
■ 0 33
45 44
4 6
33 27
13 50
4 1 53
55 53
55 8
0 35
-♦- i "
I 10
> 17 33 35
ap.
ReduAa ad C ajan eb u rg,, ..... ................ 1 7  a» 25
Cajaneburg incorreCta,........... ....................  iS  3 ® 27
Caianeburg ab O ren bu rg.. ................. .. i  49 58
Cajaneburg a Parifiis................................ i  4 1 53
Orenburg a Parifiis............................ .. 3 3 ‘  5*
D . L e x e l l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 31 16
Differentia feu error Cajaneburg.............  o o 35
V .
Cajaneburg &  GuriefF. C o r r e f t i o , •+■ 1 4 "
EfFeftus parallaxeos r e f p . .  ..............................  i  27
G u rie if obfervatio c o r r e f la ,......................  1 2 3
R e d u fta  ad Cajaneburg................. .. 1 7  9 56
C ajaneburg in c o r re d la ............. ... 1 5 33 27
C aja n eb u rg  a GuriefF. . . . . . . . . . . . . . .  i  37 29
Cajaneburg a P arifiis . ...........  .....1 4 ^  53_
G u rie ff a P arifiis .. . .  ...........................  3 19  aa
Dt L e x e ll . 3 47
Differentia feu error Cajaneburg............. o o  35
E x  quibus omnibus p a te t, adhibitis his levibus 
correftionibus in fupradidis quinque lo c is ,  errorem 
Cajaneburgenfem efTe s=s 3 5 ". Quodfi vero ponamus 
Cajaneburgenfem efle erroris exp ertem , tum necefTe 
eft fequentes ftatuere errores in c ite r is  obfervationibus 
v e l differentiis meridianorum.
I. In O bfervatione H udfonsbayenfi errorem efle 
per ■+• 4 3 '' eamque lo co  7'' 19 ' 2 1 "  efTe debere 7" 
1 8 ' 33*'» aut differentiam Hudfonsbayenfem  meridia­
norum peccare p e r - t-  4 8 '' ,  atque loco  6-‘ 2 6 ' 1 6 "  ef* 
fe 6'’ 2 5 ' 2 8 '' quod nemo admiferit.
II.
'30.
IL  In  obfervatione Petropolitana errorem ede 
per -4- 4 6 "  eamque loco  1 5 ’’ 4 3 ' 4 1 "  effe debere 15  
43 5 5 ;  aut differentiam meridianorum Petropolitanam  
peccare per —  46'*. a tq u elo co  i"" 5 2 ' 3 '' effe 1'' 5« 
4 9 " quod nemo admiferit.
III. Iu obfervatione W ardhufiana errorem effe 
deb.ereper ■+■ 35 ,  eamque loco  15 '' 4 5 ' 4 4 "  effe 15*' 
4 5 ' 9 " aut differentiam meridianorum Wardhufianam 
peccare per —  3 5 "  atque loco  i*" 5 5 ' 8" effe i** 5 5 ' 
4 3 ;  quod ego pernego.
IV * In obfervatione Orenburgenfi errorem effe 
per 4 -  3 4 " eamque loco  17 '' 2 3 ' 3 4 "  effe debere 
1^ ” 3 3 ' o " ;  aut differentiam meridianorum Orenbur- 
genfem peccare per —  34 atque loco  3'' 3 1 ' 16 "  effe 
^ 0 "; quod nemo admiferif;
V .  In obfervatione G u rieff errorem effe per +  
2 1 “  eamque loco  17 '' 1 1 ' 9 ' ' effe debere 17 '' 10 ' 4 8 '^  
aut differentiam meridianorum G urieff peccare per —  
a i  a tqu eloco  3" 1 8 '4 ? "  effe 3'’ 29' 8 ;qu odd ici nequit.
H inc autem probe animadvertendum I. Quod tam 
ingentes errores in quinque fupradidis locis nemo ad- 
niiferit. I I .  Quod omnes ifli errores in omnibus his 
quinque locis fint p o jitk i,  &  nullus inter eos negati­
vus , quod indicio efl: , hos errores in obfervationes 
has quinque refundi non poffe , eo quod incredibile 
fit, in omnibus his quinque locis per excejfim p ecca­
tum e ffe , &  quidem tam enormiter. III. Errorem 
Cajaneburgenfis Obfervationis ex  quinque comparatio­
nibus deduci =  3 7 " ;  quibus Cajaneburgenfis per de- 
feftum  p e c c a t, aut meridianorum differentia per ex- 
ceffum major eft. H inc vera habetur mea conclufio 
fuperius jam demonftrata: Cajaneburgenfem obferva- 
tionem peccare faltem 3 5 " p er d efeftu m , eamque lo ­
co
co  Ii*" 3 ii' 3 7 "  efle debere v e l  iS** 33 ' 3" ve lfaltem  
j^h 22' 2 " ;  aut dilFerentiam meridianorum Cajanel^ur- 
genfis a Parifino i*' 4 1 '  5 3 '' minuendam 37" aut 3 5 " , 
eamque elTe debere == 4 1 ' 1 6 "  aut i'* 4 1 '  18 " .
A t  vero  certum eft, differentiam meridianorum minoremI '
1 4 1 '  4 4 "  ftatui non poffe; ergo concludendum, ob- 
fervationem Cftjanebiirgenfem contadus ultimi in egref- 
fu peccare faltem per —  3 5 '. Q . E . D .
Quod fi fumamus Parallaxim  Solis aftualem pro 
die 3. Juuil =  8". 3 7 » ut v u lt C e l.d e  la Lande & c. 
h abebuntur, fequentes eifedus parallaftici in tem po­
re refpeftu telluris centri in ultimo con tad u  in egref- 
fu , juxta calculos C e i. D , KrafFt.
Pro W ardhus.. ^  » -f-  4 ' 1 1 "
O renburg............. .........................- • “t-  5 S i- 3
GuriefF................................................ •+■ 6 8
P e tro p o li.  ..............  5 i
C a j a n e b u r g , 4 « 4  43 
H u d f o n s b a y , . .  ■+■052.  5 
Quibus in C alculo  Exam inis I ld i applicatis &  ob- 
fervatione W ardhufienfi fine errore p ofita , fequentes 
eruuntur obfervationum errores:
P ro  P etro p o li............. .. ..................................- f .  1 9 "
O ren bu rg.............................- i-  2
G u rie ff.............................................. .. —  u
C ajan eb u rg .................. —  34
Hudf ons bay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ■+■ 8
Qui errores i idem fu n t, ut ante rep e rti, excep ta  
H udfonsbayenfi, cujus srror 5 "  minor reperitur, atque 
adeo loco 7'' 1 9 ' a i "  foret 7** 1 9 ' 1 3 '' ,  qua; tamen 
fic correfta &  cum Cajaneburgt^nfi comparata eundem 
prorfus indicat errorem Cajaneburgenfis obfervationis, 
n em p e '—  34'%  nt p er W ardhufianam  oftenfum eft 
fupra in Exam ine 11''“. Eft
E ft ergo 1’”°- dem onftratum : Cajaiieburgentem 
obfervationem  ultimi contadus in egreffu per defeftum 
peccare 35 fecundis. IF® demonftratum eft : v e l er­
rores trium obfervationum nempe Cajaueburgenfis, 
Hudfonsbayenfis &  W ardhufienfis a D. L e x e ll  non 
redle determinatos fu iffe , v e l differentias meridiano­
rum methodo D . L e x e ll non re<9:e definitas. Quod 
per propofita examina mihi demonflrandum erat.
I.
Poft demonftratum a me hunc errorem Cajane- 
burgenfis obfervationis prodiit C ei. D . D e  la  Lande 
Memoire , per quod obfervationem  Cajaneburgenfem 
erroris expertem  vindicare voluit. In hoc fuo Me- 
m ire C ei. D e la Lande fequentia habet elem enta: 
imo. Differentiam meridianorum Cajaneburgi &  Pari- 
fios =  i*" 4 1 ' 4 3 " ,  quae prodit ex  obfervatione Tran- 
fitus fumta Parallaxi O  iri diftantia media 8 '• 5 0 ,  
quam ipfefupputavlt pag. 4 3 . Peltini differentiam 
meridianorum certiffimam aflumit pag. 24 =  7'’ 36' 
2 3 " ;  quam omnino certam &  ego reperi. Jam vero  
esdem  pag. 34. refert obfervatioHes contaftuum  Peki- 
n l, &  quidem contadhim externum  in egreffu
A  P . D o l l i e r . s , 3 1 ‘' 2 7 '  o "  
A  P . C b llas............................. .. .................... 2 1  36 5 4
Inde m edium .... ..................... .. 2 1  26 5 7 ''
P ro  hoc contaftu externo eadem pag. 34. C ei. 
de la Lande fupputavit effedtum Paralladicum  pro 
P ekin o  in fuppofitione Parallaxeos © in diftantia m e­
dia 8". ,<;o fequentem 3' 5 1 "  fubtrahendum, fi obfer- 
vatio  ad centrum Telluris reducatur. H inc contadtus 
ad centrum Telluris redudtus foret P e k i n i =  a i ' ’ 23' 6 "
Jam
^7.
32' 27 Q
'  4 30- 5
•s*' 2 7 ' 5 6 ". 5
21 23 6. 0
5 55 9 • 5
n 3*5 23 • 0
I 41 13 5
1 41 43 • 0
Jatn vero pag. 43. C ei. D. D e 4 a Lande in 
fua Tabula habet pro C ajan ebiirgo, C on tad . e x ­
tern.. • ^ .
Effedum  Parallaxeos in H ypoth .
8 * 5  ♦ •*.♦•♦♦♦ « •
E rgo Contaftus Cajaneburgi ad Centr.
T elluris red...............................................
Efl; vero  Pekini........... .. 
Ergo Cajaneburg a F e k i n o . . . . . . .
Efl; vero  Pekinum  a r a r if i is '.
E rgo Cajaneburgum a Parifiis............
Efl: autem juxta D . D e la L a u d e .. . .
Error obfervatioiiis Cajaneburg. p e rd e fe ft . —  29 '. 5 
Porro.
E x  Tranfitu ^  deduxit C ei. L e x e ll  methodo Eu- 
leri differentiam merid. Cajaneburgi a Pariiiis = 1 * *  
4 1 '  53 '^ * Unde fi hanc applicem us, habebimus erro­
rem Cajaneburgenfis obfervationls =  39". 5, Sumpto 
medio inter 2 9 " 5 &  39'^ 5 ,  habebimus errorem  p ro ­
xim e verum  == 3 4 " v e l 3 5 '' ,  ut fupra demonflratum efl.
Contra hunc calculum  C ei. D e Ia Lands nullam 
facere poteft exceptionem  , cum conclufio h * c  ex  
ipfiusmet C ei. D . D e la Lande Elementis &  conclu- 
fionibus dedudta fit. Etenim obfervationcm  Pekinen- 
fem praecifam &  confentientem dillaudat pag. 4 1 , 
itemque meridianorum differentiam 7'" 3 5 ' 2 3 "  cer­
tam affirmat, &  pariter Cajaneburgenfem per totum 
hoc fuum Memoire mirifica e x to llit . Si ergo e x  co l­
latione utrlusque obfervationls , obfervatio Pekinenfis, 
obfervationem  Cajaneburgenfem , erroris 30 fecundo­
rum (affumptis ipfiusmet CeJ. D e la Lande Elementis 
fi: ca lcu lis)  condemnat , p ro fe d o  modum nullum
vi-
De Fitral. Sol. c
v id e o , quo C ei. D e la Lande obfervationem Cajane- 
burgenfem  erroris expertem  vindicet. Quam optaf- 
fe m , ut C ei. D e la Lande nobis fuos eifeftus Paral- 
ladticos fupputatos pro con tadu  externo ohfervato 
in G u rieff &  Orenburg, in hypothefi Parallaxeos me­
diae 8". 50 in hoc fuo Memoire exbibuiflet; habuiffe- 
mus certe perinde errorem Cajaneburgenfis 3 4 ' '  ex 
G u rie ff &  O ren bu rg, quem ex  Pekinenfi obfervatione 
reperimus. l i  quidem efFeftus quos pag. 4 1  &  4 2  
pro contaftibus internis in G u rieff &  Orenburg recen- 
fet C ei. D . D e la L an d e , nec in liypothefi 8 ". 50  , 
nec in alia quavis hypothefi ex a d e  fupputati nofcun- 
tur. Nam ex  fupputatione C ei. D . K rafft, vid. A d a  
P etropol. 205 in hypothefi Parallaxeos adualis 8". 6 
habetur pro contadu externo in Guri ef f . . . .  6 ' 1 8" 
Et  pro contadu externo in O ren bu rg.. . . . .  6 i
Parallaxium  differeiitia pro utroque l o c o , . . .  o 1 7
C ei. D e la Lande pro con tadu  interno in G u ­
rie ff in hypoth . aduali 8 ". 3 7 ........... ..................  4 °'^
Pro eodem in Orenburg..................... .................. 6 6
D ifferentia Parallaxium . . , . . , . , . . , , . , . , . 0  34
Quae certe conciliari nequeunt.
E X A M E N  I I I .
Ohjinationif Cajanelurgenfs.
In hoc tertio examine affunio veram hypothefim  
Parallaxeos © in diftantia media =  8". 70, feu pro 
die 3 Junii aftualem 8". 56 itemque differentiam 
meridianorum Cajaneburgenfis &  Parifini mediam in­
ter eam, quam affumit C ei. D e l a  Lande i ' ‘ 4 1 ' 4 3 "  
&  quam reperit D . L e x e ll  1*' 4 1 '  ^3 ' ' ,  qu» erit i '' 
4 1 '  4 8 ''.
E r -
Errores
O bfervationis Cajaneburgenfis affumptis effedtibus 
Parallafticis in hypothefi Parallaxeos 0  medias =
8 7 0  feu adualis 8". 56  itemque differentia ree-
ridiani Cajaneburgi a Parifiis =  i*" 4 1 ' 48 " 
dia inter 4 1 ' 4 3 "  &  i '’ . 4 1 '.  53'^
EiFedus Parallaftici contadiis interni in egreffu 
addendi v e l fubtrahendi, ut ad centrinn T elluris re­
ducantur in hypothefi Parallaxeos adualis =  8'^ 5 *5- 
a me fupputati.
W ardhus.............. ... ....................................  —  4 '. 30"
T aiti...................................................................  -4- 6 . 26
Hudfonsbay...................................................... o , 35
California..........................................................  -t- 4. _i;a
Cajaneburg externus, ...... ............................ —  4- 37
M ora diametri ^  a contadii externo ad inter­
num in egreffu ad Centrum T elluris re d u d a , juxta 
calculos C ei. D e la Lande = 1 8 '  4 3 “- pag- 36.
Simt autem
Obfervationes contadus interni in egreffit —
W ardhus.......................................................  iS.** iS7.' 25."
T a iti............ .................................................  3. 14 . 8.
H u d f o n s b a y . , .» . ............................. 7 . 0. 4 7 .
C a l i f o r n i a . . , . . . , ....................................  5. 54* S°*
Cajanebiirg................................. .. 1 5 . 3». 9 7 .
Differentia Meridiancrum.
Sunt.
W ardhus a Parifiis......................................  55 ' 8"
T a iti..................................................................  10 7  13
H u d f o n s b a y , . , . . , , , ^ ................. ... 6 26  23
C a lifo r n ia .............................................. 7 37 58^
Cajaneburg.....................................................  1 4*Ob-
C  a
Observationes Contactus.
Wardhus £j* Cajaneburg.
W ardhus Contaft. III  ad Centr. T e li,  rc-
duftus............................ .. ................................  15 '’ 22 ' 5 5 "
Cajaneburg. Corit. extern, ad Centr.
T ellur. red u d u s.. . . . .  I S  27 50
Subtrahe moram diametri ^  . . . . . . . .   ^8 42
Contaftus III. ad Ceutr. T ellur. redudus 15  y  8
W ardhus..................................... ................... 15  55
Cajaneburg a W ard h u s............................  o  13 . 4 7
W ardhus a Parifiis.................................... .. * 55 8
Cajaneburg a Parifiis..................   i  4  ^ 21
E ft vero  m ed ia...................  ..................   * 4 1 48
E rror obfervatioiiis per d e fe d u m .. . . .  o  o  27
Taiti G* Cajaneburg.
T a iti C outaft. III . ad Centr. T ellu r. re-
duftus............................................................. . 3-'’ ao-' 34"
Cajaneburg id e m .................................. .. ^5 9 8
Cajaneburg a T a iti................. .. n  48  34
T aiti a P arifiis .. . . . .  .....................  10  7 I 3
Cajaneburg a P arifiis ,. . .  ....................  1 4 1  2 1
E ft vero  media-------- . i 4» 43
E rror obfervationis per d efe ftu m ,. . .  o o  27 
Hudfinshay Cajaneburg.
H udfonsbay Contadt. III  ad Cen tr. T e ll .  re- 
dudtus* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y 1 32
Cajaneburg id e m ,................. .... 15  o 8
Cajaneburg ab H u d i b n s b a y . , s  7 46 
H udfonsbay a Parifiis.................................  6 36 23
■ C ^
_J7.
1 4 1  
I  4 1
S 3
48
0 0 25
r. T ellur. re- 
0'' 5 9 ' 4 2 "
‘ 5 9 S
1 4  9
7 »7
3 6
58
I  4 1  
i 4 1
2 8
4 S
0. 0. 2 0
Cajaiieburg a P arilu s.. ..........................
Eft vero m edia,, .
iirror obfervatioiiis........... .. . . .  o
Californin £?* Cajanebtir .^
California C on tad . I lL  ad C(
d u ftu s. ....................   . .  ,
Cajatieburg id e m . ...........   15
Cajaneburg a C a l i f o r n i a . T 4  
Ca|ifornia a P arifiis. ............. ^
Cajaneburg a Parifiis,............................
Eft vero m edia,.........................   ^  ^ ,
Error obfervationis..................................
Condemnant ergo erroris obfsrvaeionem Cajane- 
burgenfem contadus externi per defeftum  fuppofita
differentia meridianorum ............ ............... i.'> 4 1 . '  4 3 "
W ardhus condemnat Cajaneburgum per —  27 
T a iti condemnat Cajaneburgum  per —  27 
Hudfonsbay condemnat Cajaneburgum per —  25 
California condemnat Cajaneburgum per —  ^ 20
Si vf-ro
AfTumatur certior differentia meridiani Cajanebur- 
genfis a P arifiis, ea n em p e, quam reperit Cei. Eule- 
rus ex: tranfitu veneris =  i ’’ 4 1 '  5 3 "  aut quam ego 
reperi =3 4 1 ' 5 7 ' ' ,  feu harum binarum media i . ’’
4 1 .' 5 5 " ,  tum
W ardhus condemnat Cajaneburgum per —  34 " 
T a iti condemnat Cajaneburgum p er —  34 
H udronsbaycondcm natCajaneburg. p er —  3J 
California condemnat Cajaneburg. per —  37 
Eodem modo obfervatio Pekincnfis condemnat 
Cajaneburgenlem erroris per defedum  3 6 ."  fi neiupo
re-
C 3
39.
reducatur ad hypothefin Parallaxeos aftualis 8". 5 -^ 
E ft enim effediis Parallaxeos in contaftu externo Pe- 
kini —  3.' 5 6 '' hoc e ft ;  ad centrum T elluris re-
dudus confaftus..........................................  21^ 23.' i . “
Cajaneburgi idem contactus e x t..........  »5» 2 7 . 50.
Cajaneburgum a Pekino................................. 5- 55 -
Pekinum  a Parifiis.........................................  7 3*5 23
Cajaneburgum a Pari f i is. . . . . . . . . . . .  1 4  ^ 12
Eft vero merid. di f fer. . . . . . . . . . . .  i .  4 >* 48 .
Error obtervationis per def ef t um. . . . .  o. o. 36.
Si autem fumatur differentia meridianorum Caja- 
reburgi a Parifiis =  i ' ’ 4 1 ' 5 5 "  erit error Cajane- 
burgenfis —  4 3 ''. Unde tandem concluditur, erro­
rem Cajaneburgenfis obfervationis in folo contadu 
externo in egrelfa latere ,  &  quidem per defedum 
34 '' v e l  35" fecundorum, ut fupra demonftratum eit.
His probe perfpeftis nullum fupereffe video mo­
dum Cei. D . D e la L a n d e , Cajaneburgenfis obferva- 
tionis Patrono &  V in d ic i, quam v e l ,  ut dilTerentiam 
meridianorum inter Cajaneburgum &  Parifios demon- 
ftret effe =  i . ’’ 41*' 18 "  v e l ,  u t omnes obfervatio- 
nes faftas in H udfonsbay, T a it i ,  C alifornia, W ard- 
hus, P e k in i, P etro p o li, Orenburgi &  Gurieff erro­
ris condemnet per exceffum 3 5 " , &  quidem omnes 
pfr excejfum; Cum vero  neutrum ab eo unquam demon- 
ftrandum fore Aftronomi facile perfpiciant, cumque 
confenfum Wardhufianae obfervationis cum omnibus 
bonis cbfervationibus luismet e calculis repererint, 
facile  mihi perfuadeo, eos obfervationem W ardhu- 
fianam contra Cei. De la Lande fententiam defenfu- 
ro s , eamque pro praecifa &  certa bafi comparationis 
obrervatioflum Americanarum aliiimpturos , indeque
con-
conclufam Parallaxim  8". 70 pro certa &  indubia ha­
bituros.
Si contadtum internum in Ingreffu Cajaneburgi 
obfervatum eodem modo Examini fubjiciam us, liunc 
equidem fatis exadtum , aptumque definiendae 1’ aralla- 
xeos reperiemus, modo antea Cajaneburgenfis M eridia­
ni differentia praecife definita habeatur; differentiam 
hanc C ei. Eulerus ex  ipfa obfervatione Tranfitus ^  
reperit a Parifino M eridiano =  i*’. 4 1 '.  5 3 " . Ego 
per durationes ad centrum Telluris redudkas errore 
Cajaneburgenfis obfervationis contaftus externi per 
36 co rred o  &  in Parte 11“^ * hujus differtationis pro­
ponendas reperi =  i** 4 1 ' 5 7 '' hinc media =  l ' ’ , 
4 1 '.  5 5 " . adufum inquirendae Parallaxeos © e x  con- 
tadtu interno in Ingrcflli Cajanebargi obfervato abf- 
que graviore errandi periculo adhiberi p o te r it , veraa 
que H ypothefi Parallaxeos © in diftantia media =  
8''. 70. quam proxim e fatisfaciet.
P A R S  II.
Definitio Patallaxeos Solis.
Demonflrato errore obfervationis Cajaneburgi c jn ta d u s  externi in egreffu , eaque proinde e numero comparationum feclufa , calcu los proponam 
definitae a me Parallaxeos 0  e duratione totius T ran ­
fitus veneris contaduum  internorum obfervatorum 
W ardhufii in Lapponia F inn m archica, itemque in 
tribus locis Am ericae, I in finu H udfonis, II  in Cali- 
forniae loco cui nomen S. Jofephus, &  I I I 'in  Infula 
quadam maris Aufiralis A m e r ic x , quam A u g li Aftro-
nomi
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nomi appellavere S. G eorgiiis, G a lli vero  eandem 
dicunt Ta^ti. M ethodus mea ea ipfa erit , quam 
olim Cei. Halkjns, ut maxime praecifam, tutilTimamque 
&  jure d ix i t , &  fapienter propofuif. Eft vero  m e­
thodus hffc in comparatione obfervatioiiis W ardhufia- 
nae cum Taitenfi tant® praecifionis, ut caufa duratio- 
nis totius Tranfitus contaduum  internorum differentia 
temporis ipfa 03'. 10 '' adsequet, quibus duratio T ran­
fitus W ardhufii lo n g io r, b revio r  contra in loco  Taiti 
obfervata erat, proindeque necefle f i t ,  ad errorem 
unius decimae unius fecundi Parallaxeos, requiri errorem 
obfervationum in contadtibus ipfa 16'^ tem poris, quem 
quidem errorem non facile  quis admiferit.
V erfatur autem methodus haec in e o , ut fumpta 
quadam H ypothefi Parallaxeos per calculos notos de­
finiatur effed us Paralladlicus in tempore cu ivis loco  
obfervationis» &  contaftul cuivis e x a d e  refpondens, 
quove eifeftu applicato contaftus ad centrum telluris 
r e d u d i, durationem Tranfitus ad centrum Telluris re* 
dudlam eandem exhibeat una o b fervatio , quam exhi­
bet altera iu alio loco  fafta ; H ypothefis ergo Paral­
laxeos O  , e x  qua effedlus P arallaftici fu p p u tati, 
easdem duorum locorum  producunt durationes ad cen­
trum Telluris reduftas , ea ipfa e r it, quam obfervatio- 
nes pofiulant.
M ethodus haec cseteris methodis propterea a C ei. 
H allejio praeferebatur, &  omnino praeferri m eretur, 
quod ea non requirat praccifam meridianorum differen­
tiae notitiam , ipfaque E levatio  P oli in prhnis folum 
minutis certa fufficiat; requiruntur tamen csetera quae- 
d;jm E lem enta, quam maxime praecife r o t a , ejusmo­
di funt I. diametri Solis , £/ Veneris, II Parallaxis ho- 
fizontalis Veneris y item que III motus horarius Veneris a file
quam
4 .1 .
quam maxime p ra ciju i ; atqiie caufa horum  potiffimum 
E lem entorum  c a lc u li Aftronom orum . va riare  intelli- 
guntur , p ro u t quisque horum  E lem entorum  varias 
allum it quantitates.
Cum ergo mihi hac Parte hunc potiffimum fco- 
pum fumpfcrim, ut Parali axim 0  quam maxime praeci- 
fam , certamque definirem ,  utque una objeftionibus 
C ei. D . D e k  Lande obviam  irem , ea ipfa Elem enta, 
eamque methodum elFedtus fupputandi P aralladicos in 
meis calculis adhibui, quae C ei. D. D e Ia Lande in 
fuo recens edito Memoire f u r  k  Pajfage d i Fam s adhi­
bui t ,  quamque methodum pag. 37. miris dilaudat mo­
dis: „  C e u e  me'thode eft la plus natur.elle, la plus 
„  fim ple, la plus fa c ile , la plus e x a it c ,  &  la plus 
„  fure ; elle eft auffi ind^pendante de tous les autres 
„  ^l^ments, que la nature de la chofe peut le  com- 
„  p o rter, e lle  efl fufceptible de toute la praecifion, 
„  que nos T ables des Logarithm es com portent,  &  elle 
„  ne laiffe dans le  c a lc u l, ni dans le procddd aucune 
„  incertitude, ni aucune obfcurit^; c e q u i f a i t ,  que 
„  je la crois pre^f^rable aux methodes amlytiijues (hic di­
gito innuit in opus co lled ion is Petropolitans editum 
,, 1 7 7 0)  en mSms tem ps, qu’elle e!t plus exafte  , 
que c e l le s , dont les Aflronom es fe Jbnt fervi avant 
„  mai.
H anc dilaudatam methodum C ei. D e la  Lande 
adhibiturus, ejusdem quoque Elementa eadem fumpfi j 
puta: Summam femidiametrorum O  &  ^  =  9 7 2 " ,  
3 1 .  ditforentiam Semidiametrorum = 9 1 5 " ,  1 1 ,  ut 
proinde diameter V eneris fit =  5 7 " . 3o qualem C ei. 
Eulerus v u l t ,  &  diameter Solis = 3 1 ' :  3 1 " . 4- qua­
lem Aftronomi A n gli accuratilhmis fuis inftrumentis 
Anno I 7 6 1 reperere. M otum  praeterea horarium V e-
ne-
C  S
neris a S o l e =  4 '. o “ . 1 1 5 .  pag. 34. fui Manotre, &  
differentiam Parallaxiutu horizontalium a O  =  
3 1 " ,  052 , hoc eft: (in  H ypoth sfi Paraliaxeos Solis 
adualis 8". 56 ) Parallaxim horizontalem veneris 39". 
6 13. atq>ie diftantiam minimam centri Q ,  &  ^  in 
medio Tranfitus ex  centro T elluris fpe&andam = :  
10 '. 7 " . 7 ejusdem D . D e la L a n d e , v e rb o : ea om­
nia fervata v o lu i, quae ipfe C ei. D . D e la  Lande fuis 
in calculis adhibuit. H ac itaque m ethodo, atqua his 
fumptis E lem en tis ,  fequentes contaduum  fupputavi 
eiTedus P ara llad ico s in H ypothefi Paraliaxeos © 
adualis pro die 3 Junii =  8''. feu in diftantia 
media == 8". 70 cuiuis loco  refpondentes:
Efferus ParallaBici.
In H ypothefi Paraliaxeos O  in diftantia media 
8 ''.? o  e x  qua efl adualis pro die 3 Junii =  8"-S6.
Pro Wardhtts.
Cujus latitudo =  7 0 ". a a '. 3 6 ''. Bor.
Differentiam erid. iP a r if. i ’’. 5 5 '. 8''. Or.
Pro contadu interno in In grcffu .. . .  . . .  4 -  6 '. 3 3 ". 
Pro con tadu  interno in E g reifu ..  . . . . . .  —  4. 30.
N o ta: figna -+- &  •—  indicant, effedum  Paral- 
ladicum  addendum v e l fubtrahendum ab obfcrvato 
c o n ta d u , fi ad centrum Telluris reducendus fit.
P io  Taiti Americit,
l a t i t u d o ........... . 17". 3 5 '. 3 "A u flra I.
Differentia merid. a Paris. 10. 7 . 1 3 . o c c .
Pro con tadu  interno in Ingreffu.............. —  5 '.  4 1 " .
Pro con tadu  interno in Egref f u, . . . . .  ■+■ 6. a 6.
Pro
4 ^ .
Pro Hudfousbay America.
Latitudo................. ...............  S 8 \ 47 '- 3 ®"* Bor.
Differentia nierid. a Paris. 6. a6 . 23. O cc. 
Pro contadu interno in In grellu ,.  . , . ,  +  3'. 5 *'^ -
Pro contadu interno in Egreffu.............. -+- o. 35.
P io California S. ^ofiphus.
Latitudo.....................................  23° 3'. 4 3 "  Bor.
Differentia merid. a P a r is .. 7. 3 7 , 58 . O cc. 
Pro coiitaftu interno in In greffu .. o '. i g " .
Pro contaftu interno in EgrelTu.. . .  . . .  - i-  4 . 5 2 . 
Pro Cajaneburg Finnlandia,
L a t i t u d o . . . . ....................... 64 ’ . 13 '. 30". Bor.
Differentia merid. a Paris, i- 41* 57 . 0 rien. 
Pro contadu  interno in Ingreffu.. . .  . .  -f" 6 '. 4 3 ".
P ro  contaftu exier«o in Egreflu............... . .  — • 4 . 3 7 .
Habentur autem 
Contaftus obfervati in d id is locis.
Wardhus.
C ontadus internus in In grelT u,.. .  9^ 34 '. n " -
C ontadus internus in EgrelTu,. . .  1 5 . 2 7 . 3 S .(* .)
Tatti
(**) H a c  m om enta co n tailus in tern i e a l u n t .  quibus iu  Ingreffu 
prim o filum  lucidum  co m p aru it, in  egrcffu  v e r o  idem  filum  
difparuit,-- in  egrcITu ea a d n o tav i pro te m p o re , qu o  quafi 
f i i t t a  n igra in tra lim buiu  V en eris &  S o lis  o p tice  fo rm a b a tu r, 
eratque illu d  m om en tum , quo lucidum  filum  Solia r id e r i  de. 
f i i t ;  h ic  quidem  con tadus im proprie  d icitu r contaclus opticus 
perin de u ti in  ingreffu  tem pus i l lu d ,  quo filum  lucidum  v i ­
deri in c ip it, im proprie contusum v o c a r i d ix i  in d ifferta tiou e 
m ea de T ran fitu  V e n e r is ;  attam en quem adm odum  ad ufum 
Ucfiuiendae P»rallaxeo«  niom entum  illu d  in in greffu  . accipi 
d e b e t ,  quo filum  lucidum  prim o a p p a ru it, ita  in  egreffu 
m omentum  iUud p ,o  d eiin ien d a  V a ra lla x i ad h ib eri d ebet , 
quando h oc filum  lucidum  u ltim o  v id e r i d e l i i t ,  h oc autem 
« c c id it ,  dum gutta  n igra m ihi form ari v ila  e f t ,  tem pore
v e r o
Tacli.
Contaftus internus in IngrelT»,. . . .  a i ’’. 4 4 '. 4".
C ontadus internus in E greliu........... 3. 14 . g»
Hudjonsbuy.
Contaiftus internus in I n g r e f f u , 15' .  23".*)
C ontsftus internus in EgrelFu.......... 7. o . 4 7 , 3
N o ta : In ColkHiom Petropolitana h$c momenta ita 
referuntur: C ontadus I. internus »5 ' - 35 " . ,  II. 
internus o '. 4 9 ''.
CalifornU S . ^o/ephus.
Contaftus internus in Ingreffu........ o ’’. 1 7 '.  36". 9.
Contaftus internus in E g reffu .. . .  5, 5 4 . 50. 3.
Cajanebuvgi.
Contaftus internus in In g reffu ... s o '.  45"* 5. 
Contaftus farfernaj in E g r e f f u . .  1 5 , 33. 2 7 . o .
E x  his.
Habentur fequentes durationes ad centrum T e llu ­
ris reduftas in hypothefi Parallaxeos aftualis 8". 56.
, Ward-
vero  I5h. 27'. 24". 6 Ceu 2 5". ergo hoc momentum pro 
contai2ii interno in egreffu habendum, idque vel maxime 
ideo, quod & reliqui obfervatores per orbem fparfi, hoc 
uiomentum appellaverint ConfaSum; erravit ergo Cei D. 
L exell in opere ColleSionis Vetropolitanae, in quo pro con- 
taSu Wardhufii obfervato fumpfit momenta i j h .  3 7 '. 36". 
illa, quibus liaibi Solis & $  in unum coufluxiffe aduotave­
ram , inde tamen reSe concUifevat, fi hacc momenta is h . 
3 7 '. 36". contaiius forent, jtum error obfervationis foret 
per - t - i i " ,  unde videre poterat, correfia haec momenta 
— • 1 1 " , accurate confentire, cum illis momentis I5h. a ? '.
* 5". quibus filum lucidum videri defiit, quod proinde, pro 
contaftu fumere debuiffet ,  reperilTetque errorem obferva- 
tionis effe nullum. Cei. De la Lande igitur reai(Time fuis ln 
«alcalis haec momenta I5 h . 17», 25». pro ufu dermiends# 
Parallaxeos adhibuit, minus rede contra Cei. 1>. Piiigre mo­
m en» I jh .  i f .  1 6 "  pro contaftu furaendo, hinc non mi- 
rum juti* aliquanto majorem eum reperiffe Parallaxim.
Warihus.
Contaftiis internus in IngrelTu.., 9 ’’- 34 ' n " .
EfFedus P arallad icu s, ■+■ 6. 33,
C ontaftus internus in E g r e f fu . . . .  1 5 . 27. « 5 '. 
Efieftus P aralladlcus. . . . . . . .  —  4- 3®-
Duratio ad centr. T e ll. reduda 5 . 42. n .
Tir.ti,
Conta£tii3 internus in I n g r e f f u , ,  a I ^  44'. 4".
Iifr(5'5tus i^arallactiCus. • «•»« * • ■—  4^•
Conta£t'us internus in Egref f u. . . . .  3. 14 . g-
EiFedtus P aralladicus.............. ... •+- 6. »6.
Duratio ad Centr. T e ll. re d u d a .. . .  5. 4 2 . 1 1 ,
Hudfonsbay.
Contaftus internus ia I n g r e f f u . . i ''.  15' .  2 3 '',
E ifed u s P a r a l l a d t i c u s . , ■+• 3. 5 1 .
Contaftiis internus in E g reffu .. . .  7. o. 4 7 .
EfFedus P arallad icu s............... -+- o. 35.
Duratio ad Centr. T e ll. r e d u d t a . , 5- 4 3 - 8.
Califomia.
Contaftus internus in Ingreffu o ’’. 17 ': 26 9^
EfFeftus Parallafticus. -t-  1 8-
Contaftus internus in Egrefifu 5 . 54 . 50. 3
E lfeftus P a ra lia fticu s,. . . . . .  -4-  4. 53 . o
Duratio ad Centr. T e ll. redudta 5. 4 1 .  5 6 . 4. 
Cafanehurg.
Contaftus internus in Ingreffu 9'’ . 3 0' .  4 5 " . 5.
E ffeftus P a ra lla d ic u s ,.  . . , ,  - f-  6. 48.
Contaftus in E g re ffu .. 1 5 . 33. 37. o.
E ffeftus P a ra lla d ic u s .. . .  ■—  4- 37* o*
M ora diametri V en eris ex  Centr. T e ll. 1 8- 4>- °\
D uratio ad Centr. T e ll .  redudta 5. 4 1 .  34- 5 -
Ha-
.4«
Wardhui California.
Hypothefis Parallaxeos adualis R“ . 69 feu id diftantia media 
8", 85. huic comparationi fatisfaciens.
IVardhm California,
EfFefl. Parali.. 
Cont. II. In t...
?h. 3 +'. 1 1". Cont. I. lu t . . oli 17 '. 26". 9.
- h 6 . 40. Effea Parali. . .  ■+■ 18- 4 ,
15 - »7 - a s ­ Cont. II. In t.. 5 - 5 4 - 50.
— 4. sa- Effea, Parali. -+■ 4 . 5<S. 0
5. 4 ». I. Doratio Centr. J- 42. I .Duratio Centr...
Ex his habetur.
Differentia meridian. inter "Wardhus & Califoniiam =  sh. 23' (j//^
Kil vero Wardhus a Paiifiis.. . .   ..............=  1. 55. g.
C a l i f o r n ia  a  P a r i f i i s ............................................. = 7 .  3 7 . 5 8 .
Nota.
Differentia durationum apparentium infer bina haec loca eft 
15'. 51"- hinc variatio unius decimpe, unius fecundi requirit varia­
tionem in durafioiie = :  I J "  fecundorum.
Taiti y  Hudfivsbay.
Hypothefis Parallaxeos aflualis 6"- 53. feu in diflantia media 
S ". 6 7 . huic comparationi fatisfaciens.
Taiti ^ Hud/dnsbay,
C ont.I. Int........  2 ih .4 + '. 4 ".o . Cont. I. I n t .. . .  ih . 15'. S3".
Effea. P arali.. —  5, 3 9 . 8. Effea. Parali.. 4 - 3 51-
Cont. II. In t... 3- 14 . 8 - f ’. Cont. II. In t... 7. 0. 4 7.
Effea. Parali, -t- 6. 24. 6. Effea. Parali............ 3 5 -
Duratio Centr,. 4». g. 4. Duratio C e n tr ,. 5. 4 -^ 8.
K x  his habetur
Differentia meridian. infer Taiti & Hudfonsbay =  ?h. 4 0 '. 5 0 ".
Eft vero Hudfonsbay a Parifiis.,....................... = 6 . a<S. 2 3 -
=  JtO. 7. 13 ,Ergo Taiti a Parifiis.
Ut fupra ex Wardhui & TaVti.
Nota
Differentia durationum apparentium inter bina licec loca eft 
15 ' .  10 ". hinc ad variationem unius decimce unius fecundi le- 
quiritur variatio durationis =  n "  fecundotum in tempore
'I titi
49.
Taiti £/ California,
H yp oth efis F arallaxeo s aflu alis  8 "-  30. t’eu  iii d ifla n tia  inedia 
S " .  44- h u ic  com paration i fatisfaciens,
Taiti y  California.
Cont, I. I n f . . .  2 ih .  44 '. 4 " .  o_ 
Effedt. 1 'ara ll. —  5. 30 . 9 .
C o n t.II. I n t ..  3. 1 4 . s .  o_
E ffea . Parali. +  6. t +. 3’
C uratio centr. 5 , 4 1 .  49. i*
C o n f. I .  I n t . .  oh. i ? '-  s 6 " .  9 - 
E ffe a . P a r a li . .  . .  -} -  1 7 .  5 .
C o u t. I I .  I n t . . 5. 54. 50. 3- 
UlTea. P a ra li. +  4 - 43  i-
D u ra lio  c e n t r .,  5 .  4 8 . 6 .
E.K his h abetur
D iffe r e n tia m e r id ia n .in te r  T a T ti, &  C a lito ru ia m .,  2 h. 3 9 '.  1 2 '^.
E ft  v e r o  T a i i i  a P a riliis ...................................................  '.o . 7 .  13-
C a lifo rn ia  a  P a rifiis ............................................................  7 - ^8- *•
Superior e x  W ardhus eft c e r t io r . ..... ............................. 7 ‘ 5 8 .
N o ta
D ifferen tia  durationum  apparentium  in fe r  bin;i loc» eft 7 '. 
2 0 " . h in c ad v a ria tio n e m  uuius decimae uiiius fecu n di P a ra lla x e o s  
req u iritu r v a r ia tio  duratioiiis 5 "  fecundorum  tem poria.
Hudfonsbay ‘If California.
H y p o th e fis  F a ra lla x e o s  a d u a lis  8 " .  7 4  feu in  d iftan tia  m edia =  
R" 88 h u ic  com paration i fjttisfacieiis.
Hudfonsbay £/ California.
Co nt. I .  I n t . , .  i h . 1 5 ' . 2 5 " . 0 ' C o n t. I. I n t . . o h . 1 7 ' . s 6 " . 9 .
Effefl:. Parali. + 3. .S6. 4 - liiY ea . P a r a il .. H - 1 8 . 8 .
C o n t, 11. Int. 7 . Q. 4 7 - o- C o n t. 11. In t. 5 . 5 4 - 50. 3.
EffeA. P arali... + 3 5 . 7 - EiTedt. Parali - h 4 - 5 7 . 7 -
Duratio Centr. 5. 4 * . •3. 3 Duratio Cent. 5. 4 3 . 3 . 3 .
K x liis habetur
D iffe re n tia  in ter H u dfon sbay &. C a l i f o r u i a m , . i h .  i ' .  3 + " .
Hudfonsbay a 1'arifiis.................................................. 6 . 26. J3.
C a lifo rn ia  a P a r if i is . . . . . .  ...........................................  7 . a / .  5 7 ,
H x TaVti &  C a lifo rn ia ........................................................  7 .  1 8 .  I .
I!x  his u ied la ...........................................................................  59-^
Supra c x  W ardhus......... . , ' 7 .  a ? .  5 » .
N ota,
D ifferen tia  duratioim m  apparentium  e ft 8 '. O " .  h in c  a d v a -  
riaficxiiem unius decim o; unim  fccu u d i P a r a lla x e o s ,  requ iritu r v *  
ria tio  duratiouis 5 «  ^  fecundorum . Pl^-
De Parat, Sol. iJ
r -
P lacet etiam ob oculos ponere H ypothefes Paral- 
laxeos e x  durationibus Am ericanarum obfervationum 
comparatis cum Cajaneburgenfi duratlone ob fervata, e 
quibus manifeftum fiet, errorem obfervationis Cajane* 
burgenfis .latere in folo contadlu externo in egreflu 
per defedtum 3 5 " v e l  3 6 "  fecundorum.
Cnjanehurg £/ Taiti.
H yp o th efis  P a ra llax eo s adlualis 8 " .  36 feu in  dift. ined. 8 " .5 0 . 
h uic com p aration i fatisFacieus.
Cajaneliirg Tdhi.
C o n t. I .  I n t . . 9I1. 2 0 '.  4 5 "" 5 ' C o n t. I .  I n t .  2 l h . 4 4 . 4 - 0.
E ffe ft. P ara li. <s. 3 8 . 7 . Effedt. P a ra li. — 5 - 3 * . 6 .
Co nt. Kxterrms. J 5 . 3 2 . 1 7 . 0. C o n t. I I .  I n t .  3. 1 4 . 8. 0 .
E ffe ft. P a ra li. 4 . 30. 7. E ffe ft. P a ra li. + 6 . 1 4 . *,■
D u ra tio  C e n tr . •S- 41. 5 0 . I . D u ra tio  C e n tr. 4 1 . 50. I .
D ifferen tia  m eridian . in fe r  TaVti, &  C ajan eb u rg  I i h ,  4 8 '.  5 2 " .  
E ft  v e r o  T a it i  a  P a rifiis ............................................................................. 1 0 . 7 . i ’ .
Cajan eburg a P a rifiis . I.  41-  39
Cajaneburg y  Hudjbnsiay.
H yp o th efis  P a ra llax e o s aflu atis  9 9  feu in  d iftan tia  in edia 
8 " .  1 3  h u ic  com p aration i fatisfaciens.'
Cajanehurg
Cont. I .  In t. g h .  3 0 ^  4 5 " .  5.
E ffe d . P a r a l i . - f -  6, 2 1 .  2 ,
Cont.Externus. 15. 3 S . 2 7 .  o .  
E ffe d . P a r a li . '—  4 . 1 8 . 8.
Hudfonslay.
C o n t. I .  I n t . ih .  1 5 ' .  S 3 " .  p .
E ffe it . P a ra li. +  3 . 2 7 . 2 .
C o n t. I I .  In t. 7 .  O. 4 7 .  5 .
Eflefl:. 1’a r a l l . . . .  - f -  3 2 . 4 .
D u r a tio C e n tr . 5 . 4 J .  1 9 .  D u ra tio  C e n tr . 5 .  4 2 . 1 9 .  7
D ifferen ti»  m e rid ia n .in te r  H udfonsbayfic C a ja n e b u rg —  g h , 8'. 7 " .  
H u d fo n sb ay  a P a rifiis .......................................................... —  6. 2<S. n
C ajan eb u rg  a  P arifiis , —  I .  4 1 .  ++.
a -
Cajanehurg Sj® Californk.
I ly p o th e fis  P a ra lla x e o i aftualis 3 6 . leu  in  n>«d- !<"• 5 0 . 
huic com parationi fatisfaclens.
Cajanehurg. £j* Cnlifortiin.
C onf. I . I n t . ,  9 h . 2 0 '.4 5 " .  5.
EfFeft. P a ra li, - f -  6. 3 8 . 7 ,
C o u t Exf-ernus. 1 5 .  3 2 ; t j .  O.
E flte a . P a r a l i .  —  4 . 3 0 . 7 ,
D u ra t, c e i i t r . .  5. 4 1 .  50. f _______ , ................
D iffe r.m e rid ian o r. in te r C aU forn iam  &  CiijanebTiTij. p h . 9 '.  3 9 .
C a lifo rn ia  a P a ris ....................................................................   ^  ^ 5 7 ,
C ajaueburg a P aris..................................................................  j ,  ^ 2 .
______________________ 51-_________________
Conf. I .  Int. oh.' 1 7 '. j 6 " ,  5 - 
E ffe it. P a r a l i . . . +  I 8 .  <*.
Cont. II. Int. 5. 54. 50. 3.
EtVea. P a ra li, - I -  4- 45- >•
D u ra t, cen tr. 5 .  4 1 .  5 0 . 6'-
E x  his clarum eft, H ypothefim  Parallaxeos O  in 
diftantia media 8". 50. non fatisfacere obfervation i 
Hudfcnsbayenti, utpote, quae cum Cajanebm genfi com- 
parata requirit hypothefim  Parallaxeos Solis in diftan- 
tia media 8" 13* feu ailualem  7 "  99. a cseteris difcra- 
pan tem per centes. fi vero conferamus Parallaxea 
ex  Cajaiieburgenfi obfervation e deduftas cum fupra re­
pertis ex  T aiti cum H udfonsbay , &  T aT ti, cum  C a­
lifornia, itenique H udfonsbay cum California ,  immane 
quantum difcrepantes reperiemus. Sunt enim Paralla- 
xes in diftantia media fupra reperta;.
E x  W ardhus &  TaVti.................................. =  8". 70.
Cajaneburg &  TaVti..................................  = 8- $o.
Differentia............................................ ............ —  63 -
E x  W ardhus &  California.................. . .  =  8. 83 -
Caianeburg &  California.............. ..
E x
E x  T aiti &  H ud fon sbay.. . .  =  g “. 6 7 . 
Cajaneburg &  Hudfonsbay = 8 . 1 3 -
DifFerentia. . . . . . . . . . . . . .  —  54.
E x  Taiti &  Cal i f orni a, . . . . .  = 8 .  44. 
Cajaneburg &  C a lifo rn ia .. =  8- 50.
Di f ferentia, . . . . . . . . . . . . .  -+- 06.
E x  H udfonsbay, &  C a liforn ia .. . .  8. 88. 
Cajaneburg &  California............  8. 5 °-
D i f f e r e n t i a . . . . . . . . . . . . . .  —  38.
Hae omnes differentiae erroris condemnant Caja- 
neburgenfem obfervationem  ; cum itaque in Tarte I. 
dem onflraverim , errorem  obfervationis Cajaneburgen- 
fis praecife , &  folum latere in contadtu externo in 
eg reffu , &  quidem per defedum  3 5 " ,  v e l 3 6 “ fecun­
dorum , hoc folo contaftu his 36" fecundis au6to, &  
h oc modo obfervatione Cajaneburgenfi correila  &  cum 
caeteris obfervationibus americanis c o lla ta , easdem 
prorfus ad unam centefimam reperiemus Parallaxes , 
qu^s W ardhufianam cum iisdem Am ericanis collatam  
fupra produxiffe intellexim us. En calculos.
Cajsneburg correfla cum T aiti.
Hypothefis Parallaxeos aflualis 8 " . feu ln dift, meil. 8 ". 70. 
comparationi fatisfacieiis.
Caiamlursr Taiti.
Cont. I . Int. ph. JO' . '4 t Cont. I . In t.......... a ih .  4 4 '.
Kffea:. T ara lt... +  6. 48. 0. E ffea. r a r a ll. .. — 5 . 4 f .
Cont.PXt. correa. 15 . 33. 3. 0. Contafl. i r . I n t . . 14 . 8.
EflFeft. 1’araU ... —  4 . 37 . 0 . 
• *
J'!frea. F a n ill... + 6. aS.
Durat, centr......... 5 .4 3 -  i ' .  5 - Durat, c e n tr ., .s. 4 3 - 1 !•
DiflTtTentia inter TaVti & Cajaneburgutn.................. 1 1 . +9- 10-
10. 7 . T 3 ^
I .
( • 
4 1 . 5 '/.
Ca -
(na
C ajaueburg c o r r e i la ,  &  U uiU biisbay.
H yp oth efis P a ra llax e o s  aiilualis 62, l'eu in d ift . m e d .g " .  7 6  
com parationi latisfacieiis.
Cdjanebiirg Hudfonibay.
Cont. r. In t. g h . 3 0 '. 4 5 '^  5.
Effe<a. P a ra li, - f - ' 5 . 5 0 . o .
C o u t. ex te rn . 1 5 .  3 3 . 3. P .
EfFeiJ. P a ra li. —  4 . 3 9 .  o
D u rat, cen tr. 5. 4-’ . 6 . 5,
C o n t. r. In t. i h ,  15'. 4 3 ''- 0.
Effea:. P a ra li. ■+■ 3 . 55 - «•
C o n t. U . In t. 7 .  O. 4 7 . O-
Effc<a. P a r a l i . . .  -J - 3 5 . 2 -
D urat, c e n t r ..  5, 4 2 .  6 . <5".
D ifferen tia  m er.diaiioriiin iLUJrHudfous. &  Cajaiieb. 8h. 8 '.  !£>"•
B udfon sbay a P a ris ............. .................................................. g , ^3.
Cajaneburg a P a ris .................................................................... j .  4 1 .  5 6 .
Cajan eburg c o r r e f ta ,  &  C a lilo rn ia .
H yp oth efis P ara llaxeo s a ilu a lis  <58. feu in  d ift. in edia  8^ *^ R*- 
com p aration i fatisfaciens.
Cajaneburg. California,
C o nt. I .  In t. 9 h . a o . '  4 5 ' ' .  5,
E ffe a . P a ra li, - f -  6' 5 3 . 7 .
C o n t. ex te rn . 1 5 .  3 3 . 3, o .
Effea. P a ra li___4 . 4 0 . 9
C o nt. I . In t. o li .  1 7 ' .  2 6 " .  s>.
Effeil-, P a r a li . . .  •+■ 1 8 . 9 .
C o n t. n .  Int. 5 . 5 4 . 50. 3.
Effect. P a ra li, - i -  4 . 5<5. 3 ,
D u rat, cen tr. .f;. 4 3 .  o .  9 . D u rat c e n t r . . .  5 , 4 3 . O. t '  
D ifferen tia  m erid ian or. in te r C a lifo rn . &  C i j jn e b .  9h. 9 '.  S I  '• 
C a lirorn ia  a P a r is ..................................................................  7 . » 7 . 5 T-
C ajau eb u rg a P a ris .................................................................  i .  4 1 .  5 6 .
Clarum it:iquo eft correfto folo contadu externo 
in egreifu per H- 36 '. obfervafionem  Cajaneburgenfem 
easdem dare Parallaxes intra limitem unius centefimae, 
quas fiipra ex  Wardhufiana cum iisdem Am ericanis col- 
lata reperimus, qui itaque confenfus argunjeiito ell:, erro­
r e m  p e r —  3 6 " in folo contadtu externo haerere, a quo 
cum dependeat calculus contaftius interni ad centrum 
T elluris redudli, confequens efl, ut idem error—  2>^>“ 
necelTario atficere debeat contactum internum non ob-
fer-
»  4
fervatum , fed folum e x  externo calculatum , quod er­
roris periculum  co rta d u s exterioris redundans in con- 
taftum  internum merito C ei. D . de la Lande abflerere 
debuiflet ab ufu obfervationis Cajarebiirgenfis ante , 
quam certus fuIlTet, obfervatioiiem  Cajaneburgenfem 
erroris con vin ci non poffe ; hunc quoque errorem Ca- 
janeburgecfis fi C ei. D . de la Lande fibi perfpedum  
habuiffet, ut habere p o te ra t, fi vo luiffet, profefto  
ib llin u iffet a propofitione fua mihi parum honorifica, 
quam protulit in fuo jam laudato M dmoire pag. i6 .  
quam ita expreffit: 'leUesJbnt les raijbns, (juil oppo/e J 
Ccux, qui paroifftut awir ete tenta de JiiJpeHer l'olftr'vation 
de Wardhui’ fous pretexte,  qu’eik auroit pu etre combinee 
apres coiip d’ apy'es celle de Cafiinelurg & c. fe lix  ergo Ca- 
janeburgenfis Obfervatoris error ! h ic, fi non erraflet, 
nieaque obfervatio W ardhufiana (cafu infelici) confen- 
tiens eidem reperta fu iffe t , facile intelligitur, quem­
nam adverfarii triumphum de adulteratione obferva­
tionis Wardhufiante cecin iflen tj nunc vero  poflquam 
M^ardhufianam Cajaneburgenfi contrariam noverunt , 
eardem que meam W ardliulianam cum omnibus caete- 
ris &  A m erican is, &  E uropsis <k A fiaticis confentien- 
tem repererunt, difleiitiente fola &  unica Cajanebur- 
g e n fi, habent profefto , undo fibi erepta contra obfer- 
vationem  W ardhufianam arma doleant.
Sed jam redeamus in viam , atque Cajanebur- 
genfi obfervatione erroris co n v id a  , e numero com­
parationum jure ex clu fa , e fupra calculatis a me l ’a- 
rallaxibus comparationis Wardhufianae cum Anierica- 
ni s ,  &  Americanarum inter f e ,  v e ra m , praecifamque 
Tarallaxim  iSolis concludam us, quod ut conipendiofe 
praeffemus, repcitas H ypothefes omnes in unam T a ­
bulam contrahamus. En illam !
Lo-
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Loca
ob fervatio iiu m  in ter 
fe  com paratarum .
Hypothelis
Pardli»xco.s 
ac lu ilis  pro 
;:ic3  J u n ii  
ob leiv a :io - 
inbi.sfB tis- 
faciens.
P aralljx is  
folis iiidirt. 
m cdia lX 
obfervatio-
n ib u s  d e - 
liu fta .
DiBTcrentii 
d n i i t io -  
n iim  appa­
ren tium  
contaibiiii» 
in te tn o ru n i 
n i tc r  loca 
obTcivata.
D u ra tio  T ranC tus 
ad c e n tru m  T e l­
lu ris  rsd iift*  con­
tac tu u m  in te rn o ­
rum  obferva to - 
ru m .
W ardhus &  T a it i^ . . .
W a rd h u S j& H u d fo n s b a y
W ardh u s, & C a litariiia .
TaVti ,  &  H udlonsbay,
T a V ti, &  l  a l i fo r i i ia ,.
H u dfoiisbaj& C alifornia .
8". 55.
8 .'8. <59
8- 5 3.
*8. 30.
8. 7 4 -
8 " .  70.
8. 76.*8. 83.
8. 6 7 ,
’ 8 . +4.
8. 8 8 .
35' 10".
7. S I ­
IS -  5 1 .
1 5 .  iO .
7. ao.
8 . O.
5h . 4 2 ' .  I I " .
5. 42.
5 4»-
5. 4 3 .  8.
5 .* 4 1 . 48
5* 42.
E x  hac Tahuli feqiientts hahermis eonclujiones.
joio. P arallaxes, &  durationes ex  comparatione 
W ardhus cum TaVti &: H udfonsbay , itemque T a lti 
cum Hudfonsbay optim e conf^irare, &  quidem Paral- 
laxes mediae liorum trium locorum intra paucas cen- 
tifimas unius fecundi, durationes vero  intra limitem 
3" v e l  4 '  fecundorum confentientes e fle ; Parallaxes 
vero  &  durationes e x  comparatione Californienfis ob- 
fervationis cum T aiti &  Hudfonsbay &  W ardhus plus 
jufto difcrepantes e ffe , nam Parallaxes differunt inter 
fe per 44  centefim as, durationes vero  per 2 3 " fecun­
da temporis > quae difcrepantia indicium praebet, v i­
tium quodpiam in obfervatione Californieiifi latere , 
de quo inferius.
Bafim comparationis maximam, proindeque 
optimam , eamque tutilllmam , &  maxime prscifam  
praebere W ard h u s cum T a it i ,  utpote quorum binoruni 
locorum  differentia temporis inter contadtus internos 
obfervatos 33 ', 10 "  tem poiis adaequat, q iix  differen­
tia tem poris tanta e ft, ut ad errorem unius decimae
unius
D 4
5g. ■ .
unius fecundi totius Parallaxeos requiratur error ob- 
fervationum 16 ". tem poris, quem errorenm on fa d ie  
quis adm iferic, me non adniifilTe certilEnius funi. 
Alteram comparationis Bafini praeberet W ardliuS cum 
California , quorum differentia durafionum appaien- 
tium eft »5'. 5 1 "  proindeque ad errorem unius de- 
cim x unius fecundi totius Parallaxeos requirerentur 
I I '  tem poris, verum obfervatio Californienfis (mea 
quidem fententia) inter accuratiores referri nequit. 
Tertiani Bafim itidem bonam , 'accuratamque exhibet 
T a iti cum H udfonshay, quorum diifercntia duratio- 
nimi apparentium habetur =:; 15 '. 20", ex  qua conii 
citu r , ad errorem unius decimae unius fecundi Paralla­
x e o s  m o re m  haberi debcro 1 1 ' ' fecundorum in ob- 
fervationibus ; cum obfervafIcp.es ia TaVti &  Hnd- 
fonsbay ab obfervatoribiis Anglia?, viris in Aftrono- 
mia obfervatoria exercitatis fafl:» nofcuntur, indeque 
dediifta Farallaxis Solis in-diftantia media 8''. 67. a 
P arallaxi fup^utata ex W ardhus & TaYti 8 '• 70 folum 
tribus centelniiis d iiierat, obfervatipnes hafce horum 
trium locorum  W ard h u s, T a it i ,  &  H udfonsbay pro 
ce rtis , &  indubiis cenfendae, indeque dedudae Paral- 
laxes pro norm a, &  regula c sterarum  Parallaxium  ex 
aliorum locorum  oblervaticriibus deducendarum haben­
dae fu n t.. . Quartam Bafim dant H udfonsbay cum 
C aliforn ia, quorum differentia durationum eft =  8 . 
o "  tem poris, dein W ardhus cum H udfonsbay =  7'. 
5 1 '', .  tandemque minima T a iti cum Caliibrnia = 7 ' .  
a o “. e quibus confequitur, quod error obfervationum 
inter fe comparatarum v e l 5 "  fecundorum tem poris, 
Parallaxim  Solis inde deduftam jam  afficiat una decima 
uniuS fecundi P arallaxeos; hoc eft: fi error binarum 
obCervaiionum p eccet in duratione per errorem 5 "  fe-
cun-
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eundorum, ia ra ila x is  peccare debeat per errorem i o 
centefinianim ; E x  qua demum contemplatione fequen- 
tes iterum confequimur conclufiones: I” " ’ oblervatio- 
nes W ard h u fii, &  H udfonsbay faftas admodum effe 
debere accuratas; nam cum e x  comparatione horum 
binorum locorum fequatur, dilferentiam durationum 
folum intercedere 7 '.  5 1 ' .  tem poris, neceffe e f t , ut 
error 5 "  utri usque obfervationis Parallaxiin Solis v a ­
riet 10 centelim is; at vero  fi i ’arallaxim 8''. 7 6  ex  
W ardhus cum Hudfonsbay dedudam  conferam us cum 
Parallaxi S 7°  e x  W ardhus cum T aiti fupputatam , 
cujus ingens bafis eft 2 3 '. 10'  ^ tem poris, reperiemus 
Parallaxim  S 76 a Tarallaxi 8". 70  folum 6. cen- 
tefimis dilFerre, cum tamen-, fi error obfervationum 
ponatur efle 5 ' tem p oris,  hx- Parallaxes ditferre de­
berent ipfis 10  centefim is, unde necefTario fequitur, 
in obfervationibus W ardhus , &  H udfonsbay fadtis, 
errorem admitti non pofle niajorem fecundis tem­
poris ; ftat enim proportio pro M'ardhus cum Hudfons­
b ay  : 10 , centefimae Farallaxeos requirunt errorem 
obfervationum 5 ' tem poris, ergo 6 centefimae Paralla- 
xeos (p e r  quas differt Parallaxis 8'- &b 8". 70) 
requirunt errorem 3 ' ' tem poris, quem errorem , fi in 
quatuor contaftus internos obfervatos , binos W ard- 
h u fii, &  binos in H udfonsbay partiam ur, non ultra 
1 '  fecundum in fingulis contadibus aberratum 1'uiffe 
confiteri cogemur.
Illud praeterea hic anim advertendum , quod P a­
rallaxis adualis 3". 6 a  ex  W ard h u s, &  H udfonsbay 
a me fupputata, fit praecife ea ipfilfima ad unam cen- 
tefimam , quam reperit C ei. D. L e x e ll ex  formula C ei. 
Euleri per comparationem omnium obfervationum in­
ter fe , &  cum H ud fon sbay, exceptis T a it j ,  &  Cali-
for-
5
6o.
Cor.clujio ! ¥ '“
E x  tribus mediis A ,  B ,  C ,  tandem concluditur m e­
dia. .................... .. .............. ...... . . . . . .  8". 70.
Conclufiones ergo I &  III. ad unam centefimam 
inter fe confpirant , &  a Parallaxi ex  W ardiius &  
T aiti directe conclufa 8". 7 0 ,  una folum contefima 
differunt; ea v e ro , quae e x  conclufione II”** prodiit 
8 67 . folum 3 centefiniis minor nofcitur; ea deni­
que , quae in conclufione I V “  e x  tribus mediis A ,  B , 
C  ftatuta efl:, eadem prorfus ell cum ea , quam pro­
dit dir^de W ardhus cum T a it i ,  eam proinde certiffi- 
m am , indubiam , maximeque prscifam  fumere licet 
P arallaxim , qua ex Wardhus t f  Taiii direSle produSla 
e j i= z  8 '.  70.
S,ed Argumentum praecifse hujus meae determinationis 
Parallaxeos Solis 8". 70 multo maximum intellige- 
m u s , fi eos labore.'^, &  calculos in memoriam revo ­
caverim us , quos D . Short Anglise Aftronomus longe 
celeberrim.us caufa definienda? Parallaxeos e x  omnibus 
obfervationibus Tranfitus V eneris A nni 1 7 6 1  in publi­
cum protulit edito fcripto Anno 1 7 6 4 ,  quod opus 
egregium in omnium Aftronomorum manibus efle non 
d u b ito , eft au( em titulus operis : ^econd Paper, Con- 
ceming the Parailaxof the Sim, determiuedfrom the ohfirva' 
tioni o f  the late Tranjit nf Veuus, in -mich this is
treated o f more at length, and the Quuntity o f  the Paral­
ia x  more fidly afcertained. By Inanies Shnrt M . A. and 
F . R . S. London, printed in the year M D C C L X ll^.. 
In hoc o p e r e , poflquam calculis quam maxime fcru- 
p u lo fis ,tr ip lic iq u e  methodo in Parallaxim Solis adtua- 
lem  pro die 6 Junii 1 7 6 1  ex  combinatlonibu? omnium 
obfervationum  inveftigaffet, tandem ex omnibus in 
unum Elenchum  contradis determinationibus Pag. 42
fe-
.sr
fequentes aftuales feu pro die 6. Jimii orbi Aflrono- 
niico propofuit Parallaxes.
Paralia xis 
adualis 
O  pro die 
6 Junii 
17  6 1 >I. Parallaxis Solis media ex  i i 6  compara­
tionibus contaduum  internorum obferva- 
torum in locis ad Septentrionem &  Au- 
ftrum lit is . ............... ......................
II. Parallaxis Solis media ex  2 1 compara­
tionibus contadtuum internorum faftiscuiii 
obfervatione ad Caput bona S p e i . . . . . .
III. Parallaxis Solis media ex  2 i  compara­
tionibus contadtuum internorum fad is cum, 
obfervatione in Infula Roderici o b ten ta .,
I V . Parallaxis Solis media ex  comparatione 
durationum totalium  totius T ran fitus., . .
V .  Parallaxis Solis media ex  comparatione
diftantise minimae centrorum Solis &  V en e­
ris in medio Tranfitu obfervatis in Infula 
R o d e ric i...................................................... ..
V I .  Parallaxis Solis media e diftantia mini­
ma centrorum calculata ex  durationibus 
totalibus obf ervat i s . . . . . . . . . . . . . .
Parallaxis ergo Solis media ex  omnibus 
his fex mediis Parallaxibus conclufa eft. 8". 56 6 .
F a d a  hac conclufione univerfalem tandem fubjun- 
g it conclufionem  C ei. D . Short pag. 4'?. quam ipfis 
ejusdem Cei. viri verbis intelledam  v o lo :  Thus is th e  
,, Sun’s Parallax oh the day of the Tvanf!t, con clu d ed  
„  to hp =  8". 5 6 . and th.it froni thrde different 
„  rnodes o f  com paring together  ^ great number o f
„  ob '
8". 565-
S". 560.
8". 570 - 
8''. 610.
8 ". 560.
8". 53 0 .
obfervations variously combined. S c ilice t: Hac 
Farallaxis =  8''. 56 ejl Parallaxis pro ipfa die obferva- 
tionis (id efl: pro die 6 Junii) conchfa dtdu&n trihut 
diJlinBis methodis. Nem pe I. methodo durationum to- 
talis Tranfitus a C ei. H allejo propofita. II. methodo 
diftantiarum minimarum, &  III. methodo ordinaria 
e x  differentiis meridianorum praecife antea definitis. 
Percurrendo autem differtationem hanc C ei. D . Short 
reperitur numerus combinatinnum contaduum  obfer- 
vatorum methodo differentiarum meridianorum =  
15 8 . M ethodo vero  durationum totalium  compara­
tiones 1 3. &  methodo dillantiarum minimarum combi- 
nationes 3 » , ut adeo numerus totaJis omnium com- 
binationum numerum 2 0 a adaequaffe intelligatur; huic 
vero  tanto num ero, tamque variis methodis definita? 
ParaUaxeos S o lij adualis pro die 6 Junii =  8 '. 
tantam praccifionem tribuit Cei. D . Short, ut non du­
bitaverit alTerere ( &  mea fententia redillim e) pag. 
4 3 . hanc Quantitatem ParaUaxeos aHu l^is Soiis 8'^ - 5 *5. 
adeo fe  conviHum ejje pracifam, ut error hiijus -uix to­
tius Parallaxees aditquare pojfit. E lt varo haec Quantitas 
8''. 5 6  ea ipfifrima, quam fupra fupputatam re p e r i, 
quaeque eadem prascife eft , quam diredte exhibent 
W ardhus &  T aiti pro die 3 Junii, = 8 " ,  56, hoc 
e l l ,  pro diftantia media =  8". 70 .
Confirmationis hujus quantitatis ParaUaxeos cau- 
f t , juverit etiam ob oculos ponere invelligationem  
meam e x  ipfis contadtibus feorfim inter fe comparatis 
obfervationum  Wardhufii, T a iti , Hudjhnshay, &  Cali- 
fornia obtentarum , applicatis etfed ibus P arallafticis 
in H ypothefi ParaUaxeos aditalis 8 '. 56. feu in 
dift.m ed. 8". 70  fupputatis &  fupra recen fitis, atque 
adhibitis illis meridianorum differentiis, quae certLrmije
ex
_________
«7.
ex  ipfis durationibus totalibiis Tranfitus ^  fiipra a me 
definitae fu ere , fc ilicet:
W ardhus a r a r if i is ,« ♦« .
H ud fonsbay............. ........
C a liforn ia ,.................................
T a it i . .....................................
1" . 55'- 8".
6. s6 . 23.
7 . a ? . 58.
10. 7.
I.
E x  Wardhus &  Tuiti.
C o ataftn s I ,  internus. 
W ard  co n t.I.in te rn . 9 h . 3 4 '.  l l " ,
D ifle r . m erid . in ter
T a it i  &  W a rd h . 1 3 .  2. a i .
. .  e f fe a .  P arali. +  6 '.  3 3 " . W .  
. .  efFCia. P a ra li. —  5 . 4 1 .  T .
C o n. ad TaVti reduft. 2 1 .  3 1 .  5 0 . 
E ft v e r o  T a it i  obfer. 2 1 .  4 4 . 4 .
D if fe r . P a r a li, o b f. o ,  1 2 .  14 . 
C a lcu la ta .................... O. l a .  1 4
Diff.feu error obfer. o, o. o-
efFeit. refpert, 1 2 . i+ .
Contadtus II . internns.
Wardhus.............. 1 5 , 27. 25 . .  effefl. Parali. —  4«. 30". W .
Differ. Meridianor. 12. 2. 21. . ,  effedf. Parali, +  6. 26. T .
Con. ad TaVti redudt. 3. 35. 4 effttd. refpsa, 10. 5<s.
Eft vero obfwvatus, 3 14. 8.
Differ. Parall.obfer. 0. 10, 56
Calculata.................  0. 10. 56.
Differ.feu error obfer. 0. 0,
Urgo
P a ra llax is  a d u alis  8 " .  5 <T. f«« ® edia prsciCe eft
8". 70.
Rrrores ohfervationum.
Cum  efFeflus P arallafblei ob fervati cilm calculalis in utroque ronfafto 
iVdcm om nino prodeant, certum e l l ,  nullum  prorftis in  o b fe r v a t io n ib u s  
clTe errorem , quem  hypotliefis indicaret.
6i.
mBBS
II.
E x  W ardhiis &  Hudfonsbay. 
ContaHus I. Internus.
, effea. P a ra li. +  6 '. 3 3'' W .
, efFefl. P a ra li, - f -  i .  5 1 .  H .
effea. refiiea. 2. 43.
W arilh us.................  p h . 3 4 ' n " .
D iffer, m e r id k n o r , 8 . a i .  3 i .
C o iit. ad H ad. reduci, i . 1 2 .  40.
E ftv e r o o b fe r v a tu s . i .  1 5 . 2 3 .
D ifle r . P a ra li, o b fer. o .  2 . 4 3 .
C alcu lata  e ft............  O. j .  4 1.
D iffer.feu  erro;: o b fe r . o . o .  i .
U t  h abeatu r P a ra lla x is .
F ia t  P r o p o r t io ; ut 1'. 4 2 "  ad g " .  5 6 . i t a  2 '. 4 5 "  ad x .
Ind e h ab etur.
P a ra lla x is  S o lis a < ftu a lis =  8 " .  6 1 3 .  feu  in  d ilU n tia  m ed ia  =  
8 " .  7 5 3 .
ContaEius II. Iiitermi,
W ardh u s..............  I 5h . 2 7 ' . a 5 " .
D iffe r , m erid ian or. 8. a i .  ? r .
C o n t. ad H u d .r e d u a , 5 . 5 4 .
E ft  v e r o  ob fervatu s. 0. 4 7
D iffer. P a ra li, o b -  0 . 5 . r-
C alcu lata  e ft ..........  0. 5 . • S
D iffer.feu  e rro r o b fer. 0 . 0, 3 .
, e ffe a . Parali.., —  4 '. 3 0 "  W ,  
. effe<a. P arali... ■+o  35. H.efefl. refpea... 5. 5.
In d e  in ftltu ta  p ro p o rtio n e h ab etu r.
P ara l 1. Solis aflu-ilis...........................................................................  8 "■ 6 1
E x  contafi:. I .  e ft .................................................................................  8- <S»3.
H in c m edia............................................................................................  g . 6 1 5 ,
H oc e ft in d ifta n t. m edia ..................................................................... .... 7 5 5 .
Errores oljervationum.
Cum  ex c o lla tio n e  W ardhus cuoi TaVti m inifeftum  f i t ,  nullum  
ir.effe e rro rem  in  W ardh u fia iia , feq u itur, in H udfousbay effe errorem  
in  co n t. I .  in te r n o ,. . .  H -  i " .  iu  co n tad . 11, in te r n o ..  —  a " .
I I I .
«5.
III.
E x  W ardhus &  California.
ContaHut 1. Intermr.
W ardh u s..............  3 4 " .  I I " .  . .  effeiS. P a ra li. + 6 ' ,  3 3'* .^ ' •
DifTcr. m erid ia li. 9 . a 3. 6 . . •  efFeft. P a ra li. *4~ O. 1 8 . C>
Californiam reduift. O. i i .  .5 .  efFeft. Tefjjeia. 6 . IS-
Eli vero obrervat. o. t / .  17 .
DiCFer. P ara li, obrer. o. 6 . 2 2 .
C alcu lata  eft..........  o. 6. 15.
Differ, teu error obfer. o . o. 7.
I n d e ,
P a ra li. S o lis  a f lu a l....................................................................... =  i " .  7 ->
ContaHus II. Internus.
W a r d h u s ............... 5I» 2 7 '. 2 5". . .  e ffe a . P a ra li, —  4'. 30 “ . W .
Differ, meridian. 9. J.i. 6. effea.Parali. -H 4- 5*. C-
Californiam redufi. 6. 4. 19 . effefti refp ea ... 9. 2».
Eft vero obrerv.it. 5 5*, .“iO.
Differ. Parali, obfer. 0. 9. 29.
Calculata eft...........  0. 9. l a .
Differ.fcu error obfer. 0. 0. r .
Krgo.
Ex contaSu I. eft................ • • • • • «  •« ••  •• . .  8. r^ .
—  8. 84.
Errorfj objtnatiom m .
Cum \\'ardhus ex colladone cum TaVtt fit errorii espers, fe- 
quitur, Califoniieiifis contaSum I fccca re .. . ,  . .  per -i- ?"• 
cuiuadium li. iutern. per —  7 " .
IV.
De Pnral, SoU K
6S.
I V .
T a iti cum H udfonsbay.
ContaHui [. Internus.
T aiticon f.otferv , 3 lh . 44'. 4 ", . . e f f e f t .  ParaU. — .5 '  4 1" . T
D if fe r ,  meridian, 3. 40. 50. . .  effed. Parali. + 3 .  51, H.
H u d fo n sb a y  r e d u a . 1 . 3 4. 5 4 . e ffe d . r e f p e a . . . 9 . 32-
K il  v e r o  o b f e r v a t . . I .  1 5 .  3 3 .
D if fe r . P a ra li, o b f, o .  S). 3 1 .
C a lcu la ta  e ft.............  o .  9 . 3 3 .
D iffe r , feu e rro r o b f, 0 . 0 .  i .
Inds
Parallaxis aihialis. 8 " .  5 4 5 .
ContiiHiis I I ,  Internus.
T a i d ........................  3h. 1 4 '.
D iffe r , m erid ian . 3 . 4 0 .
8 " . . .  
5 0 . . .
e ffed .
effeift.
P a ra li. 4 -  
P a ra ll. - t -
6 '. 2 6 " ,  T .  
C 15 -  H .
H udfonsbay reduiS. <7. 
E ft  v e r o  o b f e r v a t , . 7 .
5 +.
0.
5 S*.
4 7 -
e f fe a . refp eiS iv. 5 .  5 1-
D iff. P a r a li, o b f . , .  0 . 
C u lcu lata  e f t . . . .  0.
5.
5.
4 9 .
5 1 .
D if f . feu e rro r o b f, 0. 0 . 'i.
In d e
P a ra li, a flu a lis .............. . 8 " . 5 1 1 .
E x  contaiSu I. e f t . , . ,  ,
Inde m edia.......................
H o cfsftin  d ift. m e d ,.» • • • • ........................... ..................... S . Gj,
Errores olfervatiommu
Cum  o b fe rv a tio  T aiten fis fit erroris exp ers dem O nflrafa, 1'equi 
<ur in  H udsoiisbay coutadluin I . u u ern . p eccarQ ,. . .  per >4- 1 "  
C o iitad u m  11. iiu e rn . per —  i " ,  u ti iupra c x  W urdhuliaiia orten- 
fuui e ft,
V.
V .
E x  TaVti, &  California. 
Contanus I. Internus.
efrea . V ara ll. —  5 ' .  4 1 " -  "T. 
e f fe a . P a r a li. ■+■ O. I S .  C .
effeit. refpea. o, 5 . 5J.
T siti conf. obfer. 2 lli. 4 4 '. 4 ". 
Differ, merldian. a . 39. I5 .
Coiit. ad Calif. red. o. 23. 19. 
Eft vero obfervat. o. 17 , a^.
DifF. P a ra li, o b f , , o .  5 . 5 2 .
C a lcu lata  e ft.............  o .  5 . 5 9 .
Differ, feu error obf. o. o. 7.
I n l e
Parallaxis aftualis.................................... .................................................. g « .  3 9 .
Contailus IL  Intemit.
effeft. Parali. +  6 '. 26". T. 
, effeS. Parali. -J- 4 . .‘ia . C.
T a V t i .............................  3 h ' . 14'. 8 .
D i  f le r ,  m e r id ia n . 2 . S9 . 15-
C a l i f o r n i a m  r e d u ift . 5 - 5 3 - 2 3 .
Efc vero obrervatus. 5. 54 50.
Differ. Parail. obf. 0. I. '2 r.
Calculata eft........... 0. I. 34.
Diff..feu error obf,, 0. 0, 7.
e ffe d . le fp e d , o , i .  3 4 ,
lu d e
Parallaxis aqualis............................. ....................................  J". 9 *.
Ux coutaflu I. interno............ ...........................................  8. 39.
Inde media.................................................................................  8- I<5.
H oc e ft in  d iila u tia  m ed ia .......................................................... 8- 2 9 .
Errores ohfirvationum.
Hinc error Californienfis in contaftu I. interno.. per +  7"-
In contiftu If. interito..................................................  per —  T-
V t fiipra e x  W ardhufiana deraonftratum  ctt.
V I .
V I .
E x  H udfonsbay &  California.
ContaHus I. Internus,
Hudf. cow . obf. ih . 15 '. 23». ..e f fe f l .  Parali. ■+■ 51». H,
Differ, meridian. i .  i .  35. . .  effefl. Parali. -+- o ig . C.
C a l i f o r n i im r e d u f t .  o .  1 3 .  + 8 . e ffe ft. r e f p e a . . o .  3 . 3 3 - 
E f t  v e r o  o b fe r v a t .  o .  1 7 .  ■z-^ .
D iffer. P a r ili,  obf. o . 3. 39 .
C alcu lat»  eft............. o .  3. 3 3-
Diff, feu error obC. o. o. 6.
Inde
F a ra lla x is  ............................................................................................. $"•
ContaHus I L  Internus.
Hudfonsbay,.........  ?h. O', 4 7 ". . .  eEFeva. Parali, -t" o'. 3 5". H.
Differ, meridiati. 1 . i .  3 ?. effeft. Parali. +  4. 52* C.
Californiamreduift. 5. 59. la ,  effed, re fp e a .. o. 4. 17 .
Eft vero obfervat. 5. 54. 50.
D iffe r . P a ra li, ob i’, o .  4  s a .
Calculata ef t . . . .  o . 4. i  T’.
Diff. feu error obf. o . o. 5.
Inde
Parallaxis aflualis. ...................................................................... 8. 73-
Ex contaflu I ..................................................... ...............................  8. f!0.
6S.
Inde media.................................................................................... S- 76.
Hoc eft in diftantia media...................................................  8- 90.
E r r o r e s  o h fe r v a t io n u m .
Si Hudfonsbay ponatur erro ris  exp ers, tum  e rro r  C a lifo m ien fis  
fo r e t  in  co n taflu  I. in tern o  p er +  6 " .  in  co n taflu  II. interno 
p e r  —  St q u ia  v e ro  obfervatio ip is Hudfonsbay e rro r incontaiftu  I 
p er +  1 "  &  i "  conta(!tu I t . p e r —  a "  denionflratus e f t ;  erit e rro r 
C a lifo m ie n fis  in co n taflu  I. p er -f- 7 " , in Udo p er —  7". ut fu- 
p ra  ex Wardhiifiana, & Taitenli oftenfum.
Has
«9.
Has e fingulis contadibus fupputatas P arallaxes adua- 
]es feupro  die 3. Junii in unum Elenchum  contradas 
fub confpedtum ftatuamus.
8".
8.
8-
B-
7 .
8.
56. 
56- 
6 1 . 
62. 
73. * 
6 7 .^  
55 - 
5 *- 
39 . ;  
92. 
S o . *
7 3 . *
E x  W ard h u s, &  TaTti. Contadus I . . . .
Contadtus I I . . . . .  . . . .
E x  W ard h u s, &  H udfoiisbay Contaft. I,
C ontad. I I . ......................
E x  W ard h u s, &  C aliforaia C o n ta d .l. , .
C ontadus I I ...................
E x  T a iii , &  H udfonsbay C on tad. I . . . .
Contadus I I ........................
E x  TaTti, &  California C ontad. I ..............
C ontadus I I .........................
E x  H udfonsbay, &  California C on tad . I . .
Contadus I I ........................
Conclujio l .
Exdufa Californienfi comparationc, habetur ex
fex cs te ris  m ed ia ..................... .................
Conclujio I I .
Exclufa Wardhujian.i habetur ex  fex csteris
media...........................................................  .
Conclujio I I I .
Nulla exclufa, habetur ex omnibus m ed ia ..
Conclujio I F .
E x  tribus mediis A , B , C , habetur m ed ia..
Efl: ergo iterum Parallaxis adualis pro die 3. Ju ­
nii 8" 5 6 . ,  ieu in diftantia media =  8'^ 70 eadem , 
quae e x  W ardhus &  TaTti d ired e deducitur, &  eadem, 
quam fupra ex  durationibus reperimus.
ITlud v e ro  fingulare e x  his contaduum  compara­
tionibus confecuti fum us, quod quantitatis errorum cu- 
juslibet obfervationis ante oculos pofitas habeam us,
qui*
8". 5 7. A .
8 '. 54  B . 
|8“ .S 6 .C . 
56 .
BIMCai
E 3
70.
quibus cuivis obfervatioiii ap p licatis, corredas obti­
nemus obfervafio;:es. E te n im -fu m n ia . v e l differen­
tia etFedu! P aralladici fupputati, feu efFedus Paralla- 
6ticus refpeftivus fupputatus in data H ypothefi vera 
P a r a l l a x e o s  exafte idem fit cum efieftu obfervato , 
&  quidem in utroque contactu, error omnino in ob- 
f e r v a t i o n i b u s  latere non p o te ft, eidem que obfervatio- 
nes pro exactiiiimis habendx, ut fupra in W ardhus &  
T a iti confpexjnuis. En igitur ei rorum hoc modo re­
pertorum  Tabulam , qua una obfervationes correftas ex­
hibemus.
Errores. Wardhus.
Contadt. I. =  o contaftus obfervstiis 9''. 34'. i l " .  
II. =  o . . . . . . . .  obfervatus 15 . 27. 2 5 .
Ta.ti.
Contadt. I . =  o contaftus obfervatus 2 1 . 4 4 . 4.
II. =  o ......... ' . , .  obfervatus 3. 14 . 8.
Hiidfor.shay.
C ontaft. I. =  +  1 obfervat. correda i .  1 5 .2 2 .
II. = - f - a .  obfervat, corred a  7. o .4 9 .( * )
California.
C o n tad . I. sz= -f- jr obiervatio corred a o. 1 7 . 20.
11. =  '— 7. obfervatio corred a 5, 54 . 5 7 .
* ■ E x
(*) H o c ip(iflimum eft nioincntum  ,  quod cb fervatu m  le g o  in 
ColUBione VttrupoUtava 44{?,iietV io cur 2 "  im-
m iiiiitum  rcrerat C e i .  de la  L a n d e ,  ubi etiam  2» imminu* 
tum refert m om eiituui co iitad u s I I ,  fcu Ih . 1 5 '.  3 3 " . quod 
In Co/ltclione Pitropolituva pag. 4 4 6  lcf,iliir  l l i .  1 5 '.  2 5 " .  
fi ifiitur o b ie rv a tio  H udlbnsbayenfis i(a  fe h a h c t ,  u t in 
CoHedione J'ttrvpoUtana rc c e iife tu r , tum errur tota lis  3 "
fe iu n -
7T-
E x  his corredtis obfervationibus habentur in H y- 
pothefi Parallaxeos aftualis 8". 5 -^ in diftantla 
media 8 '• 70 fequentes durationes ad centrum T e llu ­
ris reduftse.
Wardhus. Taiti. H u d f . Catifornia.
C o i i t .  I .  ( i i t .............. 9 . 3 4 .J I . 2 1 . 4+. 4. I .I 5 22. 0 . 17 . 20.
KffeAus Parali... -t- 6 .,33 - — - f - r s i . -4- 0. 18 .
C o iu . U .  I n t . ____ 15 37,25! 3 .  1 4 .  »• 7.0 .4 9 - .V 5 4 - 5 7 .
liffciitu» Parali... . —  4 - 30. ■+■ 6. 26 - 1- o . 35 . ' - 4-  4 - sa-
Durafio Centr___ 5 - 4 2 . U .5. 4 » .  I  >'• 5.42.11. I5. 42. n .
En mirum harum omnium duYationnm courenfum 
Ilypothefini 1’ araiiaxeos Solis in difiantia media =  
8'', 70 rairilice confirmantem.
Stabilita jam certa Quantitate Parallaxeos Solis 
in dillantia media =  8 • 70  pro die 3. Junii 17 6 9  
aftuali 8''. 56. repertisque certis meridianorum diffe­
rentiis ftationum Amcricanarutn a M eridiano Parifino 
Supra recenfitis , atque correctis obfervationibus in 
H ud fcn sb ay, &  California in con tad u  I. in tern o, ut 
habet antecedens Tabula ; li<;eat mihi obiervationes 
Parifinas ejusdem contaAus 1*“‘ fub examen revocare, 
earundemque proponere accurationem ; aflumo autem 
p o  obiervationes in ipfo obfervatorio R egio fadaS ea 
de cau fa, qu od, tefte C ei. D. D c la Lande memoil'c 
pag. 4. Aftronom i Stationem obfervatorli R egii occu-
pan-
fecundorum  in fo lo  cont*<lu I. iiU eriio la te t  p et excefTum. 
C aliforn ieiircm  o b ferv atio n cm  cotteni tnoilo leg o  relatam  in 
Collectione Vttropolitana , ut eam r tfo r t  C e i, V e  1« I.an d c 
in  fiio Memoire.
E 4
7?.
pantes ccelo nfi fuerint fudo pro hoc co n ta ftu ,  cum 
contra in Statione Cei. de l;i Lande feu in C ollegio  
M azarin eo , filum quoddam nubium coutaftum  ibidem 
obfervcindum dubium reddiderit. Alfunio II elFedum 
Paralladicum  pro hoc contadu ab ipib C ei. d.j ia 
Lande pro Parifiis in H ypothefi Parallaxeos aftualis 
3 '. 37 . calculatum &  pag. 43 lui MfwoiW relatum =  
6'. 5 6 " , 4 ,  quem ad H ypothefini veram  Parallaxeos 
aftuaiis g '. 56. redudum  fupputavi =  7 '. 4 " . 6.
Sunt autem obfervationes Parifiis contadus inter­
ni in obfervatorio R egio  infiitutsp fequentes : vide pag. 
4. laudati Mmoire.
C ei. Caffini contadus internus.............  7
C ei. !RIaraldi, 7 '
D . Dufdjour. ...................................... .. 7
Igiiur.
T aV tico n f. I .  I n f . . 2 1 . 4 4 .  4 . . .  P ara li. —  5 '.  4 1 " .  T a if i.  
D iffe rc h tia m e rid ia n . 1 0 . 7 .  1 3 .  . .c f fe f l  l>.irall. -H  7 - 4  e .P a ris .
38' 53 " .  
38. 50-
3 8 .  4 3 -
G c n f.a d  P a ris .red u ft. 7 . 5 * - l 7 * 
E ft v e r o o b le r . a Caffi. 7 . 3 8. 53 -
Diff. Parali o b ferv . O. 12 . 3 4 . 
Calcula ta  e ft ..............o  1 a. 4 5 . 6 ,
e ffe(a.refi)eftiv . 1 2 , 4 5 .  6 .
D iff. feu e rro r o b fe rv , O. o. 21.6.
Ind e h ab eretu r P a ra lla x is  aclu alis =  g", 0 9  feu  in  diftan> 
t ia  m edia 8 " . 3 2 .
K t e rro r  o b fe rv atio iiis  C e i. Criffini = - + -  a a " .
E x  objer-vatione Cei. Maraldi.
C o n f.ad  P aris, re d u d ..........................................................
O b fervatu s a  C e i. M a ra ld i...........................................
D  fferen tia  P a ra li. o b fe rv » ta .....................................
C a lcu la ta  e f t . .......................................................................
7h -Sr'.l7" 
7 - 3». 50.
........................... o . 1 2 .  3 7 .
............................  o , 1 3 . 4 5 .  6.
D iffe re n tia  feu  e rro r o b fe rv a tio n is .............................q  0 . 1 8  <5
In d e  h ab eretu r P a ra lla x is  aftualls g " .  3 5 ,  feu in  d ifta iu ia  
m edia S " .  4 8 -
E t  e rro r o bfervA tion is c e l. M ara ld i - f -
Ex
7 .?-
E x  obfcrvatione D , Dufejour.
C o n t.a d  Paris r e d u d . .............................................................  7 h. 5
Oblervatiisa D. Dufejour.. . .  . .  .................................. 7 -  38.43.
DifferentiaParull. oblervata...........................................  O-
Calculata eft..................................................... ................O. 1 2 .4 5 .
Differentia, fau error obfervationis...............................  O. i i .  6*
lude haberetur Varallaxis adualis 8", 43 & i«diftantia me­
dis R". 56.
Et error obfervationis D. Dufejour =  +  H " .
Comparatio earundum obfervatiomim Parifinorum cum 
H udfonsbay correfta.
Obfervatio Cd. Cajjini,
Hudfonsbay cont. 1 .
Intenms................. ih .1 5 ',2 1 "  . .effeS. Parali. -4- 3'. 51». o . H.
Differentia meridian. <5. 3 6 . 2 .1 .  . effefl. Parali, 6 . P.
Coiit. adP aris. r e d u a . 7 .  4 1 . 4 5 .  e ffeft. r e fp e a . 3 . 1 3 .  6 .
O b f e r .a C e l .  CaflTini. 7 .  38-5  3.
Diff. Parali, obfer. o. 2. 52
Calculata eft............  o . 3. 1 3 . <S,
Diff. feu error obfer. o. o. a i . 6 .
Inde haberetur 1’arallaxis aflualis 7 " . 60 f«u iu diftantia 
media 7 “ . 7 j .
Et error obfervationis Cei. CalTini «-H S 2 , ut fupva. 
I^ota: C«l. D. de la (^ude in fuo Memoire laudato refert, 
pjg. 4 0 , Cei. D. le Momiier P*rifiis Aftronomum reuerilTe Pa- 
rallaxim © =  7". 50 circiter, ex obfervationibus Panfiniscol- 
latis cum Hudfonsbay , reperit ergo fere eandem, quam ego.
E x  obfenatione Cd. D . Maraldt.
Cont. rsdud. ad Paris.......................................................  7 h.4 i ' .4  5"
Contafiasobfervatus..................................... .................... 7* 3 8 . 5° .
Differentia Parali.obfei'vata.. ...................................... o . a. 55.
CalcuUta eft............................................................... .. O. 3. I 3 -6»
Differentia feu error obrervatiouis................... O. O. 18.
Inde haberetur Parallaxis adualis 70 feu In diftantia 
m «dia 7 " .  8 3 .
E t  e rro r obC ervatio nis - t -  i p "  id em  q u i fupra.
E x
ii S
Tl.
E x  ohfcnatiom D. Dufejour.
C o n t . ad Paris red u ft.....................................................................7I1,4 1 + 5 "
C o ntaftus o b fe rv a tu s .. . .  .................................... ................  7 38. 4-!.
D ifferen tia  P ara li o b fe rv a ta ............................................ a '3. aT”
C alcu lata  e ft ........................................................................ o . 3 . 1 3 . 6 .
D ifferen tia  feii e rro r  o b fe rv a t io n is ................................  o . o- n .< S ,
Ind e h ab eretu r P arallaxi»  aiirualis 8 " .  0 5  feu in  d iflau tia  
m edia 8 " .  i 8 .
Comparatio earundum obfervationuni Parifinorum cum 
Caiitbinia corrcfta.
Olfenistio Cei. Cajfw.l.
C a li .c o n ta d . obfer. 0 h . i 7 ' .2 0 "
D ifferen tiam erid ian . 7. 2 7 . 5 8 - * .  effeiii P a r i l i . O ' .  I g " - O .  C
 ^ j o  ■ j  a '  . .e f f s f t . 'P a r a l i . - f “ 7 - 4 - ^C o n t.a d P  r is .re d u ii. 7 . 4 5 .  I S .  ^__••
E ft v e r o o b fe rv a tu s . t". 58. 5 effe'3 .re fp e 6t. 6 . 4 5 .  5 .
D iffe r . P a ra li, o b le r .o .  6. 25.
C alcu lafa  e ft ..............o . 6. 4 6 . <J,
D if f .fe u  error o b fer. o. o. n.6.
Iiu le  h ab eretu r P a n l la x is  aiftualis 8 " .  I J  &  d iftan tia  
m edia E " . a i -
E t  e rro r o b fe rv atio n is  C e i. C-iffini +  2 j " ,  ut fupra e x  
T a i t i ,  &  H udfoiisbay.
E x  obfervatione Ce}. D. Maraldi.
C o n t. a d P a r ij .  reduft............................................................... 7 h . 4 S ' . i 8 "
C o n ta ftm o b fe r v a tu s . ............................................................ 7- S8. 5 0 .
D ifferen tia  P a ra li, o b fe rv a ta .............................................o . <5. 2 8 .
C a lc u la ta e tt ............ ... .......................................................o . <5. 4 6 .6 .
D iffe re n tia , feu e rro r o b fe rv a tio n is ...................................O. o .  1 8 . 6 .
In d e  h ab eretu r P a ra lla x is  a itu i l is  8 " . 18 . feu iii d iftan tia  
m edia 8 " .  3 1 .
K t e rro r  o h fe rv atio n is  Cei, Maraldi •+• 1 9 "  u t fupra e x  
T a i t i ,  &  H udfousbay.
Ex
75.
Ex objervatione D . Du/ejuur,
C o n t .a d P a r is .  re d u ^ .................................................................7 h . 4 5 '- 1 8 "
Contiiiius o b fe rv a tu s .................................................. 7. 3 8 . 4 3 .
DifFereiitia R .r a l l  o b le rv a ta .................................................  o . 6 . 3 5 .
Crilculata e ft..................................................................................C . <S. 4 ^-
Differentia, feii error obfervatiau is.'...........................  o .  O. i i . f f .
Inde haberetur I’arallax is, adtualis 8 "- 33 feu in diftantia 
media 8 " . 41?.
K t e rro r o b fe rv a tio n is  D . D ufejoiir 12"  ,  u t fujira e x  
T a i t i , &  H udfpnsbay-
Kx Parjfinis ergo obicrvationibus habentur Parallaxes in dt- 
ftantia media feQueutes. '
E x  C e i. Caflini cum T a it i .  K ". s j .
H i id f o i is b a y . . 7 - 7 3 .
C a l i f o r n ia , . .  «• 2 5 -
M edia.............  8- &7 . A i
E x  Cel.M araldi cum T aiti. 8“ . 4 8 .
H tidlbusbay.. 7 . «3 -
C a lifo rn ia ... 8. 31-
M edia............  8. 2 1 . B.
E x . D . Dufejour cum T aiti, g " .  56.
HuiUbnsbay.. 8. I S .
C a lifo rn ia ... 8. 4 6 .
M edia............ 40. C.
Kx mediis A, R .C . media. 8. 23.
Ft errores ob!'erviitiomim Parifinorum. 1
Cei. Caffini.. , .  +  3 2 " .
Cei. M ara ld i . . .  - f -  19 .
D . D ufejour.. . .  »+- 12.
H inc vera momenta contadus I interni rariuis 
reapfe obfervata effe debuerunt, 7''. 38 '. 3 1 ' .
C ei. D . de la Lande memoire pag. 4 3 . ponit 
contadiim  Parifiis, quam maxime praecife obfcrvatum 
7''* 38'. 4 5 "* cum itaque efle debuilTet 7'’. 38'. 3 »“* 
nofcitur ede erroneus per - f-  14 ". C ei. D . Lexell in 
Ccileclione PetropoUtana, e formulis Cei. E u le r i, reperit 
contaftus hujus Parifini, quem 1^. 38 '. 43".alTum prit,
errorem —  3" ponitque praecifum contadum  obfervari 
debuiffe 7-'’, 38'. 4 6 ''. quo f id o  contadum  magis fec it  
erroneum , cum potius 7''. 38' 4 S 'S  qui eft D. Du- 
fdjour, minuere debuillet 12 "  fecundis. Y'\de CoileElio- 
nis Petropolitana pag. 5 4 1 .
Idem error obfervationis rarifinas demonftratur ex  
obfervatione W ardhufiana affumptis elementis ab ipfo- 
niet C ei. D. de la  Laude lup putatis: fupputarit nam­
que in H ypothefi Parallaxeos adualis 3''. 3 7  effed us 
Parallaxeos , &  quidem pro contadu  I. interno in 
W ardhus =  6'. 2 4 ". 4. vid e paginam 43. &  eadem 
pagina 43. pro eodem contadu pro Parifiis =  6'. 
5 6 ". 4. ergo differentia P arailadica inter W ardhus &  
Parifios eft =  32".
E ft  v e r o  confaft. I in tern . W acd h ufii o b fervatu s. 9h. 34'. 
D iffe re n tia  P a ra llax e o s fu b tr a d iv a ................... .. —
n " .
3 2 -
9 . 3 3. 3 9 .
X. 55- 8.
E rg o  tem pus v eru m  o b fe rv a tio n is  P a r i f i i s . . . . 7. 38 . 3 1 .
E f t  v e r o  o b fe rv a tio  C e i. C an in i............................. 7 - 38* 5 3 .
C e i. M a ra ld i.......................... 7 . 3 S. 5 0 .
D- D u fe jo u r.. . .  . . . 7 - 38 . 4 3 .
E rgo error C ei. CalTmi 22". C ei. M araldi 
i g " .  D. Dufejour ■+■ l a " ,  prorfus idem , qui fu p ra ; 
&  error obfervationis a Cei. de la Lande aflumptae 
7 -^ 38'. 4 5 "  =  •+■ lidem  errores prodeunt
etiam fumpta H ypothefi Parallaxeos adualis 8". 56. 
nam in hac H ypothefi, effedus Parallaxeos pro W a rd ­
hus eft =  6 ‘. 33". &  pro Parifiis 7 '. 4". 6. 
hinc differentia Paralladuca inter Wardhus &  P ari­
fios =  3 3 " ,  eadem , quae fuperius.
Si differentia meridianorum inter Cajaneburg &  
Parifios ea vera e f l ,  quam ego reperi i ‘'. 4 1 '. 5 7 " .
uti
U ti eam omnino veram  probant tam confenfus Paralla- 
XBOS ex  contadu I. Interno dedudae, quam etiam d e­
terminatio Cei. D . L e x e li ,  qui eam reperit i'*. 41'- 
5 3 " . Tum  ipfa quoque Cajaneburgenfis obfervatio ad­
hibitis eifedibus P arallafticis tam in H ypothefi Pa- 
rallaxeos aduaiis 8". 37- quam 8". 56 fupputatis , 
eosdem errores obfervationis Parifiuae prom ulgat; e!t 
enim in H ypothefi Parallaxeos adualis 8". 37- efFedus 
Parallaxeos pro contaftu I. inferno Cajaneburgi =  
6 '. 39". 3. &  pro Paiifiis 6 . St5 4. ut habet C ei. 
de la L an d e, &  hinc differentia P arallad ica  inter Ca- 
janeburg &  Parifios =  1 7 " .  i .
E ft  v e r o  contadl. I  iu fern . C ajaneburgi o b f e r v . , p h . 2 o '.  4 5 " i  5 - 
D ifferen tia  P a ra lla itica  fu b ttad iiva ........................ —  I ?  I*
_________________ 77.___________________ _ _______________
Obfervatio reducia ad Parifios........................   9 . 20. 28. 4,
su b trah e  differentiam  m eriiliunoruiu .................   1 . 4 t .  5 7 .  O.
Ergo tcropus verum obfervationis Parifiis.. . .  7. 38. 3 1. 4 .
H oc tempus ex  Cajaneburgenfi dedudum  ipfiliimum 
e ft , quod ex  W ardhus T a it i ,  H ud fonsbay, &  Cali- 
foruia fupra fupputavim us, eosdemque errores obfer­
vationis Parifinje denionftrat.
A tqu e ita fe habent obfervationes Parifinae, quas 
tamen C ei. D . de la Lande in fuo Memoire pag. 4 1 .  &  
4 2 . non dubitat tanquam bafim comparationis certam, 
&  indubiam cum P e k in o , GuriefF, &  Orenburgo affu- 
mere.
Cum Pekinenfis obfervationis mentionem fecerim , 
illud hic monendum duxi: momentum illud obfervatio­
nis Pekinenfis , quo Cei. de la Lande in Jtio Memoire 
pag. 4 1  utitur ,  oninino pro contadu obfervato Iiaberi 
non poHe, utitur autem momentis pag. 24 relatis pro 
contadu II'*® interno a i" .  8 ‘. 2 4 " ,  cum uti debuiilet
mo'
7R.
momentis 2 1 '’. 8'- 43^'- Proxim e autem verum con- 
taftura II internum 1’ ekini effe debuilTe 21''. 8 .  4 3 " 
fequens edocet calculus in H ypothefi vera ParaiJaxeos 
aftualis 8". 56 feu in diftantia media 8 '.  70 inditu 
tu s , eft vero  differentia meridianorum Pekinum inter 
& Parifios certa =  3 6 ' .  3 3 " ,  teftante ipfo Cei.
de Ia Lande memoire pag. 24. &  4 r^
Igitur.
T aV tico iit.ir .in t. o k  3h . i+ ’-8 " .  . .  e ffe S . P a ra li, - t-  6>. x
D iffe re n tia m srid ia u . 1 7  4 3 . ,?(5. .*  e ffe f l .P a r a l! . — 4  p
. 20. 5 7 - 4 4 -
2 t . 8 . 4 ' .
0 . 1 0 ,5 9 .
0 . 1 0  5 7 .
. 0. 0 . 3 '
effeia. r e fp e a . 1 0 , 5 7 .
D iffer. P a ra li, o b f . .
C a lcu la ta  e ft ..............
D iffer  feu  e rro r o b f . . . .  .
H inc P a ra llax is  aitualis fo re t 8 " .  5 8 .  feu in  d iftan tia  m edi* 
8". 7*.
E t  o b fe tv a tio  correfta  eft. 2 i h ,  8 ',  41". e x  qua h ab etu r 
P ara llax is  in  d iftan ti»  m edia 8 " .  70 .
Si v e ro  fumantur falfa momenta a i ’\ s'. 24". er­
ror obfervationis fo r e t—  1 7 ''.  indeque dedudta Paral­
laxis adtualis 8". 3 4 » &  in diftaritia media 8'', 47. 
difcrepans a vera iplls 23 centefim is, unde concludi­
tu r , C ei. D . de la Lande in gratiam obrervationum 
erronearum Cajaneburgi, Parifiis, &  California? fafta- 
rum , etiam optimam Pekinenfem  erroneam efficere 
voluiiTe.
D ix i fuperius, ipfisque calculis rigorofe demon- 
ftravi, errorem Cajaneburgenfis obfervationis fo lum , &  
unice effe in contadtu externo in egreffu , &  nequa­
quam in con tadu  I. in tern o, huncque contaftum  in- 
ernum  effe optime obfervatum , aptumque ad uUim 
definiend® P arallaxeos collatum  cum i\m erica n is;
eam
SBBS
7 9 .
eam igitur ob rationem ob oculos ponere p lacet ca l­
culos , affumpta meridianorum diiFerentia a me fupe- 
rius reperta Cajanebiirgi a Parifino =  i**. 4 **- 5 7 ' 
atque effeftu P arallaitico in Hypothefi. Parallaxeos 
adualis 8". 5 6 ,  feu in diftantia media 7 °  
putato.
Comparatio Cajanehur e^n/tt contuBus intem cm  Tafti.
TaVti o b f, co n tafl. 3 i h , 4 4 '.  4 ^ ...  elTeill. P a r i l i .  —  5^ 4 ^"' T -
effe£t. P ara li. *+■ 6 .  4R . C .
e ffe a , re fp e a . l a .  £9.
D iffer, m eridiau . . . I I . 4 9 . IO.
Cajaneburgum  r c d ., 9 . 33. 14 -
Cajaiieburgi o b f . . . . 0, 20. 4 S .
D iffer. P a ra li, o b f . . 0 . 13 . 3 9 .
Calcu lata  e ft.............. 0 .
D iffer, feu error obf. 0. 0  '. 0 ,
E x  hac ergo h ab etu r P a ra llax is  a flu alis  8 " .  5 ® iu  d i-  
fta n tia  inedia 8 ". 7 0 .
E f  o b fe rv a tio iiis  e rro r efl: n u llu s.
Cajaneburg £/ Hidfonsbay coneSla4
H udf. C o ut. c o rre fl. i h .  i 5' . a s " ,  . .  e flc ft . P a ra li. +  5 * “ *
D iffe re n tw m e rid ia li, 8 . 3 a o . . .  e ffe ft P a ra li. >+• 6 . 4 8  C.
Cajaiteburgum red iifl 9 . 2 3 . 4 * .  e ffe d . refp ett. 2 . 5 7 .
E(t v e r o  o b lcrvatu s, 9 , 2 0 . 4 ^ .
D iffer. P a ra li, o b f. o .  a . 5 7 .
C a lcu la fa  e ft .............. o . a , 5 7 ,
D ifler. feu e r r o r  obr. 0 . o . O,
In d e  h abetur eadem  P a ra llax is  8 " .  7 0  &  e rro r  o b fe rv s tie -  
n is nultus.
Ca-
80.
m
Cajanehurg California correBa.
C a lif .C o n t.c o rre ftu s  o h . i 7 ' .s O " .  . .  e ffefl. P a ra li. ■+■ O '. 18" . C
D iffe re n tia m e rid U n  9 . 9 - 5 5 . . .  efFea. P a ra li. -+- 6. 4 «. C .
C ajan eb n rgu m red u a. 9 . 2 7 . 1 5 .  e d e d .re fp e fl:, —  6 . 30 .
C o u ta iS u so b rcrv atu s.p . » 0 .4 5 ,
D if fe r .P a r a li,  o b f . , .  o ,  6 .3 0 .
C alcu lata  e ft...............o .  6. 30.
D iffe r , feu e rro r o b f . . o . o .  o .
lo d e  eadem  P a ra llax is  8 «. 7 0  , &  e fro r  o b fe tv a t lo n is  
11 ullus.
C ontadus ergo internus I. Cajaneburgi optime 
obfervatus habetur ea de caufa ,  quod comparatus 
cum Am ericanis H ypothefi v e ra ', certaeque Paralia- 
x eo s 8". 70 ad amuffim fatisfaciat.
Cum Californienfem obferyationem examini fub- 
jedam  in contaftu externo in egreffu erroneam per 
defeftum  3 6 ' 'demonftratam liabeam us, juverit etiam 
ob oculos ponere examen obfervationis K o l»  in Lap- 
ponia Ruffica a C ei. D . Rum dw ski Aflronom o Petro- 
politano ccelo quidem non ufquequaque favento obten­
tae ,  attam en, ut infra videbimu.s, longe minus erroneae, 
quam Cajanebiirgenfem , &  cujus mentionem quidem 
pag. 2 1 ,  nullum tamen ufum C el. D , de la Lande fe- 
ciiTe in fuo M ^ iioire miratus fum. F a fto  etenim ex a ­
mine obfervationem K oletifem , quamvis coelo tenuibus 
nubeculis te d o  faftam  , meas utcunque confentientem, 
eandemque prope Parallaxim  producentem  r e p e r i, 
hanc vero  obfervationem triplici modo relatam lego  ;
, imo. In excellenti opere Cei. P. Mayer S J. 
Aftronomi Palatini Petropoli edito, & x\u?ufti(Tmia; 
Imperatrici Ruffi® dedicato, cui titulus : Expojitio de 
Tranjitu Veneris ante difcm Solis die 23 May (feu 3 Ju­
nii) 1769 obfervationem Kolae faftam pag. 340 hoc
modo
»r._______________
domo reJatam lego: Kohi: Latitudo 63 ’ - 5 » '. 28 
differentia meridianorum a Parifino. a'', a'- 55 "* Or.
C outadus I. Internus 9''. 42'- 2 " .
II . internus. 15 . 35- v e l  a 2". 
II'*°‘ In laudato Mmoire fur le Pajfage de Fenus 
C ei. de la Lande pag. 2 1 ita re fe rtu r : K o h  : L ati­
tudo 68"'. 5 2 '. 28 ".L on gitu do  a Parifino. s '.  5 2 ' .
Contadus I. internus. 9^ 4^'. 2 ” .
IL  internus. 15 . 35. 1 8- 6 .v e l 2 a ". 6- 
II|tio. jtj c o lle d io n e  Petropolitana omnium ob 
fervatioaum , eandem lego pag. 1 5 1 .  &  ^52 ab ipfo 
C ei. D . Rum owski , eodem modo relatam , ut eam 
retulere C ei. P . M a y e r ,  &  C ei. de la L a n d e , fed 
Pagiua 490. &  4Q I. itemque 5 4 2 . contaftum  I. inter­
num lego 9*'. 42 '. 4 ", IIJ“™ 1 5 ’'. 35 ', 18 '.
Hos ergo contadus prout in co lled ion e P etro­
politana 490 recenfentur in ufum examinis mei affu- 
mam. Supputavi autem e x  iisdem elementis fupra 
indicatis, eademque methodo elfed u s P aralladicos in 
H ypothefi Parallaxeos adualis 8". 5 6 .  feu in diftan- 
tia media g". 70 fequentes:
E ffed u s Paralladicus in I. contadu interno -{-6 '. 30 ' 
in II. contadu interno —  4. 28, 
H is datis reperi H ypotherim  Parallaxeos fafisfa- 
cientem comparationi obfervationum Kolae, &  T a iti 
fad aru m , effeadualem  8". 59« feu In di flantia media 
8“ . 73» En calcnlos.
Kola
De Paral, Ssl.
8 2.
K o la .
Contai!l, I . in fern . 9 h .4 » '. 4 . 0 .  
K ffed u s P a ra lla x . - + - 6 .  3 1 . 3
C o n taA . II. iiifern . 1 5 . 35 . 1 8 . O. 
Effedtus P a ra lla x , —  4 . 2 8 9
^  a iti.
C o nfaft. I .  in tern , 2 i h , 4 4 '. 4 " . 0 .  
EfTea:. P a r a lla x ..  —  5 . 4 2 - 2 -
C o u ta ft. I I .in te rn . 3- 1 4 .  8 .0 . 
E ffe a , P a r a l i . . . .  +  (5. 1 7 . 4 .
D u r a t io  C e n t r . . .  5 . 4 2 .  i  3. 8. D u ra tL o C e n fr .. . .  5 , 4 2 , 1 3 , 6
H inc cliffereutia durationum  apparentium  in te r  T a V t i ,  &
K o la  2 3 '. 10 ‘\
E x  his
D iffe re n tia  m eridianorum  in te r  T a it i  &  K o la m .,  I 2 h .  l o ' .  1 3 "  
l 'f t  v e r o  Taiiti ii P a rifiis , ..............................................  ^O- 7 .  1 3 .
E rg o  K o la  ti P a rifiis ......................... .............................  2 . 3 . o .
E x  K c liy fi O  h a b e t u r ...................................... .............  2 - 2 . 5 2 .
H inc m ed ia ..........................................................................  a . a . $6.
H s c  cum  e a ,  quam  re fe rt C e i. P ,  M a y e r ,  ad  unum fe cu a- 
dum  co n len tit.
E x  hac igitur comparatione Ivolenfi.9 obfervatio- 
nis cum TaTtenfi, clarum e ft ,  lianc obfervatlonem  
Kolenfem  inter meliores , &  accuratiores cenfendam ; 
eamque multo accuratiorem effe , quam Cajaneburgen- 
fem e x  fubjefto examine errorem p ateb it, neque Pa- 
rallaxis e x  K o la , &  TaTti dedufta 8". 73 . a vera fu- 
perius ftatuta g". 70 ultra 3 centefimas d iife rt, ut 
adeo vehem enter miratus fu e r im ,C e i. de la Lande 
obfervationis Kolenfis nullum prorfus ufum fecilTe, 
eamque e numero comparationum exclufam  voluifle.
Examen &  determinatio errorum obfervationis 
K olenfis collatae cum T a it i ,  &  H udfonsbay, pofita 
differentia meridianorum a Parifiis 2''. 2'. 5 6 ". paulo 
ante rep e rta , fumptis item differentiis T aiti a Parifiis 
19 '’- 7 '- ^S"- &  H udfonsbay a Parifiis 6'’. 26'. «3". 
Examen autem hoc inftituitur, ut fupra, in vera H y . 
pothefi Parallaxeos a(Sualis 8 '. 56  five in diftantia 
media 8". 7 0 .
Igitur.
R 5 .
Igitur.
Kola y  TanL
X ola con t. I .  in fern . p h .+ i '.  4 "  . .  e ffe a . P a r a l i . . S G " K .
D if fe r e n tia m e r id ia n .ls . t o .  9 . . .  effefl:, P a r a li . ,  —  5- 4 « T
Cont. adTaftiredua. 2 1. 3 1 .5 5 , effeft, refpea,. IZ. H . 
TaVti obfervatus., ,  2 1, 44. 4.
Differentiaobf.. . .  o. 12 . 9.
Calculata e f t . o .  12. I I .
Error obffervationis. o. 2.
ContaElus IL  Intemiu.
Kolacont. IT. Intern. 15 . 35. j g ,  . .  cffeft. Parali. —  4'. 2g’*,K ,
Differentiameridian. 13. 10. 9 , . .  effeft. Parali, - f-  6. 36. T.
Ad TaVti reduAiis,. .  3 .3 5 . 9. Effed. refpea, 10 . 5+.
TaVtiobrervafus., , ,  3. 14 . g
D ifferen tia  o b fe rv a ta , O, 1 1 . I ,
Calculata eft............  o .  l o .  5 + .
E rro r obfervationis^ .  - f -  o . 7 .
H in c
Contad. I. intern. corredus............................... ph. 42.' 2».
£1. intern. correflus.......................................  i< . r t .
Duratio apparans...........................................................  5. 53.
D u ratio  appar. T a i t i . . , , .  4 , ,  ........................ ...............  5 .
53 . 9 .
. 5. 30. 4 .
0. 3 3 . 5 .
0 . 3 % lO i
0 . 0 . 5.
D iffe re n tia  J u ra tio n .................................  ......................... O.
In ter W ardhiis &  T a i t i . . .  v ......................  ...............  o .
D iiTerentia.....................................................................  . . .  o .
Haec omnia mirifice coiifentiunt, confirmantque 
H ypothefim  8". 70 elTe certam , atque durationem ex 
centro T elluris veram  effe 5''. 42 '. 1 1 " ,  &  femidu- 
rationem a''. 5 1 '.  5 " ,  5. non v e r o , ut eam fuppiita- 
v it  C e!, de la Lande a''. 50 '. 54. Optandum proinde 
fu iffet, ut C ei. de la Lande relida  Cajaneburgenfi ad­
modum erronea, Kolenfem  eleg iiret, reperifletqu<i ea­
dem , qu® a me nunc propofita fu n t; A t  quanam ex 
caufa obfervationis Kolenfis perinde nullum facere
vo-
h' a
voluerit ufum uti W ardhufianam inutilem reddere ad- 
la b o ra v it , notum haud dubie erit C ei. D. R um ow ski 
perind e, ut mihi rationes C ei. D . de la Lande ad 
impugnandam Wardhufianam impellentes quam optime 
perf^eftse funt.
Eadem reperiuntur, fi Kolenfem  cum Hudfonsbay 
conferam us; hinc una intelligim us; errores Kolenfis 
obfervationis a C ei. D . L e x e ll in co lled io iie  omnium 
obfervationum pag. 543 propofitos, non refte defini­
tos elTe, abundat enim contaftus I  internus a C ei. D . 
L e x e ll  correiftus 9''. 42 '. 9" per 7". &  II internus 
15 '’- 35'- 2 1 " .  per -t- io "e rro re  a u ftio re , quam ip- 
faemet obfervationes affedtae fin t, q u s  augmenta erro­
rum in non nullis obfervationibus a C ei. D . L e x e ll 
corredtis &  a me examinatis reperta, indicium prae­
b en t, in ufu methodi quidpiam vitii irrepfilTe.
E x  hac duratione 5*'. 4 3 ' .  j i " .  habetur femidu- 
ratio =  2''. 5 1 '  5". 5. AlTumpto igitur motu horario 
^  a O  ut habet C e i. de la Lande 4' o "  1 1 5 .  &  
differentia femidiametrorum © &  ^  = 9 1 5 ' ' .  1 1 .  
hoc efl:; diametro V eneris 5 7 " . 20 ,  &  Solis 3 1 '. 31 
reperi diftantiam minimam centrorum O  &  ^  in me­
dio Tranfitu =  10 '. 7 " . 3. inde tempus medii Tran- 
fitus centralis facile  fupputatur modo fequenti; exem ­
pli loco  fit obferv^atio W ardhufii fad a.
9l>. 34'. 
+  <5.
11".
33.
a .
0.
Cont. ad ceutr. Teli. reduA us........................ 9. 40. 44 - 0.
Adde femidurationem............................... . 2. 51. .<!.
Tempus medii Tranfi(iis Wardh..................... 13. 31. 49- 5'
Differentia meridianorum................................. r. V-). 8. 0
Tempus Medii Tranfit. Parifiis............ 10. 36. 4 1 . 5'
Cei de !a Lande h a b e t .................................. 36. 3 <5. 0'
0. 0. 5. .5-
E x  diftantia minima ceatrorum  O  &  ■? in medio 
Tranfitus s =  lo '-  7 " . 3. &  e x  fumma femidiametro- 
rum O» &  ^  = 9 7 3 " ,  3. reperi femidurationem 
contaduum  externorum e centro T elluris fpedando- 
rum =  3''. 9 '. 4 3 ''. a . a qua fi fubtrahatur femidura- 
tio contaftmim internorum =  2''. 5 1 '.  5 ". 5. habetur 
mora diametri V eneris a contadu interno ad exter­
num == 18'- 7 ’ feu 18 '. 33"- ex  calculis autem
C ei. D . dc la Lande pag. 36 fui Memoire ea prodit =  
i 3 '- 4 2 ". major 4"- Caetera E lem en ta, & conclufio- 
nes ad Theoriam  pertinentes refervantur operi de E x ­
peditione Litteraria ; illud hic addendum , quod variatio 
v e l unius centefim^ totius Parallaxeos S o lis , varia­
tionem in diftantia Telluris, a Sole fupputatam in mil- 
liaribus germ. producat 2 3 4 3 3  m illiarium , ita ut fi 
Paiallaxis Solis in diflantia media fit =  8". 70 . cui 
com petunt niilliaria'germ anica 2 0 3 S 6 3 0 0 , fi ea po- 
natiir =  8"- 69 ea diftantia foret =  2 0 4 0 9 7 3 3 . mil- 
liar. aut fi poneretur =  8". 7 1 .  e a e ffe t  2 0 3 6 2 8 6 7 
milliarium ; U nde in tellegitur, me non fme caufa dif­
ferentiam 38 centefm iarum , quae intercedit inter Pa- 
rallaxim  a C ei. D . de la Lande 8". 50. &  Parallaxim  
a C ei. D . Pingrd 8". 88 fupputatam , appellaffe ni­
miam atque enormem pagina 5 "  hujus m es Differtatio- 
n is; etenim fi uni centefimse refpondent 3 3433 
lia ria , tum certe  38 centefimis com petant niilliaria 
8 9 0 4 5 4 , quae differentia fere unum millionem mil­
l i a r i u m  adaequans, haud d u b i e i n  fcnfu commu­
ni hominum appellari p o te rit, cum fit pars .fere 23 *^* 
totius diftantiae.
rri-
F 3
S6.
Animadverjiones
In recens Parifiis editum M im m e  fur le 
Ae Venus a Cei. D . de la Lande.
Quantitas ergo Parallaxeos aftiialis Solis pro die
3. Junii 56 . e x  omnibus Am ericanis a me dedu- 
6ta, eadem eft, qvise ex  W ardhus &  T aiti direfte pro­
d u citu r, eftque eadem , quam anni 1 7 6 1 .  ducentse &  
dua; com binationes C ei. D. Short confirm ant, omnes 
que anni 1 7 6 9 .  obfervationes non erroneae, uno ore 
certam  , maximeque prsecifam p rom u lgan t; quis igi­
tur e r it, qui &  de bonitate obfervationum  faftarum  in 
W a rd h u s, &  T a it i ,  &  de prsecifione Parallaxeos ex  
his dedudae 8 7 0 . dubitare pollit ? arbitror nemi­
nem , prseter unum , folumque Celeberrimum D . de la 
Lande omnibus eae teris Aftronom is , quoad quantita­
tem praecife Parallaxeos Scripto  nuper edito : Mmoire 
fur le PaJJage de Venus contrarium. In hoc igitur 
Memoire anim adverfiones meas cum orbe aflronomi- 
co  communes , &  prorfus neceffarias effe duxi , e 
quibus intelligant &  finem , propter quem Scriptum 
hoc C ei. D  de la Lande in publicum d e d it , &  
caufas , quibus impulfus Patronum obfervationis Ca- 
janeburgi fadae , &  incom pletae, &  (  ut demonflravi ) 
erroneae agere voluerit.
Primum itaque in memoriam revocaffe juverit ; 
Stationes ad Septentrionem ab Aflronom is occupatas, 
in quibus uterque contadus internus obfcrvari potuif- 
fe t , fu ille  e x  pavte Rufiorum Aftronomorum K o la , 
P o m i, &  Omba in Laponia R ulR ca; ex  parte Sveciae, 
Pello , Tornea, Cajaneburg; ex  parte Daniae TVardhus
Finn-
Finnm archiae , &  Dmnes N orw egise, itemque ex  par­
te Anglorum  in Finnmarchia Danica fub Nord-
Cup, &  Portus Hmm erf j l .  D ivina autem , iz  plane 
mirabili difpofitione fadum  e ffe , ut praeter Wndhuji- 
is in nulla harum Stationum uterque contadus in­
ternus e x a d e , &  praecife, caufa coeli per nubes ob- 
fcu rati, obfervari potuerit; fola e rg o ,  &  unica Statio 
W ardhufiana, quse mihi o b tig it, coelo ufa eft fereniffi- 
mo pro utroque con tadu  interno, quos etiam felicifll- 
me a me obfervatos, &  llncerilTime per Differtationem 
meanj HafFniae typ is  datam, com municatos effe, p u b li­
cam fe c i,  facioque lidem. Inter has tamen decem 
StationesCajaneburgenfisObfervator incompletam quam­
dam obtinuit obfervation eni, quae calculis adhibitis 
ad completam reduci p oterat, modo hsec nullo errore 
affeda fiipponatur , obfervatus nempe erat Cajanebur- 
gi contadus internus in ingreffu, in egreffu v e ro  folus 
contadus extern us, impedito per nubes in tern o; hu­
jus tamen contadus externi ufus haberi potuiffet, mo­
do erroris gravioris expers haberetur ; nam habito con- 
tad u  externo e x a d e  o b fervato , &  hoc per effedum  
Paralladicum  in aliqua H ypothefi fupputatum ad cen­
trum T elluris r e d u d o , atc^ue moram diametri V en eris 
ab uno contadu ad alterum e x  centro T elluris fpedan- 
dam fubtrahendo, habetur contadus internus ad cen ­
trum T elluris red u d u s, e x  quo fupputatio durationis 
totius ex  centro T elluris inftituitur.
Jam vero  notum effe vo lo  p u b lico : evocationem  
meam ab Auguftiflimo R ege  Daniae, ejusque fapientif- 
fimo M inifterio ad obfervationem  hanc Wardhufa fa ­
ciendam , Galliae Aftronom is , &  cumprimis C ei. 
de ia Lande M yflerium  fuiffe p erin de, ut expeditio­
nem
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nem Anglorum  Tailenfem  fibi M yflerium  fitifle fcribit 
pag. 30, nec eidem Expeditionem  hanc meam W ard- 
hufianam innotuilTe a iite , quam dum jam HafTiiiae In 
Dania verfabar iter inde in Finnmarchiam initurus ; 
hunc ergo arbitror primum offenfionis lapidem, eo ma­
xim e nom ine, quod A ula Danica n6n perinde fibi A - 
llronomum a C ei. D . de la Lande denominandum pe'- 
tierif, ut Academiam Metropolitanam per D . de Sie-
hlin Academiot- Secretarium Aftronom os in Laponiam 
mittendos a fe petitps fuiife pag. 1 7 ,  &  21 fcribit ; 
a u t , quod ego exemplum C ei. l ’atris M a y e r  S , J. 
Aftronom i Sereriffimi E led o ris Palatini non fecutus , 
idem a C ei. de la Lande peregrignandi confilium pe* 
tierin i, quod confiJium P. M a y e r  per litt«ras a fe pe­
titum fuiffe narrat pag. 2 3. „  L e  P. M a y e r  Jefuite
„  Aftronom e de S. A . S. M . E led eu r Falatin m’ ecri- 
„  v it  a lo r s , que fon Prince defiroit de contribuer au 
„  fu cces des entreprifes form^es par differentes Puif- 
„  fances pour faire reuffir cette  important obfervatlon, 
&  que S. 1^, Ic chargeoit de me demander, quel etoit le 
„  wyage le pluf u i le , qu’tl pntiroit faire & c. „  exigua 
p k n e  P. M a y e ri exiftim.atio , cui ne tantam quidem 
Aftronomiae notitiam tribu it, ut quaerenti Sereniflimo 
P rin c ip i, qua?nam ftatio obrervandi Tranfitus maxime 
opportuna foret ? refpondere valuerit, quin Parifios ad 
ad C ei. D . de la Lande,jubente ipfo Principe, recur­
rere cogerctur. A lterum  ofFenfionis lapidem opinor, 
quod ego ipfe Expeditionem  hanc meam litterariam 
C ei, D . de la Lande celaverim , nec ante meum W ard- 
hufio reditum quidpiam ad eum hoc in negotio litterarum 
dederim  ; id quidem quibu.s de caufls a me faftum fit, 
in publicum  proferre nec juvat , nec noire in tereQ ; 
cas tam en caufas graves fu iflc , v e l inde c o llig itu r ,
eas
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quod Expeditionem  hanc meam ne quidem amiciffimo 
mihi Domino de Ia Lande maniieftandam cenfuerim ; 
caufe l is  meae fimiles fortallis fuere illis Anglorum  
Aftronomoruni rationibus, quibus indufti expeditio­
nem fuam Taiteiifem  C ei. Domino de la Lande perin­
de M yfterium  efle voluerunt , ut ego expeditionem 
meam Wardiiufiana-m eidem celatam voluerim , ita enim 
fieri oportebat, ut maximce opportunae binae ftationes 
a C ei. de la Lande n on pranifa!, ipfo infcio , deledae, 
&  occupatae fu erin t, quarum obfervationes regu la, & 
norma aliarum efie d eb eb an t, &  quas folae, de quaefi- 
ta quantitate Tarallaxeos decernerent. Hae itaque 
primae erunt putatitiae offenfionis fcintillae, quae dein­
de in niajorem excrevere aemulationis flammam; intel­
lexerat nempe p«r publica nova IVardhufns feliciter 
a me utrumque contadnni obfervatum fu iile , led mo­
menta obfervafionum nulla fuifle promulgata indigne 
ferre cosperat, mandatum fcilicet M inifterii Daniae 
ignorans, quo prohibebar, ne haec in publicum pro­
ferrentur an te, quam pofl: reditum meum Hafinia? t y ­
pis exprefTa cum omnibus calcu lis, &  elementis ad 
ufum definiendae Parallaxeos neceffariis in forma jujla  
Dijjh-tntionis Aiiguftif. R egi oblata Haftniae vulgaretur. 
Praevideram ego optime bellum litterarium l ’ arifiis con ­
tra obfervationem  meam occulte parari , armaque cu ­
d i,  quibus obfervationem  h an c, ubi in publicum pro- 
duda fuerit, aut erroris condem nent, fi qnid v e l le- 
viiTiini vitii invenire p o tu erin t« aut fi omnis v itii e x ­
pers fu e rit, eam r.dulteratam , &  quafi aliis obferva- 
tionibus accommodatam fuifle inficias e a n t; ego vero 
& de accurarione meae obfervationis mihi optime cofl- 
fc iu s , & de facilitate refutandi adulterationis criminis 
certillim us, minas hafce ilim ulorim i ridebam ; &  qui
non
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non riderem , poflquam certus eram, a nemine Aftro- 
nomorum in Septemtrione Europs>o , ve ! A fiatico 
com plete obtentam fuille obrervationera hujus Tran- 
fitu s , qua cum meam v e l obiter conferre tute potuif' 
feni ; nullam praeterea e x  Am ericanis ante diem 3 4 .  
N ovem bris 17 6 9 . qua in Confeffti Academ ico Societa­
tis Regiae Haftnienfis diflertationem meam , meamque 
obfervationem  publice praelegeram , in Europam &  
&  multo minus HafFniani perlatam fuiffe. Opinabatur 
quidem Cei. de la Lande fieri potuifle , ut observatio­
nem meam Cajaneburgenfi incompietae conform ave­
rim : t£//ei for.t les raijhns ,  qtiil oppiife a ceiix, qui parnif- 
Jent avoir ete tenta de JiifpeHer l'ob/enation de TVardhns, 
Jous pretexte qu.’elle aurnit pu etre comhinee apres^coup d apves 
celle de Cajanelurg. C ei. de la Lan deM em oire laudatum 
pag. 16 . fed hyc fua falfus opinione, fateri coaftus efl: 
publice in laudato fao Memoire-. ohferuationem IVardkitJianam 
contrariam ejfe Cajaneburgenfi; fi ergo contraria e ft ,  uti 
reipfa obfervatio bona erroneas contraria effe d e b e t , 
ergo obfervatio W ardhufiana ad normam Cajanebur- 
genfis conformata non eft , ergo adulterata non eft. 
crimen ergo adulterata? obfervationis ob difleufum a 
Cajaneburgenfi jam per fe fe dilutum habetur. Ean­
dem ipfam difcrtpantiam obfervationis Wardhufianae 
cum Cajaneburgenfi C ei. D  L e x e ll in  opere ColleSiunis 
Petr/jpnUtima'p-dg. ^ 2 5  anim advertit, hasque binas ob- 
fervationes conciliare conatus,errorem  fotalem in utram­
que obfervationem  , &  quidem per omnes contadus 
partitum  v o le b a t, quo ipfo fa fto  fupponebat in utra­
que errorem latere , cum tamen fi methodo mea P ar­
te I. propofifa Cajaneburgenfem , &  W ardhufianam 
fiib exanien aftronomicum revocaffet , illico  vidifTet, 
W ardhufianam  omnis erroris e x p ertem , contra vero
in
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in Caianeburgeiifilatere totum errorem, &  quidem info-
lo contadu externo in egreffu ; quapropter intelligi- 
tur, nullius prorfus elle momenti ea, quae Cei. D . Le- 
xe ll in eodem opere de Wardhufianae obfervationis 
erroribus fparllm pluribus in lucis re fe rt; accedit , 
quod momenta coutaftus interni in egreffu ea fumere 
debuiflet, quas fuere , dum mihi gutta nigra inter lim­
bos Solis &  V eneris formari coepta e ft , hoc e ft , dum 
filum lucidum videri defiit, non vero , quem ego proprio 
nomina vo cavi contaclum opticum, neque eninx contaEliis 
opticuf a nie in differtatione exp licatu s, ab aliis ob- 
fervato: ibus vocabatur co n ta ftu s , fed illum appella­
vere alii contadtum, quando ipfis filum lucidum  v id e ­
ri defiit; momenta ergo mea 15 '’ . 2 7 '. 2 5 "  lo co  1 5 . 
27 . 3 5 '.  fi flimpfiflret, prout Tumenda o p o rtu it, ob- 
fervationem hanc ad uuum fecundum exaftiffimam re- 
periffet.
Itaque v e l e x  hoc capite difcrepantiae obferva­
tionis Wardhufianae a Cajaneburgenfi, divinam iterum 
circa res meas Providentiam  adorabam. Etenim  fica- 
fu quopiam ( ut &  fieri oportuiffet ) obfervatio Caja- 
neburgenfis e x a fta , proindeque cu m m ea confentiens 
com perta fu iffe t. P ro h ! quantas accepiffem  turbas ! 
&  quibusnam argumentis injuftam h an c, &  charafteri 
meo oppofitam fid io n is , aut corred ion is calumniam 
refutare potuiiTem ? an toffimonio uterer Sociorum  me- 
cum obfervantium ? quorum numeri mea cum obferva- 
tione pro ratione diverfitatis tuborum &  oculorum 
probe confentiunt; verum &  hos Sociorum  numeros , 
contra datam a Sociis fidcm , Cajaneburgenfi obferva- 
tioni conformes , proindeque adulteratos proclamaf- 
fe n t; fuccumbendum p ro fed o  fuiffet innocentiae, adul­
terii damnata obfervatio W ardhuliana e numero obfer-
va-
vationum feledtarum ad ufum definiendas ParalJaxeos 
ex c lu fa , aeternae oblivioni tradenda ab iEm ulis Parifi- 
nis per omnia fua D ia r k , librosque aftronomicos di­
vulgata fuiffet.
Hanc vero obrervationi Wardliufianae ab ^Emulis 
Parifmis inurendam nqtam , fi forte cafu infelice cum 
Cajaneburgenfi confenfiffet, ipfis litteris tum C ei. D . 
de la Lande ad me HafFniam datis , tum Eminentiffi- 
mi Cardinalis, &  A rchiepifcopi Senonenfis de Luynes 
Aftronomiae cultoris maximi, &  Academiae Regiae fcien- 
tiarum rarifinae M em bri Honorarii , itemque llluf.yis 
D . Baudouin. Viennam  ad me fcriptis edocere poffem , 
fi opus foret.
A t  quonam jure? qiiave de caufa? tanta in obfer- 
vationem Wardhufianam ferebantur senuilatione ? jure 
certe nullo : nam tota haec E xpeditio  nou a Gallia 
fed ab A u k  D a n ica , &  quidem infciis Galliae A ftro- 
nomis fa d a  ; nulla etiam per me data caufa j id unum 
fors crimini dabant jE m uli, quod obfervationem W ard- 
hufiis in ultima Laponia die 3. Junii fa d a m , die fla- 
tim fequente hoc efl;, 4. Junii Parifiis praefenteni non 
habuerint; aut fa ltcm , quod primo curfore Parifios , 
tanquam ad Tribunal ajironomicum, manulcriptam non tranf- 
m iferim , verum Haffniae primum vu lgatam , typisque 
expreffam  feriu s, quam cupierant, obtinuerint ; qua­
propter hujusmodi formabant argumentum: obferva- 
tio  W ardhufiana die 4. M artii 1 7 7 0 . Parifiis compa- 
ruit typ is  exprelfa H afinienfibus,  ergo hanc confi­
dam  , corredam  , adulteratam effe oportet ; quid fi 
ferius juftas ob caufas Parifios perlata fuiffet ? hoc ar­
gumentum , fi fidionem  p ro b e t, tum certe fid as effe 
oportet T aftenfem , &  Californieufem, quae-multo ferius 
Parifiiis innotuere; quid A llvon on u exted  de Californien-
f i .
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fi,qu3ea CeJ.D, Chappe fad a  perhibetur, fentiant, ii in- 
tellig iin t, qui ex  publicis novis inteliexerunt, die obfer- 
v a tio n isC el.D . Chappe jam infirma ufura fuifle valetudi­
ne, quique noverunt, obiervationem  C ei. D .Chappe plus 
quam integro menfe ferius in publicum produdtam, quam 
obfervatinnem  Hifpanorum eodem in loco  S. Jofephi 
fa ftam , &  M adriti uno menfe ante evulgatam  ; fed 
Reipublicae A dron on iics parum intereft , nunj obfer- 
vatio Californienfis in loco S. Jofephus faA a H ifpanis, 
an GalliseObfervatoribus in acceptis referri debeat, mo­
do haec o xa fta , &  erroris expers comperta fuiflet.
A tque huE erant c a u fs , quae C ei. D . de la Lande 
ad confcribendum fuum Mcmoire fur le Pajfage de Ve- 
r.uT, im pulerunt, utque ea in lucem proferet pag 1 6. 
quibus caufam fiifcepti a fe obfervationis Cajauebur- 
genfis P a t r o c i n i i  in dicaret, meaeque ob fervatiou i, Ca- 
janeburgenfi contrariae , notam apud Allronom os in­
ureret, efficeretque, fi v a le re t, ( quemadmodum lit­
teris tam ad m e, quam ad alios Aftronomos datis jam 
anno 1 7 7 0 .comminatus e ra t)  ne Aflronom i obferva- 
tione W ardhufiana pro bafi comparationis in ufu defi­
niendae Parallaxeos uteren tur; vanas hafce minas , ut 
tum caufa innocentiae meae riferam, ita nunc quoque 
prolatam in C ei. de la Lande Mmoire abfque ullo 
fundamento fufpicionlsnotam , nihili p en do, dum pia- 
niffime perfuafu.s fum , Parallaxim Solis in diftantia me­
dia 8" 50. a C ei. D , de la Lande ex  erroneis obfer- 
vatlonibus Cajaneburgenfi, &  Californienfi per lauda­
tum fuum Mmoire prom ulgatam , ab omnibus caeteris 
Aftronomis rejiciendam , eamque certifTimam decla­
randam fo re , quam (exclufa etiam Jfardhu/iana, £/ Caja- 
nebwgenfi') e caeteris obfervationibus per ftiosmet cal­
culos d ed u xerin t; quae Parallaxis Solis iu diftantia
me-
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m edia, fi reperta fuerit =  8 '. 7 0 ,  ipfo facto decla 
rabunt, obfervationem  W ardhufianam , a fe prius ex- 
clu fam , re& am , prsecifamque clfe d e b e re , utpote e x  
qua cum Taitenfi remotilTima comparata direHe eadem 
Parallaxis 8“. 70 con clu d itu r, quam ex  innumeris aliis 
obfervationibus repererunt, vanoque conatu a C ei. de 
la Lande oppugnatam , fm ceram , praecifam, maxime- 
que conformem effe non tantum Am ericanis &  E uro­
paeis, &  A liaticis anni 1 7 6 9 . verum  etiam iis , q u s 
anno 1 7 6 1 .  per orbem habitae funt, meamque vatic i­
nium jam anno 1 7 7 0 . die 8- A p rilis ad C ei. de la Lan­
de Haifnia Parifios a me praefcriptum, miro plane mo­
do v e l me tacente, adimpletum fuiffe cern en t; fc ilic e t; 
Ohfervaiionem JVirdknfanam ah Ajironomis Anglix, Germa­
nia^ Italia, Svecia, Dani a ,  JiuJJia, ^ to tiu s  Othis,:mo 
£5* G allia , ^ui pojito Mmulationis /■ iritu, Jludio foliui veri­
tatis agentur , defendendam , optimamque declarandam fore; 
quod ipfum jam praeditilTe novimus clarif. D . Pingrd 
Aftronomum G a llis  celeberrim um , cujus quoque ca l­
culos pag. 4 0 ,  &  42, itemque Illuflris , ac C e i Eu- 
leri pag. 4 3 . fui M ^moire C ei. D . de la Laude im pro­
bare , atque refutare conatus eft.
H isce prcemiffis, animadverfiones meas in lauda­
tum C ei. D . de la Lande Mcmoire a partium fluclio 
alienis Aftronomis judicio fiibmiflurus proponam.
Primum itaque examinanda efl; T abula pag 43. M?. 
moire C ei. D . de la L a n d e ; iu hac mirus plane con- 
fenfus proponitur obfervationis Cajaneburgenfis cutn 
A m erican is, ipfarumque Americanarum inter fe , fub 
H ypothefi Parallaxeos Solis in diftantia media =
50 . Primo id u  oculi in hanc Tabulam  f a d o , 
illico  in te lle x i, fine lapfu erroris alicujiis calculi fieri 
nullo modo potuiffe, ut Cajaneburgenfis o b iervatio ,
qua-
quacunque fumpta H ypothefi Paraliaxeos Solis in di- 
ftantia m edia, qusecadit inter S"- 5 °  &  9 “ - c^ » confen. 
tiens efficiatur cum binis Am ericaiiis Anglorum  fciii- 
c e t , cum T a ite n fi, &  una fimul cum Hudfonsbayenfi, 
Etenim  quaecunque H ypothefis Paraliaxeos Solis in­
ter 8". 50 &  g “ .o  pro calculandis eifeftibus paral- 
lad ic is  horum trium locorum fum atur, femper Caja- 
neburgenfis obfervationis difcrepantiam in durationibus 
ad centrum Telluris redudis reperiem us; fi H ypothefis 
quasdam fatisfaciat comparationi Cajanebiirgenfis cum 
T a it i ,  eadem H ypothefis repugn^intem indicabit Ca- 
janeburgenfara H udfonsbayenfi, &  contra H ypothefis 
fatisfaciens Cajaneburgenfi cum H udfonsbay , eadem 
repugnans reperietur Caianeburgo cum T a iti,  ita ut 
Cajaneburg cum T a it i ,  &  H udfonsbay, &  confequen- 
ter TaYtl ctini H udfonsbay, fub una, eademque H y ­
pothefi confentientes effici non poffint, nifi correfto  
errore obfervationis Cajaneburgenfis.
Cum itaque hanc difcrepantiam jam certam habe­
rem e m e is , &  aliorum Aftronomorum ca lcu lis , vi- 
deremque in Tabula pag-^43 T a it i ,  &  H udfonsbay 
cum Cajaneburgo fub H ypothefi Paraliaxeos 8". 50 . 
Confentientes p rop on i, illico  occurrit fufpicio , in nu­
meros et!edus P aralladlci obfervationi Hudfonsbayenfi 
applicaris , errorem calculi irrepfifTe, eosque non in 
H yp oth efi Paraliaxeos 8"- 50 , fed in alia aliqua fiip- 
putatos in Tabula propofitos fuilTe; Cuinam autem 
H ypothefi hi numeri fatisfacijnt , mihi haud diffi­
c ile  erat definire ; cum enim effedus P aralladicos 
in H ypotiiefi P araliaxeos Solis in diftantia m e­
dia =  8 '. 70 , feu adualis 8". 5 6 ,  jm i a ni6 fup- 
putatos habebam pro H udfonsbay , quos fupra re­
tu li, facile  erat eruere H ypothefim  Paraliaxeos Nu-
me-
merorum in Tabula pag. 43. propofitorum : EffeHus 
enim Purallatiici (eqiiimtur rationem Hypothefium  ^ Z f -cnntra. 
Quapropter finiplici proportione indagari poteft: alTump- 
ta H yp o th efis , inferendo: ut effeHus ParalaHicus f i  ha­
bet ad fiuxm Hypothefim ex qua cakulatui eji , ita alter 
datus ([tiiscunque effeHiu pro eodem loco fupputatus, fe ha­
bet ad Juam Hypothejim ex qua deduHut eJl. Efl: vero 
efFedus Paralladicus pro contactu interno in ingrelTu 
pro H udfonsbay in H ypothefi Parallaxeos adualis 
S ".  56 a me fupputatus pro die 3 Junii = 3 ' .  5 1 ''.  
EfFeftus aiitem pro eodem contadu interno Hudfons- 
bayenfi in Tabula pag. 43 =  4 '. g . S- hinc ftat 
proportio: ut 3'. 5 1 ''.  ad 8"« 56 ita 4 . 9 . 8  ad H y ­
pothefim aftualem 9". a i .  in Tabula pag. 43 adhibi­
tam , adeoque in diftantia media =  g '. 3 ; j ; eodem 
modo numerus 4 - 3 7 ". in contadu interno in egreffu 
indicat hypothefim  9 ". 05 feu in diftantia media 9". 
19 . H ypothefis ergo numerorum effedus P arallad ici 
pro H udfonsbay non eft H ypothefis Parallaxeos Solis 
in diftantia media 8". 5 ° .  feu adualis 8 '. 37- V i ­
deamus jam fontem , efl: caufam erroris hujus ca lcu li; 
en fufpicionem m eam ! cum numeri efFedus Paralladici 
pro contadu interno in ingreffu 4'. 9 8. indicent,
adhibitam Parallaxim  adualem  9". 2 0 , ea vero  H y ­
poth efis, fit proxim e i l la ,  quam C ei. de la Lande ex  
prima Comparatione obfervationis Cajaneburgenfiscum 
H udfonsbay in Journal des f^avans protulit —  9 rV  feu 
9 ''. 1 8 .  in fufpicionem v e n i, numeros hofca 4'. 9".
8, produdos e x  H ypothefi Parallaxeos 9". i g  prima 
vice  p rodudos , per errorem non fuiffe r^dudoi 
ad H ypothefim  Parallaxeos adualis 8''. 3 7 ,  eaque de 
caufa erroneos hofce numeros, obfervationi Hudfons- 
bayeufi ap p licatos, durationem inde produdam  con-
fon-
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fentieiitem repertani ede durationi T a ite n fi, &  Caja- 
neburgenfi ex alia H ypothefi Parallaxeos aftualis nem­
pe 8''. 37 repertani, iiideque conclufuin fuifle confen- 
funi, tanquam ex  eadem H ypothefi produdum . Ia  
hac mea fufpicioue (nem pe; pro Hudfonsbay adhibi­
tam fuifle H ypothefim  Parallaxeos adualis 9 “-  20) 
admodum confirmatus fum , ex  produda Parallaxi 
9 ". 08 Tabula pag. 39. &  42 a C ei D. de la Lande 
e x  comparatione Hudfonsbay cum W ardhus in fuo 
M em oire relata ; quae indicat numeros 4 '. 9 “ . 8 
effe produftos ex H ypothefi Parallaxeos 9". s o .
Hunc erroris calculi lapfum in efFedibus Paral- 
lafticis obfervationi Hudfonsbayenfi applicatis dum in- 
tellexiffem , caufa errorum &  in caeteris effeiflibus Pa- 
ralJaiticis Tabulae pag. 43 inveftigandorum , eadem 
methodo omnes H ypothefes effeftuuiu Paraliadticorum 
pag. 43 indagandas duxi, quas etiam minus accuratas 
re p sr i, &  quidem I. Pro C aianeburgo, &  S . Jofepho 
Californiae H ypothefim  fumptam fuilTe 8"* 35- quae 
tamen effe debebat 8''. 3 7 ,  ut pag. 33. fe fumptu- 
rum profitetur C ei. de la L an d e , Pag. autem 35 pa- 
rallaxim  ^ horizontalem  fumit 29". 4. &  differen­
tiam Parallaxium 2 1 ''. 0 5 3 . Unde nofciturpro calculis 
fumptam fuiffe H ypothefim  2 9 '.  4. —  2 1 " .  0 53  =  
8 3 4 8 . feu 8". 35. loco 8 '. 37. H**® pro efFedibus
Parallafticis obfervationis TaVti fumptam reperi H y p o ­
thefim tantum 8". 3 0 , quse etiam effe debebat 8"-37. 
u r '°  Pro ftffedibus P arallad icis in W ardhus ,  effec­
tum Paralladicum  6 ‘. 2 4 ". 4. C onta& us interni in 
ingreffu , omnino fupputatum effe in H ypothefi 8' .^ 
3 7 ,  fed effedtum Parallaxeos pro contaftu II  interno,
4 .  38"  indi are H ypothefim  Parallaxeos adualis 8"* 
5 0 ,  quae tamen effe debebat 8". 37.
His
De Piiral. Sol,
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His variis in calculo  adhibitis H ypothefibus a me 
In te lle ftis, tandem miiii ipfe jlaborem funipfi fuppu- 
tandi omnes elTedtusTabulas pag. 43. in u n a, eadem- 
que H ypotliofi Parallaxeos adualis 8". 37 feu in di- 
ftantia media 8". 5 0 ,  eosque ita repertos in fequen- 
tem confcripfi Tabulam  conferendam  cum Tabula pag. 
43 C ei. D. de la L an d e, en eam.
U uration es e x  cen tro  T e l l u r is ,  ap p licatis  e ffe a ib u s  Paral- 
la<9;icis in  Hj^pothed P a ra llax e o s  aftualis p ro  d ie  3 Jun ii =  g " .  
3 7 ,  feu in  d i flantia m edia 8 ". 5 0  a m e fuppufatse.
\V'-ir«!hns n  iK ifo iisbny C ^ llfo rn ia fa iT i Ca ja iie lm rg
l ih .4 V .V ' * o * 9 h .* o ' .4 s " ' .5 .
4 5 9 . '  I S .  l . —  <. 3 : ' . •f- 'y 8C. '*■,
1 - 24 . 7 . 0.  4 7 .  S. *i. U .  so . 3- 3 . 14 . s .  0 . H  17 . 0
—  .4 14- 0 . •t 4 .  44.  7- t  f . i s .  1. —  4 3 1 .  I -
S , AZ. 2 ? . f-. K. 4 1 .  I I .  2 . ' •J. 4 1 .  So. 0 . 4*- S I* 2 %  4 1 .  49* 4*
T aliu la  pag.
Parallaxeos aftualis 8 " .  37. fequens habetur.
VV arJhns* I C ;ilifo rn ia I 'I f i i r i L * ja rh u T C
In p r .  ro rr J . y t l,5 4 ^ I0 "^ ft . 1 h . i s ' . 2 3" .o . 9* 2 l l i .4 4 " .4 ' ' .o . 9 h .2 0 '-4 S "  S.
Pa^a]. t 24- 4' + 4 .  9 . S. t  0 .  I S .  I . —  S* 30.  3 . + 6 .  3S . >•
V n c lT n j . H .2 7 .2 4 * 2 . 0.  47 . !S . S4- ^0. 3 . $ . 1 4 . 8 .  0 1^.32. 2 7 . O*
KfTe-K  Ptira '. —  4.  0 . f  0 . 3T. 0 . + 4- 4 « . I . t  6 .  12 . 6 —  4 - 3 0 -
l ) t i n .  Cen^-tT. S . 4 t .  21 . 6 . 41* ^1- 7 . 4 1 . 48 . 4» 5 . 4« . 9 . 5 4 1 .  50. y .
E  meis itaque calculis in Tabula mea propofitis 
clarum e ft ,  H udfonsbay cum Cajaneburgo in H yp o - 
thefi Parallaxeos aftualis 8". 37 nequaquam confen- 
t ire , duratio enim H udfonsbayenfis 5^ 4 9 '  n " .  2 . 
a duratione Cajaneburgenfi ad centrum Telluris re- 
dufta =  5''. 4 1 '.  4 9 "  4 differt ipfis 2 1" . g. Si vero 
H udfonsbay cum Cajaneburg confentientem , feu parem 
velim us durationem ad centrum Telluris rcdudam , 
alTuniere omnino debem us H ypotliefim  Parallaxeos 
aftualis 7 “. 99  f t u io  diftantiamedia 8". 1 3 , ut in fu-
pe-
9 5 » .
perioribus calculis dem onlitavi, funipta vero  H yp o  
thefi 7 ''- 99  5 necCalifbrnienfem» necTaitenfem  con- 
fpirantes reperiemus C ajaneburgo,  &  Hudfonsbay ; ut 
adeo ternas liafce obfervation es, nempe Cajaneburg, 
T a iti ,  &  H ud fonsbay, fub unam Hypothefim  Paral- 
laxeos revocare Tit impolTibile , quod ipfum indicio 
e ft , In Cajaneburgeufi obfervatione vitium  latere non 
le v e ,  feu errorem , quem in Parte I. jam demonflra-*' 
tum dedi, quemque latere dixi in Solo contadtu e x ­
terno In egreffu per defedtum faltem 3 5 "  fecundorum 
temporis.
N eque confenfus Californienfis eum T a ite n fi, &  
cum Cajaneburgeufi ad excufandum errorem Cajane- 
burgenfis quidquam fa c ie t; jam enim fupra de Cali- 
fornienfi dilTerui, eam faltem 10'' temporis erroneam 
e lfe ; non igitur m irum, fi TaYtenfis obfervatioexafta, 
in aliqua H ypothefi Parallaxeos confentiens reperiatur 
cum duabus obfervationibus erroneis, quarum utrius- 
que error eundem in Parallaxim  Solis influxum habeat; 
utraque enim peccat per d efeftu m , California p e r* iO ', 
Cajaneburg per 36. decem vero  fecunda temporia in 
comparatione Californienfis cum Taifenfi eundem fere 
Influxum habent in Quantitatem P arallaxeos, quem 
habent 3 6 " in comparatione T aiti cum Cajaneburg , 
e(t enim differentia durationum apparentium totius 
Tranfitus inter Californiam , &  T aiti =  7 '. a o " ,  & 
eadem eft inter T a i t i ,  &  Cajaneburg =  a a ',  5 7 ' ,  
quemadmodum ergo 10 " fub triplum fere funt de 3 6 " ,  
ita , 7 '. a o "  fere fubtriplum eft de 22'. 5 7 " .  hlnc nul­
lum miraculum cfl:, binas erroneas, cum una aliqua 
tertia exafta  obfervatione aliqualem exhibere poffe 
confenfum.
H »c
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Hsec in Tabulani psg. 43 C ei. D , de ]a Lande a 
m eanim adverfa in publicum  proferenda d u x i, ne ii 
M athem atici, qui in calculis Adronomicis minus ver- 
fati fun t, vifis numeris Tabula: pag. 43 conclulio- 
nem C ei. D e  la Lande rectam , praecifamque arbi­
trentur.
Fari modo ea fe habent, qua? de confenfu obfer- 
vatio n u m P ek in i,P arifiis , G u rie f, &:Orenburgi lactis 
obfervation ibus, &  collatis cum Caianeburgo pag. 
4 1  &  4J referuntur; Etenim jam in Parte I a nie de- 
monflratum e ft , hafce obfervationes P e k in i, GurielF, 
&  Orenburgi fa d a s , obfervationem  Cajaneburgenfera 
erroris condemnare in contadu externo in egrellu per 
defedum  3 5 " v e l 3 6 " fecundorum ; non ergo confen- 
tiunt cum C ajaneburgo, ut nobis C ei. D . de la Lande 
perfuadere conatur. M irabar primum , obfervationera 
Petropolitanam  has inter non cenferi a C e i. de la 
L an d e , quaspag. 4 1 cum Cajaneburgo confentientes 
propofuit: A t  dum pag. 42  intellexilTem, C ei. D . da 
la L ^ d e  Petropolitanam  obfervationem erroris unius 
integri minuti fufpeftam habere , meam admiratio­
nem plane In ftuporem verfam elFe conliteor ; Poft- 
quam enim pag. 42 oftendiffet, femidurationes omnes 
a fe fupputatas exhibere quantitatem femidurationis ex 
centro T elluris =  a'’ 5 0 ' 5 5 ''. 2 , indicafletque 
W ardhufianam femidurationem =  2'' 5 1 '.  1 1 " .  a me­
dia 2 .^ 50 '. 55". 2. per exceffum 1 5 " . 8 ,  hoc eft , 
in tota duratione per -f-  3 3 '' p e c c a re , Petropolita- 
nam prorfus uno minuto primo hoc efl:, femideratio- 
nem =  2 .^ 5 1 '.  3 5 “ . peccare afferuit:,, celled eP eters- 
„  bourg donne une minute de trop pour la dur^e tota l; 
» Je Jiib o^nner une erreur de minute
„  fur le  co n ta d  interieur:on fa it,q u e  pareille mc?prife
»  e ft
Tor,
„  eft arrivce plufieiirs fois dans desobfervationes impor­
tantes; pag. 42. His le d is  iJlico iutellexi Cei. D . de 
la Lande haud diiricilem futuram refutationem eorum 
argumentorum, quibus ParteP'-'* demonflraveraffi, Ca- 
janeburgenlis obfervationis contadlus externi in egreffu 
errorem eile per —  35. fcilicet,ob fervation es, quas 
ego Caianeburgenfi contrarias m on ftravi,h as ipfe om­
nes erroris fufpeftas habere non dubitabit; E fto : er­
go in contaftu externo in egreffu fufpe<fbs erroris 
habebit obferv^ationes
H ud fon sbay..................  . per -I- 4 8 ".
P etropoiis............................................. .............  -+■ 46.
P ekinuni.............................................................  -+- 3 7 .
W ardhus...................................  - + -3 5 -
Orenburg............................................... .............  .............................. -t- 34.
GuriefF.. . . . . . . . . . . . . . .  - h  2 1 .
Ergone has omnes obfervationes per excejfum p e c­
care fufpicabimur, ita fane fieri op orteb it, fi Caja- 
neburgenfem cum C e i. D . d e la  Lande falvam , tedtam- 
que veiim u s; nec qusefiviffe ju v e r it , an credibile v i­
deatur y ut iex obfervatores in tam diffitis locis obfer-
vantes ita mirabiliter in eundem prorfus errorem , &
quidem in eandem partem , hoc efl: omnes per ex- 
cejjum prolabi potuerint? an non fcxies fit credibilius 
erranre fola &  nna Cajaneburger.fi per defeftum  35 
fex Aipra recenfitas obfervationes gravioris erroris ex­
pertes effe? Fateor quanta quanta efl: C ei. D . de la 
Lande in Aflronomia Authoritas (qu® certe fumma 
e ft , quamque ego maximi facio) a me tamen nullo 
modo impetrare poffum , ut in gratiam unius Cajane- 
burgenfis tot prx-ftantiflimorum Aflronomorum in Hud­
fonsbay , P etro p o li,  P ek in i, Orenburg , G urief &  
alibi per orbem obfervantium labores onmes erroris
fuf-
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fiifpeiStos Labeam , &  quidem omnes erroris gravioris 
pn/itivi pey excejjlm. A b fit a m c , u t , datis centum  
obfervatoribus per orbem univerfum fparfis, quorum 
nonaginta noveni confpirant, difibntiente Solo ceii- 
tefim o, in gratiam centellriii, onmes nonaginta novem 
erroris fufptdtos habeie audeam.
R efta t, ut pauca de Tabula pag. 39 &  42 a C e i. 
de la Lande in fuo Mdmoire p rop ofita , edifTeram; In 
hac igitur legur.tur Farallaxes 5olis in diflantia medja 
ex comparatione obfervationum  fingulorum binorum 
locorum  inter fe deducts; Priniam clallem , &  in hac 
T abula occupat W a rd h u s, referturque Varallaxis S o ­
lis ex W ardhus &  Hudfonsbay =  9 '. 08 ; hanc enor- 
niein Parallaxim  refpedtu ejus, quam ego reperi == 
8". 7 6 ,  per 32 ceiitefimas differentem , iterum ex  
lapfu aliquo calculi in hanc Tabulam  relatam fuifle 
intelligimus , eundemque fontem erroris habere, quem 
paulo ante de efFeftibus P arallad icis in Tabula pag. 
43 relatis in d ica vi; fc ilic e t; quemadmodum numeri 
Tabulae pag. 43 pro Hudfonsbay e x  H ypothefi Pa- 
rallaxeos adtualis 9 ", 20 profluxere, quam Parallaxim  
primo tentamine ex  collatione hujus cum Cajanebur- 
genfi C ei. D . de la Lande reperilTe dixim us, ita Pa- 
rallaxis © in Tabula pag. 39 &  42 ex W ard h u s, &  
H udfonsbay 9". 03 re la ta, ea ipfiflima e ft, quam pri­
mo tentamine reperit ex  collatione W ardhus cum 
Hudfonsbay =  9 ". 07 in Journal des S<;avans promul­
gatam ; eodem 'autem  tem pore, quo ex W ardhus & 
H udfonsbay protulit Parallaxim  9''. 0 7 ,  eodem in­
quam tempore, Parallaxim  Solis ex  Hudfonsbay &  Ca- 
janeburg in eodem Journal des Sgavans protulit =  
9". -,V Teu 9". x8 ; Jam vero  in eadem Tabula pag. 
3 9 , &  4 3 ,  ubi legitur Parallaxis ex  W ardhus &
Hud-
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H udfoiisbay, 9 '. 0 8 , legitur Parallaxis e x  Cajane* 
biirg &  H udfonsbay =  8". 49 &  no» 9 "- 1 8 ,  qui 
ergo fieri poteft, ut Cajaneburg cum Hudfonsbay binas 
det adeo difcrepantes P arallaxes, unam 8 '. 49  alte­
ram 9 ". 18 ? alio eerte modo fieri id non poteil, nifi 
mutatis calculi elem entis; fi eigo  mutatis calculi eis- 
mentis in comparatione Cajaneburg cum Hudfonsbay 
effedum  e ft , ut loco  Parallaxeos 9 '. 18 reperta fue­
rit 8''. 49 , cur non eodem modo in comparatione 
W ardhus cum Hudfonsbay mutatis iisdem elem antis, 
loco Parallaxeos 9". 08 reperta fuerit Parallaxis 8“'. 
76  verum eadem manere debeat 9 ". 0 8 V . . . .  A d  
hanc objedionem  fibi ab Aftronomis faciendam modo 
proviforio refpondet C ei. de la Lande in fuo M em oire 
pag. 4 4 ,  caufam fo llic e t, totius imminutionis P aralla­
xeos ex Cajaneburg cum Hudfonsbay efle , quod in 
prima collatione ex  qua produda erat Tarallaxis 9 "  
•jV feu 9 ' .  18 . alTumpferit pro  calculis diametrum 
Veneris =  5 9 ". contra vero in altera collatione, ex  
qua reperit Parallaxim  8". 49 eam adhibuerit diame­
trum V eneris 5 7 " . a , quam repcrit C ei. Eulerus ; 
hanc vero diametri V eneris imminutionem, Parallaxim  
Solis ex  nullius alterius lo c i comparatione cura alio 
quovis lo c o ,  imminutam aut variatam dare, ntji in 
filo  Cajaneburg^ ) v id e pag. 44. II ny a que l'ahfeyvation 
de Cajaneburg, qut s’accord moitis, f t  l’on augmenie la u«- 
leur dti diametre (Memoire Acai. 1 7 7 0  pag nii-
rabile p r o fe fto , &  ftupendum , quale nam P riv ile­
g iu m , feu a lege univerfali aftronomicorum calculo­
rum exceptionem  foJa, Sy miea Cajaneburgenfis ob- 
fervatio (fi exaftji fo re t)  refpcftu variatae diametri 
Veneris obrinuit? Cur e x  fola Cajaneburgenfi tam 
immanis producitur varjatio Parallaxeos 69 centefi-
liia-
4  « i — - * —
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marumcaufii variationis diametri V en eris , non item ex  
exteris obfervationibus ? . .  id m ihi, &  ut opinor cse- 
teris quoque Aftronom is, senigma elt, i^idypo dignum 
C ei. D . de la L a u d e ; exterum v e l e x  hoc C apite 
C ei. de la Lande obfervationem Cajaneburgenfem jam 
fufpeftam habere, elTeque errore aliquo aiiedam  v i­
dere poterat.
E x  his vero jam Intelliguntur, cujusnam ponderis 
fint e a , quse de probabilitate praecilionis obfervatio- 
num Cajaneburgi, &  W^ardhufiis fa&arum pag. 40.
difleruntur; Cajaneburgeufeni obfervationem praccifio- 
rem vu lt p r s  W aidhufiana, ut 9: 1 hoc eft: novies 
probabilius elTe, Cajaneburgenfem obfervationem bo­
nam , prscifam que prae W ardhufiana; fed nempe ex  
uno errore flueie a lteru m , atque e x  uno lapfu ia a l­
terum ruere humanum eft. U t ergo Aftronom i videant, 
an &  qualem obfervatio Cajaneburgenfis , dudum a 
me erroris c o n v id a , prae W ardhufiana gradum pro­
babilitatis ptaecifionis h a b ea t, fequentem contemplari 
juverit Tabulam  ex  meis fupra relatis calculis defini­
tam, &  Tabulae pag. 42 a Cei. D . de la Lande propofi- 
tae oppofitam ;
W ardhus Cajanoburg Iludfoiisbay falit'oru i.1
H udlonsbay s“ . 76. fi". 13 - .................... SR.
C a lito n iia 8 . 8 ?. 8 . 50. 8 . 88 . .....................
T a it i . 8 . 7 0 . 8- 50- 8. 6 7- 11  «• 4 +.
Videamus jam, an obfervatio Cajaneburgenfis col­
lita  cum Am ericanis gradum nonum probabilitatis prae- 
cifionis prae W aidhufiana conlecuta fit? funt ergo 
Parallaxes.
Ca-
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Cajaneburg &  H udfonsbay.......... .. —  8“ 1 3 .
...................... &  C aliforn ia .. ..................... =  8. 50.
*. Ttiitj • .> .* * .   ^* 5 ^  •
Differentia maximae &  minimae............ =  o, 37.
W ardhus &  H udfonsbay........................  8- 7 ^'
..................&  C a lifo rn ia ....................................  8- 83-
..................&  T a i t i . . .................... ...................... 8 . 70-
Differentia maximae &  minimae............. ... = 0 .  13 .
H abet ergo fe probabilitas bonitatis Wardhufianae 
pra; Cajaneburgenfi ut 3 7 ;  1 3 ,  hoc eft: triplo pro­
babilius eft, Wardhufianam effe praecifam prae Cajane- 
burgenfi ; caeterum fi Californienfem pariter minus exa- 
dham excludamus , erit probabilitas bonitatis W ardhu­
fianae prae Cajaneburgenfi, ut 8". 76  —  8''. 70 ad 
8 ' s o  —  8". 13  hoc eft, ut 3 7 : 6 feu ut 6, ad i , 
h o c  e ft ,  fextuplo probabilius eft Wardhufianam non 
effe erroneam , contra vero fextuplo probabilius eft 
Cajaneburgenfeni errore a ffed ara ; fed haec poft de- 
monftratum Parte I. Cajaneburgenfis obfervationis er­
rorem porro perfequi fupeifluum cen feo; demonftra- 
to  enim Cajaneburgenfis obfervationis erro re , eo ipfo 
erronea declaratur conclufio Tarallaxeos 8"* 52 M^- 
moire pag. 42. erroneum quoque &  falfo innixus fun­
damento difcurfus to tu s, quem C ei. de la Lande in 
favorem  hujus obfervation is, &  odium Wardhufianae 
in laudato fuo M^moire confcripfit, orbique aftrono- 
mico recens propofiiit , omni praeterea fruiftu caren­
tes conatus, quibus Tarallaxini Solis in diflantia me­
dia =  8' . 5 2 . Afliononiis adoptandam perfuadere 
adnifus eft ; nec arbitror denique , fuiem , &  foopuni 
fiiae dlffertationis apud A ftronom os, An^li.e, Gemattut, 
Itahx , Svecia, Dani.it, RuJJla Sic. confecuturum , quo
fefe
S
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fefe effe6tur'airi fper^,bat, ut ab ufii obfervationis W ard- 
hufiaiiEin negotio defuiiends Parallaxeos abftinerent; 
ita enim conildo , viros veritatis fludiofos Aftrono* 
mos plus fuo ju d ic io , plus fuismet calculis deliituros; 
neque eam C ei. de la Lande fore authoritatem, a qua 
cseteri leges accip ian t, imo futurum fp e ro , neminem 
Aftronomorum fo r e , qui promulgatse a C ei. de laLan- 
de fuo in M^moire ju fts  minoris Faralfexeos s '. 53. 
ufum facturus efl: in fuis calculis. Cum ergo parvam 
hanc Parallaxini Solis in diftantia media 8". 52, ab 
Aitronom is minime adoptandam fore praevideam, liceat 
mihi ufum ejus qualemcur.que hoc lalteni loco  fa ce re , 
ne eam prorfus inutilem arbitrem ur; demtis ergo ali­
quid ca lcu lis, &  laboribus Cei. D . de Ja Lnnde cau- 
fa hujus Parallaxeos per laudatum fuum M ^moire fu- 
fcep tis; attamen id una a CeJ. D. de ia Lande mihi 
dandum p e to , u t , fi fuos calculos valere v e li t ,  eo­
dem jure calculos C ei. &  Iliuftris E u le ri, atque C ei. 
''D . Pingrt^ Aftronomi pariter Parifuii valere lin a t; quae 
enim pro C ei. de la Lande fiat authoritas ,  eandem 
arbitror (lare poffe pro C ei. Eulero ,  atque D . Pin- 
gr^ ; quid igitur? utramque nempe Parallaxim  a C ei. 
his V iris repertam bilanci impofitam ad aequilibrium 
reducamus ; reperit ergo C ei de Ia Lande Parallaxim  
8". 52. vide pag. a2  , fed eandem eruerunt C ei. Eu- 
le ru s , &  C ei. D . P ingrd, vide pag. 40. laudati M6- 
m oiro, =  8". 8 8 , non igitur errabim us, nulliusque 
authoritati derogabim us, fi inter utramque quantitatem, 
mediam adoptem us; quae autem eft ilia ? En eam :
g ' '  t  3_
— :— --------------- ■' =  s".7 °»  En iterum invifam  JEmu-
2
lis Parallaxim  ex  W ardhus &  T a iti diredte dedu d am ! 
Eadem habetur ex  calculis pfiusmet C ei. de la Lande,
fi
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H Wardhufianam perinde, ut Caianeburgenfem obfer- 
vationeni valere fin at, ut eam valere omnino rei aequi­
tas poflularet. Nam pag. 39. &  4 2 , W ardhus habe­
tur media 8’'. 87 &  e x  Cajaneburg media S''- 5 ^» er-
g  ^w  ^a
go ex  his duabus media ^ -----------------=  8". 70 , ut
prior. Quidquid igitur agamus , five Wardhufianam 
ab ufu definiendae Parallaxeos excludam us, ut eam 
exclufit C ei. D . de la L an d e, atque Cei. L ex e ll , 
live ea utam ur, ut ego eadem hac parte ufus fum , 
atque Ceh Pingrd in A it is  Academia; Parifmse i deni­
que Parallaxim  O  habebimus 8". 7 0 ,  eandem , quam 
W ardhus &  T aiti d irede promulgant, itaque conatus 
Cei. de la Lande prorfus irapoffibiles intelligimus, qui­
bus obfervationem Wardhufianam ficftionis , aut adul­
terationis fufpedtam accufare conabatur, vanos etiam 
ejus conatus, de non ufu obfervationis Wardhufianae 
in negotio P arallaxeos, ipfa quantitas Parallaxeos 8". 
70. jam anno 1 7 6 1 . ducentis &  duobus teftibus firma­
ta W ardhufians authoritatem , praecifionemque de* 
monftrat, atque declarat.
Conclujio.
Parallaxim  ergo Solis in didantia media quam ma­
xim e praecifam habemus 8"- <0» five pro Solo Apo- 
8 - 5 5 ,  Perigaeo autem 8''. 8 5 , atque una fi- 
mul adeo certam , ut incertitudo folum intra unam 
ccntefimam unius fecundi verfetur; AlTecuti ergo funt 
A flronom i, imo multum fuperarunt praedidionem Cei. 
H a lle y , qui hanc ex  Tranfitu Veneris A nni 1 7 6 1 . 
certam ad totius Parallaxeos definiendam fora
dem onflravit; niajor eft noftra prascifio, utpote quam
intra
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intra lim item -j-fy certam eflefupra ex calculis vidimus. 
Habent ergo Aftrononii, unde Deo optimo m axim o, 
CUJUS ccsli enarrant glorimn, gratias agant m axim as, quod 
obfervatores A nglos in A m erica, quodque obferva- 
torem Wardhufianum in Finm archia, csterosque per 
Afiam obiervantes RulTise Aftronom os, per Sueciam 
Su ecos, A nglos per A ngliam , &  G allos per Galliam 
ca^o bsare voluerit feren o; habent, unde Regum, 
&  Principum iiiunificeRtiam seternae comendent me- 
niorijE, fed cumprimis Auguftiffimo Daniae Regi Chri’ 
Jliano immortales debent gratias, cujus munificen­
tia &  A u fp ic iis , Ejufque M inifierii Sapientilllmi cura 
&  favore Wardhufianam obtinuere obfervationem, eam- 
que compIetifTimum, perfeSillim am que, cui tanquam 
ball tutillimas, fundamentoque firmiirimo una cum ob- 
fervatione Anglorum  Taitenfi abrolutifllma negotium 
omne definitae Parallaxeos innititur, normaque habe­
tur certl/Iima?, qua abfque errandi periculo adhibita de 
bonitate &  exaftitudine caeterarum obfervationum  in- 
completarum decernant, indeque deducenda elementa 
ftabiliant, flabiiitaque ad Pofteros transmittant.
Hacc namque Parailaxis 8". 70. eam poflldet cer­
titudinem , qua major defiderari omnino non potoft ; 
efl: nempe hsEC quantitas ea ip fa , quam collatio obfer- 
vationis W arJhufians cum remotillima Taitenfi dire- 
(fte promulgat , cujus comparationis bafis tanta efl:, 
qua m ajor, &  una certior optari haud p o te raf, njigin- 
ti tria minuta temporis cum decem fecundis^  quas inter utram* 
que intercedunt, eam praebent morae totius Tranfitus 
certitudinem, ut de ejus praecifione intra limitem 3" v e l 
4 "  fecundorum temporis dubitare non l ic e a t , proin- 
deque totius quantitatis Parallaxeos v ix  dubium de
una
1 OQ.
...
una alterave oUingentefmia Jeptiiiigefmm parte relinquant. 
Haec quantitas ea ipfa e(t, quam omnes Am erican» 4n- 
t e r f e ,&  cum W ardhufiana collatae uno oreenunciant; 
h s c  ea ipfa eft quantitas, quam anno 17 6 4 , C ei. D. 
Short Anglias Aflroncm us e x  ducentis pluribus anni 
1 7 6 1 . ohfervationum combinationibus in medium pro­
tu lit ;  hsec sa denique e(t quantitas, quam omnes ri­
te p eraA * promulgant obfervationes anni 17 6 9 . Efl: 
ergo ftabilita, approbata, firmata teftibus plus quam 
ducentis exceptione omni majoribus. Quidquid de­
mum aut aemulatio, aut invidia in medium pro­
bus Wardhufiana? obfervationis authoritas. Taiti &  
JVardhus' bince erunt columnae , quibus veluti fulcris 
aeneis innixa vera Solis Parallaxis 8". 70  ad aeternam 
Pofterorum memoriam inconcuffa fervabitur, quam­
que fera Pofterorum aetas fuis identidem decoratura eft. 
Palmis.
Monitum.
Cum hujus mei fcripti in Diariis , five ut appel­
lan t, quibusvis G alliae, recenfionem haud du­
bie minus aequam futuram praevideam, uti illam prae­
videram , quam C ei. de la Lande in Journal des Jiavans 
ad m enfem Septenib. 1 77 0 . deDilTertationemea Tranfi- 
tus V eneris Haffnia- edita cum publico communem fe­
cit ; ea de caufa notum vo lo  L e 'itoribus, mea parum 
interefle, quodnam quidam iK m u li, Galliae Aftronom i 
judicium meorum laborum , contra ipforummet inti­
mum animi fenfiim, in publicum  proferent; mihi fatis 
eft , aequos rerum Judices Rugios, (Sermanos  ^ Italos ,
Da-
ttOji
Dimofy Szecoi, Ruffos & c. atque etiam a partium Au­
dio alienos Gallia JjJrommos, habere; recenliora funt, 
quam, ut. in memoriam revocata velim  e:i, quse caufa 
oclebris illius Satellitis V en eris , atque prSecife diftan- 
tiae geographi^ffi obfervatorii Viennenfis a P arifino, 
cum C ei. quibusdam Galliae Aftronomis per me afta 
fu n t; fpeftrum  Satellitis pro Satellite habitum , erro- 
neaque dimenfio Parifios Viennam  ufque demonftrata, 
&  non nulla alia nondum publico communia, fine du­
bio semulationem excitare debuerant , utinam non 
'od iu m , quod hum anitate, atque Philofopho indigniffi- 
mum monftrum, partum effe novimus M atris pulcher- 
rinije, veritatis.
iEm ulatio amans eft v e rita tis , hancque veluti fi­
da comes humane confequitur ; videntur autem non 
nulla in C ei. D . de la Lande Mmoire prolata fpeciem 
prsefeferre cum veritate pugnantem , cujusmodi ede 
videntur relata pagina i 6 ,  cum iis quae pagina 39. 
recenfentur. V era  fu n t, quae ex  meis litteris pagina 
16 . refert: obfervationem fcillcet W ardhufianam die 
24. N ovem bris 1 7 6 9 . poft meum W ardhufio reditum 
Societati R e g is  fcientiarum Hafiiier.fi a me praeleftam, 
adeoqtie fiio modo in confeiTu Societatis publicatam ; 
differtationem item meam paginas 83. in Quarto p le­
nas lab oriofis, &  diuturnis calculis tavdante T yp ogra- 
pho Hafnienfi die 20. Januarii 17 7 0 . typ is  abfolutam, 
die 8. Februarii R egi Auguftiflimo Daniae ita juben- 
te M inifterio H afnienfi) oblatam , &  ipfa die 8. Haf- 
niae vu lgatam , dieque fequente 9. Februarii typ is Haf- 
niae editam differtationem cum orbe Aftronom ico illi- 
co  communicand mi ad omnes Academ ias per T abella­
rios transm illam ; pugnare autem cum veritate viden ­
tur
TII.
tur,qu2P pagina 39. afferuntur: Elie n’a ete publiee, ,^ u'au 
mois de Mars 1 7 7 0 , obfervationem  nempe Wardhufia- 
nam non effe pronnilgatam antemenfem M artium 1 770. 
Non dubito de veritate propofitionis pa«^ins 1 6. Cette 
ohfirvation nom ejt parvsme le 4. de Mars 1 7 7 0 . fcilicet: 
obfervationem Wardhufianam ty p is  Hafniae datapi ad 
manus C ei. de la Lande Parijiis -uerfanti , uon fuifle 
redditam ante diem 4. M artii 17 7 0 . Ced num ad pu 
blicatioiiem operis alicujus T y p is  editi aliis in R e ­
gnis , &  quidem Reguis admodum diffitis , ipfoque 
mari non femper navigabili fejundtis , necelTaria eft 
conditio ,  ut opus ejusmodi primum Parifuf pro­
m ulgetur? nihiine pro promulgato habendum , five 
id in Dania , live  in Germania , Italia , S v e d a  , 
Ruffia , aut in Sinis typ is datum fit ? nili tum pri­
mum , cum illud per Diaria Parifuia in Galliis in­
notuerit ? obfervatio W ardhufiana T y p is  exprefla 
Hafnienfibus Piirifios ante 4 . M artii perlata non cfl ; 
licebitne inde inferre: erro  Hafniae in Dania antemen- 
fem M artium promulgata non eft? E lk  na cte publiee 
tjuuumois de M ars 1 7 7 0 . H oc modo argumentandi , 
PekinenffcS in Sinis A ftron om i, quibus obfervationem 
meam Wardhufianam M enfe Junio 1 7 7 1 .  transmitten­
dam d ed i, quamque probabilius ante finem Novem bris 
v e l Decem bris 1 7 7 3 . haud recepturi funt, inferre p o ­
terunt : obfervationem Wardhufianam die 3. Junii 
1 7 6 9 . in Europa faftam , non effe publicatam  ante fi­
nem N ovem b ris, v e l D ecem bris 1 7 7 3 .
Minus etiam confentire videntur ea, qus pagina 
3 3 habentur: pagina 1 leguntur ejusmodi: II y 
en a cinq  ^ qui ont reujft ajjez complettement pottr ne laif- 
fer prefque rien d de/irer. Id ed : ex obfervationibus 
Tranfitus Veneris A n n i 17 6 9  habentur quinque (in-
telli-
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tellige W ard h u fii, Cajaneburgi, H udfonsbay, in Ca- 
liforniae loco S. Jofephus, &  T aiti in A m erica fa d x )  
quae adeo completas habentur, ut fere nihil magis de 
fiderari polTit. Pagina vero 3 3 haec re fe rt: /e Pajfage 
(itf 17 6 9  d mieux reujft, quot quon ait encore beaucoup a 
regretter. Id eft: Tranfitus Anni 1769 meliore quidem 
fuccelTu gaudet prae Tranfitu Anni 1 7 6 1  , quamvis 
multa adhuc CheauenupJ ia obtentis obfervationibus 
A n n i 17 6 9  defiderentur. M ea quidem fententia, &  
fortaffis etiam aliorum Allronom orum , bina» hae Cei. 
D . de la Lande propofitiones optime conciliari p ote­
runt , fi primam pagina i . relatam ita legam us: 11 y  
en a trois (id e ft , W a rd h u fii, in H iidronsbay, &  
T aiti factas) qui ont reujfi ajfcz compkttement, pouv ne 
laiffer rien d dejirer  ^ fecundam vero pagina 33 rela* 
tam , quoiquon ait encore beaucoup d regretter intelliga- 
mus de obfervationibus Cajaneburgenfi, &  Califor- 
nienfi, quarum primae errorem in Parte I '" ',  fecundas 
vero  in Parte I I ‘'“ hujus meae differtationis demonftra- 
tum d edi, quibus tamen binis obfervationibus carere 
nos polTe, in Parte ejusdem differtationis intelle­
ximus.
Eodem modo fe habet afTertum Cei. D. d:: la Lan­
de pag. 4 1  fui Memoire: Parallaxim  nempe Solis in 
diflantia media g"- 5 °  e x  obfervatione Cajaneburgenfi 
a fe repertani, adoptatam que, confirmari per Paral­
laxim  Solis fupputatam e Tranfitu Veneris Anni 1 7 6 1 ,  
quam afferit fuiffe 8". 5 3 , appuyees par eelles de 1 7 6 1 ,  
qui donnoient 8". 58 . E x  O pere fupra a me relato 
C ei. D . Short certifllmum e ft , g x  ducentis duabus 
combinationibus oblervationuni Anni 1 7 6 1  repertam 
fuifle Parallaxim  S o lis  a&uakm  ^ id e ft , pro die 6 Ju­
nii 1 7 6 1  =  8". 5 6 .  redufta ad dijlantim Solis
me-
praecife eft 8". 7 ° '  Parallaxis ergo 8". 5 8 ,  
quam aderit Cei. D . de la Laride eiTe Parallaxini ex  
obfervationibus Anni 1 7 5 1 ,  non eft \i\ dijlantia rncHu 
Solis, fed proxima a^uali pro die 6 Junii » 761 , qua; 
eft =  8". 56. Ergo P atallaxis Solis a C ei. D . de 
la Lande adoptata in dijlantia media 8". 5 0 ,  feu aSa/j- 
lis pro die 3. Junii 1 7 6 9  =  8"- 37 » tam parum con­
firmatur per Parallaxim  Solis repertam e x  obfervatio- 
nibuR anni 1 7 6 1 ,  quam parum verum  e ft , Parallaxim  
C ei. D. de la Lande anni 17 6 9 . aHuakm 8". 37 efle 
aequalem Parallaxi anni 1 2 6 1 . a&u.ili 2 ''. 5 6 ;  ftiit Pa­
rallaxim C ei. D. de la Lande anni 17 6 9 . in dijlantia 
media 8"- 5 0 , efle aequalem Parallaxi anni 1 7 6 1 .  iti­
dem in dijlantia media 70» V id e  paginam 6 1 ,  meae 
hujus Difiertationis , qua ipfa verba C ei. D. Sliort 
referuntur, quibus afferit Parallaxim  Solis 8''. 5 6 . a 
fe repertam , effe Parallaxim aEluakm pro die 6. Junii 
1 ^ 6 1 , &  non in dijlantia media. Thus is the Sun's Pa- 
r d lh x  on the day ofthe 1'ranjit, concluded to b e =  8". 
56 . & c. hoc e ft , pro ipfii die Tranjitus; atque adeo in 
dijlantia media =  8". 70. non autem 8 '. 5©-
Caetera , quibus calculi , laboresque praeftantifll- 
niorum, celeberrimorumque Virorum  Illuftris Euleri , 
Cei. Pingr^ , &  C l. D . L e x e l l , itemque obfervatio- 
nes Petropoli fadts in hoc C e i. D . de la Lande 
il/tfwwVe paffim im probantur, iis a partium ftudio a lie­
nis dijudicanda relinquo Aftronom is, qui norunt, quas- 
nam lites litterarias dederint C ei. Galliae Aftronomi cau- 
Ta definiendae Parallaxeos e x  obfervationibus Tranfi- 
tu j Veneris anni 1 7 6 1 . Nota; funt hae Orbi Aftrono- 
m ic o , hodieque A fta  Illuftris Academiae Parifinas, 
Londinenfis, Petropolitanae, aliaque Scripta tum G a l­
liae, tum Angliae teftantur. Quas igitur lites anno
______________113. ______
De Piiral. Snl. H
1 7 6 1 .  accepim us, easdem nunc & p e n e  iisdem machi­
nis excitatas dolemus ; fcilicet: quemadmodum obrer- 
vationem  ccm pletillim am , exadiflimamque anni 1 7 6 1 . 
C ei. D, M affon Anglise Aftronomi in capite bon$ fpei 
fa ftam , &  contrariam obfervationi in Infula Roderici 
obtentae, miris modis oppugnare, &  erroneam denion- 
ftrare , contra vero  Rodericianam  defendere adnifi 
funt Anglorum  >?imuli A ftron om i, m ultoquejufta ma- 
jorem Solis P aralkxim  =  10 ". 20. contra omnium 
aliarum obfervatiorum  teflimonium Orbi Aflronom ico 
adoptandam proponere , ac miris modis p erfvad ere; 
ita nunc quoque C ei. D . de la Lande obfervationem 
Wardhufianam exadilTimam oppugnans , &  erroneam 
Cajaneburgenfem defendens in partem plane contra­
riam delatus, Solis Parallaxim  jufta minorem 8 ''- S°- 
contra omnium aliarum obfervationum teftimonium tum 
anni 1 7 6 9 . tum anni 1 7 6 1 .  perfuadere a d k b o ra t; v e ­
rum, uti anno 1 7 6  i. co rd ati, &  in Aftronomicis pro­
funde verfati A nglise, Germaniae, Italiae,Daniae, Sve- 
ciae, Ruffiae & c . Aflronom i , demonfirato a C ei. D . 
Slrort Angliae Aftronom o Rodericiana obfervationis er­
rore , Parallaxim  Solis jufta majorem lo '',  20. tan- 
quam erroneam v o ce  unanimi rejecerant , ipfique 
j^imuli eandem hodie erroneam confiteri coguntur ; 
ita certilTmie futurum praevideo, Parallaxim Solis ju­
fta minorem 8". 50 . a C ei. D- de la Lande Orbi 
Aftronom ico ex  erroneis obfervationibus Cajanebur- 
g e n fi, &  Californionfi recens per fuum Memoire pro- 
pofitam unanimi fententia rejiciendam , veramque 8". 
70 . e x  Wardhus &  Taiti produftam fuis in laborlbys 
non folum ab hodiernis Aftronomis , fed &  a Po- 
fl:eris adhibendam fore. Ea nunc vivim us tem pora, 
quibus h o d ie , ut o lim , &  A n g lia , &  Germania , &
Ita*
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Ita lia , &  D iana, &  S v e c ia , &  Ruffia fiiis ex ce llu n t 
A ftronom icis, qu iipfi quoque dircernere n oru n t, quid 
veritatem  interfit,  &  errorem. Demum....... QuulqiiiA fum ege, quamvis
Infra Lucilii cenjum, in^ eniumque ^ tamen me
Et fragili quarens illi da i dentsm 
Offendet folidot
Horatius, lib. II. Satyr. I.
A D D E N D A
F in ita  j m  T y p is  hac mea DilJertatione, dum cel. 
Domini de Ja Laude JVJemoire f u r  le Pajjage ile 
Venus per otiim iterum rekgerem , occurrerunt hoh» 
nulla, qua Supplementi loco in meam Di/jertatio- 
nem fu is inferenda locis peroportuna cenfui.
In fine paginae addantur fequentia:
eque arbitror celeberrimum D . de la Lande de- 
, _ N monflrationem hanc meam eo e x  Capito re- 
jedurum  , quod efFeftus hi parallad ici a cel. D . 
Krafft fiipputati habeantur in H yp oth efi Parallaxeos 
aftualls 8". 6. qui tamen adhiberi debuiffent in H y* 
pothefi aduali 8''. 3 7 . ,  quam veram  vu lt cel. D . de 
la Lande ; Anim advertere enim v e lim , vim  argu­
menti mei non pendere ab eiredtibus parailafticis ab- 
folutii, fed folum ycfpeiliw , hoc e ft , <i differenti it  /’<*-
ral­
li a
n 6
raUaxhm abfohtarnm inter hinu loca, excepta fola com­
paratione cum H iidfonsbay, in qua non differentia, 
fed Sumia effeduum  parallafticorum  accipi d e b e t ; 
differentia autem paralladicae, fiv e  P arallaxes refpeBi- 
va reliquorum omuium fupra reccnfitorum locorum  eas­
dem fere , feu paucis mutatis fecundis h abentur, in 
quacunquo H vppthefi Parallaxeos cadente intra 8". o .
&  9". o. efredus parallaftici fu ppu ten tu r, ut patet 
e x  effsd ibus parallafticis pagina l o ”'*- collatis cum 
effeftibus paginse 31"'*' fic efFeftus refpe^ivur inter 
W ardhus & Cajaneburg paginse lO '”*’ qui efl: 4 '. 5 1 " . -  
4 '. 1 8 " . =  3 3 ". idem eft fe re ,q u i habetur e x  effedti- 
bus paginae 4 '. 4 3 ". —  4'. 1 1 " .  =  3 9 ", licet 
poftremi numeri in alia fupputati habeantur H ypothe- 
fi,'n em p e in H ypothefi aduali 8". 3 7 . ,  quse variatio 
unius alteriusve fecun di, errorem obfervationis Cajane- 
burgenfis haud multum imminuere intelligitur V is  ergo 
meae demonftratiouis m anet, in quacunque H ypothefi 
cadente intra 8". o. &  9". o. Parallaxes abfolutae fup­
putentur, modo pro omnibus fupra addudis locis 
eadem adhibeatur H yp o th efis, fola excepta com para­
tione cum H udfonsbay, in q u a, ut d ix i ,  non diffe­
rentia, fed Surnm,t Parallaxium  abfolutarum adhibeu- 
dae funt.
Pagina 77. poft lineam 21.
Eundem proxim e errorem obfervationum Parifi- 
narum demonflrant obfervationes Anglicae Greenwi- 
chii in O bfervatorio R egio  f a d s ;  efFedus enim Pa- 
rallaxeos abfolutus ( referente ce l. D . de la Lande 
pag. 10 , fui Memoire') idem fere eft , qui P a r ifiis ; 
hinc addendo folam differeJitiam M eridianorum 9'.
16 ".
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1 6". ad obfervationes Greenwichenfes , eadem fere p ro ­
dire debent momenta obfervationum Parifinarum ex  
G reenw ichenfibus, quae obfervata fu^re Parifiis ; Eft 
ver6 contaftus interior cbfervatus G reenw ichii , 
vide Ephem. Vind. A . 1 7 7 3 . »74-  
a cel. D . Ma/kelyne intra 3" certu s , 7 \  29 '. S 3 ".feu
7 \  2 9 '. 20".
A dde differentiam M eridian orum ............9. 16 .
Ergo tempus obfervationis Pariftis............ j-, 38. 36.
D om ini Hirjl Parifios reduda eit............ 7 . 38. 34-.
BomM Dolhnd....................................j». 38. 36^
Domini N a ir n e .,.,  ........................... ... 7. 38. 36^
Eft vero obfervatio cel. D . CaJJini..............7 ,  33 . 5 3 .
ce l. D . JViaraldi,, . . .  7. 38. 50 .
D.DuJijour............ 7 . 38. 4 3 ,
E rgo juxta obPerv^ationes G reenwichenfes cel. 
D. Mas'''<elyne^  D, Dollond, & Nairne , foret error cel. 
I). Cejjini -{- 17 " . cel. Maraldi-^ - 1 4 '  D . Dnfefour, 
-h 7' . ,  juxta obrervationem autem D. Hirji exrorss 
forent cel. D. Cojfmi •+• 19 cel. D. Maraidi-i- 16'. 
D . Dufejour -f- 9 ‘ '.&  a ce l. de In Lande a(Tumptae -+- 1 1 
Parallaxis autem Solis ex  obfervationibus cel. D . 
Mas'<dyue, Dollond &  Nairne com paratis cum T aiti, 
itenique cum co rred a  in H udfonsbay haberetur adua- 
lis =  8". 5 J . feu in diftantia media 8". 6S &  
obfervatione D. Hiijl adimWs 8". .«iS, feu in diftan- 
tia media 8". 6 7 . eadem qune ex  T a it i ,  &  H udfons­
b ay fiipra pag. 48. dedufta eft. P arallaxes igitur ex 
obfervationibus Greenv. ichenlibus, quam proxim e ac­
cedunt ad veram  adualeni 8". 56 . feu in diftantia me­
dia 8 70. fupra determinatam. Tdcm p ro x im e  h;--
betur ex  obfervationibus Oxonienfibus pofita differ.
merid-
TtiR
merid. a Parifino 14 '. ut eam refert cel. D . de 
]a L'inde pag. 10 . fui yVfmo/re, eft enim obrervatio 
ce l. D. Hornsby effedu  refpsdtivo exiguo Parallaxeos 
non com p utato,redu a.iP arifios 38', 3 4 ". D . WH- 
liamjhi 3S'. 30". NihStin 7'’. 38'. 35
Pagina 78. linea 23. poft verba:
IpfiS 33. centefim is, inferantur fequentia.
D ix i effe fd^a momenta obfervationis Vt\inenfis 
2 1 '’. 8'- 24 '. a. cel. D . affum pta, pro-
xim eautem  vera effe 8'« 4 3 " . a me adduita. N e 
ergo cel. D . de la Lande arbitretur me in gratiam 
determinatae Parallaxeos Solis iti ditontia media 8". 
70 . arbitrarie aflerere momenta 2 i \  8'. 24". efle 
falfiii fequens Eidem  propono argumentum: 1]Ia mo­
menta contadus inferni obfervationis Pel^inenfis vera 
fu n t, ex  quibus collatis cum obfervato Pekini con- 
ta&u externo mora diametri Veneris ex centro Telluris 
fpeHanda, quam proxim e vera eru itur, illa contra fal- 
fa  funt momenta, e x  quibus collatis cun! contadu e x ­
terno nma diametri Feneris [alCa. &  erronea concluditur, 
fcd e x  momentis s i ' ‘. 8'. 4 3 " . collatis cum momen­
tis contaftus externi mora diametri Veneris\)roxime v e ­
ra concluditur, falfa contra &  erronoa mora e x  mo­
mentis 2 1 '’ . 8'. 9 4 " .  ergo.
Caufa hujus Demonftrationis fequentia proemitto 
Elementa ab ipfomet ce l. D . de la Lande affumpta,
&  ca lcu la ta :
I. M ora  Dianrielrl V eneris e x  centro Telluris 
fpedanda juxta calculos cel. D . de la Laade eft: 18 '. 
4 3 " .;  v ide Memoire pag. 36.
II. E ffod u s Farall ixeos abfolut® pro Pekinenfi 
obfervatione in H ypoth eii aduali 8". 37 . juxta ce l.
D.
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D . de k  L an d e, Mmoire pag. 2 4 .,  funt pro con- 
ta & i interno —  4 '. 25''. pro externo •—  3'. 5 1 .
III. C ontaftus externi Pekini obfervati funt;
a I*. C o lla s............. . , 21'’. 3 6 ’. 54
a P . D o llieres .. . . . . . . . . . .  2 1 . 57. o.
t!t vis argumenti major fit, pro contadu externo af- 
fumo momenta a P . C ollas obferyata 2 1 ‘'. 26 '. 5 4 ".
Igitur.
, .2 l \ 26'. 5 4 ".
--- 3- 5 1 -
.2 1 . 23 . 3 .= r A .
. 2 1 . 8. 43 '
. " ■ 4. 25-
, Z l . 4. i 8 . =  B.
! .--- 18. 4 5 .
18 . 42 .
. 0. 0. 3-
Cum itaque e x  momentis 2 1 '’. 8'. 4 3 " . collatiscum  
momentis contaftus externi a 26'. 5 4 ". producatur 
mora diametri Veneris 18 '. 4 5 ''. proxim a morae verse 
18 '. 4 2 ". neceflario fequitur momenta 2 1 '’. 8'. 4 3 ". 
efle momenta proxim e v e ra  contadus interni; Quod 
erat pritimm.
Si jam momenta alia 2 1 ''.  8'. 2 4 " . fubtraftis 4 '. 
25"- reducamus ad centrum Telluris.
Erunt hsec redufta..................................... 2 1 '’ . 3 '- 5 9 " .
C on taft. extern, redudus eft................. a i .  33. 3-
E x  his mora diametri V e n e r is .. . . . .  o . 19 . 4 -
Juxta calculos cel. D . dela  Landc___  o . i8 - 4 2 -
Differentia inter calcul. &  o b fe rv .. . .  o . o . »2.
Cum
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Cum itaque ex  momentis 2 8 . 34". collatiscum  
contaftu externo 2 1''. 26  5 4 ". producatur mora
Diametri V en eris ex  centro Telluris fp e d a n c la =  19 '. 
4 ' .  major 2 a ‘ ‘. fecundis, quam fit vera a c e l. D . de 
la Lande calculata =  1 8 • 4 2 ". fequitur manifefte 
momenta 2 I ^  8- 24". e & fa lja  atque erronea. Quod 
erat fecundum.
S i fumantur momenta contaftus externi a P . Dol- 
lleres obfervata 2 1 ’'. 2 7 '. o ". mora diametri V eneris 
prodiret =  i g ' .  10 ". major vera ipfis 28". fecundis. 
Eaedem morae diametri V en eris producuntur etiam n^ 
H yphothefi vera 3''. 56. aut quavis alia cadente in ­
tra 8''. o. &  9 “ . 0.
Pagina poft lineam 11. adde:
FortafTis etiam difcrepantia numerorum 4'. 9". 8- 
habetur ex  errore uniu< fecundi lateris C V .  in trian­
gulo C D V . vide Memoire pag. 36. de quo ce l. D . de 
la Lande fequentia h ab et: C V .  c'eji la dijlance vraie , 
ijui repond d f  nbfervation ; elle doit etre calculet avec la 
precifson des mi Hiemes de ferondcs; carune feuU feconde fu ria  
■valeur de C V . produit 19 " . 8. ( feu 2 0 ". ) fu r  le temps: 
en forte qiiune centieme de feconde , feroit deux dixiemes de 
feconde fur le temps. H oc eft: C V ,  ell diftantia v e r a , 
quK refpondet obfervation i, h^c diftantia calculari 
debet ad prspcilionem milkfmarum unius fecun di, nam 
audto v e l imminuto valore C V .  v e l  uno fecun do, v a ­
riatio in tempore effedbus p arallad ici producitur 19 " . 
g. ( fe u  2 0 ' . )  ita , ut una centefima fecuiidi produ­
cat duas decimas fecundi in tempore. Pendet au.em 
prxcifio  lateris C V . etiam ap ra cillo n e  anguli C D V .,  
q u ie ll sequalis Summae angulorum C V D . -f- D C V . de
hoc
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hoc autem ^arvo angulo D C V .,  fequentia m onet: on 
cherche ce petit angle avec la precijion des dixiemes de fecondet. 
Videtur ergo io  fupputato latere C V .  error efle unius 
fecun di, qui in fem pore efFedus parallad ici alTurgit 
ad 1 9 ' ,  8. feu 3 0 " .  nam efFeftus pro contactu in­
terno in H udfonsbay in H ypotheli 8''. 3 7 . a me 
fupputatus 3'. 4 6 ". 9. collatus cum  celeberrimi 
D . de la Lande 4'. 9 " . 8. dilfert 2 3 " . fecundis, 
proxim e accedentibus ad errorem a o " . fecundorum 
paulo ante didtorum. Dirquirendum ergo  reftat , an 
non difcrepantia noftrorum calculorum  ex  definitione 
lateris C V . pendeat ? quod per communicationem 
mutuam calculorum  noftrorum , fuo faciendam tem­
p o re , patebit.
SfC
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Errata Corrige.
P ag. 4. lin ea  i j .  loco 8"- 61. lege 8 " . 67.
Pag. 16. lin ea  4 . loco o '. 5 7 ''.le g e  o '.  j x " .
Ibidem  l;n ea  6. loco o '. 5 7 ".le g 2  o '.  5 1 " .
P ag lin ea  18. loco Gurieff leg e  Parijiis.
Pag. 0.^ . lin ea  2. loco i5 h . 4 1 '.  30 ", lege i j h .  4 j ' ,  30 ".
ib id em  lin ea  3. lo-o  17I1. 25'. 3 7 " . lege  l^b.. 2 3 '. 3 7 .',
Pag. 2R. lin ea  lo .  loco oh. 20'. 4 5 " . le^e oh, l o ' .  4 5 " .
Ibidem  lin e a  23. loco ih .  5 5 '. 5 ;!" . lege ih . 5 5 '. 4.3".
Pag. 3 1 . lin ea  19. loco - i-  o '. 5 2 ". 5 . lege -< o '.  5 2 " .  5* 
Pag. 35. lin ea  25. C ajan eb u rg, adde', externus.
>’ ag. 42. lin ea  3.' loco 2 1 " '  052. lege 2 1 " .  502.
Pag. eadem lin ea  4. & 5. loco 29". 612. lege 30". o 5».
P ag. 59. lin ea  7 . ante verba hoc eji leg e  pag. 556.
Pag. 69. lin e a  penultim a loco q u an tita tis , lege quantitates. 
Pag. 70 . lin e a  20, loco -+■ 2 ' .  lege  -1 2".
Pag. 80. lin e a  15 . loco Californienfem , leg e  Cajaneburgenfcm. 
P ag. 82. lin ea  31. loco ip h . i<i". lege lo li. 7 '. 1 3 " .
Pa?. 10 7. liiiea  9. om ittantur v e r b a : atque cel. L e xell
Ib id . linQ j 10. poft re rb u m ; tarijina: p o n atur, & ce/. L txtU .
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Ita lia , & D a n ia ,  &  S v e c ia , &  Ruffia fuis excellunt 
Aftronomis, qui ipfi quoque difcernere norunt, quid 
veritatem interfit ,  &  errorem. Demum.
................QuUquir! fnm . quamvis
Infra Lucilii cenfum, ingeniumque^  tamen me
E t fragili quareni illidere dentem ■
Offendet folido.
I
Horatius, lib. ii.. i.
11«.
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Errata.
* .  lo c o  I 5h . 4 1 ' .  3 0 » . l e g e  I 5 h .  4 3 ' ,  3 0 " .
3. 1 7 .  2 5 .  3 7 .  le g e  1 7 . a s .  3 7 ,
S 5 . Cajanebiirg adde externus.
I .  loco T a f t i ,  lege T aiti.
p e n u lt. lo c o  q u a n t it a t is ;  le g e  q u a n tita te s .
a c . lo c o  -4- 2", le g e  —
15. loco CaliFornienfem,  l e g e  C a j a n e b u r g a n f e m .  
3 1. loco ifft- 7 '- 13". lege lo h . 7/. ij;/ . 
v e r b a : a u »  i n v i d i a  i n  m e d i u m  in t e r fe r e n d u m  ■ 
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Q i  ulla mihi unquam minime grata obtigit difcep- 
tatio litteraria, ea certe erat illa , quam anno 
abhinc uno fuper obrervatione mea W ardhufienfi 
Tranfitus V e n e r is , a C ei. D . de la L an d e excita ­
tam , &  a me , ut a r b t a o r , in A p p en d ice  ad 
Ephem erides A nni I 7 7 3 .  ad finem perdudam  jam 
n o vere  Aftronom i,
P rod ierat jam  A nno 1 7 7 0 .  opus v a ftu m : Coi- 
leciionis PetropoUtamx omnium ohjervationum, qua 
occqfione Tranfitus Veneris per Solem An. 176^. 
ju jh  Augujlce per Imperium Rujjicum injlituue 
fuerunt, in quo non folum e x  obfervationibus Ruffiae, 
led &  aliorum locorum  m ethodo nova Cei & Illu- 
Jiris. Euleri, in quantitatem P arallaxeos S o lis , in 
errores E lem en to ru m , obfervation u m , lon gitudi­
num in qu ireb atu r, quo a me p e r le d o  o p e r e , in­
tellexeram , plurima minus r e d e  ibidem  tradlata &  
ftatuta , atque inter csetera, momentis fingulis obfer- 
vationis meae eos fuilTe tributos e rro re s , quos ce r­
tus eram, iis tribui non poife ; intellexi una pro 
exad itu d in e calculorum  eo in opere multa defide- 
ra r i; videram  nem pe I. C alcu los trigonom etricos 
A  2 Ip h * '
fphaericos rudiore m o d o , ad fingula tantum minuta 
pnm a, neglectis fecundis , fu p p u ta to s, indeque 
non parvos in co n clu fio n es, errores derivatos fuiife. 
V ideram  II . Conclufiones has erroneas fibi invicem  
minime refpD ndere.. V id eram  111, C ontra ftatutas 
m ethodi R egulas nonnulla perperam pertractata, &  
applicata. V ideram  I V .  O bfervationi in finu H ud- 
fonis fa d se  omnem tribui exaditudin is charaderem  
atque normam hujus fo liu s , reliquas obfervatio- 
nes errorum  damnari. V ideram  V . Patallaxim  
Solis adlualem inde d ed u d am  8^  ^ ^ 7* refpon- 
dere P arailaxi A nni I 7 6 | . e  ducentis pluribus com - 
binationibus, variisqua M ethodis a C ei. S h ort A n - 
gliae Aftronom o fupputatse. V ideram  V I .  C o ­
natum omnem adhibitum fuilTe, quo obfervationis 
Cajaneburgenfis co n ta d u s externus in egrelTu, in 
malis c c e li , aerisque circumftantiis obtentus, a gra­
v io re  liberaretur e rro re , contra v e ro  ftudiofe e la­
boratum  elTe, nt obfervationi VVardhufianse com - 
pletiffim se, &  in optim is c c e li , aerisque con d itio­
nibus a ine, annis 2 6  continuis in praxi o b ierv a to ' 
ria exercitato  perfedae nota imprimeretur obferva- 
tionis minus e x a d s e , faltem non exa d io ris  prje Ca^ 
jan eb u rgen fi; V ideram  denique V I I .  per eadem 
ipfiffima Elem enta, per quse obfervatio Cajanebur­
genfis ab errore graviori liberari d eb u iflet, praeter 
intentionem calcu lato ris, errore triplo majore affici, 
q u a m , qui in eo  opere allignabatur. H a e c , &  
a lia , quae filen tio , caufa bonae p a c is , praetereo,
optim e
?•
optime videram  , atque p erfp exeram , (a )  &  licet 
p e r  funimam injuriam, obfervationem  W ardhufianam  
in hoc opere erroribus gravioribus obnoxiam  d e­
claratam effe cern erem , alto tamen filentio ad id 
usque tempus haec omnia fepulta v o le b a m , quo in 
tertio E xped ition is mea  ^ volum ine hanc Parallaxeos 
materiam pertractandam fufciperem,
A  3 A t •
(a) Ex his genetatim hic a me rccenfitis, Cei. Dominu! Le- 
xell facUe in te lliget, nuw cum vernate fcribere potuerit in 
fuis animadverlionibus pag. 103 , fciiiccc: „  igitur iunt 
,, c|ii!E centra dubia k U. P. H ell allata prxprimis monenda 
„  habui; confido autem unum quemque K^ quum harum re- 
,, runi arbitrum facile inventurum, quod veritatis amore 
,, duftus leviores Qutinam hac vox de omtiihus erroribus qffir- 
„  mari leviores quasdam aberrationes, quse in opere
„  Colleftionis PetropoUtan3e fe produnt , reticere non vo- 
,, luerim , quas tamen P. Hell non detegere, multomi- 
„  nus deinonflrare valuilTet. (Hoc humile Cei. D. Lextilii de 
,, rtieis laborihusjudicium inde profectum nofcifur ,quod catera 
„  mea opeta in puhlicum (dita Fidem, ttcn Afiroromica, fed 
„  Geometrica, M Jrrt-ytica traHanti haHcnus prorjys ignota 
„  fuere. Eodem veritatis amore duftus Cprofequitur Cei. 
, ,  LexelUus') jam. quoque confiteor , pb rationes tum in 
„  DilTertatione prascedenti, quam hic 5S- j .  & 4 - allatas, 
,, calculos meos de Parallaxi S o lis , qui Tomo XVT. Novor. 
„  Comant. Acad. Scient. Vetrop. inferti funt (.fuvt autem 
„  ipjijjisni, qui Cnlleciionis PetropoUtarce") pro usque adeo 
„  exaitis haberi non debere, imo evidenter omnino falfa 
„  cffe, quae de correftionibus obfervationum in America 
„  (_addi opportuit, & ^libi) fartarumabidem dicuntur, nec 
„  aegre omnino feram, fi. quis hunc errorem cx perverfa ap- 
,, plicatione Methodi F.ulerian® deducere velit. ,, Haec Ce'. 
L exelU us, & tamen quant;i tum acrimonia invehatur in 
mea Uiffertationis de Parallaxi Solis pag. 84- generatim 
inferta verba: quce augmenta errorum in nonnullis chferva- 
tionthus d Ctl. Lexell correclis, b a me examinatis reperta, 
i"d’cnm pnihent, in ul'u Methodi quidpiam yitii irrtpjtjff'< i 
f eltirnouio funt animadvej fioncs eius in Differtationemmeam 
de ParalUxi Solis.
A t  enim A nno 1 7 7 2  nihil minus mihi in animo 
e ra t , quam, aut materiam hanc P arallad icam  per- 
trad lan d i, aut obfervationem  meam ab injuria in 
opere P etropolitano illata vindicandi, cum , me non 
opinanto, M en fe  M ajo  in publicum producitur Me- 
rnoire C ei. U . de la L a n d e , in quo ohfervatio Ca- 
janeburgenfis non folum ab omni errore immunis, 
&  exadliiT im a, fed infuper mea W ard h u fian a, ut- 
p ote  Cajaneburgenfi co n traria , inaudito c o r r e g io ­
nis , aut confidlionis crimine fufpedta, atque erro­
nea d ecla ra tu r, h o c e ft , p ro  obfervatione votcc 
poftrem<z prom ulgatur; H ic  enim vero propofifum  
meum tacendi de injuriis in opere C olled-ion isP e- 
tropolitanae, meae quoque obfervationi illatis minime 
ultra tenendum  ratus, una veluti refponH one, ini­
quum m od u m , quo obfervatio  W ardhufiana , ir  
utroque opere ante d icto  habita e ft, palam facere 
d ecrev era m ; quod ipfum jam  praeftiteram p e rD if-  
fertationeni meam d e P arallaxi Solis E phem eridi­
bus noftris A n n i 1 7 7 3  A p pen dicis lo c o  evu l­
gatam. ■
Q uoniam  v e r o ,  ut ante d ix i , e x  opere C o llec­
tionis Petropolitanse optim e perfpexeram  , in eo 
m axim e elaboratum fu iffe , ut errores obfervationis 
C ajan ebu rgen fis, quam minimi efficerentur , con­
tra v e ro  obfervationi W ardhufianse, fi non m ajo­
res , faltem pares Cajaneburgen.fi inelTe dem onfira- 
rentur , videram que una per eadem elem enta, 
quibus (con tra  intentionem  ca lcu latoris) errores
C a -
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C aja n e b u rg e n fis  iminui debuiflent, triplo augeri, ea 
de caufa , per ea ipfiflima elementa C o lle d io n is  
P etrop olitan ae, p er q u s  obfervatio Cajaneburgen­
fis erroris m ajoris immunis declarabatur, eam erro­
ris gravioris condem nari debere in Differtationis 
meae de P arallaxi P arte  I. adeo manifefte demon- 
ftraveram , ut in conclufione pag. 3 2 . alterutrum 
admitti debere candide affirm averim : vd errores 
trium obfervationum , nev7pe Cajanehurgenfis , 
Hudfonsbqyenfis, &  Wardhufienfis a Cei. Lexell 
non reSe determinatos Jiiiffe, vel differentias me- 
ridiar.orum Methodo D. Lexell non recte defini­
tas. A lq u e h oc meum D ilem a tantae erat efficaciae, 
ut Jedis his meis a C ei. L e x e ll  argumentis ,  pars 
D ilem atis utraque ab eo  adnilfla f u e r i t ,  fc i l ic e t ,&  
errores ohfervationum , &  differentias Meridia­
norum, cumprimis ohjervationis Cajanehurgeti/is, in 
opere collectionis PetropoUtance non reBeJuiffe de­
terminatos , videatur Difquifitionis Cei. L e x e ll  pag. 
1 0 3  &  1 0 4 .
S ed  enim eaedem has meae dcm onftrationes, ani­
mo prorfus p h ilo fo p h ico , &  fine ulla verborum  
acrimonia a me prolatae, praeter intentionem meam, 
tantam in animo C ei, L e x e llii  excitarunt tempefta- 
te m , ut fui quafi o b litu s , ea in publicum protule­
rit in D ifquifitione fua, &  A nim adverfionibus, at- 
que A dditam ento , quorum nonnulla , pofito  ali­
quantum c a lo r e , jam  ipfe quoque datis ad me lit­
teris , im probat, &  fuo tem p o re , aetate prove<^tio* 
A  4  r e .
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r e , plurima a l'e non d id ta iu iJ le , haud dubie o p ­
taturus fit.
P e r le  A is igitur iis c m r ib u s , quae in Difquifitione 
fua C e i. L e x e l l , i n  fuis A n im a d v e ilio rib u s, & A d *  
ditam ento contra me in medium p ro tu lit, tantum 
a b e ra t, ut his animum meum ad fufcipiendam a me 
refutationem  accenderit , ut potius , caufa bonae 
luae exiftim ationis , m axim opere op taverim , haec 
nunquam ab eo in publicum  prolata fuiffe , ftatue- 
rim que haec omnia fuis relinquenda fa t is ; at vero 
cum  e x  adjedlis C e i. L e x e llii  litteris , iisque am- 
pUifim is, &  n o v is , atque m ulto accuratioribus re­
fertis calculis intellexilTem , plurima fuae Difquifitio« 
nis, fuarumque AniiTiadverfionum  capita im p rob ari, 
alia em en d a ri, nonnulla mihi objecS^a a me adhuc- 
dum refutanda p e ti , m axim e v e ro  fententiam fuam 
de errore co n tad u s l. interni W ardhufiani in D if­
quifitione fua p ro p o fito , etiam in his fuis litteris 
affirm ari, unaque obfervationem  Pekinenfem  pro 
erronea d ec la ra ri, his e x  rationibus, &  cumprimis, 
ne C ei. L e x e lli  arbitretur, illum a me cenferi A d- 
verfarium , mea refponfione indignum , non fuper- 
vacaneum  d u xi la b o rem , quo editis clarifllmi hu* 
jus Authoris ad me datis litteris, notas fubjicerem , 
quibus refponfa mea ftrid im  com p led lerer, hisquc 
abfolutis litteris, Addifam entum  quoddam  p ropone­
rem , quo praemiflls certis criterii obfervationum  
R e eu lis , &  ex a d itu d o  contadlus 1. interni W ard - 
hufiani, atque obfervationis P ekin en fis, &  praecifio
de-
determinatae a me quantitatis Parallaxeos adualis 
g / / ^ 6 , feu in diftantia media 7 °  indubitatis 
demonftrarentur argumentis. H is itaque com pofi- 
tis cum C ei. L e x e llio  co n tro verfiis , quum in quan­
titate P ara llaxeo s, in fua D ifquifition e, &  multo 
magis in fuis s' me fubjiciendis litteris llatuta, intra 
limitem u n iu s, alteriusve centefimae unius fecundi 
m ecum  confentiat, nihil fupererit, quam , ut &  in 
reliquis confentientes, feculo noltro gratulem ur, 
poft feveriffirra obfervationum  examina , poft re- 
oet:tas exacfriffimas calculorum  d ifc u llo n e s , fepofito 
omni partium ftudio , aemulatione , atque affedtu 
minus P h ilo fo p h ico , ad eam nos eludiatos fuiffe 
pr3L^cifionem definitae Quantitatis P a ra llaxeo s, qua 
majorem v ix  fperare poteram us.
Scopum  ergo hujus m ei fcripti illum mihi pras- 
cipuum fixeram , ut amica nos inter com pofitione, 
me fcilicet C ei. de la L a n d e , atque C ei. L e x e l l , 
difceptationum  tum de exa d itu d in e  ohfervationis 
W a rd h u fia r^ , cum de quantitate P arallaxeos S o ­
laris *^nem imponerem ; &  quidem me in te r , &  
C e i. de la L a n d e controverfias noftras Aftronom i- 
cas am ice jam com pofitas elTe, teflim onio publico 
fiint litterae Cei. D . de la L an d e ])iario Parifm o 
( Journal des favans )  A nni ad iMenfem
Februarium  infertae, quibus meae accedens fententiae 
Parallaxeos (Quantitatem intra limitem unius cen- 
tefimoe eandem mecum a d o p ta v it , fupereft ig itu r, 
quod m axim e c u p io , ut &  C cl. D . L e x e l l . atque
n
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li fuinmi v i r i , qui in quibusdam adhuc a me diffen- 
tire v id e n tu r, perpenfis animo P h ilo fo p h ico , at- 
que ab omni partium ftudiorem otilTim oiis argumen­
tis , quae in h o c m eo fcripto ipforum candidiiTimo 
judicio amice fubjiciam , difceptationibus hifce finem 
im ponere velint. I d  enim nifi fia t , 'v e re n d u m  ar­
b itro r, n e , a non intelligentibus Aftronom ica , v i­
tio tribuatur fcientiae huic fublimilTimae, 'quod ani­
m is, partium fludio  nimium indulgentibus, atque 
foli aemulationi minus Philofophicae tribuendum 
foret.
D um  igitur mea ha?c animo a partium ftudio 
prorius alieniffimo p ertrad ata  intellexerint , una 
oratos velim  viros fum m os, atque A ftronom os exer- 
citatilTimos, quorum immortalia m erita, fumma qua 
par eft ,  veneratione p r o fe q u o r , nihil me v e l le , 
aut eorum dexteritati in o b ferva n d o , aut fidei in 
recenfendis fuis obfervationibus d e tra d u m , verum  
id  u n u m ,m e a g e r e ,u t  ipforummet o ie  loquens, ip- 
forummet teftim onio utens manifeftum faciam diffen- 
fum obfervationum  nonnullarum , quas C ei. L e x e ll,  
inter notes optima cenfet o b fervatio n es, non im­
putando errorem  obfervatoribus , fed n\alis , ini­
qu is, adverfis cce li, aerisque circum flantiis, im o 
eorum  dexteritatem  adm irando, quod caufa harum 
malarum coeli conditionum , v e l cum tanta obfer- 
va re  potuerint accuration e; nec arbitror, ab u)io 
in obfervando exercitato  v iro  mihi crimini dandum , 
dum obfervationem  in adverfis coeli circumflantiis
ob-
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obtentam , &  ab ipfism et obfervatoribus inter d u ­
bias habitam , eandem  a me quoque in daffem  du­
biarum relatam in te lle x e r in t; utinam ! obfervato- 
res ftationum om nium , cumprimis eorum locorum , 
quas itineribus difficillim is, m axim e diuturnis, cum 
fummo obfervatorum  v it^  .&  valetudinis difcri- 
mine peti debebant , fereniffim o ccelo , altoque 
beati fuiflent f o le , futurum haud dubie fu iffet, ut 
courentiennbus, li non om nibus, certe quam plu­
rimis charaderem  exaclitudinis indubium habenti­
bus obiervation ibus, difceptationibus iftis hodier­
nis omnis adem pta fuiffet occafio.
Q uam quam , fi verum  fateri lic e a t , nulla fuper- 
fit jufla querendi caufa , nos fine quasfita; Paralla- 
x e o s  privatos fuifTe , folius namque T a iten fis , at- 
que W ardhufianae {lationis obfervationes, etfi reli­
quae omnes abfuilTent, eam obtinere deberent inter 
Aftronom os bonitatis charaderis certitudinem , u t , 
quae e x  his concluderetur quantitas, m odo ea per 
obfervationes Anni 1 7 6 1  conlirm aretu r, pro in­
dubia habenda fu iffet; folum itaque partium (ludium 
calculatorum , fola aemulatio, nulla nixa fundam ento, 
fcilTiones hafce inter Aftronom os p ro d u x it , quas 
exam inatis feverius adverfantium  argumentis facile 
com poni poffe, e x  iis cogn ofcetu r, quae caufa bonae 
inter Aftronom os pacis animo v e re  Ph ilofoph ico , 
ipforummet ju d ic io , ut jam d ix i ,  difcutienda a me 
proponentur.
ITacc
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H s c  dum a me animo candido pertractabuntur, 
celeberrimum Plarmanum Cajaneburgenfero obrer- 
vatorem  humane oratum v e lim , ne fe fe a me fperni 
arbitretur, fi ad luas Aboae editas Anim adverfiones 
Subitaneas in A ppendicem  Hellianam A nno 1 7 7 2  
Difputationi fub lu oP rasfid io  propofitas, v ix  quid­
quam in h oc opere a me refponfum intellexerit; 
ipfe C ei. A uth or optim e n o v it , non me per fuas 
anim adverfiones petiiffe, fed viros celeb errim os, 
D. Krafft, c\i]ViS. e ffed ib u s Parallacfticis in opere 
P etropolitano relatis , item que D. Lexell, cujus 
longitudinibus in eodem  opere flabilitis ufus eram , 
ita namque v e rb ii chriffim is in D iflertafione mea 
de P arallaxi P a g . 9 . profelTus eram , quae fic ha­
b en t: „  N e  v e ro  Cei. D . d e la L a n d e m e  fid ion is 
„  a licu jus, aut mali artificii pro h o c  exam ine ad- 
„  hibiti arguere p o flit; E lem enta non a me deter- 
„  minata, fed a peritis calculorum  Aftronom icorum  
„  v ir is , imo ab ipfom et C e i. D . de la L an d e fta- 
„  tuta affim am , ea autem erunt feq u en tia: 1. M e- 
„  ridianorum differentias eas ad h ib eb o, quas Cei. 
„  D . L e x e ll e form ulis Eulerianis in va llo  opere 
„  n o vo  : C o lled tio  omnium obfervationiim  & c . 
„  recens 1 7 7 0  e d i t o , &  omnibus Aftronom is noto 
„  e x  ipfismet obfervationibus tum E clipfeos Solis, 
„  tum Tranfitus V en eris determ inavit. II . E ffe c-  
„  tus P a ra lla d ico s , cujuis lo c o  proprios eos allu- 
„  m am , quos fupputavit C ei. D . K ratft itidem ex  
„  form ulis Eulerianis in eodem  opere P etro p o li-  
„  tano recenfitis. „  & c . Cae-
k.L_M------
C s te r u m , etii C ei. U .  Planraan fine ulla ratione ; 
obfervationem  W ardhufianam  a me, ipfis 26 annis 
continuis in praxi obfervatoria verfante, in optim is 
cceli, aerisque circum ftantiis, alCo fole &  extra va­
pores horizontis elevato  , limbis quietis ,  a'ique 
tubo D olioiid i IO  pedum  o p tim o , cum omni dili- 
g en tia ,cu ra , &  circum fpertione o b te n ta m , inter 
obfervationes pojlremce notce habeat , meamque 
Differtationem , errorum farraginem , minus hu­
maniter co m p elle t, certum  tamen reddere polfum 
C ei. Planm anum , I. O bfervationem  W ardhufianam  
poft fufcepta feveriirima examina d Majoris notx 
A ftronom is pro exadta notceque optimce h ab eri, &  
cumprimis a C ei. Parifienlium Aftronom o D . Pingre 
agnitam pro exaAiffim a, optim aque, atque ab om ­
ni quoque calumnia contra Cei. D . de la L a n d e , 
vindicatam  eiTe in fuo d e Parallaxi Solis llluftr. 
A ca d e m ia  Scient. Parif, prieleclo  Mcmoire. I I . 
A b  ipfo C ei, de la L a n d e , &  C ei. L e x e l l io , &  
v e l maxime a Cei. D . P ingre quantitatem Paralla- 
xeos adualis 8^  ^ 3 7  v e l 3 8 ,  quam Cei. P lanm an, 
in luis Anim adverfionibus fubitaneis e x  fua obfer- 
vatione Cajaneburgenfi ftatuerat, tar.quam admodum 
e rro n eim , &  omni probabilitatis fpecie deftitutam 
declaratam effe. I I l .  Ipfum C ei. D . d e  la  L an d e 
partes defenforis, ac protedtoris obfervationis Ca- 
janeburgenlls jam deferuilTe, inquem eam  conceffifle 
fententiam , atque a celeberrim o L e x e llio  &  Cei. 
D . Pingr^ itidem  erroneum  declaratum  efTe con-
tadum
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tadlum externum. IV. Longitudinem Cajanebiir- 
genfem a Cei. Planmano definitam i". 4 1A  30^'. 
tam a Cei. D. de la Lande, & Cei. U. L e x e ll, quam 
a Cei. D. Pingre itidem declarari faltem 10^^ vel 
12^^, fi non 14^^, vel 15^^, jufta minorem. Hae 
aliorum Aftronomorum de obfervatione Cajanebur- 
genfi, atque Parallaxi ex ea dedudla funt fenten- 
tiae, meam prudens fu b tic e o , quod haec (juxta fen- 
tentiam Cei. Planmani) vix apudTyrones Aftrono- 
mise fidem inventura elfet.
His a me prsemilfis, eruditiffimas celeberrimi D. 
Lexell litteras Petropolidie 22. Febr. Anno 17 7 3  
una cum Difquifitione fua ad me datas, intelligamus, 
quas eo fine mihi communicatas efTe arbitratus fum, 
ut cum publico communes fierent, quemadmodum 
idem Cei. Lexell partem maximam mearum ad fe 
datarum litterarum typis evulgaverat Petropoli.
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I^ itte rs e  tuae humanilTimas die 1 5 N ovem bris anni 
praeterlapfi, ad me datae ,  mihi e x  itinere 
quodam redu ci, nuper reddit» fuerunt. Di- 
B  cere autem v ix  poffum , quam graviter do- 
leam , quod easdem prius non acceperim , quum Dif- 
fertatio mea de Parallaxi una cum refponfione mea tuis 
animadverfionibus oppofita , jamjam T y p is  impreffa fit. 
Si enim litter® hae tuse citius ad me pervenilTent, cer­
te upplementum iftud meae refponfioni adnexum pfor-
fiis
■ fus fupprinii curaflem , (a) quoniam autem jam publici 
' juris fadtuiu fit, fpero te V ir  Summe reverende r.on 
aegre laturum , (b)qu od  in hoc fupplemento ea attule­
rim , quae ad errorem tuum in etfedtu p arallad ico  pro 
finu Hudfonis aflignando commiffum , p erfed e  demon- 
ftrandum facere poffent. Quod autem illas animad- 
verfiones circa priores tuas litteras, cum publico com­
municare fufceperim , id quidem ea imprimis de caufa 
a me faftum elle fc ia s ; ut femel &  fimul ea adferre 
poflem , quibus ccntroverfia inter nos oborta penitus 
dirimi p oflet, quum nihil magis exo p tem , quam ne de- 
nuo his immifcear controverfiis. (c )
i 6 .
( a )  Cum  C e i. D . L e x e l l  ,  fu p p lem en tu m  illu d  f u s  D ifq u ifi-  
t io n i adjcdtum , fuppreirum  o p t e t , n u llam  m ih i Uujus m en ­
tio n e m  fie ri d eb ere  in te llig o ;  h ib en s ergo illu d  filen tio  prae­
te r ib o ;  cseterum non d u b ito ,  eadem  C e i. D . L e x c l l  v o ta  jam  
elTe de p lu rim is  tam  in  fua U if q u if it io n e , quam  in  A iiim ad - 
v er lio n ib u s  co n tra  m e fc r ip tis  p ro p o fu io n ib u s.
( b )  C e rtu m  reddo C e i .  L e x e l l ,  m e i l la  aegre ferre  n on  poffe, 
quae ip fe  C e i .  A u th o r  anim o P h ilo fo p h ico  ja m  fu p p ie ffa  
o p tat.
Cc) U tin a m  C e i. L e x c l l ,  dum  operam  fuam  C e i. & l l lu f t r i  
K u le ro  in  co n fcriben d o  o p ere  C o lle iitio n is  Petropolitaiiae n a­
v a v e r a t ,  eo fuilTet anim o a lie n o  ab  h ilc e  co n tro v e rliis  , quem  
h ic  p raefefert, n u llam q u e  m ih i im p ofu iffet n ecelU tatera ab 
in ju r iis  in  o p ere  P e tro p o lita n o  i l la t is  m eam  d efen d en di ob- 
fe rv a tio n e m  : quam quam  & h afce  in  o p e re  P e tro p o lita n o  m e *  
o b fe rv a tio n i fa ita s  in ju ria s  u lq u e h o d ie -file n tio  ptaefliiTem, 
fi C e i. D . de la  L a n d e  m ajo rib u s eandem^ non afteciITtt in ­
j u r i i s ;  non ig itu r  m i h i ,  q u i ab h ifce  lit ib u s  alieniiTim us 
f u m , fed  C e i. D . de la  L a n d e  , harum  om nium  co n tro ver- 
fiarum  A u th o ri a d fcrib ere  v e l i t  C e i .  L e x e l l , quod una re- 
{ponfione u triu sq u e  o p eris  non r e fte  d iita  re fu ta v e r im ; n ec  
a r b it r o r ,  nos in te r  u lla s  porro faturas d lflcnfiones , fi e a , 
quae in  A d d ita m en to  fu b ju n g a m , eius ponderis C e i. L e x e l-  
l i o  v ifa  fu e r in t ,  q u »  eju s alTenlu n o n  in d ign a fore  'm ihi v i ­
d eb an tu r.
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C a - te r u m  a d  e a ,  quae i n  l i t t e r i s  tuis a d f e r r e  d i g ­
n a t u s  e s ,  f e q u e n t i a  refponfionis lo c o , accipe:
Primum: dicis,quantitatem  ipfius D V  a me fuppu- 
tatam 1 3 ,  1 1 4  prod u ci, fi differentia Paraliaxium  
m ultiplicetur per cofin. ait. apparentis V e n e r is , cujuf 
tamen valor aliquanto minor prodire d eberet, fi feor- 
“fim quaerantur Parallaxes altitudinum Solis &  Veneris. 
H oc ipfum lubenter conceden s, ad id nulia alia rpfpon- 
fione opus effe ex iftim o , quam quod valor a me in­
ventus acconmiodatus fit M ethodo Cei. de la L an d e, 
qua te ufum quoque fuiffe faflus e s , nam pro effeftu 
P arallaftico  ad finum H udfonis, nt optime n o fli, va- 
lorem alium aliquanto minorem ex  mea M ethodo de­
ducendum exhibui. E rror autem e x  negledtu iiujus 
regulae oriundus, quum v ix  femiflfem fecundi in tem­
pore e x ced a t, in eam facile  induci poffem fufpicionem, 
te contradicendi tantum fiudio motum, hujusmodi aber­
rationis injeciife mentionem, (a)
Secundo: valde mihi quidem p lacu it, quod errorehi 
tuum in fupputando effecto P aralladico  pro finu Hud­
fonis commiffum ingenue agn overis, utrum autem ifle 
error T^roexipio (b )  haberi d eb eat; aliis dijudicandum 
relinquo, mihi fane ita videtur, errorem 20" in com-
B  puto
( a )  N o n  co n trad icen d i (ludio id  i  m e fa ftu ra  effe p r o fite o r , 
fcd  o fle n d e n d i, e ffeftu s p a ra lla ftic o s  m ih i a C e i. L e x e lt io  
b e n e v o le  c o m m u n ic a to s , n oii eani praeleierre accu ratio n en i, 
qu am  in  fu is  l i t t e r is  profeffus e rat.
( b )  T errn inu s exi'^uuj a p p e lla b a t ,  ad la tu s  C V , n em p e l "  
ccu n di in  p artib u s c i r c u l i ,  q u i fine d u b io  in  la te r e  >1^»
fe c u n d a , q u i  i t a q u e  iti
e xi!;u u s e r a t , enorm is eva tit pro 
te re  !V1\. q u id em  c.ifus p e r ic u lo fo s , & in  a ’ ” ’ *!.''
K on om etricis c a lc u h s  e v e n ire  polTe. ja itf in  K p hem . A n n i t 7 6 4  
d ocu eram , h ic  a u icm  cafum  h un c adclTe non an im ad verteram .
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puto effedus paralladtici comraiflum non pro exigu o, 
fed enormi &  intollerabili habendum elle.
Quodfi enim temet ipfo ju d ice , error viginti fe ­
cundorum in certis obfervationibus comraiffus, enor­
mis f i t ,  &  intollerabilis, certe id tanto m ajorijure, de 
errore z o "  in computo effedus paralla& ici commilTo 
affirmare debem us; quum omnis incertitudo com puti, 
feffedum parallafticum  ne ad duo quidem minuta fecun­
da erroneum reddere v a la b it , faltem exafta com putan­
di M ethodo adhibita ; quod iis qui exadta Theoria 
hujusmodi calculorum  imbuti fu n t, obfcurum haud elle 
poterit.
Tertio: dum afferis conclufiones in DiiTertatione 
tua allatas falvas m anere, etiamfi adhibeantur efFeftus 
parallad ici a me com putati, id quidem fi verum effet, 
vim  efficaciam argumentorum in tua Dillertatione 
propofitorum penitus deftrueret. Nam fi mei effedus 
p arallad ici rite fe habent , neceffum eft tuos effe fal- 
fo s, v e l viciffim , quare fi e x  meis effedibus p ira l 
laA icis fequatur parallaxis 8 " ,  55  eadem e x  tuis 
non pojji videtur y (a) nam e x  diverfis principiis esedem
con-
Ca) H ic  f a p i e n t c r  a d J i d i t  C e i. feg^ii n o n  p o f fe  videtur,
q u i a  e x  r a t i o n e  f u a  f u b j e d J . ,  q u o d  f c i l i c e t  e r r o r e s  in v ic e m  
c o m p e n f a r i  p o f f i n t ,  f e q u i  o m n i n o  p o t e f t ,  u t  e x d cra  c o n c l u ­
f i o n e s  d e d u c a n t u r  e x  c a l c u l i s  e r r o n e i s ,  q u i  h a b e r e n t u r  e x  
f u p p u t a t i o n e  a c c u r a t i f f i m a ; d e i n d e  C e i. L e x e l l  o p t i m e  n o v i t  
e x  m e i s  l i t t e r i s ,  i d e n t i t a t e m  c o n c U i f i o n u m  e x  m e i s ,  &  a b  
i p f o  c a l c u l a t i s  e t f e i t i b u s  d e d u f t a m  f o l u m  f u p p o n e r e ,  q u o d  
fi o b f e t v a t i o  W a r d h u l i a i i a  e o  m o d o  t r a f t e t u r ,  u t  T a ite n fis , 
h o c  e i t ,  e x  o b f e r v a t i s  m o m e n t i s  a c c i p i e n d o  m e d i a  - f u b  q u a  
c o n d i t i o n e  t a n t u m  a f T e r u i ,  e x  e f F e A i b u s  P a r a l l a f t i c i s ’ c e l .  L e -  
x e l l i i  e o d e m  m o d o  f e q u i  P a r a l l a x i m  a f t u a l e m  X "  ' q u a e  
f e q u i t n r  e x  m e i s  e f f e i l i b u s  a l T u m e n d o  f o l u m  m c a ’ m o m e n t a  
o b f e r v a t a ,  n o n  v e r o  m e d i a ;  n u l l a m  i c i t u r  l i i c  e ^ o  v i d e o  
c o n t r a d i A i o n e r a ,  a u t  f o p h i f r a a  ,• a u t  r a t i o n e m  a r g u m e n t a n d i  
v i t i o l a m ,  q u a m  m i h i  f u b i n d e  o b i i c i t .
conclufiones deduci non polTunt, nifi cafii quodam fiat, 
ut unus error alterum compenfaffet. V id eo  autem te 
illi diverlitati effeduum  paralladlcorum  medelam ad- 
ferre ve lle  eo m odo, quod diverfasinflituas obferva- 
tionum com binationes, prout diverfos adhibes effedus 
paraliadicos. C ave  autem V ir  Summe reveren de, ne 
jure tibi objici poiTit, quod hujusmodi argumentandi 
ra tio , fit vitiofa &  fopliismatica. Igitur ingenue pro­
fiteri dabes, quos efFeilus parallafticos pro veris ag- 
nofcas, &  quasnam obfervationum combinationes in- 
ftituendas effe cenfeas; nam etfi ex  aliis effectibus pa- 
ralladticis , aliis inftiCutis obrervationum combinatio- 
nibus sasdem elicere poffes conclufioues, tamen pofte- 
riorem argumentandi modum pro v itio fo , &  fophisma- 
tico rite haberi l ic e t ,  fi prior veritati fit conformis. 
Quid autem de incertitudine efFeduum paralladicorum. 
tenendum f it , jam quidem breviter e x p o fu i, fsd infra 
pluribus exponam.
Cacterum dum varias animadverfiones circa tuos 
calculos propofui , non id quidem praecife agebatur, 
valorem parallaxeos a te ailignatum effe falfum , fed 
ut oftenderem ipQi argumenta , quibus conclufiones 
tu s  innitebantur, plerumque effe falfa. Non igitur eft, 
quod in litteris tuis, varia mihi op p on as, de quibus 
nulla unquam tecum mihi fuit controverfia.
I. Difquifitionem tuam Differt, tua? a Pag. 94 ad 
99. allatam non eo refpeftu taxandam effe judi­
cavi , quod obiervationem Cajaneburgenfem erroneam 
faceret , fed quod effedus paralladicos C ei. de la 
Lande pro erroneis declaraveris ; cum ii quos 
invenifti, multo gravioribus erroribus fuit obnoxii-
I{ 2 (a ; Pa-
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(a) Patrocinium  obfervatlonis Cajaneburgenfis nunquam 
in me fu fcep i, nam certe quidem perfuafus fum obfer- 
vationem  contadtus externi ibidem faftam erroneam 
e ffe ; quamvis tanto errori non fit obnoxia, quem tu 
eidem attribuifti, (b )  perfuafus quoque fum ex  com­
paratione obfefvationis Cajaneburgenfis cum Am erica- 
nis deduci Parallaxeos valorem  jufto minorem, ( c )  Conf.
Differt.
________________________ 20________________
Ca) Hoc loco quafi obiter notaffe juverit , meos pro con- 
taftu I. interno in Hudfonsbay fupputatos calculos jam a 
me agnitos effe erroneos , fed an magis erronei flnt, quam 
quos Cei. de la Lande pro Gurieff in fuo Memoire pag. 41 
propofuit j & cujus ego ia  mea Differt, de Parallaxi pag. 
3 4 - mentionem fec i, Ipfe Cei. L ex eil judex efto, nam Cei. 
de la Lande in Hypothefi aftuali 8"* 3 7 - P’'° contadtu in­
terno in Gurieff habet efFedum paralladUcum 6'. 4 6 " ,  qui 
e f fe  debuiffet 6 ' .  1 9 " .  7 . e f t  ergo major ipfts 2 0 "  fecundis, 
ut videre licet e x  Difquifitione Cei. L e x e llii pag. 5 3 *
(b ) Ego huic obfervationi Cajaneburgenfi errorem tribueram 
3 5 " )  ve l 3 6 " j fed tantum fub conditionibus: fi differentia 
Meridianorum in opere Colleft. Petropol. flatuta ih . 4 1 '. 5 3 ". 
& effettus parallailici Cei. Krafft rite fe haberent, fi ergo 
longitudo vera eft ih . 4 1'. 4 1 " . quam vult Cei. L e x e il, 
fine dubio error ad 2 2 " , vel 23" deprimeretur, non tamen 
ad 15". vel 1 0 '', quem in fua Difquijitione 2ith\txdx\xx ftatui 
poffe; fed de hoc Cajaneburgenfis obfervationis errore , a li­
quando exaftiu! pronunciabit Pofteritas, dum per obferva- 
tiones alias Cajaneburgi ab obfervatoribus im partialibus, & 
exercitatis inftitutas de certa conflabit longitudine, ego 
Interea fateor, fi Tarallaxis Solis aftualis 8". 56 vel 55 
ftabiliatur, & fi admittatur contaftum I. internum Cajane- 
burgi obfervatum effe exaftum , iteraque meum '«'ardhufiis 
& Cei. Green in TaVti pariter exaftos , tum certum mihi ed, 
aliam non effe differentiam meridianorum, quEm T h.4i'. 55“ ; 
vel 56". atque hac longitudine affumpta , contaftum exter­
num liberari non poffe ab errore 30 vel 32 fecundorum. 
Caterum  de obfervatione contaftus externi Cajaneburgenfis'
nullam amplius movebo controverfiatn, utpote in malis ca-li,
ae'risq u e c ircu m ftan tiis  fa d a , p ro in d e ab iifu inquirendae P a­
r a lla x e o s  u t d u b ia  ,  ja iu  & a C e i. D . P ln gre  & C e i. D . 
d e  la  L a n d e  fe c lu fa . > • •
(c) Et tamen infra pag. 2 9 . coritrarium aiTorit, nullam frili- 
c e t, adeffe rationem fccludcndx obferv. C.ijancb. ab ufu de­
finiendae Parallaxeos.
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D ilfert. mea §. 20. 2 1 .  2 4 . 30. 3 1 . 33. 35. &  in
refponfione mea §. 10.
II. Valorem  Parallaxeos a C ei. de la Lande in­
ventum pro vero  nunquam agnovi. Conf. Differt. 
me3e§. 3 3 .( a ) N e c  fine maxima contradidione flatuere 
poffem , Parallaxim  eflepoffe 8 " , 37  &  8 " , 48 ve l 8^ 
55 quod autem C ei. de la Lande valorem  parallaxeos 
invenerit a veritate aliquantum abludentem , inde im­
primis faftum  eft, quod effeftum ParalJadicum pro 
con tadu  interno in ingreffu ad fmum Hudfonis adhi­
buerit 3" erroneum ,ubi tamen error in computo com- 
milTus v ix  ad unum fecundum affurgit, reliqua aber­
ratione ex  defeftu  M ethodi promanente. O b defedtum 
hujus M ethodi fadtum quoque effe comperi ,  quod 
eifedus P arallad icl C ei. hujus V i r i , pro contadu in­
terno in egreffu ad fmum H udfonis, &  pro Interno in 
ingreffu ad St, Jofephum C aliforn i» , aliquantulo errori 
fa d i fint obnoxii. R eliquos autem effedus Paralladi- 
cos Cei. de la Lande fatis e x a d o s e ffe , nullus dubito. 
Quamvis vero  hae aberrationes pro levioribus habendse 
fun t, tamen nullum eft dubium, quin C ei. de la Lande 
in erroneas circa Parallaxim  conclufiones deduxerint. 
H inc enim fadum  eft , quod I'"". e x  comparatione 
obfervationum in Am erica fadarum  jufto minores in­
venerit valores pro P arallaxi. 11. Conclufiones ex
B  3 ob-
C O  Cutiv p rim is  $, 22. p a g in a  3 9 - 'ib i  a i t ;  e x  guo colligere 
Itcet, quid de valore Parallaxeos ci Cei. de la Lanie invento 
tenendum Jit  ^ quippe, qui ne quidem his limitibus continetur. 
Et Iterum  3 3 . paj;. 59. „  N un c q u idem  obfcurum  haud 
„  clTe p o te ft, q u id  d c v a lo r e  P a r a lla x e o s  a C e i. d c la  Lande 
„  in ve n to  ftatuendura fit , m a x im e  fc il ic e t  p r o b a b ile  ctTe> 
„  quod is ju fto  m inor f i ( , &  q u idem  a  v e r ita te  fa lte n i dc- 
„  c im a  p arte  fe cu n d i d ifcre p e t.
obfervatione Cajaneburgenfi dedudlas, propter hanc 
aberrationem magis inter f e , &  cum Aniericanis in­
venit confpirantes, quam reap le fu n t; qui error I ir '"  
eum induxit in fufpicionem injuflam , ;a )  cui obfer- 
vationem  Wardhufienfem obnoxiam reddere vo lu it, 
in quo eum tanto magis peccaffe exiftim o, quod mihi 
in memoriam haud difficulter revocare pofllm, fuilTe 
tem pus, quo C ei. de la Lande obfervationem Cajane* 
burgenfem in favorem  W ardhufienfis rejiciendam elTe 
cenferet (b) In his igitur tribus circumftantiis a Cei. 
hoc viro  me dillentientem ellle , ingenue p ro fiteo r; 
dilTimulare tamen non polium , quin T u  V ir  Summe 
reverende in fufcepta caufa obfervaticnis t u s ,  juft* 
defenfionis limite» transgreffus fis,- nam perfuafum mi­
hi e f t , fufpicioneiu iftani C e i. de la Lande potius ex 
animi quadam levitate , quam animo tibi infenfo pro- 
fe&ara clTe; quare non dubito orbi Aftrouom ico valde
gra-
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C») Q uajn  h ic  a p p e lla t  Jvfpicionem injujlam C e i. L e x e l l ,  e a e ft  
ipTilTima, quae m e co e g it  ad defenrionem  in  D iffc rta tio n e  
m ea  de P a r a lla x i  p r o p o fita m ; h an c in ju ftam  accu latio n em  
C e i .  de la  L an d e  jam  onm es a g n o vere  A P ro n o m i i l H , qui 
o b fe rv a tio n e m  M ardhufiaaam  leveritTim o iu b jec ere  e x a m in i, 
u t ip fe fa te tu r  C e i. L e x e l l  in Ammadverjiovihus Dijqiiijitioni 
fuK additis pag. tamen hxc Jvfpicto, (i injitjla Jit,
b omni veritatis fpecte deflituatur , omnes illi A_!ironomi, de 
^uihus jam loquor, agnofcunt, <piorum Jintentice ego qvogue 
luherter adjlipulor. C i t e r u m , cum  ip fc  C e), de la  L an de 
fuum  hunc errorem  jam  an im o  p h ilo fo p h ico  a g n o v e r it , n ili i l  
e f t ,  quod de iiiju fta  hac fu fp ic io n e  porro queram ur.
( b )  l l o c  anecd otu m , m ih i h u cu sq u e  i» n o tu m , lu b e iu i a cccp i 
a n im o ,  e x  quo «olli-^ere l ic e a t ,  q u ib u s ra tio n ib u s in d uftu s 
C c l. dc la  L an d e  o b fe rv a tirn e m  M ardhufiajiam  fu fp eftain  
red dere  co n atu s f u e r i t ; fed  quum  jam  re a p lc  re je fta  C a ja n e ­
burgen fi V a rd h u fia n a m  in te r fm ceras referat o b fe rv atio n e s  
n u l ’ a a m p liu s  nos in te r  d iffid ia  cfTc, haud dubie notum  erit  
C e i. L e x e l l io  e x  Journal des favans ad M en fcm  F e b r . 1 7 7 3 .
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gratum fo r e , fi depofitis prioribus fimultatibus invi­
cem in gratiam inter vos redire veMtis. (a) III. Non 
nego ex meis calculis tibi com m unicatis, per com pa­
rationem obfervationis W ardhufienfis cum T a ite n fi, 
lequi Parallaxim aftualem  8 " , Himirum h x c  com ­
paratio ita infUtiiatur, ut medium inter obfervationes 
tuas &  D. B o rg rev in g , conferatur cum medio ex  illis 
fuper Infula R , Georgii inftitutis; in DiiTertatione au­
tem tua nullibi hujusmodi comparationis vefiigium  in­
ven i; dum igitur ego affirmaveram e x  obfervationis 
W ardhufienfiscom paratione cum T aiten fi, parallaxim  
actualem inveniri 8 ' ,  6 i  ; eandem obfervationem 
W ardhufienfem in te lle xi, quam tu in tua Diflertatione 
adhibendam cenfuifti, id eft, tuam propriam obferva­
tionem ; interim fa te o r , me eifed ibus parallafticis 
accuratius computatis inveniffe, Paraliaxeos valorem  
ex  comparatione modo didta inven iri tantum 8 " ,  5 9 ,
(b) fed de his pluribus infra. V ehem enter tamen ad- 
B  4 p ro b o ,
( a )  M a x im is  h ic  C e i .  L e x e lU o  d eb eo  g ratias pro am ico  con- 
f i l io ,  &  v o tis  p riftin am  m e in te r  &  C e i. de Ia  L an d e  re- 
ftitu e n d i a m ic it ia m , quae q u id em  quantum  e x  p a rte  m ea 
e r a t , etfi a C e i. de la  Lan de g ra v io rih u s im p e titu ;  fu erim  
i n j u r i i s ,  im m in u ta  c e rte  fu it  n u n q u a m ; ita  e n im  com para­
tu s m ih i eft anim us , u t v u l n e r i , cx  in ju fta  caufa i lh \ ta , 
n u llo  m e d o lo r e , m u lto  m inus averfi^ne a liq u a  ab in fe rc n te  
afficere v a le a n t. Q u od  ipfum  ceriu m  reddo C e i. L e x e lliu m , 
q u i lic e t  m e fua in  D ifq u ifu io n e , A n im a d v e rfio n ih u s , Jt A d d i­
tam en tis  m ultum  in fra  d ig n ita te m  m eam  t f a c la v e r i t , tam en 
e ju s  m ih i a m ic itia m  gratam  fore  p r o fite o r , eo m ax im e  n o­
m i n e ,  quod m in u s re ftc  d i f t a , Ipfe ja m  pro n o n  d iftis  
h ab e n d a  v e l i t , ftcque ccepta p er co n tro verfia s n os in te r  no­
t it ia  , nam  a n teh ac u terq u e  noftrum  n o b is  in v ic e m  ig n o ti 
era m u s, fa e ili  anim orum  con fen fti In a m ic itia m  m u ta t i  C^tta-
m en om ni fep ofito  p a rtiu m  ftu d io ) v e r i t a t e m , ju n ftis  
m is , ftu d iisq u e alTequamur.
I.D3 H oc e f t ,  e x  m ea W ardh u flen fl , & T a ite n fi m e d ia , q u '-  
Bu» ego ufus ij iv e n i H"- 5 6 . a d eo q u e fo lu a i 3 c^ntefim is
i p ro b o , quod aequum agnoveris pro inveftiganda Pa- 
ra lla x i, medium fumere ex  obfervationibus W ardhu- 
fienfibus, (a) quod autem ego in mea de Farallaxi 
Difquifitione hoc confilium fecutus non fuerim , id ea 
de caufa a me fadum  eile Icias, ne crimen mihi inu­
rere polTes, quod obfervationem tuam Wardhufienfeffi 
ex  ufu determinandae Parallaxeos plane lecludere vo- 
luiflem.
Quamvis valores Parallaxeos ex  comparatione ob- 
fervationum in Am erica fadarum  tam inter f e ,  quam 
cum W ardhufienfi media, ex meis efFeftibus Paralladi- 
c i s , tales inveniantur, quales in litteris tuisexhibuiftl •. h)
Id'
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inajorem, fi tamen folius Domini Green Taitenfis obferva- 
toris accipiantur momenta, & cum meis conferantur , etiam 
ex calculis exaitiflimis v,el. L ex ellii, Parallaxim aitualem 
S ''. 5*5 fequi, infra videbimus.
(a) Hoc loco proteftari debeo, contra alTertum Cei. L exellii, 
me JcHicit agnovijfe , aquutji ejje pro invejUganda fara/laxi 
accipere momenta media inter objirvationes Wardhujianas , non 
agnovi , ncc unquam agnofcam , media cffe tumenda mo­
menta obfervationum Vardlinfianarum , fed affirmo: folis mo­
mentis m eis, uti etiam folis momentis Cei. Green Taitenfis 
obfervationis praecite elTe flandum; nam quod in epiftola 
mea ad Cei. Lexellium  data dixerim: ex mediis Wardhu- 
fianis collatis cum mediis Taitenfium , fequi Parallaxim 
S " . 56 id alTerui, fub conditione exaditudinis ejfeftuum pa- 
rallafticorum ab ipfo Cei. L exellio  fupputatorum, & mihi 
communicatorum, qui cum minus exafti jam modo ab ipfo 
Cei. L exellio  agnofcuntur, affirmo: praecife flandum elTe meis, 
& Cei. Green momentis , ut infra pluribus agam.
(b )  Varallaxes aftuales , quas ex  Cei. L exellii effeftibus 
parallaaicis mihi communicatis deduxeram, lioc modo fe 
habebant:
V a r d h u s  , &  T a i t i  -  =  8 "-
T a i t i  & H u d fo n sb ay  =  8- 48.
Wardhus & California =« 8- 60.
T aiti & California - =  8. 48.
"W ardhus & Hudfonsbay == 8. 7 2 .
Hudfonsbay & California =  8. 48.
M e d ia  -  -  =  8 - 5 5 | .
S e d
id nondum fufficienti eft argumento valorem  Paralia- 
xeos medium a te inventum , rite fe habere, l ,  quia 
obfervationem Cajaneburgenfem penitus excludendam 
efie cenfuifti; tum vero II. quia nonnulli ex meis effec­
tibus P aralladicis correftiuncula quadam e g e n t: S c i­
licet deefFedibus P arallad icis in Dillertatione mea al­
latis tenendum e ft , quod nonnulli eorum erroribus 
pedditi funt ob n oxii, quia Parallaxes altitudinum pvo 
S o le , &  V^enere nonfeorfim  com putaveram , praeterea 
vero circa fingulos e x  inadvertentia error computi ir- 
repfit, quidum  maximus e ft , ad femiflem fecundi in* 
crefcit. Prsfen ti igitur occafione effedtus paralladi- 
cos exadtiores tibi communicare l ic e t , quos quidem 
M ethodo a me recep ta , generali exprellione indigi- 
ta b o , quae nempe pro uno quoque Parallaxeos valore 
t_modo ne nimium a me recepto 8" t  50  difcrepet) v a ­
lere p o te rit;
B  5 Va.
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S ed  &  a liam  fu p p u ta tio n em  a  rae e id em  C e i. L e x e l l  com ­
m u n icatam , nolTe ju v e r it .  S c i l i c e t : ■
T aiti m edia, & Vardlius media =  8"- 
T aiti media & P. Hell - - - =  S« 6 I .
T a it i  m e d ia , & D . lio rg re w in g  =  S . 5o .
U . G ree n  & P . H e ll  -  -  -  =  8. 5 9 -
D . C o o k ,  &  P . H e ll - -  - == 8- 6 4 .
L). G r e e n , & D . B o rg rew in g  =  8- 4 9 *
D. C o o k , & U. Borgrewing • =  8. ? 2.
■W ardhus m ed ia  , & D . G ree n  =  8- 5 ’ -
"Wardhus m e d ia ,  &  U . C o o k  -  = r 8. 6 o.
M e d ia  om nium  -  =  8-
effeftus Parali, a Cei. L cxellio  mihi communicatos , 
minus tamen exaftos, ut ipfe fatetur , neque tamen ex exartis 
r,. Epiftoia propuTitis. alia fupputatur Parallaxis,
tcm non ultra I vel 2 centefimas dilferens.
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Valoves efftHuum
In DjfTertatione mea allati 
Pro Cont. interiore.
Pro F ort. Prin. W ailia  I  -  
I I  -
P ro St. Jofepho
ParallaBicorum.
exadiores.
Pro T r . R . G eorgii 
Pro W ardhus
C on t. E x t ,
P ro  Cajaneburg 
C ont. E x t.
I
II
I
II
I
II
II
I
II
29 ,47 .7T
■ 4 6o .7r
■ 2 0 I . 7T
3 3  8 8  7T
■ 39/33 -’J’
■ 4446.W
- 4 S7 5 -7r
• 3 2 , 0 2 . 7 T
■ 29 47.'=T 
•.4 7.4 i.7r 
- 32(34 .7Z-
2 9  4 4 S * ' ^  
4 ,5 6 7 .9T 
1 , 9 9 6 . ?r
3 3 , g 2 4 . 7 r
3 9 A 3 9 -'^
4 4 . 5  7 3 .  TT
4 5 , 8 1 0  7T 
3 3 , o 6 4 . 7 T
2 9 , 5 0 5
47/469 .^
3 2 , 3 8 6 .7r
His adhibitis valoribus , fequentes pro ParalJaxi de­
ducuntur conclufiones.
W ard h u s W ard h u s
F o rt. P rIn . W a ll.
S t . J o fep h  
I jif . R . G e o rg ii
8". 6 8 9 8". 6 8 9 8". i^95 8". 595
8. 5 7 9 8. 561 8. 532 8. 513
8. 5 3 4 8. 5 3 4 8. 501 8. 501
C a ja n e b .
F o r t .P r in .W a ll,  
S t .  Jo fep h .
In f. P . G e o rg ii
8 " . 2 8 4  
8- 373  
8- 3 9 4
8". 284 
8. 354  
8. 3 9 4
A r x .  P r in e . 
W a ll is
S t. Jofep h
8. 476
8. 4 5 8
8. 5 11 
8 -4 5 8 8. 4 3 8
8"-5II 
8. 400
H eic autem obfervare c o n v e n it , durationes traii- 
fitus inter con tadu s interno.s pro funi Hudfonis &  Inf. 
R , G eorgii tales a me adiiibitas fu ifle , quse medio in­
ter omnes obfervationes capto eliciuntur. Pro St. 
Jofepho binas inftitui hypothefeF adhibendo fcilicet, 
v e l  durationem a C ei. Chappe obfervatani, v e l eam 
quae medio inter omnes obfervationes fum to, inveni­
tu r , &  hinc quidem duplices iftae columnae originem
du-
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ducunt. Tro W ardhus eandem adhibui inter contadus 
internos durationeni mediam, quam a te in litteris tuis 
adoptatam effe iiiveui ; (a) pro contadu autem e x ­
terno adiiibui monumentum 1 5 '.  4$'. 4 3 '’- ^^ n-
tum uno fecundo a nisdio omnium obfervationuui dif­
fe r t, propiusque accedit ad tuam , &  Pat. Saioovic? 
pbrervationem , quam D. Borgreving. (b )U t nunc me­
dium valorem  parallaxeos hinc eruere l ic e a tm e d ia  
particularia primum quaero ad praefcripturu M ethodi in 
DilTertatione mea expolita.
I . H ypoth . II. H ypoth .
Prob. 3. 2 I IProb. 3. 3 1
8. 5 3 4 S".■458 8"- 438  8 . 534  8', •4 5 S 8' ' .400
8. 5 °> 8. 8. 4 7 6 ! 8 .  5 0 1 8.1 5 ^  ^ 8- 5 1 *
8. 394 8. 5 3 ® 8. 6 8 9 3 .  394  «- 5»3  8. rtS9
8. 373 8. 595 8. 354  8- .S95
8. ^84 • 8. 384
med,8-476 8. 485 8. 496 8. 4 7 6 ,8 . 4 72  8. 496
Prob. 9 8 '.4 7 6 Probab. 9 8 ^ 4 7 6
8 8. 4 3 5 8 8. 4 72
5 8. 4 9 6 5 8. 496
med. med. = :8 . 48 6 med. med. = = 8. 481
Si
( a )  N e s o  a  m e adop tatam  d u ratio n em  m ediam  e x  W ard h u - 
fien liiius c o n ta ft ib u s , ut a iu e  d i x i ,  fed  tantum  concelVi C o i. 
L e x e lU o  , p erin d e V a ra lla x im  a ftu a lc m  8". 56. p ro xim e  fe- 
q u i e x  W ardhH fianis m o m en tis  m e d i is , c o lla t is  item  cum  
iriediis Taiten T u ira , q u a  fe q u itu r  , e x  m om en tis m eis  co lla- 
t is  ciim  m om en tis C c l .  G rec n  TaVtcnfi; in te re a  , P a ra lla x e s  
h o c  m odo k C e i. I .e x e llio  d e d u ftje , u ti v id e b im u s, ii vera 
X . 5 6  , quae im m ed iato  e x  m ea St U o m in i G reen  Iciju itu r , 
naud m ultum  differen t.
( b )  O b fe r v a t io  m e a  e fl ,  T5I1. 4 5 ' .  4 4 " .  V a t i i s  S a jn o v ic s  
1 5 1 1 ,4 5 '.  4 5 " .  L>. l io r g r c v in g  1 5 1 1 ,4 5 '.  3 8 " .
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"Si obfervatio Cajaneburgenfis penitus fecludere- 
tiir , (a )  parallaxeos valor medius fequenti modo in- 
vefligandus videtur.
I. H ypoth.
P rob . 3 
8. S 34 
8.
ined. 8. 5 * 7
2
8. 458 
8- 579 
8. 53 “
8. 533
3. 438
8. 47<5 
8. 689 
8. 595
Prob. 3 
3
8" .
8.
8.
5 ‘ 7
523
549
med. =  8. .“i a 9
8- 549
P ro  fecunda hypotliefi medius valor invenitur 
8 • 5 .^3*
H inc igitur liquet exd u fa  etiam obfervatione 
Cajaneburgenfi, e x  obfervationibus totalis durationis, 
parallaxeos valorem medium inveniri ad fumnuim 8"-5 3; 
v e l  etiam 8". 5 4  , fi nimirum Elem enta Cei. de la 
Lande pro Diametro S o lis , &. diftantia minima cen­
trorum Solis , &  V eneris in ufiim vocentur, (b) Si 
obfervatio  Cajaneburgenfis tantum duplo minoris cen-
fea*
Ca) O b fe rv a tio n e m  C a jan eb u rg en fem  ju re  ab ufu d efin ien d a  
P a r a lla x e o s  excludendam , &  C e i. D . de la  L an d e  , &  C e i. 
P in g r e  , &  a l i i  a  p a rtiu m  (ludio a l i e n i , ob ra tio n es in A d ­
d itam en to  m eo  referen d as ce n ru e ri\n t: quare v a lo r  P a r a lla ­
x e o s  , q u i n o n  e x c lu fa  C a jan e b u rg e n fi p ro d u citu r a v ero  
ab erran s ,  co n tra  a u t^ m , v a lo r  q u i fe c lu fa  C ajan ebu rgen fi 
re p e r itu r  pro e x a ft io r e  o m n in o  h a b e r i d eb e t , cu jusm odi 
p r o x im e  e f t , quem  h o c lo c o  e ru it  C e i. L e x e l l , &  m ulto  
a c c u r a t io r ,  qu em  p au lo  in fra  re c e n fe b it .
( b )  K t  fim ul fi m om en ta  m ed ia  o b fe rv atio n u m  in  p lu rib u s 
io c is  fa fta ru m  fu m a n tu r , qu od  p ro b e  n o ta n d u m , & quam ­
v is  h o c  m odo tra fte n tu r o b fe rv a tio n e s , tam en co n clu fa  V a- 
r a l la x is  ( fe c lu fa  o b fe rv a tio n e  C a jan e b u n fe n fi)  a mea 8 "  
jio n  m in o r p r o d i t , quam  2  v e l  3 cen tefim is unius fe c u n d i, 
q u i d iffen fu s ta n tillu s  eft , u t  nem o Aftronom orum * caufa 
h u ju s  l ite m  m otu rus eft. '
( b )  In-
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featur efle probabilitatis ac reliquae , habebitur pro 
p r i o r i hypothefi medius valor parallaxeos 8". 507 , &  
pro pofterioris 8". 503 , nieo autem judicio nulla ad- 
eft ratio , cur obfervationem Cajaneburgenfem e nu­
mero comparationum penitus eliminare deberemus, (a )  
Notandum denique e ft , e x  Iblis obfervationibus Ame- 
rjcan ls, inveniri parallaxeos valorem  medium 8''. 457 
idque in utraque hypothefi, (b).
Dum DiflTertationem meam ( c }  litteris configna- 
rem , de exaftitudine eifeduum  parallafticorum  Ibi ai’  
latorum , fatis mihi videbar conviftus ; poftmodum 
tamen examine eorum accuratiori in flituto , in v en i, 
easdem emendatione quadam egere , quae tamen dum 
maxima efl:, (pro efFedibus fcilicet paralladticis Tai- 
tenfibus) minutum fecundum non excedit. Pofleriores 
autem hi eiFedus paralladici , quam maxime exadti 
mihi v id en tu r; faltem certiflime convidtus fum ; prop­
ter defedtum M ethodi eosdem non efTe poffe vltibfos, 
interun tamen in genere monere ju v a t , hos efFedus 
paraliafticos Elem entis, a me alTumtis, efle accommoda­
tos , atque fine ulla difficultate aliis E lem entis faltem 
quam proxim e accommodari poQe. Elementis quidem
C ei.
Ca) In fe riu s  v id e b im u s ra tio n em  n on  u n am , cu r o b fc rv a tio  
C a.ianeburgenfis co n taftu s e x te r n i  ab ul'u definiendse P a ra l­
la x e o s  re m o v e ri p o f f it , ac om nin o d e b e a t , fc i l ic e t  fecu n ­
dum  R e c u la m  I . & V I .  crite rio ru m  a  m e proponendorum ,
( b )  S i in d ifcrim in atim  tra fte n tu r , & fi m ed ia  m om en ta  in te r  
o b le rv a tio n e s  a ccip ia n tu r. A n  autem  id  fie r i d e b e a t , ac 
p o f lit , v id e r i p o te rit  e x  m e i s , & C e i. L e x e l l  in fra  in  A d - 
Q uam ento m eo adducendis R e c u lis .
fif   ^ U t itu lu s  ; Difquijitio de invtfliganda vera quan-
a e  Parallaxeos Sotis &c. cui accedunt Animadverjiones in 
^raaatum R. p, Hell de Parallaxi Solis. A tq u e  e x  h a c  C e i. 
l .e x e u u  candida con feflione , co n clu fio n es in  eo  opere pro- 
latje n iin u s exaftae n ofcu n tur.
C ei. de la Lande conformes proxim e redduntur ; fi 
pro fingulo minuto primo in efFeAu parallaftico^heic 
a lla to , fubtrahatur o " ,  i  ;ficd u m  pro meis Elementis 
ex hypothefi parallaxeos 8'' 50 habetur pro cont. in- 
tern, ad infui. R .G eorgiie ife& u s P aralladicus 5 '. 35,2 '• 
idem pro Elementis C e i. de la  Lande erit 5 3 4 “ 6 
faltem cum praecifione trium decimalium fecun di; uni­
cam tamen heic locum habere exceptionem  perfpexi- 
m us, pro obfervationibus fcilicet contaduum  circa 
egrelium. V en eris ad finum Hudfonis ; hujus autem 
j dilcrepantiae rationem lieic ubeiius e x p licare , longum 
1 foret seque ac inutile, (a) Caeterum quod Elementa a 
C e i.d e la  Lande adoptata concern it, obfervare lic e t , 
diminutionem diametri Solis 4 “  ab ipfo flatuminatam, 
( b j v ix  admitti poiTe, nifimenfuris micrometricis co n ­
firmetur ; nam valde probabile mihi v id e tu r, Solis 
diametrum tempore Tranfitus Veneris fuiffe 3 1 ' 3 1 '' ,  
uti ex  menfuris Shortii fequitur, quod autem infuper 
quatuor fecundorum diminutionem adm itteret, v ix  qui­
dem mihi perluaderi poterit.
In folio  addendorum ad differt, tuam de P arallaxi, 
quod Ephemeridibus tuis feparatim inferuifti , video
te
Ca) U tin a m  C c l.  L e x e l l  m inu s lo n gu s fu iffe t in  fu is con tra  
m e A n im a d v trr io n ib u i ! in  q u ibu s non m odo n ih il  m ih i 
in d ulgcn du m  ratus , verum  e tiam  p lu rim a  m ih i im p u ta t , 
quof m ih i ne in  m en tem  q u idem  v e n e r u n t , fed  h®c om nia 
dudum  a  m e m iffa  fu n t.
( b )  S ta tu it  en im  fum m am  fe m id ia m e tro n im  S o lis  & V e n e ris  
9 7 2 " ,  3 1 .  v id e p a g . & cum  fem id ia m eter $  fit 6 . 
h ac fu b tra fta  e r it  fem id ia m eter b o lis  9 '4 3 “ . 7 1  , fcu  diam e­
te r  1 8 H 7 '' ’  4 2  =  3 1 '-  2 7 " .  4 , cum  A n g io r u m 'it  3 1 ' .  3 1 " .  
c jeterum  ip fe  non p ro b o  hanc d im in u tio n em  , ’ eo quod di- 
n ien n o n es a rcu ra tilfim s  A n g lo n im  k  A n n i I 7 6 r ,  & t 7 6 9 . 
n on  m inorem  e x h ib e a n t d iam etrum  S o lis  ‘ ? i " .  cum  eo ­
rum  d im en lio n es v er ie n tu r  in tra  lim ite s  31'. 30". & 2 ' ' ' .
te manu tua pro errato quodam notaffe locum Differt, 
tuse pag. 4 1»  »bi dicis te  aiiunifilTe diamecruiti Solis 
3 1 '. 3 i''-4 q u a ]em  Aflronomi A n gli fuis inftrumentis re- 
p erere,vis enim ioco 3 1 ',  3 1" ,  4 legi 31', 2 7 " , 4 - Hunc 
autem valorem 3 1 '  27 '. 4. nullo modo ex  menfuris An> 
glorum deduci polTe certiffime perfuafus effe poteris, (a) 
naoi Shortius quidem Diametrum Solis apogsam  invenit 
31'? 28 " , quse ad tempus obfervationis V en eris redudta 
exhibet 3 1 ' 3 1 "  4 hac igitur corred ion e caufam tuam 
non emendabis, fed deteriorem facies. Quod fi igitur D ia­
meter Solis (tatuatur effe 3 1 ' ,  3 1 "  diftantiaminima cen­
trorum Soli.s, &  Veneris certe m ajorerit 1 0 ' ,  7 7 , &
licet pro valore hujus differentiae am eafliim to 1 0 ', 10 ' 
pugnare non velim , tamen pro valde probabili afferere 
aufini, eundem infra 1 0 ',  9 "  deprimendum non effe.
Denique heic reticendum non effe exiflim o, quod
ef-
________
( a )  H oc m onitura C e i. L e x e l l i i  fuperfluum . e f f e ,  e x ip fa r a e a ,  
m anu p r o p r ia , ad ie fta  c o rr c ftio n e  v e l  in d e  n o fc it u r , quod 
n o ta v e rim  diam etrum  S o lis  a C e i. de la  L an de fum ptam  effe 
31 '- 2 7 " .  4 ,  quam  ego o p tim e n o v i ,  non effe A n g lo r u m , 
cum  afferu erim  A n g lo ru m  effe 3 1 '-  3 ^‘ ‘ - 
f b )  H oc affertura C e i. L e x e l l i i  p ro be n otan d u m  v e l im ,  fci- 
l ic e t  fum pta d iam etro  S o lis  3 l '-  31" '  ip fi m ax im e 
p r o b a b ilis  e ^ , fe q u i d illa n tia m  m in im am  effe  I C '.  r o " , 
a u t fa ltem  non m inorem  1 0 '. 9 " .  nam  h is  fu m p tis E le m e n ­
tis  nem pe d iam etro  S o lis  =  3 1' - 3 ! ' '•  D ia m e tro  $ 5 7 " .  2 . 
d iftan tia  m inim a 10'. 10"  & m otu r e la tiv o  V en eris  4 ',  O ''. 1 1 5  
fe q u i ju x t a  ca lcu lo s C e i. L e x e l l i i  d uratio n em  geo cen tricam  
eonti(ftuum  in tern oru m  =  5h. 4 2 '-  6 " v e l S '^  quae eo n fen tit 
cum  m ea o b fe r v a t io n e ,  & cum  T a ite n fi b o m in i  G reen  in 
h y p o th c ii a ftu a li 8 " . 0  repugn at autem  d u rau o n ib u s geo- 
ce n tric is  d ed u ftis  e x  H u d fo n s b a y , & C a lif o r n ia , adeo , ut 
i duratio  e x  H u d fo n sb ay  quaeratur = :  ^h. 4 2 '.  6 " .  haac ob- 
hypotheTi P a ra lla x e o s  a f t u i ' 's  
1 r  7 " - 9 0  lin a itcs p r o b a b ilita tis  om nis e x c cd e n te .
r ™ j Pfo  C a lifo rn ia  e x  C c l .  CU appc o b ferv atio n e
eiie  d eb e re t 5I1. 42', g " .  v c l  H yp o tlie fis  a ftu a lis  affu-
efFedus p ara llad ic i, quos tu V ir  celeberrime ex  meis 
litteris exceipfifti, Elementis Cei. de la Lande fint ac­
commodati.
Harc igitur fu iit, quae de va lore  parallaxeos ex 
obfervationibus totius tranfitus invefligando monenda 
habui, &  quamvis mihi quidem maxime probabile v i ­
deatur , valorem  parallaxeos medium pro tempore 
tranfitus intra hos limites 8 ", 4 ? &  8'% 53 contineri, 
tamen non repugnabo , fi aliis alius magis placuerit 
va lor parallaxeos, neque tuum pa^ llaxeos valorem  
praecife pro erroneo declarare annifus fum , fed oflen- 
di tantum m odo, argumenta ifta ,  quibus ad eum fla-
bili-
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m en d a elTet P a ra lla x e o s  a ftu a lis  8 " .  8 5 , v e l  8 " . 9 0  lim i­
te s  ite m  p r o b a b ilita tis  e x c e d e n s  , binseque hse H y p o th efes  
e x  H u d lo r s b a y , & C a lifo rn ia  in te g ro  fccu n d o P a ra lla x e o s  
d ifferen t. S e d  de h is  in. reg u la  m ea  V H .  criterio ru m  fufius ; 
h o c  lo co  fu tfic ie t a d n o ta ffe , C c l .  L e x e lliu m  illa m  con tra­
d ictio n em  o p tim e v id iffe  , ut r e f e r t ,  J. 3 6  pag. 6 9  fu a U if -  
q u ifitio n is  , fed  n im io  partium  (ludio in d u lg e n s , agnitie v e ­
r ita t i  , la lte m  p u b lice  , a ffeu lum  prsebere reform id ab at : qua­
re  ne o b le rv a to re s  H u d fo n sb ay e n fcs  & C a lito rn ie n fe s  erro ­
r is  a r g u e r e t ,  athm ofpha;ram  V e n e r is  ( q u s  num  le n A b ilis  
d e tu r, nondum  certo  d efin itum  e ( l )  in  fubfid ium  v o c a n s , 
a rb itra tu r h an c caufam  fuilTe d ccu rta tio n is  d u ra tio n u m , quas 
e x  C a lifo rn ie n fi & H u dfo n sb ayen fi lu p p u ta n tu r; verum  cur 
haec ead em  A thm ofphaera n on d im in u it d uration em  in  V a r d -  
hus m eam  , & in  T a i t i  C e i. G reen  cur non a u x it  ? cum  au­
te m  co n ccd at p e r  A th m o fp h sra m  V e n e ris  d im in u tas dura- 
tio n e s  in  C a lif o r n ia , &  K u d lo n s b a y , tum  u tiq u e  co n ce d it, 
o b fe rv a tio n e s  in  h is  l o c i s ,  n o n  quidom  caufa obfervato ru m , 
fed  circu m llan tiaru m  ab o b fe rv a to r ib u s  in d e p c n d e n tiu m , 
m in u s elTe e x a f t a s , u t i  m inu s exactse n ofcu n tur o b fe rv a ­
tio n e s  in  m alis  co eli c irc u m lla n tiis  , etfv ab e x e rc ita tillim is  
o b fe rv a to r ib u s  faftje ; qu are e tfi p artiu m  fludio  in d u lg ere  
v e l i t  C e i. L e x e l l , tam en  fine u lla  e x ercita to ru m  o b ferv a- 
to r  offenfione d ec larare  p o te rit  , has o b fe rv a tio n e s cum  
fupra d ift is  E le m e n tis  non co n fe n tire  , e  contra m eam  
C c l.  G ree n  cum  iisd e m  K le m e n t is , fub h yp o th efl m a x im e  
p r o b a b i l i , adm odum  accu rate  con fp irare  ; de H udlonsbaY en lis 
o b fe rv a tin n is  c irc u m lla n tiis  legen d a  e ru a t i l l a ,  quse in  re­
gu la  I . c r iterio ru m  referen tu r.
biliendum in differtatione tua ufus e s , aduiodum lubrico 
inniti fundamento,
C oncipere fane non pofllim , quomodo adeo cer­
to tibi perfiiadere p otu eris, per combinationem om­
nium per univerfum orbem fadtarum obfervationum 
Parallaxia e lic i debere 8 " ,  5 6 ,  &  quod hoc argu­
mento ufus fis ad me convincendum  , quod hunc &  
non alium Parallaxeos valorem  admittere debeam. Au* 
tequam enim hae combinationes revera fint inftitutae, 
&  ipfo eventu comprobatum fit , tuam conjefturam 
veritati co n feu tlre , hoc argumentum nullius plane efl: 
ponderis, (b )  D e ipfis autem his com binationibus in» 
ftituendis, necelTum e f t ,  ut mentem meam clarius e x ­
plicem . D ico  igitur has combifiationes ita inftitul 
pofTe, ut Parallaxis non prodeat tantum S " ,  5 6  , fed 
aliquanto m ajor, id quod f ie t , fi I . pro locis Am e- 
rlcan is, non folum contaduum  internorum rationem 
habere quis ve lit, fed etiam contadus externos confu-
C  Ie re ,
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Ca) N itu n tu r  n e m p e  eod em  fu n d a m e n to ,  quo M eth od us C e i. 
O .  de la  Lande ,  &  C e i. H a l le y ,  h is  e te n im  ufus fum  ad 
eam  in q u ir e n d a m , tam etfi in  e ffe d u  P a r a lla A ic o  co n t. I . 
in te rn i in  H u d fo n s b iy  a b e rr a v e r im , qu o m eo  errore fa ftu m  
e f t , u t H u d fo n sb ayen fem  in  m ea D if f .  de P a r a lla x i  S o l i s , 
fa tis  c o n fe n tie n te m  cum  T a ite n li  &  W ard h u fian a  p ro n u n cia- 
v e r im , quam  tam en  co g n ito  c a lc u li  m e i erro re  h is  co n tra ­
d ice n te m  in, A d d ita m e n to  m eo  in fra  fa b n e ite n d o  d em on - 
ftrabo.
Cb) In  fine h ujus E p ifto l»  v id e b im u s , qu o  fu n d am en to  m ea 
h x c  co n je ftu ra  (n am  argu m en tu m  n u ll ib i  d ix i)  in n ix a  fu e ­
r i t ;  fu b ju n g it e n im  C e i. L e x e l l  fuae h u ic  B p ifto I»  1 6 8  com ­
b in a tio n e s  cum  om nib u s fe re  l o c i s , in  q u ib u s  fa ltc m  n on 
valrta erronesr fadta fun t obf- r v a t lo n e s , e x  q u ib u s p er m e- 
V a r a lla x is  a A u a lis  8 " .  55- cum  m ea fit 8 " - 56- 
i  con clu d ere  p o te r it  C e i. L s x e l l ,  q u o d  c o n je itu r a  « e a  
a  v e n t a te  n o n  a b e rr a v e rit.
Ie re , ( a )  II. S i omnes obfervationes contadtuum tam 
rnternorum , quam externorum in locis Europaeis 
fadae pro  egreflli, fine aliquo feied u  in ufum vocen  
tur. (b )  In  DilTert. mea 225. 26. jam Methodum 
ex p o fu i, qua inveftigationem Parallaxeos e x  obferva- 
tlonibus in diverfis Europae, five  Afiae lo c is , fa d is , &  
cum obfervationibus totius tranfitus Am ericanis, com ­
parandis fufcipere liceat. A d jeci etiam fpecinien hu­
jusmodi comparationis , ex  quo evincitur ParaUaxim 
adtualem ad valorem  8"» 50 proxim e accedere. Con­
cedo tamen fingulis hifce combinationibus inftitutls, 
medios vaiores pro Parallaxi aliquanto inveniri polTe 
m ajores, quam ibidem affignavi. Sed primum de cau­
telis ,  qu3p circa h *s combinationes obfervari d eb en t, 
fequentia monenda erunt. I. Pro locis Am ericanis ob­
fervationes tantum  contadtuum internorum adhibeo
II. pro ingreflli V en eris in Europa o b fervato , {_c) 
etiam momenta contaftuum internorum tantum in ufum 
v o c o , hasc ipfa cum momentis contaduum  five inter-
no-
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Ca) C o n ta ftu s  e x te rn o s  p ro  hcis Americanis , con fu len do s 
v i x  lu a d e r e m , fa lte m  fi a c c ip ia n tu r ,  p ro u t ab o b fe rv a to r i-  
b u s  e x h ib e n t u r ,  e o ,  q u o d c r ite r ia  v e r ita tis  n on fu lU nean t.
( b )  Id  qu idem  m ea  fe n te n tia  prorfu s fie r i n o n  d e b e t ; fi en im  
fm e o m n i fe le ftu  a c c ip ia n tu r o m n e s ,  &  q u id em  prout fadtse 
f u n t ,  d ifcrep a n tias co n taftu u m  ad m ittere  d eb erem u s e x c e ­
d en tes  in teg ru m  m in u tu m  prim um . S ic  co n taftu s in tern u s 
P e tro p o lita n u s  C e i. P .  M a y e r  co lla tu s  cum  co n taftu  in tern o  
C ajan eb u rgen ft e x  co n tattu  e x te rn o  fupp utato p lu squ am  
m in u to  in te g ro  d itfert, o b tin ere m u sq u e  duration cs u ltra  b in a  
m in u ta  d iffe r e n te s ; ea  de caufa fecu n du m  regula» c r ite r i i  
in fr a  recen fen das fe le ftu m  fie r i o p tarem .
( t )  D e  K u r o p c is  in  m eis  R e g u lis  c r ite r ii  u beriu s d ifferam , 
e x  q u ib a s  m an ife llu m  fie t  ,  qu an tum  p o n d eris  p ro  ufu 
dcfiniendse P a ra lla x e o s  h ab ere  c e n fe n d *  fm t fm gu l»  oW erva- 
t io n e s .
norum, ^v-e externorum pro egreffu com paro, pofte- 
riorum tamen horum momentorum accurato adhibito 
feleitu. Sic pro contadibus quidem internis ,  ubi 
quatuordacim fuppetunt obfervation es, non nifi quin­
que retinendas effe cenfeo. Primum fcilicet, quatuor 
Petropolitans penitus elim inands funt , (V) quia pro 
momento contadus interni, illud tempus aiTignavimus, 
quo incifionem limbi folaris primum fieri animadverti­
m us; faltem quod ad me attin et, hoc a me fadum  
effe novi , nam certifllme quidem recordari poffum , 
me guttam illam nigram , qua; a V enere vorfas limbum 
Solis fe protendebat, vid ille, ipfum autem momentum 
quo haec gutta primum apparuit, adnotare n e g le x i, 
quod tamen fatis notabili temporis intervallo  illud mo­
mentum praecedebat , quo contadlum internum fieri 
exiftimavi. ( h )  Obfervatio C ei. Rum ovslcy non bene 
confentiens deprelienditur cum tua W ardhufienfi , 
(c^  faltem fi longitudo Ivolas quam e x  Eclipfi Solis
C  2 in-
3?
( a )  D u m  qu atu or fe tr o p o lita n a s  e lim in an d as ce n fe t C e i. L e -  
x e l l ,  in d icare  v o lu it  o ;n n « , nam  P e tr o p o li  quatuor fo lu n i 
rccen fen tu r o b fervato res.
Cb) H oc lo co  laudandus candor C e i. L e x c l l i i ,  k n e m in e  fc i­
l ic e t  o b fe rv ato ru m  1’ etro p o litan o ru ra  m o m en ta  ap p aren tis  
g u t t s  nigra? C qu3e m ax im e  o b fe rv a ta  o p o rtu it)  adn otata  
fu ilT e, ea  de caufa adm odum  erron ea p rodu fta  fu iffe  m o­
m en ta  co n taA u s h uju s.- A tq u e  hanc o p in or fu iffe  c a u fa m , 
cur C e i. L e x e l l ia s  m ea a p p aren tis  guttse nigrae m o m en ta  ad 
ufum_ V a ia lla x e o s  in  op ere  C o li.  V e t r o p o lh a n s  n on a d h i­
b u e r it ,  quod fc i l ic e t  ip fe  q u o qu e o b ferv an s c o n ta f tu m , ap­
p aren tiam  hujus nigrae gutt*: , pro e x llin ft io n e  f i l i  lu c id i 
non h ab u erit.
» ” 0 '' q u id em  fu p p ofita  lo n situ d in e  
“ e T "  e(l c o iu r a  ca lc u lo s  C o li. P e tr o p o lit .  u b i
retertu r 2ti. 2'. <j2'' , fcu  v e r io re  2h. 2'. v e l  56. jam  
i in g r e  d em o n a ra v it RoleiiCem  o b fe rv atio n e m  in te r  jne- 
c e n fe n ila m , h in c m in im e excluden dam -
Cc) Noft
inveni 2'’. z \  4 2 ' in ufum v o c e tu r; facile  autem mihi 
perfuaderi p o ffe t, hanc longitudinem forfan i o effa 
m ajorem ; quum vero  id non aliter nifi ex  ipfo tran- 
fitu V en eris in K ola obfervato demonftrare valeam , 
&  contaftus interior pro ingrelTu ibidem obfervatus a 
C eleb. R um ovski pro admodum dubio fit agnitus , 
etiam hanc obfervationem  cont. interni circa egreifum 
elimi^^l^dam elTe cenfeo. Obfervationes Pekinenfes 
ab ipfis auftoribus pro dubiis agnofcuntur, quod R  P. 
C ellas litteris ad C ei. R u m ovsky nuper datis fignifi- 
c a v i t , dicit enim pendulum, ad quod harum obferva 
tionum momenta exhibita fuere ,  admodum irregulari 
motu hoc praecife tempore latum fuilTe , (a )  ergo 
etiam hae obrervationes excludendae. O bfervatio D, 
Euleri Orskas fa d a  exclu d en da, quia longitudo hujus 
loci incognita. E x  obfervationibus W ardhufienfibus, 
etiam eam , quam Pat. Sajnovics exh ibuit, excluden­
dam effe exiftim o, ( b }  propter finiilem rationem , qua 
obfervationes Petropolitaneas in cenfum venire ne­
queunt. Remanent ergo tantum duse W ardhufienfes. 
T u a fc il ic e t ,  &  D . B o rgrevin g , ( c )  duse Gurieffen-
fes
IL
( a )  N o n  ob ftan te  h ac re la tio n e  C e i. L e x e l U i ,  v id e b im u s in ­
fra  o b fe rv a tio n e s  P e k in e n fe s  ,  & cura E u r o p s is  , A m e rica n a  
T a ite n S  &  A fia t ic is  b en e c o n fe n t ir e ,  & in te r  fe  fa tis  b en e  
c o n fp ir a r e ; quare P e k in e n lis  ab  ufu d e fin ie n d s  P a ra lla x e o s  
n etiuaq uam  rem o ven d a.
Cb) C o n ta ftu s n em p e in te r n i/ n  egreffu, u t p o t e ,  q u i m om en ta  
a p p a re a tis  g u t t s  n i» r s  adn otare n e g l e x i t ,  fe d  fo lu m  con flu - 
x u m  lim b o ru m  o b fe rv a v lt .
Cc) U o n iin i B o rg rew in g  co n taftu m  I .  in te rn u m  n im is fero  o b - 
fe rv a tu m  ego p a r ite r  ab ufu  definiendae P a ra lla x e o s  c e n fe o  
re m o v e n d u m , ut e tiam  I I .  in te rn u m , fi tam en  in  T a ite n fl 
e x  C e i. G r e e n , & C o o k  a c c ip ia n tu r  m om en ta  m e d ia , tum  
e tiam  m ed ia  e x  m ea ,  &  O. I lorgrew in i; a cc ip i p o te r in t , 
n o n , q u o d  id  fie r i a p p ro b e m , fed  quod h oc fa d o  n on m u l­
tum
fes Cei. O.  Low itz , &  Clar. D. Inochodfow &  una 
Orenburgenfis CeL D. Kraift. E x  harum autem ob- 
fervationuni combinatione cum 56 diverfis obferva- 
tionibus, circa contadum internum pro ingrelTu, his- 
que obfervationibus combinatis , dein comparatis cum 
durationibus totius tranfitus Americanis, fequentes in­
veni pro Parallaxi valeres medios.
%7
A B C
8" •505 8". 56 8". 59
8. 525 3. 59 8. 66
8 . 545 8 . 61 8 . 68
s. 475 8. 5 « 8 . 5°
8. 495 8. 54 8 . 55
8. 509 8 .562 8.596
8" .5©98. 562 
8.5-96
R . P. He]]. 8". 505 8". 56  " 59  3
D.Borgrev. 8. 525, 3 . 59  8.  n
Cei Lowits. S. C4.C 8. 61 . 6  i
D.Inochodfow 
Cei. D.KrafFt.
med.
Columna J  indicat valores ex comparatione cum 
Taitenfi dedudos, B  ex comparatione cum Califor- 
nienfi elicitos, &  denique C e o s ,  qui ex comparatio­
ne cum Hudfonsbayenfi eliciuntur, medium igitur ha­
rum 840 combinationum erit 8 ' .  5'42 (b) quem ta­
men valorem ego pro ufqiie adeo exado non habue­
rim, ut non aliquot centefimarum partium fecundi cor- 
redionem admittat, (c) De certitudine autem hujus M e- 
C  3 thodi
tu m  d ive rfa  ded u catu r P a r a l la x is ,  ab  ea  quse h a b e tu r  e x  m ea, 
St C e i. G ree n  d i r e & e ; e x  m ea  e n im  & D . G reen  h ab etu r 
8 " . 5 6 ,  e x  m ed iis  a u tem  U o m in i G r e e n  S t C o o k ,  &  m ed iis  
m ea  &  0 .  B o rg rew in g  d ed u citu r 8 " .  54-
« I c u l i ,  n on  8 " ,  5 4 2  fe d  8 ,  =  8 " .  ? 6 .
r N 8". 5i6 , =  8''- 56.
K .C )  M ir o r ,  {juoti v a lo r e m  8 "-  pro e x a d o  h ab e ri non
v e u t ,  q n i tam en  e x  fe leftilT im is, u t lu p ra  retu *it, 
n a o e tu r  o b fe r v a t io r ib u s ; ego v e r o  e x ift im o , hunc fau» 
e x a f t u m , & v i x  una, a lte r a v e  cen tefim a  varian du m .
CO Si
thodi nihil dicere attinet, quum de ea jam mentem in 
Difliertatione mea expofui; fcias autem v ir  funime re­
verende &  celeberrim e omnes valores particulares ha­
rum combinationum mihi ad manus efle , quamvis eos­
dem nunc defcribendi, otium non fu p p etat, alia autem 
o ccafion e, fi id fieri jubeas , libenter eosdem commu­
nicabo- (a) Com binationes obfervationum circa con- 
taftum  externum pro e g re llli,&  interm m ipro ingreflu, 
fim iles, earumque comparationes cum dl)fervationibus 
Am ericanis , fingulas inftituere non lic u it , quo tamen 
non obftante alfignare poffum, quinam ex  his compa­
rationibus deducerentur valores medii (b }
A B C
r. H sii. 8". 49 8". 54 8’'. 55 3- 3". 46
P . Sajnovics. 8. 50 8. 55 8- 5? 2. 8. 50
Borgrew ing. S. 45 8. 49 8. 48 1- 8. 48
Planman. 8. 40 8. 43 8 - med. 8. 48
L ow its. 8- 49 8. 53 8. 54
Inochodfow . 8. 3 4 8. 34 8- 13  ,
Krafft. 8. 54 8. 61 8- 68 '
IsleniefF. 8. 50 8. 56 8. 59
med. S. 46 8. S ° 8. 48
Sed
Ca) S i com m u n icato s o b tin u iffe ra ,*e o ru m  e len ch u m  h ic  e xp o - 
i i t u m , haud d u b ie  gratum  fu tu ru m  fuilTe A flr o n o m is , a rb i­
tr o r , e x  quo A ftro n o m i in t e l le x i f fe n t , m eth odo etiam  C e i. 
L e x e i l i i  ean dem  om nin o p ro d u ci P a r a lla x im  g". 56 , quam  
d ir e fte  e x h ib e n t W a r d h u s , &  T a i t i , hoc e l l ,  jn ea  o b fe rv a- 
t io  , eum  o b fe rv a tio n e  C e i. G reen .
( b )  H o c m odo d ed u aa m  P a ra lla x im  m u lt ip lic i  e x  c a u fa , non 
effe  in te r  accuratas, cen fcn dam  v e l c x  ip fo  dilTenfu co n clu - 
fio n u m * in  ju b je fta  T a b u l.i p rop ofitaru m  liq u e t. S ic  in  co ­
lu m n a  A  m in im a  D . I iio c h o d fo w , 8 . 3 4 . a m ax im a  D . KrafFt 
8 ,  5 4  d iffert 20  c e n te fim is . In C o lu m n a B . e s d e m  b in e
diffe-
Sed exdufa  obfervatione D. In ochod fow , quae a 
reliquis nimium quantum diffentit, habebitur medium 
A  8 ".4 8
B  8. 53
^  8. 53
med. 8. 5 1
“ E rgo medium ex  120 0  circiter hujusmodi combi» 
nationibus erit 8". 5 1 .  &  fi comparatio prior, utpote 
ex  contaftibus internis folis ded u fta , ftatuatur efle 
duplo majoris probabilitatis ,  (a) medium utriusque 
fiet 8". 53 circiter.
Porro etiam fuigulorum contaftuum inter fe in- 
ftitui poffunt comparationes , quem autem in finem 
primum longitudines locorum  in Am erica exquiri de­
b en t, hoc autem eo m odo,quem  ia Dillert. mea §.a^  
ex p o fu i, tutiffime &  fine ulla petitione priucipii f i t , 
combinatis igitur mediis obfervationibus, pro egre.Tu
C  4  i i i
d ifferunt 2J .  & in  C o lu m n a C  p la n e  5 ?  c e n te f im is ,  h o c  eft 
u ltra  m ed iu m  fecu n du m , fed  &  C e i. D . P la n m in ,  a  C e i. 
K ra ift p lu s ju fto  d ifc r e p a t ,  n em p e in  C o lu m n a A  p er 1 4  , 
in  B  I'8 , &  in  C  p er 4 0  c e n t e f . , h it  ergo b in is  nem pe 
C e i, P la n m a n , & Ichon od fow  e x c lu fu  h ab e tu r m ed ia  e x
A . 8 . 4 9 5 .
B. 8. 547- 
c . H- 5''>7-
m ed ia  =  g .  5 3 6 .
S ed  &  U . n o r g r e w in g ,  q u i ju fto  c it iu s  e^reffum  n o t» v it , fe -  
c lu fa ,  e x  re te n tis  m e a , P a tr is  S a jn o v ic s  , L o w i t z ,  r^ralTt, 
OH > h a b e b itu r  e x  h is  tr ib u s co lu m n is  in ed ia  =
”  ’ ^47 > fc u  8 " .  5 5 )  qiJ® f i t i s  p ro x im a  eft v e r io r i  8 ''-  5 ^ ' 
h uju sm o d i c o m p a r a t io , n ifi cum  d eb ito  
n o fcitu r° m in im e ce rta s  reponenda
^om paratio duplo m ajorem  h a b e t  p ro b a b ilitate in  
cxp oP it»  n on p r * fe ra t  C e i. L e x e l l ,  fed  
j ,  i „  m in o ris  p r o b a b ilita tis  co m p a ra tio n e m ,
d up lo  m ajo re  c o lla tam  v e l i t .
4®
in W ard h u s, GuriefF &  O renburg, cum illis pro in- 
grelTu Lutetiae Parifiorum , G ren ovici ,  Londini , 
Oxoniae, Holmiae &  Upfalia? f a d is , fequentes inveni 
«xprefliones tem poris medii tranfitus Parifini (a)
W ardh. Parif. 10'’. 36 '. 4 7 "-8 G u rie fF io \  36'. 4 7 " . i
G ren ov. 43/ 5 42, 8
London. 47 , 5 46, 8
O xon. • 43 , 2 43, 5
S tockh . 48 , 2 47,  S
•Upfal. 50. 0 49 , 3
med. 10'’. 3 6 ’.4 6 . 7 " i o \  36 '. 4 6 .0 "
Parif.
G ren ov.
L on don.
O x o n .
Sfockh.
U pfal.
med.
Orenb. l o ’’ . 3 6 '. 4 6 " . 6 
4 2 , 3
46, 3 
4 2 , o
47 , o
_____________4 8 , 8
Io ^  3< '^.4 S"-S
Ideoque medio e x  omnibus fumpto , fiet tempus 
medii tranfitus Parifiorum 1 0 '',  3 6 ',  4 6 “ , fed rejician­
tur etiam, fi p lacet, com parationes cum obfervationibus
Stock-
Ca) In fe riu s  d e m o n ftra b itu r, co n taftu s  in te rn o s  E u r o p s o s  fa l-  
te m  L o n d in i ,  P a r i f i i s ,  S to c k h o lm ise ,  &  U pfaliae o b fe rv a -  
t o s , caufa m alarum  c o e li,  & a f r is  c ircu m ftan tiaru m  u tp o te  
S o le  n im iu m  ad h o rizo n tem  2  v e l  3 gr. d ep relT o,  & in  v a p o ri­
bu s v e rfa n te  u n d u la n tib u s ,  &  e b u llie n tib u s  lim b is  o b ten to s 
in te r  c e r t a s , & in d u b ia s  o b fe rv a tio n e s  ce n fe ri haud polTe 
q u are  e tiam  co n elu fio n es e x  h is  E u ro p a is  d e d u fta  , pro cer­
t is  h a b e r i haud p o te ru n t; unde liq u e t  tem pus tranfitus m e­
d i i  e x  h is  d ed u ftu m  , p ro  accurato  n on cffe  h aben dum . M ih i 
ce rtu m  v id e tu r  e x  o b fe rv a tio n ib u s  in d u b iis ,  tem p u s' m ed ii 
tra n fitu s ad m erid ia n u m  P arifin u m  m aju s fta tu i n o n  p o f fe ,  
q u am  1 0 '.  36" .  3 8 " .  v e l  3 9 " .  ^
Stockholm ienfibus, &  U pfalienfibus, &  e x  reliquis 
medium fumendo habebitur tempus medii tranfitus pa- 
rifinuni i o \  36 ,  4 4 “ ,  8- Sed quum iu obfervatio- 
nibus pro egrelTu aliquis quoque error ineffe poffet, 
ftatuam hoc tempus fuiffe , 10''. 3 6 '. 4 4 ". (a; quo 
igitur adoptato, lequentes pro locis Americanis habe* 
buntur longitudines: Inf. R eg. Georgii 10'', 7 ', 16 ". 
St. Jofephi 7'’ ,  a 8'} 4 "  (adhibitis mediis obfervationum 
momentis) Fort. Prine. W allise 6'', 2 6 ', 1 4 " . Si nunc 
momenta contadtuum internorum in ingreflu pro infula 
R eg. Georgii &  St. Jofephi Californiae, comparentur 
cum obfervationibus Europssis totalis immerfionis, 
habebitur medium ex  prioribus 160  circiter compara­
tionibus 8 " ,  49  &  e x  poflerioribus totidem 8 '', 54. 
Quum vero prior com paratio duplo majoris eft cenfenda 
probabilitatis ', quam p ofterior, medio fecundum hanc 
regulam fum to, fiet ex  his 320  circiter comparatio­
nibus Parallaxis 8 '»  51* ( b )  Comparationem cum 
obfervationibus ad fmum Hudfonis circa contadum  in* 
ternum in ingreflu inflituere, ineptum fo re t, propter 
exilitatem  differentiae effeduum  paraliafticorum , quum 
haec diiFerentia v ix  duo minuta temporis excedat. E x  
Comparationibus obfervationum circa emerfionis mo­
mentum ad infulam R . G eorgii, St. Jofephum fadarum , 
cum i l l i s , quae in locis ad orientem fitis faiftae fu n t, 
inveni medium ex  10 prioris generis couiparationibus 
8 ' ,  S3 &  ex  quindecim pofterioris 8 " ,  5 5 ,  ideoque
C  5 medio
_________  4i
( a )  S i pro lO h . 3 6 '.  4 4 " .  ce rtiu s , ut p au lo  a n te  d ix i  , tem pus 
r in  u u s in c d ii ioh. 3 6 '.  3 8 " .  ad o p te tu r, h ab eb un tu r p a u lo  
loj^ gitudines pro lo c is  A m e ric a n is . 
eft qu o qu e m eth o d o  m inu s tuta ,  ja m  fupra d iftu m
medio inter omnes 25 ca p to , 8"» 5 4 ,  (a )  fed his 
jam fatis immoratus fu i, icilicetperfuafus omnino funi, 
omnes has combinationes nondum fufficere ad Paralla- 
xeos valorem  cum prsecifiofie T -ir  partis fecundi ce- 
linienduni, &  certo certius mihi perfpedum  habeo, 
leviiTimis adhibitis corredionibus oblervationum ad 
fmum Hudfonis v e l  St. Jofephl Californiae fadtarum , 
TaraJlaxin five 8 S  4 ? j  five 8 " , 53 reddi polle pro* 
babilem , hae autem corrediones tales eru n t, quat v ix  
a momentis mediis affumtis 3" different , quis autem 
afleverare audebit , hujusmodi corrediones veritati 
non efTe pofie conformes. Qusecunque autem demum 
adprobetur Parallaxls, certe tales corrediones pro ob- 
fervationibus Aniericanis admittendae erunt, nifi forfan 
ca fu q u o fta tu a tu r7 r=  8 " .45 > quo obfervationes Ameri- 
canae proxim e ad fe invicem  accedunt, (b ) Interlm licet 
Parallaxis fine aliquo abfurdo inter hos limites 8 ", 4 7  
&  8 " ,  53  cadere poffit, tam eu multo p roclivior qui­
dem meo judicio fum , ad eam fententiam , quod ad 
8“ t 53 proprius accedere videatur, quam 8" ,47  ( c )
nullse
4 t
CO  Haec m eth od us ce rtio re m  fu p p ed ita t co r.c lu fio n em , u tp o te  
cura m e lio r is  notse o b fe rv a tio n ib u s  in ft itu ta , q u ap ro p ter & 
P a r a lla x is  8 "- 5 4  prssferenda p r io r i 5 1 -  a c c c d it , quod 
o b fe rv a tio n e s  co iita ftu s  e x te r n i  lo co ru m  ad o rie n te m  fito- 
r u m , u t i  fun t 'W ird h u s  , G u r ie ff , O ren b u rg  & c . in te r  me­
lio r is  n o ta  o b fe rv a tio n e s  re n fe ri d eb ean t.
( b )  H o c efl fu m p tis m o m en tis  m ed iis  o b fervatio n u m  A ra e rl-  
canarum .
( c )  K t  fortaffis fuo tem p o re  C e i. r .e x e lliu s  , fepoCito partium
ftu d io , m u lto  p r o c liv io r  erit  ad adoptandam  P a ra lla x im  8" .56, 
quam  8 " .  S 3 > aut 8 " .  , e tli e tia m  fua in  fe n tc n tia  per-
fe v e r a v c r it  llatum inat®  P a r a ll ix e o s  a ftu a lis  8 " . 5 I , v e l 8 " .  52, 
m e q u idem  A d v e rfa r iu m  n eq u aq u am  h a b e b it , cum  de paucis 
cen tefim is  u n iu j fe cu n d i lite m  m o vere  , fu p ervacan eu m  fo ret, 
fa t is  e f t ,  fe n te n tia s  noftras n on d ifcrcp are  u ltra  -^3^  unius 
fe c u n d i , h o c  e f t ,  n on u ltra  latiflim iim  lim ite m  to tiu s  V i -  
ra lla x e o s .
rullae tamen adfunt rationes , cur paral]axim a me 
adoptatam 8" 50 pro erronea declarare vellera. Quo- 
cuiique autem modo hse de Parallaxi difquifitiones in* 
flituantur, certe nimis prsepoftere eas adgrederetur, 
qui C ei. Shortii exemplum hoc in negotio , fibi fe- 
quendum prop on eret, (a) nam praeter eas a i  con- 
clu fion es,qu3e in comparationibus obfervationum Euro­
paearum , cum Capenfibus fundantur, &  quae alicujus 
elTe polFent p re tii, li modo de longitudinibus locorum 
a D .S h o rt adhibitis, certo conflaret ; reliquse om n es, 
partim ob incertitudinem obfervationum , partim ob 
ineptitudinem &  defedus M ethodorum  , rejiciendae &  
repudiandae funt. (b) P ropter incertitudinem fcilicet
ob-
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Ca) Q u as h ic  cenfuras in  C e i. S h ortiu m  fe rt C e i. L e x e l l i u s , 
in ju fta s  om nin o a rb itro r , m a x im e  caufa praejudicii , 
quod C e i. L e x e l l  h ab ere  v id e tu r  de fc ie n t ia  A ftro n o m ica  
h ujus C e i, V i r i ;  praejudicium  autem  fun datur in  e o , ,  quod 
C e i. S h o rtiu m  ,  u t ut e x im iu m  o p tic u m , arb itra tu r in  re 
A ftro n o m ica  m inu s h a b ile m , quafi e x c e lle n s  o p ticu s eCTe 
non p o ffet e x im iu s  A ft/ o n o m u s, aut v id lT im , n eq u e  e tiam  
o p tic i A n g lic a n i com p ar.w di fun t cum  tu rb a  op tico ru m  noftro- 
rum  m e c h a n ic o ru m , q u i la b o re  m anuum  p rop riaru m  Tme u lla  
M a th efe o s  fc ie n tia  v itam  fu ftin en t. C e i. S h ortiu ih  e x c e lle n ­
te m  & in d efellu m  fuiffe o b ferv ato rem  A ftro n o m ic u m , a tqu e 
e x im iu m  A flron om u m  T r a n fa ftio n e s  A n glican ®  p a lam  lo ­
qu un tu r,
Cb) N im iu m  m ih i in ju riu s v id e tu r  C e i. L e x e l l i u s , dum  m e­
thodos C e i. S h o rtii in ep tas , & d efe ftib u s lab o ran tes aiTcrit, 
quas in te r  e tiam  eft m eth odus a  C e i .  H a l le y  propoflta  ,  p e r  
d u ratio n es fc i l ic e t  to ta les  T ran fitu s; fi hstc eft in e p ta ,  a n a  
C e i. L e x e l l io  in  fu a  U if q u if it io n e , &  hac fu a  E p ifto la  prn- 
p o f itx m e th o d i a p tio re s  fin t, ju d ic e n t A ftro n o m i. P a r i m odo 
fe  h ab et aflertum  d e m eth od o p er d illa n tia s  m inim as N ro. 
c t   ^ Sh ort a d h ib ita s . C a te ru m  M eth o d u s C e i.
S h o r t ii  n on fu ifle  in e p ta s ,  m anifeftum  eft e x  prodiifta  quan­
tita te  P a ra lU x e o s  a « u a li  8 ''-  5 6 ,  quam  ip fc  t e l .  L e x c U  
ut veram  , aut a v era  non m ultu m  a berran tem  fa tetu r. D ein d e  
p ro p te r  in c c rtitu d in c m  o b itrv a tio n n m  rc jic ic« d a s affirmat 
co n clu lio n es  N ro. 1. U l .  &  I V .  v id e  pag. 6 I .  r o c s  U m c r-
ta tio -
obfervationum , rejiciends funt compamtiones tantum 
non om n es, fub N o. I. III . I V . p. 6 i .  Differt, tu» 
commemoratap. E x  comparatione obfervationum circa 
diftantias minimas nihil tuto concludi p o ffe , plurimis 
exem plis hujusmodi obfervationum pro noviffimo tran- 
fitu V en eris edodus fum. Qui autem concliifiones 
jam producere v e l le t , duobus v e l tribus fcrupulis fe­
cundis inter fe diflentientes , merito ab omnibus ex- 
fibilandus effef. Ultima autem IMethodus C ei. 
Shortii fub N o. V I .  com memorata, manifeftam invol­
v it  petitionem  principii, .(a ) Haec autem omnia non 
eum in finem p ro fe ro , quafi merilis infignis hujus v i­
ri , quem de optica immortaliter meritum effe omnes 
a g n o fcu n t,  aliquid detrahere v e lle m ; fed ut ingenue 
mentem meam exponerem  de cau telis, qu£ circa hu­
jusmodi difquifitiones obfervari deben t, ne in turpes
in-
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ta t lo n is  d e  P a r a l l a x i , q u id  fi ob  in ce rtitu d in e m  o b fe rv a tio -  
irnm Europaearum  L o n d in i , P a r i f i i s ,  S to ck h o liriae , U pfalise, 
&  C a ja n e b u rg i re jic ia n tu r  om nes co n clu fio n e s a C e i-  L e x e l l  
e x  h is d e d u f t * , an ju ftam  h ab itu ru s eft q u eren d i caufam  ? 
( a )  P e t i t io  P r in c ip ii  m ih i v id e tu r  e ffe , fi id em  p er id em  p ro­
b e tu r , eft v e r o  N ro . V I .  d ed u fta  P a r a l la x is , quae feq u itu r 
e x  d ifla n tia  m in im a  d e d u d a  e x  iurationibus o b fe rv a tis  
e o lla ta  cum  ea ,  quae h a b e tu r  e x  dijlantia minima o b ferv ata , 
an h o c fit p e te re  p r in c ip iu m , ju d ic e n t  s q u i  rerum  harum  
ju d ic e s  , an durationes o b fe r v a ts  id em  f u n t ,  ac dijlantia 
minimce obfervatae ? li v e r o  n o n  fu n t id e m ,  tum  u tiq u e  
a liu d  e ft :  p er d ifta n tia s  m in im a s  o b fe rv a ta s  , f la b ilita m  du- 
ra tio n em  g e o ce n trica m  co n fe rre  cum  (iu ration ib u s o b fe rv a tis , 
&  ite ru m  a liu d : p er f la b ilita m  d uration em  g e o ce m ricam  e x  
o b fe rv a tio n ib u s  d uration u m  deduftam  , fla b ilita m  diftan tiam  
m in im am  g e o ce n trica m  co n terre  cum  d ifla n tia  m in im a o b fe r­
v a ta . S u n t en im  diverfse m eth o d i o b fervatio n u m  contaQuum , 
&  dijiantiarum minimarum; diftantiae minimae cb fcrvatse  o b ­
tin e n tu r  p e r  d im en fio n es m ic ro m e tro ru m , d uration es con tra  
m en fu ra n tu r p e r  t e m p o r a , q u *  fan e d iv e rla  fu n t.
( a )  C u -
i n c i d a m u s  fallacias. Tantum fane abeft, ut d i c i  poffit 
Cei. Short e x  oblervationibus tranfitus A nni i^ 6 i  
q u i n ta m ,  ut d icitur, expreflilTe effentiam ,ut potius om­
nibus cordatis Aftronomis probatum f i t , ejus difquifi- 
tiones infignibus laborare n c E v i s ,  quum in obferva- 
tionibus ipfis &  longitudinibus locorum  pro lubitu iia- 
mutandis &  corrigendis, nimiam fibi tribuerat licen­
tiam ,  ut taceam , dubium efle poITe,  utrum efFedus 
paralladtici ab ipfo computati rite fe h a b ea n t,  nec 
ne? ( a }
I V . Quod dicis e x  obfervationibus Parifinis ma- 
jorem non prodire Parallaxinquam  8 " ,  37 ve l 8"» 40, 
id venia tu a , V ir  fumme reverende aperte falCum effe 
contendo, (b) S cilicet non heic d ifcep tatu r, utrum
om-
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(a;) Cujusmodi fmt cenfurs hae Cei. L ex ellii, ipfileftores ju ­
dicent; ego quidem totum hunc ad Cei. Shortium fpedan- 
tem paragriplvum, caufa bonjeCel. L ex ellii exiftimatioiiis , 
fuppriraendura cenfebam, at verebar, ne fi pracipuum contra
'  definitionem meam Parallaxeos a Cei. L exellio  hoc loco ad- 
duftum argumentum fupprelTura vid eret, juflam eidem contra 
me querendi occafionem prsberem ; grave fine dubio erat 
argumentum meum in DitTertatione mea de Parallaxi Sciis 
k Pag. 60. ad 62 relatum; Parallaxim  meam 8''. 5 6 , per 
ducentas plures conibinationes variis methodis ex obferva­
tionibus Anni 176 1 Cei. Shortio inftitutas confirmari; 
ut ergo oftenderet, ex calculis Cei. Shortii nullum me lu - 
bere poflTe tutum, fuffragium ,_h»c, quse nunc retu li, fenfa 
fua mecum communicata voluit Cei. Lexellius. Hic quoque 
§. fpecimen aliquod exhibet ftyli illius ,  quo contra me 
ufus eft Cei. Lexellius in fua Difiuifitione, 6  AnimaAver- 
Jionihus.
Cb) Ego in meis ad Cei. Lexellium  litteris in genere afTcrui, 
ex obfervationibus , fcilicet Cei. D . Caffini de Ma-
rald i, & Uufcjour junftim fum ptis, quarum in mea Differt, 
ne ParaUaxi mentionem facio , non majorem deduci poffe 
rarallaxim ,quam  g». 37. ad fummumg". 40. afferui, er^o ex 
i^ ari/mis, & quidem tribus, non e x  u n a  , folius t>0-
mini Uufejour; nefcio igitur, cur dicat , non h!c Mfieptar,
utrum
omnes obfervationes Parifinae rite fe h abent, quod 
quidem fieri nequit, quum haud parum inter fe dillen- 
tiant j nec e x  omnibus quidem idem valor Parallaxeos 
deduci poteft. E x  colleftlone autem omnium obfer- 
vationum Lon din i, G reu o vic i, Oxoniae, Stockhoimiae 
&  Upfaliae fadarum  circa totalem Veneris immerfio- 
nem , liquet medium momentum hujus immerfionis in­
cidere in tempus Parifinum 38'. 43" ,  feu in ipfum 
momentum a C eleb . Dufejour obfervatum. Si omnes 
omnino obfervationes circa hoc momentum fddae in 
Europae locis , quarum longitudo fatis exadte effet 
co gn ita , confulantur; medio ex  55 obfervationibus 
c a p to , idem prodit momentum 7 '',  38 , 4 3 "»  quod 
igitur pro medio tempore contadus interni Parifmi 
habendum e ffe , v ix  in dubium vocare licet. Jam 
contendo (a) ex  comparatione hujus obfervation is,
cum
4 g
utrum omnes ohfcrvationes Parijir.x rite Je habeant, quod qui­
dem feri nequit, cum haud parum inter fe diffentiant; quid 
ergo contra me difputat, dum idem dicit, quod ego ; ego 
d ix i:  ex Parijinis, i l l e , ut oftenderct ex Parifiris non fo- 
qui meum affertum, accipit momentum medium ex Londi- 
nenfibus, Grcenwichcnfibus , Oxonienflbus , Stockholmicn- 
fibus, Upialienfibus deduiflum pro momento Parifino 7h. 
3S'. 4 3 " , quod congruit cum momentis folius Domini Uu- 
fejour Parifino, & hoc alTumpto momento, me vult convir.- 
cere falfuatis afTerti m e i, qui aiTerui ex folis Parijinis Ii. 
Caffini, D . Karaldi, & Dufijour , r.on fequi majorem Paralia- 
xim 8- 37. 40. qusenam ha:c eft ratio difputandi ? at-
que hoc modo, non uno in fuis Animadverfionibus loco, 
meas invertit propofitioncs , ita ut a (litu quasftionis toto 
aberret coelo, illaque demonftret, de quibus nulla eft nos 
inter controverfia , verum hujusmodi difceptandi metho­
dum fibi ipfi contradicentem, milTam faciamus.
(a) Q u id  hic contendit, Cei. L exell?  an e^o alTeruI ex mo­
mentis mediis omnium obfervationum Europaearum fequi 
Parallaxim 8". 3 7 - 4 0  ? quid ipfi in mentem v e n it , an
foU obftrTMio D . Dufejour P a n fin i, vices gerit obfervatio-
num
cum  momento m edio totalis  immerfionis fuper infula 
R . G s o r g ii ,  deduci parallaxin  folis aftualem  8 ' ' ,  46, 
pofita nimirum lon gitudine Inf. O ta c h itd e , qualem  tu 
in litteris tuis eam aflumfifti l o ’'. 7 '. 1 4 "  lic e t  mihi 
quidem  p ro b ab ile  v id e a tu r , h a n clo n gitu d in e m  duobus 
fecundis ellt; augendam .
O bfervatio Otachitenfis media 4 "
D if. M erid. 10. 7 . 14
7- 5 *- »8
Obf. Parif. 7 . 38. 43
1 3 '. 3 5 " = 8 9 . 2 3 0 .7r
E ff. Paral.
Pro Inf. R . Georg. 
P ro  Parifiis — .
39.
49.
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num Parifinotum D. Ciflini & Maraldi ? an item fol» ob- 
fervationes P ariliu s, funt omnes obfervationes totius Eu­
ro p a? bonifuperi, quanara haec e(l argumertatio ? egoalTe- 
rui ex Parifmis U. CalTini , D. M araldi, & D. Uufejour 
fimul fumptis Parallaxim Icqui non majorem 8"- 3 7 - vel 40 
& Cei. L ex ell mihi ex fola obfervatione D. Dufejour hic 
probare conatuf, fequi 8". 46 , quis hoc afleruit? ut ergo 
Cei. L e x e l l , me refte alTeruilTe fateatur , rogo eundem , ut 
fccundum hic propofitam fuam methodum & Klementa fup- 
putet, quamnami Parallaxim exhibeat obfervatio U. CalTini 
7 *‘ - 3 8 '. n '  •, & fi aliam invenerit , quam 3?. item ex 
D. Maraldi aliam , quam 8". 3 8 ' atque ex D. Dufejour aliam 
quam 8-r4<?. hoc e(t, ex his tribus medium 8"- 40, lubcns 
eidem porri,;am viftorise palmam, faUamque profitebor pro- 
politionem meam, qua alferui cx  Parifmis obfervationibus 
D. CilTml, L). Maraldi & Dufejour Parallaxim  fequl 8''- 3 7 » 
aut 40.
(b) Kt
E x  quo fit 7T =  8 " ,  4 6 ,  fi longitudo flatuatur 
1 0 '',  *i‘,  i 6 “. erit 7r =  8", 48 , (a )  imo longitudinem 
luf, R . G eorgii usque ad lo ''.  7 '. 9". deprimendam 
effe con ftat, antequam e x  obfervatione D* Dufejour 
Parailaxls prodeat 8 40. (b )
Exiftim as in numeris meis elFeduum Parallaftico- 
rum aliquam factam fuille mutationem, (_c) ut confen* 
fus obfervationura in Am erica fadarum  tantus prodi­
r e t ,
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Ca) E t  fi ftatwatur IO h . tum  e x  D . D u fe jo u r  fe q u itiir
8 " .  5 0 ,  fe d  id  fo lu m  fe q u itu r  fu b  H y p o th e fib u s  I. ft m o­
m en ta  o b fe rv a tio n is  T a ite n fis  a cc ip ia n tu r  m ed ia  in te r  U . 
G ree n , & C o o k , I I .  fi d ifferen tia  M erid ia n o ru m  fu  lO li. 7% i8 " . 
I I I .  fi ea  E le m e n t a ,  e q u ib u s fu p p u ta ti fu n t e ffe itu s P a ra l-  
la f t ic i  pro T a i t i ,  & P a r if i is ,  fe  redte h a b e a n t;  fi v ero  m o ­
m en ta  fo liu s  D o m in i G ree n , quae in fe riu s  oftendam  fo la  pof- 
fid ere  c r ite r ia  v e r ita t is  pr<e D o m in i C o o k ,  p ro  v e r is  fu ­
m an tu r, fc i l ic e t  2 1 h .  4 3 ‘ . 5 4 " .  v e l  5 5 ,  a tq u e  lo n gitu d o  fta- 
tu atu r iO h . 7 ' .  i8 " -  tum  e tia m  e x  o b te rv a tio n e  D . D u fe jo u r 
n on  m ajo r o b tin e b itu r  P a r a lla x is ,  quam  8 " . 37 '  ^
C affm i fo lum  8 "- 26 . fed de h is  P a rifin is  o b fe rv a tio n ib u s  
in fe riu s  u b eriu s tra fta b itu r.
Cb) A d m itto  lib e n te r  hanc fe q u ela m  e x  o b fe rv a tio n e  fo liu s  
D . D u fe jo u r , de qua Sola ra lh l nu nqu am  fu it  q u a llio  ,  ip fe  
e n im  in  D iffe rt , m ea  de P a r a lla x i  pag. 7 3 .  e x  m eis c a lc u lis  
r e p e r i ,  e x  D . D u fe jo u r & T a ite n fi m e d ia , P a r a lla x im  aftiia- 
le m  8 " .  43 - S ed  n ego  id  fe q u i e x  D . C a fiin i, D . M a r a ld i ,
&  D . D u fe jo u r ju n d im  fu m p tis  ,  h o c  e l l ,  u t a ffe r u i, ex t^ a- 
rijinis tribus.
Cc) H ic  vo ce m  m eam  Onutationetn) p ro b e  n o tatam  v e l im , quam  
a lio  lo n g e  fen fu  a  C e i .  L e x e l l io  accep tam  fu ilT e, ea  qu® 
h ic  dilTerit ,  palam  fa c iu n t ; ip fe  v o c e m  mutationem , 
a c c ip it  p ro  Jlciione aut ftu d io  fa fta  correg ion e nut faljifica- 
tio n e  fuoruni e tT e a u u m p a ra lla ftico ru m , quod a m e eid em  ne a 
lo n g e  qu idem  im pu tatu m  fuilTe ,  e x  v e r b is  E p illo la; meae ad 
ip fu m  d atis fa tis  claru m  e f t ,  quae fic h a b e n t: „  Uum e x  ca l- 
„  c u lis  tu is  in  H y p o th efi 8 '' .  37  in ftitu tis  reperilTem , con - 
„  fen fu m  ad m irab ilem  o b fe rv atio n u m  A m e rican a ru m ’ in te r  
„  fe  fub H yp o th efi a S u a li  8 " . 48- ut ja m 'n u p e r a d te fc r ip fc -  
„  ra m , fu fp ic io  quaedam m ih i fu b o r ta e r t ,  an n on in  num e- 
„  r is  tu is  exiguae quaedam m utationes f in t , q u ib u s ap- 
„  p lic a t is ,  a d m ira b ilis  h ic  co n fcn fu s o b ten tu s f i t ,  h in c  in -
tel-
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r e t ,  qualem tu invenifti, hocque ipfo nie haud ob- 
fcure criminis falfi arguere conaris. Hujusmodi autem 
crimen injufte mihi im putatum , alio argumento a me 
rem overe necalluni non habeo , quam quod dicam , 
fufpicionem tuam omni deftitui fundamento. Nam fi 
ipfe ejusmodi confenfum in animo habuiffem, &  ad eum 
exfculpendum  efFeiftus Paralladicos pro arbitrio meo 
immutaffem, certe in Differt, mea de P ara llaxi, pro 
St. Jofepho Californiae potius momenta C ei. Chappe 
adhibuiirem, quam e a , quae medio furato e x  omnibus 
obfervationibus colliguntur. Scire autem debes V ir  
C eleberrim e, me hujusmodi artificia , qua imperitis 
tantum fucum facere poiFunt, plane contem ptui ha­
bere. E x  p rifentibus autem his litteris v id eb is, me 
effed us iftos paralladicos tunc temporis allatos defen­
dere noii v e l le ,  quum ipfe perfpexerim , eosdem  aliqua
egere
„  t e l l e x i , quod fl tu i n u m eri pro H u d fo r .s b a y , & C a lifo r-  
„  n ia  p a u cis  m utatis  fecu n d is p ro p o n a n tu r , e ffic i p o lH t, ut 
„  A m eriian ae o b f c m t io n e s  co n fe n tie n te s  effic ian tu r fub 
„  H y p o th e fi a ftu a li  8 "-  5*^  ^^t fa lte m  8 " .  55- m utatio  au- 
„  tem  haec (n o te n tu r  v e r b a  m ea ) m utatio  autem  h.3ec in  effeftu  
„  P a r a lla ft ic o  n on m aio r 3 "  fecu n d is te m p o ris  r e q u ir it u r , 
„  quae in  la te r e  C V , mutationem  non  m ajorem  re q u ir it  quam  
„  20 cen tcflm aru m  u n ius fe c u n d i, a tq u e  a d e o , fi pro H ud- 
„  fo n s b a y  lo c o  la te r is  C V  =  92J "  , 5 7 5 ,  re p e ria tu r  9 2 7 " ,  
3 7 5  > 4 '-  3- re p e ritu r  4 '.  2 " .  5 . hoc autem
„  fa c ile  fie r i p oteft , fi q u is  lo co  differentiae P a r a lla x iu m  a lt i-  
„  tu d in is  1 3 " ,  I I 4 ,  x ep e ria t m in orem  m eth o d o  a lt itu d i-  
„  nura S o lis  & \ ''eneris feo rlim  fu p p u ta to ru m , quem adm o­
dum  ego eandem  re p e ri 1 3 " .  0 8 7 -  fun t v e r b a  meae K p i- 
ftolae , q u ibu s d ein  fu b j u n x i e x e m p la  c a lc u lo r u m , quas h ic  
lo n gu m  elTet r c c e n fe r e :  R x  h is er^o m eis v e r b i s ,  n o n /a/- 
JiJicatiotiem , n o n  Jiclion im , fed  m utationem  n u m erorum  e x  
m eth o d o  ca lcu la n d i oriundam  a m e in te lle fta m  e lT e , fa c ile  
p e rfp ic itu r. R o g atu m  ita q u e  v e lim  C e i. L c x e lliu m , n e  m ih i 
e ju sm o d i cr im in a  im p u ter , quae & a eta ti, & co n d itio n i m ea  
a tq u e  ca ra tte ri m eo repu (;iian t, cu p io q u e  m elio re m  m c ic h a -  
r a itc n s  u b i efform aiidam  ideam .
D
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egere correftione. Quid autem de praefentibiis efFefti' 
bus p arallad icis in priorum locum  Aibf>ituendis, fen- 
tlendum f i t , jam i is , qui eorum examen etiam quam 
maxime rigorofum fufcipere v e lin t, dijudicandum re­
linquo. H oc certe, ut jam fupra d ix i, fc io , eosdem 
propter defedum  methodi non effe poffe erro n eo s, 
reflant igitur tantum errores computi ,  quos tam en, 
quantum adhuc quidem mihi co iiftat, in iisdem fufpi- 
carl non l ic e t ; gaudeo tamen confenfum iftum admi­
rabilem &  ftupendum, qui tantopere tibi d ifp licu it, jam 
effe fublatum ; quamvis ipfe quidem in prioribus meis 
litteris agn overim , hunc confenfum me nullo plane 
ftupore adfeciffe. Quae vero jn litteris tuis proponitur 
hyp oth efis, de poffibili quadam immutatione eifedtuum 
parallafticorum  pro finu H udfonls, &  C aliforn ia, quas 
omnes obfervationes fub hypothefi Parallaxeos 8", 56  
ad perfedtum confenfum red u ceret, talis omnino eft , 
ut multum dubitem, an a te V ir  Summe reverende fe­
rio , an animi tantum caufa ,  fit prolata. Scilicet 
nifi me pro T iron e maxime rudi habuiffes, cui plane 
ignotum e ft, quid ad exaditudinem  computi efteduum  
paralladticorum requiratur, hujusmodi co n jed iiras, 
ne minima quidem verifimilitudinis fpecie prsditas 
nunquam propofuifles. (a) Quicquid autem fit, five
ferio
( i )  Jam  fu p ra  de h is m en tem  e x p o fu i m eam  ; id  tan tum  con ­
t e n d o , cum  f c ia m , C e i.  JUexelUum fib i luoruni ca lcu lo ru m  
in fa l l ib i l i ta te m  arrogare  n o lle  ,  u tp o tc  h om in i ab e rr in d i 
p e r ic u lo  .non e x e m p to ,  m on u i lo lu m , fie r i p o lic , ut p er e r­
ro n e o s calcu loJ  , co n len lu s co n clu llo n u m  r e p e r ia tu r , q u i p er 
c a lc u lo s  accu rato s n on  h a b e r e tu r , quem adm odum  ipti m ih i 
e v e n i t ,  q u i ob  erro rem  caU njli in  etfeftu  p a ra lU itic o  pro 
C o n t .  1. in te rn o  in  H u d lo n jb a y  com m iffum , con clu fM tits inde
d ed u itas  la t is  cum  ca-terit co n fp ita n tes  re p e re ra m , idem  e v e ­
n it  C c l .  l>. dc la  L a u d e , ut fupra v id im u s.
ferio egeris, fi v e  m inus, a te V ir  celeberrime poftu- 
lare l ic e t , ut exponas, in quo exadior lllia confiftat me­
thodus, qu» fub hypothefi Parallaxeos 8 " ,  56  pro­
duceret elFedus Paralladticos, admirabilem iftum, lice t 
imaginarium, confenfum praebentes, (a) Poftulare etiam 
a tc licebit , ut perledta mea Didertatione oftendas, 
quid in* M ethodo a me adhibita, adhuc ad fummum 
exaditudinis rigorem defideretur. (b ) Quod fiv e ro  nec 
tu , nec alius quisquam hoc praeftare v a lu e rit, p rofed o  
p a te b it ,  conjeduram  iftam tuam vanam efle. E go 
autem audafter co u ten d o , quod nulla detur methodus 
adeo vitio fa , per quam inveniri d eb eret, efFeftus pa- 
ralladicus pro finu Hudfonis &  quidem Cont. I. fub 
H yp o th . Parallaxeos 8 " , 3 7 ,  aequalis 4'. 6 ". ( c } n e c
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( a )  Cum  id  ja m  in  lit te r is  m eis p rsid itu m  f u ,  fiip ervacan eu m , 
im o  & longum  f o r e t , e id e m  ite ru m  h oc lo co  re p e te re .
( b )  E x ift im o  h ic , q u aftio n em  cffe  d e  M eth o d o  fu p p u tin d i 
effeftu s P a r a lla c t ic o s ,  n on  v e ro  d e  M eth o d is  fu p p u ta n d i, 
feu  in d agan di ip fam  cjuan titatem  adtualcm  P a r a l l a x e o i , a jo  
ergo  ,  pro m ea , quan l m ihi, t r ib u it  C e i. L e x e l l ,  horum  c a l­
cu loru m  fc ie n t ia ,  m e n ih il  h a b e re  , quod eoru m  accu ra­
t io n i o p p o n a m , m odo om n ia  ita  p e rtr a fte n tu r , u t fum m a 
h oru m  ca lcu lo ru m  e x a ft itu d o  e x i g i t ,  quaj m eth od us om nin o 
a d h ib ita  non eft in  o p ere  C o lle ft .  P e tro p . in  quo c a lc u li 
tr ig o n o m e tric i in  m in u tis  p rim is  fo lu m  in ft itu t i  referun tur. 
Q u od  v e r o  m eth o d o s fupputanda: P a r a lla x e o s  ©  a ftu a lis  a t­
t in e t  , fa t e o r ,  m e una cum  C e i. L e x e l l i o , n on om nes ab 
ip fo  a d h ib ita s , pro in d u b iis  h a b e re , m a x im e  fi fine d e le ftu  
o b fe rv a tio n e s  a d h ib e a n tu r ; d e  h is  a u tem  in fra  a m p lio r lo ­
q u en d i cam pus e r it .
Cc) H ic  C c l .  L e x e l l ,  erro rem  fc r ip tio n is  com mifilTe v id etu r, 
dum  c o n te n d it , n u llam  d a ri m eth od um  adeo v it io fa m , per 
quam  in v e n ire tu r  cffeA u s P a r a lla d ic u s  pro finu Hudfonis 
C o n t. I. in te rn i fu b  H y p o th e fi 8 "-  37- a q u a lis  4 '.  6 ". fcri- 
p ere  v o lu e r it  fortalTis 4 '.  3 " .  5' , q u em  ego in  m ea  Epirtola 
in v e n in  poiTe p er ca lcu lu m  quem dam  erron eu m  e d ix e r a m . 
n am  certo  4 '.  5 « . ip ie  eft elledtus , a u e m  C c l .  L e x e l l  & 
m ilu  p o rfcn p rit ,  &  eundem  ip fe  re c e u fe t in  fu is  A iu m ad -
v er-
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per ullam M ethodum  adeo erroneos inv^eniri poffe ef- 
fe d u s  parallafticos pro contadibus St, Jofephi obfer- 
v a tis , ac quos pollibiles effe judicafti.
V erum  enim vero fi dubius hasreas de exaditudine 
efFeftuum paralladlcorum  ; neceffum quoque eft , ut 
de vero  v a lere  Parallaxeos nihil certi &  e x a d i defi­
niri poffe concedas; nam fieri fane n eq u it, ut e x  ef- 
fe£tibus p aralla ftid s plurium fecundorum errori obno 
x i is , verus valor Parallaxeos flabiliri queat, ( a^) Sed 
falva res e ft ,  fcilicet de efFedibus parallad icls v ix  major 
incertitudo , quam unius minuti fecundi fupereffe po­
te r it , quae originem fuam rep etit, non e x  incertitudine
M e-
v erfio n ib u s  fu *  D ifq u if it io n i a d je ft is  p agin a  112 , u b i h ib e t  
4 '.  6 " .  3. ja m  v ero  , u t h ic  effeftiis C e i. J .e x e ll i i  4 '.  6 " .  3- 
ab  etfeftu  C e i. de la  L a n d e  4 '.  9 " .  8  d itlert p e r  3 " .  5 . i ta  
im p o flib ile  n o n  eft ( fa lte m  ca lcu lo  m in u s a ccu ra to )  in v e ­
n ir i  poffe  effeiftum  4 ' .  2" .  5'. q u i a, C c l .  L e x c l l i i  d lifcrat 
p e r  3 " .  8 .
( a )  A d m itto  e x  e ffe ftib u s  p a r a lla ft ic is  e rro n e is  p lu riu m  fe ­
cundorum  , p u ta  5'. 6 . 7 -  v e l  p la n e  2 0 "  n ifi fc  in v ic c ra  
co m p e n fe n t, e x a fta m  d efin ir i n o n  poffe P a ra lla x im  , etiam fi 
h a b e a tu r  com p aration u m  bafis m a x im a  , q u a lis  eft in te r  
W ard h u s , & T a i t i ,  q u ia  5"  v e l  6  fecu n da ja m  efficiun t 
d ifferen tia m  P a r a lla x e o s  3 cen tefim aru m  u n iu s  le c u n d i , fed  
e rro r  u n iu s ,  a lte r iu s v e  f e c u n d i ,  fi bafis eft m a x im a  , om ­
n in o  praecifionem  P a ra lla x e o s  n o n  in firm a t u ltra  I v e l  2 
cen teilm as u n iu s f e c u n d i ,  quaa q u an titas  n u lliu s  eft confi- 
d era tio n is . M a jo r  d ifficu ltas eft de e x a d itu d in e  o b ferv a- 
t io n u m , q u id  e n im  ju v a t  exa iititu do c a lc u li  ad p rs c ifio n c m  
u n iu s fe cu n d i te m p o r is ,  (i o b fe rv a tio n e s  iplas alTumptJe , du- 
biaa fint ad I O " . 12" .  v e l  e t ia m  20"_ fecu n d a ?  H a b ita  ergo 
prsecifione c a lc u lo ru m ; in  id  unum  in cu m b e rc  c o n v e n it , ut 
fta tu tis  fe v e r is  c r ite r i i  b o n itatu m  o b le rv a tio n u m  re g u lis  , fp i- 
r itu  P h ilo fo p h ic o , fep o fito  nem pe om ni p artiu m  rtudio erg a  ob- 
fe r v a to r e s ,  eas tan tum  ad ufum  definienda^ P a r i l la x e o s  o b ­
fe rv a tio n e s  a d h ib e a m u s , de quarum  exaclitudine  ju x ta  fe v e -  
ras c r ite r i i  regu las n u llu s  fuperelTe v id e a tu r  Ic ru p u lu s , e t 
in  q u ib u s e r r o r e s ,  q u i fubeiTe p o l fe n t , ob bafim  com para­
t io n is  m a x im a m , c e rtitu d in i P a r a lla x e o s ,  quam  m in im e 
n o c e re  polfin t. S e d  de h is  fu b in d e  fufius agam .
M e rh o d i, fed e x  levioribus dubiis , quae circa E le ­
menta Aftronomica fupereffe p oteru nt; nec haec Ma^ 
teries quidem adeo fublimis e ft , ut non unusquisque 
v e l m ediocri adhibita attentione facile examinare polFit, 
quousque accuratio &  exaditudo hoc in negotio per­
duci queat. V id eo  autem me fruftra mihi gratulatum 
fu ifle , quod novis effedibus p ara lla ftic is, admirabi­
lem ejusmodi confenfum producere non liceat pro ob- 
fervationibus A m srican is, nam fub hypotheii paralla- 
xeos 8 " ,  45 &  adhibendo pro fmu Hudfonis duratio- 
nem mediam s''- 45 '* 2 3 ". 7 ,  pro St. Jofepho dura* 
tionem a Cei. Chappe obfervatam  5''. .37'. 2 3"- 4* &  
pro infula R . Georgii iterum mediam 3°'-  .}"• 5 » 
habebimus durationes geocentricas s**, 4 1 S  53'' 5.*  
5 3 " .  - 5 3 “  ^ 4 - E n  igitur tuo judicio admirabilem
&  flupendum confenfum , quem non nifi confid is ef- 
fed ibu s paraliadicis producere licet, ( a )  Quamvis 
vero id forfan impetrare non poffim , ut me ab injufta 
fufpicione fiftionis lib e re s , (b )tam en  afleverare fuffi- 
c ie t ,  me hujusmodi fraudes non folum odiofas, &  in­
genuo viro  indignas, fed etiam valde r id icu las, &  pue­
riles femper exiflimafle. /
Quod longitudinem Cajaneburgenfem attin et,n o n  
d u b ito , quin e x  com puto tuo prodeat i ' ’. 4 1 '.  4 5 " ,  
hoc tamen nondum p rob at, hanc conclufionem veram 
e lfe , quum longitudines locorum  in A m erica aliquod
D  3 aug-
ite ru m  efTcftuuin p arallaifticoruni co n fifto ru m  m en tio - 
n em  f i c i t  C e i. I . c x e l l ,  d e  q u ib u s cu m  e g o  nu nqu am  m -
cu lp averam . ’  ^
Cb) Jam  f u p r j  c r f i x i , &  ite ru m  a ffirm o , fiftto n is  f u f p o f t u < n >  
1  nie nunquam  h ab itu m  elTe C e i. L e x o lliu m , h in c etiam  
co n ciu iio n cm  cju s  fubjeiftam  fu p e rv ac an cam  e lfc .
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augmentum admittere pofle exiflimem , &  fi omnino 
rite fe haberent, fieri tamen p o fle t, ut obfervationi 
Cajaneburgenfi totalis immerfionis,  aliquot fecundorum 
ineffet error, (a) E x  E d ip fi Solis A nno 1 7 6 9  longi­
tudo
Ca") U t  le fto r e s  h aec, quae h ic  de lo n g itu d in e  & e rro re  con - 
ta ftu s  I .  in te r n i C a jan eb u rgen fi re feru n tu r , p ro b e  alTequan- 
tu r, ju v e r it  an te  o cu lo s h ab ere  , quse C e i. L e x e l l io  a m e p er 
lit te r a s  co m m u n icata  fu e re  , i ta  au tem  h ab e n t mese litterae: 
C u rio fu s  f c i e n d i , quam nam  d ifferen tiam  m erid ian oru m  in ter 
C a jan eb u rg u m  , &  1’ a r ifics  e x  A m e ric a n is  re p e rire m  e x  tu is  
c a l c u l i s ,  fu p p o fu i I .  P a ra l a x im  a ftu a le m  pro 3 Ju n ii eam , 
quam  tu  affum is =  8 "- a tq u e  ad hanc H yp o th efim  re­
d u x i effedlus tu o s in  H y p o th e fi ad lu a li 8 " .  37  fu p p u ta to s ,  
qu os fe q u e n te s  p ro  I .  in te rn o  co n ta itu  re p e ri.
Pro T aiti —  5'. 34 '.6.
California +  0 . 17 . I.
Hudfonsbay •+- 4- 10. 7- 
Cajaneburg. -h 6. 43. 3 - 
Wardhus. 6. 29. I .
S u ppon o a u tem  co n taftu m  I .  in tern u m  ob fervatu m .
T i o  T a i t i  m ed iu m  : 2 Ih . 44'. 4". O 
C a lifo r n ia  —  —  O. 1 7 .  2 7 .  O 
H u d fo n sb a y  —  I .  J j .  2 5 . O
C ajan eburg-----------9. 2 0 . 45'. O
■Wardhus m ed iu m  —  9. 34. 22 . O 
H in c  C o n ta ftu s  G e o c e n tr ic i.
P r o  T a i t i  2 Ih. 38'. 29». 4.
C a lifo r n ia  —  —  O. 17 . 44. I.
H u d fo n sb a y  —  I .  19- 3?- 7 - 
C a jan e b u rg  —  9- ^ 7- 28- 3 ‘
W ard h u s —  _ 9- 40 - 51- I- 
E x  h is  fu p p onen d o ,  d ifferen tiam  m erid ia n o ru m  W ard h u s a 
P a rifin o  I h . 5 5 '. 8 ''-  o rie n t. re p e ri.
T aiti a Parifios IO h . 7 '. 14 ".
California —  7 . 2 7 . 59.
H u d fo n sb ay  6. 26. 7 .
Q u ap ro p te r e x  h is  fu p p u tan tu r lo n g itu d liie s  pro Cajaiieburu  
fe q u e n te s : °
E x  T a ite n fi —  —  I h . 4 1 '. 44". 9,
C a lifo r n ia  —  —  I . 4 1 , 45. i '
H u d fo n sb a y  —  —  I .  4 1. 45’. g .
W ard h u s —  —  t. 4 1. 4^. 3.
M e d ia  ex o m n ib u s —  I. 4 I . 45. ,
Quae
tudo Cajaueb. deducitur i \  4 1 '.  4 ^ “ . eam fatis 
e x a d a m  effe exiflim averlm , fin autem diminui debe­
re t, quod D . Planman p la c e t, v ix  major quam trium 
aut quatuor fecundorum diminutip admittenda videtur. 
Ca) E x  comparatione autem obfervationis Cajanebur- 
genfis circa totalem inimerfionem cum reliquis Euro­
paeis , longitudinem Cajaneburgi inveni 4 1 ' .  4 2 " .  
idque in quacunque hypothefi parallaxeos.
Haec funt f e r e , quae circa literas tuas monenda 
habui; jam autem venia tua V ir  Summe reveren de, 
animadverfionem quandam addere licet circa e a , quae 
in folio  Differt, tuae.mecum communicato , manu tua 
propria addenda cenfuilli de exaftitudina contadus. 
externi in Telcin obfervati. ( b )  Scilicet per inadver-
D  4  ten-
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Qua a ftatuta in Coli. Pctropolit. Ih. 4 I '. 53". fo lum 8"m i- 
nor habetur, hacquc in examinibus meis , una cum  tuis 
effeftibus parall. mihi tranfmiffis applicata , error contaitus 
externi Cajaneburgenfis faltem 2 4 ” vel 2 2 "  reperitur, qui 
certe pro minimo haberi p o terit, nifi in contaftu I. interno 
Cajanebiirgi errorem fupponas -1- 12" ,  ut in Coli. Petrop. 
indicafti, hoc enim porito, omnino longitudo Cajaneburgenlij 
haberetur. Ih. 4 I '.  33". fed vereor, u t Cei. D . Planman 
errorem hunc 12 '' per exceffum in interno contaftu admit­
tat; fi n o n , tum ccrte longitudinem non minorem , quam 
Ih  4 1 '. 4 5". cx  fua obfervatione collata' cum Americanis 
admittere cogetur, qua autem pofita, error contaftus externi 
omnino ad 24" vel 2 2 "  adfurgit ,,H sec erant, quse ad Cei. 
I-exellium fcripferam , & qus noviffe ju v e r it ,  ad intelli- 
genda e a , qu* hic differit Cei. L exell.
Ca) H ac diminutio non cohstret cum c a , de qua difputat in 
fuis Animadverfionibus fuje Difquifuionis pag. 8^- K4 - & 
8^- Kani fi error in Coli- Petropol. admilTus efl per -i- 
loco _   ^ gjj. j,-„ longitudo vera fequitur l h . 4 I '. 2 7 "»
in.irmi ergo funt, qu» ibidem in defenfionem erroris ho- 
jus afferuntur.
(. ) Quaj hoc Paragrapho a Cei. L exell referuntur, elucida; 
iione ej c^re videntur. In Diffcrtatione mea de l ’ar3 )l« ‘  
's paj'. 7 7  gj quafi obiter oftendi momenta 
nenfia contaftus I. interni Patri» Uollicres 2 Ili. S'- ^ 4  •
effc
tentiam quandam fadum  efle r e o r , ut pro contadlu 
externo W ardhufienfi nimis a vero  aberrantem adhi­
bueris
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elTe fa lfa  a C e i. D . de Ia L a n d e  affum pta, q u ib u s oftendere 
co n atu s eft, o b fe rv a tio n e m  P e k in e n fe m  fuse q u o q u e  fa v e re  
fe n te n t i»  de q u a n tita te  P a r a lla x e o s  a ftu a lis  3 7 .  oftcn- 
d i er^o pag. 7 5 ,  e x  ip fiu sm et C e i. U . de la  L a n d e  fta tu tis  
effectib u s p a r a l la f t ic is ,  &  d ifferen tia  M e r id ia n o ru m , tan:v 
p ro  P e k in o  , quam  p ro  T a i t i  in  fuo M e m o ire  r e la t is ,  le q u i 
e x  co m p aratio n e co n taftu s  I . in te r n i P a tr is  D o l l ie r e s  2 Ih . 
8 '. 2 4 " ,  pro H y p o th e fi v e r io re  8 "-  5^ a m e f ta tu ta , effe 
erron eu m  1 7 "  p e r  d efe ftu m  , eum  v ero  co n taftu m  I. in te r ­
num  e ju sd e m  P a tr is  D o l lie r e s  ,  q u em  fecu n do lo co  adno- 
t a v it  2 I h .  8 '. 4 3 " -  sffe  v e r io r e m , fo lu m q u e 2 "  v e l  3 "  p ec­
can tem  elTe per excejfum.
Q u ia  v e r o  haec Jnea a r g u m e n ta t io ,  quam  i b i  o b i t e r , &  p er 
occafion em  tan tum  r e t u l i ,  v id e r i  p o t e r a t ,  quafi m om en ta  
c o n taftu s  P a tr is  D o l lie r e s  2 l h .  8 ' - 43" ,  ea  praecifc de caufa 
v e r io r a  c e n fe r e m , qu od  meae fententiae de q u a n tita te  F a -  
ra lla x e o s  a ftu a lis  8 "- 5<5. fa v e re n t, id e o  in Addendis ad D if -  
fe rta tio n e m  de P a r a l l a x i , argu m en to c o n v in c e n te  often di 
m o m en ta  2 I h .  8 '- 4 3 “  elTe p r o x im e  v e r a ,  con tra  v ero  a lia  
a  C e i. de la  L a n d e  affum p ta 2 Ih . 8'- 2 4 " ,  effe om n in o fa lfa ; 
argu m en tu m  m eu m  p e titu m  erat e x  m ora D ia m e tr i  V e n e r is  
a  co n taftu  in te rn o  ad e x te r n u m , often d i ergo e x  affum ptis 
m o m e n tis  2 I h .  8 '- 4 3 "  co n ta itu s  in te rn i ,  &  e x te rn i 2 I h .  
2 6 '.  5 4 " ,  & e x  affum p tis ip fiu s C e i. D . de la  L a n d e  cfTeiti- 
bus p a r a lla f t ic is  in  H y p o th e fi a ftu a li S "- 37 - fe q u i m oram  
g e o ce n trica m  D ia m e tr i  V e n e r is  effe  1 8 . 4 5 . quae ad veram  
C e i. de la  L a n d e  I 8 '.  42"  p ro x im e  a c c e d e r e t , co n tra  vero  
e x  m o m en tis  c o n ta ftu s  in te r n i 2 l h .  8 '. 2 4 » ,  fe q u i m oram  
g e o ce n trica m  D ia m e tr i  V e n e tis . 1 9 '.  4 " ,  Joco 1 8 '. 4 2 " ,  
d iuturniol-em  2 2 " .  h in c  con clu fi m o m en ta  2 I h .  8'- 4 3 " .  effe 
v e r io r a ,  co n tra  v e ro  2 I h .  8 '.  2 4 " .  effe f a l f a ,  id q u e  fecu n ­
dum  E le m e n t a ,  & ca lcu lo s  ip fiu sm e t C e i. de la  L an de.
Q u u m  autem  haec arg u m en tatio  ce rta  , & firm a effe  n e q u e a t, 
n ifi fu p p onatu r co n taftu m  e x te rn u m  P e k in i  o b ferv atu m  
e x a ftu m  e f f e ,  quo n o n  c o n c e ffo , firm itas argu m en ti non 
fu b fi lU t , id e o  e x  affum p tis ite ru m  e ffc ftib u s p a ra lla ft ic is  
a C e i. de la  L a n d e  c a lc u la tis  , & e x  d ifferen tiis  m erid ia ­
n orum  ab ip fo  C e i. de la  L a n d e  p ro  v e r is  adm iffis denion- 
ftra v i co n ta ftu m  e x te rn u m  P e k in i  o b fe rv a tu m , fa lte m  fi m e­
d ia  in te r P a tr is  D o l l ie r e s , &  C o lla s  fum an tur , effe e x a A u m  
ea  fc i l ic e t  d e  c a u fa , quod e x  h oc c o n ta ftu , c o lla to  cum  
V a r d h u f ie n f i ,  q u i ab  om n ib u s A flro n o m is  pro accu rato  h a­
b e tu r
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bueris efFeduni paralladicum  3'. 5 4 '' ,  qui fub H ypo- 
thefi Parallaxeos 8 '',  3 7  eft 4 ' ,  7 “ - H oc autem con- 
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b e t u r ,  fe q u atu r ead em  d ifferen tia  m erid ian o ru m  ia te r  P e -  
k in u m  & P arifio s , quae e x  in n u m eris  a l i is  o b fe rv a tio n i-  
bus an teh ac certa  d eh n ita  eft nem pe 7 h . 3 6 '.  2 3 " ,  &  quam  
ip fe  C e i. de la  L a n d e  pro ce rta  affu m it. A tq u e  de hac 
d em o n ftratio n e m e a , quam  fo lu m  m anu p r o p r ii  in  fo lio  
Addendorum  d efcrip tam  C e i. L e x e l l io  co m m u n icaveram  , fer- 
m o eft in  l u c  lu a  E p if to la ,  &  q u oniam  C e i.  L e x e l l  m ih i 
a m ice  c o n fu la t ,  non com m unicandam  cum  p u b lico  , fe n tio  
v im  a rg u m en ti m e i tam  fu iffe  co n v ijic e n te m , a tq u e  b o n ita ­
te m  o b fe rv a tio n is  P e k in e n f is ,  quam  C e i. L e x e l l  r e je fta m  
v u l t ,  ad  oculum  adeo d em o n ftra n te m , \it ft hasc in  p u b li­
cum  p ro ferretu r , C e i. L e x e ll iu s  fa te r i  c o g e r e tu r ,  fe  ,  non 
e x a m in a ta  o b fe rv a tio n e  P e k in c n f i , h an c n o n  fine in ju r ia  e 
n u m ero  e x a fta ru m  o b fe rv atio n u m  e lim in a f lc ; ut v ero  m ih i 
p c r fu a d e r e t , fu p p rim en d am  h an c m eam  d em on ftration em  , 
ad d it , m e pro ardhufienfi c o n ta itu  e x te rn o  i j i  H y p o th e fi 
a a u a l i  P a r a lla x e o s  Jj’',  3 7 .  elTeftum  p a ra llad ticu m  3 '.  5 4 "  
fa lfu m  fum pfuTe, cum  fu m ere debuilTem  v eru m  4 '.  7 " .  
Jam  h ic  m o n ere  d eb eo  C e i .  L e x e lU u m  I . m e effeftus p aral- 
la d lico s  C e i. de l i  L a n d e  in  H y p o th e fi a ftu a li  g " .  3 7 .  fup- 
p u tato s  tam  pro F e k i n o ,  quam  p ro  W ard h u s pro v e r is  non 
a g n o v i lf e ,  fed  tantum  a ffe r u iffe , e x  h is  c a lc u lis  ip fm sm et 
C e i.  D . de la  L a n d e  fe q u i co n taftu m  e x te rn u m  P e k in i b en e  
cfTe o b fe rv a tu m , I I .  a ffirm o , e tia m  v e r is  alTumptis e ffe fti-  
b us P a ra lla x ib u s  in  q u acu n qu e H y p o th e fi in tra  8 " .  O. & 
9 " .  O dem on ftrari om n in o ,  tam  c o n ta d u m  e xte rn u m  , quam  
in te rn u m  P e k in i  P a tr is  D o l lie r e s  effe fa t is  e x a fto s  , & 
b o n o s , q u od  ip fu m  hoc lo c o  p ropofiturus f u m , u t A ftro n o - 
in is  a rb itr is  d ecern atu r , an ju re  , v e l  in ju r ia  e x  fe n te n tia  
C e !. L e x e l l i i  o b fe rv a tio  P e k in en fis  r c j ic ie n d a , an  v e ro  in ­
te r m e lio re s  recen fen d a  fit.
P r im o  ita q u e  p rop on am  argu m en tu m  &  ca lc u lo s  ,  quos m anu 
p ro p ria  d efcrip to s  cum  C e i. L e x e l l  c o m m u n ic a v i, &  quos 
m ih i h ic  co n fu lu it  fu p p rim e n d o s , m o n eo  au tem  effeftu s 
p a ra lla itic o s  elTe ip fiu sm et C e i.  D.- de la  I.an d e in  H yp o ­
th efi a ftu a li p ro  P e k i n o , & ro n fe q iie n te r  p ro  W ard h u s in  
fu o  M em o ire  pag. 2 4  p r o p o fito s ,  quos ego qu idem  pro v e n s  
adopto ,  fed  ta m e n  oftendo , quod C c l. de la  L an d e  ad- 
® u u s  p ro p riis  c a lc u l is , a d m ittere  qu o qu e d eb e a t coi^ 
ta itu in  e xte rn u m  P e k in i  o b fervatu m  fa tis  e x a ftu m  c l f c ; “  
n e  m ih i qu idqu am  o b jic e re  poffit C c l .  L e x e l l iu s  ,  ip la  
m ea  e id em  m anu p ro p ria  P c tro p o lim  tran fcrip ta
ceflo facile perfpicies tuam obfervationem a Pekinenfi 
1 4 '  dillentientem ev ad ere, ideoque obfervatores Pe-
kinen-
xam. E ra n t a u tem  fe q u e n tia ; contadum  autem externum  Cita 
Ic t ip fe ra m ) i 'e k in i ex a S e  ohfervatum e jje , inde liq u e t , quod 
e x  hoc contaciu longitudo ea ipjijjim a Jh p p u ta tu r,  qua e x  in ­
num eris a liis  ohfervationihus certa d e jin ita e jl ,  nempe Pekinum  
d Parijiis y/t. 3 6 '.  2 3 ''.  P ro  hoc calculo fup p on o contaclum  
externum  P e k in i medium inter P atris C e lla s , ti D ollieres  2 IA. 
2 6 '.  effecium ParallacUcum in B y p oth ejt actuali g " .  37* 
d Cei. de la Lande Jupputatum  —  5 '.  5 I " .  item  contactum  
externum  IVardhuJii ohfervatum  15A. 4 5 '.  44 " '  & effectum Pa-
.  Geocentricus P ek in i, 2 Ih . 23' . 6 " ,
iVardliuJii —  — I? - 41- 5 0 .
W ardhus i  Pekino 5- 41 - 1 6 .
W ardhus d P a rijiis I . 55- 8.
Pekinum  <i Parifris 7 - 36. 24.
L o n g itu d o  alias certa 7 - 3 6 . 23.
E r r o r  obfervationum O. 0 , 1,
H k c  e r a n t , quae ad C e i. L e x e l l  p e rfc r ip fe r a m , i l la ta  e x  affum p- 
t is  c a lc u lis  e ffe itu u m  P a ra lla ft ic o ru m  k C e i. de la  L a n d e  in  
fuo .M em oire p r o p o fit is ; ja m  h oc argum en tum  in firm a ri 
polTc a rb itra tu r  C e i.  L e x e ll iu s  a fferen d o , m e pro W ard h u s 
la lfu m  fum piiffe  e ffc ft. P a r a li .  3'. ? 4" .  a C c l. de la  L a n d e  
fta tu tu m , cum  fum ero debuilTem  v eru m  4 '.  7 " .  a C e i. L e -  
x c l l  in v e n tu m , a jo  ita q u e  fi pro W ard h u s fa llu s  eft 3 '.  5 4 ' ' ,  
e t ia m  pro V e k in o  3 '. 5 1 “  fa llu s  elfe  d e b e t ,  f e f i p r o V a r d -  
hus in  H y p b th efi g " .  3 7  veru s  eft 4 '.  7 "  ,  tu m  in  eadem  
H y p o th e li 8 ''-  37- p ro  P e k in o  v eru s  effe d eb e t 4 '.  4 " .  quod 
ip fu m  c o U ig cre  l ic e t  e x  T a b u la  C e i. L e x e l l i i  in  fua D iiq u i-  
fitio n e  pag. 5 3 . S i  ig itu r  often dero aCTumptis h is a C c l .  I ,e -  
x e l l  p ro p o fitis  effei.‘tib u s  P a r a li ,  pro W ardh u s , & P e k in o  , 
fe q u i CX con tad tib us e x te r n is  W a r d h u fii ,  &  P e k in i  o b fer- 
v a t is  d ifferen tiam  m erid ian o ru m  in te r  P e k in u m  , &  P a rilio s  
p r o x im e  acced en tem  ad v era m  , certam q u e 7 ^ - 2 3 "  n on 
d u b ito  m ecu m  con fen fu ru m  de e x a ft itu d in e  ,  & b o n ita te  o b - 
fc r v a tio n is  co n taftu s e x te r n i  P e k in c n fls  ? co n taftu m  autem  
e x te rn u m  W ard h u fian u m  m eu m  ip fe  C e i. L e x e l!  u b iq u e  
p e r  fu am  U ifq u if it io n e m  h a b e t pro e x a fto  , u t i e t ia m  v id e r e  
eft in  T a b u la  fu a  pag. 6 7 .  AlTumo etiam  co n taftu m  e x ­
tern u m  m ed iu m  in te r  P a tr is  C o lla s  & U o llie r e s  2 i h  2 6 '  5 '7 "
ur fupra._ fit Wardhufianum I5 h . 4 , ' .  4 4 « ,  atquediffcren- 
tiaiii merid. inter W ardhus, & Parilios Ih. 55'. 5^ ". igitur
C o n -
kinenles in errore fu iffe , modo alias longitudo Pekini 
a C ei. ringr^ ftabiiita rite fe habeat. Ceterum  con-
fule
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C o n ta ftu s  e x te rn u s  T e k in i  o b fervatu s m ed iu s 2 l h .  26 '. ■j7 "  
EfTett. P a ra li. —  —  —  4- 4 -
G eo cen tricu s —  — • 2 1 . 2 2 .  53- A .
"W ardhufii o b fervatu s 15- 4 5 . 4 4 .
E ffe ft. P a ra ll. —  — — 4 - 7 -
V a r d h u s  G eo cen tricu s 15- 4 1 . 3 7 .  B .
P e k in i  G eo cen t. 2 J. 2 2 . 5 3 . A .
P e k in u m  a W ard h u s 5- 4 1 . 1 6 .
W ard h u s a P a rifiis I . 55- 8.
P e k in u m  a P a r ifiis 7 - 3 6 . 2 4 .
L o n g itu d o  a lia s  ce rta 7 - 36 . 2 3 .
D iffe re n tia  feu  e rro r o b i. 0 . 0 . I .
Q u id  h u ic  ca lc u lo  op p o n ere  poffit C e i. L e x e lU u s ,  q u i e x  ip- 
fiu sm et e ffe iln  P a ra lla ft ic o  fupra add u fto  f e q u i t u r ,  p ro fe tto  
jio n  v id e o  , con ced ere  ergo d eb e t co n ta itu m  e x te rn u m  P e ­
k in i  o b fe rv atu m  fa tis  e x a ftu m  effe ,  &  hotice n o t x ;  N o n  
jg itu r  a ire q u o r , quom odo afferere  p o teft C e i. L e x e l l  affum pto 
e tfe itu  p a r a ll. 4 ' .  7 "- fe q u i W ardh u fianu m  co n taftu m  a  P e -  
k in en fi d ifferre  p e r  1 4 "  fecu n d a; a rb itro r tam en  h an c fa liam  
co n clu fio n em  in d e  o rig in em  d u x iffe , q u ia  effeftu m  p a ra ll. 
4 '.  7 "  v id it  d ifferen tem  a C e i. de la  L a n d e  3‘ - 54"  p c r  
1 3 " .  fed  n on  a n im a d v e r t it ,  e ffe itu m  p a ra ll. p ro  P e k in o  
3 '. 5 1 "  a C c l .  d c la  Lan de fta tu tu m , differre a 4 ' - 4 "  p er 
1 3 ' '  ju x ta  ca lcu lo s  ipA usm et C e i. L e x e l l i i  p e rin d e  u t d iffert 
4 '.  7 '" a 3 '.  54"  fupra  d i x i ,  fi effeftus p a ra ll. in  H y -
potheA  8 " .  37 - pro W ardlvus v e ru s  eft 4 '.  7 "-  tunc p ro  P e ­
k in o  a liu s  effe n e q u it  , quam  4 '-  4 "  fum m um  4 '.  3 " .
quod a n im ad v ertere  debuilTet C e i. L c x c l i i u s  , a n teq u am  tam  
e rro n eam  in fe r r e t  con clu fion em .
V id e a m u s e tiam  an co n taftu s  I . in tern u s P e k in i  P a tr is  U o l-  
lie r e s  2 i h .  S '.  4 3 "  4 " '''e l.5 “  fa t is  e x a fto  h a b e ri p o f­
f i t ,  id  n on m e liu s  d em o n ftra b itu r, quam  p er m oram  diam e­
t r i  V e n e r is  g e o ce n trica m  i  co n ta ftu  in te rn o  ad e x te rn u m , 
e ll v ero  h s c  i  C e i. d e  l a  L an d e  fta tu ta  I 8 ' . 42" .  C a lcu lo s 
in d itu a m u s in  H y p o th e li 8 " .  50 p er ip fo sm e t e ffe fiu s  p ara ll. 
a  C c l .  L e x e l l  in  T a b u la  fua p ag. 5 3  a d d u fto s ,  u b i pro 
c o n ta ftu  in te rn o  P e k in i  h ab etu r 4 '.  28" .  2 . p ro  con taftu  
q u id em  « x tc rn o  ib id e m  n u llu s  le g itu r  ,  fed  e x  c o m p a r a t i o n e
cu m  cffeiitibus \v ardh ufian is ib id e m  r e la t is  , fc itu r  p r°  ®
tern o
fiile quae fupra de exadlitudine harum obfervationum 
dixi. H oc auteni eam praeprlmis ob rationem monen­
dum elTe duxi » ne erroneum hunc ca lcu lu m , mihi 
com m unicatum ,  etiam publici juris fieri finas.
D enique reticere non poffum , verba if la , quibus 
in Ephemeridibus tuis p . 267 mentionem facis Col- 
led io n is Petropolitanae in me paulo iniquiora e fle , 
qu3c ita h ab en t: in qua recenfentur folum ea momenta, qua
Cei.
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tern o  P e k in e n fi e ffe  d eb ere . 4 '.  6 "  in  h ac H y p o th e fi. Cbn- 
ta ilu m  e x te rn u m  P e k in i  affum o P . U o l l i e r e s , u tp o te  fe ­
riu s  aflignatum  n em p e 2 I h .  2 7 ' .  O ". E x  h is  ig itu r  h ab etur
C o n ta A u s  e x te rn u s  g e o c e n tric u s  P e k in i  2 l h .  2 2 '.  5 4 " .  o  
in te rn u s  —  —  —  2 1 .  4 .  1 4 .  8
M o ra  d ia m e tr i e x  o b fe rv . —  I j j .  39 - ^
C a lc u la ta  —  —  I8 - 4 ^. O
D iffe re n tia  —  —  O. 2 . 8
E x . h is  p t e t  c o n ta ftu m  in te rn u m  2 I h . 8 '- 43 "  fa tis  clTe e x a -  
d iu B i.lo lu m q u e p e cca re  3 "  v e l  4 ''a d fu m m u m  5 "- 'per excejjum ; 
e x  h is  o m n ib u s in f e r t u r , n u lliu s  effe  p o n d e ris  e a , quso 
C e i. L e x e l l  ,  co n tra  exa d titu d in em  o b fe rv a tio n is  P e k in e n iis  
fu p ra  d ilT e ru it, fp ero q u e  h is  l e i t i s ,  fe n te n tia m  fuam  m u­
ta tu r u m , h an cq u e  o b fe rv a tio n e m  in  cen fu m  o b ferv atio n u m  
m elioris notae r e v o c a tu r u m , u t jam  a n te  h ac C e i. U . 1’ in g rc  
A ftro n o m u s F a r ifin u s lo n g e  e x e r c ita t iff im u s , le f t is  h is  i i s ­
dem  m e is  a r g u m e n tis , e id e m P a r if io s  a m e p e r fc r ip t is ,fu p r a  
a lfum p tos P e k in en fiu m  c o n ta ftu s  , p ro  fa t is  e x a ft is  h a b u it , 
h a b e tq u e . V e n ia m  e tia m  d ab it C e i. L e x e l l , quod n on  fo ­
lu m  e ju s co n filiu m  de fu p p rim en d a h ac m ea  d em on ftration e 
fecu tu s n on f im , fed  m u lto  m a x im e  g a v ifu s  fim , occafion em  
m ih i prxbuifTe d em o n llra tio n em  h an c m eam  in  fu p p le m e n tis  
ad A p p e n d ic e m  m eam  de P a r a lla x i  om ilTam , h ic  ty p is  ex- 
prefTam A ftro n o m is  p r o p o n e n d i,  qua &  de e rro n e is  m onien- 
t is  a C e l .d e  la  L a n d e  affum p tis a d m o n eren tu r, & de e x a ft i-  
tu d in e  m o m en to ru m  a  m e a d h ib ito ru m  c o n v in c e r e n tu r , ob- 
fe r v a tio n c m q u e  P e k in e n fe m  fp e fta t is  v e r is  o b ferv atio n u m  
n io m c n tis  e x a m in i fe v e ro  f u b ie f t is ,  in te r  e x a ft io r e s  co n tra  
fe n te n tia m  P o m in i  de la  L a n d e , &  C e i. L e x e l l i i  rep o n en ­
dam  elTe.
Cei. LeXell f io  duntaxat judicio & c. (a) licet reapfe dia 
fuerint obfervata ^ c .  I . A d  h cc refpondeo mihi propo- 
fitum non fuilTe, aliquam obfervationum colledtionem 
tradete ; quare eorum tantum momentorum mentionem 
f e c i ,  quae ad Parallaxeos inveftigationem felegi. II. 
Quod alicujus obfervatoris momentum aliter recenfue- 
r im , quam ab ipfo obfervatore exhibitum f i t , id ve­
nia tua falfuiil elfe dixerim , nec ego uUibi hoc afferui, 
nifi alicubi in computo temporis ve ri error unius v e l 
alterius fecundi irrep fit; quod autem obfervationes 
extraneorum attinet, illas ita recenfui, uti nobis a 
C ei. D . da la  L an d e, C ei. D . W argentin  &  A n glis 
communicatas fuerunt. D e momento autem contadus 
interni fcillcet II. pro W ard h u s, jam  mentem meam 
alibi fatis evidenter prop ofu i, &  nifi veritatem  ne­
gare v e l is ,  fatendum tibi efl:, tem et ipfum eo tem­
pore quo obfervatio W ardhufienfis publici juris fafta 
e ft ,  pro contaftu  interno in ingreffu habuilfe i s ’', 
a j ' ,  3 6 ". (b )
Quamvis nihil quidem magis optarem , quam ut 
amica com pofitione, diffidium inter nos obortum tolli 
p o ffe t; tamen fi aliquam tuarum fententiarum defen- 
fionem parandam elfe ex iftim es, fequentia momenta 
notalfe e re e ft, in quibus a te  diflentio.
Sui-
_________ 6 i
Ca) A d d ere  debiiilTct &  re liq u a  m ea v e r b a  q u »  fic h a b e n t :  
C c l .  L e x e l l  fu o  d u n ta xa t ju d ic io  p ro  c o n ta g ib u s  h a b u it, 
l ic e t  reap fa  a lia  fu e r in t  o b fe r v a ta , quiv pro ufu 
parallaxeos accipienda e r a n t , an hsec m ea  v e r b a  fm t iniqua 
le d o r e s  ju d ic e n t, cum  ip fe  C e i. L e x e l l  id em  fa te a tu r , forum  
momentorum mentionem feciffe, quce aJ Vctraihxecsi”' 
an h o c non id em  e ll ,  ac quod ego '
Qb) Q u em  e^o fc i l ic e t  v o c a v i opficM m , hunc tam en  contac*“ ™ 
ego n u lh b i  alTcrui pro ufu  definiendae P a ra lla x e o s  
dum  clTe.
Subjungit dein 7 puncta ,  in quibut fe  a me dijfentife 
ajfimaty qua quoniam in haElenus dtRis continentur  ^ hic re­
petenda fupervacanem cenfebam.
Concludit denique Cei. Lexell, Sed fpero te erro­
res tuos fponte agniturum, quemadmodum id de erro­
re in efFedu Parallactico Hudfonsbayenfi commiflb 
jam fe c if t i ; igitur valde mihi gratulor lites has com ­
poni poffe. (a) Nam quod de ipfo valore parallaxeos 
inter nos fupererit fententiarum divortium , id quidem 
aeflimationi i l l i , quam tuis meritis tribuo , nihil de­
trahet. (b)
P ro  infigni munere tuarum Ephemeridum j quo 
me beare v o lu ifti, gratias tibi ago maximas , eofan e 
mihi gratiores fu e ru n t, quo rarius ad me pervenire 
folent. Catalogus fixarum Bradleyanus imprimis mihi 
va lde p lacu it, &  non dubito quin hoc munere omnes 
Aftronomos valde tibi obftridos reddideris. V a le  V ir  
Summe R ev eren d e, &  celeberrim e,m ihiquefave. Dab. 
Petropoli die F eb r. 1 7 7 3 .
Sub finem fuarum litterarum,  fei}uentem niecuin communi­
care dignatus eji Elenchum Cei. Lexell.
V a -
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C») E t ego mihi valde gratulabor , fi Cei. Lexellius agnove­
rit coiriiftum  1. internum Wardhufii mcunj per Europaeas 
obfervationes, nc tenui quidem cum probabilitate erroris 
t4 " vel 12 "  per de/cc7i/m argui poffe, quae controverfia fola 
fupcreft, ut inter nos to lla tu r, qua fublata , de quantitate 
Parallaxeos inde dedufta nulla nos inter erit con troverfia. 
(b) DilTenfus Varallaxeos nos inter (fi fpeftemus omnes con- 
clufiones his in litteris adduftas) verfatur intra unam alte- 
ranive centefimam, de q'ua certe nemo litem movebit e<’0 
minime, qui limites liuius Parallaxeos latiffimos pono'intra 
Parallaxim  aftualcm 8". 53 & 8". 19  , feu in diftantia me­
dia 8” - ^7 ^ 7 3 " media fu 8". jjj diftantia
inedia 8 " - 7 °> ‘1"® 0^^ =^  omnes veritatis cluraaeres podidet.
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V alores Parallaxeos dedudi ex  combinatione ob- 
fervationis P . H ell pro contaftu interno in egreffu, 
cum Europaeis obfervationibus totalis immerfionis, iia. 
runique obfervationum comparationibus cum Am erica- 
nis (a )
A B 1 C
Meffier. 8"49 8 ''' i ! 8"  5 5
Du Sdjour. 8. 50 8 , 8 , 59
Caflini. 8, 44 8r 4 7 8/ 4 1
M araldi. 8, 46 8, _5'5 8, 47
B o ry. 8, 48 8 52 8, 5 1
F o u ch y . 8, 48 8, 5 » 8, 51
D . de Chaulnes. 8, 41 8, 43 8, 33
Bernoulli. 8, 54 8, 61 8, 70
Pr^f. de Saron. 8, 49 8, 53 8, 54 Caftellum de Siron
M . Bouin.
longit. 5'. 14". per
8, 50 8, 55 8, 57 obf. Eclipf. Solis.
Du Lague. 8, 53 8, 60 ! i 66
d’Arquier. 8, 55 8, 63 8, 73 Touloure3 ' . 3 0 "p e rEclipfini.
G aripuy. 8, 42 8, 46 8, 34
Caen. 8, 59 8, 68 8, 84
"t Elencho , funt Parallaxes aftualss pro
-""V.’ diftantia m edia, q u em adm odum
»t-.m m^ "i- 1‘ tteris reccnfita:; harum reduftio ad difta"' 
tum  mediajn habetur addendo 14  centefimas unius fecundi.
6 4
A 1 B 1 C
L ’Abb^Faugere. 8''"4 ? 8 ''5 0 3' '47
Larrogue. 8' 52 8, 57 8, 61
V'erdun. 8- 49 8, 53 54
Fortin. 8, 45 8, 47 8, 41
M askelyn e. 8,_53 8, 60 S. 68
H orsley. 8, 50 8, S <5 8, 59
Heift. 8, 56 8/ 65 8, 77
D ollond. 8,_55 8, 63 73
Nairne. 8 55 8,. 63 8, 73
Canton. 8 48 8, 52 8, 52
Hirft. 8, 46 8, 50 8, 47
A ubert. 8,
i !
8, 58 8, 63
Bew is. 3, 49 8. 53 8, 54
M iL M aclesField 8, 49 8, 5 + 8, 55
Bartlett. 8, 5 « 8, 57 8, 61
H ornsby. 8, 58 8, 67 8, 80
Clare. 8, 49 8, 53 8, 54
S ykes. 8, 52 8, 59 8, 64
Shuckburgh. 8, 5° 8, 59
N ikitin. 8, '56 8, 64 8, 75
W iljanifon. 3, 59 8, 68 8, 84
I I ' .  3 6 " .  L o n g i t u l  
I I ' .  3 9 " . L o n g i i u d .
K r e f t  27'. 1 3 " .  p er 
Eclip. Solis.
Shirburn i 3 ' l 7  
Eclip. Solis.
Hors-
H orsley.
Ludiam.
Lord. A lem oor. 
James H ey.
D . Lind. 
Bradiey.
Jardine.
W argentia.
Ferner.
W ilk e .
M elander.
B o r g m a n n .
Profper.
Salenius.
Schenm ark.
N enzelius.
Sifsler.
Planm aaa.
P . H ell.j 
P . Sainovics. 
Borgrew ing.
E x  oninib. media
8, 4 0
8, 46 
^ 4 4  
8 , 5 6  
8 , 5 0
6 ?
B 
8, 53
8, 4*5
1
8 , 6 0  
8 , 6 3
r 6 6
e  - o  L e i c e f t c r l V » 4 7 " P «
®' E c lip . S o lis .
H aw lch ill Z i ,  S5i P «  
E c lip .  S o lis .
8, 5g 
8 , 54
8 , 53
8 49
8 , 46
8, 49
8, 59
5, 6 1
8 , 65
8, 66
8 61
3 7^  Lez. point 50', t l "  
per E clip. Solis. 
Gibraltar 3 0 ,2 b per 
Eclip. Solis. 
S to kh o lm lh ,2 ' , 5 3 ".8, 52
3 55
8 45
3. 50
UpfitU ih , 1' ,  13", 
vei 14"
8 40
8r 57
8, 55
L . I 1
8 49
L u n d .O h ,4 5 ',2 f'p er 
Eclip. Solis A. 17 6 4  
& 1769.
8/ ?7
H e r tib fa n d ih .2 ' . 13/<.
C a jan eb u rg  1 . 4 1 .4 1 .
° 57  per BcUpfia Solis. 
8 , '84
8, 89
8, 598, 45 
8' 50 |8' 5 6  h '  5 9
Mediorum media 8" 55
E
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Nota ; Columna A  indicat comparationes ciim 
Taiti, columna B cum California, C  cura Sinu Hudfonis.. 
Combiuationes funt i6 S .
E x  hoc i68.com binationum E lencho, itemque ex 
fuperioribus ca lcu lis, deduda Parallaxis adualis 8 •
5 5 , opinionem meam illam C e i. L ex e llio  a me per- 
(criptam, non vanam fuiffe intelligitur, qua Eidem prae­
dixeram, q u o d , fi e x  omnibus obfervationibus'A nni 
17 6 9 . variis methodis adhibitis, tanquam effentia quin 
ta exprimeretur, non aliam omnino reperiundam fore 
ParallSxim adualem , quam illam, quae e x  W ardhufien- 
fi mea, &  Taitenfi C ei. Domini G iecn , aut ex W ard- 
hufienfi media, &  Taitenfi media deducitur, nempe g
56. v e l 8 . 54-
En igitur Summarium Elenchum Parallaxis aftualis a 
Cei. L e x e ll variis methodis deduftas, &  in his fuis lit­
teris mecum communicatae.
I . E x  durationibus AmericaTiis, cum W ard-
hufienf], fumptis momentis obfervationuni 
mediis, exclufi Cajaneh.
II. E x  durationibus 5 6 . fumptis momentis
contadus interni in egrefiu Europaeis, 
j  comparatis cum interno in Ingreffu in
AmmcSiiexclufaCajaneliurge:!ji. - - =  g". 55
III. E x  con tadu  externo Europaearum in e-
•grefTu, cum interno Amerlcanarum in In­
greffu, fedufis valde dijereiitibus. - =  8 "•
I V . E x  fingulis contadiblis Emerfionimi inter
fe comparatis cum A m ericanis, &  ad 
Orientem fitis, medium ex  15 . combina- 
t i o n i b u s . ...............................- - =  g ''.
V .  E x  combinationibus 840 Seledidimarum 
obfervationum  (vid efu p eriusp . 3 7 j  =  s " .  S <5
V I  E x
=  8 ". 53
SS
S 5
6 7
V I. E x  i 6 8 ‘ contradtiim conibinationibus Cum 
Aniericanis omnium obfervationum indi- 
fcriminatim fiimptarum. * - * =  8''. 55
E x  his omnibus media s=s 8". 55
E rgo e x  omnibus Calculis Cei. L e x e ll Parallaxis 
Solis adualis quam proximefl:>itui debet 8". 5 5 ;  qusea 
mea 8'', 56. Solum differt. Quapropter juxta cal­
culos novillimos C ei. Lexelli,eosqueexadiiT im os,Paral- 
laxim Solis ftatuere licet Solum intra fys-totiu s Paralla- 
xeos dubiam , quod cum mea in Differt de Parallaxi 
fenrentia mire congruit, ubi pluribus in locis aflerue- 
ram, ex  Tranfitu V eneris Anni 1 7 6 9  , nos eam confe- 
cutos e(Te certitudinem, ut ultra unam, alteramve unius 
fecundi centefimam dubitare non liceat. Spero ita­
que C ei. Lexellium  pet fuosmet labores, per fuosmet 
calculos inquifita?, &  repertae, atque a me prapdiftae 
veritati aflenfum non denegaturum, aftualemque Pa- 
rallaxim Solis pro die 3. Junii 8". 5 6 , aut faltem 8 
5 5 , v e l 54, feu in diftantia media, 8 70  v e l 69 aut
f>8, pro indubia declaraturum, ut eandem jam Cei. 'de 
la Lande, rejeda obfervatione Cajaneburgenff, pro v e ­
ra agnofcere videtur.
U t  autem C ei. L e x e l l , omnesque illi celeberrimi 
Aflronom i, qui de praecifione meae quantitatis Paralla- 
xeos adualis 8". 56» feu iu diftantia media 8 . 70» 
atque una de exaditudine contaftus I. interni a me 
W ardhufii obfervati adhuc fubdubitant (n a m d e e x a -  
Aitudine contaftus II. interni &  externi a me ob f rva- 
ti jam inter omnes co n v en it)  quem C ei. L e x e ll erro­
ris 1 4 '  ve l 1 2 "  per exceffum ex  o b f e r v a t i o n i b u s E u  
ropaeis arguere tentavit, meas ratian^js, argu m en taqu e
E  2 r e f
perfpicere v a le a n t, Additamentum meum, quod pro 
ponere aggredior, animo a partium ftudio libero per 
fcrutari velin t, &  fiquidem, haec a me propofita tanti 
futura ponderis perfpicien tur,  ut dubium fibi omne 
fublatum cenfeant, erit profedto, unde mihi gratuler, 
me finem fc ilic e t, quem hoc Additam ento optabam , 
confecutum elle.
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A D D I T A M E N T U M .
Crlteria, five R egu ls difcernendi, reftumque 
ferendi judicium de charaftere exacSitudinis, &  
bonitatis obfervatlonum Tranfitus V en eris, ad ufum 
definiendae Parallaxeos Solis adhibendarum.
R E G U L A  I.
A nte omnia dlfpiciendum e r it, in quibusnam cosii, aerisque tempeftatum conditionibus faftsp ha­
beantur obfervationes? S c ilice t I. an ccelo fereno, 
nubilo, v e l  vaporofo? IT. A n  Sole verfante extra v a ­
pores horizontis? A n  vero  Sole depreffo nimium in 
vap orib us, undulationes limborum S o lis , &  Veneris 
caufantibus? Etenim nemo exercitatorum  obfervato 
rum efl, qui ign orat, accurationem , exaditudinemque 
obfervatlonum , quam maxime impediri a vaporibus 
h orizon tis, eoque majorem haberi Incertitudinem ob 
fervationuro, quo Sol vicin ior fuerit horizonti. Con­
flat quippe exercitatis obfervatoribus pro circumflan­
dis tempeftatum an n i, &  cceli undulationes limborum 
Solis occidentis in altitudine 5 &  nunquam 6 gra­
duum jam fieri admodum fen fibiles, iu gradu vero  4.
3-
3. v e l 2- altitudinis, jam adeo ingentes haberi ebulli­
tiones limborum S o lis , tit in itia , v e l  fines’ Eclijjfium 
Solarium in hujusmodi Solis depreflione, non nifi pro 
fumme dubiis (Retiam ab exercitatilliniis obfervatori* 
bus) obfervata cenfeantur.
A tqu e v i  hujus Criterii obfervationes Tranfitus 
V eneris contaftus I, interni in Ingreffu Europseae C ex ­
cepta W ardhufiana limbo Solis fuperiore 6% 33 alto 
obten ta) fere om nes, illae autem certiiTime, quae Lon- 
dini, Parifiis, Stokholmiae, &  Upfaliae, atque etiam con- 
taftus in egrelTu externus Cajaneburgi, fadae funt, pro 
dubiis, fine celeberrimorum obfervatorum  injuria, imo 
iprorummet obfervatorum  judicio, cenferi poffint, cum 
certum fit, in praedldtis locis, limbum Solis in quo V e-  
niH» verfabatur, P arifiis, Stokholmiae , &  Upfaliae v ix
3. gradibus fupra horizontem fu iffe , proinde nullum 
dubium f i t , quin obfervationes hae ingenti limborum 
Solis, &  V eneris ebullition e, undulatione, &  tremore 
affeftae fuerint, nifi ratione quapiam convincente de- 
monflrari p offit, eas fuiffe die 3. Junii 1 7 6 9 . in his 
locis aeris conditiones, quae praster legem ordinariam, 
undulationes limborum S o lis , &  V eneris ad horizon­
tem nimium deprelTi aut penitus exftinxerint, aut fal- 
tem ita imminuerint, ut accurationi obfervationum p er­
inde non obfuerint, ut ftatu coeli alias ordinario Sole 
6 v e l  7 gradus alto. Juverit ergo harum obfervatio­
num Tranfitus V e n e ris , ca :Ii, aerisque circum flan­
ti as ob oculos p o n ere , quibus in te lleS is  redum  de 
exadtitudine judicium formare liceat. Stoicholmien- 
fium, U pfalienfium , &  Cajaneburgenfis e x  ipfis a(9a» 
Illnflriffiniae Academiac Stokholm ienfis ad Annum 
e Suecica d ialefto in Germanicam a C ei. Kaeftnero 
tradudis excerp ta, &  in latinum idioma a me fideliter 
verfa audiamus. E  3
gp __________
Cei. W jrgen tin  in fua Differtatione his a d is  in 
/ei+a circunifliintias coeli, aerisque die 3. Junii Stok- 
holmiae,pro hac obfervatione, fsquente defcribit mo­
d o , editionis Germ.nicae Lipfienfis Tonuilo X X X I. 
pag. 1 4 8 ,  &  fequtntibus: „  Haec dies inter caeteras 
„  aeftatis, quas Stukholniiae habue anius.erat una inter 
„  pulcherrim is; hora 8 V elpere in plaga cosii Nord- 
„  wefi: (a) nubes hinc inde Tparfae ad horizonte.ni vi- 
,,  deri cceperant, at praetereuntes pro tempore maxi- 
„  me neceliario, Solem utcunfM a nubibus purum reli- 
„  q u ere; id vero  nobis magis obfuerat, Sol nix  ^
, ,  gradiLuf /iltfts continuo deprejftor jieret, quia in tam ie~ 
„  preffo [tutu Solis, /plendov per copiofos horizontis vaports 
„  detiiituiur, £/ li ibus, vchiti deorfum ruens ebulliens vide- 
„  tur, adeo ut in limbo Solis vix quidquam dijlinile vtijfri 
„  pojfit; nobis Jmc elui itio nmjor, quam alias videri /olet vi- 
fa eft, &  multo majore nos com plevit metu cum 
„  paullo poft in limbo Solis prima Veneris ingredien- 
„  tis veftigia videre inciperemus. . . Hora H. 33', 
„  5 1 ' ,  obfervavi aliquantum a vertica li pundo fini- 
„  flram verfus limbi fiiperioris Solis/hb copiojis, y  om- 
„  ni fere Ulu oculi -vuriantibus in t^qualitatibus limbi Solis, 
nigrum quoddam pundum , quod intra pauca fecun- 
,,  da in quemdam obfcurum limbum in lim bo S :]is  
, ,  d ilatabatur; ex ejus nigri p u n d i conftante dilara- 
tione cenftii eOe V e iie ie m , certusque oram ingref- 
, ,  fse V eneris H. 8. 24 . 2 , cum jam fonfibilis in lim- 
, ,  bo Solis incifura videbatur. Far» PJaiietae in So- 
„  lem ingredientis, nen rotunda, fed informis, angulofa, ron- 
Jtanterquefuam formam mutans vifebatur. Hora 8. 32'.
30"
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Ca;i U b i S o l cum  V^enere v er fa b a tu r .
3 ° "  n.edia fere V enus in {jolem ir.greffa vifa e lt, 
„  poft haec per aliquot minuta Sol nubibus tegebatur
non line metu perdendas obfervationis ingiellus to- 
„  ta lis ; fed felici eventu nubes haec tempore adhuc 
,, oportuno alio m igravit. Hora 8. 4 1  . 32 ' crede- 
„  bam e g o , fecundum oculi judicium , Venerem  jam 
„  totaliter fuilTe in Solem ingreflam , (a) fed tamen 
„  adhuc cum limbo Solis conjunfta videbatur, eo cir* 
„  citer modo , ut in Figura 3. Tdb. V I . exhibetur 
,,  (Teilicet per ^uamdm -veluti guttam nigramJ Hora- 8. 
„  41 . 4 7 '' a lim bo Solis Venus feparari vifa e ft ,cu m  
,,  undulaus quidam radius repente fupra Venerem  
„  erum peret, &  apparentem antea incifuram, integ- 
„  ram exhiberet (_b) ab hoc tempore undulationes 
„  limborum irtfrum cspperant , quae ufque ad evlbra- 
, ,  tionem Ijcidam  limbi .Solis quafKfopitas erant (c }  
„  limbi Veneris jam totaliter ingrelpe ebulliebant perinde, ut 
„  Solis, canfa uuponm horizontis,fuamque f guramfxpitts vm- 
„  taliwt, attamen V enus plerumque fub inordinata figu- 
, ,  ra ovali vil'. batur, cujus diameter horizontalis prolon- 
, gata erat; ^ ha>c ex aitis Illuftr. A cad . Stockholm . 
reiereute ipfciiiet C ei W argentin. In Tranfiidioni- 
bus autem Anglicanis Tom o L IX . ad Annum 17 6 9  
pag. T3t inferte habentur litterae C ei. D . W argentin 
ad Societatem Regiam fcientiar. Londinenfem fcriptae,
E  4 in
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Ca) H oc m o m e n tu m , r a d iu s  co n fe n tit  cum  e x a ft is  a l ib i  fa ftis  
o b fe r v it io n ib u s  ; quam  a lteru m  , quo gu tta  n ig ra  ruinpi 
Vifa 'eft.
( b )  H oc m om entum  ab e x a a i s  a l ib i  fa A is  o b fcrv a tio n ib u s 
txc^Jum d ifferre n n fcitu r.
Qc; v ,u a n im  caula  o p tira  dari poITit; cu r lim b i f o l i s ,  *  '  
f le n s  a n t e ,  & poft con tn eitu m  filum  lu cid u m  a d m o d u m  cb u l- 
l l c n t e s , fub ipfis m o m en tis co n taftu s l .  in te rn i u ndulationes 
quaii fopit® vifae T m t, v i x  e x p lic a r i  polfe  v i d e t u r .
in quibus haec habentur; ^ H eic i^Stockholmiae) non 
. 5, tantum undulatio ma ginuni S o lis , fed &  nubeculae 
„  prope horizontem , reliquo licet ccelo adhuc nitido 
anxios nos reddiderunt de obfervationum fucceflii, 
, , 'q u i  tamen fpe melior fad us eft enitefcente niargins 
„  Solis /allem Juperiori iis m om entis, quibus maxime 
„  opus erat ^ dein vero  dum contadum  externtm  
le fe r t , haec habet: E go  tubo 21 ped. iiiter innumeras 
fiutluantei irtiequalitates in margine Solis  & C .
E x  hac celeberrimi D . W argentin  relatione cla­
rum efl , ob'ervatjonem  hanc non in optimis coeli, 
aerisque circumftantiis obtentam fuiffe ; certe fi Sol 
ante primum contadum  externum v ix  3 gradus altus 
praerer morem ordinarium ebu llieb at, quamnara ebul­
litionem fupponere polTumus fub tem pore IngrefTus to« 
talis Sole v ix  2 gradus alto, &  nubeculis faltem parte 
inferiore te d o ?
C ei. D . Ferner Stockh olm is eodem cum C ei. W a r­
gentin loco  obfervan s, ut ejusdem verba refert Cei. 
W argentin , fequentia fatetur r „  Hora 8 . 24 '. 9 '' 
„  vefpete, p rsceden s V en eris limbus jam fatis fenfibi- 
„  liter in Jimbo Solis verfabatur. H . 8. 4 »'. 4 8 " ,  vi* 
„  debatur limbus Solis lucidus, in quo Venus ingreffa, 
„  jam in teg er,  &  V en us totaliter jam in S o le ; limbus 
„  Solis ebulliebat £/ vaJde tremebat,  Vems erat ferrata, 
„  E/ polygona, figuram fuam fubinde mutabat
C ei. D . W ilk e  eodem lo co  obfervans hsec retulit: 
„  Poftquam  Sol horizonti tam vicinus fad u s eft ut 
„ limbus fub parvis undulationibus trem eret tum
„  a p -
( a  1 Q u as h ic  U . W ilk e  parvas a p p e lla t « n d u la t io n e s ,  easdem  
i fl. m agn as a lT eru erat, id  qnod fortaffis d iv c r li-
t a t i  o c u lo ru m , & tu b o tu m  tr ib u i p o t e r i t ,  l i c e t  U .  W ilk e  
p au Ilo  poft easdem  m ajo re s  d e fc r ib it .
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apparebat in fuperiore Solis parte finiftram verfusH . 
g. 24 '. 6". piinftum quodam nigrum ingrediens, H. 8. 
*’ 34'. 9". eodem loco jam fatis diftinda tvhngukris 
incifura , qux valde ebulhel/at  ^ habebatur , &  indicabat 
„ Venerem  jam fatis fenfibiliter in Solem ingrelfam. . . 
„  H. 8. 2 6 . z g " ,  &  adliuc diftindlius H . 8- 29 ' *8'' 
„  pars illa V e n e r is , quse adhuc extra Solem verfaba- 
„  tu r , quafi debili quadam luce illum inata, quaequi- 
„  dem obfcurior Sole, fed tamen clarior reliquo campo 
„  tubi ap p areb at.. . H . 8. 32 '. 5 3 "  videbatur pars 
„  ingreffa P la n e ts  pir aperturam qumdam repentinam nu~ 
„  bium, fme vitro  colorato (jl)  quod deinceps non 
„  amplius adhibebatur,  obfcura, utcunque terminato 
„  lim b o , annulo circumdata ejusdem undique latitudi- 
„  n is , &  luce magis albicante quam Solis & c. II. 8. 
„  4 1 '.  2 ". V enus cum fua prolongata circumferentia 
„  totali in limbum Solis ingreff^ apparuit, &  contacbus 
„  internus hoc tem pore fad us vid.etur, fed Veneris 
„  lucidus annulus permanebat adhuc per modum cavi- 
„  tatis in limbo fo lis , .  &  paullo pofl: penitus difpavuit, 
„  contra vero majores ehullitiones in obfcuro Planetae 
limbo com parebant, qua caufa faftum e ft , ut tiuUa 
, ,  clarior lux inter Solis feparatas cujpides erumpi 'videri pn- 
„  tuerit, fed V enus erat adhuc H. 8. 4 i '-  3 0 " cum 
„  Sole per obfcurum ligamen five per tiullientem fumum 
„  coniunfta, qui fumus ebulliens pofl: 1 0 "  v e l 1 2 "  
„  fecunda incipiebat a  limbo Solis clarior fie r i, fed 
n Solis fplendorem nondum tralucere fmebat ante, quam
E  5 w cir-
( j )  b i fo l fine c o lo r a t o ,  &  qu idem  fine laefione ocuU
p er tubum  ip e ila r i  p o te r a t ,  tum  c e rte  in  d en fii v a p o r * b u *  , 
& n u b e c u lis  v er fa n s d e b il i  adm odum  Juce fu lg e re  d e b e b a t, 
q u »  num  a c c u ra tio n i ob ferY atlon um  o b f u e r i n t ,  d iju d u w id u m  
r c li i i^ iu o  i p f l s m e t  c e le b e rrim is  o b fe rv a to r ib u i.
„  circiter H. 8. 4'l • 45 "  (a )  temp'is V e-
„ niis magis &  magis ovalis lisbat. Nubes non tanto 
„  impedimento erant, obrervationi, quam ingentes ehul- 
„  litiones per vapores horizontis tam vicinonini ad ho- 
„  rizontem limborum caufa!ie.
P rstereo  compendii cau& obfervationes Stockhol- 
ffiise a D, Striiffenfeld , a quo eadem fero adnotata ha­
bentur ; clarum itaque efl: , obfervationes Stockhol- 
mienfes in p rorfus'n ialis ccc li, &  aeris circumftantiis 
obtentas, ciimpiimis contadtuni I . internum , noii in­
ter optimx nota obfervationes reponi polle.
U e obrervationibus Upfalienfibus fequentia e x  iis­
dem A d is  Stockholmienfibus habemus pag. 1 5 5 ,  &  
feq. r, C ei. D . Frofperin de fiia obfervatione ita lo- 
„  quitur: H. 8- 22' i2 " o b fe r v a v i Venerem  in Solem 
„ jam aliquantum ingrelTam, limlms Solis valde ebullietat, 
,, ita ut antea aliquoties unam, alteram ve limbi Solis 
„  ebullitionem pro Venere ingrediente habuerim , ob 
„  earum tamen inconftantem apparentiam de errore 
„  convictus fum & c. H . 8. 3 0 '.circiter Venus media 
„  ingrefla videbatur. H . 8- 38'» canfebam limbos So- 
„  lis &  V eneris fibi co n g ru ere , fed etfi pofthaec pro- 
„ 1'undius in Solem ingrederetur P k n e ta , tamen cum 
„  lim bo Solis per ligamen quoddam jungebatur, ufque 
„  ad H. 8. 40' 12  ' ,  quo tem pore ligamen ruptum 
„ efl:, Venus paullo ante forno /imilis videbatur, qmd Jlylo 
„  fm  junUum ofcillAret, qiiam njcillationem undulationes can- 
fabant y per quas Venus huc, illuc feri -videretur, dum 
lly lu s ille rum pebatur, Venus jam fatis magna parte
difci
7 4  • _____________
a-) Kx h a cC e l. W ilke relatione p atet, eruptionem ftlt lucidi 
non fuiiTe rcpentin.m, fed intra 10" vel 12"  dubiam, qiure 
momenta H. 8- 4 ^'- 3° "  certiora videntur, quam H. 8-
41 '- 45"-
i difci Solis a limbo remota vifa eft (a]), ditrante tota 
j 5, objervaiione l/tnus nuaquam Lene rotunda (ed iri ordinatis 
I prominentiis cincta apparuit, (junil ebullitionibus limborum 
'i adfcribenhm e jl; po.t ingreiliim Sol jam Um deprelTus 
erat, et etiaiu nubibus te d u s , ut nihil amplius agen­
dum fuerit
D e circumftantiis co e li, aerisque U pfalienfium , 
in Tranfadionibus Anglicanis Tom o L IX  ad Annum 
1 7 6 9  paif- 331 ex  ijsdem Cei. D . W argentin litteris 
\ fequentia node ju v e r it ; „  T ota die 3 Junii (fcribit 
CeJ. 'W aigentin) coelum Upfaliae fuit ferenillimum,
1 „  nihil itaque aliud obftitit certitudini obfervationum 
,, immerfionis Pianetje, qujm undulatio marginis Solaris, 
, ,  qUii in eevatione duorum, vil trium gradumn non potuit 
„  non efje^iagna, incwnmoda. (b)
Pag. 3 12 . Eorundem A dorum  Suecicorum Stock- 
holmienfium de Cajanebur^enii obfervatione ab ipfo-
met
7^-
Ca) Si fub ruptura lly li (ut habet Cei. Profperin )  Venus ,iam 
fetis  magna parte difci Solis a limbo remota vila eft , tum 
clarum e ll, ftylum hunc Veneris pomiformae admoduni elTe 
debuilTe longum, adeoque rupturam hujus , remota nimium 
a limbo Solis \ enere, v ix  haberi pcffe pro momento accu­
rato apparentix fili lu c id i, leu contaftus I. in tern i; inde- 
que mihi videtur inferi poffe , rupturas fcu gutt» nigrse, 
feu ftyli, So'c adeo deprelTo, niniis fero, ob vapores hori­
zontis faAas elTe, hinc caufa refraftionis aeris , etfi in mo­
mentis rupturs huius ohfervatorcs confpirent, tamen re- 
fpeftu rupturi: Sole altiore, & extra vapores horizontis ver- 
fante alibi .obfervatae , nimis fero obfervatas fuifle ; Inde 
.quoque faftum arbitror, quod apparentia fili lu cid i, five 
ruptura guttae hujus, quo magis Sol horizonti fuit vicin ior, 
eo tardius fieri apparuerit: quod ipfum confirmat compara- 
o'^f'>'vationum Greenvichenfium , & Oxonienfium Sole 
au io re , cum Parifinis, Stockholmienfibus, & UpfalienfibuJ 
r  obtentis.
(.u; canflida hsc celeberrimorum horum obfervatorum relatio 
ului milii erit in refutanda condeninatio-ie erroris o h fe r v x -  
tionis mese Wardhunanse per Stockholmienfes, k  Upialie"* 
fes  o b ic rv at io n e s  i  C e i .  L e x e l l  tentata .
met C ei. D . Planman referuntur fequentia ; y, H. 9. 
»1 8 . 3 7 "  c irc ite r, per hiatum nubium V en us jam f  
„  in Solem ingreffi confpiciebatur, per hunc liiatum 
„  nubium Venerem  per 20 minuta continuo contem- 
„  p leb a r, limbi Solis Veneris valde undulare videbantur 
f, ob tremorem vaporum horizontis, ingrelTum totaleni V e- 
„  neris fatis tamen accurate obfervare potui H . 9. 
ff 20 ' 4 5 hoc momento ligamen nigrum, quo V enus 
, ,  cum limbo Solis jun gebatur, ruptum eft. Ejusmodi 
,, nubes, quae primum contaftum  externum im pediit, 
„  etiam me conta<9:u II interno p rivavit, S o l e nube 
„  primum em erfit H . 15  20' 46  quo tempore V e- 
„  nus jam f  fere e Sole egreffa con fpiciebatu r, H . 
n 1 5 ' 33 ' 2 7 " . contaftus externus totalis in egreffu 
„  co n tig it, dum prominentia nigra verfus lim bum So- 
„  II'- direda hoc momento difparuerit, parte hac Solis 
,, aeque , ut reliquo lim b o , undulante ebulliente. . . . 
N o tavit quoque C ei. Planman , fe non fuilTe ufum 
vitro  co lorato ; aut obfufcato nec in ingreffu , nec in 
eg reflu , quia fme hoc vitro  , diftinftius fibi hoc phoe- 
nomenon apparuiffe cen febat; fortalTis vehementius 
lumen Solis fine vitro  fpeitatum , aciem oculi hebe­
tans, praeter undulationes limborum, in caufa erat, cur 
egrefTus totalis jufto citius obfervatus fit. Haec de 
Stockholm ienfibus, U pfalienfibus,  &  Cajaneburgenfi- 
bus obfervationibus referentibus ipfismet C ei. obfer- 
vatoribus d id a fufficiant; jam noffe ju v erit Parifien- 
fium conditiones, relatas in A ft is  ejusdem IlluArilTimat 
Societatis Regiae ad Annum 1 7 6 9 .
In parte H illorica pag. 93- legimtur ; „  le  
„  temps avo it tres peu favorable a P a r is , &  aux 
, ,  cnviroiis le  v e ille , &  le  fur v e iile  du Phcenomene; 
„  le  jour m^me un o ra g c, qui s’elcva peu auparavaiit
l’ob-
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„  robfervation fit craindre qu’on ne put la fa ire ; le 
ciel Te decouvrit cependant prefque au moment de 
„  1’obrervation. E t p . 9 4 , dum recenfentur Parifinae 
jn obfervatorio R egio  fadae , fubjungitur: les bords 
du SolieJ, &  de V enus etant extre^ mement ondoyans pag. 
9 5 . in C ollegio  M azarineo : a 7''. 38'. 10 ". V enus 
etoit d^ja entr^e prefque tout en tiere, mais la p lu ie , 
qui furvint , ne pemit pas d'oiJhver immediatment k  con- 
tact interne^ : pag. 2 4 5 . C ei. Parifinus obfervator D. 
M araldl affirmat quidem limbos bene fuiile terminatos 
hora 8. 3 8 '. ‘ ,  les bords du Scliel, Veimi etoient
alors affez lien termines  ^ fed C ei. CafRni ia  eodem o b ­
fervatorio obfervans illico  pofl; ingreffum V en eris pau­
cis minutis diametrum V eneris dimetiens a it: k  vapeurr 
faifoient parottre les bords de Venus, du Soliel ondoyans, 
idem clarius affirmat Dux de Chaulnes in eodem obferva- 
torio Regio cum C ei. CaUini &  M araldi obfervans 
pag. 529-' Un gros nuage ayant emp^ch^ de voir 
, ,  le  premier c o n t a d ,  le  S olie l n’a commence a ^tre 
„  a p e rtu , que lorsque V enus ^toit deja entr^e aux 
„  trois quarts de fon difque ; le vapeurs renioient les 
„  bords du Soliel £j* de Venus fi ondoyans  ^ que l’on ne pou- 
, ,  voit pas juget avec beaticoup de precijion dei contacts. 
E t  certe de niajore undulatione limborum nemo dubi­
ta b it , qui fc it ,  Solem  Parifiis die 3 Junii occubuiffe 
hora 7 . 5 8 '. cum obfervatio contadtus interni fa d a  
fit hora 7. 38 '. 5 0 " ,  hoc eft , uno fere quadrante 
horae ante occafum S o lis ; accedit quod hoc tempore 
Parifiis coiluni tenuibus obdudum  fuerit nubeculis, 
quae caeferos Aftronomos in eadem urbe per diverfa 
domicilia obfervantes, inter quos erat C ei, D , de la 
Lande in CoHegio M azarin eo , obfervatione contactus 
penitus privarunt.
VI-
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Videamus jam conditiones aeris,coeJique obierva- 
tionum in A nglia  fadtarum. l e Greenwic-henfihus ipie 
C cl. M askelyn e in lua reJatioiie typ is  inipreira Lon- 
dini, pag. 7 . fatetur, Sole ad 7 gradus depreHo feiili- 
biiem ja m  fuiiTe tremorem lim borum , &  pag. 9. fub 
ipfa obfervatione eontadus I. interni limbvim Solis a l­
tum 4°. 4 8 'tremore affeftum fuiOTe, etfi niinoie, quam 
alias in ejusmodi altitudine fieri folet.
D e Londinenfibus, &  ca?':eris per Angliam fa d is , 
in Tranfadionibus AngLicanis Tom o L IX  >d A n, 1761; 
recenfentur fequentia: pag 3 2 8- Londini ex relatione 
D. H irfl: The Firji intimation IVhich i had 0/ the 'near i
appYoach o f the Planet, was by the fuddcn appearance o f d 
'violente corrufcation , ebullition , cr agitation o f the uppei' 
edge o f the Sun. as in T ab . X . and T ab. X I. F ig . I 
E t hoc in primo externo conta<ftu, mulfo ergo magis 
in interno Sole multo depreffiore, quamvis fatis longo 
difcurfu pag. 230. probare ve lle  videtur, fub contaAu 
interno, quietos fi^iffe lim bos, fed ipfae lig u ri V ene­
ris Tab. X . &  X I. exhibitae, huic relationi contrariaE 
fu n t, utpote in quibus limbus Veneris proximus limb ' 
Solis admodum feratus, inaequalis, &  undulans exhi 
betur. E t certe fi Greenw ichii in obfervatorio extra 
vapores urbisLondinenfis fito, undulationes limborum 
majufculse accurationi obfervationis obfuere, an non 
multo magis Londini in u rb e , q u s caufa ufusc rbonum 
foflilium perpetua quafi nebula tegitur, limbo Solis ho 
rizoiiti adeo vicinos admodum undulalTe fufpicari lice­
bit? In adtis A cad . Parifinae ad A n . 176 9  pag. 540 
de obfervatione D . Bew is in K e w  refertur: quelques 
, ,  minute apresfpoft contadum  internum) la circumfe 
„  reiice de V enus devint tres inegale& raboteufe ; elle
„  parut agit^e d'un fagon trcS finguiiere eu forme de 
„  frifure &-C. „  Io
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In Shirburn pag. 1 7 4  referruntur fequentes cir- 
cumftantiae : The sky though free fyom clm ls, waf cbarged 
viith Vi7pour whieh occajioml a conflant unduktion o f tbe Imhs 
o f the Sun\ and Plmiet, and tbe 'Mnd Jometimes bkvj fohard 
as to incommode tke olfervers. L i loco  diAo K e w  uudu- 
Jationes accurationi obfervatlonis obfiiiffe pariter in 
iisdem adis msnioratur. D e Oxonienfibus pag. i 80 
affcritur: obfervationes fub iiiidulatione limborum per- 
aftas eife.
In iisdem Tranfaflionibiis Anglicanis Tom o L I X  
parte II. a pag. 4 6 7  iid 488 fufe recenfentur obler- 
vadones in Sinu Hudlbnis a Cei. D. D . D y m o n d , &  
W alles fadtsE . harum circumfiantias coeli, aerisque 
hic a me fulius , &  quidem ipfismet verbis C ei. D. 
D ym ont relatas 'o p o rte t, ea maxime de caufa , ut in- 
telligatur, an’ h5e obfervationes ob conditiones co£li, 
a er isq u e , charaderem  illum bonitatis pollideant, quem 
’his obrervationibus C ei. D . L e x e ll in C oli. Petropq 
litana tribu erat; En verba ipfiusmet C ei. D . Dymond: 
(a )  Numero 3. ca lu m  fub initium , &  notabili tem 
pore tam an te, quam poftea erat faepius obdudlum nu­
bibus , fed per intervalla aer erat omnino fereuus, & 
limbi Solis optime terminati.
5» N . 4. M o x  ac dimidia Venus immerfit, lucida 
„  lunula, aut margo luminofus circumdedit omnem 
„  'illam circumferentiae partem , quae extra Solem erat, 
, ,  ita , ut tota peripheria redderetur confpicua ; per 
„  duravit hic m argo, &  permanfit lucidus ufque ad 
„  pauca minuta ante internam contadum  ( b ) .
N. 5.
An^H co id io m ate  fid e lite r  tra n s la ta  h ab en tur, 
i oriio  h ic  quaeri p oteft , an non lu c id a  hrec lu n u la , aut 
m argo iu m in olus V e n t r i s ,  praeter vapO res h o riro n tis  ,
caufa
„  N . 5. Alfuinpfimus pro momento primi intei ui 
„  contadus temporis momentum, quo minimum filum 
„  luminofum vifib ile apparuit poft fubfequeiitem lim- 
„  bum V e n e ris ; fed limbus V eneris videbatur antea 
„  intra limbum S o lis , qui poft illum duobus fat di- 
„  dudtis punftis ap p areb at, quae in latam fafciam con- 
„  fluere v e lle  videbantur, v e l ut duae guttae o le i;  non 
„  tamen id e v e n it, jungebantur enirn filo omnino te- 
„  nui in aliqua ab exteriore limbo V en eris diftantia. 
,,  Phoenomenon hoc multo notabilius erat in egrelFu, 
„  quam in ingrelTu, mala:, ut Jiifpicamur, aeris conjtitu- 
„  tioni tribuendum. In egreffu pro momento interni 
„  contadus illud affumpfimus, quo filum lucidum ante 
„  prascedentem limbum Veneris difparuit, a quo mo- 
j ,  mento D .W a lle s o b fe r v a t  fe numeraffe circiter 3 4 "  
, ,  donec limbi S o lis ,  &  Veneris fe tetigiffe videren- 
„  tu r , quam circumftantiam, ut in ingrelTu obferva- 
„  ret D . W a lle s  curae fibi non fumpfit (a} .
, ,  N . 6. N il vidimus circa Venerem , quod ath- 
, mofphaerae fimile effet, nifi memorata Phoenomena 
„  inde originem ducere exiftim entur; N eque fub ini- 
„  t iu m , neque fub finem, neque per totum tempus 
„  Tranfitus quid de Satellite vidimus, licet aliquoties 
de illo  circumfpiceremus.
N .
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eaufa f u e r i t ,  cu r c o n ta S u s  h ic  p rim u s in tern u s ju lio 'fe r iu s  
o b fe rv a tu s  f u e r i t ; v id e tu r  en im  haec c irc u ra fta n tii accura­
tio n i o W e rv atio n is  obfuilTe , m a x im e , cura ipfi o b le rv a to re -  
c e le b e r r im i hanc a p p a re n tia m , malx aeris conjUtutioni tri­
bui poffi jufpicentur. 
r» )  1 'n n affis  e x  h o c n e g lc f t u ,  c o n ta S u s  I . iu tc rn u s  fe riu s  ad- 
n o tatu t eft, i  P. V a l l e s ,
, ,  N. 7 . N on erit abs r e ,  fi addanms, vapores 
„  illo s, de quibus circa egreffum (a) conquefti fu- 
„  m us, non elTe tribuendos pejorl aeris conftitutioni, 
„  quae fortuito ingruerit, conftanter id enim hic loco- 
„  rum accidit in altitudine 1 0’  aut 1 3° graduum fupra 
„  horizontem , quin faepe & 16° aut 1 8” aere caeterum 
fudiiTmio. Haec C ei. D. Dyinond. E x  quibus clarum 
eft , circumfiantias co eli, aerisque in finu Hudfonis 
non fuiffe faventes , imo p u ltu m  contrarias accura­
tioni obfarvationum , quod Ipfum confirmant dimenfio- 
nes diametrorum V en eris ope micrometri o b ie a iv i 
captae, quae eam jufto majorem ex h ib en t, 6 o " v e l 6 i ' '  
fecundorum.
D e Americanis in Infula T aiti fadtis, in Tranfa^io- 
nibus Anglicanis Tom o L IX . nihil refertu r, attamen 
C ei. D. de la Lande in fuo Me'moire pag. 33. fequsn- 
tia h a b e t: L es quatre contads des bords da Venus 
furent obferv^s de la maniere fuivant par M . Greeii, 
par M . Capitain Cook, (qui eft un obfervateur intelli- 
gen t, &  adro it) &  enfin par M . le  Do(3:eur Solander, 
ih  eurent un temps extremement f i n i n : &  poft pauca  ^ le 
premier con tad  interieur a et^ d^termind par la for- 
mation du trait de lum iere, qui a lieu des que le  li- 
gament noir fe de'tache. . ,  &  le fecond contaft in­
terieu r, ou le  commencemant de la fo rtie , par l ’in-
ter*
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Ca) D u m  r e c d ife n tu r  m om en ta  egrelTus ,  additum  l e g o : in 
egreffu erat coelum nehulojum (i limbi male terminati; idem  
« lie m  C e i. o .  d e  I i  L an d e  in  fuo MLemoire fur le  PalTaje 
c L t  hords etant tres-mal termines, &
n n »  • 1 9 "  fecun dorum  in c o n ta ftu  e x te rn o  egreffus
num  in te r  o b fe rv a tio n e m  D om in o ru m  Walles &
' faven s fuiirc'^* o b fcrv a tio n ib u s  m inus
terruption fubite de lumiere en un point du difque du 
Soleil. D e exercitation e, &  dexteritate in obfervando 
Domini Green leguntur fequentia In laudato m^rooire 
pag. 30. M . Green habile Aftronom  ^toit embarqud 
fur ce  VailTeau, il avoit ^te affiftant du celebre Brad 
ky a 1’obfervatoire R o y a l de G reen w ich , & c e la  fuffi- 
foit pour donner toute confiance a fes obfervations. M . 
le  D od eu r Solander naturalifte d^ia con n u , &. ^leve du 
C ei. M . LiimL E x  his intelligimus I. obfervationem 
Taitenfeni in optimis coeli, aerisque circumflantiis ob­
tentam. II. effe fadtam a C ei. D . Green Afirononio 
exercitato. III . obfervata effe momenta apparentiae 
fili lucidi in utroque contaftu interno. I V .  momenta 
C ei. D . Gree-,% prseferenda elFe momentis D. CooA etfi 
obfervatoris in telligen tis, &  habilis , minus tamen 
exercitati in comparatione cum D . Green, dein quia 
momenta contadus I. interni Domiai Cook poiteriora 
funt momentis non folum Domini Green,  fed &  Domini 
Solander, qui poftrem us, etfi non fuerit exercitatus ob- 
fe rv ato r , tamen filum lucidum citius vid it prae Domino 
Cook, ergo Domini Cook momentis contraria funt mo- 
nienta binorum obfervatorum , eaque arguunt a D . Cook 
nimis fero obfervata e(Te. V .  momenta Domini Green 
tam contaftus interni I. quam II. eandem fere dant du- 
rationem apparentem , quam dant momenta media 
trium horum obfervatorum , quod evidenti eft argu­
m ento, momenta Domini Green effe exaitiffime obfer­
vata.
Circumftantias cceli, aerisque obfervationum Ca- 
lifornienfium nullibi relatas in v en i, ne quidem in lau­
dato M^moire C ei. D . de la L an d e, ubi pag. 30. fo­
lum fequentia reperi v e rb a : M . Chappt o b ferva , que 
le  difque de V en u s paroiffoit en entier a v a n t, qu’elle
fflt
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ITit touta-fait fur le  S o le il, &  que dans la fortie eile 
parut s’allonger eii sapprochant du difque du Soleil. 
Le bord du Soleil etoit ondoymt dans k  tempi de la fortie 
de
M eas in Infula W avdoehus obfervationis circum- 
ftantias fufe retuli in mea OilTertatione de Tranfitu V e  
neris. Pro ingrelTu fequentia n otavi: In primo e x ­
terno coHtactu, altitudo apparem limbi S o lis ,  quem Ve- 
nus ingrediebatur erat 7°. 37 . fff/aw, qua parte Sol verfi- 
b.ttur, fotii erat ferenmn, macula folares, £j* Fenus diftinHe 
cernebantur.... appropinquante ingreiTu totali Sole uno 
fere gradu ad horizontem jam deprelTiore, limbus So­
lis aliquaiitulum undulare coepit, fed motu adeo e x i­
guo , ut prsecifionem obfervationis minime dubiam mi 
hi reddere poffe vid eretur, ingreffus igitur totalis V e ­
neris a me tubo achromatico (^lo pedum j  obfervatus 
habetur, tempore ve ro : limbus Veneris circularem 
fuam formam fere jam recuperare videtur. H . 9. 33 '. 
5 7 " . 6. cenfeo circumferentias V en eris, &  Solis per- 
fe d e  jam circu lares, neque taman adhuc filum lucidum 
Solis apparet. H . 9. 34'. 4". 6- A pparet filuni lu­
cidum limbi Solis V enere jam totaliter ingreffa, H . 9. 
34 '. 10 ". 6. A ltitudo aoparens limbi S o lis , quo V e ­
nus totaliter ingreffa eft , erat 6*. 33'. Pro egrejju 
vero fequentia recenfui: v ix  horae quadrans abierat, cum 
Solem e nube in plagam coeli undiquaque fereniiumam 
(nam  prspter hanc nubem , borealem duntaxat plagam 
occupantem , reliquum coelum univerfum ne minima 
quidem occupabat nubecula) emergentem cfernimus; 
erat tum V enus a limbo Solis plus tota ft>a diametro 
rem ota, hoc e ft, plus quam unius hori? quadrante ante 
contaftum interiorem: quapropter difpofitis tubis So 
lem cum V en ere contem plari coepimus. S o l adeo ni-
F  3 tidus
8 ?
tidus com paruit, ut minimas ejus maculas nunquam 
antehac prsecifius v id erim , Venus «deo p rsc ifa , &  
terminata cernebatur, ut nihil magisdefiderare potue­
r im , praeterea limbi Solis , &  V eneris quietifllm i, & 
absque omni v e l minima undulatione, jam enim Sol iE  
gradu altitudinis p’ ; 30', verfans vapores horizontis 
fuperaverat, lenis quoque ventus i l l e , cujus fupra 
m em in i, penitus ce ffaverat, aere quietiinmo. His 
igitur optimis in circumftantiis fequentia a me tubo 
achrom atico habentur egreffus momenta tempore v e ­
ro : appropinquante limbo V eneris a'd limbum Solis 
video veluti guttam nigram intra limbum obfcurum V e ­
n e ris , &  lucidum Solis formari. H . 15 . 2 7 '. 3 4 '.  
6. (a )  cerno guttam hanc imminui. H . 1 5 . 27 . 30".
6. Gutta haec momentanee difparet &  veluti diffluit, 
limbusque S o lis , &  V eneris in unum confluunt, atque 
adeo contaftus verus opticus (b )  in egrefl'u. H 15 . 
2 7 '. 35". 6. A ltitudo apparens limbi Solis ad quem 
V enus egrediens verfabatur, erat 9°. 4 3 '. Egreffus 
totalis V en eris tubo achrom atico mihi dubius H. 15. 
4 5 '. 40 '. 4 ,  mihi certus K . 15 . 4 5 '- 44 ". 4- A lt i­
tudo apparens limbi Solis ad quem V enus egrefiPa eft 
10°. 4 .  E x  his clarum e ft , W ardhufii easdem fuilTe
ob-
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Ca) H s c  ra o m e n ti p ro  ufu definienda; P ir a l la x e o s  a ccip ie n d a  
lu n t,_  q u ia  p er fo rm a tio n em  nigrse h ujus guttse filum  lu c i-  
dunv in tra  lim b o s  S o lis  , St V 'eneris v id e r i  d efijt.
H s c  m om en ta  a p p e lla v i , contacSum  o p ticn m  ju x ta  e x p li­
ca tio n e m  in  U ilT ertatio ne m ea de T ra n fu u  V e n e ris  d atam - 
h ic  tam en co n taftu s  pro ufu d efin ie n d a  P a r ilU x e o s  a ccin i 
n on  d e b e t ,  e o ,  quod re liq u i Q bfervatores d ifp ir e n tia m  fili 
lu c i d i ,  fe u  fo rm a tio n em  g u t w  n ig r a  p ro  c o n tiftu  in tern o  
h a b u e r in t ;  fi tam en certo  c o n fla r e t , o b fervato ru m  a liq u em  
h un c con flu xu m  liraborum_ habuiiTe pro contaiilu tum  etiam  
m eus h ic  co n taA u s a c c ip i d eb e re t pro ulu P a ra lla x e o s .
obfervationis conditiones optim as, quas fupra de Tai- 
tenfi recen fu i.fcilicet: 1. obfervationem Wardhufianam 
in optimis cceli, aerisque circumftantiis effe obtentam.
II a me efle factam , qui ante hanc obfervationem an­
nis 26 continuis in obfervando verfatus eram III. ob- 
fervata effe momenta apparentiae fili lucidi in utroque 
contadu interno. I V . momenta mea praeferenda efle 
momentis Patris jSajnovics, perinde ut C ei. Domini 
Green m om enta, momentis Domini C ook praeferenda 
d ix i, &  multo magis praeferenda effe momentis D o ­
mini B orgrew in g, utpote in obfervatoria praxi noH' 
exercitati, V .  momenta niea tara contadus I. interni, 
quam II. eandem dant fere durationem apparentem , 
quaiti dant momeuta media trium noftrorum obfervato- 
rum Wardhufienfuim , ■ quod evidenti efl: argumento 
momenta niea exadilTime effe obfervata, p erinde, ut 
Domini Green in Infula T aiti fupra oftendi.
Kolenfes obrervationes in circumftantiis cosli, aa‘- 
risque minus faventibus declarant verba ipfiusmet Cei, 
D. R um ovvsky, relata in Collectione Petropolitana 
pag. 1 5 1  &  15». „  D ies quo Venus difcum Solis
„  peragrabat, omnium, quos mihi tranfegiffeKolaecon- 
„  tig it, erat ferenior. Lim bus Solis circa horam. 8. 
„  undulare, ac tremere in cip it; non ultra dimidiae 
„  horae fpatiuni ante introitum V en eris in Solem , Ven- 
„  tus e meridionali plaga exoriebatur, qui paulatim 
„  ■ iMcrefcens, ipfo fere momento ingreffus nubem dcn- 
„  lani, &  longe juxta horizontem expanfam propelle- 
„  bat, quK fuperiorem difci Solaris partem , in quam 
„  introitum V en eris exfp edabam u s, o b tegeb at, pr*- 
„  tvrgreffa vero  denfiore parte nubis, fimul ac margo 
, ,  Solis fiiperior confpicicndum  fe p rsb u it Horologio 
„  A  nionilrante h. 9. 2 3 ' .  o " ,  feu 9. h. 24'. ^S'»
F  3 V, Tem p,
„  Temp. V e r o , vidi jam Venerem  exigua fui parte 
„  Soli incifam. . . • D ifco Solis extremitate nubis 
„  jam jam prseterlabentis obfufcato contaftum  inter- 
, ,  n um , exijlimavi limlo Solis, Venerisque trmulo ]\. g. 
„  42 '. 2‘ ‘ T .  V . Sole a nube prorfus liberato per 
„  exiguum intervallum V enus a limbo Solis remota 
„  apparet h. 9. 4 3 ' 2 5 " ,  v e l 30 ''', . . Pofi introi- 
„  tum V eneris ad medium usque Tranfitus Sol cum 
„  V en ere multoties prodibat in confpeftum ; aft fem- 
,,  per limbis eorum ita trem ulis, undulantibusque, & 
5, per tam b reve temporis intervallum , ut nullae ad 
„  pofitlonem V en eris definiendam fufcipi potuerint 
„  obfervationes. Circa primam horam matutinam 
„  ccelum undique obtegebatur ad eo , ut Sol ad horam 
, ,  tertiam prorfus fuerit inconfpicuus: hora flemum 
„  quarta matutina (a )  Sol intra hiatus nubium emer- 
, ,  gere iJicipiebat, ac tum illo  rariori nubecula te d o , 
„  fed limborum imdolatione ceflante obfervavi in exi- 
„  tu contaBum^  internum limborum (b) h. 15 . 35'. 1 8 '.  
„  6. v e l 2 2 ''. 6. Limbus Solis cum limbo Veneris
«  cou-
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Ca) H ic  le g i  d eb e re  e x i l l im o ;  quadrante ad horam quartam, 
nam  o b fc r v a tio n e i r e c e n fu a  faiftx fun t a n te  horam  q u ar­
ta m , qua: fie r i  n on potuiiTent, fi S o l h o ra  qu arta  prim um  e 
n u b ib u s em erg ere  in ce p iffe t.
( b )  H ic  C e i. o b fe rv a to r  u titu r  fo la  v o c e  confactus, non in d i­
cando , an ceiTationem  f il i  lu c id i in te llig e r e  v o lu e r i t , iliio  
e x  ip fis m o m e n tis , q u ib u s lim b u s  S o lis  cum  lim b o  V e n e ris  
confufus apparuiffe  d ic itu r ,  1 'a lv i ro tu n d ita te  S o l i s ; qua: a 
m o m en tis  d i a i  co n taftu s , 6 "  v e l  2 "  fecu n d is fo lu m  diffe­
r u n t , c la re  in t e l l ig i t u r ,  m o m en ta  c o n ta d u s  in te rn i ferius 
In d ica ta  e f f i ,  fa lte m  7 " .  id  quod etiam  e x  m o ta  d iam etri 
V e n e r is  a  co n taftu  in te rn o  ad extern u m  l iq u e t ,  qua rcfp e- 
a u  lo c i  K o len fis  n im is co n tra fta  e f t ,  m ora  en im  d iam e tri 
fa lte m  efTe, d eb u it I g ' .  2 1 " ,  cum  tam en  e x  contaetu in ­
te rn o , &  e x te rn o  o b fe rv a to  fo lu m  p rodeat m ora i g ' .  l o " ,  
v e l  1 4 " .
s~
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confurus apparet falva Solis rotuuditate h. 15 . 35  ^
24 ''. 6. Limbus V eneris v ix  mordere videtur 
limbum Solis h. 15 , 53'* 30''. 7. Polimodum nu­
becula intercurrit, limbum Solis confpeftui eripiens: 
fimul ac Sol 0 nube emerfit nullum jam Veneris ve- 
„  ffigium h. 1 5 . 5 4 '. 35". 7. „
D e Petropolitanis conditionibus cce li, aerisque 
minus faventibus, clarum eft ex  C o lle d . Petropolitana; 
ex  eadem Colledt. Petropolit. circumflantiae obferva- 
ticnis m G m fjf  fequentes habentur, pag. 298 & 399.
quidem pag, 2 9 9 . hasc leguntur: figufa V eneris 
circa ortum Solis oblonga apparuit diametro majori 
horizonti parallela exiftente. Hora 4. 3o'. figura V e ­
neris magis ad rotunditatem a cce d it, qu$ continuo 
p e r f e d i o r  fit usque ad ipfum cgreirum , nam proxim e 
nte euni Veneris figura p erfed e rotunda apparuit. 
Pag. dutem i p s ,  de coiit/iElu interno h^c dicuntur: Hora
4. 54'. 34" tempore penduli, (feu  Tem p. V e ro  16  h. 
S^'- 5 S ' 0  initium egreiius V eneris, feu fecundum con- 
tadum  internum V eneris cura limbo Solis contigifle 
pro ccrto compertum habeo, lice t motus tremulus margi­
num adhuc fatis vehemens erat, ( a )  in hoc con tadu  
nullam mutationem marginis Solis deprehendi, qu£ li­
cet u n dularet, bene tamen terminata e ra t; item pag. 
^9 9 - Hora 5. 7 ' penduli, ( fe u  Tem p. V e ro  17  h.
5 • 3 4 " )  motus undulatorius marginum adhuc durat, 
maculae tamen Solares m elius, ac antea confpicuae. 
M argo V eneris nullum indicium praebet coloris pere­
grini. Hora 5. 13 ', 4 6 "  penduli ( fe u  T . V .  I7 ^  i» '.
F  4 6 ")
( a )  A u t  h i c  c o n t a f t u s  1 2 “  v c l  1 3 "  f e c u n d i s  f e r i u s  a u t  e x t e r ­
n u s  c i t i u s  o b f e r v a t u j  v i d e t u r ,  i n . d i c . n u c  i d  i p i u m  m o r a  d i a -  
m e t n  V e n e r i s  ,  q u *  h i s  i 2 "  ' . e l  1 3 "  c o n t r * t t i o r  p r o d i t .
>’8
6 " )  egrefluin totalem V eneris e difco Solis feu conta- 
<Stum ultimum in egreffu marginum V e n e r is , &  Solis 
contigiffe, certo perfuafus f m .  N eque heic ullum pere­
grini luminis indicium.
Orenburgenfes conditiones in C o lle ft. Petropol. 
recenfentur pag. 225. H. 1 7 . 5 '. o " . 7 . T . V .  L im ­
bus Solis &  Veneris tangere fe fe invicem  videntur, 
diftindle confpicuo elFedu motus cujusdam tremuli,
H . 17 . 5 '. 6''. 2. T .  V .  confluxus limborum jnflanta- 
n eus; hoc momentum pro vero contaBu interno reputat. H. 
1 7 . 5 '.. 8". 7 con tadu s certo jam praeteriit, partem 
V en eris  e Sole egreffam nusquam potuit confpicere 
. . . Tem pore exitus coelum fuit feren ius,  &  fequen- 
tem obfervatioDem a?que exadam , imo exadiorem  prae­
cedenti exiftim at; hora 17 . 23 '. 3 4 "  T . V .  T otalis 
e x itu s ; limbus Solis, ubi Venus Solem deferuit aeque, 
ac reliqua ejusdem pars undulare incipit. Conditio* 
nes in Orsk, &  Jakutsk nihil attinet referre, quorum 
locorum  obfervationes ad ufum definiendae Parallaxeos 
minus idoneae nofcuntur.
V i  ergo hujus R e g u la , &  Criterii in diffenfu ob* 
fervationum, pro bonitate illarum obfervatior.um flan­
dum erit, quae in optimis cceli, aerisque circumftantiis, 
Sole a ltiore , &  extra vapores horizontis verfante , 
coelo feren o , Lim bis Solis, &  V eneris quietilEmis ob­
tentae habentur , cujusmodi funt obfervationes Taiten- 
fes, &  Wardhufianae i v i etiam hujus Regulae obferva- 
tiones E u ropiae, faltem Stokholm ienfes, Upfalienfes, 
Parifina?, Londlneufes, &  contadus externus in egrelTu 
Cajaneburgen/is charadere exaditudinis cum maxima 
probabilitate, fine c u lp a , &  injuria exercitatiffimorum 
obfervatorum  privatae nofcuntur , totiusque demonflra- 
tionis C cl. L exellli vis , &  energia Infirmat.l intelligi-
t u r ,
tiir, qua contaftum I. internum W ardhufii a me obfer- 
vatum per obfervationes Europaeas ccelo iniquo obten­
tas erroris 13 ' v e l  1 4 “ fecundorum damnare conatus 
efl: in fua Disquilitione ; fed praeter hanc R egulam , 
alias videbimus rationes, quibus ab injufta damnatione 
erroris abfolvatur obfervatio W ardhuliana.
R E  G  U  L  A  II.
Si in eodem Joco obfervationis fub iisdem cosli, aeris, atque tuborum circumflantiis a pluribus 'obferva- 
toribus iidem contadus cum difcrepantia 1 0 " ,  a o ", 
v e l 30" fecundorum temporis obfervati habeantur, 
ftandum erit pro iis momentis, quse ab exercitatis mul­
torum annorum ufu obfervatoribus obtentas referantur, 
nifi adhibitis feveris examinibus nianifefle erroris con­
vincantur. S ic pro obfervatione contadus I. interni 
W ardhufiana, qnod fine jaftantia dicere polTum, flan­
dum elTe arbitror pro m ea, qui ab Anno 1 7 4 3 . ad 
17 6 9 , per annos 26 non mediocrem confequi debui 
in obfervando dexteritatem prae Domino B orgiew in g, 
cujus hasc prim a, eaque juxta meam eidem datam in- 
ftrudionejn fuit obfervatio, &  qui ante hanc nullam 
unquam fecerat obfervationem aftronomicam; majo- 
rem item dexteritatem  tribuendam Patri Sajnovics 
quam eidem Domino B orgrew in g, quem fcilicet annis 
duobus in meae Curse commi.Ta Specula Caefarea mea­
rum obiervationum Socium, &  adjutorem habui, &  qui 
Tyrnaviae pofthac annis tribus Adjunftus Patris W eifs 
Aftronomi exercitatiffimi quam plurimas inflituit ob­
fervationes. Eodem modo v i hujus Regulae obferva- 
tiones Doniini Green in Infula T aiti fa fta s , u tp ote, 
antehac A djiinfti Aftronomise C ei. D . Bradlcy prste-
jr c ren-
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rendas cenfeo obfervationibus Domini Cook Capitanei, 
&  Domini Solander rerum naturalium peritiffimo. Haec 
eadem Regula obfervanda erit iu difcriminandis obfer­
vationibus Californienfibus, atque Europaeis Greenwi- 
chii, Londini, Oxoniae, P arifiis, Stokholmiae, Upfaliac, 
&  Petropoli obtentis.
R E G U L A  IIL
Si in contactu 'interno in inp-ejfu lilum lucidum So­lis pluribus obfervatoribus in eodem loco  obfer- vantibus per $ ' v e l l o "  v e l plura fecunda temporis 
diicrepantibus apparuiffe notatum fit ,  tum anteriora 
momenta prseferenda funt pofterioribus, maxime fi plu- 
res pro momentis anterioribus confpirent. N ulla ete- 
iiira,ilat ratio deceptionis, aut illufionis opticae pro 
obfervatoribus, qui citius filum lucidum vid eran t, ad- 
effe autem polTunt plures caufae erroris pro illis ob* 
fervatoribus, qui tardius hoc idem filum confpexere, 
ut fi tubo jninoris bonitatis, v e l  acie vifus minus acu­
ta, v e l vitro intra ocu lu m , &  lentem ocularem pofito 
nimium obfcurato & c. ufi fuerint. Haec Regula , quae 
ad criterium obfervationum inter obfervatores exerci­
tatos va let, multo magis valere debebit inter obferva­
tores eiusdem lo c i ,  quorum aliqui m agis, alii minus 
exercitati fciuntur. A tqu e v i  hujus Regulae iterum 
mea &  P . Safnovics contaftus I. interni obfervatio cha- 
radcre veritatis, prae obfervatione D . Borgrewing gau­
det ; idem in Taitenfi inter obfervationem D . Green, 
&  Cook. Idem inter obfervationes G reenw ichenfes, 
quarum momenta Cei. D D . Maskelyne, DoHond, N a in r  
&  Hcill praeferenda nofcuntur momentis Domini Hors. 
ky, &  multo magis Domini Dunn, qui hunc contaitum
ni-
nimis fero confpexit. Irter obfervadones Londinen- 
fium obfervatio Domini Aitbert prseferenda cenferi po 
tefl:, momentis D D . Canton &  Beniis^ &  momenta Dom i­
norum Canton &  iViu/V momentis Domini Hirft. . . . 
Tarifiis momenta C ei. D . B en m lli prsferenda erunt 
momentis D D , Me£ier, Dufyour, Maradi, 6i Cajfmi, &  
momenta DD. Me/jier &  Dufejour momentis Dominorum 
Maraldi &  Vaffmi Oxonioe momenta Dominorum Horni- 
by, Wiilinmfon, &  N ikitin , momentis Dominorum Vlare^  
^AvAct, Shukburgh, &  Horsley^ &  ita de caeteris. . . . 
Ha>c quoque Re*gula III. criterio eft pro aOlgnandis,
& definiendis erroribus obfervationum contadtus I ia* 
terui in locis diverfis faftaruni, fi nempe e x  compara­
tione diverfarum obrervationum in diverfis locis o b ­
tentarum, fequatur, obiervatores quospiam in Conta- 
d u  I. hiterno ^eiDefeBum aliquot fecundorum difrerre, 
tenendum eft potius caeteros per excejjhm aberrantes 
peccare, cumprimis fi cbfervationes per excejfum diffe­
rentes in malis coeli, aerisque citcum flantiis, illae con­
tra, quae per defeHum differunt, in bonis, opcimisque, 
atque faventiffimis fa&ae iiofcuntur. N ullo  etenim 
modo credibile e ft , (n ifi fuppofito crimine correftio- 
r.is aut fidtionis) ut plures filum lucidum in ingreffu ju- 
Ito citius vidiffe condem nentur; atque Vel e x  hoc ca­
pite, praeter caetera argumenta infra adducenda, obfer- 
vatio m ea, &  1’ . Sajnovics W ardhufiana contadus I. 
interni condemnari evidenter nou potefl: erroris 14 ', 
v e l 1 2" fecundorum pfr defe^iim, fequcretur enim aut 
mo vidiffe filum lucidum tum , dum adhuc videri/non 
potuit, aut cbiervationem  meam dubise effe fidei, & 
adhibita corredtione con fid am , quod crimen interii'* 
diluam, &  v e l maxime quia eodem crimine fidionis 
raitenlem  coutadum  I , internum Domini Greeii argui
opor-
oporteret, imo &  reliquos omnes obfervatores Euro­
paeos i l lo s , qui hunc contaftum citius prae cseteris con- 
fpexeruntj fic obfervatio Parifina Domini CaJJini illU' 
fionis, aut fiftionis condemnare po0et obfervationem 
Celeberrimi Maskelyne G reeuw iciienfem , quia obferva­
tio D . Maskelyne refp ed u  D . Cajjini per defe^um diftert 
i S "  v e l  faltem ic^" fecundorum; & ita de reliquis.
R E G U L A  IV.
Si obfervator contadus I. interni cJe momento ap­parentiae fili lucidi per non nulla fecunda dubius 
erat, tum probabile videtur, corredionem  momentorum 
ab obfervatore aduotatorum potius per diminutionem 
elTe faciendam , quam per additionem , cum credibile 
fit, obfervatorem  ea momenta adnotalTe pro c e rtis , 
quibus de apparentia fili lucidi jam certus erat, nifi ip- 
fe oblervator aliud m onuerit; ita fi momenta C ei. D. 
Maskelyne affignata 7I1. 2 9 '. S 3 "  corrigenda forent,tria 
illa fecunda, intra quse fe dubium fuiffe refert, fubtra- 
henda potius, quam addenda cenfenda fu n t, rediusque 
poni deberet 7h. 2 9 .  20", quam ^h. 2 9 .  2 6 ". V i 
ergo hujus Regulae momenta Cei. U. Maskelyne in Dis- 
quifuione C ei. D . L e x e ll relata 3" minuenda nofcun- 
tur,
R E G U L A  V.
Si criteriom exaftitudinis coutadus II. interni in egreflu five de exftindione fili lu c id i, quod mo- 
nientuni pro ufu definieijds ^arallaxeos adhiberi de­
b e t, ferendum fit, illud quidem univerfaliter tenendum 
mihi videtur pro charadtere veritatis obfervationum ,
quod
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quod illa momenta inter plures in eodem loco  obfer- 
vanfes affignata praeferenda fint aliis, quae antertora funt. 
H oc tamen criterium fuis non caret difficultatibus ob 
caufam opticam formationis gu tts cujuspiam nigrse, fi- 
v e  ligaminis o p t ic i , qui ante verum contaftum opti- 
cum limborum Solis, &  Verieris inter hos limbos illii  ^
obfervatoribus apparere debuit, qui tubis optim is, &  
acie vifus acuta phaenomenon hoc fpedarun t; ficbin i 
obfervatores fi tubis d iverfe praeftantiae, &  oculorum 
acie diverfa ufi ponantur, is certe, qui tubo debiliore,
&  acie hebetiore, v e l vitro denfius obfcurato ufus efl, 
adeoque diftinftam formationem guttse hujus nigrae non 
d ifcrevit, citius pronunciabit ceffare filum lucidum , 
prae altero, qui tubo infigni, &  acie acutiore pollebat, 
ea nempe de caufa quia intervallum  limborum ipfi con- 
fufius apparere debuit. Deinde quia pofitis caetero- 
quin omnibus p aribus,  fola excepta exercitatione in 
obfervando, plerique minus exercitati non primam for­
mationem nigrae illius guttae, feu difparentiam fui lu­
cidi , fed confluxum limborum opticum pro contaftu 
adnotarunt. Sic P . Sajnovics, ut ut alias exercitatus 
obfervator, licet poft obfervationem mihi afferuerit, 
fe quoque nigram illam  guttam a me obfervatam  , vi- 
difle ante confluxum lim borum , haec tamen momenta 
adnotare n e g le x it, haud dubie id e o , quia guttam hanc 
nigram pro illufione optica habebat; fic quoque nemo 
omnium obfervatorum Petropolitanorum mentionem 
nigrae hujus guttae fe c it , licet Cei. Lexell in fuis ad me 
datis litteris fupra recenfitis faflus f it ,  fe quoque ni­
gram illam guttam vidiffe aute con^uxum limborum, 
fed momenta primae illius formationis adnotare negle* 
x iffe , quae tamen maxime adnotata oportuit.
KE-
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R E G U L A  VI .
Pro iifu definiendae Parallaxeos excludi omnino de­bent momenta contadus externi primi in ingreffu, 
utpote foia sftimatione p r ite r  propter definienda; 
item  coiitadtus externi in egrelTu, fi hic contadus in 
malis coeli, aerisque circumftantiis obtentus f it ,  ma­
xim e fi una contaftus II. internus non fuerit obferva- 
tu s , per quem explorari p o fle t, (adhibita mora dia­
metri Veneris) bonitas hujus obfervationis , faltem fi 
loci longitudo nondum fatis certa habetur, ope cujus 
hic contadtus examinari p o ffe t; atque y e l ex  hac fola 
caiifa fine injuria C ei. D . Planman obfervatoris Caja- 
neburgenfis, obfervatio ejusdem contaftus externi in 
egreffu ab ufu Parallaxeos omnino removenda videtur, 
praeterquam enim quod haec obfervatio in malis cce li, 
aerisque circumfiantiis Sole nempe deprelTo &  admo­
dum undulantibus limbis fafta  v i Regulae I. charadere 
bonitatis p r iv e tu r , etiam laborat defedu contadus II. 
interni per quem (cum dubia adhuc fit longitudo Ca- 
janeburgenfis) ope morae diametri V eneris explorari 
poffet ejus accuratio ad ufum definiendae Parallaxeos 
neceffaria.
Illud vero  pro criterio veritatis, &  exaditudinis 
obfervationis contadus externi in cgreffu univerfim 
tenendum vid etu r, ut fi in eodem loco  plures fint hu­
jus contadus obfervatores in momentis difcrepantes, 
illorum ftandum effe momentis, qui egreflum pofteriorc 
tem pore obfervarunt, anteriora vero tenipora pro du­
b iis, &  erroneis «habenda, nifi per moram diametri 
V e n e ris , aut per differentias meridianorum certas con­
trarium probari poffit. Idem judicium ferendum elfe 
arbitror de oblervationibus in diffitis locis fa d is  , fi
nem pe,
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nempe ,  inftituta comparatione- cum costeris difcre- 
p en t; fc ilic e t , fi examine rite inftituto cognofcatur 
obfervationem ciijuspiam in diffito loco  fadam  peccare 
per defe&um refpeaii aliorum locorum , hanc per defeElim 
peccantem contadtus externi in egretlii obfervatiotiem 
omnino erroris arguendam elTe; cum itaque contaftum 
externum in egreflli Cajsneburgi obfervatum caeter» 
optim,« nota obfervationes per defeSlum peccantem  often- 
dant, eum omnino fine injuria celeberrimi o'>fervato- 
ris ab ufu definiend:e Parallaxeos removendum effe 
aequi rerum harum aeftimatores cenfebunt. S ic quoque 
in Hudfonsbay contadus ^ tern u s in egreffu Domini
IV.ilks per defeElum peccans erroneus haberi debet, I. 
quia repugnat morae diametri Veneris inter contactum 
internum, eft externum ,- II . quia repugnat differen­
tiae meridianorum ex  hoc contaftu dedudae. S ic etiam 
in obfervatione Caiifornienfi ,momenta D . D . Vincent
&  Salvador per defeclum peccantes nolcuntur. E x  ea­
dem ratione in Taitenfi Domini Cook contactus exter­
nus defeHu lab orat, &  eodem modo in W ardhufienfi 
Domini Borgreimgf atque ita de aiiis contadus externi 
in egrelFu obfervationibus judicandum erit.
R  E G U  L A VII
In difcrepantia durationum totalium geocentricarum dedudanim  e x  obfervationibus com pletis utriusque 
contadus interni in eodem loco obfervati fub eadem 
hypothefi Parallaxeos fupputatorum , illud pro m axi­
mo veritatis, &  exaditudinis obfervationum crlterio 
tenendum e ft; illas obfervationes durationum totaiium 
effe optimas , ilLimque liypotiiefim  Parallaxeos effe 
veram , ex quibus fupputatur eadem dillantia minima
cen-
9^
centrorum geocen trica, quae fequitur ex  dimenfioni- 
bus diftantiarum limborum Solis &  V eneris per mi- 
crometra obtentis y Tuppcfita fcilicet certa diametro 
S o lis , &  V en e ris , atquem otu relativo V eneris in or­
bita. Haec Regula pro criterio exaditiidinis obrerva- 
tionum tanti videtur effe ponderis, ut fi diftantiae mi­
nimae centrorum Solis &  V eneris ex  durationibus ob- 
fervatis fupputatae difcrepent a diftantia minima geo­
centrica e x  certis fupradidis elementis fiipputata, om­
nino ejusmodi obfervationes durationum totalium pro 
minus exad is cenfendae fin t, &  quidem ea gradatione, 
prout p lu s , v e l  minus ab hac quantitate difcedunt. 
Jam vero  tria ante didta Wementa ,  nempe diameter 
S o lis , &  V e n e r is , atque motus V en eris horarius re­
lativus , quae fubjungam , eam videntur habere certi­
tudinem , de qua litem inter Aftronom os nulla cum 
ratione m overi poffe arbitror.
I. Diameter Solis pro ipfa dis 3 Junii 1 7 6 9  ac- 
curatifTimis micrometris ob jed iv is ab exercitatiffimis 
Angliae Aftronomis faepiffime dim enfa, non minor 3 r . 
3 0 " ,  nec major 3 1 '. 32 ' reperta e ft , ut adeo media 
3 1 '. 3 1 ' ' extra omnem dubitationem admitti d eb eat, 
eo maxime etiam ex  ca p ite , quod Anno 1 2 6 1  die 6 
Junii, quo Tranfitus V eneris contigerat, eadem om­
nino quantitas diametri Solis 31 . 3 1 "  exaftidime re­
perta f i t ,  quemadmodum ex  Tranfa&ionibus A nglica 
nis clarum eft ; Diameter ergo Solis 3 1 '. 3 1 "  pro die 
3 Junii certa haberi debet.
II . Diameter Veneris pro die 3 Junii 1 7 6 9  ex 
mora contaduum  internorum &  externorum indubitan­
ter non a lia , quam 5 7 " . 2. v c l  5 7 " . 3. demonftrata 
eft tam in C o lled io n e  Petropolitana, quam novis A c a ­
demiae Petropolitanae Commentariis.
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III.
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III. M otus horarius Veneris relativus itidem fine 
controverfia al? omnibus Aftronomis pro indubitato 
admittitur 4 '. 0". i .  v e l exadtius 4'« * *S-
Si his affumptis Elem entis, methodo Infra a focio 
meo Patre Filgram adhibita, fupputetur dlftantia minima 
centrorum geocentrica, hanc non aliam reperiemus, 
quam 10 '. 1 0 " ,  iteroquedurationem geocentricam non 
minorem, quam 4 2 '. 5 ''.
Quapropter cum in hypothefi Parallaxeos adualis 
8". 5 6 ,  feu pro differentia Parallaxium horizontalimn 
2 1 ' ,  50 ex  duratione mea W ardhufiis obfervata, 
itemque e x  duratione Taitenfi Cei. D . Green, juxta 
calculos accuratos P , Pilgram infra recenfendos reperta 
fit diftantia minima 10 '. 10 ". o 5. (fuppofitis fupra d id is 
Elem entis) itemque duratio geocentrica 5 ’’. 42 '. 4 "  
eadem prorfus utrobique (a ) , tenendum e ft, &  hypo- 
thefim adtualem 8". 56  effe veram , &  obrervationes 
meas in .W ardhus, a tq u e A  Gyeen in T aiti effe exadas; 
contra v e r o , quia ad obtinendam dillanti-im minimam 
centrorum geocentricam 10 '. 1 0 " ,  &  ad durationem 
geocentricam  s ’’. 42 '. 5" ex  obfervata duratione Hud- 
fonsbayenfi requiritur H ypothefis Parallaxeos aftualis 
7 " . 8 6 ,  feu differentia Parallaxium faltem 1 9 ';  9 7 , 
quae omnes probabilitatis limites excedit (b^, lequitur, 
durationem obfervationis Hudfonsbayeniis non efle 
e x a ftam , fed jufta minorem. P ariter, quia ex  dura­
tione
Ca) Ce/, l.exell, duration em  h a n c  geocentricam . fu p p o litis  i i s ­
dem  E le m e n tis  re p e rit J h . 4 2 ‘. 0 " ,  qu3e durationura diffe­
re n tia  n u lliu s eft m o m e n t i , id em  re p e r it  d iftan tiam  cen tro­
rum  m inim am  ro'. IO".
(P') Cei. Lexell iit fua dilquifitionealTeritom nes p r o b a b i l i t a ­
tis l>mites cxcedere Varallaxim aitualem S", 37- e r g o  multo 
magis has cxcedet Parallaxis 7 “ , 86.
tiona Californienfi pro diftantia centrorum minima lo '.  
i o ' ,  &  duratioiie geoceutrica 5^ 4 2 '. 5 "  requiritur 
hypothefis Parallaxeos adualiiJ 8"» 9 9 ,  &  differentia 
Parallaxium a a " ,  5 0 ,  quae item omnem probabilita 
tem excedit ( a ) , fequitur &  hanc durationem Califor- 
nienfcm effe jiifta njinorem.
E x  hac quoque Regula re&um ferri poterit judi­
cium de exaititudine obfervationum incompletarum 
unius, alteriusve contadus interni in diverfis locis 
o b fervati, quorum locorum  longitudines in tr a s '' ve l 
3 " certae habentur, uti funt G reenw ichium , Londi- 
n um , Parifii, S tockholm ia, Upfalia ,  Petropolis , 
W ard h u s, K o la , G u rie f, Orenburg & c. comparando 
fcilicet durationes dedudtas e x  unius loci contadu
I. interno, cum alterius loci contadu II. interno, ad 
eundem meridianum redudo. E x  quibus clarum fiet 
obfervationes contaduum  I. internorum Europaeas 
(dem pta W ardhufiana) pr^fertim L on d in i, Parifiis, 
S tockholm iae,&  Upfaliae fadtas cum duratione gaocen- 
trica 5''. 4 2 '. 5 " . v e l 6 '. conciliari non pofle.
Celeberrimus LexeJlius criterii hujus vim  convin­
centem optime perfpiciens, licet fateatur pag. 6 8 fuae 
Difquifitionis: pro diametro Solis 3 1 '. 3 1 " .  &  Veneris 
5 7 " .  9. ftatuta, ex dinienfione diftantlarum marginuln 
Solis &  Veneris obfervatarum probari omnino diftan- 
tiam minimam centrorum geocentricam effe 10 '. 10 '', 
hisque affumptis Elementis (^vide pag. 69. Dlfquif.) 
prodire durationem geocentricam 5 '’. 49 . 6". quam ait 
ab obfetvata differrs faltem per 10 "  (h oc e ft, k C a­
lifor-
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(a) Idem  C e i. L e x e l l  a f f e r i t , p r o b ib ilita te m  om nem  exc ed e re  
P a r a lla x im  a ftu a le m  8 " .  6 0 ,  e t?o  m ulto  m agis e x c e d e t  l ’ a- 
r x lla x i»  a d u a lis  8 " .  9 2 .
iifornienfi per fuos calculos per l o  ' ,  &  ab Hudfons- 
bayenfi per 15  'v e l  16  ')  tamen partium (ludio nimium 
indulgens, rem Indecifara relin qu it,  dum ita ratioci­
natur: „  Verum  Cei. de la Lande ut hujiifmodi diffen- 
„  fum (CuUfornienfit umpe £?* HudfonsbayenfisJ to lle re t, 
„  Diametrum Solis adhuc 3'' fecundis diminuendam con- 
„  tendit fnma autem rst1e? J  quae dim inutio, fi admitta- 
„  tu r , nullum eii dubium , quin valor diftantias mini- 
„  mae e x  obfervationibus durationum CCalifornienJts, 
„  y  HudfoarbayenjtsJ perinde ac ex  menfuris microme- 
„  tro captis prodeat 1 0 .  8'% ita ,  ut hoc modo per- 
„  fedtus harum obfervationum confenfus obtineatur; 
„  licet vero {notentur uerha Cei. Lexellii) licet vero  
„  hanc diminutionem Cdiametri «smpe SolirJ plane ne- 
„  gara non fuftineamus , major tamen effe v id etur, 
„  quam ut admitti queat, nifi menfuris aOrualibus mi- 
„  crometris inftitutis plenius confirmetur. H a c Cei. 
LexelUut, fufplcaturque caufam ‘contradioris duratio- 
nis Californiae, & in  Hudfonsbay obfervatae fuifle ath- 
mofphseram V e n e r is , fed cur iisec eadem athmofphajra 
Veneris non imminuit dusationem in W ardhus &  cur 
eam non auxit in T a iti,  in quibus binis locis duratio 
geocentrica &  diftantia minima ea accurate prodit , 
quam requirit diameter Solis 3 1 '.  3 1 " . redius caufam 
contradiods durationis in Hudfonsbay tribuifiTet malis 
cosli, aerisque circuniftantiis in R e ju la  I. a rae fupra 
relatis.
Atque hae funt potilTimum Regulae, juxta quas ju­
dicium de fe le ftu , &  bonitate obfervationum tu te , ac 
fecure ferre polTe arbitror, fecundum quas tam compa­
rationes obfervationum pro ufu definiendae Parallaxeos 
inftituere, quam obfervationum errores, fina obfervs- 
torum injuria, fepofito partium ftudio, definire liceat.
G  a  Cei.
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Cei, Lexell in fuo opere Difquifitionis de invefli 
ganda vera quantitate Parallaxeos A nno 1 7 7 2  Petro- 
poli edito pagina 12 teinas quoque adducit Regulas 
pro dignofcendo charadtere bonitatis obfervationum , 
fecundum quas judicium de feleftu  obfervationum ad 
ufus inquirenda» Parallaxeos adhibendarum fatis tutum 
ferre poffe arbitratur. Primus, ait, chara&er vcritaUt 
obfervatiumm merito habetur, quod momenta a pluribus in fo- 
dem loco obfervatoribus pro contaElibus affignata non multum in­
ter fe  difcrepent; quamvis enim aliqualis dijjinjiis ex diverfo 
effeBu tuborum  ^ £?* diyerfo acumine vijus oriundus emuino ad­
mitti debeat, J i tamen is ultra i s “  vel i o “ ajfurgit, ipfum 
obfervationum probabilitatem non poteft non multum infringere  ^
Haec R e g u la , ut vim criterii obtinere p*oi]]t, tumne- 
ceflario fupponere d eb et, &  obfervatores aeque exer­
citatos e ffe , &  ipfas obfervationes cafibus quibusdam 
infortunatis , aut malis cccli ,  ^erisque circumftantiis 
non interturbatas. N ec mihi videtur juftum, obferva­
tiones contaftus I. interni W ardhufii , &  in Infula 
TaVti fa d a s , v i  folius hujus R e g u ls  charadere verita­
tis privari pofTe; Verum  e f l ,  inter momenta m ea, &  
D . diffenfum haberi 2 i "  fecundorum, &
inter Patris Sajnovics^ &  D . Borgre-wing 2 5 " . fied 
num propterea obferyatio W ardhufiana charadere v e ­
ritatis privabitur ? an non obfervatio mea cum P. 
Sajnovics intra 3" confentit? adeoque binae obfervatio- 
nes habeantur contra unam. A n  x\on fecundo, binae hae 
obfervationes Inter fe confentientes funt ab obferva­
toribus exercitatis, tertia vero  D . Borgrewng ab ob- 
fervatore prorfus n o v itio , cujus haec prima totius fuae 
v i t s  erat obfervatio? an non manifeftum eft tertia ob- 
fcrvatiorem  D . Borgrewing , refpedu mea?, &  p . Sapo- 
-oieff v i  Regulat meae III, effe debere erroneam, 'eo ,
quod
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quod obfervatio ingreffusD . Borgrewing fetius fafta fit? 
Idem fentieudum de obfervatione T a ite n li; etfi enim 
obfervatio D , Greeu contadus 1. interni a momentis 
D . Cook differat a i quia tamen Primo: v i  Regulas meae
II. difcrimen fieri debet inter obfervatores exercita­
tos , &  minus exercitatos, Jicmdo •. quia v i  Regulae III. 
obfervatio D . Green anterior eft obfervatione D . Cook , 
his dc caufis obifervatio Taitenfis privari non poteft 
chara&ere veritatis. A c c e d it , quod Regula haec C ei. 
L exellii conlradicat ipfis obfervationibus Petropolita- 
nis contadus II. in terni; v i enim hujus R eg n is  C e i. 
L exellii obfervationes hujus interni contadus gaudere 
deberent charadere v e ritatis, bon itatis,  &  exaditu- 
d in is, u tp ote, quae inter fe non magis difcrepant, quam 
8 fecundis, &  tamen ipfe Cei. Lexelliiis in fua Dilijui- 
fitione pag. 5 7 . has erroneas 4 0 " fecundis pronun- 
c ia t; fatemur quidm, a i t ,  has objeruationes erroribus 30" 
fec. (lege  4 0 ") effe oinnxias. Hsec ergo R egula pro 
criterio univerfali fuftineri nequit.
Caeterum, quia primum charaderem  veritatis C ei. 
L e x e ll fundare videtur in confenfu pluriuni obferva- 
torum in eodem loco  idem phaenomenon fpedantium , 
v e re o r , ut hoc criterium ab omnibus criticis obferva- 
toribus Aftronomis pro indubio admittatur j nifi enim 
certae adhibeantur cautelae, tum iis in lo c is , in qui­
bus circumftantiae malae caeli, &  aeris admodum du­
b ias, «St difficiles reddidere obfervation es, fieri p ote­
rit (non tamen alTero fadum  in hoc Tranfitu Veneris 
Anno 1 7 6 9 ,  licet in Tranfitu V en eris A nni 1 ^6 1  fa­
dum  fu ifle , &  privata n otitia , &  per litteras mihi 
certo con ftet)  fieri inquam p o te rit , ut promulgatis 
ante momentis obfervatoris cujuspiam celebrioris, & 
exercitatioris, caeteri minus exercitati ex  rerpsdu &  
G  3 cor.-
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confidentia Aftronomi ir.ajcris nominis, etfi difcrepantia 
obfervaverint momenta, eadem tamen pene momen­
ta ciim momentis celebrioris Aftronomi magis confpi 
rantia fe obtinuilTe prom ulgent; ficque confenfusifte, 
n o n p liiriu n i, fed unius duntaxat obfervatoris, unam 
foluni obfervationem efficiet. E a de caufa ego cum 
pluribus ob fervan s, propria fspius dodus experien­
tia , nunquam mea promulgo momenta an te, quam a 
meis conobfervatoribus fingulis, &  quidem ftatim in 
ipfo obfervationis loco  in fcheda a fingulis feorfini ad- 
notata, mihi tradantur; quemadmodum in obfervatio- 
ne W ardhufiana fadum  a me e ffe ,  in mea de Tran- 
fitu V en eris Dlflertatione candide retuli. H ic tamen, 
dum hafc re fero , nolim om nino, ut quis me arguat 
de crimine fufpicionis a m einobfervationes A n n i 17 6 9  
eorum locorum c o n je d o , in quibus fub malis coeli , 
aerisque circumftantiis plures obfcrvatores , iisdem 
pene momentis, &  cum iiidem  conditionibus fe con­
tactus obrervafle prom ulgarunt, iterum repeto; non 
affirmo faftum efTe A nno 1 7 6 9 ,  fed tantum a jo , fieri 
potuilTe, uti anro  1 7 6 1  fadum  efTe certum habeo , Jn* 
deque infero , primum charaderem  veritatis a C ei. 
L e x e ll propofitum generatim fumptum, non fatis efTe 
tutum , certumque , nifi tu m , cum ab ipfis obfervato- 
ribus in eodem loco  obfervantibus declaratum fu erit, 
fua haec momenta illa ipfa e lle , quae ante comnmnica- 
tionem mutuam adnotata fuere.
Secundus charafler veritatis a celeberrim o L e x e ll 
inde deducitur: QuodJi alicubi contaHus tam internus^ quam 
externus imprimis pro egrejfu fuerit ehfervatus, mora inter hos 
contactus ex ohfervationibus talis prodeat^ qu^ conciliari pojfit 
eum menfura diametri Veneris  ^ quum quidem s 7 " . 3 . effe proba- 
bUiter Jhitutre licet, velfaltem nonnifi duabus decimis partibus
J‘ -
fecundi majomi. H oc criterium omnino vim  maximam ha> 
bere demonftratiouis chaiaderis bonitatis, &  veritatis ob- 
fervationum, a nemine Aflionomorum  negabitur; eodem 
hoc crlterio ego tifus fum in Addendis ad Appendicem  
meam de P araliaxi, ad damonftranda momenta Peki- 
nenfia contadus interni in egreflu Patris DollUves 21''.
8 . 43  ' effe debere proxim e v e r a ,  contra vero i i la ,  
quibus ufus efi: C ei. D. de la Lande 2 i'*. 8 '. 3 4 "  effe 
omnino certo erronea; eodem crlterio contadus meus
II. internus, &  externus demonftratur exadilEm us, 
contra vero Petropolitanus erroneus.
charaderem  veritatis ponit C0I. L exellius, 
quod obfer-Mtiones in variis locis fnche pro quibus eJjeEius pa- 
rallactiei non multum diverji funt, easdem proxime pyabeant 
differentias Meridianorum iitter hae loca , qua jam ex aliis 
objervatioiiibus Jlabilitafunt. H oc criterium , (attam en 
adhibitis quibusdam cautelis) ufui efle potefl: pro non­
nullis obfervationibus,  quo eodem criterio me ufum 
efle in meo I. &  II. Examine obfervationis contadus 
externi in egreffu Cajaneburgi obfervatl, patet Qxmea 
A ppen dice de P araliaxi Solis. Illationem autem ex 
hoc tertio criterio , quam fubjungit Cei. Lexellius non 
ufque adeo cum veritate com poni poiTe arbitror, ut 
nullus dubii fuperfit fcrupulus, ait enim : Cum igitur 
obfervationes Greenwichii, Parijits y Stockhobnia  ^ Up- 
falia inter fe  comparata fatis bene eonfentiant  ^ b* de differen­
tiis Meridianorum ititer hac loca nullum ftt dubium, tuto Jla- 
tuere licet  ^ reliquas obfervationes pro contactibus internis in 
ingreffu in variis locis Europais iiiftitutas, eatenus pro exactis 
/tabendas effe  ^ quatenus cuni medio inter obfervationes in locis 
jam nominatis capto, bene confentiunt. H a c  illatio eo fine 
fa d a  videtur a C ei. L e x e llio , ut oftenderet, obferva- 
tionem contadus I. interni meam» per obCervationes
G  4 Eu-
Europaeas certo, &  eviden er  ^ ut loqui aruat Cei. Le- 
x e l], erroris 1 4 "  v e l 12 ' fecundorum p t . ' » ' c o n ­
demnari. Videam us igitur an bbfervatioiies Green- 
•n-ichii, O xoiiii, Parifiis, S to ck h o im is, &  Upfaliaein­
ter fe com parats fatis bene confentiant. Videatur Tabula 
C ei. L e x e llp a g . 42 fu® Difquifitionis, qu$ eadem eft, 
cum mea infra reo«nlenda. Adm itto ergo Parifinas , 
Stocltholm ienfes, & 'Upfalienfes inter fe com paratas, 
fatis lene, hoc e ft , cum difcrepantia 6 folum fecun­
dorum co n ven ire , fi nempe momenta in his locis me­
d ia , ut v u lt ,  C ei. L e x e ll conferantur, fed hunc con»^  
fenfum fatis bonum admittere non pofTum in Collatione 
Greenwichenfium media , cum mediis Parifinorum , 
Stokholmienllum , &  Upfaiienfium ; media hamque 
ex  Greenvvichenfibus obfervationibus ( exclufis D . D . 
H ichtins &  Duun voJente C ei. L ex e llio ) q u * efl: 7''. 
38' 37 '.com parata cum media Upfaiienfium 7 ’’. 38'. 50 " 
ad Meridianum Parifinum red u ftis,  differt 1 3 "  per 
d efed u m , hinc ex  G reenw ichenfibus, &  Parifinis ha 
betur Meridianorum differentia 9'. 3 2 " ,  cum vera fit
9 , 1 5 "  v e l 16 ". inter G reen w ich , &  Stcclcholmiam 
i \  l a ' .  17  loco i ’’ . 12 '. 8 ''. cum differentia 9 ' .  inter 
G reenw ich, & U p fa lia m i\  10'. 4 2 ''. loco  i \  10 '. 29". 
cum differentia 1 3 " .  Kadem fere difcrepantia fequitur 
ex  Oxonienfium media 7^ 38'. 38 ad Meridianum Pa­
rifinum reducfta, pofita differentia longitudinum 14 ', flo", 
quae cum reipfa fit 14 '. 1 0 " ,  ut habet connoijjance de 
tempj ad Annum 1 7 7 4 »  fieret media 7''. 38 '. a g ''.  
difcrepans a Parifinis per 1 5 ' ,  &  ab Upfalieafibus 
per 2 a' fecunda.
Prsemilfis hifce R ogulis criterii de charaftere v e ­
ritatis bonitatis &  exaftitudinis obfervationum Tranfi- 
tus V e n e r is , liceat mihi fub examen revocare con-
dem-
demnationem erroris obfervationis meae Wardhufianje 
contadus I. interni, quam C ei. Lexellius in fua Dlfqui 
(itione cert» ^tvidenter errare pluribus in locis affirmat 
per defeftum 1 4  ve l i a “. faciam id bona venia Cei. 
L ex e llii , quam mihi haud gravate indulget pag. 43
&  4 4  fuae- Difquifitionis his verbis: ^ ceitum  igitur eft 
„  (notentur verba certm ejf) oblervationem R .P .H q ll  
„  pro contaftu interno in ingreflTu a reliquis optima 
„  nota (notentur iterum verba opUm<t nota) obfervatio- 
, ,  nibus Europaeis per medium 14 "  v e l 1 2 “  fecundis 
„  d ifcrepare, qua? difcrepantia utrum e x  error« quo- 
, ,  dam oblervatiohis originem d u c a t, nec ne? defi- 
, ,  nire nolo. Si enim R . P  H ell rationem excogita- 
„  re v a 'e a t ,  qua fua obfervatio cum reliquis fupra 
,,  allatis conciliari p o ilit, id quidem me atgre non fe- 
„  rente f ie t ; donec autem id fadum . fu e r it ,  fine aii- 
, ,  .qua ofFenfione R . P . H ell diflenfum hunc nomine 
, ,  erroris in feqaentibus, ut &  hucusque feci, iudigita- 
„  bo. Pagina vero 1 0 1 hac habet; facili tamen con- 
„  jecu ra  aiTequi licet P. H ell aegre tu liffe, quod aufi 
fuerimus obfervationes Wardhufienfes fmem fdlicet 
„  in opere'ColkH. Petrop.') errorum inculpare, inde 
„  igitur tota hujus accufationis ratio eft derivanda; 
„  fc ilice t, in eo peccatum meum con fiftit, quod ob- 
„  f-rvationem  R . P . H ell pro indubitata non habue 
„  rim , fupra autem jam e x p lic a v i, id nulla cum pro- 
, ,  babilitate a me fieri potuiffe, quin etiam nunc fa- 
„  te o r, obfervationem Wardhufienfem pro contadu 
>, interno in ingreffu a me pro minus exacta haberi, 
donee H, //(,// (gyte comprobare valuerit, aut fufficien- 
j) tem exhiberi pojje rationem, ex qua collibere licet, reli- 
„  hujut contusus obfervationes, L on d iu i, G re c n w i-  
, ,  chii (h u n c  locum cum Oxonia omittere d e b u ifle t
.Cei.
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„  C ei. L ex e ll)  P arifiis, Stokholmias, Upfaliae faftas, 
w obnoxias ejje erroribus, aut fuani obfervatio-
„  n em , cum c$teris conciliari polFe. Hac Cei. L e , 
xell; Pluribus vero  in locis fuae Difqujfitionis erro­
rem hunc vo cat certum , imo euidentijfmum elTe con- 
taftum meum I. internam efle erroneum , fic pag. 
„ 5 8  a it; cum igitur hunc errorem in Ibla obferva- 
„  tione Cajaneburgenfi quasrere non lic e a t , led certum 
„  omnino f i t ,  obfervationem R ;  P . H eil (contaftus 
„  nempe I. interni) a fufpicione erroris liberari non 
„  p offe , inde inferre poflum us, Parallaxim  quoque 
„  8 ", 6 ,  efle minorem. E t iterum pag. Cum
„  enim evidenter i  ine probatum fit, obfervationem  P , 
„  H ell pro contadu interno In ingrelTu a  reliquis ob- 
„  fervatioBibus circa hunc contadum  in Europa fa d is  
„  per medium 14 "  fecundis differre & c . „  Hanc vero 
certitudinem, feu indubitatam veritatem  erroris i4 '^ ve l 
1 2 " , &  quidem pe»- defeHum fa habere affirmat, e x  com­
paratione hujus mei contaftus cum conta&ibus Euro- 
patis, G reen w ich ii, L on d in i, O xonia:, Parifiis, Stok- 
h o lm is , &  Upfaliae o b ferva tis , quas obfervationes, 
contra ipforummet obfervatorum mentem, &  profellio- 
nem , fupra in Regula mea I. exhibitam , non dubitat 
appellare nota optima.
A n t e , quam ab imputato mihi errore 1 4 " , v e l 1 2 “ . 
contadum  I. internum apud sequos harum rerum judi­
ces liberem , probe notare v e lim , conta&um huuc I. ■ 
internum condemnari peccantem  non per excejjiim, fed 
per defectum hoc eft : loco  meorum momentorum 9'', 
34'. 1 1 " .  efle debere 9''. 34 '. 25"»  v e l faltem 23". 
Afferere autem conta^um  hunc meum peccare per de­
fectum, idem mihi v id e tu r , ac n egare, me filum lu­
cidum Solis videre potuifle ante horam 9. 3 4 ' .  2 5 '',
quod
quod idem eft, ac affirmare, me filimi lucidum vidiffe 
tum , cum illud videri non potuit; ergo affirmandum,
&  demonflrandum e r i t , v e l me luce quadam fpuria , 
per integra 14  ' fecunda perdurante deceptum &  illu- 
fum fu ille , v e l certe obfervationem hanc a me cor­
repam  , atque corruptam effe 5 Primum; nempe nie 
luce quadam fpuria deceptum fuiffe, mihi haud perfua* 
debit C ei. L e x e ll ob rationes fequentes ,  I. quia ante 
obfervationem hanc Tranfitus longo 26 annorum exer­
citio jam fatis cautus redditus eram ,  ne meipfum qui­
busdam fpuriis vifionibus ,  &  fpeftris in obfervando 
deciperem , quodipfum  videre p oteritex  Differtatiorie 
mea de Satellite Venerit A nno 1 7 6 4  in publicum pro- 
d u fta ; ea etiam de caufa partem illam limbi S o lis , ut 
in Differtatione de Tranfitu Veneris m onui,  in qua V e ­
nus ingrediens verfabatur, in medio campo tubi con­
tinuo habui, &  praetarea vitrum obfufcatum inter ocu­
lum , (Sc lentem primam pofitum , probe ante exam i. 
natum habebam , ne quidpiam fpurise lucis f jb  obfer- 
vatione caufare poffet, erat enim vitrum hoc fine ulla 
v e l minima bullula e vitro fpeculari mundiffimo, po- 
litiflimo excifu m , &  c x  quadraginta fere hujusmodi 
frultis fevcre examinatis feleftum , dexterrimeque fu­
mo lampadis obfufcatum. I I . Illufio fpuria lucis effe 
non p otu it, q ia pofl prima momenta vifi fili lucidi 
continuo, &  fine interruptione hujus lucis partem lu­
cidam Solis Inter limbum Veneris interceptam ita con- 
ftanter crefcere v id i ,  ut nullo modo de his momentis 
dubitaverim. III. quia obfervatio P . Sajnovics quoad 
haec momenta intra 3 '' congruit, ea de caufa prorfus 
incredibile e ft, ut ambo iisdem momentis luce fpuria 
per 1 4 '  fecunda perdurante decepti fusrimus. Altemn 
autem nempe me mea momenta per correftionem  cor*
rupifle,
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rupifle, non dico afferere, fed v e l fiifpicari, nifi ma- 
nifefta adferantur argumenta, injuriam, calumniamque 
appellare liceret. Sed utraque hrec fu fpicio , fuapte 
natura c a d e t, fi demonftrare valuero (ut cupit C ei. 
L e x s ll)  momenta contaftus mei 9''. 34 . 1 1 " .  elTe v e ­
r a ,  accurataque , neque certo aut evidenter ut faepius 
afferuit C ei. L e x e ll , imo ne tenui quidem cum proba­
bilitate per obfervationes E uropsas erroris 1 4 "  aut
1 2 ", &  quidem per defectum convinci pofle.
U t igitur obfervationes Europaeae vim  quamdam 
demonftrationis contra W ardhufwnam meam habeant, 
cui nihil omnino opponi polTit, has obfervationes Eu- 
ropseas fane effe oportet optima nota  ^ ut has appellat 
C ei, L e x e l l ; optima ergo noftt cenfendae funt obferva­
tiones illae, qua I. ab obfervatoribus in obfervando 
longo ufu exercitatis, & circum fpeftis peradaehaben­
tur. II . quae in circumftantiis coeli, aerisque tempe- 
ftatibus optimis, faventiflim isque, atque inftrumentis 
exquifitis fadlae funt. III. Quarum obfervationum mo­
menta juxta primum charafterem  veritatis a C ei. Le- 
x e llio  fupra allatum a pluiibus in eodem loco  obferva­
toribus affignata non multum inter fe difcrepent. V i­
deamus jam , an addudae ha? tres notae obfervationibus 
Europaeis omnibus (dico : omnibus') quas C ei. L e x e ll 
contra Wardhufianam a d fe rt, tribui poITint? atque 
adeo, an optima nota cenfendae fint?
Difquiramus igitur I. an omnes^  dico om nes, illi 
obfervatores E u ro p s i, qui in Tabula Difquifitionis pag. 
42. recenfentur, aeque in obfervando exercitati fuerint? 
dubito quidem , an Cei. L e x e ll  omnes 30 obfervato­
res in Tabula fua recenfitos pro exercitatis habere v e ­
lit?  fed ne offenfionem aliquam incurram , dabo liben­
ter celeberrim o L e x e llio , omnes 30 obfervatores E u ­
ropaeos ,
ropaeos , nullo e x c e p to , fuiffe exercltatiffim os, imo 
fi v e lit , dabo etiam minimum eorum , m e, qui ipfig 
«6 annis ante hunc Tranfitum in obfervando verfabar, 
fuifle longe exercitatiorem ; nullam ergo de exercita­
tione obfervatonim Europaeorum quaeftionem m ov eb o , 
etfi fciam , magnum effe difcrinisn earum obfervatio- 
num , quae a viris in obfervando exercitatis, ipfo ob- 
fervationum longo ufu circum fpedis, &  illarum obf®r- 
vationum , quae a minus aut plane non exercitatis ob- 
fervatoribus perfedtae, &  in publicum produdae haben­
tu r , quemadmodum videre lic e t , e x ip fa  obfervatione 
W ardhufiana D . B orgrew in g, &  aliorum alibi fad a  
r u m , quas c w f s  bonae exiftimationis reticeo. Con­
cedo ergo , me nullam facere v e lle  exceptionem  con­
tra dexteritatem in obfervando omnium Illorum 30 ob- 
fervatorum in Tabula pag. 4 2  addudorum , attamen 
etiam perfuafus fimi de aequitate C ei. L e x e llii, quod 
caufa folius dexteritatis &  exercitationis in oblervando, 
meum quoque contadtum I. internum non inter pofire- 
ma nota obfcrvationes cenfere p erg e t, qui jam ex meis 
novit litteris ad fe Petropolim  datis, v ix  ullum om- 
^nium illorum obfervatorum , qui caufa obfervandi hu­
jus Tranfitus longinqua fufcepere itin era, de tara diu­
turno , eoque continuo exercitio  gloriari poffe.
S\ ]im. fccundum criterlum obfervationum optima no­
ta hi* 30 obfbrvationibus contra me addudtis adhibea­
m us, num fcilicet Europaeae hae obfervationes in opti- 
tnit coeli, agrisque circumftautiis obtentae habeantur? 
V e re o r , ut v e l unam ex  his omnibus reperiamus ob- 
fervationem , quae non dico m eliore, fed v e l pari fa­
vore clrcumftantjarum coeli &  aeris gloriari v a le a t , at- 
que W ardhufianagavifq fit: videantur e a ,  quae in R e­
gula I. a me relata funt. Notum  autem perfpedtumque
eft,
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eft, folas conditiones cosli, aerisque iniquas omnem 
obfervatorum etiam exercitatiffimorura dexteritatem 
eludere. Quis enim exercitatorum  obfervatorum fibi 
arrogaverit exaditudinem  obfervationis cujuspiam , 
coelo n u b ilo , vap o ro fo , nebulofo, obtentam? Quis 
coelo nubibus cacteroquin lib e ro ,  attamen Sole a% 3° 
v e l 4° gradus folum ab horizonte a lto ,  &  denfis im- 
merfo horizontis vap orib us, undulantibus, &  horren­
dum ebullientibus limbis accuratum finem , v e l initium 
Eclipfeos Solis, contra communem omnium obfervato- 
rum experientiam  fe obfervare potuiffe afleverabit? 
Si autem initium v e l finis Eclipfeos S o lis , ob Solis 
ad horizontem depreffionem nimiam maxime dubium 
redditur, an non ofties magis dubii erunt contadus 
Veneris cum Sole in eadem Solis ad horizontem v ic i­
nitate? celeritas quippe motus relativi Veneris refpeftu 
lunseoduplo len tioreft, quapropter, &  momenta con- 
taftus limborum V eneris &  S o lis , relate ad contaftus 
Jimborum lunae, &  S o lis , oftuplo  lentius even iu n t, 
hoc eft, oftuplo  obfervatu difficiliores evadunt. Ergo 
cum fupra in Regula I. demonftratum f i t , obfervatio- 
nes Europaeas mihi adverfarias, in m alis, iniquis, &  
accurationi obfervationum admodum adverfis coeli, 
aferisque conditionibus faftas ,  proinde dubias efle , 
red e  concluditur, has minime dici poffe nota optima, 
W ardhufianas contra in optimis, favsntiffimisque cir- 
cumftantiis obten tas, jure maximo inter optima nota 
obfervationes referendas. A n  non igitur jure., ve i 
v i  folius hujus criterii, contra condemnationem W ard  
hufians per Europceas exceptionem  facere poITem?
Tertium quoque critariuni C ei. L exellii de confenfu 
obfervationum in eodem loco  obtentarum his Euro­
paei» non convenire e x  ipfa T abula  C ei. L e x e llii con-
vin-
I I P
III
vincitur. S ic  inter Greenwichenfes obfervatio D . 
Hichtint k D . Dumt differt 5 1 "  fecun dis, fed cum hae 
rejiciantur ii C ei. L e x c ll ,  «x cseteris obfervatio D . 
B fi j i ,  a-D. H o x V j differt per 10 ''. Londinenfis D. 
Aubert a D . U irjl differt per 1 5 ''. Oxonias D . JVilliam- 
/oB, a D . D . Schuckburgh^Sc Horiky differt 17 . Farifiis 
D . Bernoulli a D . Cujjm per 16 ". Si vero  minimam 
D . miliamfon cum maxima D . CuJJini^  &  confe­
ramus, differentiam repedemus 2 4 “ fecundorum. E u­
ropae* ergo criterium hoc tertium C ei. L ex e llii nota 
optima minime fuftinent, cum ipfas magis inter fe difcre* 
pen t,q u am  W ardhufiana m e a ,a  media harum omnium 
Europaearum.
His ex  capitibus ju r e , &  fine ulla celeberrimorum 
obfervatorum ofFenfione condemnationem erroris W;ird- 
hufianae per Europaeas latam , &  tanqiiam a dubiis pro- 
feftam penitus rejicere poflem ; dabo tamen aliquid Cei. 
L e x e llio ,  &  exclufis v i  Regulse I. quatuordecim obfer. 
vationibus, P arifiis, Stokholmiae, &  Upfaliaeob Solis 
ad 2° v e l 3'’ gradus nimiam deprelliouem &  undulantibus 
limbis maxims dubiis, (a )  cum refiduis 16  Anglica-
nis.
C») D u m  E u r o p s a s  in te r  d ub ias h ic  i  m e re la ta s  l e g e t ,  C e i. 
L e x e l l ,  n o l im ,  ut id  ik m e e x  v in d lfta  & odio fa ttu m  ar­
b it r e t u r ,  q u »  c r im in i m ih i tr fb u e re  n o n  d u b ita v it  in  fuis 
A n im a d v e ffio h ib u s , ca  de c a u fa , quod in  U iiTert. m ea d c P o -  
r a l l i x i  S o lis  o b fervatio n u m  P arifien T ium , & C a lifo rn ien fiu m  
erro res d em o n ftra v e rim , u b i i ta  e lo cu tu s eft p a g . 1 0 2 . „  
A n im u m  antem  ad v in d ifta m  p ro n io rem  apud R .  P .  H e ll  
•» p rodere v id e t u r ,  quod qUum i  C e i. de U LarJe in ju riam  
»> fe  iccepilT e p u tet , od iu m  fuum  ad p le ro sq u e  G»lli® 
”  A ftronom os e x te n d a t , cujus re i evidentilTim a om nino in- 
”  “ '^ la h a b e n tu r , c a  ,  q u »  de erro rib u s o b ferv atio n u m  Fa- 
„  r iu e n fiu m , & C c l .  deChappt p ro tu lit. H ic  cm nin o pubU-
cam  fa ce te  poffum  fidcm  n o n  caufa v in d ifta c , &
n is, L on din i, G reen w ich ii, &  Oxoniae Sole 4“ v e l 5° 
gradus a lto , undulantibus quidem lim bis, attamen mi­
nus faltem dubiis, examen fufcipiamus. N e autem nie 
mala fide led o res agere fufpicentur, ipfiffimam Cei. 
L e x e llii condemnationis Tabulam pag. 4 3  fuae Difqui- 
fitioni infertam hic ab oculos ponam , in qua binae ob- 
fervp.tiones afterifmo n o ta ts ,  ah ipfo C ei. L exellio  pro 
exclufis habentur, quamquam D . Hichtins mom enta, 
qui conta&um hunc inter omnes Greenwichenfes pri­
mus viderat ad elicienda media momenta e x  caeteris 
Greenwichenfium  retinendum arbitrarer , eo ,  quod 
haec momenta non multo magis differant  ^ m om entis 
D . Maskelynt per defectum^  quam differant D . JVilliam- 
fon Oxonienfis a Domini Cajfini, &  Saknij momentis, 
quas tamen retinendas cenfet Ce]. L exe ll. E n igitur 
Tabulam  C ei. L e x e llii  e fua Difquifitione excerptam.
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C e l .  hos v iro s  , qu os p le ro sq u e  am icos h a b e o , cu m p rim is 
C e i.  Maraldi 6  Cajfmi, fe d  v e r ita t is  am ore i  m e  fa f t u m , 
quum  C e l. de la Lande h is P a rifm is  eum  trib u e ra t e x a ft i-  
tu d in is ch ara d le re m , u t has cum  C ajan ebu rgen fi pro funda­
m en to  < &  bali com p aration u m  a ffu m e re t; fi. idem  feciffe t 
C e l . dt la Lande cum  S to k h o lm ie n fib u s, U p fa lie n fib u s , & 
L o n d in en fib u s & h as' q u o q u e  E x a m in i fu b jeciirem  , non certe  
e x  v i n d i a a ,  cu jus m ih i nUll»m  p r s b tie r c  c a u ta m , fed  v e ­
r ita t is  « onl«q u ea(i* a m o re .
i n
Nomen 
L o c i ,  &  Obfer- 
vatoris.
O bfervation es 
in fingulis lo c is  
. fadae.
Grenovici.
Hichtijtis.
Heift.
H o rsle y .
Dunn.
D ollond.
Nairne.
M ask elyn e .
L,ondini.
A ubert.
Canton.
Hirft.
B ew is Kew.
Parijiit.
Bernouilli.
M eflier.
Dufejour. • 
Caffini de T h u ry . 
M araldi.
B o ry .
F ou ch y.
Obfervationes 
ad M eridianum 
Parifinum re- 
dudtse.
7 ’'; 28'. 57"- *
7 . 29 . i8 - 
—  lii). »8.
—  99. 48 -
— • 2 9 .  30 .
—  29. 3 0 .
—  29 . 23.
- 29. r.
—  39 - »5*
- 29 -
—  38 . 1 7 .
7". 38'. 
---  38*
—  38.
—  38-
—  38.
—  38 .
—  38.
—  38.
—  38.
—  38.
—  38.
—  33.
—  33.
—  38.
—  38.
—  38.
33 .
4 3 .
♦ « •  •
35-
35-
38.
35*
4 7 .
50.
46.
37-
45 .
43*
53 .
5° .
4 7 .
47 i .
H
I i4
Nomen 
L o ci &  Obfer- 
vatoris.
Obfervationes 
in fingulis locis 
faftct.
Obfervationes 
ad Meridianum 
Parifinunl re- 
dudtae.
Oxoniit.
H ornsby. flV . is " - 7”- 38'. 31"-
C la r e ., —  34. « 8- 38. 46.
S y k e s . —  34- B2, 38. 40 -
Scbukbuigh- —  24. 25. _ 38* 43 *
N lkitin . ■—  24. 16. _ 38. 34-
W illiam fon. —  24 - I I - _ 38. 29.
H orsiey. —  iZ4* 2 8- 38- 46*
Stokhdmia,
W ilk e . 8^ 4 1 '.  46 ''. 38.  46 .
W argentin. —  4 1 .  47. 38. 4 7 .
Ferner, —  4 *. 48. 38. 48.
Vpfalsa,
Bergman. 8 \  40'. 9". --- 38 . 4 7 -
M elander. - --  40. 18 . --- 38 . 50.
Profperim . —  40, 12 . --- J8. 50,
Saleuius. —  4 0 . * 5- • .--- 53 .
fVafdlus, media. 38 . 43  .
P . H ell. 34'. i i ". 7* 38. 29,
Cafanclurg, Diifenfus —  14.
Flanman. 9'’. ao '. 4 S ". 
Diffenftis
38*. 4 4 '.  
4 -  I .
In
In hac Tabula fupponuntur fequentes differentum 
Meridianorum a Parifm o: Grmwichium 9'. 16  Londi- 
num, 9 .  3 5 ''. Kew 10'. 3 0 '. Oxonia 14 '. 1 9 ' .  StokhoU 
mia 2'. 5 3 ''. Upjalia 1''. l ' .  14 ". WardhuS i''. 5 5 '. 
8 Cajaneburg i ''.  4 1 '.  4 1 " . habita etiam ratione ef- 
fed u s paralia(ftici refpeftivi. O bfervationes binae Gren' 
v ici afterifmo notatae k C ei. L exellio  pro exclufis ha­
bentur.
E xclu fis ergo (ob rationes graves fupra allatas) ob 
fervationibus Parifinis, quamvis una C ei. Eernouilli 
a mea folum 8'' fecundis differat; item U pfalienfibus,  
quarum medium ultra omnem probabilitatem msae 
VVardhufianas errorem 2 1 "  per dtfeHum im putat, &  cum 
minus e x a d a  D. B o rg rew in g  congruit. Item que Stok- 
holm icnflbus, quarum medium meam per 1 8' '  condem­
n a t ,  habebim us ex  retentis 16  A n glican is, Greanwi- 
chenfium fcilicet, Londinenfium , &  Oxonienfium mo­
menta media ad M eridianum  Parifinum redufta 
38'. 39". &  cura W ardhufiana fit 38'. 29 '. Hae 
16  Anglicanse iudifcriminatim fu m p t* , meam erroris 
non niajorii quam 1 0 “ fecundorum argu un t; verum 
cum ternae Londinenfes D . D . C an to n , H irft, &  Be- 
w i s ,  item ternae Oxonieufes D. D . C lare , Schuck- 
burgh, &  H orsley a caeteris plus ju fto , ut fupra mo­
n u i, differant, feclufis his fe x , e reliquis 10 obfer 
vationibus Anglicanis habetur per medium 7 ' ' .33 '. 3S"? 
a mea folum 6 “ fecundis differens; duae ergo tertiae 
obfervationum Anglicanarum  in circumftantiis coeli,
&  aeris non optim is, &  Sole nimium depreffo, undu- 
lantibus limbis fadlarum , non majorem meae in o p ti­
mis circumftantiis obtentae tribuunt errorem 
fectum , quam 6" fecundorum , ergo pluralitate vo^o 
rum Anglicanorum , error 1 4 "  fecundorum h Cei. Le*
M 2 x e ll
xell imputatus deprimitur ad 6 '’ fecu n d a .. Porro fi 
ex  his l o  obiervationibus partem dimidiam, quae cum 
mea magis congruunt, accipiam us, nempe Greenwi- 
chenfiiim D . D .B e tJ i, &cDolknd &  O xonien fium D .D . 
Hornsby, A^ikitin, &  M^iilianfen, habebitur per medium 
7 * 3 8 -  3 2 '.  meam folum 3' fecunjis fuperans. Inter 
has Domini JViUiamJbn cum mea prorfus congruit, D o ­
mini Horr.sby folum a ' ' ,  &  Domiai Heijt 4 "  fecundis 
dilferunt.
Hapc omnia ita fe habere nofcunturfub H ypothefi 
earum longitudinum , quas C ei. L e x e ll pro compara­
tione harum obfervationum affumpfit ; jam  vero  ex 
calculis noviffimis E clip ieosSolis A nni 1 7 6 4  &  17 6 9  
Oxoniae obfervatse, longitudinem Oxonienfem a C ei. 
L e x e ll aifuraptam 14 '. 1 9 " ,  minuendam elTe 9 " ,  fla* 
tuendamque 1 4 .  l o  '. patet e x  comoijjance de tmps 
ad Annum  1 7 7 4  pag. 2 7 3 ,  itemqiie pag. 2 7 7 . quare 
fi h a c  longitudo applicetur obfervationibus Oxonienfi- 
b u s, reperientur momenta e x  omnibus Oxonienfium 
media ad Meridianum Parifinum redudta contaftus I. 
interni 7^ 38 . 29 . eadem prorfus ad unum fecundum, 
quse exhibet meus contadtus I. internus ad M eridia­
num Parifinum r e d u d u s; Oxonienfes ergo obferva- 
tiones fumpto medio prorfus cum mea coufentiunt.
Sed &  ipfe C ei. L exelliu s fatetur pag. 43 D ifquif 
f u s ,  inter Europaeas elTe non n u lla s , quae meis m o­
mentis contaftus I. interni favent v, obrervationes au- 
„  tem O xonienfes, inquit, eam imprimis ob rationem 
„  a ttu li, ut p ateret, me in hoc examine inftituendo, 
„  nullo praejudicio efle occupatum , cum inter obfer- 
„  vationes Oxonienfes binae fin t, quae cum momento 
„  R . P. H ell optime confentiunt, imo e x  magno nu- 
„  mero obfervationum pro cootadtu hoc interno, qua-
5» rum
, ,  runi copia adhuc fuppetit, nonnullas quidem inve- 
„  niuntur, quae obfervationi P . H ell favent,, fmiul 
tamen certum efl:, e x  obfervationibus helc exclu fis, 
quintuplo majorem elTe numerum Cin rlialis Jcilicet cceli ^  
acrisque cireumjianUis faElarumJ quae momsntum a P . H ell 
affignatum erroris arguun t, quam quae illud abfolvunt 
& c. E x  his Cei. L e x e ll verbis colligim us ,  plures 
quidem praeter e a s , quae in Tabula recen fen tur, ha­
beri obfervationes Europaeas, Wardhufianae faventes, 
quas tam en, quia escer® quintuplo plures effent eam 
erroris arguentes, in medium proferre fuperfluum ceu- 
fuit. Udnam  C ei. L e x e lliu s , conditiones coeli, ae- 
risque obfervationibus E urop sis minime faventes tam 
candide expcfuiflet, quam candide a ife r it , fe nullo 
praejudicio occupatum obfervationes O xonien feS,  &  
Greenwichenfes mihi faventes , recenfere ; A t  enim 
optime perfp exit, fi v e l  verbo malas cceli, aerisqae 
circumftantias obfervationum Europ%arum , imprimis 
Stokholm ienfium , Upfalienfiurii, Parifinorum , &I^on- 
dinenfmm attigiffet, vim omnem fui argumenti contra 
W ardhufianam a d d u d i, infringi, ea de caufa de con­
ditionibus, &  circumllantiis malis harum obfervationum 
altum filendo, iis Igdoribus, quibus hse mal$ circum ' 
ftantiae ignotae eran t, facile  perfuadere arbitratus e f l ,  
fententiam fuam de certitudine &  evidentia erroris mei 
effe irrefragabiliter certam ; etenim fi d ix ifle t: in E u­
rop a, imprimis Stokholmiae, Upfaliae, &  Parifiis, Sole 
v ix  3° v c l  3’’  alto limbis vehementer undulantibus, &  
ebullientibus accuratas obtineri non potuiffe obferva­
tion es, fatentibus ipfismet obfarvatorib us, ut in R«' 
gula I  didtum e ( t ,  clarum fuiffet le d o rib u s, has ob­
fervationes , iitpote admodum dubias, contra \V’'ard- 
hufianam S o le  6®. 3 3 ' extra vapores horizontis ver-
H  3 fante,
lanto, coelo fereno obtentam , vim prorfus nullam ha­
bere certa &  evidentis condemnationis erroris , &  qui­
d em /)?>• defeBunty maxime cum Iliae oblervationes PJii 
ropaesE, quae Sole aliquantulum altiore puta 4 ’  v e l 5 
grad u s,  ut funt G reenw ichenfes, &  Oxonienles, ma­
gis cum W ardhufiana confentiant, quamvis has ipfas 
obfervationes inter accuratas, (ob fenfibiies limborum 
undulauones) ipfi obfervatores cenlere non ve lle  can­
dide falli fint. Teftem  etiam hoc loco  ipfum C ei. 
Lexellium  mihi appellare lic e a t, obfervatorem Petro- 
policaniim contadlus II. interni in egreflli Sole circiter 
4° , 50 '. alto a fe o b fe iv a ti, an non ingenti motu un- 
dulaverint limbi ? an non obftantibus his undulatio- 
iiibus, arbitratur fe pratciAim obfervare potuiffe hunc 
con tadum ? v e l an non cenfeat, fu a , &  fucruni focio* 
rum momenta allignata, caufa undulationum, effe du­
b ia ? , ,  Si vero caufa undulationum Sole fere 5 gradus 
alto contaftum  P^propoli obfervatum inter dubias cen 
fet obfervationes, an inter optima notie obfervationes 
habebit Stokholm ienfss, U pfalienfes, &  Parifinas Sole 
I multo magis deprefiiore &  v ix  3 gradus alto , limbis 
maxime undiJantibus obtentas? id fi contendat C ei. 
L exelliu s, v id e a t, an apud longo ufu exercitatos ob­
fervatores fidem in ven iat?  mihi quidem, quem longa 
obfervationum docuit exp erien tia , hujusmodi nunquam 
perfuadebit
E x  his jam diiftis, fatis rlarum p u to , e x  obfer- 
vationibus Europaeis in malis cce li,  aerisque circum- 
ftantiis obtentis contra contadum  meum primum 
internum a d d u d is , ne probabile quidem , multo mi- 
nus tertum aut evidens, ut faepius affirmat C ei. L exel- 
liu s , formari poffe argumentum erroris 1 4 "  v e l 1 2 '  
fecundorum , &  quidem fer  defeflum , quem errorem
cu-m
cum non fit excejjum  ^ qui fa lteni aliquam  fpeciem
probabilitatis habere p offet, tanidiu ex  E uropsis pro 
non detnonftrato habendum cen feo , quamdiu C ei. Le- 
xellius noa dem onftraverit,obfetvatioues Europseas, 
fi non in optimis, faltem non nimium iniquis coeli, ae- 
risque circumllantiis, accurationem obfervationum non 
interturbantibus, faftas elTe. Sine dubio magna funt 
nomina; Stoijiolmia^ Vpfulia, ntpote flationes
obfervatorum exercitatorum , celeberrimorumque, &  
magnum quid audit, per obfervationes P.m/tnai, Sto\- 
holmienfes, Upfalieiifes, obfervationem cujuspiara alibi 
faftam erroris damnari i fed ve lo  r e tra d o , demonftra- 
tis fc ilice t, malis obfervationum circumllantiis ab ip- 
fismet obfervatoribus pro impedimento agnitis, magna 
h x c  nomina, nom ina tan tum  eflis in te l l ig u n tu r ,  rerum 
A ftro n o m ica ru m  imperitiflTimis fo lu m  fucum facien tia , 
fub quo rerum harum periti optime n overu n t, macu­
l a s , naevosque la tere , non culpa obfervatorum , fed 
caufa iniquarum circumftantiarum per induftriam obfer* 
vatorura non fubm ovendos, emendandosqus.
His ita intelledlis, urgebit porro C ei. Lexellius 
argumentum fuum de errore contaftus I. interni a me 
W ardhufii obfervati, fequenti ratiocinio: fi contadus 
meus l .  internus, lioc errore 1 4 "  fecundorum abfol- 
vatur , exadusque fupponatur, tum neceffe omnino 
e fl,  eundem contaftum  I. internum in finu Hudfbnis 
obfervatum erroris condemnare 16 " v e l faltem his 1 4 ’' 
fecundis p"y excej[untf id autem afiTerere fine celeberri­
morum obfervatorum ingenti injuria non licet. A d  
haec repono I. id fi adferatur, nullam fieri injuriam 
celeberrimis obfervatoribus , quibus pariter , ut ex 
eorum relatione in R egula I . niea adduda liq uet,  cir- 
cumftantiae coeli, &  seri» minus favebant. Repono II.
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Si contaftus I. internus in finu Hiidfonis errore i o" 
v^ el 14  fecundorum/ler exceffum abfo lvatur, exaduS' 
que declaretur, tum certe non folum meus, fed etiam 
idem contadus I. internus in Infula T a iti a Cei. Green 
obfervatus erroris 16  v e l 14  &  quidem per dejectum 
condemnari d e b e t, id autc-m de tam exercitato obfer- 
v a to re , ut erat Cei. Green  ^ &  quidem in faventiffirois 
coeli, aerisquecircuniflsntiis obforvante, fire  maxima 
injuria aflerere non liceb it; pugnat ergo contadus I. 
internus in fmu Hudfonis oblervatus cum contadu 1. 
interno in Infula T aiti Cei. D . Green perinde, ut cum 
meo eodem contadu I. interno , &  eadem prorfus 
quantitate erroris fer defectum , quod mihi jam de- 
monftrandum incumbit.
N e  igitur C e i. L ex e lliu s me haec temere aflerere 
fufplcetur, proponam calculos e x  elFedibus Paralladi* 
cis i.b ipfomet C ei. L ex e llio  in fuis litteris fupra pro- 
pofitis fub form ula g e n e ra li, quam exadlffimam v o ­
c a t , exh ib itis , &  k me ad H ypothefim  veriorem  8". 
56 re d u d is , quos faltem uno fecundo tem poris, te- 
ftSDte ipfo C ei. L e x e llio  non aberraturos conlido. Dif- 
quirendum ergo e r it ,  an obfervatio Taitenfis Cei. D . 
Green con tadu s I. interni confpiret cum mea W ard- 
h ufienfi, &  an ex  obfervatione Hudfonsbayenfi con­
tad u s I. interni, fequatur, obfervationcm  Taitenfem 
D . Green ejusdem Cont. I. inierni peccare per defectum 
16 "  aut faltem 1 4 "  fecundorum perinde, ut in W ard- 
hufienfi; quod fi ita , tum , fi Cei. L e x e l le x  Hudfons- 
bayen-fi arbitratur, meam Wardhufianam jufto judicio 
condemnari poffe erroris 1 4 “ v e l 1 6 "  per defectum  ^ ne- 
ceffario admittere d eb eat, eodem judicio, Taitenfem D . 
Green damnandam 1 4 "  v e l 1 6 "  per defectum; hoc e fl, 
fi Hudfonsbayenli obfervationi eum tribuit chnrade-
rem
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rem ve lita tis , &  exaftitudinis , licet in circumftantiis 
coeli minus faventibus fa&ae, ut ob hanc obfervatio- 
nem ,  meam ju ie  cenfeat erroneam 5 eodem modo 
Hudfonsbayenfem praeferre debeat Taitenfi D . Green^ 
eamque inter erroneas referre; ficque criterio praepo- 
fle ro , binse obfervauones In optim is,  faventiffimisque 
circuroftantiis ab obfervatoribus exercitatis obtentas 
damnabuntur erroris, &  quidem contra omnem proba­
bilitatem pey defectam. Illud prseterea hic notandum; 
momenta obfervationis Taitenfis D . Green a C ei. de la 
Lande in fuo M em oire relata , 3 '“ fecundis auda 
com parere; in litteris etenim C ei. de la L a n d e , in 
Journal des .Savans infertis ad Annum 1 7 7 1  M enfe 
D ecem b ri. quibus obfervationem  Taitenfem promul­
g a v e ra t, fequentia leguntur; le  premier contadt inte- 
rieur a l ’entrde de Venus fur le  SoJeil eft arriv^ fui- 
vant M .  Green 2 1 ''. 4 3  . 5 2 ' 4  le  fecond co n tad  inte- 
rieur pour la fortie 3''. 1 4 '.  3 ’ . cum ergo momenta in 
Journal des Savans re la ta , nifi errorem ty p i fuppo- 
nere velim us, pro veris illis , in corruptisque haberi 
debeant, cjuae a C ei. D . Maskelytu Parifios ad Cei. D .  
de la Lande perfcripta fu n t,  ea de caufa pro examine 
hoc m eo , uno fecundo imminutum contaftum I. inter­
num aflum am , hoc e i l ,  2 l^  4 3 -  5 4 ' i  ioco 2 i \  
43'- 55 i  de qua quidem imminutione litem moveri 
n olim , cum de un o, v e l duobus fecundis in determi­
nanda difcrepantia contadtus I . interni Hudfonsbayen* 
fis mihi quaeftio non f i t ,  fed de 1 6 '' v e l 1 4 ' ,  Eodem 
modo in eodem Journal des Savans ad M enfem  Janua­
rium 1 7 7 0  leguntur fequeatia momenta obfervationis 
in finu Hudfonis.
H 5 Con-
1 2 i
Contadus 1. internus a Cei. D , Dym ond. i  i A 9 s "
a C ei. D. W alies. i .  15 . a i .
Contaftus II. interior 3 D . D ym ond. 7 . o .  46.
D , W alles. 7 . o . 49 .
Pro finu Hudfonis ergo fumam momenta contadus 
L interni Domini W a lle s ,  qui filum lucidum vidit c i­
tiu s, itenique pro contadtu II. interno momenta D . 
D ym on d , qui exilindionem  fili lucidi citius vid it p ra  
D . W a lle s , idque v i Regularum mearum fupra pofi* 
tarum.
M e a  p ro  W a rd h u s m om enta funt.
C o n t. I . internus. 9'
Cont. II. internus. 15,
E fie d u s  autem P arallaftici fecundum formulam 
generalem ad hypothefim  aftualem 8^ '. 56  ita fe ha­
b e n t, ut fequens T ab ella  exhibet:
34'. I I " .  
2 7 . « s.
T i i t i  U .  G reen .
C o nt. I. in tern . 2 ih .43 ' .54" -5- 
E lfe ft. P a ra li .  —  5. 3 7 .  6 .
C o n t .I I .in te r n . 3 . I 4 .  3 . O,
b in u s H udfon is.
ih. 15'. 21".
4. i2 . 
7. O. 46.
K if e a .P a v a l l .  6 . 21. 5 . '  ■+■ O. 39-
Durat.geocent. J. 42. 7 . 6.| 5, 4 I-
"WardhusP. HeU.
9 h. 3 4 '. I I " .  O. 
•+■ 6. 32. I .
i j .  27. 25. O.
-  4. 34- 4-
5. 42. 7 . S-
Jam fi has tres durationes geocentricas invicem  
com parem us, inteiligim us, Wardhufianam meam cum 
Taitenfi Dom<Vti Green e x a d e  co n v en ire , fi vero ean- 
demTaitenfem conferamus cum finu Hudfonis, invenie­
mus exceflum durationis Taitenfisab H udfonsbay 15 ". 
6. &  excelTum Wardhufienfem ab Hudfonsbay itidem 
efle 15 '. 5. Videndum e rg o , an hic exceflus dura­
tionis in Tiiitenfi pendeat i  folo defectu contaft. L in­
terni perinde, ut C ei. L e x e ll  folum coutadum  I. in­
ter-
ternum Wardhufianuiii per defectum peceare arbitratur. 
Criterium igitur rei hujus non m elius, certiusque ha- 
I bere poffunius, quam inquirendo differentias M e rid k ' 
norum ex  fingulis contadibus geocentricis feorfim fup- 
putatas: igitur.
Inter W a rd h u s, &  T aiti ex  Tabella  antecedente 
habetur differentia Meridianorum;
£ x  contaft I . internis geocent. 1 2 ’’. 2 '. a 6 ''. 2.
E x  contadt. II. internis geocent. 12. 2. 26. i .
Differentia binarum longit, o . 0. o . i .
Differentia M eridianorum  inter T aiti &  Hud-
fonsbay.
E x  contaft. I . internis geocent. 3'’ . 4 1 '.
E x  contasa. I I .  internis geocen t. 3. 4 1 .  5 -
Differentia binarum longit. o . o . 1 5 .  6.
Differentia Meridianorum inter W ard h u s, & H u d - 
fonsbay.
E x  contad. I. internis geocent. 8’’ . 2 1 '.  10 " . i .
E x  co n ta d .II .in tern is  geocent. 2 1 . »5. 6*
Differentia binarum longit. o . o . 1 5 . 5.
E x  his manifeflum e ft ,  quia Taitenfis contadlus 
I- internus cum W ardhufienfi I. interno c o n ta d u , ean­
dem dat prorllis longitudinem , quam dat Taitenfis II. 
contadus cum W ardhufienfi itidem II. co n ta d u , con­
trarium autem fequatur in finu Hudfonis tam e x  com­
paratione cum T a ite n fi,  quam W ardhufienfi, neceffa- 
rium effe, ut ficut peccare dicitur contadtus I. inter­
nus Wardhufienfis refped u  Hudfonsbayenfis per 
fectum, ita eodem modo affirmandum f i t ,  contadum
I. in-
t u
I. internum Taitenfem D . Green p tccare  refpeduH ud- 
fonsbayenfis eadem quantitate i t ‘ fer defectum. Naai
i ha?- difFerentiae concili:*ri nequeunt, nifi aut contaduni 
I. internum Hudfonsbayenfem niulftando his i6'< fe­
cundis, aut contadum  I. Internum Taitenfem &  W ard- 
hufianum augendo his i6 ''fecu u d is, quod fi vero augea­
mus T aiten fem , &  W ardhufianum his 16 ' ' fecundis, 
tum neceflario itenim erroneos efficiemus c o n ta d u s ll  
internos fivc iii T a id ,  five in W ard h u s, in Wardhu» 
autem contactum II. internum elie exadiliim um  nec 
Cei, L e x e ll inficiari poteft , ergo admittere deberet 
contaftum  II- internum in T aiti elTe erroneum, qui ta- 
n:en a caeteris quoque Aftronomis pro exafto  habetur; 
nihil ergo fupereft , quam agnofeere, &  fateri, con- 
tadum  L  internum in fmu Hudfonis omnino p r  excejjum 
bis 1 6 "  peccare , contra vero  contadtum I. internum 
tam in W ardhus , quam in T aiti Domini Green effe 
exadiffimum. H oc argumentum, fi C ei. L e x e ll infir­
mare pofilt, fub H ypothefi aftuali 8 '.  5 6 ,  aut etiam 
,fub fua adoptata H ypothefi 8 '. 52  v e l 5 3 ' . viftas 
lubens porrigam manus. Relinquo igitur C ei. L exel- 
lio  decidendum , an malit obfervationem meam utrius- 
que contaftus intern i, itemque Taitenfem utriusque 
contaflus interni declarare erroneas, an vero  lolum 
contadum  I internum Hudfonsbayenfem admittere 
peccantem  per excejfum, reliquasque Farifinas,  Stokhol- 
mieufes &  Updillenfes in malis coeli circumftantiis fadas.
Si tamen ultro adhuc in fua fententia de errore 
contaftus I. interni in W ardhus perfiflere pergat C ei. 
L e x e l l ,  tum rogatum v e lim , ut ex fequentibus binis 
alterutrum Aftronomis demonftrare v e l i t ; aut m e , &  
Cei. Green in contadu I interno per illufioncm aliquam 
op ticam  apparenti» fili lucidi per 1 4  ,  aut 16 "  fecunda
per-
perdurantem, &  quidem eadem quantitate, deceptos 
fuifiTe ante, quam filum hoc videre poteram us, aut 
v e l a m e, v e l a Cd, Green corrupta, aut corredla fuiffe 
lijec roflra momenta, &  quidem eadem hac quantitate 
i 4 '\  v e l i 6 ‘ ‘ fecundorum utrobique per defectum. P ri­
mum jam fupra o ften di,  nullo modo locum habere polTe 
in mea obrervatione, &  quum Cd. Green cum m eacon 
fp irs t, nec de illius obfervatione afferi poffe. Secun­
dum autem , nempe v e la  m e , v e l a D .  Green corred a, 
&  corrupta fuiffe haec momenta, an fine ingenti calum­
nia , &  injuria (nifi h $ c corruptio manifeltis probetur 
argumentis) aifirmare aufit C ei. L e x e iliu s , perfuadsre 
omnino mihi non poflum. N a m , cum eadsm prorfus 
quantitate i 6 ‘ ‘ fecundorum m eus, &  D . Green, con- 
tn&us per defectum a contaftu finus Hudfonis differat, 
quis credet ? nos binos ('me fc i l ic e t ,  &  D . Gyeenj 
toto fere T elluris Hemifphatrio fub obfervatione diftan- 
te s , {n eandem quantitatem i6  fecundorum per dejectum non 
communicatis ante noftris obfervationibus confpirare 
potuiffe per corruptionem , aut corredlionem ? Quod 
autem nvc ego obfervationem  meam fecundum obfer- 
vationem D . Green co rr ig e re , nec Domiuus Green 
fuam, fecundum meam corrum pere, aut falfificarepo- 
tn erit, id adeo manifeftum e ft ,u t  qui contrarium affe- 
j re re t, merito pro viro corruptas mentis habendus fo ­
ret ; mea etenim obfervatio typ is  expreffa Hafnienfi- 
bus in publicum prodiit die 8 Februarii 17 7 0  poft- 
quam eandem jam die 2 4 N ovem bris 176 9  in Societate 
Scientiarum Regia Hafnienfi praelegaram ; eft autem 
ceriiffinumi obfervationem D . Green Taitenfem in Eu­
ropam primum pervenllfe M eiife Septembri 177 1 
M em oire C ei. D . de Ia Lande &  eandem in Jo u rn a l des 
Savaas M enfe Decem bri 1 7 7 1  primum promulgatam
fuilTe.
__________
fuiffe, O bfervatio ergo P .  Gree» Taitenfis in Europa, 
poft promuJgafiorem meae ty p is  fa d a m , integris 'io 
nienfibus, hoc e ft , anno u n o , cum 8 raenfibus feriu.'' 
cpitiparuit, eft ergo impolTibile, ut ego meam fecun­
dum Domini Grecn obfervationem corrumpere , aut 
coirigere potuerim. A t  forfitan obfervatio Domini 
Green fecundum meam obferV ationem  corrumpi , aut 
corrigi poterat ? id quoque ab ipfomet Domino Green 
fieri nuIJo modo potuifle iterum manifeftum eft, cum 
is meam ne videre , multo minus habere , imo a me 
faSam  ne fcire quidem p o tu erit, utpote e x  Infula 
T a itl redux in itinere maritimo in portu Infulae Java 
Batatiia d id o , v ita  fun dus dudum a n te , quam ejus 
obfervatio in Angliam  a Domino Cook perferetur; 
Aflerere autem corruptionem hanc fadam  a C ei. D. 
Maikeiyne, aut alio aliquo Angliae Aftronom o, in cujus 
fideles maaus obfervatio Taitenfis depofifa , &  a quo 
promulgata e r a t ,  quid eflet aliud , quam viros gra 
viffimos ,  incorrupta fid e , &  fumma authoritate prae­
ditos 5 graviffima calumnia falfificationis affici ? Eft 
ergo indubitatum, Taitenfem & Wardhufianam obfer­
vationem nullo co rred lon fs, aut corruptionis criniifie 
fnie ingenti calumnia argui pofle , fed nec convinci 
polTunt illufionis opticae,  ut didum  eft , funtque in 
optimis aeris, coelique circumftantiis ab obf.rvatoribus 
exercitatis fadae,  ac proinde nota optima, nihil ergo 
contra Taitenfem Domini Green, &  Wardhufianam 
meam evincunt Europaeae in malis coeli circumftantlis 
obtentae , nihil Hudfonsbayenfis vaporibus horizontis 
interturbata,  etfi a viris exercitatis obtentai
Sed illud quoque a me filentio praerereundum non 
eft, fine difpofitione divina (etfi hanc C ei. Lexeliius 
fappius in fuis animadverfionibu? modo non fatis phi-
lo-
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lofophico mihi oggerat) fadum  fuiffe , quod fcilicet 
obfervatio mea cont. I. interni e x a d e  cum Domini 
Gretn, &  obfervatio W ardhufiana Domini Borgrewing 
exafte cum Domini Cook Taitenfi in sadem quantitate 
a i ‘ v e l  2 2 '' mirabiliter confentiant; nam inea mo 
menta contaitus 1. interni p**. 34'. i r '  a momentis D . 
Borgrevving 9''. 3 4 .  33 ''. differunt per 2 » " fecunda, 
perinde, ut momenta D . Green 4 3 '. 5 4 '.  5 . 2
momentis D . Cook a i '’. 44 '. 15 5 per 21“  feam dum ;
&  Paraliaxis adtualis 8 " ,  56 fupputata direfte e x  mo­
mentis m eis, &  D . Greeu confpirat ad 2 centefimas 
cum Parallaxi adtuali 8". 54  deduda e x  "momentis 
mediis infer D  Greeu &  D . Conk &  medii? inter mea 
&  D . Borgrew ing m omenta; quis autem id credet ca- 
fu , &  fortuito faiStum? maxime fi fequentia quoque 
perpendamus, I. N ulla  ante fa d a  confpiratione, v e l  
confilio communicato binas has oportunifTimas {latio­
nes (W ardhufium  nem pe, &  Infulam T aiti) efFedum 
maximum refpediv'um Parallaxeos habentes deledtas, 
&  occupatas fuiffe , &  quidem fub eodem fere meri­
diano in op p ofitisp lagis,n am  differentia longitudinum 
eft 12*'. a '.  e6  hoc e ft ,  fere fem icirculus, &  arcus 
Meridiani inter W a rd h u s, &  Taiti interceptus ,  feu 
gradus latitudinis intercepti habentur 1 S 7 ’ . 6 '. 17 
cujus fubtenfa sequatur in milliaribus germanicls r58 5 , 
pofita nempe diametro T elluris 1720  milliarium, adeo- 
que fi Paraliaxis Solis in diftantia media fit 8*^70, fub 
qua diftantia Diameter Telluris (jpeftaretiir ex  Sole fub 
A ngulo  1 7 " ,  40 , haec fubtenfa fub angulo 1 6 " ,  59 
cum differentia fohim o " . g i , unius fecun di, e Sole 
videretur , cujusmodi opportunas ftationes effeaum 
Paralladticum refpeftivum  maximum habentes,  an 
Aftronomi intra decem fecula pxo futurij Traiifitibus
V e-
t t 7  '
Veneris occafionem occupandi habituri fiiit, dubium 
eft. II. Singulas has ftationes W ardhufium nempe & 
T a it i ,  coelo fereno, &  Sole extra vapores horizontis 
verfante beatas fuiffe. I II . Solam , &  unicam ftatio- 
nem Wardhufianam inter decem ad A rd u m  occupatas 
ftationeF, in quibus totus Tranfitus V eneria obfervari 
potuiffet, completam obtinuilTe obfervatioDem a d e o , 
ut magis completa defiderari non polTit. I V .  Taiten - 
fem quoque obfervatorem D . Gree» completiflima bea­
tum fuifle obfervatione. Haec fi ca fu , &  fine fmgu- 
lari divina dlfpofitione fa&a quis afferat, vereor ne ia 
divinam Providentiam  fingula ad fuam gloriam ordi­
nantem injurius audiat.
Jntelleftis hifce fufe a me prop ofitis, facile  confe 
qui licet pondus fententiae finalis C ei. L e x e llii contra 
contadhjni meum I. internum prolatae in fuis animad- 
verfionibus a pag 94  ad 9 7 ,  quam hifce verbis pro 
m ulgavit: „  N on d u b ito , inquit C e i. L e x e il,  quin 
haec,  &  reliqua argumenta, antea allata, parum v a ­
leant ad convincendum  R . P- H e ll, quod in obfer­
vatione ejus (contactut nempe /. interniJ aliquis lateat 
„  e rro r , imprimis ta lis, qui ad 15 ' fecunda increfce- 
„  r e t ; fcilicet jam fibi perfuadere coep it, Jtngulare 
providentia di-uitta effe decretum, quod contra omnium 
reliquorum A lhon om orum , etiam exercitatiffimorum 
„ fidem , is Solus utrumque contaiftum internum b en e, 
&  exafte  obfervaverit (a^. Nam fi ejus obfervatio
„  Sola
I 2 S
( a  N e fc io  u n d e ,  &  » quo m ean i h an c pcrfu afio nen i a u d ie rit  
C e i .  L e x e i l ,  ego c e i t e n u l l ib i  in  m eis  fcr ip tis  u n ive rfa le m  
h an c p r o tu li fe n te n tia m  ,  afferui tantum  in  D ilT crta iio n e  
n ie a  T ran fitu s  V e n e r is  , & in  a lte ra  de P a r a lla x l s o li s  : 
inter omnes decem  Jlationcs AJlronomorum ad B o r e a m ,  7 ' " -
bus
fola ( fcilicet inter eas , qu<* in Europa obtenta funt)  fit 
exacta, necelTiini eft, ut ii A ftronom i, qui L on din i, 
(Qreenwici a ) . l ’ arifiis,  Stokholmiae, &  U p falis 
Soli twmpe in saporibus horizontis, undulantibus liinbis ni- 
nnwn deprejfo'). Contaftuni internum V en erii pro ia- 
greiRi oblervarunt, iiierroretuerint lo " .  i5  ',im m o 
20 recuiidorura, quales tamen errores nemo facile 
adm iferit; vide opus P . H ell pag. 40 ( b j  obfer- 
vatio fcilicet W ardhufienfis a C ei. Maskelyne 9 '
(  rectius
Ius uter }ue conta^us ohjirvari potiliJJet, folam Jlationem 
WardhuJianjm coelo fer eno beatam Juiffn, quibus in optimis 
circumjtantiis, uterque contaclxs bine & exacte a me ohfervatllS 
obtentas ejl. Ati hoc fu contra omnium Aftronomorum fi­
dem? & jam fupra vidim us, & fuo experietur tempore Cei. 
I .e x c ll, poftquam pofito partium ftudio, obfervatio Ward- 
huiiana feveriflime dlfculla , pro exadliffima declarabitur, 
ut eam jam a fummo Viro Academiae Parifienfis Aflronomo 
Celeberrimo D . Pingre contra Cei. de la Lande objeaiones 
vindicatam elTe audimus.
(a) Greenwichium hic oraUTum oportuit, nam obfervationes 
Greenwichenfes, & multo magis Oxonienfes cum mea fatis 
bene confpirantes fupra manifelle vidimus , immo St Lon- 
dinenfem unam Cei. Auhert non niCi 8" differentem. Csete- 
rum  jam fupra in Regula I . ex ore ipforummet Cei. obfer- 
vatorum, malas in ante diftis lo c is , cumprimis Londini, 
1’ arifiis, Stokhobni», & Upfiliae cocli, aerisque circumllan- 
tias intelleximus.
(b) Uum ego pag. 40. DilTert. de Parallaxi Solis afferui; 16" 
fccundorum errorem non facile admitti polTc , noviffe juve­
rit leftores , me ibidem e:;iiTe de obfervatione Wardhuiiana, 
& T a itcn fi, adeoque aiTeruilTe, errorem 16" fecundorum non 
facile admitti poffe ab obfervatoribus exercitatis, in opti­
mis c x l i ,  aerisque circumdant iis pbfervantibus, cujusmodi 
conditiones habentur in obfervationibus Wardhufiana , & 
Tattenfi; non igitur id afferui de obfervatoribus non exer­
citatis , ut 'Wardhufii erat D . Horgrcwtng , & multo minus 
de obfcrvationibus in malis coeli, aeVisque circumflantiis, 
etu ab^  exercitatiflimis obfervatoribus obtentis , c u j u s m o d i  
funt turopaj*, 1’ arifinse , Stokholmienfes , & Upfalienfes.
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„ QieBfus a '!je l4 ‘ ') ab obfervationibusC el Da/f/oM)-, 
„  &  Mejfttr i4 '  -ab oblervationibus Cei. Cafftni, &  M ‘i- 
„  raldi 20 ' fere fecundis QveHius a Cei. CaJJini -34"') 5 
denique ab obfervationibus Cf/ Wargentin, Ferner , 
„ W t l e ,  Melander, Bsrgman, PvQfperin circiter i S ' '  
„ f  addere poterat d Cei. Stroemer hic omijjfa plane 4.0' J.
Quidquid autem contra R. P . H ell adferri ppfletar- 
„ gum enti, ab experientia horum virorum , eorum in 
„  oblervando induIW a, & iid e  f a )e o ru m fttis  unanimi 
confenfu ( b )  adobfervationem Wardhufianam con- 
demnandam , id omne R . P . H ell Herculeo plane ar- 
.. gim ento retundit, &  re fe llit , inde p etito , quod ipfi 
„ foli (in ter decem fcilicet ad A rd o s  ftationes) prorjus 
„ Jingulari, miriihili Divina Providentia difpojjtione datum 
„ Jit iilruntque conta^ um internum hene, pracife obfer- 
vare „ Haec in calore a C ei. Lexellio . damnationis mea2 
lata feiuentia efl.
Jani hic oro leftores meos, an mea hucufque addufta 
argumenta fmt Herculeum illud argumentum, cujtis hic men 
tionem facit C ei. L ex e ll. fortalTis apud sequos, & a  
partium fludio alienos A ftronom os, Herculeum omnino erit 
argumentum contra praecifionem obfervationum Europaea­
rum, incompletarum cum primis Londinenfuim, Parifi- 
norum , Stokholm ienfium , &  Upralienfiuni, atque Caja- 
neburgenfis, ipfa celeberrimorum obfervatorum candida 
confeffio pelTimaruni coeli, aerisque circumftantiarum
lim-
(a.) l.U in im  C e i. L e x " !!  h ic  q u o q u e  cum  v er ita te  addere po- 
t u if fe t : ii optimis, favent!J)imisque costi, aerisque circumjlan- 
tiis , Sole alto, & extra vapores horiiflntis verfante, limbis 
qui tiffimis , nittdljimeque terminatis tcc. u t  ego de m«a 
Wardhuficnli cum  v e r ita te  a fferu i.
( b )  D e  hoc u n an im i confenfu v id ea n tu r fupra k m e allat»  
pag. 104. & P a g . : i i .
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liiubos S o iis ,&  V eneris nimium ad horizonrem deprelFis 
horrendum ia modum exagita,'tiuni, & c :  quibus in ma­
lis circumft^ntiis, num exercitatilTimusetiam, quiiquis 
is fit Aftroucnuis, prsecifam facefe poflit obfervationem , 
ipfe teftinionium jirohibere poterit Cei. L e x e ll ,  ejuf- 
que celeberrimi Socii obfervatores, Petropoli contac- 
t jm  II. internum Sole ad 5°. circiter gradus depreffo 
o b fervan t# : hoc vero teflimonium ipfe profeit C ei. 
L exellius in fua Difquifitione pag. 1 3 ubi a it ; „  P ro  
„  contaftu intenio in egreffu aque certum veritatis 
„  criteriuni non quidem fu p p etit, quum pro P etro p o li, 
„  qui unicus eft locus ex  iis , ubi egrelTus fuit obfer- 
„  va tu s, cujus longitudo pro ex a d e  cognita haberi po- 
„  teft, ipfx ohfervntiones contactus interni admodum funt 
„  dubia, Caufam quidem non addit C ei. L e x e lliu s , cur 
obfervationes fuas , caeterorumque obfervatorum Pe- 
tropolitanorum inter dubias cen fea t,  eam tamen cau- 
fam fuifle undulatione-S limborum Solis ad 5“. gradus 
depreffi, fitis clarum e ft , e x  relatione circumflantiarum 
cccli &  aeris minus faventium  a C ei. P . M ayer S. J. 
in fuo opere: Exfnjitio Tvanf.tus Venevis, & c : Petropoli 
edito inferta Si ergo Petropoli caufa Solis ad 5° gra­
dus depreffi, obfervationes ab exercitatis obfervato- 
ribus dubiae obtents funt, an credfbile erit Stokholmiae, 
Upralias, Parifiis Sole v ix  2®. v e l 3^ gradus a lt o , pros- 
c ifa s, &  optima obtentas fuifTe obfervationes ? Sed 
Herculeum hoc argumentum , ut more C ei. Lexellii' lo ­
quar, alto prelllt filentio C ei. L e x e l l ,  optime gnarus, 
omnia fuperiora de obfervatoribus Europaeis meritiffima 
encomia nullius fore ponderis, fi cognitum fuerit, eo­
rum exercitationi in obfervando coeli inclem entiam  
quam maximo obfuilTe, plurimorumque expcrtiflimam
I a dex'
dexteritatem omnino elufiffe, demptis Greeiiwichen- 
fium , &  Oxonieiifiimi.
Coronidis loco oftendam adhuc ex  ipfa Difquifitione 
C ei. L e x e llii ,  &  quidem eadem m ethodo, qua per 
Europaeas in iniquis cceli circumftantiis obtentas obfer- 
vation es,  meam fub optimis fadam  conditionibus con­
demnare tentavit erroris 1 4 “ , v e l 1 2 “ per defectum, 
eodem prorfus errore per defectum condemiftri debere 
eundem contaftural. internum Taitenfem  D . Green per 
easdem obfervationes Europaeas.
C ei. L e x e ll tabula pag. 5 3. fua Difquin fequentes 
proponit effedtus parallafticos inhypothefi aquali 8‘ *
50 a fe fcrupulofe fupputatos pro contadu I. interno
Pro Parifienfi., ................ -+- 7 '. 2 “. 7.
P ro Taitenfi.................................... ... — 5. 34, 3.
EfFedt. ergorefp . inter haeclocaeft. 12 . 37. o.
Differentiam meridianorum inter T a i t i , &  Parifios 
ponitin tabula pag. 67. O ccidentem verfus io*‘. 7 ' i 6 ' .  
contadum  autem C ei. Gr<*«B affumo 2 1''. 34 ', 54 ", 
ergo hic contactus applicato efFedu paralia d ic o ,  &  
per differentiam meridianorum redudus Parifios,
E r it ..................................................... .. 7''. 38'. » 3".
Medius ex omnibp Europseis efl. 7^  43.
Error Taitenfis/«'r defectum,. , .  . .  o o. 10.
Si vero  efFedus hi P araliadici reducantur ad H y- 
pothefim veriorem 8''. 5 6 ,  erit effedus paralladicus 
refpedivus 1 2 '. 42 ''. 3. &  fi differentiam meridiano­
rum alteram eadem pag. 67 duobus fecundis majorem 
10’’. 7 '. i8 "*  alTumamus , erit obfervatio Taitenfis 
Domini Green redjada P a r ifio s ,. . .  7 ^ 3 8 '. 28".
M edia e x  Europaeis e d . . .  . .  7. 33. 43.
E rror T a i t e n f i s ..........o . o. 15 .
Eft
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Eft ergo errur Taitenfis 15 '. v e l i o “ . per defectum 
ut Wardhufianam 1 4 "  v e l l a "  ptr defectum ex  iisdem 
Europa?is errantem T u lt  C ei. L ex e ll;p a ri ergo palTu 
progreditur Taiteufis D . Green cum mea W ardliufiana, 
ergo fi Europsae condemnant meam per 1 4 "  ve l l a "  
per defectum, ejedem Europaeae condemnare debent Tai- 
teiifem eodem defedu. A n  hanc conclufionem C ei. 
L ex e ll ex fuismet calculis deduAam ferio admittere 
v e lit ,  ipfe arbiter eito. Sed &  de condemnatione 
per Hudfonsbayenfem fupra a lla ta , arbitrum vo lo  C ei. 
Lexellium  illud perpendendo: fi in eodem loco  qua- 
tu o r, ve l quinque obfervatores e x e rc ita ti, fub iis­
dem cosli, aerisque conditionibus eundem contadum
I. internum obfervantes difcrepent 1 6 “ fecundis , ita 
ut terni, qui citius contactum hunC'viderunt, conipi- 
rent in liis 16  fecundis, bini vero  ferius obfervantes 
itidem confpirent in iisdem 1 6 “  fecundis , quin invi­
cem figno aliquo ante communicaverint ; quaero in 
hoc cafu , quorumnam momenta ex a d io ra , &  pro ufu 
definiendae Parailaxeos adhibenda cenferi debeant? 
illa n e , quae anteriora a tribus ? an quae pofteriora a 
duobus obfervata funt ? li fecundum meam Regulam
III. fupra addudam  judicium feramus, dicemus utique 
illorum obfervationes con tad . I. interni praevalere 
cseteris , qui filum lucidum Solis anteriore tempore 
apparuilTe adnotarunt, &  quidem ob eani rationem , 
quod terni illi una fimul eadem illufione optica eodem 
tem pore, &  per eadem momenta perdurante, decipi 
haud facile potuerint, alii ve ro  bini ferius hoc filum 
obfervantes, v e l oculorum debilitate p ari, v e l alias 
ob caufas minus exadam  obtinuerint obfervationem. 
S ic  ipfe C el. L e x e ll in C o lled . Petropolit. &  a lib i, 
pro ufu definiendae Parallaxeos ex  obfervationlbus
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Parifinis D. D . CaJJini  ^ Maraldi,  MeJJier, &  Dufejour, 
relidtis momentis pofterioribus D . D . CaJJini &  MaraUi 
affumit anteriora D . D . Dufejour &  Mejfier. Idem fecit 
C ei. D . de Id Laride &  idem fadlurus eft omnis alius, 
qui obfervatiGnes in iifum Parallaxeos fe lig it, &  id 
quidem eam ob caufam , quod adfint plures rationes, 
cur momenta ferius obfervata minus accurata cenferi 
poffint , ut evenit Europaeis ob nimiam deprelTionem 
S o lis , refpeftu aliarum Sole alto obtentarum , nulla 
autem fatis probabilis adfit ratio pro obforvatoribus 
exercitatis, cur illufione aliqua apparentiae fili lucidi 
decipi debiiiflent, facilius enim ejjici poteji  ^ ut lux, qua 
adejl, non videatur, quam ut videatur lux , ^  quidem a 
pluribus  ^ qua nondum adejfe potuit.
A tque hic ifflirmnis eft ca fu s, qui habetur inter 
tres obf. rvatores Taitenfem D .G r een , ra e , &  Patrem 
Sajnovics W ardhufienfibus , &  inter obfervatores 
Hudfonsbayenfes binos D . D . Walles &  Dymond. Si 
ergo de charaftere bonitatis obfervationum has inter 
re d o  judicio dijudicandum e ft , nullarti video caufam 
cur Hudfonsbayenfem Taitenfi &  Wardhufianae prae­
feramus. Si vero contendatur, caufa evitandne offcn- 
fionis obfervatorum , ut diffenfus ifte totalis aequis di- 
vifus partibus to lla tu r, tum quidem C ei. L e x e ll erro­
rem fuum totaiem 1 4 '  v e l 1 2 "  fecundorum ex  E u­
ropaeis Wardhufianse &  Taitenfi obfervationibus tribu­
tum deprimere debebit ad 7"- v e l 6". v e l ego meum 
ex  fexdecim  A nglicanis repertam 10 " fecundorum ad 
5 " ,  aut ex  decem Anglicanis inventum 6 ’'fecundorum 
imminuere ad 3". Sicque medium omnium Europa?a- 
rum ponere debebit ad Meridianum Parifinum reduftum 
38'- 3 6 ". Itemque Hudfonsbayenfem ftatuere de­
bebit i 5 '* &  Taitenfem 2 i \  44'. atque
W ard-
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Wardhufianum 34'. 1 7 " . &c. fed q u s r o , fi hi> 
per hujiifmodi arbitrariam correiSionem emendatis nio 
insntis in Parallaxim  Solis inquiramus , an concluf;’ 
inde Parallaxis veritate Philoropbica, &  Aftronomica 
nitetur? an non in modo hoc procedendi elucebit par 
tium (ludium? an ejusmodi conipenfatio arbitrarie fafta 
non adveifabitur Regulis fupra a me addudis? Fateoi 
In Aflrcnom ia acceptatam effe Regulam , ut fi non 
admodum difcrepantia fmt mon^enta hic inde fcr excef 
riim &  defectum differentia, ex  his media pro uCu accipi 
fo lean t; fed haec Regula fupponit obfervationes in pa­
ribus &  bonis circumftantiis obtentas, fupponit item 
parem oblervatorum exercitationem , fupponit non 
magnopere difcrepantes obferv-ationes , fiippcnit deni­
que tantum fere numerum differentium a media per 
defectum  ^ quantus eft per excejfum. & c.
Opponere hic quoque adhuc poffet C ei. L e x e ll 
obfervationem Californienfem  ^ verum cum de condi­
tionibus coeli, ae'risque , atque caeteris circumftantiis 
non fatis conftet, hujus contrarietatem non magnum 
pondus m ihi, aliisque a partium ftudio prorfus alienis 
habere polfe videtur. Id  certum fatente ipfo Cei. 
D. de h  Lnnde in fuo M em oire pag. 30. in egreffu 
limbum Solis undulaiTe'. „  le bnrd du Soleil etoit ondoyant 
dans le temps de la fnrtie de Fenus. Ipfaque momenta 
contaftus externi nimium difcrepiintia Domini Vincent 
&  Sahndor a Cei. D  Chappe id ipfum probant, momenta 
etenim D . Vincent differunt a Cei. Chappe per integra 
3 8 ' feunda , a D. Salvador per 33". qua; fatis indicant, 
&  in cseteris contadtibus, in quibus hi terni obferva- 
tores inter fe confentiunt, quidpiam malarum ciicum- 
ftautiarum intervenire potuilTe, quas ignoramus.
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V indicata obfervatione mea contadus I. interBi fii- pereft^ut rationes meas adferam, quibus perfuafiis 
fum, eam efie quantitatem parallaxeos veram, quae ex  mea 
W ardhufiaua, &  Taitenfi Domini Greendirede fupputa- 
tur, fcilicet adtualem 8" 56 &  in diflantia media 8 .7 0 .  
eandem nem pe, quam in Differt, mea de parallaxi pro 
mulgaveram, funt autem fequentes.
I . Quia obfervationes hae binae funt completiflTims, 
funt obtentae in optimis cceii,  aerisque circuniftantiis, 
ccelo feren o, Sole a lto ,  &  extra vapores horizontis 
ve rfan te , ab Obfervatoribus in obfervando longo an­
norum ufu exercitatis, tubis utrinqueoptim is, horolo' 
giis exadtis, &  probe exam inatis, momentis non dubiis, 
fed clarilTimis verbis indicatis, latitudine loci etiam 
exa& e determ inata, &  fpeftando ftationem W aidhu- 
fianaro, etiam longitudine feu differentia m.eridianorum 
ex fine eclipfeosdiei 3 Junii accurate ob fervato , certa 
intra 2 "  v c l  3'^
II . Quia bafis comparationum pro his duabus fta- 
tionibus tanta e ft , qua major v ix  defiderari poterat, 
e o ,  quod differentia durationum apparentium habea­
tur «3'. 7 "  v e l 10 "  ut adeo ad errorem in parallaxi 
definienda unius decimae unius fecundi, requirerstur 
error durationum 1 •,/'fecundorum , quem errorem non 
in effeh isobfervation ibu sam e, &  hic &  inDiffertatione 
mea de Parj-liaxi jam demonflratum e f t ; etenim con- 
tadtuin II. internum tam in m ea, quam in Taitenfi D. 
Green exaSiffimum effe, nec ipfe C ei. L e x e ll diffite­
tur ; Contaftum autem I. internum , ne quidem tenui 
cum probabilitate argui poffe erroneum, jam quoque 
per fuperiora declaratum eft.
I'>6
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III. Quia ex Wardhufiana mea , & Taitenfi D. 
Green eadem prsecife fupputatur Parallaxis Solis, quam 
flipputavit Cei. D. Short ex coiubiiiationibus plus quam 
ducentis obfervationum Anni 1761, &. quidem variis 
adhibitis methodis. Dein, quia eadem prope reperta 
eft Parallaxis a Cei. Lexell in fuis litteris a nie fupra 
editis ediverfiffimis methodis combinationum obferva­
tionum omnium Anni 1769.
IV. Quia eadem prope fupputatur Parallaxis ex 
Wardhufiana mea & Taitenfi D. Green, quae habetur 
ex momentis mediis Wardhufianis, & mediis Taiten- 
fium; nam duratio ex momentis meis contaduum in­
ternorum habetur 5\ 53'. 14", & ex momentis mediis 
meae, Patris Sajnovics , & D. Eorgrewing habetur 
S''- 53'- 13'r -  Item duratio in Taiti ex mojnentisD. 
Green eft: s ’’. 30'. g/‘. & ex mediis D. Green & Cook 
5 ’'. 30', 3". folum 6 ". minor, quas Parallaxim tribus 
tantum centefimis unius fecundi variant.
V .  Quia Parallaxis ex  W ardhus mea , & T aiti D . 
Green 8". 70  media eft inter minioiam C ei. Lexell 
8". 6 3 , &  C ei. D. Pingre maximam 8". 80.
V I .  Quia duratio geocentrica 5''. 4» '. 4 "  v e l 7 "  
e x  mea W ardhufiana, &  Taitenfi D . Green, itemque 
diftaiitia centrorum minima 10'. l o " .  e x  iisdem ea 
prascife fequitur, quam requirunt Elementa jam aligs 
certa , fc il ic e t ; diamater Solis 3 1 '.  3 1 "  ab Anglis 
accuratiffime definita ,  D'am eter A^eneris 5 7 " . 3 vel 
3. ex  durationibus contaduum  fine dubitatione certa, 
itemque motus horarius relativus Veneris in fua orbita 
4 '- o . 1 1 5  Itidem certus.
V I I . Quia obfervationes ha- binae mea fcilicet &  
D. Green Taitenfis adfo  fibi invicem teftimonium veri­
tatis p r ib e n t ,  ut fi una harum declaretur e x a d a ,
_________________________________________1 3 7 ________________________________  __________ _
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alteram quoque exaftam  elTe necelle f it ,  aut fi una 
harum affirmetur erronea, altera eiusdem erroris effe 
nequeat expers ,  &  quidem erroribus utrinque aequali­
b u s, &  ejusdem nominis, &  ejusdem contudus, quem­
admodum fupra in refutatione erroris W ardhufianjeper 
Europaeas, &  per Hudfonsbayenfem vidimus.
V I I I , D enique, quia hae binae obfcrvationes con- 
fentientes fiint aliis obfervadonibus in faventibus coali 
circumflantiis faftis ,  ut eft Pekinenfis, &  Orenbur 
genfis, item cum iis , quibus malae cceli conditiones 
minus obfuerunt, ut funt Greenwichenfes & Oxonien- 
fes. D e Californienfi mihi nullus eft Termo, quia de 
hujus circumflantiis non fatis compertum eft, viden- 
turque hae obfervationi huic omnino minus favifTe, 
duratlonemqiie totalem faltem 1 3 "fecundis contradio- 
rem efFecilTe.
His itaque rationibus indudtus, flatuo Paralldxim 
Solis horizontalem pro die 3 Junii 17 6 9  =  8 " ,  56 
&  in diftantia media 8 " ,  70 adeo efle certam , ut du­
bium omne intra unam , alteram vc centefimam unius 
fecundi contineri d ebeat, quemadmodum in me.i de 
Parallaxi Solis DilTertatione pluribus in locis alTerue- 
ram ; E t licet C ei, D . Pingre Aftronomus Galliae longe 
clarilTimus, &  in calculis Aftronomicis verfatillimus , 
ut ex ejusdem ad me die 15  F cb r. 1 7 7 3  datis huma- 
niffimis litteris in tellexi, Parallaxim  Solis in diUantia 
media a fe repertam effe 8 " , 80 affirmet, id tamen 
inde fadtum co g n o v i, quod in obfervatione Tditenfi 
momenta Domini Cook praeferat momentis C ei. Domini 
Green, obfervationemque Californienfem inter exadiffi- 
mas recenfendam arbitretur; Quapropter fi mea in hoc 
meo fupplemento hucu(i]ue prppofita eidem Celeb. 
Aftronom oejus ponderis viderentur, ut obfervationem
Tai-
Taitenfem Domini Green praeferri debere obfervationi 
Domini Coak psrfuafum fu e r it ,  eo maxime argumento, 
quod mea obfervatio ( quam &  exadiffimam , &  in­
corruptam contra C ei. de ia Lande fufpicionem egregie 
demonftraverat) effe nequeat accurata, fi obfervatio 
Domini Green erronea f i t ,  aut viciiTim admiffa accura­
tione mese obfervationis , Domini Green elTe nequeat 
erronea, nullus dubito, quin &  ipfe C ei. D . Pingre, 
cui ob vindicatam obfervationis meae exaftitudinem 
publicas, easque amicas debeo gratias, me» quoque 
fentcntiae quantitatis P arallaxeos, ut jam a C ei. de 
la Lande fadum  nofcimus, difculTiS animo Philofophico 
omnibus argumentis, acceffurus fit aliquando, ficque 
in eandem confpirantes quantitatem o:bi etiam non 
Aflronom ico fclentiee Aftrononiica? in definiendis * re- 
periendisque fubtiiilTimis fuis E lem entis, &  v ix  non 
humanam induftriam fuperantibus, fummam aeftimatio- 
n em , venerationemque infpirabimus. Denique publi­
cam, hic facio fidem , quid quid demum celeberrimi 
Europae A flronom i, five *de Parallaxi m ea, five de 
obfervatione mea W ardhufiana, &  Taitenfi fenferint, 
&  in publicum protulerin t, me nihil deinceps hac fu- 
per materia difceptatUrum; ita enim mihi perfuafum 
e f t ,u t  quos A dverfarioshucusque habueram, eosdem, 
pofito partium llu d io , mearum harum conclufionum 
defenfores aliquando falutare licebit.
M O N I T U M .
Confirmationis caufa eorum , quae hucusque k me 
^2 quantitate P arallaxeos, iSc accuratione obfervatio­
nis m e* Wardhufianae, &  Taitenfis D . Green traftata 
fu n t, Difquifjtionem Socii mei P . Pilgram e S. J. animo.
. m
a partium ftudio alieniffimo jam A n , 1 7 7 2  faftam fub 
jungo. M ethodus, quam fecutus efl, innititur projedloni a 
Cei. D . de Ia Lande pro Eclipfibus SoJaribus, &  Tranfitu 
Veneris in fuo excellente opere Aflronomicopropofiiae, 
qua adhibitis indubiis elem entis, &  calculis omni cum 
rigore perfedtis,easdem prorfus reperit conclufiones.quas 
ipfe inveneram; Hsec ergoDifquifitio novum efl argumen­
tum ,  quo quantitas a me ftatuta Parallaxeos aftualis 
^“ 9 feu in diftantia media 8'% 70 quam maxime 
praecifa demonftratur, efl autem fequens.
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D E  P A R A L L A X I  SOLIS
ex duobus internis contaftibus Veneris,
in eodem loco  obfervatis Difquifitio.
P. A N T O N I O  P I L G R A M  S. J.
Anno 1 7 7 2 .
Cum tota determinationis hujus accuratio abipfa ele­mentorum e quibus calculus conficitur, accura- | 
tione dependeat, viam  ineundam ce n fu i, ubi nonnifi ■ 
illa affumuntur, de quibus minime inter Aftronomos 
lis eft, aut efle certo deberet. Solos nempe diametros I 
Solis &  V eneris , &  motum refpedtivum Veneris a 
Sole adhibeo. D e diametro V eneris fat n o s , ut exi> 
ftim o, obfervationes externi &  interni contaftus ^ feu  
duratio egreffus tutos praeflant, quem proinde 5 7 " , 2 
aflunio, iieque ultra unam, altersm ve decimam nos a 
vero  aberrare puto. Circa diametrum S o lis , ubi mi­
nima effe deberet, major eft controverfia. Menfura-
tio
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tiones nonnullorum accuratiffinaae &  obfervationes multi 
plices illam 3 1 ',  3 1“ effe produnt. Quam determina­
tionem &  fequar, ita tam en, ut quid imminutio dia­
metri usque ad 3 1 ' ,  2 7 " ,  4 ,  e mente v id elicet C ei. 
D, de Ia L an d e, mutationis caufet, inquifiturus fim. 
M otum  horarium V eneris a Sole fuppono cum C ei. D , 
de Ia L an d e, 4 ',  o ", 1 1 5 . de quo fatis inter Aftro- 
nomos convenit. M ethodus, quam adhibeo, nova non 
eft , nifi quod Tranfitus V eneris projettionem  ortho- 
graphicam ad calculum ita revocem , &  praeter memo­
rata tria elementa, nil omnino accurate me noffe opor­
tea t, inclinatio enim orbitae V e n e r is , quae calculum 
praeterea ingreditur, intra minuta com plura,  intra quae 
certo omnis de illa incertitudo confifiit, cognita fatis- 
facit. Adhibui Tabulas, quas proE clipfibus Solaribus 
conftruxi,&Ephem eridib»shuj|*tibusAn. 17 6 9  adjunxi.
Quoniam infula Taiti verfus Auftrum fita e il, &  
obfervationes ibi ccelo favente , &  ab obfervatore 
exercitato D . Green inftitutae ve lu t pro bafi omnium 
inferviunt, quae in haemispherio boreali fad aefun t,illas 
primo omnium'ad calculum revocabo.
Latitudo lo c i, ubi obfervatio fa£ta, eft 17 ''. 35'. 
3". auftralis. Quodfi e mente &  T abula  D . T o b . 
M a y e r  corredio  8', 4 ? "  adhibeatur, quae figurae T e l­
luris fphaeroidicae co m p etit, eft latitudo corred a 17°. 
26'. 1 6 ' .  Primum internum contadum  obfervavit 
D. Green h. 31, 4 3 '. .‘l'?''-?- sdum h. 3. 1 4 ',  3", ut 
proinde intervallum  temporis inter internos contadus 
interceptum fit 5'’. 30'. 7 " i .  Repraefentet (F ig . i . )  
circulus J (5' J , projedionem  T elluris orthographicam  
in difco Solis A  A  A . a centrum Telluris &  S o lis , 
p h l  orbitam V en eris quodfi afj' fu p p o n a tu r juxta c i­
tatas Tabulas, partium 1 0 4 8 , &  diftantia centrorum
Tei-
Telluris &  paralleli Taitini 294, erat in e locus obfer- 
va:ioiiii pro primo interno contactu, &  in / pro zdo.
II d b axis A q u a to ri» , abfciiTa . '1 ^ = 5 5 9  abfciffa ad —  
7 4 9 , femiordinata b c= =  6 1 1 ,  &  altera d f  =  547-. e 
quibus eruitur a e = :  8 2 3 , « /  —  9 * 7 . angulus 
f / i i = 4 7 ° .  32 ,4 1  d a f = ^ 6'^ .^ '. 2 7 ''.D u catu riin ea  
gvi orbitae V e n e risp h l  parallela. Quia inclinatio or­
bitas ad Jiquatorem  g a d v e l  bam eO: 1^°. t o ‘. 3 ',  erit 
angulus »; rt f  =  32°. a 2'. 38''- &  angulus ^«/ =  5 1°. 
1 8 .  30 ". unde rurfus e r u i t u r 7 2 3 , c m  =  4 4 3 , 
f g — em =  2 8 0 , i3g = 5 8 0 ,  <i »1 =  699 . f!g =  
12 79 .
Quaerenda jam efl linea a k feii diflantia minima 
centrorum Solis &  V eneris , fi obfervatio in centro 
T elluris a inflituta fupponatur ,  quam ex hucusque 
datis &  erutis ita reperij^ patet ex  infpedione Figurss 
Triangula p e s  &  t f l  ita fibi impofita jacere , ut 
trapezium t o w t j i  utrique triangulo commune f i t ,  
quemadmodum &  linea f j  ad utrumque pertinet. C o l­
locentur jam ita hsec duo triangula, ut (F ig . 3 . )  linea 
in lineam t f  in cid at; quod fiet addendo ad lineam 
p i  (Fig.  i )  lineam t s ;  ita ut linea s l  (F ig . 2)  linese 
it  (F ig .  i )  xqualis fit , &  linea p s ,  quemadmodum 
&  reliquae line» utrobique eaedem. Quoniam linea p l  
(F ig . I )  motum centri Veneris in orbita fua repraefen- 
ta t, cognita proinde e ft, fi huiclinea^m  =  tT , pariter 
cognita addatur, habetur cognita linea p / (Fig. 2) cognita 
parirer e fllin eap c z = f lz = :  differentiae femidiametrorum 
Solis &  V en eris, uti &  l in e a / f = f g  —  cm (F ig . i )  
agitur jam de invenienda linea cs  =  ah  (Fig. Sit 
p l z : = a ,  fi haec billiecetur in .v, &  x s dicatur z ,  erit 
=  i  =  | —  2. Sit u lte r iu s / fs =  i^ s c =  h,
&  p c z = f k  =  d:  erit
U 3
14?
d‘s = ------az -{-«"'-f' u‘-\-2uh+h^ =  ?<’HI--------- H as H - «*4 4
<»* /1®
eft vero ---------az-z^ssiu^4 ^ 4
l / >  «* \
atqiie ( 2^*-------- a z-z
hinc d^ - — + a z — 2°— ---------rta •— 2*4 4
-  2 l  ---------
9 a.z —  h~—  3b  -------- —  rt 2 —  2
i* 2*
•<i2 H----- =  rf*---------—  a z  — .4 4
i* fl* M
fl" z' =  i* ■
4  rt’  +  4  i
- —  =  i* ---------
V + j *  4 y
dicafurjam linea s l  =  \ — ^^; =  m. O noniam linea//= ^i 
ert — m*) =  ft CFig. 2} =  f  t (F ig . i )  quodfi linea 
p f h\nc  fubtrahafiir, invenitur linea a h z = g t , t e a  rainiraa 
diO.antia centrorum geocentrica , qua data alia quse- 
fifa> qiisecunqiielibuerit, pronum erit reperire. Inftitai 
nae ratione calculos pro diverfis parallaxiuni horizonta- 
lium differentiis, quos hic adfero.
1 44
21 ".00' 
i 40 ii
2503 j
1449
m
5<3i
H y p o th e fis  I . I I .
D ifferen tia  P a ra lla x iu ra  20".00 
a m ( F i g . O . . . ,  1 3 3 4
m a -+ -a g ..........................  2 4 4 1
g f ........................... 1 ^ 8 °
f " " .....................  845
f g — c m ............ .. ..............  5 3 5
S cftiid ia m e te f b o lis ..........1 5 .4 5 .5 0
S cm id ia m eter V e n e r is . , . 28.60
'J i.T eren t.Sem id iam etror. 1 5 .1 6 .9 0  
d = . . . 9 1 6 9 0  
M otu s V e n e ris  in  o rb ita  
in te r v a llo  in te r  con-
ta ftu s  co m p eten s..........
m a -t-a g ....................
a ...........................
I I I .
21 ".50
1434
2 6 2 4
1483
909
574
« ^...................
T ..............
— .................
cm............
Minima geocentrica 
Dillantia centrorum.. .
T +  ^.....................fl ........... . . . •
ph...............
p h  i n  te m p o re ..................
Cont.Imus int.obfervat.
(/  in orbita...............
S em id u ratio  tranfitus
g e o c e n tric a ...................
Contaftus imus geocent
Cont. Imus obfcrvatus,
132110 132110 
2441 i 2563
13 4 5 5 I’ i ;>4'57|,
. 67275 6 7 3 3 *5 ,
247 25?
. 67522 67591!
. 62031; 61956'
84? 888i
61186 61068
10.11.86 10.10.6'^
. 67522 67591
1334' 1401
66188 66190
2h.45.23 2h 4524; 
2x11.43 55 21 43 55 
oh.29 18 j o 29 19
.211.5038; 2 5 0 5 4  
. 21.3840.21 382') 
21 43 55 21 43 55
1 3 2 1 1 0
2624
n 4734
67367
263
67630
61915
9 0 9
6 1 0 0 6
io .ic.o6
6 7 6 3 0
1434
6 6 1 9 6  
2 h  45 2 5  
2 1 4 3  55 
0 2 9  2 0
2 5 1  2
2 1  3 8  18  
214 355
I V
22".C O .
1467
2685
1518
930
588
1 3 2 1 1 0
2 6 8 5
I 347v 5
67397
271
6 7 6 6 8
6 I S 72
9 3 0
6 0 9 4 2  
1 0 .9 .4 2 .  
6 7 6 6 8  
1 4 6 7  
6 6 2 0 1  
2h.45-25 
2 1  4 3  55 
0 2 9 2 0
2 5 1 I I  
2 1 3 8  9 
2 1  43 55
EfFf?<a:us p a ra ll. pro in greffu  —  5- * 5 
C o n t .2dusgeO cen tricu s. 3 .I 9 .4 8  
C o n t,2dus o b ferv atu s. 3 ^4 3
-  5-30 
3 2 0  13  
3 U  3
-  5 .3 7
3 . 2 0 2 2  
3 1 4  3
-  5 .4 'i
3 2 0 3 1  
3 1 4  3
Kffeftu.s p a ra ll. pro egrclTu.-t- 5 .4 5 +  6 .1 0 -H 6 .1 9 ■h 6 .2 8
S i  d iam eter S o lis  3 1 .2 7 .4
eft d =  . . ....................... 9 1 5 1 0
V/(cf= — 61764 61689 61646 61605
888 CO9 930
M inim a g e o ccn trica  60919 60801 60737 6:675
D ifta n tia  cen tro ru m . . . .  10. 9.19 10.8.01 10.7.37. 10.6.75-
Tran-
Tranfeo ad alterum comparatiouis terminum, Io 
cum nempe omnium, in quibus obfervaciones obtentae 
funt, maxime boralem, infulam videlicet Wardhufia- 
nam, ubi obfervationes coslo itidem faventiffimo a P. 
Hell obtentae funt, hujus latitudo e ft, 70°. 23 . 3 6 '.  
feu adhibitai correftione Mayeriana —  9'. • pro
figura telluris fpharoidica 70°, 13 ', 26". Contadum 
imum internum obtinuit P. H ell h, 9, 34'» n"* adum 
internum h. 15 . 2 7 '. 25'^ ut adeo intervallum obfer- 
vationum fit s'’,  53 ', 14''. quibus motus Veneris in 
orbita 1 4 I 3 "  61 refpondet. Radius projeftlonis la­
titudini reduftae competens efl: 2966 , diftantia cen­
trorum Telluris, &  paralleli Wardhufiani 2 5 7 7 .
AbfclfTaproh. 9 .  34', 1 1 "  =  5 9 5 ,  pro h. 1 5 ,2 7 ' ,  
2 5 ' ' =  78 7. Semiordinata proh. 9 .  3 4 ', 11  " = 3 0 7 ,  
proh. 15 , 2 7 ' 2 5 " S = 8 3 9 .  Sint in F . 3 omnia fimi- 
liter ac in F  i .  conftruda, erit in c  locus obfervatio- 
nis prima;, in /  vero fecundx, unde c ^ = 3 8 3 4 »'»  ^=  
5 9 5 , a <• =  2 9 4 5 . angulus c / !t= = 7 ;i° , 24 ', 4 5 " » '” «  ^
15°, i o ' ,  3". cam 63°. 14 '. 4 2 ". »ia =  i3 2 5 ,< -w  =  
3629. pro fecunda obfervatione a d sss 78 7» ~
2 8 i 6 . a / = 2924 .a n g u lu s / a ^ = 74° ,2 2 ' , 45 "./ '^»  ^=  
89° 3 a' 48 ". f g  =  2 9 2 4  ,  —  39. mg =  13 4 8 .
f g  —  fm = :2 9 5 . conflrudtione figuras in hoc
cafu lineam tszssm g  a linea p l  aufFerendam efle ,  ut 
duo triangula 6z f s l  fibi fiant contigua , feu linea 
t c  cum linea f s  coincidat. Si idem, qui pro obferva- 
tionibus Taitinis calculis formetur, fequentia eruefitur.
K Se-
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I.
Differentia Parallixium . 20 . oo
I I .
21. OO
d = ...........  91690
MotUfVeneris in orbit». =  141361 
mg = ..........  910
“ ... ..........  140451
t = ............  7 0 2 2 5
b = ............  I 0 9
Z .... .............  8 1
: m  = ............  7 0 3 0 6
V ( ‘i ' ............  58857 ,
f g = - ............ ^ 1 9 7 2 1
M in im a  g e o c e n tr ic » ... . .  6 0 5 2 9
D iftan tia  cen troru m .........  I O .8 .2 9
^  —  z = ....... .. 70144
a m = . . . . . .  8 9 3
p h = .......... 7 1 0 3 7
p h  in  tem p o re = ............ 2h .57-30
Contaft.Irauiobfervatus.9h.54.II
f /  in  o rb ita ..................... I 2 h . 3 I 4 I
S em id u ra tio  g e o cen trica . 2.51.26 
C o n ta ftu s  I m u: in tern u s
g e o ce n tricu s...................9 1 '’4 0 .I 5
C o n ta S . Im us o b fe rv a tu j.9  3 4 11
EfFeftus P a r a lla f t ic u s .. . .  “+• 6 . 4 
C o n taftu s 2dus geocentr.i5h.23. 7 
C o n taftu »  2 d u 5 o b fe r v a t .I 5 . 2/  2 5
E ffeftu 5  P a ra lla ft ic u s . —  4 .1 8
S i  d ia m e te r  S o lis  3 1» 2 7 .  4
feu  d = ......................... 9 1 5 1 0
58583‘f g  = . . . .  1972
M in im a  gco c.d ift.cen tro r. 6c555 
S iv e ............ 1 0 .5 .5 5
I41361
955
140406
70203
209
87
70290 
5 8 8 7 6  
2070 
60946 
10 .9 .4 6  
70116 
938
71054 
2h.57 3?
9 .3 4 .11  
i2h3i44  
2 . 5 1 . 1 0  
•
9h.4c.34 
9 .34 . II
III.
21. 5
+• 6 23 
i 5h22 54 
15.27.25
- 4.-,]
58595
2070
60665
10.6.65
1 4 1 3 - 1
975“
14038^
7 0 H ,'
2 1 4
g ''
7 o?R i
58887
2 1 1 96i o c 6
i o . i o . c 6
70 10 1
96 0 ;
7 1 0 6 1 ^
2 h .5 7 .3 4
9 .34- n  
i2h3i45
2 .5 1 ,  2
9h .^ o .43
9 .3 4 - n
- h  6.32 
i5h2247
I5-27-25
- '4 .3 8
586C6
2 119
60725 
10.7. 25
JV.
c.
141361
lO C O
140^61
7 0 I 8 C
219
93
702“  3
588'^6 
2 ) 6 ;  
6IC65 
10.10.65
7 O C 8 7
983
7 T 0 7 0
2h .57?5  
9 34-II- 
i 2 h 3 1 4 6
2 .5 0 .5 4
9 h .4 0 .5 2  
9 . 3 4 - 1 1
-+- 6 .4 1
i5n224^
5 27-?5
-  4-45
5 8 6 1 6
2169
607H5
IO.7.S5.
D igrc-
— 5— — - 55- = = ! - - ! ! - !=
Digredior hinc Kolam locu m , poft W ardhufium 
omnium maxime borealem , in quo uterque internus 
contaAus coelo minus favente obtentus, cujus lati­
tudo 6S'’, 5 2 ', 38" &  ad figuram Telluris fphaeroidicam 
reduda 6 8° 4 2 ' 18 " eft. Contadus im us internus ibi 
obfervatus eft h. 9. 4 3 ' .  4 ". zd u svero  h. 1 5 .3 S  • 18 
intervalloobfervationum sh 43 ' 14 ' .m otus rei]pe6tivus 
Veneris in orbita 1 4 1 3 "  6 1 refpondet , Idem enim 
exafte efl: cum W ardhufiano. Radius proje&ionis pro 
68^ 4 2 ', 1 8" efl =  3750 . Diftantia centrorum Telluris 
&  Paralleli Kolenfis 2 3 7 6 ,  abfciffa pro h .  9 . 4 3 ' ,  
4^ =  5 6 7 ,  femiordinata =  3 15 . abfcifla pro h. 15 
35 ' i8  ' =  3 2 6 .  femiordinata =  226. hinc (^Fig. 3) 
c b = 2 6 g i .  ab —  $6Y.  ac  =  2 7 5 0 , angulus eab =  
78^ ?"• « i i f  =  62. 56 . 4. ma =  1 2 5 1  ,  c m  ==
3 4 4 9 ./ ^ = :  2602, < i=  8 o 6 ./ i/ =  3 7 a 4 ./ a ^ / =  73°, 
4 7 ', 30" . / r t ^ = 8 7 ° .  5 7 '.  a 3" . / ^ = 2722 . ags=sg>^.
1348 . f g  —  f;H =s;a73 = s i .  e  quibus fequentia, 
deducuntur.
T. II. i n . I V .
D ifferen tia  P i r i l l i x i u m 2 0 " .0 0 2 1  " .0 0 1 ‘ 2 1  " .5 0 2 2 ''.0 0
d  = r 0 I6 9 O
M o tu iV e n e r is  in o r b it a r a 1 4 1 3 6 I 13 1 3 6 1 1 4 1 3 5 1 14 13 6 1
m g  = 98'3 1 0 2 9 io?3 1 0 7 8
a = 1 4 0 ^ 8 1 14 0 ^ ^ 2 1 4 0 3 0 8 140283
(i- —- a — 7 0 1 9 0 7 0 1 6 6 7 0 1 5 4 7 O I 4 1
h = lo R 2oa 2 1 3 2 18
z  => 8 2 8 7 9 0 9 2
V +  * • =  M = 7 0 2 7 2 70253 70244 70233
58897 5 8 9 2 0 58928 58939
om  = 1981 2 0 7 9 2128 2 1 7 7
M in im a g e o c e n tr ic i. = 6087S 6 0 9 9 9 ' 6 1 0 5 6 ~~6i1 x6
B if t in t ia  cen trorum . » 10 .8.78 10 . 9 . 9 9 10 .10.56 1 0 . 1 1 . 1 6
K 2
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I . I I . I I I . I V .
D ifferen tia  P a ra lla x iu ra . 2 0 " .0 0 2 I " . 0 0 2 I » .5 0 2 2 " .0 0
f  —  z  =  7 0 1 0 8  
a m  a  9 0 9
7 0 0 7 9
955
7 0 0 6 4
978
7 0 0 4 9
1 0 0 1
p h  =  7 1 0 1 7
/3 A in  tem p o re . =  2 h . ‘) J . 2 J  
C o n ta a . im u s o b fe rra t.9 h . 4 2 . 4
7 1 0 3 4
2 h .5 7 .3 0  
9 42- 4
7 1 0 4 2  
2 h  57-31 
9 42- 4
7 1 0 5 0  
2 h  5 7 .3 2  
9 42 - 4
( / i n o r b i t a .  I 2 h .q 9  3 1  
S em id u ratio  geocen tr. 2 h .5 i .2 0  
C o n ta ft .I m u s g e o c e n tr . 9 1 1 .4 8 1 1  
C o n taft. I m u s o M e rv . 9 - 4 2 .  4
i 2h 3934 
2  51- ?  
9 M 8 3 1
9 . 4 2 . 4
I 2h 3935 
2  5 0 .5 6  
9h  48-39 
9 . 4 2 . i
I 2h 3936
2  5 0 .4 6  
9 h .4 8 .5 0  
9 . 4 2 . 4
E fr e a u s p a r a n a ft . 4 -  6 . 7  
C o n ta it. 2dus g eo cen tr. 1 5 1 1 .3 0 5 1  
C o n ta a . 2du5 o b fe rr . . 15-3 5 -18
■+■ 6 .2 7
15 113 0 3 7
15-35.18
■+■ 6 .3 5  
15513031 
1 5 -3 5 -1 8
-H 6 .4 6  
1 5 K 3 0 2 2
1 5 - 3 5 .1 8
- 4 . 2 7 -  4-41 -  4-47 -  4 .5 6
S i  d iam eter S o lis  3 1 ,  2 7 , 4 ,
fe u  d =  9 I 5 1 0 !
=  , 5 8 6 1 7
c m  =  1 9 8 1
5 8 6 4 0
2 0 7 9
5S651
2128
58663
2177
M in im a  g eo c. dift. C e n tr . 60598
=  10.5.98
60719
1 0 7 1 9
60779
10 7 7 9
60840
10. 8.40
In loco fmus H udfonis, fubi obfervatio c a lo  iti­
dem minus faven te  inflituta eft} latitudo determinata 
eft 58°j 4 7 ')  32", quse adhibita reduftione 1 3 ',  15 ". 
pro figura fpha?roidica latitudinem 5 8°, 34 ', i ? "  fuppe- 
ditat. C ontadus im us interior ibi h i ,  1 5 ' 
ssdiis vero h 7, o ', 4 7 " . obfervatus eft. Intervallo  5 h 
4 5 ', 2 4 '', competit motus V eneris inorbita 13 8 2 '',2 6 . 
Si in (F ig . 4 )  radius projeftionis fiat 1 9 1 6 ,  diftantia 
centrorum T elluris &  paralleli Hudfonenfis 1 5 1 2 ,  
habetur abfciffa pro h. l  1 5 ' 2 3 " =  323 , femiordina- 
t a =  352. abfciffa pro h. 7. 0 ' 4 r ' ' = 9 6 s, femiordi» 
natii =  i o i ,  r b t i ^ o ,  eab  7 4 ° , i g ' ,  4 0 "
ac
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a c  1 1 9 4 ,  c a m ^ g ° ,  8 ', 3 7  '- 6 1 3 ,  mc  1 0 8 5 ./ V i  
1 6 1 3  ,  ad  9 6 5 . a f  1 8 7 9 . f  5 9 °>  3 3 " . f u g  
4 3 ° , S '5 , 3 0 ''./i^- 1 3 5 3 » ^ / 1 3 0 4 -  "'^=?= ' <»« =  
? 4 0  f  S  —  m cz= .b
I .  I I .
D iffe re n ti*  P a ra lla x iu m . 2 0 ". 001 * i “ , do
I I I .  
s i " .  50
1 \ ' 
J2“ . 00
D iffe re n tia  S cm idiam etro-
rum . = d =  91590 
M o tu s V e n e r is in  o rb ita  == 138226 
mg =  772
138226 
8 1 1
I J 8226
831
138226
850
a B= 138998
f  =  69499
h ~  291 
I  =  126
t  z «= jn  =  69625 
i^ C d3 —  =  59660 
g f  =  1560
139037
69518
305
13»
6965°
59630
1428
139357
69518
312
135
69663
59615
1462
139076
69538
3*0
138
69676
59601
1496
61030
M in im a  geoc.dift. een tr. = 10 .1 0 .2 0  
^  *  •=  69373 
am  =  638
61058 
1 0 .1 0 . 58 
6938<S 
670
61077 
1 0 .10. 77
69393
686
61097
10.10.97
69400
702
ph  =  7001J 
p h  in tem p o re. »= 2h.S457 
C o n t, iin u s o b fe rv . = 1  1523
,70056 
2h. 55- 3 
I  15-»3
70079 
s h . 55.8  
I 15- S 3
70IOI 
sh . 5 5 .1 0  
I 1 5 .2 3
( / i n  o rb ita . = 4 h . io 2 o ;  
S em id u ratio  g eo cen tr. = 2 1 1 .5 1  l  
C o n ta d . im u s geoc. = i h . i p i 9  
Contadt. im u s o b fe rv . = 1 . 1 5 2 3
4h. 1 0 .s6 
2 h .50.56
ih .  19 .30
I 15- >3
4h. 10.30 
2h. 50.53
ib .  19.37 
I 15- S3
4h. 10.35 
2h. 50.50
ih . 19.43 
I 15-33
E ffeftu s p a ra lia ft. =  + 3 .  56 
C o n ta it. 2dus ge o ce n tr. = 7 h . i . 2 i  
C o n ta a . 2dus o b fe rv . =  7I1.0. 47
•H 4. 7 
7h . 1 . 22 
7 0-47
-+■ 4-14 
7li. I* *3 
7 0. 47
4. 20 
7hi. 1 .2 J  
7 0 .4 7
E ffeftus p a r a lla f t ic u j. -t- 0 34 0 35 +  0 36 0 35
S i d ifferen tia  Sem idiam e-
troniK i feu  d =  91510  
*/Cd* — m *5 =  593S4 
« /  =  1360
593S5
1428
59340
1462
593*4
149«
• <50744
M in im a  gC Q c.d iil.centr, =  xo.7.44
60783 
10. 7. 83
60802
10 .8 .0 2
60820 
10. 8. ao
In
i?o
. In California locus obfervationis fub latitudine 
S3®, 3 , 4 2 '' (feu , pro figura nempe Telluris fphss' 
roid ica, 9 3 °, 5 2 ',  3 9 ''.)  cocflitutus efle perhibetur. 
Contadus imus internus obfervatus efth. o, 1 7 ', 2 6 " , 9. 
2di!s internus li, 5. 5 4 ' 5 0 "  3. intervallo 5 h. 37» 2 3 “- 
motus V eneris in orbita 1 3 5 0 ' ,  iS re fp o n d e t. R a­
dius projedionis ( F ig .  5 }  pro hoc cafu eft 10 8 5. 
diftantia centrorum Telluris k  paralleli 389. abfcifla 
pro h. o 17 '. 2 7 “ =  7 6 , fem io rd in ata=  3 8 1. abfciffa 
pro h 5 . 5 4 }  5 0 ^ =  1000, femiordinata =  9. ab 
7 6 ,  f 8 , f  6°, o ',  3 3 " .  ei>nig°. 9'. 3 1" . rtw
7 6 ,  m c =  12 . a m  a d = i o o o ,  f i  3 8 0 .  f a  d  =
20°, 4 8 ,  2 ' . / a ^  =  5%  38', 19 ". «/■ = 1 0 7 0 , ttg  
10 6 5 . fg =  10 5. — am== mg =  9 9 0 , fg 4 -
mc 1 1 7 .
I .
D ifferen tia  P a ra lU x iu m . l o " .  S2
I I .  
21"'0 0
I I I .
I I " . 50
I V .  
2 2 ". 00
D iffe re n tia  fem idiam e-
troru m ................. d =  91690
M o tu » V en eris  in  o rb ita  =  135018 I35O I8 13 5 0 18 I 350IR
m g  IRJ5 19 16 1962 2007
a =  13634.3 1 13 6 9 3 4 1369R0 I 37025
% =  68421 68467 68493 68512
h =■ a i6 326 232 237
7 >
101 103 106
=  m —  6S517 6R558 68593 6R6I8
— m=) 609^1 6087+ 60846 60817
f g  =  19+ 203 208 213
6 112 5 61077 61054 61030
M in im i g eo e .d ift.cen tr . 10 1 1 .1 5 1 0 .1 0 .77 1 0 .1 0 .5 4 to . 10. 30
I . I I . U l . I V .
D iffe re n tia  P a ra lla x iu m . s o " . oo 11". 00 S I " .  50 » s " . 00
i .  ~  2 =  683*5 6836<5 68387 68406
a m  =  138 145 149 152
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Praetereo obfervationem Cajanebiirgicara , cum 
ibi duplex internus co n ta d u s, de quo folo mihi fer­
ino eft, obtentus non fuerit. Quod fi hi calculi inter 
fe conferantur, p a te t, illam parallaxium diiferentiam 
duabus quibusvis inter fe comparatis duorum lo co ­
rum obfervationibus conmienfuratam effe , e qua ea­
dem ex a d a  pro centro Telluris minima Solis &  V e ­
neris diftantia prodit. Sic quoniam pro differentia 
parallaxium a i  50  tam ex  obfervationibus in T aiti 
quam in M^ardhus inflitutis, minima geocentrica centri 
Solis &  Veneris diilantia 1 0 ',  10 ", 06 reperiatur, 
haec differentia Parallaxium e ft , quae e x  obfervationi- 
bus utrobique inlUtutis eruitur. Quodfi hoc modo ob-
K  4 ^er-
mfervationes omnium quinque locorum inter fe confe­
rantur, fequens T abella conficitur.
S i con feran tu r ob fer- 
v atio n e s in
T a i t i  &  W ard h u s...........
T a i t i  &  K o la ....................
T a i t i  & H u dfon ..............
T a i t i  &  C a lifo rn ia .........
W ardh u s &  H u d fo n .. .  
W ardh u s & C a lifo rn ia .
K o la  &  H u dfon...............
(to la  &, C a lifo rn ia ..........
H udfon &  C a lif o r n ia .. ,
D ifferen ­
t ia  fa r a l-  
l ix iu m .
M in im a  d i­
lla n tia  c en tro ­
rum .
D u r a tio T r a n -  
fitus geocen - 
trica .
'• 50 10' 10" 06 5" ',43 ' 5".
21 27 10 10 31 5 41 5 S
21 08 10 10 61 5 41 50
20 81 IO 10 87 5 41 4+
22 41 10 I I 11 5 41 3<S<
31 79 10 10 40 5 41 5<S
21 74 10 10 8« 5 41 44
H 49 ia 19 55 5 41 . 5»
21 22 10 10 67 5 41 48
21 48 <? 10 10 61 S 4 1 55
Si fupponatur, rarallaxini V eueris fe habere ad 
folarem ut 30 ', 200 ad 8" 600 , Parallaxis V en e­
ris adualis 30" 0 3 2 . Solis vera 8 ' ' ,  5 5 2 ,  &  fo-
laris media 8". 6 9 2 . eruitur. (a)Q u o d fi vero diameter 
Solis juxta Cei. D . de la Lande minuatur , ut diffe­
rentia lemidiametrorum fit 9 1 5 " ,  10. fequentes oriun­
tur parallaxium adualium  differentiae.
S i denuo con feran tu r 
o b fe rv atio n cs  in
T a i t i  &  W ardh u s.............
T a i t i  &  K o la .....................
T a i t i  &  H udfon................
T a i t i  &  C a lif o r n ia . . . .
W ardh u s & H udfon___
W ardh u s & C a lifo rn ia .
K o la  & H udfon.................
K-oIa & C a lifo rn ia ...........
H udfon &  C a lifo rn ia . . .
M ed ia  in te r  o m n e s ..  . .
Unde media Parallax
D ifferen ­
t ia  P aral- 
la x iu ra .
2 1 " • 5<S
21 33
21 13
20 92
22 41
21 85
21 7S
21 53
21 28
21 53
M in im a  d i­
llan tia  cen tro­
rum .
D u ratio  geO' 
cen trica .
10 '. 7" . 31 5h.■ 43'. 18" .
10 7 60 5 43 10
10 7 87 5 43 4
10 8 10 5 42 58
10 8 34 5 42 1
Io 7 67 S 43 8
10 8 16 5 42 58
10 7 82 5 43 4
10 7 9+ .S 43 j
10 7 86 5 43 4
s Solis eruitur 8 7 1 2 .
Quodfi
( a )  Sub v o c ib u s :  Solaris media, in te llig itu r  u b iq u e : P a ra lla ­
x is  S o la ris  in  d illa n tia  m e d ia : F. lldl.
Quodfi folse obfervationes Taitinae &  Wardhufia- 
nse inter fe conferuntur, q u s ,  cum maximos habeant 
efFedus paralia d icos , aptillimi fane comparationum 
termini funt, e dilfereiitia parallaxium 2 1 ,  50 paralla- 
x is media Solis 8", 700, eruitur, quae ab illa  8". 692 
quam ex  omnibus inter fe collatis obfervationibus me­
diam invenim us, nonnifi 8 milleffimis unius fecundi 
a’ errat. Diametro autem Solis e mente D . de la 
Lande imminuta e Taitinis &  W ardhufiauis obfer.va- 
tionibus parallaxis media 8 '',  72 4  fubfequitur, qua; 
ab i l h , quae in hac fuppofitione inter omnes aequidiffe- 
rens e ft, nempe 8", 7 1 2  una tantum centefima aber­
rat. Efl: adeoque
Parallaxis media Solis ex  obfervationibus 
W ardhufianis &  Taitinis
S i diameter Solis f it  3 1 '  3 1 "  8",
E x  omnibus obfervationibus inter fe collatis. 8,
E x  obfervat. Wardhufianis &  Taitinis
S i diameter Solit f t  3 1 ', 3 7 " , 4 . . -  8,
E x  omnibus obfervationibus inter fe collatis 8,
700
6 9 3
72 4
7 1 2
Parallaxis inter omnes i n t e r m e d i a , 8".  707
Quanquam drverfitas adeo exigua fit, ut v ix  operae 
pretium effe videatur, de illa litem m ov ere; Si quis 
tamen difquifitioni locus dandus eft ,  pro fola media 
Parallaxi 8", 7°» quodque inde confequitur, pro fo- 
lis Taitinis D . Green &  W ardhufianis P . H ell obfer­
vationibus mihi flandum videtur^& quidem his ex  capi- 
tibus.
I. Quod haec eadem exafte iit parallaxis, quam 
occafione Tranfitus ,  qui Anni 17 6 1  accid it, ex co- 
piofis &  accuratis obfervationibus, quarum videlicet 
K  5 ac*
i ? 4
accurationi , omnes tunc circimiftantiae faventiffimae 
e ra n t,  a D . Short adhibitis variis M ethodis eruta 
fuit.
II. Quod hic mediae cuidam differentias paralla- 
xium locus non fit. Tunc enim folum inter diverfas 
obfervationes medium quid determinare licet , cum 
aliquas per defedum , aliae vero per exceffum peccant. 
H ic autem , fi obfervationes erroneae fu n t, omnes 
illae errare debent per defedtum , &  nulla per excef- 
fnm , nifi fingamus, adeo obfervatorum cuidam vim 
ima^inativam illufifre , ut filum illud lucidum , unde 
contaftuum momenta defumuntur , fibi videri vifus 
fu e rit , v e l antequam illud in primo interno contai3:u 
revera com paruit, v e l poflquam omnino jam difparuit 
in 2do. H inc vero fequitur ;
III. U t reliquarum obfervationum integritati con- 
fu latur, incorreftas omnino affumendas effe obferva- 
tiones W ardhufianas &  Taitin as, quae utraeque mini­
mam diftantiam centrorum minorem, quam omnes reli­
quae e x h ib e n t, &  majorem durationcm geocentricam 
(^vide Tabellam  I .)  Si enim Wardhufianae & Taitinae 
obfervationes, ut fu n t, relinquantur, intervallum inter
2 internos contaftus Kolae obfervatum i6  , in Hud- 
fo n , 18 " ,  in California 1 3 '' .  fecundis augendum eft,
ut ubique pro differentia parallaxium 2 1 " ,  50.
mi-
Ca) In d ic io  fc il ic e t , aut contaftus p rim o j in tern os aberrare 
to ta  q u an titate  per excejfum, aut zdos in tern o s per defeclum 
aut etiam  p artito  p er utrum que con taftu m  d efeftu  im um  
aberrare per exceffum, zdum  p er defeftum ’. E x  fu p erio rib u s 
in  A d d itam en to  re la tis  l iq u e t ,  fo lum  co n taftu m  I . in te r­
num  in  H u d fo n sb a y e n li, to ta  hac q u an titate  I8 v e l  i6  fe­
cu n d o ru m , refp eftu  T a ite n fis  ic Wardhurianae per exceffum 
d iffere , con taftu m  lu te m  2dum  in tern um  exK ftum  elTe 
P . Hell.
minima geocentrica diflautia ceutrorum l o ' ,  i o “,  06, 
& duratio Tianfiuis 5h. 4 2 '. 5 " . obtineatur. Quae 
certo corrediones multo grandiores evad eren t, fi in 
Taitinis aut W ardhufianis quid immutetur. M ajor 
oblinetur concordia, fi ope elfeduum paralladicorum , 
in tem pore calculus inflituatur, &  obfervationes inter 
fecom parentur, cum ibi adeo notabilis inter diverfas 
Parallaxium differentias diverfitas non f it ,  quia quan­
doque v ix  ulla e f l ,  ut in piim o contadus obfervatio- 
nis Californi^ patet, (a )
A P P E N D I C U L A
d P. Hell.
O ccafiore liic mihi data , adnedo R . P . Haller- 
ftein e S. J. Pekini Sinarum Tribunalis M athem atici 
Praefidis & Mandarini communicatam mihi die 5 Sept. 
17 7 0  M etiiodum  a fe repertam calculi fupputandae 
diflantis minimae centrorum O  &  £  geocentricae in
Eclip-
(a) R e liq u a  rationes, fi non n ia jo ris , c^rte paris p o n d eris , 
ob quas pro obfervationibus Taitenfibus D om ini G reen , & 
W ardhufianis Patris H ell prae K o len fibu s, 6t H udfonsbayen- 
fibus ftandunx f i t ,  in praecedent e Additamento relatae haben­
tu r , cumprimis quod Taitenles , & Wardhufianas obferva­
tiones civlo tereno , Sole alto , & extra vapores horizontis 
verfante , inftrumentis exquifitis , ab obfervatoribus exer­
citatis cum  cnini diligentia , & cura completiffimae, & fine 
u lla  ambiguitate verborum exprcffae habeantur, contra vero 
K olenies & H udfonsbayenfes, etfi ab obfervatoribus exer­
c ita tis , ca'lo tamen minus favente , & Sole aut tenuibus
te fto  nubeculis , & trem ulantibuj lim bis , ut K o la  ; aut 
vaporibus horizontis, ob loci circumftantias f i n g u l a r e s ,  altius 
verfantibu! obfufcato, ut in Hudfonsbay obtent® fint; A cce­
d it ,  quod in relatione Kolenfium nulla faA a fit mentio , 
aut apparentiae fili lu cid i in  in greffu , aut exftinftionis fili 
lu cid i per form ationem nigrSe illiu s guttae intra lim bos bo­
lis , & Veneris formatae in  cgreffu , fed obfervationes lola 
voce contaclus exprclTe habeantur. P. Hell.
Eclipfibus Solaribus e x  In itio , &  fine E clip feos, item 
ex 1'hafibus an te, &  poft medium Eclipfeos ope mi- 
crometri dimenfis; fcriptum hoc R . P . Hallerfteiii 
complura com pleftitur Allronomis fcitu utilia ; verfa- 
tur autem potifllmum in Refolutione ejusdem Proble- 
m atis, quod fupra a Socio meo P . Pilgram folutum in­
te llexim u s, fc ilice t: In duobus trian^ulii rectangulis Jibi 
per bafes fonjunctis, datis Hypoihenu/is  ^ Jumvia hajium ^  
atqui. dijfemtia duorum cathetorum pcypeiidicularium, inve- 
nire htijes  ^ £/ Cathetos perpendiculares. R . Pater Haller- 
ftein Problema hoc duplici methodo re fo lv it , trigo- 
nometrica fc ilic e t, &  A n alytica  ; A nalytica  prorlus 
congruit cum folutione P . Pilgranj, trigonometrica 
autem planior e ft, &  ufus seque com m odi, ac formula 
A n a ly tic a ; utriusque refolutionem verbis ipfiusmet 
R . P. Hallerftein hic adjungere non inutilem duxi la­
borem , quibus conftet, eodem fere anno ,  &  R . P . 
H allerflsin &  P. Pilgram  ingenti locorum intervallo  
diftantes, &  methodum C e i. de la Lande Orthographi- 
cam in fua Aftronomia propofitam ad calculum re v o ­
cantes , in eandem incidiffe ideam. En fcriptum C ei. 
Patris Hallcrlteio.
Eclip-
— = = = = — s — = ^ = s s ^ ^
E cIip fisO  17 7 0  M ai 25 mane obfervata Pekini Si* 
narum in Collegio S. J. a R . P. Hallerfiein e S. J. 
D ioptrico tubo 8 pedum cum M icrom ctro A nglico, 
q uocirca  7'’ capta Diameter G  erat 31'. 40".
Initium. 
7 ’’.3o '4 4 ". 
7  39  42 
7  4 2  
7 44 
7  4 7  
7 4 9  4 7  
7 5 1  6
7  5 2  
7 54 
7  5 6  
7 57
7 58
8 o
2
4 
6
9
4 
38
5
4o
1
0
1
1 7
5
9
7
22
1 2
8 22 22
L ux.
2 7 * 5 6 "
2 7  4  
26  l i
25 19
24 27
24 o
23 34
23 8
22 42 
22 1 5  
2 1  4 9  
2 1  23 
20 57 
20 30 
20 4  
1 9  38 
1 8  28
Finis. T.d.m.cc, d.m cc.
9'’- i 9 '-44 ''. 9^ 9-.50".
9  9 1 3 9 1 8 2 10 13
9 6 31 9 1 8 2 10 1 0
9 3 53 9 18 8 1 0 11
9  I 12 9 18  10 1 0 1 4
8 58 5 9 1 8 8 IO 1 2
8 5 6 34 9 18 3 1 0 1 3
8 55 I I 9 18 1.5 1 0 1 4
8 53 20 9 18 6 10 1 4
8 5 1 36 9 1 7  54 10 1 7
8 4 9 54 9 18 0 10 1 5
8 48 1 3 9 1 7  58 JO 21
8 4 6 32 9 18 8 10 22
8 44 20 9 18 2 10 18
8 42 6 9 1 8 12 lO 20
8 39 5 6 9 18 3 10 22
8 37 1 3 9 1 8 4 10 1 8
Minima phalls lucis.
Prima fcric funt tempora Immerfionum , tertia 
Emerfionum. Secunda ferle Aint partes Lucis cap t* 
m icrom ctroesdem  in Inimerfione, &  Emerlione. Con' 
ftituta fcilicet praevia revolutione niicrometri e x p e fta -  
bam phafim , ejusque tem pus,ufus micrometro inftar 
reticuli, ita  quippe phafibus aequalibus fupputavi 
paullo commodius diflantiam minimam centrorum v e '
ram
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ram ejusque tem pus, quorum hoc quarta ferie, illam 
quinta adfcripfi fuis fingula phafibus, &  tem poribus, 
e x  quibus eruta funt.
Nimirum in ty p o  orthograp hico, F ig . I. ^in quo 
G g  efl: orbita Lunae, Ca ejus a x is , C A  axis aequatoris) 
intervallum temporum obfervatorum converfum in mi­
nuta horarii motus (T a O  in orbita dat portionem or- 
b its  G g . A d  tempora e. c. Initii in P , Finis in p 
fupputo binas parallelas ad orbitam P B , pb, itemque 
binas C B , cb , ad eam perpendiculares: ( a j  differen­
tiam P B  —  pb =  F f  aufero a G g  , manet fumma 
G F  -H g f : differentia C B  —  C b =  B b efJ differentia 
P F ~ p f .
Exidunt adeo duo triangula redtangula G P F , gp f, 
F ig. L  quae in F ig . II. conjunda apparent G P F ,  
gpf. Horum nota efi fumma bafium G F -4- F g  =  G g, 
&  differentia cathetorum P F  —  p F  =  P p . Notae 
item hypothenufae P G , pg, quas funt diftantiae centro­
rum Q & C  vifae, a?quales, erutae ex phafibus Lucis 
aequalibus. E x  his trigonometrice fiv e  analytice e li­
cio fingulas G F ,  g f ,  P F  , pf. tum in F ig . I. G F  
P E  =  G D  in minutis motus horarii C   ^ O  converfa 
in tem pus, &  hoc additum tempori prioris phafeos in j 
G , dat in D  tempus diflantiae mhiimat centrorum verae 
v.el pb =  F D  ablata a fg  &  refidua D g converfa in 
tem pus, hoc ablatum a tempore poflerioris phafeos 
in g dat in D tempus idem diflantiae minim» centro­
rum verae. Similiter in F ig . I. P F  =  B D  ablata a
CB
( a )  Q u am ettw d o  h s  lin ete fu p p u te n tu r . D o ce tu r  in  Artro- 
n o m ia  Cei. D. de la L a n ie , &  in  E p h . A n n i 1 7 6 9 , in  q u i­
bus q u s d im  t ib u l»  a P . P i lg r im  fu p p uu tse proponuntur. 
l \  Bell.
^^9
C B  relinquit C D  diftantiam minimam veram centrorum, 
v e l ab eadem P F  ablata B b &  refidua bD == p f  a Cb 
manet C D  eadem.
E t trigononietricus quidem calculus planus e f t : 
Fig. II. ad extremitatem notae G g erigo perpendicu- 
larem notam B g = : P p  =  B b. Quaero hypothenufam 
B G , &  angulum B G g. Cum aequales fint P G  , & 
PB  =  pg (F ig  II .)  &  adeo G Z  femiffis hypothenufae 
in triangulo ¥ G Z  reftangulo invenio angulum P G Z  
(fi inaequales fine P G , P B , in triangulo fcaleno G P B  
ex notis tribus lateribus invenio angulum eundem 
P G Z )  qui angulo B G g  additus dat angulum P G F , 
ergo in triangulo P G F  notis angulis &  hypothenuft 
elicio G F , P F , e x  quibus g F , p F  additione fola aut 
fubtradlione innotefcunt.
A nalyticus calculus tricofior. Pono F ig . II. 
P G  = p g  —  a ( a )  Gg —  b. Pp z =  e. G F  =  x. erit
Fg =  b — X. P F = ^ \/a a  —  XX. ^ F = | / a a  —  x x — c. 
&  />,?*= an =  XX —  abx •+• ib - h  cc -t- aa —  xx  —
omiffis aa, &  qu3e fe mutuo tollunt
erit o = :  —  aix ■+bb +  f f  —  —  4  c* jt*.
&  —  2bx~t- 6b-h cc =  -t- 4^’  **• quadrando
utrumque: 4l>‘ x^  —  ^b^x —  4  ^c - t -  it* - j-  f* -f- 
4 a*f’  +  4C''x’  &  dividendo omnia per 4 , rite trajicien­
do
W  P G ,  &  pg fu n t js q u ile s ,  qui», in  In it io  , &  F in e  K clip -  
feo s fu n t fum m a fem idiam etro ru m  & idem  eft in  phafibu» 
correfp on d en tib u s sequalibus a n te  Sc poft m td iiu n  B clip fis 
dun en lit. f .  Hell.
ISO
do erit: i* * "  +  — ------------------------
i* . . *
------ ^  dividendo utrumque per W +  f f  erit *'Jc-—
1‘  f* i* e* hb.
vx : s  a^c‘ ------------------------- . addendo utrimque —
2 4 4  ^ 4
erit XX— bx +
bi-+-ce
Ib bbcc b*
aa.cc ■
B
4
bb •
~4a*c' —  jjJV*—  b*— -H Pr
. reducendo4bb-i-4cc
fcilicet omnia ad unum denominatofem, &  omiffis fe
bb
mutuo deftruentibus erit —bx-i—=s:-,--
4  4bb-h4cc
TTh —  ~  &bb-i-cc 4
4<rc^ _
4bb-t-4cc b b + cc
-cc
— - r r - —  = -----denique extrahendo utrinque ra-
^bb -+-4« 4
d ic e s , erit r c
b b ^ c c
cc Sc r rs a  —
■“  2 —  
4
&  ad vitandos magnos interdum nu- 
ib-i-cc  4  ib
ae cc
\/bb ■ tc
=  GF. &]/PG--~GF^s=:PF.
U t
I6I
U t  ut autem formula haec ultima brevis videatur 
&  plana , nihil eft ufu ipfo prae calculo trigonome- 
trico certior,, aut commodior. H oc calculo eru i, 
quos ferie quarta dercripfi, numeros 1 7 ,  quos iater 
medius eft 9'’. 18'. 4". tempus diftanfi® minimoe cen­
trorum v e ra . Serie quinta defcripti numeri 16  ex- 
clufo nempe primo 9', 5 0 “ qui erutus ex  Initio &  
Fine longius abit) dant medium 10'. 16 " diftantiam mi­
nimam centrorum Veram. Com binavi etiam tempora 
phafium inaequalium extrema cum m ediis: puta ex- 
clufis Initio &  F ine a 7''. 39'. 4 *  ' defcendendo &  
afcendendo a s''. 37^. i3 "-  exivere numeri paullo a!-
9''.! 8'- 6" io'a3".
18 16 10 i6 i
17 55 10 6 ’
18 10 10 i4i
18 18 10 2 2  j
18 9 15 ,
18 7 10 11
18 ai 10 14
17 59 »0 19 ,
18 10 10 18
17 53 tO  2 0 i  ®
17 54i 10 21 ®
18 5 10 I8i^
17 55i 10 19 ‘
17 53 10 I9i
17 54 10 17 ^
10 '. 1 6 ''.
Quid ergo ita foliis ille nu-
centrorum veram  9 4 8 “ ex 
0 .  i8 " .
vera e x  Initio &  F in e eruta, maxima eft om n ium , qu$ 
e x  aliis phafibus erutse funt. Sed in hac Eclipfi nu­
meri e x  diverfis phafibus eruti minimus a maximo dif-
L
16 2
fert 3'. E t funt paucae forte Eclipfes, quae hoc examen 
ferant, ( a j
Denique pofita diflantia minima centrorum vera 
10'. 16 " &  ejus tempore 9 ’*. i8 '. 4 “ fervatis reliquis 
elem entis e x  tab ulis, quas habet in fuis Inft. A ftr. 
C ei. le  M onnier, fupputavi Inituim hujus Eclipfeos 7 \  
30'. 9 ' i .  cum id obrervafTem 30'. 4 4 ''. Finem  
fupputavi 9’’- 20'. 2 5 '' cum eum obfervaffem p**. 19'. 
4 4 ' .  anne igitur tubus 8 pedum &  Initium tardius &  
Finem citius 4 0 ". ego certe &  Initium &  Finem  reite  
vid i. H uc ufque R . P . Hallerftein.
C O  Q u s  h ic  a  C e i. R .  P .  H a lle rfte in  d ifp u ta n tu r, eadem  &  
ip fe  e xp e rtu s  fu m , in  j^ u rib u s E c lip lib u s fo larib u s a  m e 
o b fe rv a tis , n e q u e  h u cu sq u e  congruam  h ujus d ifcre p a n ti»  
caufam  re p e rire  p o tu i;  V eru m  q u idem  eft In itiu m  E c lip fe o s  
n on ea accuration e p ofle  o b fe r v a r i ,  ac finem  , a u t a lias  P h a- 
fes , fed  tam en  tan tu s  in  obfervan do In it io  e rro r c e rte  
a d m itti v ix  poteft ab o b fe rv a to re  e x e r c it a t o ,  &  in  c ir- 
cu m ftan tiis  c a l i ,  ae'risque fa v e n tib u s ,  qu an tus re q u ir itu r  
ad erro rem  dlftantiae m inim ae 34" v e l  30" producendum . R e -  
ftat ergo  adhuc in q u iren d a  caufa v era  hujus fin gu laris Phoe- 
n o m en i P . He/i. •
N o t a .
Qua in Prafatione hujut mea DiJJertationit de nova 
quantitate Parallaxeos d Cei. D , de la Itande adoptata re­
c e d i ,  ea'habentur ex commercio litterario; f i  itaque in ci­
tato ibidem Journal des fgavans , quod d me non legitur  ^
fententia Cei. Domini de la Lande aliter propofita haberetur, 
dicta mea, pro non dictis habenda velim,
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